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I t  is the fate of those, who t o i l  at the lower 
employments of li fe, to be rather driven by the fear 
of evil, than attracted by the prospect of  good; to 
b e  e xposed to censure, without hope of praise; t o  be 
disgraced by miscarriage, or punished for neglect, 
where success would have b een without applause, and 
diligenc e without reward . Among these unhappy 
mort als is the writ er of dict ionaries . . . .  Every other 
author may aspire t o  praise; the lexicographer can 
only hope to escape reproach, and even this negat ive 
recompense has been yet granted t o  very few . 
Samue l Johnson 
A Dict ionary of the English Language 
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B u k u  Da k e n y a  Te n g e  A l p a l e p e 1  
B u k u  d a k e n y a  p i  I I a p o n y a  p e p a  p y a p a e  5 I I y a mo . En d a k a  I I p i  i p I k o n e  
d u p a n y a  In g i l i s a p l i p l ,  p l l d o l a p o p e p  a p y a pae  s l l y a mo . E n d a ka l i p i i 
m e n d e  b u k u  d a ke n y a  p e p  a p y a p a e  k a n d a t a l a  p i  i l a pon ge a w a p a  p e p  a pya p a e  
m e n d e  k a n d a p e n ge a k a . P i  i l a p o n g e  doko  kone  I n g i  l i s a  p i  i .  E n d a ka l I p i  i 
o n g o n y a  t e n g e  d o kop i kone I n g i  I i s a p i  i o n g o n y a  t e n g e  d o kop i d o l a po 
me n d a i .  
Imbame  e n d a ka li p i  I me n d e  ma s a t a l a  a i p a pyoo b u k u  d a ke n y a  k a n d a p e n g e -
p e 1  I m b ame wambao  p e p a  p l n g l  m a n a  o n g o n y a  t e n g e  d o ko k a n d a p e n g e . 
t e n g e  p l t a k a  d a p a  pyoo ma k i  m a k l pyoo p y a p a e  s i l y a mo 
a ,  b ,  d ,  e ,  g ,  i ,  j , k ,  I ,  m ,  n ,  1), 0 , p ,  5 ,  t ,  u ,  w ,  Y 
L e t a a  
Le t a a  p i t a k a n y a  m a n a  kan d a t a l a  l e t a a  � o n g o n y a  p i  I p l t a ka b u k u  d a ke n y a  
wambao  k a n d a p e n g e :  a a  l e n ge ,  a a n g l , a a p f ,  ae , dopa l e  d u p a p l t a k a  w a m b a o  
p y a p a e  s i l y amo . Do kopa  l e t a a  �on g o n y a 'p l l p l t a k a  s l l y a mo :  * b a a , b a .h ,  
b a a 2, b a a k � , d o p a l e  d u t u p a  p l t a k a  l a p o n g e  p yoo pyapae  s i l y amo . Do kopa  
l e t a a  i o n g o n y a  p i  i p i t a k a  pyapae  s i l y a m o .  O p a ka pyoo le t a a  p i t a k a n y a  
p i  i p i  t a k a  d u p a  me n d a  i me n d a  I l a o k a p a  p a o  k a n d a p e n g e . Le t a a  y.. o n g o n y a  
p i  i p l t a k a  d u p a k a n d a t e n o  o n g o  b u k u  o n g o n y a  p i  I p l t a k a  d u p a  e t a s oo 
k a n d a t e n op a k a  p i t a .  
A l p a pyoo l e t a a  � o n g o n y a  p i  I d u t u p a  k a n d a p e n g e p e 1  Apa  pyoo  
k a n d a p e n g e :  l e t a a  � d o k o  wambao  k a n d a t a l a  p i  I me n d e n y a  l e t a a  l a po n g e  
doko  k a n d a pe n g e . P i  i men d e n y a  l e t a a  w a m b a k ao doko  � t a mop l l a po n g e  d o ko 
� t a mo p i  p i  i o p a l e  wambao  p y a p a e  si l y amo . P i i me n d e n ya l e t a a  wamb a k a o  
doko � t a mop i l a pon ge doko � t a mo p i p i  I o p a l e  doko l a po n g e  pyoo  p y a p a e  
s l l ya mo . On go  p i  i men d e n y a l e t a a  l a po w a m b a o  k a n d a t a l a  l e t a a  t e po n g e  
doko  k a n d a p e n ge . P i  i me n d e n y a  l e t a a  w a m b a k a o  d o ko a t amopa  l a p o n g e  d o ko 
� t a me t e p o n g e  d o ko k a n d a pe n g e . Do kopa  t e po n ge doko  a t a me k a n d a o  d o ko 
p i  i o p a l e  wambao  p y a p a e  s i l y amo . Te pon ge doko � t a me k a n dao  d o ko p i  I 
o p a l e  men  de l a po pyoo p y a p a e  s l l yamo . Le t a a  t e p o n g e  d o ko l t a me k a n d ao 
doko  t e p o  pyoo p y a p a e  51 I y a mo . P i  i u t u pa d o p a ka pyoo b u k u  d a ke n y a  
p y a p a e  s i l y amo . 
E n d a k a l i p i  i ame  s a pa l a  kone  d u p ame  n y a kama n y a  p i i l a o a i p a l e n g e p e 7  
Kon e  In g i  l i s a p i i o p a  p yoo k a n d a p e n g e :  wambao  e n d a k a l i p i  i ame  
k a n d a p e n g e . A i p a pyoo k a n d a pe n g e p e 7  Le t a a  � o n g o n y a  y o ko d u p a k a n d a pe n g e . 
Yoko m e n d a i  on g o n y a  l e t a a  � o n go n y a  p i  i men d a t u p a  p y a p a e  s i l y amo . P i i 
d u  t u p a n y a  I e  t a a  I a p o n ge d u pa � o n g o p  I ,  � on gop  i , on  gop  i .  Y o k o  I a p o  
v 
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dokonya  l e t a a  � o n g o n y a k a  p I  I me n d a t u p a  p y a p a e  s l l ya mo . P I  I d u t u p a n y a  
l e t a a  l a po n g e  d o l apo  i- p a , �- pa p y a p a e  s l l ya mo . Y o ko t e po dokon y a  l e t a a  
a o n g o n y a  p I  I me n d a t u p a p y a p a e  s l l y amoa k a . P i  I d u t u p a n ya l e t a a  l a pon g e  
d u p a  �- p a , l- p a . Yoko  y u u n g i  dokon y a  l e t a a  l a po n g e  d o ko m ;  u t u p a n y a  
l e ta a  l a pon g e  � d o k o  k a n d a t a l a  l e t a a  t e p o n g e  d o k o  k a n d a p e n g e . O n go p i  i 
me n d e n y a  l e t a a  t e p o n ge do ko  � t ame k a n d a o  d oko  p i  I o p a l e  wambao  p y a p a e  
s i l y a mo . D o k o p a  p l l men de n y a  l e t a a  t e po n g e  do ko b t ame k a n dao  doko  p i  i 
o p a l e  d u p a  p y a p a e  s l l y amo . Yoko  t o k a n g e  o n g o n y a  l e t a a n y a  t e p o n g e  d u p a  
�- p i ,  �- p i , i- p i , £- p i , �- p l . Y o k o  t o k a n g e  o n g on ya k a  p i i a m �  k a p a  pao  
k a n d a p e n g e . Wambao  a m b � l ya l  p y a p a e  s i l yamo , dokopa  a m b � l ya 2 ' d o kopa  
a m b � l ya k a ma n d a  I y i n g( ,  d u p a  dop a l e  k a n d a pe n g e . P i i t u k u t e p o p o n y a  
m e n d a i o n g o  am� . Pi i am� ongo  a p a  p yoo k a n d a t a l a  I n g i l l s a p l l fa t a w a p a  
p y a pa e  5 1  I yamo o n g o  k a p a  pao  k a n d a pe n g e a k a . P I  I arne o n g o n y a  t e n ge 
d o ko p l p i  i fa t o n g o n y a  t e n g e  d o ko p i do l a po n y a  t e n g e  m e n d a l .  A p a ka pyoo 
I n g i l l s a p i  i d u t u p a n y a  t e n g e  doko k a p a  pao  k a n d a p e n ge . 
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How to Use This Book 
This book contains the words of two languages ,  Enga and English. 
Each Enga word has following it a second word in English; the meaning 
of the two words ( Enga and English ) is the same. 
How does one use this book to find an Enga word? First , you must 
know the order in which the letters follow each other. The order used 
is : 
a ,  b ,  d ,  e ,  g ,  i ,  j , k ,  I, rn ,  n ,  I) ,  0 ,  p ,  5 , t, u ,  w, y 
The words beginning with the letter a are written first in this book : 
, l e n g e , , , , and Then all the words begin-a a  a a n g  i , a a p  I , a e  . . .  so on. c ome 
ning with the letter b :  * b a a , b a a  1, b a a 2, b a a k o  . . .  and so  on. Then 
come the words beginning with the letter d .  In this way all the words 
of all the l etters come in orde r ,  finishing with the letter y .  
How does one find a word beginning with the letter a? I f  the first 
letter is a ,  then look at the second letter. A word beginning with a 
which also has a as the second letter would be written first. A word 
beginning with a which has e as the se cond letter would be written 
se condly. After finding the se cond letter , you must then look at the 
third lette r .  When you have a word b eginning with the letter a and 
having as its second letter k ,  you must look at the third letter. If 
the third letter is a ,  such a word would be written firstly . I f  the 
third letter is e ,  such a word would be written secondly . If the third 
letter is i ,  such a word would be written thirdly. All o f  the words in 
this b ook are written in this manner with the letters in the order 
given above . 
What is the English equivalent for the Enga word arne ? In order to 
find the English equivalent , first look up the Enga word , arne . How does 
one look up a word like a rne ?  First look at the page s beginning with 
the letter a .  The first page has words written with a ,  and as s e c ond 
letters a ,  e ,  and i .  On the se cond page are more words beginning with 
a ,  and as s econd letters i and k .  On the third page of words with a 
are the words with the second letters k and I .  On the fifth page are 
words with the second letter rn. Having found the se cond letter rn, you 
must now look for the third letter. Of course ,  if there are words with 
a as the third letter ,  these will be written first ,  then words with the 
letter b as the third letter and so on , all in alphabetical order. On 
the sixth page are the words with the third letters of b ,  e, i ,  0 ,  and 
u. There you can see the word a rne :  first come s a rnb u l ya l' , then a rnb u l y a 2 , 
then a rnb ol y a  k a rna n d a  I y i n g f ,  and s o  on until you come to the ninth word 
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on the page which is arne . Written with the word arne is the English 
word fa t; the meaning of the two words a rne and fa t is the same . Thusly 
you can find the meanings of English words in this book. 
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I N T RODU C T I O N 
The Enga , who number some 150,000, live in mountainous country in 
the Western Highlands District of New Guinea. They occupy an area ( see 
Map 1) which stretches from the western s lopes of  Mt. Hagen westwards 
to Porgera. This area is drained by the Minyamp , Amb urn ,  Lai , Sau , and 
Upper Maramuni Rivers , which flow into the Sepik; the Lagaip River ( to 
beyond the junction of the Porgera Rive r ) , which flows into the 
Strickland , and the Tari River .  The Kyaka Enga , who live to the north 
of Mt. Hagen township , oc cupy the area drained by the Baiyer River. 
The Enga are primarily sedentary gardeners but also keep pigs and 
fowls. The staple crop is sweet potatoes grown in an e fficient system 
of long fallowing (see Wadde l l  196 8 ) ;  these are augmented by other root 
and leaf vegetab les. A limited amount o f  coffee ( among the Central 
Enga ) and pyrethrum ( among the Laiagam Enga ) are grown as cash c rops; 
cattle have also b een introduced by the Australian Administration. 
Pigs , pearl shells , axes and p lumes are the conventionally ac cepted 
items of wealth which circulate freely , and exchanges of thes e  valuab les 
mark all significant s ocial occasions. Pigs form the major item in the 
tee exchange ( t e e  p i n g (  refers to the pig e xchange among the Central 
Enga ( e ast of Sirunki ) ,  and re fers to a death payment among the Western 
Enga ( Laiagam and further west» . Until the c oming o f  the Pax 
Australiana , Enga c lans constantly fought each other over land , women , 
and to avenge previous killings . 
The people belong to named localized exogamous patricians; they live 
in homesteads scattered throughout the c lan territory , which has a 
sharply de fine d boundary. Traditionally men and women occupied separate 
hous e s , since women were thought to be unclean and dangerous to men , who 
had to use magic to protect themse lve s from female pollution. There 
are no hereditary chie fs or headmen : instead wealthy men of influence 
and power control the initiation and direction of the p olitical and 
administrative activities of each clan. The Enga are notab le among the 
Highlanders for their pragmatic concern with the manipulation of wealth 
in various forms ( the traditional death payments , tee exchange , modern 
trade stores , cattle raising , coffee and cash crops ) ,  and the extension 
of a wealthy man ' s  influence through the social system. 
This is a preliminary dictionary o f  Enga , an abbreviated version o f  
a larger monolingual dictionary , which i s  published now t o  make available 
for s cho lars and students thes e  materials , pending the later pub lication 
of a complete monolingual Enga dictionary ( pos sibly with an English 
index ) .  I have called this pub lication a ' dictionary ' fo llowing current 
usage whereby a word list or glossary of any ' exotic ' ( i. e. , little 
xii 
known ) language is termed a dictionary ( Finney et al . 1 96 4 , Draper n . d . , 
McKaughan and Macaraya 1 96 7 ,  Parker 1 9 70, Tryon and Dubois 1 9 6 9 , to  
name only a few ) . The most essential information from the larger 
dictionary ( which is st ored in the c omputer ) is included here , and the 
main aim has been to achieve a uniform leve l of c ontent with the high­
est degree of ac curacy pos sible at the present time . This is not a 
learner ' s  dictionary , but is written for those with at least an intro­
ductory knowledge of Enga . Similarly , the English Index does not 
include extensive definitions or selection and subcategorizational 
features of English . 
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O RDE R OF E N T R I ES 
1. Alphabetical Order 
The alphabetical order used in this dictionary is as follows : 
a, b ,  d ,  e, g ,  i ,  j ,  k ,  1 ,  1 y ,  m ,  n , n y , I) ,  0, p ,  5 , t ,  U, W, and y .  
If there are three words with identical segmental phoneme s but dif­
ferent or unknown t onal patterns, the order is : 
CVCV, CVCV, CVCV, CVCV ( where C s t ands for any cons onant, and V for any 
vowel )  . 
Entries preceded by a hyphen precede otherwise identical entries. 
2. Enga Entries 
The Enga entries are presented in the following order ( all it ems are 
not necessarily present for every entry ) : 
1. The Enga entry (word or phrase )  
2. The existential verb 
3 .  The dialect 
4 .  The grammatical clas sification of the entry 
5. The English definition ( s )  
6 .  Cro s s  references t o  other Enga entries of the same or s imilar 
semantic domain 
3. The English Index Entries Contain: 
1 .  The English de finition 
2. The grammatical clas sification of the English entry ( when neces­
s ary t o  distinguish b etween a noun and a verb, for e xample ) 
3 .  The Enga entry or ent ries 
4 .  The dialect of  the Enga entry 
ABB R E VIATIONS USE D I N  E N T R I ES 
1. The following abbreviations are used throughout the dictionary : 
s . o. 
s .  t .  
/ 
(7) 
* 
s omeone 
s omething 
or 
uncert ain, unverified 
( a )  
(b) 
preceding the Enga 
within the English 
entry indicat e s  a loan item 
de finition or entry indicat es 
a grammatical term, with additional information 
for it s use, et c . ,  given in the grammatical 
s e ction 
xiv 
2. Existential verb abbreviations : 
E 
, 
PL p a le n g e  e p e n g e  
I i n j fn g i  PT p e te n g e  
K k a t e n g e  S s f n g i 
LY 1 y i n g  f 
3. Dialect abbreviati ons ( appear in ' ( ) '  ) : 
B Baby talk 
K Kakas a pii ( Bush language ) 
L Laiapo 
LY Lyaime 
4 .  Part of Speech abbreviat ions: 
adj adjective 
adv adverb 
de t determiner 
dir dire ct ional 
exe Z exclamat ion 
Zoe  locat ive 
n noun 
P R E S E N TA T I O N OF E N T R I E S  
1. Main Entries 
M Mai 
ML Mai and/or 
P Papayuku 
T Torenama 
np noun phrase 
part particle 
ph phrase 
pro pronoun 
8 t  stat ive form 
v verb 
vp verb phrase 
Latapo 
All entries in this dictionary are presented as main entries . This 
was done for two reasons : firstly , the di fficulties attendant upon the 
proper discriminat ion of potential sub-entries placed the sub-entries 
beyond the s c ope of the present work ( c f .  Mathiot 1967), and s e condly, 
the dictionary was generated and checked by computer and the c omputer 
was not programmed to dis criminate between sub-entries . O f  the four 
entries for k a n �  ( ' moon , month , stone and shilling ' ) ,  each with a dif­
ferent s emantic field , the c omputer considered them all t o  b e  equivalent 
since they were 'homonyms . It was thus much simpler not to  deal with the 
sub-entries of each of the four k a n �  at the present t ime . 
2. Orthography 
The orthography originally used in the computer was that of the, 1966 
Orthography Conference; the later conference in 1970 resulted in several 
major orthography changes , such as the addition of homorganic pre-nasals 
of voiced consonants and rules for the proper vowe l sequences . Thes e  
changes were ac c ompli shed o n  the master file a t  the t ime of re-creation 
by the c omputer . 
3. Suffixes 
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The inclusi on o f  morphemes in dict ionaries has been crit i c ized, since 
a non-native speaker would not know where to make the morpheme breaks . 
However, since Enga has an open syllab le pattern ( and thus non-native 
speakers can reasonab ly det ermine the morpheme b reaks) , and since the 
author wanted to  make the dictionary as inc lusive as possib le, these 
are inc luded. The grammat i cal morphemes are given an English gloss and 
marked with the reference to the grammat ical sect ion of the dictionary 
for addit ional informat i on : thus we find listed as an entry - a ka with 
the English glosses 'and', 'but' and the grammati c al reference ( marked 
by *) to the se ct ion '*concessive adversative'. Also the inclusion 
of these morphemes allowed the English Index to  inc lude 'and' , 'but' 
and the reference to '*concessive adversat ive' and the Enga morpheme 
- a k a . 
Verbs are given in the hab itual form, and all conjugat ed verb forms 
are omitted, except for those part i c iples or stat i ve forms whi ch are 
irregular, and those inc luded in phrases. When known, those verb forms 
with fixed tone on the first sy llab le are so noted. 
4. Phrases 
Some phrases are included in the dict ionary, mainly those which have 
been used in the Bib le t ranslations ( t hese are from Scheimann n.d . ,  and 
Burce 1 9 6 3 ) . A typ ical phrase which was inc luded was that for 'city', 
'n d '  ma k i ma k f  py60 ( l iteral ly 'houses,'in rows') . 
S. Dialects 
Dialectal variat ions have been inc luded when known, and are so in­
dicated . Thus the dictionary has two main entries for 'old', a t ( n g ( 
(Western Enga dialect) and a s i n g (  ( Laiapo dialect) . 
6. Cross References 
The items following the English gloss are references t o  other Enga 
entries from the same or c losely re l ated semant ic domains, where 
additi onal information may be obtaine d .  The cross re ferences and the 
main entry are not equivalent items or synonyms, and in most cases may 
NOT b e  substituted for each other . The entry a k6 1 a  'an edible snake' is 
given the two cross references mo t o p'e and pu i yo o ,  two other snakes 
( but not nec essari ly the same species or edib le snakes - mo t o p'e is a 
python) . These it ems were included in the dictionary in an attempt t o  
inc lude as much information as possib le i n  each entry, including such 
cross references t o  semant i c ally c lose ly related i tems ( c f .  Weinrei ch 
196 2 ) . 
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7. Spelling 
Various spel lings are included, espec ially i f  these are from dif­
ferent dialect areas, or from di fferent sources used in Bible t rans­
lat ion : g e t � pa f t � (from Burce 1963) and g e t e p a  ( from Scheimann n.d. ) . 
8. ' Kind of' Entries 
Many glossaries and dictionaries use in the English definit i ons such 
items as 'kind of tree', ' kind of plant ' ,  'kind of b ird' , e t c. The 
present work does not use this not ation ( i.e., such that all memb ers o f  
a subset are marked as being members of that set ) but instead follows 
the other possib ility, to mark the unique beginner or generic t erm for 
items of the set. Thus, ident i fied trees are so given 'mahogany ' ,  
'b lack palm', e t c. ; unident ified t rees are marked simp ly as 'tree'; and 
the generic term for tree is marked 'tree - generi c term'. This was 
done in an e ffort to simp l i fy the definitions and t o  e liminate unneces­
sary repetit i on of the phrases 'kind o f'. 
9. English Index - Glosses 
Engli sh glosses are listed by the keyword o f  the definit ion, so that 
' index finge r '  is not found under 'index' but under 'finger - index'. 
This was done t o  p resent an array of the various 'fingers ' t ogether as 
a group, rather than scattered throughout the dict ionary as individuals. 
Grammati cal notat ions are not given in the English Index, except when 
the English entry occurs as both a noun and a verb : 'love' (n), and 
' love' (v) . 
P HO N O L OGY 
The orthography used is that of the Enga Orthography C onference 
(1970) held at Irelya and att ended by memb ers of t he New Guinea Lutheran 
Mission-Missouri Synod, C atholic Mission, Australian Bapt ist Mission, 
and the author and her husband. 
The Enga language has sixteen consonant phonemes : Ib l ,  Id / ,  Ig l ,  
Ij / ,  Ik / , Il l ,  Ily l , Im l ,  In / ,  / n y / , IQ / ,  Ip l ,  l s I,  It l ,  the semi­
consonants /w/  and Iy l , and five vowe l phonemes : l a l ,  l e I, II I,  10 / ,  
and l u I. It I quite o ften has a voiced alveolar trill allophone inter­
vo cali cally; Ik l as a rule is fricat ivi zed b etween low and back vowels; 
Ib , d ,  g l  are al l prenasalized; l s I  word-initially is [t s ), inter­
vo calically it fluctuates between [d z) and [z); Ij l is phonet ically 
[n d z) or [n d �); II I is a voiced ret rofle xed flap; all syllab les are 
open and final vowels are devoiced. 
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There are two toneme s in Enga which are b as ically high and low .  The 
tonal orthography used at present is such that words marked with a t one 
mark on their first syllab le only are tonetically [(C)V(C)V), those 
• • 
with a tone mark on the final syllab le only [(C)V(C)V), and those with 
a tone mark on the last two syllab les [(C)V(C)V). 
For a more detailed discuss ion o f  the Enga phonemes , see Hint ze n . d . ;  
for further discuss ion o f  the Enga suprasegmentals , see Lay cock n. d . , 
and Nida 1968. 
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0.0 I N T RODUC T I O N
l 
Enga is one o f  the Papuan ( i. e. non-Austronesian ) languages of New 
Guinea and as such it is characteri zed by a number of b asic grammatical 
facts common t o  most of them. These facts relate to such t hings as 
word orde r ,  noun and verb morphology and the ways in which more complex 
sentences are formed . In some of these features 'it di ffers radically 
from English, particularly in the verb morphology, in others , the dif­
ferences are negligible. 
1.0 W O RD AND SEN TENC E O RDE R 
The most bas ic fact about Enga word orde r ,  and the one in which it  
differs most from English, is  that the main verb o f  the sent ence 
invariably is found in sentence-final posit ion. From our knowledge of 
the language s of the world, t hi s  basic fact implies a number of others 
relat ing to word order and the order of elements in general, such as 
affixes and subordinat e clauses . 2 
In declarat ive sentences with nominal subj ect and object, the sub-
ject precedes the object 
1 Aka  1 i d o k 6 - me , d Oko , , me n a  p - I - a . 
man DET-AG p ig DET hit-PAST- 3SG 
The man hit ( or killed ) the p ig. 
Enga i s  a language with postpositions ( these are the equivalent of 
Engl ish preposit i ons ) 
2 To k o  k i s a s i - l y - a -mo . 
table on=t op=of be-PRES-3SG-AUG 
It is on top of the table . 
The genit ive precedes the governing noun ( except in copulative type 
sentences with interrogat ive s )  
3 Ba a - me a k a 1  i do ko-n y a  m e n a  p - ( -a .  
he-AG man DET-POSS pig hit-PAST-3SG 
He hit ( or kille d )  the man's pig . 
4 M e n a  d o k o  a p i- n ya - p e 7  
pig DET who-POSS-QU 
Whose p ig is t hat? 
All adverb ial modi fiers precede the verb 
5 K u a k a  b a a -me  ka l a i  doko  d e e  e t e t e  
yesterday he-AG work DET again very 
kope d 'p ( -p y -a .  
badly do-PAST-3SG 
Yesterday he did the work again very badly. 
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Interrogative words usually occur in the same position as would the 
nouns or noun phrases that they quest ion. Thus, if one were to question 
the locative phrase in the following declarative s entence 
6 B a �  � n d �  dok6- n y �  k a - l y - a - mo .  
he house DET-LOC BE-PRES-3SG-AUG 
He is in t he house. 
he would simply replace the locative phrase with the corresponding 
locative int errogative 
7 B a a  � nja ka - l y - a - pe ?  
he where BE-PRES-3SG-QU 
Where is he? 
Similarly, if one were to que stion t he activity performed in ( 6) ,  he 
would replace the declarative verb phrase by the corresponding inter­
rogative 
8 B a �  � n d �  d o k 6 - n y �  a ( p �  p i - l y - a - pe ?  
he house DET-LOC what do-PRES-3SG-QU 
What is he doing in the house? 
The inflect ed auxiliary always fol lows t he main verb 
9 Nam b a - me b a a  ka nj-a  n a - y -o . 
I-AG he see-INF NEG-PAST-1SG 
I didn't see him. 
Adject ive s always follow the noun 
10 Ak�  1 i epe  d6ko  epe-l  y - a -mo . 
man good DET come-PRES-3SG-AUG 
The good man is coming. 3 
De scriptive adjectives, numerals and demonstrat ives follow the noun in 
t hat order 
11 A k a l i e pe k i t6mende  d 6 pa e p e - l y - am ( - n o . 
man good four DET=PL come-PRES-3PL-AUG 
Those (or the) four men are coming . 
Adverb s modifying adjectives precede them 
12 A k a l i e t e t �  e pe  d6ko e pe - l y - a -mo . 
man very good DET come-PRES-3SG-AUG 
That very good man is coming. 
In constructions of nominal apposition involving a common and a proper 
noun, the order is proper-common with place name s; otherwise it is 
common-proper 
13 Ao s a t � l  i a  y u u  doko - n y a  p � - l y -o . 
Australia p lace DET-LOC go-PRES-ISG 
I'm going to Australia. 
14 E n d a k f  Ke t a  d o k o - n y a  p� - l Y - 9 . 
water Keta DET-LOC go-PRES-1SG 
I'm going to the river Keta. 
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The expre s si on of number come s between the noun and the expres s ion of 
case 
15 Aka l i k i t 6m e n d e  d 6 p a - me m e n a  d o ko p - i - am f .  
man four DET=PL-AG pig DET hit-PAST- 3PL 
The four men hit (or kil led) the pig. 
The subordinate verb that qualifies the main verb precede s  i t  ( in­
c luding expre ssi ons of voli t i on and purpo se ) 
16 B a a -me  m e n a  doko py a - l a  p - � - a .  
he-AG pig DET hit-INF go-PAST-3SG 
He went in order t o  kill the p ig. 
17 Nam b a - me me n a  m � n d e  
I-AG pig IDET 
I wanted to kill a 
py a - l a - n y a  
hit -INF-DES 
pig. 
m a s - r - o .  
think-PAST-ISG 
The protasi s  of c ondi t i onal construct ions precedes the apodosis 
18  B a a -me  me n a  doko  py a - t - a - mo k a n d a - o  d oko  p a - t - o . 
he-AG pig DET hit-FVT-3SG-AUG see-O 
If he kills the pig, I'll go. 
DET go-FUT-ISG 
The re lative clause fo llows the noun 
19 A ka l i a n d ( pa e pe - l y - a - mo d Oko  a l embo  p - e - a .  
man now come-PRES-3SG-AUG DET day=be fore=yesterday go-PAST-3SG 
The man who i s  now coming left two days ago.4 
2 . 0 N O U N  M O R PHOL OGY 
In the noun morphology Enga i s  an exc lus ively suffixing language . 
The last member o f  a noun phrase , generally the adjective or determine r ,  
expresses the infle c t i onal categor i e s  of t h e  noun and in such cases t he 
noun lacks overt expre s sion of all o f  these categories 
2 0  me n a  doko  p - r - a . 
man-AG woman-POSS pig DET hit-PAST- 3SG 
A man killed the woman's pig. 
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21 Ak � l i l on d e -me - a ka e n d a  e p e  m e n d e - n y �  m e n �  d & k o  p - f - � . 
man t all-AG-EMP woman good IDET-POSS pig DET hit -PAST-3SG 
A TALL man killed a good woman's p ig. 
The suffixes can be grouped broadly int o two categories, case suf­
fixes and others . While the first group occurs exclusively on nouns or 
noun phrases, some of the suffi xes o f  the second group may occur on b oth 
nouns or noun phrases and verb s or verb phrase s . Thus, the emphati c  
suffi x - ( a ) k a exemp l i fied i n  (21) may also occur on verb s o r  verb 
phrases 
22 Ak � l  i l o n d e - me - a k a  e n d a  epe m e n d e - n y �  m e n �  d & k o  p - i - � - k a . 
man tal l-AG-EMP woman good IDET-POSS p ig DET hit-PAST- 3SG-EMP 
A TALL man also killed a good woman's pig . 
The order in which these suffixe s occur i s  fairly flexib le; generally, 
the case suffixes precede any of the others, and the que st ion suffix 
comes last in a series unle s s  the question that it  marks i s  a quoted 
que s ti on in which case it  is  followed by the quotative suffi x . The 
order of the other suffixes depends to s ome extent on the individual 
speaker's attitude, with the suffix which in his  opinion marks the most 
important aspect tending to occur as far towards the end of a serie s  as 
possib le. 
2 . 1 Cas e S u f f i x e s  
Enga i s  a language that marks the re lat ionships b etween nouns and 
noun phrases in a sentence for the mo st part via cas e  endings, and it 
marks the s e  cases in the same manner as other ergat ive languages : the 
subject of trans it ive verb s is marked with an agentive ending and the 
object i s  unmarked; (the subject of intransitive verb s i s  al so unmarked) . 
There are seven cases which are formally marked, with the same suffix 
s omet ime s s ignal ling two or more different cas e s: associative - p a  (two 
only) /-pipa (two or more) (24, 25), agent ive - me / - m i  (26), instrumental 
- me / - m i  (27, 29), possess ive - n y a  (28), locative - n y a / - s a / - k a (29) , 
temporal - s a / - n y a / - p a  (30) and vocative -00 (31). 
2 3  Ak� l i d 6 k o  p - e - � . 
man DET go-PAST-3SG 
The man went . 
2 4  A k � l i ( - p a )  wa n e - pa p - e - �m b r .  
man (-ASSOC) boy-ASSOC go-PAST-3DU 
The man went with the boy .  
25 Ak� l i w � n e - p r p a  p - e -�mb ( .  
man boy-ASSOe go-PAST- 3DU 
The mao went with the boy. 
26  Ak�  l l - m  i ( or a ka I i  d o ko -me )  m e n �  dOko p - ( - a .  
man-AG man DET-AG pig DET hit-PAST-3SG 
The man ki lled the p ig. 
27 A k �  I i  doko-me  men �  dOko  u a a -me  p - r - � . 
man DET-AG pig DET axe-INST hit-PAST- 3SG 
The man killed the pig with an axe. 
28 Ak� l i doko -me  e n d a  d o ko - n y a  me n �  doko  u a a -me  p - ( - a .  
man DET-AG woman DET-POSS p ig DET axe-INST hit-PAST-3SG 
The man killed the woman's pig with an axe. 
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29 Ak� l i doko-me  e n d a - n y a  me n a  doko  k � k a s a  y u 6  doko- n y � / ee - s � /  
30  
man DET-AG woman-POSS p ig DET bush p lace DET-LOe/garden-LOe/ 
a n d � - ka k r n g i -m i  p - ( - � . 
house-LOe hand-INST hit-PAST-3SG 
The man hit the woman's pig in t he bush/garden/house with (hi s) 
hand. 
man DET-AG 
e p - e - a - mo 
m e n �  doko  k o t � ka - s a /M a n d e e  o n go - n y � /  
woman-POSS pig 
9 r i o go - pa 
DET noon-TEMP Monday DET-TEMP/ 
e e - s a  u a a -me  p - ( - � . 
come-PAST-3SG-AUG t ime DET-TEMP garden-LOe axe-INST hit-PAST- 3SG 
The man kil led the woman's pig in the garden with an axe at noon/ 
on Monday/at the t ime he came. 
31 W� ne -oo , a k a  I i l on de -me e n d a - n y a  . . .  
boy-VOe, man tall-AG woman-POSS 
You there, a tall man ki lled . . .  
In addition t o  these s even cas e s  the relat ionship between nouns or 
noun phrases may be marked by postp o s i t i ons such as ke t � / k i s � 'on t op of' 
exemp l i fied in (2) above; by certain what may be called verbal functors 
such as k a n d ao  't o ,  t owards' (l iterally 'see ing') (32) , and l ao 'about' 
(literally 'utt ering') (33); and by a number of suffixal devices whi ch 
will be dealt with in the verb morphology 
32 Ak� l i d oko -me e n d a  dOko  k a n d ao p i t  l e - l y - � - mo .  
man DET-AG woman DET towards word utt er-PRES-3SG-AUG 
That man is talking to/t owards that woman. 
(� That man i s  te lling the woman something. ) 
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33 A k� l i d o ko-m� e n d a  doko  l �o l e - l y -� -mo . 
man DET-AG woman DET about utter-PRES-3SG-AUG 
That man is talking about that woman . 
2.2.0 O t h e r  S u f fixe s  
2.2. 1 O c c u r ri n g  o n  n o u n s  o n l y  
There are six suffixes ( other than case suffixe s )  listed i n  the dic­
tionary which occur on nouns only . They are the conjunctive suffix -p i 
'and, even' ( 3 4) , two suffixes of degree of or similarity to -I e ' rather ' 
and -y a l e  'like' ( 3 5, 36 ) ,  and two which empha s i ze or contrast, an 
emphatic - m b a l  'very', and an argumentat ive -m b a 2  ( 37, 38 ) . 
Except for p a n d e  'or' which can only be used interrogat ive ly, Enga 
lacks a conj unction such as 'and' . Instead it combines noun phrases via 
the conj unctive suffix - p i  which may be added to all noun phrases to  b e  
comb ined o r  to  the last one i n  a series which i s  usually then followed 
by an ( additional) det erminer 
34 Aka l i -m i -p i  e n d a -m e -p i  wa n e - me - p i d � p a -me m e n �  d O k o  
man-AG-CONJ woman-AG-CONJ boy-AG-CONJ DET=PL-AG p i g  DET 
p i -l y -a m ( - n o . 
hit-PRES- 3PL-AUG 
The man and the woman and the boy are hitt ing the pig . 
-I e applies to adj ectives and has a mostly diminut ive connotation; -y a l e  
app lies to  nouns and noun phrase s . Both occur in equat ional clauses 
35 Me n �  d o k o  a n d a ke - l e .  
pig DET b ig-DEG 
That pig is  somewhat large. 
3 6  A k �  I i  d 6 k o  n a m b � - y a l e .  
man DET I-SIM 
That man is like me ( in some sense ) . 
-m b a l  and -m b a 2  di ffer not only in meaning but also in the t onal change s 
they bring about when added to nouns that have the same tone on their 
last two syllables; when - m b a l  is added to  one such noun it  too will 
have the same tone as the preceding to syllab les, when -m b a 2  is added 
to one such noun it will have a higher tone 
37 Me n a -m b a l  doko  p - f -6 .  
pig-EMP DET hit-PAST-1SG 
I killed that very pig . 
38  Me n a - m b a 2 d a a , y a n a  d Ok o  p - f - o .  
p ig-ARG NEG dog DET hit-PAST-1SG 
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It is not the pig - as has been c laimed - that I k i l led , but the 
dog . 
2 . 2 . 2  Occur r i n g  o n  bo t h  n o u n s  a n d  v e rbs 
The s e  are suffixes that mos t ly oc cur on nouns in equational clauses 
and otherwise on verbs . The di ctionary l i s t s  e s sent ially five con­
struct ions that are s ignalled by such suffixes (or their variant s ) . 
They are the quotative suffix (which also serves to draw attention to 
something as if it  were quote d )  - n a l - Qy5 (where Y stands for any of the 
Enga vowels ) (39 ) ,  the intensive or emphat i c  - ( a ) ka
6 
'very , defini t e ly' 
(40 , 41 ) , the int errogat ive - p e l - p i  (42 ) ,  the conce s s ive-adversat ive 
- ( a ) ka 'although' (4 3 , 4 4 ) , and the (real ) c onditional - t am o  'if' (4 5 ) . 
The first three of these s ignal the semant i c  c ontent e xc lusively via 
the suffi x ,  the last two in conj unct ion with other syntact i c  devices 
which remain c onstant for all such construct i ons and which wi ll be 
indicated b elow by underlining 
39a Me n a  d o k o  a n d a ke - n a  a k a 1 i d Oko 1 - e - a .  
p i g  DET b ig-QUOT man DET utt er-PAST- 3SG 
'That pig i s  b ig' the man s aid. 
39b M e n a - n a  me n d e  e pe - l y - a - mo . 
p ig-QUOT IDET come-PRES-3SG-AUG 
Not ice , a pig i s  coming. 
40 Pe - l y - a -mo doko  o n g o  a k a l i - a k a . 
41 
4 2  
go-PRES-3SG-AUG DET DET man-EMP 
That i s  definit e ly a man , the one who is going . 
, 
E n d a - k a m e n d e - n y a  m e n a  p - i - am f .  
woman-EMP IDET-POSS pig hit-PAST-3PL 
They ki lled a WOMAN's pig. 
Omo - s a  k a - l y - a -mo 
over=there-LOC stand-PRES- 3SG-AUG 
k a i m i n f n g i - p i ?7 
brother-QU 
d Ok o  o n g o  A l u a - pe p a n d e  b a a - n y a  
DET DET Alua-QU �r he-POSS 
Is that Alua or his  brother who is standing over there? 
4 3  Ba a a ka l l - a k a  d Oko e n d a  n a - n y i - n g i . 
he man-CONC DET woman NEG-take-HAB 
Although he is a man , he is not married (yet ) .  
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4 4  B a �  � n d a - k a  d Oko  w � n e  n a -m � nd e - n ge . 
she woman-CONC DET child NEG-carry-HAB 
Although she is a woman, she hasn't borne any children (yet) . 
4 5  6 n g o  me n a  ma ( p a - t a mo k a n d ao  doko  p�n go  m a n d e - n g � . 
DET pig male-COND seeing DET penis carry-HAB 
If it is a boar, it'll have a peni s . 
The se five constructi ons will be further discus sed in the verb 
morpho logy. 
3 . 0  V E RB M O R P H O L OGY 
This is unque stionab ly the most complex aspect of Enga grammar for 
an English speaker (especially if viewed within the wider context o f  
syntax) . This is due to the fact that Enga does not have any sub­
ordinating or co-ordinating conj unct i ons such as 'and', 'when', 
'because', etc. ; that it has no modal auxiliari e s  such as 'can', 'want', 
'ought to', etc.; and that it has no prepositions such as 'for', 'to', 
'of', etc. Enga, on the other hand, has grammatical devices which 
expre s s  various modali t i e s  which in English can only be rendered 
periphrast ically such as 'I think', 'it appears to me', 'there is solid 
evidence for', 'it i s  said', etc. The number of concep t s  and kinds of 
act ions that can be expre s sed in Enga through suffixes on the verb i s  
nearly unlimited, and i t  has been said therefore, that the verb 
"dominate s "  the language . 
Within the wider context of language universals, as a main-verb­
always-in-final-po s i t ion language, it should be noted that the que s t ion 
suffix - p e l - p i  always occurs in sent ence final position; 
4 6  Aka l i dok6 -m�  m e n a  doko  p - i - a - pe7 
man DET-AG p ig DET hit-PAST- 3SG-QU 
Did the man kil l the pig? 
that �s in the noun morphology Enga i s  al so an exclus ively su ffixing 
language in the verb morphology (the negat ive prefix n a - b e ing the sole 
exception to  this statement, cf. ( 4 4) and ( 4 5) ) ;  and that the verb has 
both pers on-number and tense-mode categories (Tab le 1 ) . There are five 
tenses, a future t ense, a pre sent tense, and three past t enses: the 
immediate past (relat ing to  event s earlier in the day), the near past 
(re lating to  event s of the previous day, to events of  which the speaker 
doe s  not know the t ime, and to  event s in the near or far pas t but which 
the speaker wishe s to contrast to event s s t i ll further in the past),  and 
the far past (relat ing to event s earlier than the previous day) . In 
addition to the singular and p lural, Enga al so has a dual which one must 
TABLE 1 
Far Past Near Past Past Pres ent Future 
lsg 1 - � - 6  I � - p - �  I � - I - o I � - I y - o  I � - t -o 
2sg I - � - �  I � - p - f l a - I - � - n o  l e - I - � - n o I � - t - �  
3sg I - � - �  I � - p y - �  l a - I - � -mo l e - I y - � -mo I � - t - �  
ldu I - e - �m b �  l a - p - � m b �  l a - I - a m b � - n o  l e - I y - am b � - n o  l a - t - �mb�  
2du I - e -� m b f l a - p - fm b f  l a - I - a m b f - n o  l e - I y - am b ( - n o  l a - t -�mb r 
3du I - e - �m b ( l a - p - (mb f l a - I - a m b ( - n o l e - I y - amb ( - n o  l a - t - � m b ( 
lpl I - e - �m� l a - p - �m �  l a - I - am � - n o  l e - I y - am� - n o  l a - t - � m �  
2pl I - e - �m f l a - p - (m f  l a - I - am ( - n o  l e - I y - am r - n o  l a - t - � m r  
3pl I -e - �m r  l a - p - rm f  l a - I - a m f - n o  l e - I y - am f - n o  l a - t - � m f 
The basi c  form i s  verb stem + tense + person-number (+ augment) . 
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use if an act ion or event involves exactly two actors or act ions . 
Depending on the person or tens e , the declarat ive mode is s ignalled 
ob ligatori ly through the augment s -mo and - n o .  The declarat ive mode 
and all of the person-number and t ense suffixe s are i llustrat ed in 
Table 1, us ing the root l a - 'utt er'. 
Viewed syntactically , certain verb suffixes conj oin sentence s ,  others 
embed them , modally or aspectual ly; yet a few others mark case re lation­
ships or nominalize verb s. It is di fficult somet imes to  det ermine 
whether a given suffix is now conj oining or embedding , or whether one 
can be said to be a modal or an aspectual suffix and there is s t i ll 
much re search to be done on the "deep" grammar o f  Enga. The clas­
sificat ion pre sented be low , there fore , does not neces sarily represent 
any logic inherent in the phenomena themselves; it is primarily an 
attempt to provide the reader with some descriptive order. 
A charact eri stic of Enga (and one which it shares with most other 
Papuan languages ) is the distinction between the so-called sentence­
medial and s entence-final verb forms. While this di stinct ion must be 
viewed as an extreme ly trivial one from a deep syntactic point of view , 
it is of profound importance on the surface leve l .  As has been p o inted 
out already , there is one main verb for each sentence , and it always 
occurs in final posit ion in the surface structure of that sent ence . In 
a normal declarative sentence , the order is subj ect-obj ect-verb : 
4 7  En d a  d o k6-me  b a a - n y �  m e n �  d 6 ko p - r - � . 
woman DET-AG she-POSS pig DET hit-PAST- 3SG 
The woman hit her pig. 
Since there are no conj unct ions in Enga to expres s  sentences like ( 48) 
and ( 4 9) 
48 He went and worked (at the same time ) 
4 9  I went and h e  worked ,  
Enga uses inst ead a special set o f  verbal suffixes , which are attached 
to all but the final verb in the sentence. The se suffixes vary , depend­
ing on whether the subject s of the two sentences are co-referent ial or 
not. C o-ordinate and subordinate sentences with co-referential subj ect s 
are called " same actor" sentence s  in Enga grammat ical studie s ,  and those 
with non-co-re ferential subject s are called "different actor" sentences. 
The two constituent sentences of ( 48) above , if  used separat ely would 
be (5 0) and (51) : 
5 0  Ba � p - e - � . 
he go-PAST-3SG 
He went. 
51 B a a -me ka  1 � i p - i - � .  
he-AG work do-PAST-3SG 
He worked . 
Conj oined they are not 
52 * B a a  p - e - a - p i  b a a - me k a l a i  p - i - a .  
but instead 
5 3  B a a -me p a - o  k a l � i  p - i - a .  
he-AG go-O work do-PAST-3SG 
8 
He went and worked ( at the same time ) . 
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The tense and pers on-number suffixes are carried only by the sentence 
final verb, ( 5 3a ) ,  ( 5 3b )  and ( 5 3c ) are ungrammatical 
5 3a * B a a - me p - e - a  k a l a i  p - i - a .  
he-AG go-PAST- 3SG work do-PAST- 3SG 
5 3b * B a a -me p - e - a  k a l a i  p yo - o .  
he-AG go-PAST-3SG work do-O 
5 3c * B a a - m e  p - e - a - o  k a l a i  p - i - a .  
he-AG go-PAST- 3SG-O work do-PAST-3SG 
The two c onstituent sentences in ( 49 )  above would be ( 51 )  and ( 5 4 ) : 
5 4  N a m b �  p - e - 6 . 
I go-PAST-1SG 
I went. 
However, since the subj ects  of  ( 51 )  and ( 5 4 )  are not co-referential, they 
cannot be conj oined, for example, by the -0 marker as in ( 5 3 ) ; ( 5 5 )  is 
ungrammatical 
55 * N a m b a  p a -o b a a - me k a l a i  p - i - a .  
I go-O he-AG work do-PAST- 3SG 
( 51 )  and ( 54 )  can only be conj oined by preserving both the tense and 
person-number suffixes of both verb s . This is achieved by adding a 
sentence-medial marker - p a  t o  the main verb of the first of the two 
sent ences to  b e  conj oined: 
56 N a m b �  p - e - 6 - pa b a a -me k a l � i  p - i - � .  
I go-PAST-1SG-PA he-AG work do-PAST- 3SG 
I went and he worked. 
- p a  in sentence final po sition as in ( 5 7 )  would be ungrammat ical: 
57  * N a m b a  p - e - o  b a a -me k a l a i  p - i - a - pa . 
I go-PAST-1SG he-AG work do-PAST- 3SG-PA 
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The above will suffice as an i llustrat ion of the prob lem . The following 
secti ons w i l l  de scribe in more detail the vari ous suffixe s expre s sing 
co-ordinat ion, subordinat ion, modes, and aspect s .  
3.1.0 C o n j un c t i v e  Suff i xe s  
3 . 1.1 T e m po ra l  suf f i x e s  
There are three t emporal suffixe s with their variant s .  ( 1 )  The 0 
marker ( l i sted in the dict ionary under - a o ,  - 00 , - u u )  which expre sses 
contemporaneity between sentences with co-referential subj ect s; in 
general verb s whose root ends in a high vowel take - u  ( 58) , the others 
-0  ( 5 3-55)  
58  B a a - m� a n d � - ka p i t u - u  k a l � i  p i - l y - a - m6 .  
she-AG house-LOC sit-O work do-PRES- 3SG-AUG 
She is working whi l e  she is ( s itt ing) in the house . 
(2) The - ( a ) l a  marker which expre s s e s  consecut ivene s s  between sent ence s 
with co-re ferential subj ects; it must be preceded by the complet ive 
suffix ( li sted in the dict ionary under - a p / t - . - e p/ t - . - i p / t - )  
59 ( B a a -m� ) k a l � i  pe - t a - l a y 6 1 �  n y - r - � .  
he-AG work do-COM-LA wage get-PAST- 3SG 
Having done the work, he received ( his)  wage . 
( 3) the - p a marker (cf . 56-57) which conj oins sentences with non­
co-referent ial sub j ects and which can denote consecutive, as well  as 
contemporaneous act ions as in ( 6 0) 
60 N amba -me  me� py6 -0  k a t - e - 6 - p a  b a a - m� k a l � i  
I-AG for=no=reason do-O stand-PAST-1SG-TEMP he-AG work 
a n d � k e  p - i - � .  
big do-PAST- 3SG 
While I was do ing nothing he did a lot of work ; 
or 
I did nothing and then he did a lot of work . 
3. 1 .2 Causal a n d  R e s u l t Suff i x e s  
There are t wo causal suffixes, - p a and - s a . Both are added together 
with the verbal augment ( if not a lready present and except for the first 
person singular) to ful ly conj ugated verb forms 
61 B a a -me k a l � i  p y � - a  n � -e p - e - a - mo- pa n am b �  t � n g e - me 
he-AG work do-INF NEG-come-PAST-3SG-AUG-CAUS I s e l f-AG 
ka l � i  n a - p - i - o .  
work NEG-do-PAST-1SG 
Since he didn't come to work, I didn' t work myse l f . 
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62  Namba -m�  k a l a i  p y a - a  n a - e p - e - o - p a / s a  
I-AG work do-INF NEG-come-PAST-lSG-CAUS he s e l f-AG work 
NEG-do-PAST- 3SG 
S ince I didn't come to  work , he didn't work hims el f .  
Th e  - p a l - s a  suffixe s (as causal suffixes) allow only (semantic) con­
t emporaneity b etween the two conjoined sentences. The tense of the 
second sentence determines the over-all tense app licab le to the two 
sentence s semant ically , whi le grammat ical ly it  is  such that if the 
s emantic over-al l tense is Far Pas t , Near Past or Future it is gram­
mat ically so in the two sent ences as we ll; i f  Immediate Past or Pre s ent , 
it i s  Near Past in the first sentence, and Immediat e Past or Pres ent in 
the s econd; i f  Hab itual , Present in the first sent ence and Habitual in 
the second . 
If one wants t o  expre ss a causal relationship between two sentences 
that i s  not one of s emantic simultaneity , one may make use of a number 
of constructi ons of which the t wo most important involve the use of  the 
- n ya suffix. In one case the augment -mol - n o  (i f not already present 
and e xcept for the first person s ingular) is added to the verb of the 
causal clause which is then fol lowed by the det erminer with - n y a  suf­
f�ied to it  
6 3  Baa p e - l y - a -mo / p - e - a - mo dok6 - n y a  n amb a n a - p a - t -o .  
he go-PRES-3SG-AUG/go-PAST- 3SG-AUG DET-CAUS I NEG-go-FUT- lSG 
Because he is gOing/went , I won't be going . 
The second case is a variati on on the first and involves the phono­
logical separati on of causal s entence and result sentence into two 
independent s entences with the semantic connect ion b eing es tab li shed 
through a nominal phrase ( t e n g e )  o n g 6 n y a  « m i n a o )  ( k a t a 6 »  
64 B a a  pe - l y - a -mo . ( Te n g e )  on g 6 - n y a  « m i n a - o )  ( ka t a - 6 »  n am b a  
h e  go-PRES- 3SG-AUG . (Meaning) DET-CAUS « hold-O) (stand-O) I 
n a - pa - t -o .  
NEG-go-FUT-lSG. 
He i s  going . Because of thi s , I won't be going . 
3 . 1 . 3 C o n d i tio n a l  s u ff i x e s  
In Enga there exists a fundamental dist inction between what has been 
called " real " condition and " irreal" condition. A "real" condition is 
one which has real consequences , whi le an " irreal" one denies the reality 
o f  both the state of affairs expres sed in the condition and its  con­
sequence - it invo lves a hypothe s i s . There are a number of construct ions 
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to  expres s  real c ondit ions . The most important invo lves putting the 
verb in the condit ional clause in the future tense , adding the augment 
- mo l - n o  to it and having this followed by k a n d ao d6ko  p lus the clause 
expre s s ing the consequence. Thus one could c onne ct the following two 
sentences 
65a Ak� l i d 6 ko p - � - a .  
man DET go-PAST- 3SG 
The man went . 
65b E n d a  dOko  p - a - a -mo . 
woman DET go-PAST- 3SG-AUG 
The woman went . 
into a conditional clause with its  consequence 
66a A k� l i  d6ko  ( a l embo )  p � - t - a -mo k a n d a - 6  doko  � n d a  
man DET ( day=be fore=yes terday) go-FUT- 3SG-AUG see-O DET woman 
doko  ( wamba  a n d r p u ) p - � - a -mo . 
DET ( b e fore today) go-PAST- 3SG-AUG 
If the man went the day before yesterday ( then) the woman went 
earlier today . 
66b � n d a  d6ko  ( wamba  a n d r p u )  pa - t - � -mo k a n d a - o  doko  a k � 1 i dOko  
woman DET ( b e fore today) go-FUT-3SG-AUG see-O DET man DET 
, , p - e - a . 
day=before =yesterday go-PAST-3SG 
If the woman went earlier today ( then) the man went the day b e fore 
yesterday . 
The irreal condi t ion i s  formed in the same way as the real condition 
exc ept that for the augment the cont ingent suffix - I  i ( in the Western 
Enga diale c t s  alt ernat ing with - I e  depending on whether the preceding 
vowe l is i / u or not) is added to both c lause s  involved in the conditional 
cons truct i on .  There are three spe c ial conditions that one must pay 
att ention t o : 
( 1 ) If the ( irreal) c ondit ion take s place in the far past the verb s of 
both clauses, conditional and consequential must be in the Far Past 
67  E n g a  dOko p - e - a - I  i k a n d a - 6  d 6ko  a k� l i dOko  p - e - a - I i .  
woman DET go-PAST- 3SG-CONT see-O DET man DET go-PAST- 3SG-CONT 
If the woman had gone , the man would have gone . 
(2) If t he condi t ional c lause is exemplified by a hab itual or nominal 
( e quat ional c lause) p r l  i / p y � 1 i is added instead of - I  i only and at the 
same t ime the verb of the consequent ial clause must be in the Interme­
diate Past 
68 B a �  me n �  ma ( p a  p ( - l  i / p y � - l i 
it pig male do-CONT/hit -CONT 
man d f- p y - a - l  i .  
carry-PAST- 3SG-CONT 
k a n d a - 6  d6ko  po n go  
see-O DET penis 
If it  were a male pig , it  would have a peni s . 
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(3 ) In all other instance s ,  the actual tense of the sentence (if to  b e  
specified precisely ) has to  be specified b y  the appropriate t ime adverb 
or adverb ial phrase , while the tense of the verb in both condit i onal and 
consequent ial clause has to be in the Near Past (cf. Table I )  
6 9  B a �  t a i t � p u - py - a - l i  k a n d a - 6  d6ko  n am b a  a n d ( p u  k a l � i  
he tomorrow go-PAST-3SG-CONT see-O DET I t oday work 
p i - p - u - l i .  
do-PAST-lSG-CONT 
If he went t omorrow , I would work today . 
3 . 1 . 4 C o n ce s s i v e s u f f i xe s  
The se are the suffixe s that render not i ons exp re s s ed in Engl i sh by 
'although' and 'but'. There are two construct ions availab l e . The first 
one allows difference s in pers on and tense in the const ituent sentences ,  
whi le the second one only allows difference s in tense but not in person . 
In the first construction - a k a  ( - ka only if the word to which the suffix 
is added ends in - a )  i s  added to  the final word of the first cons t ituent 
sentence (if that word is a conj ugated verb form without the augment 
-mo l - n o ,  that , t oo , has to be added b efore the addition of - a ka )  and 
thi s is then followed by doko  and the second const ituent sentence 
70 B a a  n am b a  k a n d - e - a -mo - a k a  d 6 ko  mJn ( n a - ma i - t - u . 
he I s ee-PAST- 3SG-AUG-CONC DET money NEG-give-FUT-ISG 
Although he saw me (the day before yesterday ) ,  I will not give 
him the money; 
or 
He saw me (the day be fore yesterday ) , but I will not give him the 
mone y .  
7 1  B a �  e n d a  k i n ( n g i - a k a  d 6 k o  w� ne  n a -m a n d e - n g e . 
she woman real-CONC DET chi ld NEG-carry-HAB 
Although she i s  beyond doub t a woman , she hasn't given b irth to  
a child (yet ) .  
In the second const ruct ion , the verb of the first const it uent sentence 
must be negate d .  - n y a  ( - e n y a / - i n y a  i n  the dictionary ) i s  then added t o  
the verb stem and the second constituent sentence fol lows immediate ly 
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72  B aa -me  ka l � i  men d e  p y � - a  n � e - n y a  yo l e  n y f - n g i . 9 
he-AG work IDET do-INF NEG-CONC wages get-HAB 
He doesn't do any work, but he is gett ing pai d .  
3 . 2.0 M o d a l S u f f i x e s  
3.2 . 1  I mp e r a t i v e  s u ff i x e s  
As a number of other construct ions u s e  imperative s a s  part of their 
over-all format ion, the imperat ives will be disp layed paradigmat ically 
in Tab le II, using the roots n a - 'eat ' and p i - 'do'. The imperative 
suffixe s are added to the verb stem . 1 0  There are, furthermore, two sort s 
of imperat ives, an immediate and a lat e imperat ive . The latt er is dis­
tinguished from the former by the addit ion of - pe l - p i  in the second 
pers on, and - n a  ( - a n a  in the dictionary) in the first person dual and 
p lural. Other difference s may be noted in the table. 
3 . 2 . 2  P u r po s i v e s u f f i xe s  
The se are added t o  the verb stem and are rendered i n  English by ' in 
order t o' .  The regular construct ion consists  of the verb -stem followed 
by the infinitival ending - l a  ( - a l a  in the dict ionary) followed by - n ya  
7 3  Vo l e  n y � - l a - n y a k a l � i  p i - l y - a -mo . 
wages get-INF-PUR work do-PRES- 3SG-AUG 
He is working in order to get paid. 
If the verb in the main s entence is p a - 'go' or i p a - 'come' , - n y a  i s  
de leted 
74 vo l e  n y a - l a  W� pa ka  pa - t - a . 
wages get -INF Wabag go-FUT-3SG 
He'll go to Wabag to get his pay . 
This  construct i on only allows for co-re ferential sub j e ct s  in the two 
c laus e s . If the two subj ect s are not co-re ferent ial, a number o f  con­
structions involving various imperat ive forms are availab le . As  space 
does not permit a description of all of them, one will be given to 
e xemp l i fy the general phenomenon. In it one uses the Immediate Imperat ive 
followed by the verbal functor l a o/ l � t a l a .  If the subj ect of the purpose 
c lause is a first or second person, the se cond person imperative form 
is used; if a third person, the third person imperative 
75 N amba  m 6 n f d f - i  l a - o  ( m b a - me k o s a  l e - l - e - n o . 
I money give-IMP utt er-O you-AG court utter-PRES-2SG-AUG 
You are taking the mat ter to court so that I will give ( you) the 
money. 
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TABLE II 
Immediate Imperat ive Late Imperat ive 
lsg n a -wa p y - owa n a - t -o - o  p i - t - u - u  
2sg n a - a  p i  - i n a - pe p i  - p  i 
3sg n e - n a  p i - n a  n e - n a  p i - n a  
Idu n a -m b a  p i -m ba  n a -mba - n a  p i -m ba - n a  
2du n a - I a p a  p y - e p a  n a - I a pa - pe p y - e p a - pe 
3du n a - I a pa p y - e pa n a - I a p a - pe p y - e p a - pe 
Ip l n a -m a  p i -rna  n a - ma - n a  p i - ma - n a  
2pl n a - I a pa p y - e pa n a - I a pa - pe py - e p a - p e  
3pl n e - n a  p i - n a  n e - n a  p i - n a  
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7 6  Em b a  m u n t d r - i  l � - o  n am b a -m� k6 s a  l � - l y - o . 
you money give-IMP utter-O I-AG court utter-PRES-ISG 
I am t ak ing the matter to court so that you will give (me) the 
money. 
77 B a �  m6 n r d i - n �  l � -o  n am b a -m�/�mba -me  k6 s a  
he money give-IMP utt er-O I-AG/you-AG court 
l � - l y - o/ l e - l - � - n o .  
utter-PRES-ISG/utter-PRES-2SG-AUG 
I am/you are tak ing the matter to court so that he will give (me/ 
you) the money . 
3.2.3.0 D e s i d e ra t i ve s u f f i x e s  
Here too there i s  the basic dist inct ion b etween desiderat ive con­
struct ions with co-re ferential subj ects and those that are not co­
referent ial . 
3.2.3.1 W i t h  c o - re f e re n t i a l  s u b j e c t s  
There are s ix construct ions that give expres s i on t o  desires o f  
various intens ity. Firs t ly ,  the verb i n  the complement may have added 
to  i t s  s t em the infinitival ending - l a / - a  fo llowed by - n y a  with the 
verb of the constituent sentence be ing m a s a - 'think , feel' 
78 Namb�  W � p a k a  p� - a - n y a  m � s i - l y - o .  
I Wabag go-INF-DES think-PRES-ISG 
I want to go to Wabag. 
Secondly, the verb in the comp lement may appear in the first s ingular 
Immediate Imperat ive followed by - n i with the verb of the constituent 
sentence b eing k a y a - 'be/feel' 
7 9  Namba  W � p a k a  p a -w� - n ( k a e - l y - 6 .  
I Wab ag go-IMP-DES BE-PRES-ISG 
I want to go to Wabag. 
Thirdly , one may add the suffix - m i to the suffix - n i in the preceding 
construct ion and replace the verb k a y a - by the verb k um a - 'die' . Thi s 
increases the intensity of the de sire 
80 N am b a  W � p a ka p a -wa - n ( - m i  k um ( - l y - o .  
I Wabag go-IMP-DES-DES die-PRES-ISG 
I am dying to  go to  Wab ag .  
Fourthly, one may use the first person Near Past forms followed b y  the 
part icles l a k a  and l a o and the verb ma s a - 'think/fee l'. The des ire 
expre s s e d  by this construction is very strong 
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81 Namb�  W � p a k a  p u - p - u  l � k a  l � - o  m a s i - 1 y - o . ll  
I Wabag go-PAST-1SG LAKA utter-O think-PRES-1SG 
I want to go to Wabag very badly . 
Fifthly, one may add the cont ingent suffi x - 1  i to the verb of the com­
plement in the above constructi on 
82 Namb�  Wapaka  p u - p - u - 1  i m a s i - 1 y - o .  
I Wabag go-PAST-1SG-CONT LAKA utt er-O think-PRES-1SG 
I want to go to Wabag very badly (but don ' t  know whether I can) . 
S ixthly, one may omit 1 a k a  from construct ion number five 
83 Namba  W � p a k a  p u - p - u - 1 i  l � - o  m a s i - 1 y - o . 
I Wabag go-PAST-1SG-CONT ut ter-O think-PRES-1SG 
I want to  go to Wabag (but don't know whether I can) . 
3 . 2 . 3 . 2  W i t h  s u bj e c t s  t h a t  a re n o t  c o - re fe re n t i a l  
The s e  construct ions are identical with those of construct ions number 
four and s i x  except that as in the purpose construct ions with non­
co-re ferent ial subj ect s the verb of the complement clause i s  in the 
s econd pers on for first and second pers on subj ect s and in the third for 
third person subj ect s 
8 4  
85 
, , " Emba  W a p a k a  P U- P - I ma s i - 1 y - o .  
you Wabag go-PAST-2SG LAKA utter-O think-PRES-1SG 
I want you to  go t o  Wabag very badly. 
ma s i - 1 - i - n o .  
I Wabag go-PAST-2SG LAKA utter-O think-PRES-2SG-AUG 
You want me to go to Wabag very badly . 
86 B a a  W� p a k a  p u - p y - �  1 a k a  1 a - o  m a s i - 1 y - o . 
he Wabag go-PAST-3SG LAKA utter-O think-PRES-1SG 
I want him to go to Wabag very badly. 
87 N amba  W � p a k a  p U - p - i - 1  i ( l � k a )  1 a - o  m a s i - 1 - i - no . 
I Wabag go-PAST-2SG-CONT (LAKA) utter-O think-PRES-2SG-AUG 
You want me to go to Wabag (very badly) (but don't know whether 
I can) . 
3 . 2 . 4  N e g a t i o n  
Negat i on i s  signal led through the only pre fix in Enga, n a - ,  through 
the negative auxiliary n a y a - ,  and through the negat ive adverb d a a  'no/ 
not' . Na - and n a y a - are in comp lementary distribution in that n a - i s  
used with one- o r  two-sy llab le verb stems, n a y a - w i t h  the others; t h i s  
i s  true only insofar a s  na- i s  never found w i t h  three-syllab le roots 
xl 
whi le n ay a - may occur with all verb s . If it does the verb is in its  
infinitival form . D aa  negat es copulat ive type sentences . 
8 8a N amba  w a p a k a  n a - pe - I y - o . 
88b 
I Wabag NEG-go-PRES-ISG 
I am not going to  Wabag . 
n a e - l y - o .  
I Wabag go-INF NEG-PRES-ISG 
I am not going to Wabag . 
89a Namba -me men a  mende  b a a - n y a  s am b a - k ama i - y a  n ae�n g e . 
I-AG pig IDET he-BEN buy-BEN-INF NEG-HAB 
I am not buying a pig for him . 
89b *Namba -me mena  mende  b a a - n y a  n a - s amb a - kama i - n g e . 
I-AG p ig a 
9 0  6n g o  w a p a ka d a a . 
DET Wabag NEG 
That isn ' t  Wabag . 
he-BEN NEG-buy-BEN-HAB 
3.2.5 I n te r r o ga t i v e  S u f f i xe s 
Interrogative sentences are marked by a sentence-final suffix - pe l - p i 
( - p i  with words ending with the vowe ls i /u ,  - pe with the others) . If 
there is  a verb form with the augment - n o/ -mo t o  which the interrogat ive 
suffix is added, the augment will be dropped 
91a B a a  , , p - e - a . 
he go-PAST-3SG 
He went . 
9 1b B a a  p - e - a - pe ?  
he go-PAST-3SG-QU 
Did he go? 
9 2a B a a  p e - l y - a -mo . 
he go-PRES-3SG-AUG 
He is  going. 
9 2b B a a  p e - l y - a - pe ?  
he go-P RES- 3SG-QU 
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9 3 B a a  p - e - a - pe p a n de  n a - p - e - a - pe ?  
he go-PAST- 3SG-QU or NEG-go-PAST-3SG-QU 
Did he go or didn ' t  he go? 
3 . 2 . 6  P o t e n t i a l i ty ,  Ab i l i ty ,  O b l i g a t i on , N e c e s s i ty 
All of these four notions are expressed in Enga by a construction 
that invo lves the verb stem plus the suffix - p e - p lus the hab itual 
suffix - n g e  plus the auxiliary verb i n j a - ' b ecome'. I n j a - when con­
j ugated for person may occur in the third person singular only in this 
construction; it also occurs rather often with the o-comp lement izer, 
followed by one of the seven existential verb s and it may also occur in 
the hab itual 
9 4 B a a - me men a  d6ko  pya - p e - n g e  i n j 6 - o  k a t - e - a . 
he-AG pig DET hit-POT-HAB become-O stand-PAST- 3SG 
He was standing there ready to hit the p i g .  
95  B a a - me me n a  d 6 ko p y a - p e - n g e  i n j - ( - a . 
96 
he-AG pig DET hit-POT-HAB become-PAST- 3SG 
He should have hit the pig. 
H a i m a e n da k a l i d u p a - me nee  n a - pe - n ge 
we people DET=PL-AG food eat -POT-HAB b ecome-HAB 
We peop le must eat habitually . 
In negat i on the potent ial suffix may be suffixed t o  the negat ive aux­
il iary which would be inserted between the verb stem and i n j a -
97  d u p a -me j ( p i  l y a a  m i n a - l a  n ch a - pe - n g e  i n j ( - n g l . 
boy litt le -DEG DET=PL-AG car nose hold-INF NEG-POT-HAB become-HAB 
Litt le boys must not drive cars. 
3 . 2 . 7  Q u o t a t i v e  S u ff i x e s  
Quoted utterances are marked with the suffix - n a  ( - Q  + vowe l which 
is ident ical with the preceding vowe l in the Eastern Enga dialect s ) . 
Thi s  suffix i s  s imp ly added t o  the last quot ed syllab le 
9 8 P e - l y - o - n a  l e - l y - o .  
go-PRES-1SG-QUOT utter-PRES-1SG 
I am saying " I  am going". 
3 . 2 . 8  E m p h a s i s  
In order t o  emphas ize a word or sentence - ( a ) k a i s  added t o  the seg­
ment in question 
99 B a a -me p i  ( m e n d e  l - e - a - k a . 
he-AG word IDET utter-PAST- 3SG-EMP 
He did say something. 
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100 B a a - me d o p a - k a  l - e - a . 
he-AG in=this=manner-EMP utt er-PAST-3SG 
That i s  pre c i s e ly what he sai d .  
1 0 1  B a a -me p i  r men d e  l e - l y - a - mo - a k a . 
he-AG word IDET utter-PRES-3SG-AUG-EMP 
He is say ing s omething . 
3 . 2 . 9 . 0 A t t i t u d i n a l  s u ff i x e s  
The s e  are suffixes that indi cat e  the speake r ' s  at t it ude t o  a part ic­
ular event , concept or obj ect , whe ther and what he c an deduce , s ense , 
e t c . about the epis temologi c al/onto logi c al s t atus of that event , c on­
cept , or obj ect . 
3 . 2 . 9 . 1  S u f f i x e s  f o r  d e du c i n g a n d  h e a rs ay 
There i s  no suffix per s e , but a p art icle l amo whi ch i s  added t o  a 
s t at ement 
1 0 2  Me n a  d6ko  n am b a - n y a  l amo . 1 2  
p ig DET I -POSS DED 
That is obvi ous ly my pit ( i . e . , there i s  solid evidence for i t ) .  
I f  l a mo i s  to fo llow a verb with an augment , the augment ' s  vowel changes 
to or e dep ending on whether the pr eceding vowe l is u t i  or a /e / o  
1 0 3a B a a - me k a l a i  p i - l y - a -mo . 
he-AG work do-PRES-3SG-AUG 
He is working . 
1 0 3b B a a -me k a l a i  p i - l y - a -me l a mo . 
he-AG work do-PRES-3SG-AUG DED 
He is obvious ly working . 
1 0 4 a  [m b a -me ka l a i  p i - l - i - n 6 .  
you-AG work do-PRES-2SG-AUG 
You are working . 
1 0 4b Emba -me  k a l a i  p i - l - I - n (  l amo . 
you-AG work do-PRES-2SG-AUG DED 
You are obvious ly working . 
3 . 2 . 9 . 2  S u ff i x e s  f o r  s e n s i n g 
There are two constructions with s l ight ly different sensing c ontent . 
In the first one no suffix per se i s  used , but a p art i c le l u mu instead 
which has the s ame e ffect on the vowel of the pre c e ding augment -mol - n o  
as the deduc t ive particle l amo in 1 0 3-1 0 4 . The s emant i c  content i s  
b as e d  o n  a c omb ina t i on o f  t h e  information supplied b y  s omeone else and 
one ' s  own past e xp erience 
1 0 5  6n g o  b a a - n y a  mena l �mu . 
DET he-POSS pig LUMU 
I think that is his pig . 
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In the s e c ond construct ion the suffix - l u - i s  adde d to the verb s t em 
wh ich i s  mod i fied, such that verb s with a high s t em vowe l ( - i - / - u - )  
change this vowe l t o  - u - , the others change theirs t o  - a - . The vowe l 
of the augment -mo also is changed to - u . The s emant i c  cont ent is based 
on evidence perceived b y  the senses with the e xc ep t i on o f  vi s i on . The 
sensing is done in the first person whi le the act ion sensed mus t  be non­
firs t . 1 3  The tense of the sens ing is the s ame as that of the a c t i on 
sensed e xcept that for the Imme diate Past and Pre s ent the Immediat e 
Past form i s  use d .  One may not sense into the future 
1 0 6  
1 0 7  
B a a -me , doko  men a  
he-AG pig DET 
I s ensed that he 
B a a -me , doko  m e n a  
he-AG pig DET 
p y a - l u - p y - a . 
hit -SENSE-PAST-3SG 
killed the pig ( ye st erday ) . 
py a - l u - mu . 
hit -SENSE=PAST- 3SG=AUG 
I sensed/sense that he killed/is k i l ling the p ig ( earlier t oday/ 
now ) . 
1 0 8  Em b a - me m e n a  doko  p y a - l u - i - n o .  
you-AG pig DET hit -SENSE = PAST- 2SG-AUG 
I sens ed/ s ense that y ou killed/are kill ing the pig ( earl i e r  today/ 
now ) . 
3 . 2 . 9 . 3  S u ff i x e s  f o r  h i s t o r i c a l  e v e n t s a n d  fo r t a l e s  
The se are suffixes that oc cur in sentence- final posit ion . One , the 
suffix for hist ori cal e vent s , - py a a , indicat e s  that the event t o ok p la c e  
i n  t h e  p a s t  and that t h e  s peaker did not witne s s  i t . Usual ly the event s 
are so far in the p as t  that t here c an be no living witne s s . The s e c ond 
one , - l am i , indic ates that the event report e d  on i s  a tale , legend or 
myth 
1 0 9  Kone d � p a  n a i m a - n y a  y u �  e p - e - am r - n o  9 r i o n g o - p a  kone  
whi te DET= PL we-POSS land c ome-PAST-3PL-AUG t ime DET-TEMP whi t e  
Ta l y a t ee p y a - o  � p � e �a - pyaa . 
Tay l or t ime hit-O c ome-PAST- 3SG-HIST 
When the whi t e s  first c ame to our country , Tay lor was the first . 
1 1 0  Y a n a - p a  s a a - p a l y - i - a mb f - l am i . 
dog-CONJ p o s sum-CONJ danc e- PAST-2DU-LAMI 
Dog and pos sum dan ced , they s ay . 
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3 . 3 . 0  As p e c t u a l  S u ff i x e s  
The suffixes de s cribed under thi s heading are not al l aspectual suf­
fixe s in the strict sens e . Howeve r ,  they all re late more dire c t l y  t o  
the kind o f  action tak ing place rather than to the speaker ' s  at t i tude 
regarding that act ion . They are grouped here into five group s : suffixes 
to indi cate manner , obj e c t  and subj e c t , dire c t i on , what might e l s ewhere 
be under a s eparate category - voi ce , and mi s ce l lanea . 
3. 3. 1 .0 Ma n n e  r 
3.3 . 1 . 1 I n t e n s i v e 
In this c onstruc t ion the verb root i s  fol lowed by t he suffix - ko n d a p e  
fo l lowed b y  p yoo ' doing ' fol lowed b y  the conj ugated version o f  the in­
t e n s i fied verb . In most instances , the final vowel of the verb root 
c hanges to o .  Semanti cal ly a numb er o f  different senses c an be de t e c t e d . 
The construct ion implies a higher degree o f  s trength or qual ity , and c an 
often be trans lated as ' ve ry we l l ' ,  ' very c arefully ' ,  or ' thoroughly ' 
1 1 1  Ak a l  i d oko-me  e n d a  doko k a n do - ko n d a pe py6-o k a n d e - l y - a - mo .  
man DET-AG woman DET s ee-INT do-O see -PRES-SG-AUG 
The man is looking at the woman very intent ly . 
3.3 . 1 . 2 Comp l e t i ve  
T h i s  construct ion indi cates that a n  action i s  c omp leted ( s ome t ime s 
a l s o  in the sense of the Eng li sh progre s s ive ) ;  in the future t ense it 
may indicate capab i l it y . The suffix - pa / - t a - ( - a p/ t - , - e p / t - , - i p/ t - in 
the d i c t i onary ) i s  added to the verb stem ( mo s t  often dire c t ly t o  the 
verb root ) .  Alt hough there is a tendency for some verb s to use the 
p -version o f  the suffix more readily than the t -vers ion , this i s  not an 
ab s o lute rule 
1 1 2  Ta i d  i p a - t a - t - o .  
t omorrow c ome -COM-FUT-ISG 
Tomorrow I will be ab le to c ome . 
1 1 3  P i  ( mende  l a - t - e - 6 . 
word I DET utt er-COM-PAST-1SG 
I have spoken . 
3.3.1.3 I n s t a n t a n e o u s  a n d  f i n a l a t i v e  
The first cons t ruction means ' at that moment ' ,  ' at that instant ' ,  the 
s e c ond one ' once and for all (whatever the reasons ) ' .  Both invo lve in 
the ir cons t ruct ion the suffix - l u  ( - a l u / - u l u  in the dictionary ) whi ch 
i s  adde d to the verb s t em with the fo llowing p rovi s o : verb s t ems ending 
in a high vowe l ( i / u )  change that vowel uni formly to u ,  the others 
change the ir final s t em vowe l to a .  In the instant aneous c onstruct ion , 
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verb s t em p lus suffix i s  then fo llowe d by a c onj ugate d  form o f  p i - ' do '  
1 1 4  S & a  d o ko - me b a &  k a n d & - l u  p - i - & - p &  b a a -m e  s a a  
pos sum DET-AG he s e e - INSTA do-PAST-3SG-TEMP he-AG pos sum 
doko  p - f - & .  
DET hit -PAST- 3SG 
At the moment when the possum s aw him he killed it . 
In the finalat ive construction verb s t em p lus suffix - l u  i s  then fol­
lowed b y  the root o f  the same verb with the O-comp lementizer followed 
b y  a c onj ugated version o f  the same verb whi ch is often in the com­
plet ive form 
1 1 5  P i  f o p & - l e  1 & - 1  u 1 & - t e - 1 y - o . 
word such-DEG utt er-FIN utter-O utte r-COM-PRES- 1SG 
I am s aying this once and for all . 
3 . 3 . 1 . 4 R e p e t i t i ve 
There are two construc t ions which indi cate that an action happens 
c ont inuou s l y  again and again or that it happ ens int e rmi t t ent ly off and 
on again . In b oth construc t ions the c omp l e t ive suffix - pa / - t a - ( - a p a /  
- a t a , - e p a / - e t a , - i pa / - i t a i n  the di c t i onary ) i s  added t o  the verb s t em .  
I n  the first c ons t ruction the verb s t em with suffixed c omp let ive suffix 
i s  repeat ed , fol lowed by pyoo followed by the conj ugat e d  ve rsion o f  the 
verb e xp re s s ing the action to b e  rep eat e d  
1 1 6  Ak� l i dok6-me  m e n �  d U p a  i t a k  f p y & - p a  , pya - p a  , p y o - o  
man DET-AG p i g  DET=PL count hit-COM hit-COM do-O 
p i - 1 y - & - m o .  
hit-PRES- 3SG-AUG 
That man i s  count ing the pigs over and over again . 
In the s e cond construct ion instead of repe at ing the verb s t em with suf­
fi xed c omp l e t i ve suffix one may e i ther negate i t  or sub s t itute an 
auxiliary with suffixed comp le t ive suffix followed by p y 60 and the con­
j ugat e d  version o f  the verb e xpre s s i ng the a c t i on t o  be repeated 
1 17a 
1 1 7b 
, Ak&  1 i d o ko-me  m e n a  
man DET-AG pig 
p i - 1 y - & -mo . 
hit-PRES - 3SG-AUG 
Ak�  1 i d o k 6 - m e  m e n �  
man DET-AG p ig 
p i - 1 y - a - mo .  
hit-PRES-3S G-AUG 
d u p a  i t & k r pya - p a n & - p ya - p a p y 6 - o  
DET=PL count hit-COM NEG-hit-COM do-O 
d u p a  i t a k ( p y a - p a  k a y & - pa p y 6 - o  
DET = PL c ount hit-COM s t op-COM do-O 
That man i s  counting the pigs over and over again . 
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3 . 3 . 1 . 5 S i m u l a t i v e  
Thi s  cons t ruction indicates that s ome thing or s omeone gives an 
impre s s ion of false appearance . The suffix - l e / - 1 i ( - i 1  i / - e 1 e  in the 
dictionary ) i s  added to the verb s t em and then fol lowed by a form of 
1 a - ' ut t er ' or p i - ' do ' . Verbs with a high final s t em vowe l ( i / u )  take 
- 1  i ,  the others - l e  
118 k a - 1 y - a - m o .  
man DET-AG woman DET hit-S I M  ut ter-O s t and-PRES-3SG-AUG 
The man is pret ending to hit the woman . 
119 A k a 1 i dok6-me  ka 1 a i  p i - 1 (  p y 6 - o  k a - 1 y - a - mo . 
man DET-AG work do-SIM do-O s t and-PRES- 3SG-AUG 
The man give s the impre s s ion as if he were working . 
3 . 3 . 1 . 6 P ro g r e s s i ve 
In this cons t ruction the suffix -rna  indicat e s  that the action i s  
cont inued w i t h  a certain amount o f  perspicac it y .  The suffix i s  added 
to the verb s t em whi ch in this form is repeated fo l lowe d b y  p y 60 fol­
l owe d b y  a c onj ugat ed vers ion o f  the verb indicat ing the action to b e  
repe ated o r  a c onj ugat ed form o f  the verb k a t a - ' s t and ' 
120 pya -rna  py6-o  ka t - e - a .  
man DET-AG dog DET hit -PROG hit -PROG do-O s t and-PAST-3SG 
The man hit the dog again and again . 
3 . 3 . 1 . 7  C o n fo rma t i ve  
The suffix - 1  i indicat e s  that o n e  act ion i s  compared t o  anothe r .  The 
c l ause c ontaining the b as i s  of the c ompari s on precede s  the c l ause whi ch 
contains that whi ch is c ompare d .  The suffix - 1  i is added to the 
' augment ed ' verb form ( i . e . ,  the augment - mo l - n o  i s  present also in 
tho s e  tenses in whi ch it would not normally occur ) ; it i s  then fo llowe d 
by pyoo and either a conj ugat ed version of the verb of c ompari son or o f  
k a t a - ' s t and ' 
1 2 1  A k a  1 i d o k o - m e  me n a  d6ko  p - i - a - mo - 1 i p y 6 - o  men a 
man DET-AG pig DET hit - PAST-3S G-AUG-CONF do-O pig 
b u 1 u m a k a o  n a - py a - pe - n g e . 
cow NEG-hit- POT-HAB 
A c ow should not be killed the way that man k i l led the p i g .  
3 . 3 . 1 . 8  C o m p r e h e n s i v e  
There are three re lated c onstruct ions t o  expre s s  the idea that an 
action is done c omprehensively or that a part i cular group is doing all 
the act ing . A l l  three involve the root yok a - ,  either as a part i c le y6ko  
... 
xlvii 
or as a ful ly conj ugat e d  aux i li ary . In the first two construct ions the 
verb e xpre s s ing the act ion done comprehensively o c curs in the O-c omp le­
ment ized form fol lowed e ither b y  yoko  plus a conj ugated vers ion of the 
verb l a - ' utter ' or b y  a c onj ugat e d  vers ion o f  y o k a - . In the third 
construct ion the verb s tem o f  the verb e xpre s s ing the act ion t o  be done 
comprehensively is c ompounded with y o k o  and this is then fol lowe d b y  a 
c onj ugat ed versi on of l a - ' utter ' 
l22a Ak� l i doko-me e n d a k � l i p i t a k a - n y� p f n j 6  d 6 p a  n y 6 - o  y6ko 
man DET-AG people 
l - e - �  . 
utt e r-PAST-3SG 
all-POSS things DET=PL t ake-O COMPR 
l22b Ak � l i d o k o - me e n d a k� l i p i t a k a - n y �  p r n j 6  d 6 p a  n yo - o  
man DET-AG people al l-POSS things DET=PL t ake-O 
y o k - e - � . 
COMPR-PAST- 3SG 
1 2 2 c  Ak� l i dok6 -me e n d a k � l i p i t a k a - n y �  p f n j 6  d 6 p a n y a - y o ko 
man DET-AG people 
l - e - � . 
utter-PAST-3SG 
all-POSS things DET=PL t ake-COMPR 
The man took ( al l  the ) things from all the people . 
3 . 3 . 2  O b j e c t  a n d  S u b j e c t  I n d i c a t o r s  
The ob j ect indi c ators are the s uffixes whi ch indicate ( a )  for who s e  
benefit a part i c ular act ion i s  t aking place , ( b ) that there i s  a n  in­
dire c t  human obj ect . The sub j e c t  indi c ators c an be s een in Tab les I and 
I I . Here two more suffixes marking the sub j e ct , - rn a  and - m b a , wi l l  b e  
ment ioned which are s u ffixed t o  t h e  hab itual form o f  verb s . Common t o  
all i s  a dichotomy in Enga speech o f  whether s ome thing i s  meant t o  
inc lude t h e  hearer ( or be for h i s  benefit ) or not . Thi s feat ure i s  not 
alway s made e xp l i c i t use of , b ut it i s  in the maj ority o f  c ases . The 
obj e c t  indi c at ors under ( a ) , - ka - inc lus ive of the s peaker or he arer but 
e x c lus ive of any third p erson , and - k a ma i - ,  exc lus ive of the spe aker or 
heare r ,  ( - a k - , - e k - , - i k - ,  - o k - , - a k ama i n g i  in the dict ionary ) are added 
to the verb stem and fol lowed then immediat e ly b y  the t ense and person/ 
numbe r  suffixe s . The indire ct ob j e ct may al s o  be marked by the suffix 
- n y a  
1 2 3  A k � l i d o ko - me men�  dOko  n a mb a - n y � / emb a - n y a  p y a - k - e - � .  
man DET-AG pig DET I -BEN/you-BEN hit -BEN-PAST-3SG 
The man k i l led the pig for me/you . 
xlvi i i  
1 2 4  Aka l i d o ko - m� me n a  d o ko b a a - n y a  p y a - kama ( - y - a . 
man DET-AG pig DET he-BEN hit -BEN-PAST-3SG 
The man k i l le d  the pig for him . 
The obj e c t  indi cators under ( b ) , - n g i - and - ma i - oc cur in a l imited 
numb er o f  verb s , such as l a - ' utter ' and other verb s of communi c at i on : 
l a n g i - ' t e l l  a first or s e cond person ' , l am a i - ' t e l l  a third person ' .  
They very likely derive from the only Enga verb wi th incorporat e d  ob j e ct 
pronouns d i - /ma i - ' gi ve ' ( g i - / ma i - in the Kandepa dialect area )  
1 2 5  Em b a -me  n a m b a  p i  ( m�n d e  1 a - n g  i - 1 - ( - n o . 
you-AG I word IDET utter-OBJ-PRES-2SG-AUG 
You are t e l ling me s omething . 
1 2 6  E m b a - me baa  p i ( m�nd�  l a - ma i - l - ( - n o .  
y ou-AG he word I DET ut t er-OBJ -PRES-2SG-AUG 
You are te lling him s omet hing . 
The subj ect indi c ators - m a l - m b a  are used in the p lural/dual of verb s in 
the hab i t ua l , when the spe aker means t o  e xp l i c i t ly e x c lude the hearer 
from s ome report ed act ion 
1 2 7  N a mb a - p a n a m b a - n y a  k a i m i n ( n g i - p a  n a l ( m b a  me n a  l o n go m i n ( - n g i - m b a . 
I -ASSOC I- POSS brother-AS SOC we =two pig many hol d-HAB-SUB 
My brot her and I ( but not you , the hearer ) own a lot of p i gs . 
1 2 8  N a mb a - p i  n am b a - n y a  k a i m i n ( n g i - p i  n a i ma me n a  l o n g o  m i n ( - n g i - m a . 
I-CONJ I-POSS brother- CONJ we 
My brothers and I own a lot of pigs . 
pig many hold-HAB-SUB 
3 . 3 . 3 . 0  V o i ce 
3 . 3 . 3 . 1  Re c i p ro c a l 
There are two constructions to e xpre s s  recipro c i t y , ( 1 )  via the suf­
fix - 1 00 s uffixed to the verb s t em fol lowed b y  pyoo and e ither a c on­
j ugat e d  version of the verb e xpre s s ing the re ciprocated a c t i on or a 
conj ugat ed form of k a t a - ' s t and ' , ( 2 )  via the redup l i c at e d  verb root 
fo l l owe d b y  pyoo and the conj ugat e d  vers i on o f  the redup l i c at e d  verb 
or a c onj ugate d  form of k a t a - . The subj e c t  may be fol lowed by an 
optional m � n d �  ' a/s ome ' in the s e cond construct ion 
129a Aka 1 i d o l a po-me  py a - l oo , k a - l y - a mb ( - n o .  p y o - o  
man DET=DU-AG hi t-REC do-O s t and-PRES- 3DU-AUG 
129b Aka  1 i do l a p o -me  ( m� n d � )  , , k a - l y - am b ( - n o .  p y a - p y a  p y o - o  
man DET=DU-AG ( IDET )  hit-hit do-O s t and- 3DU-AUG 
The two men are hitt ing ( at )  each other . 
3 . 3 . 3 . 2  Re f l e x i v e  
The reflexive i s  formed with the part i c l e  t � n g e  ' se l f ' 
1 3 0  B a a - me t � n g e  p i - l y - � - mo .  
he-AG s e l f  hit -PRES- 3S G-AUG 
He is hitt ing hims e l f . 
3 . 3 . 3 . 3  C a u s a t i v e  
xlix 
In this construction the suffix - s a - i s  added to the verb roo t . It 
indi cat e s  t hat the action i s  c aused by s ome agent . The number o f  verb s 
that c an t ake this suffi x i s  re stri cted . Those that c annot make use o f  
a n  auxi l i ary construc t i on wi th the third imperative form o f  t h e  verb 
fo llowe d by the conj ugate d  vers i on of l a - ' utter ' 
1 3 1  Nem o n g o  l e - n g e  a k � l i d o k o - m e  e n d a  doko  k u ma - s � - py - a . 
magic utt er-HAB man DET-AG woman DET die-CAUSAT-PAST-3SG 
The magi c i an c aus e d  the woman to b e  s i ck/die . 
132 Ak � l  i doko-me  e n d a  doko W a p a k a  p e - n a  l - e - a . 
man DET-AG woman DET Wabag go-IMP utter- PAST- 3SG 
The man caused/made/ordered the woman to go t o  Wab ag .  
3 . 3 . 3 . 4  C o n t i n g e n cy 
Thi s construc t i on with the suffix - I e  indicat e s  that a p art i cular 
action is not ne c e s s arily under the control of the speaker b ut s ome 
other actor . It i s  most oft en added to the imperat ive form 
1 3 3  
he-AG I give-IMP-DISC ut t er-O think-PRES-1SG 
I w ant him t o  give it to me ( b ut I c an ' t  re ally force him to , 
it i s  up t o  his d i s cret i on to do so or not ) .  
3 . 3 . 4 . 0  M i s ce l l a n e a  
3 . 3 . 4 . 1 D i re c t i o n a l  S u f f i x e s  
The s e  are suffixes that are adde d  t o  the verb s t em .  The y  indi cate 
in whi ch direct i on an action i s  t aking place , whether upwards , - a l y a ­
( - e l y - in the dict ionary ) 
1 3 4  Ak a l  i d o k o - m e  k a n d a - l y i - l y - a -mo . 
man DET-AG 100k-DI R-PRES- 3SG-AUG 
The man is looking up . 
whether downwards ,  - a n a - ( - a n - in t he dict i onary ) 
1 3 5  Ak � l  i d o k 6 - m e  k a n d a - n e - l y - a - mo . 
man DET-AG 100k-DIR-PRES-3SG-AUG 
The man is looking down . 
1 
whe ther acro s s  at the s ame leve l ,  - am a -
1 3 6  Aka l i d ok6-me k a n d a -me - l y - a - mo . 
man DET-AG look-DIR-PRES-3SG-AUG 
The man is looking acro s s . 
whe ther away from speaker towards someth ing else , - am b a - ( - am b y - / - m b y ­
i n  the dictionary ) 
1 37 Ak a l i  d o k 6 - me k a n d a - m b i - l y - a - mo . 
man DET-AG look-DIR-PRES- 3SG-AUG 
The man is looking away from t he speaker toward s omething . 
whether toward the speake r ,  - a e -
1 3 8  A k a l i d ok 6 - me k a n d a - e - l y - a - mo . 
man DET-AG look-DIR-PRES-3SG-AUG 
The man is looking t oward the speaker . 
whe ther b ackwards , - p i l y i - ( - a p i l y - in the dictionary ) 
1 39 Ak a l  i d ok 6 - me k a n d a - p ( l y i - l y - a - mo . 
man DET-AG look-DIR-PRES-3SG-AUG 
The man is looking backwards . 
A l l  o f  these are re l at e d  t o  the locat i on adverb s , except that the last 
one derives from the verb p i  l y i - ' re t urn ' . Exc ept for the last one they 
also may combine with the root l a - ' utter ' t o  form a new s emant i c  unit 
' move in the dire ct ion of ' s uch as 
1 4 0  A k a l i d6ko  l a - l y i - l y - a -mo . 
man DET ut ter-DIR-PRES-3SG-AUG 
The man is going up . 
Of these suffixe s , - a l y a - oc curs modi fied as - l y a - ( - a l y a - / - i l y a - in the 
dict i onary ) together with - n a - ( - a n a - in the di ct ionary ) in a spec ial 
construc t ion , the di spers ive . There they indi cate that one is moving in 
al l dire c t i ons without any part icular mot ivat ion . The verb s t em ex­
pre s s ing the action has first - l y a - suffixed to i t , then is repeated 
with - n a - suffixed to it , then is fol lowe d b y  py60 and o c c urs then a 
third t ime c onj ugated or replaced by a conj ugat e d  form of k a t a - ' st and ' 
1 4 1  A k a l i d o k 6 - m e  k a n d a - l y a kan d a - n a  p y 6 - o  k a - l y - a - mo .  
man DET-AG look-DIR look-DIR do-O s t and-PRES- 3SG-AUG 
The man is looking all around . 
3 . 3 . 4 . 2 . 0 N o m i n a l i z e r s  
The suffix e s  de s cribed i n  this sect ion are nominalizers only i n  the 
sense that they enab le ve rb al forms to be used in nominal construct ions , 
in one case as adj e c t ival modifi ers , in the other �lso as he ads of 
nominal cons t ruct �ons . 
3 . 3 . 4 . 2 . 1  A d j e c t i v a l  S u ff i x 
li 
The s uffi x -e ( li s t e d  in the d i c t i onary under - p a e / - t a e )  i s  added to 
the verb root p lus complet ive suffix 
142 A ka l i p y a - p a - e  dOko  omo - s a  s i - l y - a -mo . 
man hit-COM-ADJ DET DIR-LOC lie-PRES- 3 S G-AUG 
The murdered man lies over there . 
3 . 3 . 4 . 2 . 2  H a b i t u a l S u f f i x 
The suffix - n g e / - n g i  norma lly indicates that an action t akes p lace 
hab i t ually or that one i s  ab l e  t o  c arry out such an action . It may be 
used also as a gerund . The s uffix i s  adde d t o  t he verb s t em followed 
b y  a det e rmine r 
1 4 3  P a k e  n e - n g� dOko  koo . 
s t e al e at -HAB DET b ad 
St ealing i s  bad . 
NOTES 
1 Th i s  s ke t ch i s  b as e d  mainly on tho s e  in R .  Lang 1 9 7 0 , A .  Lang 1 9 7 1 , 
and Burce 1 9 6 5 , and the grammars by Hint ze ( 1 9 6 2 ) , Larson ( n . d . ) ,  
and Bus ( n . d . ) .  The fi rst part i s  meant to give the reader an idea 
o f  s ome more general features o f  the language ; i t  i s  organi zed 
around Gre enberg 19 6 6 . The s e c ond part is p rimarily a guide and 
i l lustration of the use of the grammat ical morphemes l i s t e d  in the 
dictionary and re l i e s  heavily on Lars on ( n . d . ) .  
The sketch as a who le i gnores mos t  of the finer points o f  Enga 
grammar as well as the prob lem areas . In the e xamples no att ention 
is given t o  the morphophonemi c complexities and the morpheme bound­
arie s  are o ftent imes arb i t rary . They will give the re ade r ,  howe ve r ,  
a rough idea o f  the uni t s  invo lved and the i r  ordering . 
2 What I h ave t o  s ay about Enga b e l ow ho lds t rue generally and may b e  
t aken as the norm . Thi s  i s  n o t  t o  s ay , however , that there may not 
be individual variat ions b rought ab out by s uch things as mat ters of 
emphas i s , geographical or social location , or personal idiosyncrac i e s  
acceptab l e  t o  the communi ty-at-large . 
3 The noun phrase in ( 1 0 )  contra s t s  with the equational c laus e 
Ak� l i doko  e p e . 
man DET good 
That man i s  good . 
4 The relat ive c lause in ( 1 9 )  with i t s  head noun a k � l i a n d ( p �  e p e l y �mo 
doko di ffers from the c orre sponding declarative sentence 
A k � l i d oko a n d ( p �  e p e - l y - � - mo . 
man DET now come-PRES - 3 SG-AUG 
The man is now c oming . 
5 The suffix - � V  i s  us e d  mo s t ly in the Laiapo are a . I t  i s  used in 
exactly the s ame manner as - n a ,  e xcept that -V is realized as that 
s ame vowel with wh ich the quoted word ends . 
6 I f  the noun ends in - a , the emphat i c  suffix i s  realized as - k a , 
otherwi se as - a k a . 
l i i  
7 Note that the que s t ion suffix mus t  b e  attache d to each of the 
ques t i oned con s t i t uent s . 
8 - p i  c on j o ins noun phras e s . 
l i i i  
9 n a e - i s  a morphophonemi c variation of t h e  ne gat i ve verb s t em n a y a ­
( c f .  3 . 2 . 4 ) . 
10 Thus the form imp erat i ve as a s i ngular term i s  a mi snomer as there 
are at least two concept s ,  imp erat ive and hortative , invo lve d .  But 
as the se ' imperat ives ' o ccur s y s t emat ically in a l l  persons in a 
number of constructions , it would appe ar that for the Enga there i s  
s ome un ity whi ch allows u s  to disp lay t h e  imperat ive /hortative s  
within t he s ame paradigm .  
1 1  l � k �  may well c on s i s t  o f  the root l a - ' utter ' plus the emphat i c  
suffix -ka  s o  that t h i s  e xpre s s e s  the s t rong des ire . 
12 The p art i c le l �mo and also the p art i c le l �m u  and the suffix - l u - in 
s e ct ions 3 . 2 . 9 . 2  and 3 . 3 . 1 . 3 may also ult ima t e ly derive from the 
roo t l a - ' utter ' . I c ould find no awarene s s  of this p o s s ible c on­
nection among my informant s and therefore treat the s e  as independent 
ent i t ie s . 
1 3  An e xception t o  this is the feeling and emo t i on words where the 
fe elings and emot ions reported on may only be in the first person 
N a m b a  k u p a  py � - u - m u . 
I cold do-SENSE=PAST- 3SG=AUG 
I have a feeling of b e ing cold ( =  I am c o ld ) . 
I N D E X  O F  G RAMMAT I CA L  M O R P H E M E S  I N  T H E  G RAMMAT I CA L  S K E T CH 
-ae- directional 3 . 3 . 2  
-ak- inc lus ive obj e ct indicat or 3 . 3 . 2  
- ( a ) ka c oncess ive-adve rsat ive 2 . 2 . 2  
- ( a ) ka emphat i c  2 . 2 . 2  
- akamaingi exc lus ive obj ect indi c ator 3 . 3 . 2  
-ala in finiti val 3 . 2 . 2  
- ( a Ha temporal 3 . 1 . 1  
- alu instant aneous 3 . 3 . 1 . 3  
-aly a- directional 3 . 3 . 4 . 1  
- alya- dispers ive 3 . 3 . 4 . 1  
-ama- direct ional 3 . 3 . 4 . 1  
- amba- dire ct ional 3 . 3 . 4 . 1  
-amby - dire ctional 3 . 3 . 4 . 1  
- ana- dispers ive 3 . 3 . 4 . 1  
- ana imp erat ive 3 . 2 . 1  
-ao t emporal 3 . 1 . 1  
-ap- c omp letive 3 . 3 . 1 . 2  
-apa repet i t ive 3 . 3 . 1 . 4  
-apily- directional 3 . 3 . 4 . 1  
-at - comp let ive 3 . 3 . 1 . 2  
-at a repetit ive 3 . 3 . 1 . 4  
-e adj ect ival 3 . 3 . 4 . 2 . 1  
-ek- inclus ive obj ect indicator 3 . 3 . 2  
-ele s imulat ive 3 . 3 . 1 . 5  
-ely- directional 3 . 3 . 4 . 1  
-enya conc e s s ive-adversative 3 . 1 .  4 
-ep- complet ive 3 . 3 . 1 . 2  
-epa repetit ive 3 . 3 . 1 . 4  
-et- comp let ive 3 . 3 . 1 . 2  
-eta rep e t i t ive 3 . 3 . 1 . 4  
-ik- inc lus ive obj e c t  indi c ator 3 . 3 . 2 .  
- i l i  s imul at ive 3 . 3 . 1 . 5  
-i lya- di spers ive 3 . 3 . 4 . 1  
-inya c onc e s s ive-adve rsat ive 3 . 1 .  4 
-ip- c omp let ive 3 . 3 . 1 . 2  
-ipa repet i t ive 3 . 3 . 1 . 4  
l iv 
lv 
-it- c ompletive 3 . 3 . 1 . 2  
-ita repet i t ive 3 . 3 . 1 . 4  
-ka concessive-adversat ive 3 . 1 .  4 
-ka- inclus ive obj e c t  indi cator 3 . 3 . 2  
-ka locat ive 2 . 1  
-karnai- e x c lusive ob j e ct indi cator 3 . 3 . 2  
-kondape intensive 3 . 3 . 1 . 1  
-la infinit ival 3 . 2 . 2  
-la t emporal 3 . 1 . 1  
-l8.rni s t ory te lling 3 . 2 . 9 . 3  
lamo deduc t ive 3 . 2 . 9 . 1  
- le c ont ingent 3 . 1 .  3 
- le degree/simi larity 2 . 2 . 1  
-le s imulat ive 3 . 3 . 1 . 5 
- 1 1  c on format i ve 3 . 3 . 1 . 7  
- 1 1  c ont ingent 3 . 1 .  3 
3 . 3 . 3 . 4  
- 1 1  s imulat ive 3 . 3 . 1 . 5  
-100 re c iprocal 3 . 3 . 3 . 1  
-lu finalat ive 3 . 3 . 1 . 3  
-lu instant aneous 3 . 3 . 1 . 3  
-lu- sens ing 3 . 2 . 9 . 2  
lumu sens ing 3 . 2 . 9 . 2  
-lya- dispers ive 3 . 3 . 4 . 1  
-rna exc lus ive subj ect indicator 3 . 3 . 2  
-rna progre s s ive 3 . 3 . 1 . 6  
-mai- indirect human ob j e ct 3 . 3 . 2  
-mba argument at ive 2 . 2 . 1  
-mba emphat i c  2 . 2 . 1  
-mba e x c lusive sub j e c t ind i c ator 3 . 3 . 2  
-mby- directional 3 . 3 . 4 . 1  
-me agent ive 2 . 1  
-me inst rumental 2 . 1  
-mi agentive 2 . 1  
-mi desiderative 3 . 2 . 3 . 1  
-mi inst rumental 2 . 1  
-mo augment 3 . 0  
-na- di spers ive 3 . 3 . 4 . 1  
-na imperative 3 . 2 . 1  
na- negat ive 3 . 2 . 4 .  
-na quotat ive 2 . 2 . 2  
-ni deside rat ive 3 . 2 . 3 . 1  
lvi 
-no augment 3 . 0  
-nya c ausal 3 . 1 .  2 
-nya c onc e s s ive-adversat ive 3 . 1 .  4 
-nya de siderative 3 . 2 . 3 . 1  
-nya indirect obj e c t  3 . 3 . 2  
-nya locat ive 2 . 1  
-nya p o s s e s s ive 2 . 1  
-nya purpo s ive 3 . 2 . 2  
-nya t emporal 2 . 1 
-nye habitual 3 . 2 . 6  
3 . 3 . 4 . 2 . 2  
-ngi hab i tual 3 . 3 . 4 . 2 . 2  
-ngi- indirect human obj e c t  3 . 3 . 2  
- I) V  quotat ive 2 . 2 . 2  
- 0  t emporal 3 . 1 . 1  
- ok- inclus ive ob j e ct indicator 3 . 3 . 2  
- 00 t emporal 3 . 1 . 1  
- 0 0  vo c at ive 2 . 1  
-pa associat ive 2 . 1  
-pa c ausal 3 . 1 . 2 
-pa- c omplet ive 3 . 3 . 1 . 2  
-pa t emporal 2 . 1  
3 . 0  
3 . 1 . 1  
-p ae adj e ct ival 3 . 3 . 4 . 2 . 1  
-pe imperat ive 3 . 2 . 1  
-pe int errogat ive 2 . 2 . 2  
-pe- pot ent ial 3 . 2 . 6  
-pi conj unct i ve 2 . 2 . 1  
-pi imperat ive 3 . 2 . 1  
-pi int errogat ive 2 . 2 . 2  
p i l i  c ont ingent 3 . 1 .  3 
-pllyi- dire c t ional 3 . 3 . 4 . 1  
-pipa assoc iat ive 2 . 1  
-pyaa hi s t orical 3 . 2 . 9 . 3  
pyali c ontingent 3 . 1 .  3 
- s a  c ausal 3 . 1 .  2 
-sa- c ausat ive 3 . 3 . 3 . 3  
- s a  locat ive 2 . 1  
- s a  t emporal 2 . 1  
-t a- completive 3 . 3 . 1 . 2  
-tae adj e c t ival 3 . 3 . 4 . 2 . 1  
lvii 
-tamo ( re al )  c onditional 2 . 2 . 2  
-u t emporal 3 . 1 . 1  
-ulu instantaneous 3 . 3 . 1 . 3  
-uu t emporal 3 . 1 . 1  
-yal! degree/s imi larity 2 . 2 . 1  
( - ) y oko comprehensive 3 . 3 . 1 . 8  
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aa lenge vp t o  s ay ' ah '  a s  i n  
surpr i s e ;  a l ( l en g e , a l f a 
mamoo , m ama  l e n g e . 
aangi (M) v t o  t h ank ( 7 ) .  
t h i n g s . aap:f. n 
ae di r , a s a , 
h e r e  ( pl ac e ) ;  a n g e n y a , 
d a e , d a s a . 
ae lenge vp t o  s queal , t o  c ry ; 
t o  s w e ar ; e e  l e n g e , k a l ( p a k a e , 
k a n auwa , mama , p o n g o k a e , 
w a i pu l u ,  w a k e p a . 
aee n fath e r ; a p a , a p a n e , a p ea , 
a s a , a s a n e , t a t a . 
aeme lenge vp t o  h i de ; 
ma t a l y i n g i , y a l o  p i n g ( ,  y a m (  
p f n g  i . 
*aene S n i r on . 
aenge v e x i s t s  ( o f i n an imat e s ) 
( ' h e r e ' + ' i s ' ) .  
aete P n s p i d e r ; g a l u ,  k a k i mu n i .  
aetele di r n e arby ; a s a , t e n g e s a . 
aetena dir t h i s s i de ; a k a t a , 
a k a t a k a i t a ,  d a e t e n a . 
ai mandenge l ( P )  vp t o  b e c ome 
dry and fall ( o f l eave s ) .  
ai mandenge z vp t o  c arry p i ggy­
b ack ( o f i n f ant s ( 7 ) ) .  
a:f. p:f.ngi (M) vp t o  sme � l " t o  
s t i n k ; m y u k u  p i n g f , p u n g u  
p i n g f .  
a:f. pyapae s :f.ngi vp abom i n at i on .  
a:f. s:f.ngi vp 
s a a  p i n g f .  
aH lenge vp 
l e n ge . 
t o  smell , t o  s n i ff ; 
t o  e x c l a i m ; , mama  
A 
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*Aik:f.pitu S n n ame - p l ac e :  
Egypt . 
*Ai lane S n name - p l ac e : 
H i ghlan d s . 
aili p:f.ngi vp l i gh t n i n g  - a f t e r  
e ff e c t s ; y a n a i - w a p a k a , y u pe l e .  
a:f.mbosa S n s t at i on , t own ( 7 ) ;  
pa l a l) a  t a s f n i . 
a:f.mbu PT n g r a s s h opp e r . 
a:f.mondali PT n b e e t l e  ( fl y i ng ) . 
aim6ngenge v t o  s p l i t / c ut 
le n gthwi s e ; am6 n g e n g e , 
a m o n g o n g e , y a k a  i p ( n g  i . 
aimu (M) in terr why ; , . , . a l p u m o s a ,  a l p y amo . 
, . a l p um a , 
aina PL n sweet  p o t a t o  ( g e n e r i c ) ; 
m a p u . 
a:f.pa interr what k i n d  o f  event ; , w a n e m a . 
a:f.pa petala inte rr 
pyoo , a i p i l y a p e . 
h ow ; , , a l p a 
a:f.pa py60 interr how ( ' wh at do­
i ng ' ) ;  a r pa p e t a l a ,  a i p i l y a p e . 
a:f.pa py60 :f.ta min:f.ngi ph advan­
t ag e  - to what . 
aipale interr wh at k i n d  ( o f ) ; 
a r p a . 
a!p! l S n s alt - nat ive ; a ( p (  
k u l r ,  s o l e ,  t e n d e p i p i . 
a:f.p:f. z S n s p l i nt e r , small  gr a s s  
( i n eye ) ; k u n f .  
a:f.p:f. kUl:!. S n 
a f p f ,  s o l e ,  
s alt , r o c k  s alt ; 
t e n d e p i p i . 
aipi lyape in terr how ; 
pe t a l a ,  a f p a pyoo . 
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aipipete 5 n s alt s p r i n g . 
a!pu n leprosy ; k i mu k i mu , . 
k o pe t a l  I ,  l a i n am a n d a ,  t a p a . 
a!puma i n te rr why ; a i mu  (M) , 
a i pu mo s a , a i pyamo  (L) , 
a i py a n y a . 
aipumosa i n terr why ; a i mu ( M) , 
a i pu m a , a i pyamo  ( L ) . 
Aipusa (5 )  n n am e  - p l ac e .  
aipyamo ( L )  i n terr why ; a i mu 
(t:I) . a i p uma , a i p u mo s a , 
a l pu m u s a .  
aipyanya i n te rr why ; a i puma . 
a!pyape in terr wh at d i d  he do?  
( c on t r ac t i on o f  a f p a  p y a pe ) . 
*aisa adj e i ght ; a i s a pe l a .  
*aisapela adj e i ght ; a i s a ,  
t u k u l a p 6 .  
*aitene K n h e at he n .  
a!wa E n r a i n j a i y � u , a p � , 
i p i a n d a , k a k l , ke a l l ,  k o l i a ,  
k � l i ,  l en d e , s a n e s a n e . 
aiya 5 n c a s s owary f e ather , 
he addr e s s  o f  c as s owary 
f e at h e r s .  
aiya lenge vp t o  c all out n ame 
to c ome and get s . t .  
aiya anda K np h o u s e  - l e an-to  
i n  garden s . 
aiyoko ko6 minao tee ping! vp 
payment f o r  d e ath on b r i dg e . 
Aiyokoo K n n ame - man . 
aiyuu E n r ai n ; a fwa , a p � , 
i p i a n d a , k a k f ,  ke a l i ,  ko l f a : 
komb a n e , k � l i ,  k u l l a ,  l e n d e , 
s a n e s a n e , t a n d a k e . 
- ak- part f o r  me /you /us  
( * i nc lu s i v e  b e n e f ac t ive ) ;  - e k - , 
- I k - ,  - o k - . 
-aka part although ; but 
( * c o n c e s s ive  adv e r s at ive ) ;  - k a .  
-aka- part very ( * i nt e n s ive ) ,  
d e f i n i t e ly ( * emphat i c ) , but 
( * c on c e s s ive  adve r s a t i v e ) .  
akaipu wai n mag i c  ( wh i t e ) ,  
l ove  p ot i o n .  
aka!pu P n c or dy l i n e ; t 6 py a , 
y a k a i p u .  
akaita di r the s e , t h i s d i r e c t i on ; 
a ko i t a ,  a t � p a , d a ka l t a ,  d a t � pa , 
d o ka i t a .  
akali K n man . 
akali andake K np m an - impor­
t ant , man - large  in s i z e . 
akali epaputae K n y outh . 
akali imange K n hu s b an d ' s  male  
i n - l aws exc ept broth e r - i n - l aw 
( wi f e ' s  male  r� l at i v e s  o f  o t h e r  
t h a n  her  o w n  g en e r a t i o n  and - 2  
g e n e r at i on ( male  e go ) ) ;  
husband ' s  c ognat e s  o f  - 1  g e n ­
e r at i on . 
akali katenge vp t o  b e  marri e d  
( o f women ) .  
akali ko6 pingi K np s i nn e r .  
akali penge vp t o  g o  t o  a 
husband . 
akali wambu K np underdeve l oped , 
r e t ar d e d  i n  growt h ; l y a n g a , 
w a m b a ke . 
akali yango K np man a s s e r t i ng 
h i s  r i ght s ( ? ) ; a n g  f ,  I y a n g a , 
wamb a ke . 
akaliamange n addr e s s  t o  mal e s . 
akalingi K n husband . 
akalita lap6 adj twenty ; t u e n d i .  
akalita mendai adj t e n ; m a n g e  
p u n d u , t e n e , t e n e pe l a ,  ; 
t u k u t e po n a  me n d a i . 
akalyanda K n h ou s e  ( me n ' s ) ; 
t a u t e , w a n e  a n d a . 
-akamaiingi part for h i m/ h e r / i t  
( * exc lus ive  b e n e fact ive ) ,  for  
them ( * exc lus ive  b e n e f a c t i v e ) .  
akapu K n l e av e s  us e d  i n  c ook­
i n g  at wedd i n g ; k a ke . 
akata dir t h i s  s i d e ; a e t e n a , 
a k a t a k a i t a ,  d a e t e n a . 
akatakaita di r t h i s  s i de ; 
a e t e n a , a k a t a , d a e t e n a . 
akea PT n b i rd-feathers  u s e d  i n  
h e addre s s ; k a k e . 
akema lao palenge ph c on s c i e n c e .  
akema lenge vp t o  c ou n s e l . 
*Akena S n n ame - p l ac e : 
Mt . Hage n , Hage n . 
aki i n t e rr what ; a k i t a .  
akingipi in terr what r e l at i o n . 
akipate in terr how many ; 
a k i t � p a , a n d u t � p a . 
akisa in terr wh e r e ; a n d a ko n y a , 
a n doka i t a ,  a n d o ko , a n d o ko i t a ,  
a n d o k o n y a , a n d o s a , a n d u s a , a n j a .  
akita (LY) in terr what ; a k i . 
akitupa i n te rr how many , how 
muc h ; a k i p a t e , a n d u t u p a . 
ako S n mi s t . 
ak6 pingi vp t o  c le ar away 
w e e d s /rubb i s h .  
akoita di r t h i s  d i r e c t i on , the s e ; 
a ka i t a ,  a t u p a , d a k a i t a ,  d a t u pa . 
ak6la S n s n ak e  ( e d i b l e ) ;  
mo t o p a e , pu i y oo . 
Akole PT n n ame - woman . 
aku S n net  b ag ( small for 
c h i l dr e n ) ;  a l a ka e n a , moma n d a  
n u � , n o k a i n a ,  p a n g a t a  n u u . 
akueta K n p andanu s ; w a p i n a .  
akuingi v t o  pu l l out /up ; 
a ku n g f .  
akungi v t o  pu ll out /up ( by 
root s ) ;  a ku i n g t .  
-ala part p a s t  part i c iple . 
-ala part t o  ( * short purpo s e ) . 
ala n b r a c e l et , ank l et 
( pl a i t e d } .  
ala nuu S np bag , b a s k e t . 
alaiyole S n j ew ' s  h arp o f  
bamboo ; I ( n o , o l a i yo l e ,  
t a m ba l o .  
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alakaena S n n e t  b ag for c h i l d ; 
a ku , moma n d a  n u � , n o k a i n a ,  
p a n g a t a  n u � . 
alakaita di r up h e r e  ( c lo s e  by ) ;  
a l y a ,  d a l y a .  
alale P n w i g , h e a d c o v e r i n g  
( men ' s ) .  
alam6 K (T) n g i n g e r ; r t a  ma r ,  
k o k a l i .  
alange adj l i t t l e  ( o f t r e e s  ( ? ) ) .  
alapo de t t h e s e  two ; d a l a p o , 
d o l a p o , o l a po . 
alauwali S n j ew ' s harp of  
b amb o o ; I ( n o , o l a i yo l e ,  t a m b a l o .  
aleaku adv aft e r n o on ( l at e ) ,  
even i n g  ( e arly ) ; a l e a k � n a , 
a l ema n d i , a l e m a n j i (L) , o l e  
l e n g e . 
aleakuna adv afternoon  ( l at e ) ;  
a l e a k u , a l em a n d i , a l em a n j i ,  
k u l a k u l a ,  k� l u m u n a , O l e  l e n g e . 
aleambu n l i ly . 
alemale lenge vp t o  t w i t c h , t o  
j e rk . 
alemandi adv aft ernoon ( l at e ) ,  
even i n g  ( e arly ) ; a l e a k u , 
a l ea k u n a , a l ema n j i ,  k u l a k u l a ,  
k � l u m u n a . 
alemanj i  ( L )  adv a f t e r n opn ­
l at e ; a l e a k u , a l e a k u n a , 
a l em a n d i ,  k � l u mu n a , 6 l e  l e n g e . 
alembo adv d ay b e f o r e  y e s t e r day / 
t wo days ago , s omet ime ago . 
alembokana adv four d ay s  ago ; 
a l em b o k on a . 
alembokona adv four days  ago ; 
a l embok a n a . 
alemb6lya adv t h r e e  d ay s  ago . 
alemok6i K n pan danus - r e d ; 
a p a t i ,  n i t u p a , t a e , w a i mb a . 
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alepa n b amb oo u s e d  t o  en sure 
good  b r i dep r i c e . 
Alepenj a  K n name - b oy .  
ali lenge vp t o  exp r e s s  c omfort / 
ama z ement ; a 1 f a  mamoo 1 e n g e , 
ya l f l e n g e . 
alia mamoo lenge vp t o  expre s s  
ama z ement ; a a  l e n g e , a I r l e n g e , 
mama  l e n g e . 
alii MD n c l i t or i s ;  te l e .  
* alipi n o l i v e . 
alisa dir over there , b ack 
ther e .  
alo pingi vp t o  run ; y a pa . 
alo pingi vp t o  l o s e ; a l oo 
p i n g f ,  a l u  p i n g f ,  l u s a  l e n g e . 
alo pingi vp t o  s ub s t i tut e , t o  
exchang e ; a l oo p i n g f ,  k f m b u  
p f n 9 i . 
alo pingi vp f i r e  - t o  make by 
fri c t i on ; kepo  m i n f n g i , poo 
p i n g i . 
aloale pingi vp t o  alternat e ; 
a t e t e  p i n g f .  
aloo pingi vp t o  e x c h ange ; a l o  
p i n g f ,  a l o  p i n g f .  
alopotoi S n p l ant ( e d i b l e  -
l i k e  s p i n ach ) .  
alowake S (T) n flut e ; ku l u l u � . 
p u p i . 
alowake lenge vp t o  s hout i n  
un i s on whe n  h appy ; y u a  l e n g e . 
-alu part i n s t antly ( * i n s t an ­
t an e ou s ) ;  u l u .  
-alu part f i n al ly ( * fi nalat ive ) ;  
- u  1 u .  
-alu- part s en s e d ; - u l u - .  
alu pingi vp t o  v an i s h , t o  b e  
l o s t  from s i ght ; a l o  p i n g r .  
alua PT n frog . 
alua PT n b i r d  - b l ac k .  
aluanga adj b i g , large , g r e at ; 
a n d a ke , y a l e .  
alumale adv p l a c e  under  a t r e e  
or  obj e c t . 
alumali PT n ant ; t i pu t a l  i .  
alungi adj re d ;  a poe , t a i yoko  
p ( p a e . 
alupa K n c an e  ( 1 ) .  
-alya part around ( * d i s p e r s ive ) ;  
- i l y a .  
alya (T) dir up here  ( c l o s e  by ) ;  
a l y a ,  a l y a k a i t a ,  a l y a n g e . 
alya di r up here  ( �l o s e  by ) ; 
a l a ka i t a ,  a l y a (T) , a l y a k a i t a ,  
d a l y a .  
a lyakaita di r up t h e r e ; a l y a , 
a l y a ,  a l y a s a l e ,  a l y e t e l e ,  
a l y f n y a , a l y ( s a . 
alyakele V t o  t i c k l e ; y u k u  yu ku  
. , p i n g I • 
alyange dir up t h e r e  ( ne arby ) ; 
a 1 ya . 
alyasa di r up t here ; a l y f s a .  
alyasale dir up t h e r e ; 
a l y a k a i t a ,  a l y f n y a , a l y ( s a .  
alyasale i j oo katenge ph t o  b e  
anot h e r ' s  supe r i or . 
alyetele dir up t h e r e  ( 7 ) ;  
a l y a k a i t a .  
alyinya di r over t h e r e ; 
a l y a k a i t a ,  a l y a s a l e ,  a l y ( s a . 
alyisa di r up / over  t h e r e  ( 7 ) ;  
a l y a k a i t a ,  a l y a s a , a l y a s a l e ,  
a l y ( n y a . 
, 
Alyo n n ame - r i ve r .  
alyo dir mot i o n  downwar d s , d own 
there ( nearby ) ; l a n a o . 
alyoko iti K np under arm h ai r .  
alyoko kaita K np armp i t ; 
a l yo ko s a .  
alyokosa K n armp i t ; a l yoko  
k a i t a .  
aly6ngo K n b e an - w i n g e d  
( Ps ophoc arpus t e t r ag on obulu s ) 
alyutupa pro t h o s e , them , they ; 
u t u p a . 
ama ( T )  adj only one ; a mb a . 
arna dir over t he r e ; ama s a ,  
a m b i s a ,  a mo t e n a , d�ma , d a ma s a . 
*arna S n h amme r .  
amane S (T)  n f i s h ; p i s a ,  
w a p a k a . 
arnane andake S ph whal e / large  
f i s h .  
amang!ta di r l i k e  t h at ; 
on g6 i t a .  
arnapenge V t o  d i g  i n  gr ound 
with spade / s t i c k . 
amap! E n 
amasa di r 
a mb i s a ,  
v i n e . 
over t h e r e ; ama , 
a mo t e n a , d ama , d a ma s a .  
amatena dir over there , away 
from . 
amba adj only one ; ama (T) , i k f .  
arnba!pu K n d o g ;  d o ko , k o t e n a  
(T) , p e n d e , t u a , y a n a . 
arnbak6 K n c ordyl i n e . 
arnbakuna n l e av e s  - dry p i t p i t . 
ambano K n b e an . 
arnban6 K n c ordyl i n e . 
arnbapa K n t r e e  ( ? ) • 
ambe ambe ping! vp t o  r ambl e ;  
ambe  pe n g e . 
ambe katenge vp doe s n ' t  t h i nk ; 
d o e s n ' t  want t o  do some th i n g . 
ambe penge vp 
am be  p i n g f ,  
k a t e n g e . 
t o  r amb l e ; ambe  
1 i t a e  l a t a e  
ambe p!ngi v p  aiml e s s ly , by 
a c c i dent , unknowi ngly ; ambe l y a o . 
ambe ping! vp t o  p e e l  off  hu s k /  
s h e l l ; p a k6 p i n g f ,  p a k 6 n a  
p ( n g i ,  p a t 6 k 6  p i n g f .  
imbea rnanga K n t r e e  ( e d i b l e  
s e e ds ) ; amb i ma n g a . 
arnbe le adv t o  forget ( ? ) .  
imbelyao adv a c c i dent ally , 
unknowi n g ly ; a m b e  p ( n g i . 
arnb! di r ove r  t he r e ; a m b ( s a , 
a s a ,  d ama , d a s a , t e n g e s a . 
amb! ping! vp t o  s c at t e r , t o  
s p r e ad ; amb ( y a n g e n g e , p a k 6 n a  
p ( n g  i ,  t a e n g e . 
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arnb! yangenge vp t o  g ath e r  and 
burn ; amb ( p i n g ( ,  p a k 6 n a  p ( n g i . 
arnb! ping! vp t o  b e  a s h ame d ;  
e l y a k a e n g e , y a l a  k a e n g e . 
ambia K n f e n c e  of w o o d / p i t p i t . 
arnbirnanga n p l ant - t h i s t l e 
( e d i b le p o d ) ; ambea  m a n g a . 
arnb!nya adv t h i s  week ( ? ) .  
amb!sa di r over t h e r e  ( c l o s e  by ) ;  
ama , ama s a , am b ( ,  d a m a , d ama s a , 
d amb ( ,  d amb ( s a .  
ambo n gr oup , c r owd ; k a k (  l e n g e , 
k a m b u  py a t a e , 1 6n g6 , p a l u ,  t a t a ,  
y a m i . 
ambo p!ngi vp t o  wrap ; y a k (  p i n g ( .  
arnb6 S n old  ( o f i n an imat e s /  
f e n c e s /wood ) ; a mb u , k e p a . 
amboi ping! vp t o  b e  e s t r ous / 
i n  h e at ( o f femal e s ) .  
imbu p!ngi vp t o  a s s emble ; 
( t a l y ( n g i , ( y a l y i n g ( ,  k a m b u  
p ( n g i , l f m ben g e , mau  p i n g i . 
arnbu K n f e n c e  - old ( ? ) ;  amb6 , 
wamb a t ae . 
ambu!yarni K n c an e  - s u g ar . 
arnbuk! PT (T)  n s o r e  ( n ot a cut 
or  wound ) ;  amu n g ( (M) , t e t e . 
arnbulurnange K n s k i n  of animals  
t o  b e  e at e n . 
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arnbulya l LY n b e e ; ambu t a k a l e ,  
m o t a k a  I i .  
arnbUlya 2 n honey ; amb u t a k a l e ,  
l e k u n a . 
arnbulya kamanda lying! np honey ­
w i l d . 
arnbulya I)af)a 
t u k u , t u k u  
np honey ; 
ambu l y a .  
arnbulya tuku np honey ; , t u k u ambu l y a .  f) a f)a ,  
arnbutakale LY n was p ; 
* arnbutala S n umb r e l l a  
m anufacture d ; t u l ( . 
amb u l y a 
ambu l y a 
ambu l y a .  
- arnby part 
s p e ak e r ; 
d i r e c t i on away from 
-mby . 
arne PL n f at ; ame n ge , b a t a o  
ame ipange S np fat , g r e as e ; 
g i t ( s a , k a p a , k a t a i , t u k u . 
amea n u n c l e  - mat e rn a l ; a pa n g e , 
aw i i .  
amenge l V t o  cut i n  t o  l e v e l  
( o f g r ound ) ,  t o  d i g  up . 
amenge 2 PL n f at ( be l ly ) ; , ame . 
*Ametikaa S n n ame - p l a c e : 
Ame r i c a . 
ami lenge vp t o  cover  ( up ) ;  
g o l e  p i n g ( ,  ya l o  p i n g f , y am ( 
p ( n  9 i . 
amia PT n mammal - mar s up i al 
cat . 
amiame nyingi VR c r amp - t o  
have a ;  mokot ( t i p i n g f .  
amo pokenge vp t o  plow , t o  d i g  
i n  garde n . 
am6ngenge V t o  s p l i t  l e n gth­
w i s e /with g r a i n ; a i mo n g e n ge , 
amo n go n g e , y a k a i p i n g i . 
am6ngonge V t o  s p l i t  with  g r a i n ; 
a i mo n g e n g e , am6 n g e n ge , y a k a i 
p i n g i . 
amotena di r n e a r . 
amu lenge vp t o  c al l  p i g s ; am u u  
l e n ge ,  gee  l e n g e . 
arnu PL n y am ( D i o s c o r e a  alat a )  -
me n ' s ;  kon j a ,  k o t a  l y a k a p u . 
arnuna di! E np tumor , g o i t e r ;  
l em a n g a u . 
amuna K n e lb ow , knu c k l e s ;  
l e n g e . 
arnundii K n j o int ; l e n g e . 
amungi PT (M) n s o r e , b o i l ; 
amb u k i ,  t e t e . 
arnuu lenge vp t o  c al l  p i gs ; amu  
l e n g e . 
-an- part a c t i o n  downwards . 
-ana part around ( *d i s p e r s ive ) .  
-ana part imp e r at i v e . 
ana di r down t h e r e  ( c l o s e  by ) . 
ana di r down t h e r e  ( c l o s e b y )  ; , , a n a t e l e ,  d a n a , a n a , a n a s a , 
d a n a s a . 
anakaita dir down t h e r e  ( c l o s e  
by ) ; a n a , a n a , a n a t e l e .  
anange di r down t h e r e  ( 7 ) .  
anapua di r down t h e r e  ( 7 ) ; , , a n a n g e , a n a s a . 
anasa dir down t h e r e  ( c l o s e  b y ) ; 
a n a , a n a , a n a p u a , a n a t e l e ,  d a n a ,  
d a n a s a . 
*Anasuu K n 
anatele di r 
by ) ; a n a , 
God ; G o t e , Ye s u s a . 
d own t h e r e  ( c l o s e  b y ) ; 
a n a k a i t a ,  a n a s a . 
anda adj l a r g e ; a n d a k e . 
and a sarnbenge vp t o  b r i b e , t o  
p ay a f i n e . 
*Anda Satitii np Sunday ; A n g f 
S a t i d i . 
anda wai pungu pungu (M) adv 
n o ont ime , m i dd ay .  
anda K n hou s e  ( g e n e r i c ) .  
�nd� am�ngi M n u n d e rpur l i n  
( und e r s i de ) .  
�nd� iki K n s park s h i e l d ; a n d  a 
u l i n I (M) , r k I . 
�nd� irnait� S np r i dg e  pole  of  
h ou s e ;  r ma , I ma r t a .  
�nda kairnbusa kaita Zoo d o o r  
are a o f  h ou s e .  
anda kairnbusa kamapi Zoo front 
are a of hous e .  
anda kuaa K n house  - u n i n h ab i t ­
e d .  
anda kungutini LY np s o ot . 
anda lyuti vp t o  dry out a new 
hous e ;  a n d a l yo y a n g e n ge (T) . 
anda rnakirnaki py60 K np c i t y  
( hous e s  b u i lt i n  rows ) .  
and a rnau K n studs  ( of hous e ) ; 
a n d a p o  I ,  a n d a py u a  I ,  a n d a pyu a n g  I ,  
a n  d o p a  I ,  a n dopo  I .  
and� nipu K np h i n g e ; r n J a .  
anda takae K n house  - large . 
and� ulini K np s p ark s h i e l d ; 
a n d a  r k l , r k l . 
andaepu K n s oot on c e i l in g ;  
k o n g u t l n e .  
andaita K n t r e e . 
and�ka nao palenge vp t o  men­
s t r u at e ; k am a k a  nao  p a l e n g e , 
k a n a  k a n d e n g e , w a k a  n ao , 
y a n g u pa e  p a l e n g e , yoo n ao 
pa l e n ge . 
and�ka yan�i np s e t t l e d  groun d .  
andakarna adj c i v i l i z e d  ( 1 ) , 
t r o p i c a l  ( 1 ) .  
andakarn� a dj t rop i c al ( 7 ) ,  
c i v i l i z e d  ( ? ) .  
andake adj large , import ant , 
b i g ; a l u a n g a , a n d a , a n d a p a e , 
I n g r  l e pa n e , k y owa e , m a n d u l l ,  
pa t a , pee  l a t a e , y a l e .  
andakaekali PT n mammal -
marsup i al : t r e e  kangaroo ( 1 ) ; 
koma l p a .  
andak6ny� (M) i n terr whi c h ; 
a k l s a ,  a n d o k a i t a ,  a n d o k o , 
a n d o ko l t a ,  a n d o ko n y, a , a n d o s a ,  
a n d u s a , a n j a ,  a n u n y a . 
andak6pa ( L )  i n t e rr when ; 
a n d a k u p a . 
andakotaka adv n o on , noont ime , 
mi dday ; a n d a  wa i p o n g u  p o n g u , 
n i k ( t a u  t r i  p u n g u . 
andak6te adj i n s ide ; a n d o ko t e , 
koko , p a n g o . 
andakupa (T) in t e rr when , what 
t ime ; a n d a ko p a  ( L ) . 
andalongona PT n c oc k roach ; 
k o k a l y a ,  pu l y a pu l y a .  
andalyo yangenge vp 
a new hous e ; a n d a  
y a n g a  k u l e n g e . 
t o  dry out 
I yu t i (M) ; 
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andamuku S n hou s e  ( t orn down ) . 
andanda sernaingi vp honor , 
r e s p e c t . 
and and a S adj empty . 
�ndapae adj w i d e  ( in g i rth ) ; 
a n d a k e . 
*andape Zoe  o n  t op ( o f ) ; k e t a e , 
k i s a .  
andap6i K n s t u d s  ( o f hou s e ) ; 
a n d a  m a u , a n d a py u a  I ,  a n d a py u a n g  i , 
a n d o p a  I ,  a n d o p o  I .  
andapyuai n s tuds - w al l ; a n d a  
m a u , a n d a po i ,  a n d a pyu a n g  i , 
a n d o p a  i ,  a n d o p o  i . 
andapyuangi K n s t u d s  ( o f hous e ) ; 
a n da m a u , a n d a p o  i ,  a n d a p y u a  i , 
a n  d o p a  i ,  a n d opo I .  
andaseta pingi vp ab ou n d . 
andate a dj o n e  hund re d . 
andat6rnba PL n s t omach . 
andatornbe adv m i dn i ght ; k u a k a m a , 
k u k u a , k u kum a . 
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andeandake PT n b at ( small ) ; 
t i i t i i ,  t i n d ( a .  
andeapa PT n mammal - t r e e  
kangaro o ;  koma i p a ,  k u n d a ka l i ,  
k u n d u ka l i ,  ma l e pa .  
andeapu K n s o ot ( on c e i l i ng ) ; 
k o n g u t i n e .  
andenge v t o  i n c r e as e ,  t o  grow 
l arge ; a n g ( i n j i n g f ,  l a n g a  
l e n g e , n u u  p i n g i , poko  l e n g e . 
andepa adv n ow , t od ay ; e p a po , 
i n d u p a , i p a p u . 
andiki andiki pingi (M) vp t o  
p e r suade ; a n j ( k i  a n j ( k i  p i n g L  
andiki ping! vp t o  f l at t e r , t o  
b r i b e , t o  b e  s k i l ful ; a n j ( k i  
p i n g (  ( L ) . 
andiki p£pae s t  good ; e pe  e t e te . 
andipa (T) adv t o day , 
i n d u p a  (M) , i p a pu . 
anditame PT n frog . 
n ow ;  
andokaita i n t e rr where ; a k i s a , 
a n d a ko ny a , a n d o ko i t a ,  
a n dokon y a , a n dos a , a n d u s a , , . , a n J a .  
and6ko i n terr wh i ch one , what 
k i n d  o f ;  a n d u k u , a n u ku . 
and6k6 K n male - f i r s t  born ; 
a n d u k u , a n u k u ( L) ( ? ) , a n u n g u  
(T) . 
andokoita i n terr whe r e ; a k i s a ,  
a n d a ko n y a , a n d ok a i t a ,  a n d o kon y a , 
a n d o s a , a n d u s a , a n j a .  
andok6nya i n terr wh ere ; a k i s a ,  
a n d a ko n y a , a n d o ka i t a ,  a n d o ko i t a ,  
a n d o s a , a n d u s a , a n j a .  
andok6te Z o a  i n s i d e ; a n da ko t e . 
andopai K n s t ud s  ( o f h ou s e ) ;  
a n d a  ma u ,  a n d a po i ,  a n d a p y u a  i , 
a n d a py u a n g  i ,  a n dopo  i . 
andop6i K n wall  s t u d ; a n d a  ma u , 
a n d a po i , a n d a p y u a i , a n d a p y u a n g i ,  
a n d op a  i . 
and6sa i nt e rr where , what p l a c e ; 
a k i s a , a n d a ko n ya , a n d o ka i t a ,  
a n d o ko i t a ,  a n dokon y a , a n do s a , 
a n j a .  
andowai lenge vp t o  s ay thank 
y ou ; s u i i  l e n g e , tama p i n g L  
andu K n b r e a s t , m i lk .  
andu ipange E n m i lk ; a n d u , 
, s u s u u . 
andu lyamungi K (M) np n ippl e ; 
a n d u  m u n g i .  
andu mungi K (T) np n ippl e ; a n d u  
I y amu n g  i (M) . 
andu pingi vp 
prot e c t  w i t h  
. , , , p l n g l , s a n g a  
y ame p f n g i . 
t o  c ov e r , t o  
a c ov e r ; k um b u  
p ( n g i , y a l o  p i n g ( ,  
anduingi K n s h o ot , s u c k e r .  
anduku i n t err wh i ch on e ,  what 
k i nd o f ; a n u , a n u ku . 
anduku (M) n f i r s t  b orn male ; 
a n do ko , a n u k u  ( L )  ( ? ) , a n u n g u  
(T) • 
andukunya i n terr whe r e , whit he r ;  
a n j i L  
andukupa i nterr whe n ; a n u k u p a , 
, , a n u p a . 
andusa i nt e rr where ; a k i s a ,  
a n d akonya , a n d o ka i t a ,  a n d o ko i t a ,  
a n d okonya , a n d o s a , a n j a ,  a n u n a . 
andutupa in terr how muc h , how 
many ; a k i p a t e , a k i t u p a . 
ane K n b oy , human mal e ; wane . 
ane wanapi K ph c h i l dr e n , b o y s  
a n d  g i rl s . 
anemapu pro , y ou men ; wanema p u . 
anematupa pro you ( dual a n d  
p lur al ) ; wa n ama t u pa . 
* anengapu S n h andcu f f s . 
anga K n pandanu s ( p and anu s s p . ) .  
anga dingi K n y am . 
anga i lya LY n pandanu s nut 
c lu s t er . 
an�a !t� � n p an danus t r e e ; a n g a  I t a n ge . 
anga itan�e K n p an danus t r e e ; 
� n g a  ( t a  . . 
anga lemoyake tuti injingi vp 
pandanus nut i s  r i p e  ( dark 
and s t rong ) .  
anga p!ngi n loop , t ongue of 
b e lt buckle . 
anga tap6k6 wasingi np t o  make 
s h e l f  of  pandanus  t runk . 
anga tuu S np p an danus nut -
( s in g l e  on e ) . 
anga yam! np t r e e  with  more than 
four branch e s . 
anga n mucus - n as a l ; m� n j 6 ,  
, . ,  m a n J u .  
anga lita np m o s s  - e d i b l e ; 
1 ( d .  
anga lenge vp t o  open mouth 
w i de . 
angaeti K n b e a r d , wh i s ke r s ; 
wae , wae kome (T) . 
angaeti tokenge vp 
b e ar d .  
t o  s h ave a 
angaina pingi (ML ) vp c old - t o  
have a ;  g a r n a  p f n g i . 
Angale K n n ame - man ' s .  
*angal6o n ange l .  
angama mandenge vp app e t i z i n g  
( of foo d )  - t o  look ( 7 ) .  
angamae mandenge vp t o  y awn ; 
a n g am�e  m i n f n g i .  
angamae min{ngi vp t o  y awn 
( imp l i e s  d i s gu s t ) ;  a n gam�e  
m a n d e n ge . 
angao waewae mandenge vp t o  s l i p  
a n d  fall ; b � u  I � o n i p f n g i , 
k e t a  k e t a  p i n g f .  
angapana K n l e av e s  t h at sur­
r ound pand anus nut ; b a n a , 
k a p e a . 
angapu K n j aw .  
angapu s andange K np j awbone 
hinge . 
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angata P n m ammal : t r e e  kangaroo  
( ? ) ; ka pea , pa ke n a .  
angatatenge n s h e l l , foreh e ad 
b and of the s e  s h e l l s ; k a k a p a  
. , p i n g I .  
angat6 K (T)  n b an an a ; kon d a , 
, s a e . 
angat6 itange K np banana t r e e . 
angat6 kende np b an an a t r e e  
fibre ; a n g a t 6 p a ke . 
angat6 pake np banana t re e  
fibre ; a n g a t 6  ke nde . 
angatu K n h a i r s  ( smal l ) of  
c orn , et c . ;  k u k u . 
ange pro t h i s  { at hand ) ;  d � k e , 
d6ko . 
angena n t r e e  ( ? ) .  
angenge V t o  s et down on top  o f ;  
a n g o t e n g e , a n g u r n g i ,  a n g u n g i .  
angenya Z o a  
or t ime ) ; 
here ( at t h i s  p l a c e  
ae , el s a , a t e n � . 
angepu adv n ow , t oday ; e pa p 6 , 
e p a p u , i pa p u .  
angewane ( P )  n t r e e  - l i ght wood ; 
wa n e p a . 
angi n pan danus k e rn e l ; kon d e . 
angi adj t rue , r e a l , g e nu i n e , 
m i dd l e - age d ,  e l d e s t ; a k � 1 i 
w�mb u , a k �  1 i y a n go , kon d e , 
I y a n g � , wambake . 
angi inj {ngi vp t o  grow/mat u r e ; 
� n d e n g e , k f n i  i n j f n g f .  
Angi Satitii np 
S a t  i d i .  
, 
Sunday ; A n d a  
angi landau S np wh e r e  a land­
s l i d e  t o ok p l ac e .  
angi nyingi vp t o  b r e ak down 
( of mountai n s ) ;  m i n j f l  ( p f n g i , 
t � n e n g e . 
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angi pingi vp t o  l an ds l i d e , 
l an d s l i de ; m i n j f l f  p f n g i . 
angisipu S n handk e r ch i e f .  
angita adj s im i lar , alike ; 
a n g i t f k i , a p a l e ,  o p a l e .  
angitiki adj s im i lar , a l i ke ; 
a n g r t a ,  a pa l e ,  o p a l e .  
a c r o s s , on top  of ; 
th i s , the s e . 
ang6 katenge vp appo i nt e d  by 
Gove rnment offi c e r ; for­
b i dd i n g  fi ght i n g  d u r i n g  
s et t l ement ( 7 ) . 
ang6 palenge vp t o  fall down 
( h i t  by arrow or  bullet ) ;  
m a n g e n g e . 
ang6mbenge v t o  c ru s h  w i t h  
foot , t o  c ov e r  ( 7 ) ; 
a n go p u m be n g e , a n g u f n g i .  
ang6nge v t o  c a s t  a s i de , t o  
s t ep on / ov er ; a n g �  p e n ge , 
a n g u f n g i , k a l o  p i n g f ,  
n e p e n g e . 
ang6pae a t  s t eppe d over food  
( i n e d i b le ) ; a n g � , k a t o  p r p a e . 
angopumbenge v t o  cove r ; 
a n gomben g e . 
angotenge v t o  s it on t op of  
( b ad manne r s ) ;  a n g e n g e , _ ' .  
a n g u f n g i ,  a n g � n g i ,  k a l o  p i n g r .  
angu Z o a  a c r o s s ,  on t op of ; 
a n go , a n gopae . 
angu penge vp t o  s t e p  a c r o s s ;  
a n g on ge , a n g u r n g i .  
anguana K n t r e e . 
anguingi l t o  s t e p  ove r / a c ro s s ; 
t o  b e  on t op ; a n g u  p e n g e . 
anguing i 2  v t o  s t omp down w i t h  
f e et ; a n gomben g e . 
angungi ' v  t o  dev i at e  from ( 7 ) . 
ani PT n w i f e ' s  m ot h e r - i n - l aw ; 
addr e s s  t o  any o l d e r  woman 
( ende arment ) ;  mother  ( ad d r e s s ) ; 
a n r a , mama . 
ania (ML) n mother  ( d i re c t  
addre s s ) ; a n i ,  mama . 
* aniane K n on i on . 
aningi V p i g  d i s t r ibut i o n  for 
men only - ( t o  cure  s i ckne s s ) . 
anj a  in terr 
a n d a konya , 
a n dokony a , 
wher e ; a k i s a ,  
a n do k a i t a ,  a n d o ko i t a ,  
a n d o s a , a n d � s a , a n u n a . 
anj etae a t  t i ed up . 
anj etae kalai ping! vp t o  work 
i nvolunt ar i ly . 
anj etae in terr from whe r e , 
whenc e ;  a n j a  t a e . 
anj iki anj iki ping! vp 
c a j o l e , to p e r s uade ; 
a n d f k r  p i n g f ,  a n d ( k r  
a n j f k r  p i n g f .  
t o  c o ax / 
a n d f k r  . , p l n g l , 
anj ik! pingi ( L )  v a l l  around 
well b ehav e d ; a n d r k f  p i n g i , 
a n j r k r  a n j f k f p i n g r .  
anj ingi anda np j ai l ;  k a t a p � s a  
a n d a . 
anj ingi V t o  t i e , t o  f a s t e n ; 
l f n d i n g i .  
anj !nya palenge Vp t o  j ai l .  
anj inyala epenge vp c at as t r ophe 
( 7 ) , d i s a s t er ; I eke I e ke t e n g e , 
t a n d a  n e n g e , t a n d a  n y r n g i . 
anj 60 ny!ngi vp t o  arre s t , t o  
j ai l .  
anj u  penge vp t o  g o  s l owly . 
anoi PT n i n s e ct ( e d i b l e ) .  
anu in terr wh i c h  one ; a n d � k u  (M) , 
a n u n g u  (T) . 
anuka ( L )  n male  - f i r s t  b o r n ; 
a ndoko , a n d u ku , a n � n g u  (T) . 
anukupa (T) in terr wh en ; 
a nd u k� pa , a n � pa . 
anungu l (T) i nterr wh i ch one ; 
a n d u ku (M) , � n u . 
anungu 2 (T) n male - f i r s t  born ; 
a n d 6 ko , a n d u ku , a n u ku (L) . 
anupa i n terr when ; a n d u ku p � , 
a n u ku p � . 
anyU (ML )  n 
( fami l i ar )  ; 
mothe r , dau ght e r  , mama . 
-ao part pre s e nt part i c i p l e ; 
- i n g , -00 , - u u . 
*Aosatalia S n n ame - p l a c e : 
Aust r al i a .  
-ap- part c omplet e d / f i n i s h e d  
( * c omplet ive ) ,  c ap ab l e  o f  
( * c omp l e t i v e  w i t h  future 
t e n s e ) ;  - � t - , - e p - , - e t - , - f p - , 
- f t - . 
-apa part comp l e t e d  ( * c omplet ive ) ;  
f i n i sh e d  ( * c omplet ive ) ;  - � t a , 
- e p a . - e t a , - ( pa , - ( t a .  
apa adv l i k e  t h i s ; d �pa , d6pa , 
6 p a . 
apa leng� vp t o  exp r e s s  o ne s e l f .  
apa K n 
a s � n e , 
f ath e r ; 
a y a . 
" , a p a n e , a s a , 
apaa ping! vp t o  w r ap i n  a 
s l i n g ; y6mbao  p a e n g e ,  yomben ge . 
apakisa n half - c as t e  ( ? ) .  
apale adv l i k e  t hi s ; a n g f t � , 
a n g i d k i , o pa l e .  
apale upa np t h i n g s  - all  k i n d s  
o f ; 06 a a p f .  
apan� K n fat h e r  ( add're s s ) ; a pa , 
a p e a , a s � , a s � ne , � y a , a y e a , 
t a k� n g e , t � t a . 
apange K n un c l e  - mat e rn a l  
( mat r i l at e r a l  male c ognat e s  o f  
,+ 1  g e n e r at i o n ) ;  n i e c e /nephew 
( of f s p r i n g  of oppo s i t e  s ex 
c ognate  o f  e go ' s  g e n e r at i on 
( male ego » ; a mea , aw i i .  
apata n w i t h ; aw�p� , t 6 1 e .  
apati K n 
n i t u pa , 
pand anu s ; a l emok6 i , 
t a e , wa i mb a . 
ape a K n father ; a p a , a pan e , 
a s a , a s � n e , � y a . 
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apet�nge V t o  s t i c k  fast  t o , t o  
f o l low a k e ep e r . 
api i nterr who . 
apt pingi vp t o  h o l d  
koe n g e , m i n f n g i . 
( ? )  ; 
-apily- part act i on b ackwar d s . 
apilyapo i nterr who ( du al ) ; 
a p i m � u . 
apimau i n te rr who ( plur al ) ; 
a p i mu u , a p i t u pa . 
apimuu i n t e rr who ( p lural ) ; 
a p i ma u , a p i t u pa . 
apinya i n t e rr whos e . 
apitupa in terr who ( plural ) ;  
. , . a p l ma u , a p l mu u . 
ap6 n w i t h , t og e th e r ; a p 6 t � , 
aw�pa . 
ap6� a dj r e d ; a l u n g i , k a n g i o ,  
k6 n e , s a l ye pa e , t a i y6ko  p f p ae . 
*apolesini lUmu S np 
room . 
o p e r at i on 
* apos61oo akali K np ap o s t l e . 
aposoto E n s al i v a ; soo , 
s o pok�  1 i . 
ap6ta n w i t h , 
awapa , t 6 1 e .  
apu E n r a i n ; 
t og e t h er ; a p6 , 
, a pu . 
apu lenge vp t o  dry ; e n  d o  p f p ae , 
k e ke  l e n g e , l y � k a  l e n g e , 
s � p u pae , y a n d 6 .  
apu leng� vp t o  s ay ' � p6 '  when 
cuddl i n g  c h i ld t o  s l e e p . 
apu E n r a i n ; a fw a , a i yu u , 
i p i � n d a , k a k f ,  k e a l i ,  ko l l a ,  
k u l i ,  k u l i a ,  l e n d e , s a ne s a ne , 
t a n d a ke . 
Apulini n n am e  - t r i b e  ( I r e lya­
L ad e lyana  are a ) . 
apupu E ( L )  
a p u p u p i f ,  
n m outh ; s al i v a  ( ? ) ; 
k�mbu , k amb u p u . 
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apupupi ! n mouth ( e dge s o f ) ; 
a po p o , k a m b u , k am b u pu . 
apus !  PT n g r andmoth er ; 
a pu s f n g i , a p6 d ,  a pu d n g i . 
apus �ngi PT , (�) n g r an dmot he r ;  a p u s  r ,  a p u t  I ,  a p u t  f n g  i .  
aput! PT (M) n g r an dmother  
( en d e arment ) ;  a p 6 s f ,  a pu s f n g i , 
a pu t f n g i .  
aput!ngi PT n g r an dmothe r 
( female r e l at i v e s  o f  + 2  gen­
e r at i on and above , wife  of  
male  r e l at iv e s  + 2  g e n e r at i on 
and ab ove ) ;  grandc h i l d  of 
woman ( al l  r e l at iv e s  - 2  gen­
e r at i ons  and b e l ow ( female 
e g o ) ) ;  a p 6 s f ,  a pu s f n g i , a p6 d .  
aput!ng!ta K n s on o f  man who 
has  t ak e n  re s i de n c e  with h i s  
mot h e r ' s  l i ne ; t u f n g i . 
asa dir h e r e  ( mot i on t owards 
s p e ak e r ) ;  a e , ae t e l e ,  a mb f ,  
a n g e n y � , a t e n � , d a e , d a n � , 
d � s a , e p e s a .  
asa K n 
a s a n e , 
d t a .  
f ather ; a e e , a p a n e , 
� y a , a y e a , t a k a n ge , 
asan� K ( L )  n father ( di r e c t  
addre s s ) ; a e e , a p a n e ,  a p e a , a s a , 
a y a , a y e a , t a k � n g e , t a t a . 
asemanga p!n�i up t o  s n e e z e ; 
a s i ma n g a p l n g i . 
asi1! K n hai r ( demon- l i ke , 
b ad ) ; � s u l i .  
asiman�a p!n�i �p t o  s n e e z e ; 
a s em a n g a  p i n g I .  
-as!ngi part c au s e  ( * c au s at ive ) ;  
. , . - I s i n g I • 
asing! ( L )  u old  ( i nanimat e s ) , 
r o t t e n  ( i n an imate s ) ; a t f n g f .  
aso 1eng� up t o  c al l  d o g  t o  
c om e ; y a s 6  l e n g e . 
asu1i K n h a i r  o f  demon , h a i r  -
b a d /ugly ; a s  i 1 f .  
- at- part comp l e t e d  ( *c omplet ive ) ,  
f i n i shed  ( * c ompl et ive ) ;  - a p - , 
-ata part r ep et i t ive ; - � p a , 
- e t a ,  - ( p a , - f t a . 
, - e p a , 
ata PT n aunt - pat e r n al ( r e f ­
e r e n c e  - c h i l d ' s  t e rm ) ; a t a n g e , 
a t ee . 
atak6! S n s t on e  - u s e d  for  
s h arpe n i ng ; a to k a y a , a t o ka f .  
atan� PT n aunt - p a t e r n al ; 
n i e c e / n ephew ; a t a n g e . 
atang� PT n aunt - p at e r n al 
( p at r i l at e ral female c o gnat e s  
o f  + 1  g e n e r at i on ) ;  n i e c e /  
n ephew ( of f s p r i n g  o f  oppos i t e  
s ex c o g n at e s  of e go ' s  g e n e r ­
at i on ( f emale ego ) ) ;  a t a , 
a t a n e , a t e e . 
at� ny!ngi up t o  t at o o . 
ate� PT n aunt - paternal ; 
n i e c e / nephew ; a t a , a t a n g e . 
at�na di r over h e r e  ( t owards ) ;  
a n g e n y a , a s a , d � s a .  
at�te ping! vp t o  opp o s e ,  t o  
share / ex ch ang e ; a l aa l e  p i n g f .  
at!ng! adj o l d  ( i nanimat e s ) ,  
r ot t e n  ( o f i nanimat e s ) ;  a s i n g f  
( L ) , bee  p y � p a e . 
*Atitiame n n ame - woman ' s :  
Adr i ann e . 
*at!yapa ph hurry up ; a t i y � p a , 
k�ma n i ,  kaman  i . 
*atiyapa ph hurry up ; a t f y a p a , 
kama n i ,  kaman  i . 
atokay a l  n s t on e  - s harpen e d ; 
a t a k6 ( ,  a t o ko r .  
atokaya2 n sweet  pot at o .  
at6kenge v t o  p i e rc e . 
atoka! l  n s t one  - s harpen e d ;  
a t a kM , a t o k � y a . 
atok6! 2 n sweet  pot at o ; a t a ka f ,  
a t o k � y a . 
atombenge v t o  push ( i n ) , t o  
s hove ; t u �  l e n g � . 
at6me pi! np s t o ry o f  actual 
event ; t t n d f  p i t .  
at6me p!ngi vp t o  r e c ount , t o  
t e l l  news . 
atuku n addre s s  t o  male s . 
atupa pro t h e s e ; a ka i t � ,  a ko i t � ,  
d a k a  i t a ,  d a t � p a . 
auki K n t r e e ; auwek i .  
aukuing ! v t o  pluck , t o  pul l  
out ; y u k u n g t .  
auma lenge vp t o  s ; l e ct '
,
t o m ark 
with t h e  eye ; t e p e  l e n g e . 
ausa PT n b i rd ( fe at h e r s  u s e d  
f o r  d e c o r at i on ) .  
ausele anda K dir t e nt ; l a p a ­
l a p a  a n d a , s i l  i s i l  i a n d a .  
*Ausembeli S n H ou s e  o f  
A s s embly . 
*aus!ki anda K np hosp i t al ; 
doko s a a  a n d a , y a t n a  a n d a . 
ausing! v t o  c arry on shoulders  
( c h il d r e n ) ;  a u s i n g i , auu  s i n g f .  
ausingi V t o  c arry on s h ou l d e r s  
( c h i l d re n ) ;  a u s i n g f ,  auu  s i n g f .  
*auta pes!ndi KP np out pa t i ent . 
aut! p!ngi vp t o  open ; t o  empty ; 
t o  remove c on t e nt s ;  k u t i n g f .  
auu adv well , n i c ely ; � p� , 
e t e t � , kam�a . 
, , e pe 
auu kaenge vp t o  l i k e , t o  love ; 
k r p a  k a e n g � , k f p a  p i n g f ,  l a r ke , 
m o n a  s e t e n g e , t a e  m a f n g i . 
auu lenge vp t o  b e  p l e a s e d .  
auu nakaenge vp t o  d i s l i k e , t o  
d i s approve ; b f s �  l en g e , d a �  
l e n g � . 
auu ping! vp w e l l / go o d  - t o  d o ; 
� p � , k am��  p i n g f ,  t a i p � l e n g e , 
wa i n g i  p i n g ( / p ( n g i . 
auu p!pae s t  g oo d , w e l l  done ; 
� p� , � pe t o l a t ae ,  s a y a l o ,  
w a k a n e . 
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auu py60 adj well done ; � p e  
pyoo , k a l y a  (T) , kam� a , y a k a . 
auu sing ! vp t o  c arry on 
s h ou l d e r s  ( ch i l d r e n ) ;  a � s i n g i , 
a u s i n g t .  
auwa S n v e g e t ab l e s  - e d i bl e ; 
s p i nach ; awa . 
auwa! n c l ay - orange . 
auwaiya PL n c l ay - r e d . ' 
auwane K n grandfat he r , anc e st o r ; 
y u m b a n g � . 
auw!ya K n moon ; e ke , k a n a , I i ma e , 
m a e , m a l i ,  wa t e . 
awa n s p i n ac h  - n at ive 
( c ardam i n e ) ;  auwa . 
awa K n c an e  - sugar . 
awal! L n round t r i p  ( t o s e v e r a l  
p l a c e s ) ;  m a k a n d e n g e . 
awal! lenge vp t o  e n c i r c l e ; 
k a k o p e n g e , l ao n o  l e n g e , m a k6 1 e  
. , p i n g I .  
awamu adj swe e t  p o t a t o  - any 
short  and r ound . 
awapa n w i t h , t o�e t h e r ; a pa t a , 
a po , a po t a , l am a n g a  s f n g i ,  
o pa t a ,  py a s oo , t o l e .  
awapa kum!ngi vp t o  d i e  t oget h e r . 
aweki K n t r e e  ( S lo an e a ) .  
awii K n u n c l e  - mat ern a l ; ame a , , a p a n g e . 
aw!ya PL n he art ( s e at o f  
t hought a n d  emot i on ) ;  mo n a , 
y a m a  I i ,  y a m � p u . 
aya n fat h e r  ( addres s ) ; a pa , 
a pa n e , a pe a , a s a , a s a n e . 
aya (ML ) n s i st e r  ( f am i l i ar 
t e rm - addre s s ) ; k a k i n g t ,  
p i ma l � n ge .  
ay.imba K n head ; a yomba , i p ao , 
m a t e n a ,  p ao . 
.. 
1 4  
ayamba tdnduingi P L  np  b r ai n .  
ayange n w i f e ' s  i n - l aw s  ( hu s ­
band ' s  r e lat ive s of  other than 
h i s  and -2 g e n e r at i on s ; wives  
o f  c og n at e s  of  - 1  g e n e r at i on 
( female e go ) ; wive s o f  hus ­
band ' s  c ognat e s  - 1  g e n e rat i on ) . 
ayapa K n t r e e  - c e dar ( P apu a­
C e dru s P apuan ( F .  Mue l l .  ) ) .  
ayea n fathe r ;  a p a , a pa n � , a s a , 
a s a n e , t a ka n g e , t a t a . 
ayene kaenge vp t o  b e  h ot /  
h e at e d , t o  sweat ; a y e n e  p i n g ( ,  
e n a p6 t i k a e n g e , e n a p6 t i p l n g f ,  
e n a p 6 t i p i n g r ,  i t a f t a  p l n g r .  
ayene ping! vp t o  b e  hot / 
h e at e d , t o  sweat ; a y e n e  k a e n g e , 
e n a p6 t l k a en g e , e n a p6 t i p l n g ( ,  
e n a p6 t i  p i n g r ,  i t a f t a  p i n g f .  
ayokonde K n shoulde r . 
ay6mba K n h e a d ; a y amba , i pa o ,  
m a t � n a . 
ay6mba mandenge vp t o  p ay for 
p o s s e s s i on s ; ay�mba m a n d u  y a n u  
p r n g  i . 
ay6mba mandu yanu p!ngi vp t o  
p ay for  p o s s e s s i o n s ; a y6m b a  
m a n d e n g e . 
ay6mba yomondaita sambenge vp 
t o  p ay for  m ag i c  t o  make w i g /  
h a i r  i n c r e a s e ; t o m b e  s am b e n g e . 
aydmba ema ping! vp t o  nod  ' ye s ' . 
aydmba PT n i n s e ct , locu s t /  
g r a s s hopper ( ? ) .  
B 
*baa K n b ar / s aloon . 
baa l pro he , she , i t . 
baa2 part very ( * i nt e n s ive ) .  
baaku n alone . 
bat bat penge vp t o  r ol l . 
bakale adj other , di f f e r ent , 
w a k a l e .  
*bakatapd lenge Vp t o  ru i n ; 
koen g e . 
*bakesa S n buc ket , p ai l . 
*balasaa K n adhe s ive t ap e ; 
p l a s t e r  - c as t / st i c k i n g . 
balo n bu s h l an d  ( de n s e ) .  
balo palenge vp t o  l ay f a l lo w ; 
I t a i , l an g a  l e n g e , poko  l e n g � , 
s ( i . 
*balosa S n road ; b a t e s a .  
bald MD n w i g , h at . 
bana PT n duck , wat e r  fowl . 
bana kapa s!ngi vp t o  b e  bald . 
bana K n leaves  ( that c ov e r  
p andanu s -nut ) ;  a n g a p a n a , k a pe a , 
k o p a  I i n g i . 
bandaala S n c a s s owary bone  worn 
i n  w i g . 
*ban!sa S n bandag e . 
*basakesa mandi S np b as ket ; 
gu l f  m a n d i , k a m b u a  m a n d l , t a t a l f .  
*basena n butt on . 
*bata S n butt e r ; arne , g i t f s a ,  
, I pa n g e . 
bata ping !  vp t o  flap ; b e t au 
be t au p i n g f .  
*batase n b r as s ; a s s i s t ant 
v i l l ag e  c h i e f, ' tul tul ' . 
*batesa S n r o ad ; b a l o s a .  
*bat6 S n whe e lb arrow ; w l l I m b a t o . 
bad lao nip!ngi (L)  vp t o  s l ip 
and f a l l  down �u i CklY ; a n g ao 
waewae  m a n d e n g e , ke t a  ke t a  
p i n g i . 
*bausa n vot e ; b6 t a , I e k e s  f n  i . 
*bausa lenge vp t o  v ot e ; b 6 t a  
l e n g e , l e ke s f n i  l e n g e . 
badwa n sweet pot at o .  
bee p!ngi vp r ot , de c ay .  
bee pyapae s t  rott e n , d e c ay e d ; 
a t f n g f ,  e e  p y a p a e , t am6pae . 
*beke n bag . 
Bena K n n ame - man ' s .  
*be�e S n b an k , money box , 
t r e as u ry ; p i s i n f s a  be � e . 
*Bep!a K n n ame - m an ' s :  b aby . 
beta p!ngi vp t o  pay c om� en­
s at i on / r e s t i t ut i on ;  k e p a  
s ( n g i , k e p a  t f n � i ,  l a i t a 
p i n g ( ,  t e e  p i n g l . 
betau betau ping! vp t o  flap ; 
b a d  p i n g f .  
*betesa S n b r e ad . 
*betesa andenge doko S ph  y e a s t . 
*beto S n horn/be l l . 
biaka K n t r e e  - pandanus ( 7 ) ;  
t he .  
*bil�i K n flag ; w a i n a .  
*b!ni LY n b e an . 
bini enda np ghos t / s p i r i t  
( Po rg e r a )  . 
*bi �esuu n past or , m i s s i on ary . 
bipembapa lenge vp t o  flap ( o f 
w i n g s ) ;  b i t a mb a t a u  p i n g f ;  doko  
l e n ge . 
*b!sa S n be ads ; mumb i , mu n d um a . 
b!sa lenge vp t o  e xp r e s s  d i s l i k e  
b y  s ay i ng ' t s k ' ; auu  n a k a e n g e , 
d a a  l e n ge , w a n g a i p i n g f .  
*bisan!sa S n bus i ne s s . 
bitambatau ping! vp t o  flap 
( wi n g s ) ;  b i pemb a p a  l e n ge .  
boi l (L)  n wall  s t u d ; mauwa . 
bOi 2 PT n fi re fly ; b U i ,  m u n j u k i  i .  
bOi 3 K n s t ar ; b U i , k i n d u t a .  
*bo! K n b oy , man . 
*boi n b e t e l  nut , a re c a  nut . 
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*bok!sa S n box ; b o k6 s a .  
boko ping! vp t o  l o o s e n , t o  b e  
w e ak ; k a k a  s f n g i . 
*bokosa S n box ; b o k ( s a . 
bolo lenge vp t o  b o i l ;  g o 1 0  
l e n g e . 
*bolomakao K n c ow ;  b u l um a k a o . 
borne I n gr oup , g ath e r i n g ; kambu  
p f n g i , k u m b u  p i n g f ,  mau  p i n g f .  
*bome z S n b omb , dyn am it e . 
bona K n t re e  - c ommon loc al ; 
y a n d a t e .  
boo male ping! �p , t o  w r e s t l e ; ko p i oo n e n e  p l n g l .  
boo boo pingi aka1i K np 
s o r c e r e r  - ' ho u s e  c le a n e r ' ;  
k o t o  p ( n g i .  
*bosa lenge vp t o  vote ; b 6 t a  
l e n g e , l e k e s f n i l e n g e . 
*boso10 S np bott l e , c on t a i ne r ; 
p e n g e . 
*bota n r e c e i pt ( 7 ) ,  phot o ( 7 ) .  
*bota lenge vp t o  vot e ; b a u s a  
l e n g e , b 6 s a  l e n g e , l e k e s f n i 
l e n g e . 
boto lenge vp t o  explode , t o  
e xp e l  g a s ; t 6 k 6  l e n ge . 
buane pingi vp t o  t i e  up ( of 
b ananas /pandanu s / c ane ) ; b u i n g r ,  
l a n d e p u . p i n g f ,  l � n d r p i n g r ,  
ya k (  p i n g f .  
bui l PT n f i r e fly ; bo i .  
bui 2 K n s t ar ; b 6 1 , k i n d u t a . 
buing! l v t o  f i ght w i t h  f i st s .  
buing! z  v t o  t i e  up ( o f b an an a s / 
sugar c an e /pandanus nut c l u s t e r ) j 
b u a n e  p i n g i ,  l a n d e p u  p i n g r ,  l a n d l 
p i n g ( ,  l a n g o  p i n g f ,  y a k f p i n g f .  
*buka S n book ; b u k u . 
*buku S n book ; b u k a . 
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*bu1u S n airplan e ; Qo l o  ( b aby 
t al k ) . 
*bulu kam�pi S np ai r s t r i p . 
*bulu ly�a miningi vp t o  fly a 
p l an e  ( ' h old  i t s  n o s e ' ) ;  l ya a  
m i n r n g i .  
bulu lenge vp t o  s ound ( o f 
e n g i n e ; hum , r o ar ) ; mo 1 6  l e n ge , 
mu l u  l e n g e , m u u  l e n g e , Q a u  
l e n g e . 
*bulumak�o K n cow ; bo l om a k a o . 
bumaingi v t o  p r o c r a s t i nat e . 
*bu Q a  lenge vp t o  a s s emb l e ; 
k a m b �  p f n g i , m�u  p i n g f .  
*Bupii KP n Cathol i c .  
buta adj full ( o f the  moon ) . 
*butule n fru i t  ( 7 ) . 
*butusa n pas s i on frui t ; 
p u t u s a .  
buu lao paenge vp t o  fly ; b u u  
l e n g e , p e e  l a o p a e n g e , pee  
l e n g e , p l m b i p a p u p e n g e . 
buu lenge vp t o  fly ( 7 ) ;  b u u  
l ao p a e n ge , e e  l e n g e , pee  l a o 
p a e n g e , p i mb i pa pu pen g e . 
bUu miningi vp t o  fall  down an d 
b r e ak , t o  b e  drunk ( 7 ) .  
buungi v t o  t al k  on and on c om­
p l a i n i n g  ( usually for  not 
r e c e i vi n g  proper p ayment ) .  
D 
daa n n o , not . 
daa inj ingi vp t o  lack , t o  b e  
impove r i shed ; d ae n g e . 
daa latae s t  forbi dden , 
t ab o o ; nee  n y e t a e . 
daa lenge vp t o  r e j e c t , t o  s ay 
' no ' ; a u u  n a k a e n g e , b r s a  
l e n g e , wan g a i p i n g f .  
dae di r h e r e ; a e , a s a , d a s a .  
daenge V not e x i s t / b e  ( ' n ot ' + 
' i s ' ) ;  d a a  i n J f n g i .  
daeten� dir on t h i s  s i d e , t oward 
t h i s  s i de ; a e t e n a , a ka t a , 
a k a t a k a i t a .  
dakait� dir t h i s  d i r e c t i o n ; 
a k a i t a ,  a ko i t a ,  a t u p a , d a t u p a . 
d�ke de t t h i s ; a n g e .  
dala di r over t h e r e ; d a l a n y a , 
d a l a s a .  
dalapo pro t h e s e  two ; a l a p o , 
d o l a po .  l a po , o l a p o . 
dal6 lenge vp t o  i n j ure ( 7 ) .  
dalya dir u� h e re ( c lo s e  by ) ;  
a l a k a i t a ,  a l v a . 
dama di r ove r t h e r e  ( c l o s e  by ) ; 
ama , amas a ,  a m b r ,  a mb i s a ,  
a mo t e n a , d a ma s a , d a m b r ,  d a m b r s a . 
damasa dir over  t h e r e  ( c lo s e  by ) ;  
ama , amas a ,  a mb i s a ,  amo t e n a , 
d a ma , d a mb f ,  d amb f s a . 
damatena dir over t h e r e ; ama t e n a . 
dambi dir over t h e r e  ( cl o s e  by ) ;  
am b i s a ,  d ama , d a m a s a , d a m b f s a . 
dambisa dir ove r  t h e r e  ( c l o s e  
b y ) ; d a m a , d a m a s a ,  d am b r .  
dana di r d own t h e r e  ( c lo s e  by ) ;  
a n a , a n a s a , a s a , d a n a s a . 
danasa dir down t h e r e  ( c l o s e  by ) ;  
a n a , a n a s a , d a n a .  
dapa adv l i k e  t h i s  ( wi t h  v e r b s ) ;  
a p a , d 6 p a , 6 p a . 
dap�le adv l i k e  t h at ; d o pa l e ,  
o pa l e .  
*Dapisi K n n am e  - m an ' s :  Dav i d .  
*Dapita K n name - man ' s :  D av i d .  
dasa di r h e r e ; a e , am b f ,  a s a , 
a t e n a , d a e , e p e s a .  
datupa di r t h i s d i r e c t i on , t h e s e ; 
a k a i t a ,  a ko i t a ,  a t u p a , d a k a i t a .  
dau S n e x c r et a .  
*daunim! lenge vp t o  d own . 
*dee n d ay ; ko t o .  
dee adv aga i n . 
deenge S n c o r ne r ; d e n g e , l yu n � . 
deke paenge S np bone  o f  b i r d  
( u s e d  a s  n e e dl e ) ; d e ke p a l y a ,  
k a  I m a  k �  1 ( . 
deke palya S np b o n e  o f  b i rd 
u s e d  a s  n e e dl e ; d e ke p a e n g e , 
k a i ma k � I ( .  
denge S n c orne r ; d e e n g e , I i mb a , 
I l m b a s a , I y u n � . 
denge ny!ngi vp t o  r e p ay , t o  
pay b a c k ; y � n o  p ( n g l , y a n u  
p ( n g  i . 
depa (depa) lenge vp t o  p r e p are / 
make r e a dy ; t o  arm one s e l f ; 
I y a a  l e n g e , t a p a  p i n g f .  
*oep!sa K n n ame - m an ' s :  
Dav i d .  
di! LY n fruit , s e e d ; d l n g ( ,  
j i n g  i . 
di! kambenge (M) vp t o  s h e l l , 
t o  e xp l a i n ; d i  f t a m b e n g e , d i (  
t um b e n g e . 
di! lenge vp t o  d i s t r i but e . 
di! mandenge vp t o  b e ar fruit / 
s e ed s . 
di! miny!ngi vp t o  g o  r i ght 
down the l i n e  to e ac h  one . 
di! tambenge (T) vp t o  s h e l l ; 
d i ( k a m b e n g e , d i ( t um b e n g e , 
t am b en g e . 
di! tumbenge vp t o  exp l a i n  
meaning , t o  s h e l l ; d i  ( 
k a m b e n g e  (M) , d i  ( t am b e n g e  
( T )  • 
dilinda16 n n o i s emake r ; 
g e l a n g a l o ,  g i  l a n g a l o ,  
g l l i a n g a l o .  
dilinda16 lenge vp n o i s e  - t o  
make ; k e a u  l e n g e , m�m6  l e n g e . 
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dilinda16 lenge mende ph b e l l , 
n o i s emake r ; b e t o , k e a u  l e n g e  
me n d e . 
d!lya K n t r e e  ( u s e d  i n  l e p r o s y  
cure ) • 
d!ngi v t o  give  ( i n c lu s iv e ) . 
ding! LY n frui t ;  d i  f ,  j i n g f .  
di60 ( L) n flowe r - b lue . 
*d!sitiki S n di s t r i c t . 
*ditimane KP n a g r i cultural 
o f f i c e r . 
ditingi v t o  open  ( o f  umb r e l l a ) 
( ? ) , t o  u n f a s t e n  ( 7 ) ; d d  
l e n ge , t a t e  l e n ge . 
d!uwi K n t r e e  ( Chrys ophyllum ) . 
*d6a S n door , w in dow ; k a i t f n ( ,  
p y a ka n a k a  I i  (T) ; p y a  I a k a  i t a (M) , 
w i n i n doa . 
dokaita di r t h o s e , t h at d i r­
e c t i on ; a ka i t � ,  a n em a p u , d u p a , 
d u t u p a , o ka l d .  
dokaita inj 60 ph b e  l i k e . 
d6ko 1 de t 
o n g o . 
*d6ko2 K n 
t h e , that ; a n g e ,  , orno , 
d o g ; a m b a ( p u , y a n a . 
doko 1enge vp t o  f l ap w i n g s , t o  
f l y  ( 7 ) ;  b i pemb a p a  l e n g e . 
dok6me de t t h e , t h at ; ome , 
o ngome . 
dokondina adv now ; d o k o n d i n a ka , 
i n d � p a , o n g o n d i n a .  
dokondinaka adv now ; d o k o n d i n a ,  
i n d u pa . 
dokondipa adv now ; o k o n d i p a .  
dok6pa (M) adv t h e n ; o k o p a  (T) . 
*dokosaa K n d oc t o r . 
*dokosaa anda K np h o s p i t al ; 
a u s ( k i  a n d a , Va r n a  a n d a . 
*dokosaapa! K n d o c t o r  b o y , 
nat i v e  m e d i c a l  orde rly . 
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dokotekee adv therefore ; 
d u k u t  f i (P) . 
*do1aa S n dollar . 
do1apo pro the s e  two , t h o s e  
two ; a l a po , d a l a po , o l a p o . 
d6l6 dir up t h e r e  ( far ) ; 0 1 0 .  
d6m6 dir over t h e r e  ( fu rt h e r  
away ) ; d omon y a , domo s a , . 
domo t e n a , d u m b ( (M) , omo . 
dom6nya di r over t h e r e  ( furt h e r  
away ) ; domo , domos a ,  d omo t e n a , 
omo . 
dom6sa dir ove r t h e r e  ( further 
away ) ; d omo , domon y a , domot e n a , 
omo . 
domotena di r ove r t h e r e , on the  
o t h e r  s i d e  o f ; domo , domon ya , 
d omo s a , d o t e n a , omo . 
d6n6 dir d own t h e r e  ( further  
away ) ; dononya , d o n o t e n a . 
don6nya dir down t h e r e  ( further  
away ) ; dono , d o n o t e n a . 
donotena dir down t h e r e  ( further  
away ) ; dono , donon y a . 
do6 do6 1enge vp t o  hold and 
s h ak e  r e ady to throw ; ton i 
ton i p i n g i . 
d6pa adv l i k e  t h at ( wi t h  verbs ) ,  
thus ; a pa , d a p a , o p a . 
d6pa petala part h av i n g  done 
thus ( ' t hi s ' + past  p art i c iple  
o f  p i n g f ) ; dope t a l a .  
d6pa py60 ph  doing  t hus ( ' t h i s ' 
+ p r e s ent part i c ip l e  o f  p i n g f ) ; 
o p a  pyoo . 
dopa 1enge vp t o  d r i p . 
dopale adv l i k e  t h at ; d a p a l e .  
d6sa di r ove r t h e re ( furth e r  
away ) ; d u s a , o s a , u s a . 
dotena dir on t he other s i de o f ;  
domote n a . 
dui lenge np lame leg  c au s e d  by 
wat e r  ins ide  ( 1 ) .  
dukUmana (M?) adv t h r e e  days 
hen c e ; day aft et ' day aft e r  t o ­
morrow ; duma l y a .  
dukut!i adv the r e fore ; d o ko t e ke e .  
dul i  lenge vp t o  drive  s t ak e s  i n  
f i rmly ; k i t i k f t i  m i n ( ng i , 
k i t u t u n y ( n g i .  
dulu di r up t h e r e  ( furt h e r  away ) ; 
d u l u ka i t a ,  u l u .  
dulu 1enge (M? ) vp t o  splash  
when dropped  i n  wat e r ; d u u  
l e n g e . 
dulukaita dir up t h e r e  ( fu r t h e r  
away ) ; d u l u ,  u l u .  
duma adv day aft e r  t omorr ow .  
dumakona adv four days h e n c e . 
dumalya adv t h r e e  d ay s  h e n c e ; 
d u k u ma n a . 
dUmb! di r ove r  t h e r e  ( further  
away ) ; domo , omo (T) , umb ( (M) . 
duna l n s e l f ,  own e r , inhab i t ant ; 
t a n g e . 
duna2 K n � i e c e / c h i p , s p l i nt e r ; 
end ; d u n g l , I y a a , s a n d a n g e . 
dun�! K n end , l e ft ove r ;  d u n a , 
l u n g  i . 
dupa pro they  ( p lural ) ,  tho s e ; 
a n e m a p u , u p a . 
dusa di r ove r t h e r e  ( further  
away ) ; do  s a , 0 s a , u s a . 
dutupa pro t h o s e  ( that were  
enumerat e d ) ; d o k a i t a ,  o ka i t a ,  
u t u p a . 
dUu Zoe  r i v e rb ank , r iv e rbed , 
d own s t r e am ; m a t e . 
dUu lenge (T)  vp t o  s p l a s h  when 
dropped i n  wat e r  ( 1 ) ; d u l u  
l e n g e . 
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�e lao yae pingi vp t o  mourn . 
�e leng� vp t o  c ry ; a �  l e n g � , 
QOo l en g e , y a �  p ( n g l , y u o  
l e n g � . 
e� S n g ar d e n . 
ee kana nR year ; f a , 
t u ku t � p (S  a n g a t o .  
, y l a ,  
e� rnandeng� vp t o  h arvest  t h e  
garden . 
e� man j a  peng� vp t o  go harv e s t  
t h e  g arden . 
e� t�k� pisingi vp t o  put up 
s p l i n t e r s  in g arden  ( ag a i n s t  
t r e spas s er s ) ;  kape  s ( n g l .  
ee pyapae s t  r ot t e n , d e c ay e d ; 
bee  py� p a e , t amopa e . 
*eisa S adj e i ght ; � I t a ,  m a n g e  
l ao w a k e t a u , t u k u l � p 6 .  
*eita S adj e i ght ; � i s a ,  m a n g e  
l ao w a k e t a u , t u k u l � pO . 
-ek- part f o r  me /you/us ( * i n ­
c lu s i v e  b e n e fac t iv e ) ;  - a k - , 
- i k - ,  -o k - .  
�ke K n moon ; a uw ( y & , k a n & , 
l am a n d a , I l m&e , m6 n l , w & t e . 
eketam� (L )  part very ( * super­
lat ive ) .  
-ele- part p r e t e n d  ( * s i mul at ive ) ;  
- i i i  - . 
elete PT n i n s e c t  - ant ( ? ) ; 
g a l l yo ,  l e t � .  
-�ly- part ac t i on upwards . 
�lya K n s h am e  ( ? ) ; y & l a .  
�lya kaeng� vp to b e  ashame d ;  
a m b ( p i n � l ,  e l ya p i n g ( ,  � I y a 
s ( n g i , y a l a  k a e n g e . 
�lya pingi l vp t o  s h ame ( s exual 
( ? ) ) • 
�lya pingi 2 vp t o  b e  asham e d ; 
e l ya k a e n g e , e l y a s ( n g i , y& l a  
k a e n g e , y � l a  p i n g ( / s ( n g i .  
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elya singi vp t o  b e  as hame d ;  
e l y a k a e n g e , e l y a p i n g r ,  y � l a  
k a e n ge . 
elyaka n s t r i n g , p l ant ( us e d  for  
s t r i ng ) ; e l yoko . 
elyaka lao adv s oftly , s t e alth� 
i ly ; e l ya k�o , e l y a k a n d �o . 
elyakalao adv p e r s onality  
g o o d  qua l i ty o f  ( s n e aky / 
s t e alt h i ly ) . 
- a 
elyakandao adv qui et ly , s n e ak ­
i n g ly ; e l y a k a  I � o ,  e l ya k�o , 
p o n g o  p e n g e . 
elyakao adv s t e al t h i ly c ar e -
I 
' 
fully ; e l ya ka l a o ,  e l y a k a n d � o 
k i n d 6  p i n g ( ,  pongo  p e n g e . 
elyakao lenge vp t o  b e  c ar e ful ; 
k � k a t e  l e n g e , k i n d 6  p i n g ( .  
elyarnbu n g roup ; I (mb i n g i .  
elyarnbu pingi vp t o  gat h e r . 
elyamuni K n p l ant - u s e d  for  
dye . 
elyo pya6 kandeng� vp t o  look 
d own ( i n t o  a hole  ( ? ) ) .  
ely6ko K n s t r i n g ; p lant ( us e d  
f o r  s t r i ng ) , v i n e ; e l y � k a , 
momo . 
ely6ko pingi vp t o  make s t r i n g  
by r o l l i ng f i b r e  o n  t h i gh . 
ema napingi vp t o  b e  s t i ll , t o  
i gnore  s . o .  and c au s e  h i m  t o  
l eave . 
ema pingi vp mot i on up and down -
t o  hav e ; I y a ka l y � k �  l e n g e , 
pu t ( t (  p i n g ( ,  pyu k 6  l e n g e , 
wa n g a i p l n g f .  
ernakingi v t o  s t r a i n  ( as vom i t ­
i n g ) . 
emba pro you ( s i �gular ) ; (mba , 
n (m b a . 
emerna pingi vp t o  r o c k  ( in arm s 
or net  b ag ) . 
enakao adv aft e rwards ; m a i t a ka 6 , 
ma i t a py a o , ma i t i p y a 6 . 
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enamho K n t r e e  ( b ark u s e d  as 
s t r i ng ) . 
enapoti n sweat ; pu s a k a . 
enapoti kaeng� vp t o  s w e at ; 
a ye ne k a e n g � , a y e n e  p i n g f ,  
e n a p 6 t i p i n'g f ,  e n a pG t l p i n g f .  
enapoti ping! vp t o  swe at -
p r o f u s e ly ; a y e n e  k a e n g � , 
a y e n e  p i n g ( ,  e n a p 6 t i k a e n g e , 
e n a pu t i  p i n g ( .  
enapu ( P )  adv now . 
enaputi ping! vp t o  s we at ; 
a y e n e  k a e n g � , a y e n e  p i n g f ,  
e n a p6 t  i k a e n g � , en a p 6 t  I p i n g ( . 
�nda PT n woman , w i f e ; t � p u . 
�nda imang� PT n husband ' s  
female i n - l aw s  exc ept s i s t e r ­
i n - l aw ( w i fe ' s  f emale r e l at iv e s  
o f  ot h e r  than her  own a n d  - 2  
g e n e r at i on ( male e go ) ; w i v e s  
o f  c ognat e s  o f  - 1 g e n e r at i on ) . 
�nda kel�nge vp t o  pay b r i de ­
�r i c e , t o  marry ; e n d a  n y f n g i , 
e n d a  p e t e n g � , wa t a p� n g e . 
�nda laku06 we� leng� vp t o  have 
a c ou rt i n g  part y .  
�nda lany!ngi vp t o  t ake a w i f e , 
t o  marry ; � n d a  n y  f n g  i ,  e n d a  
p e t e n g e . 
�nda lyonge lama!ngi vp mag i c  
f o r  m e n  b e f o r e  marr i age . 
�nda ny!ngi vp t o  c opulat e ; 
e n d a  k e  I e n g e , e n d a  I a n y  ( n g  i , 
� n d a  p e t e n g � , kee  l e n g e . 
�nda pena leng� vp t o  divor c e . 
�nda peteng� vp mar r i e d  ( o f 
m en ) ; e n d a  ke l e n g e , e n d a  
l a n y ( n g i , � n d a  n y ( n g i .  
�nda yalo PT np w i dow ; wa l y a k� e . 
�ndakaipu n r e e d  s kirt  f o r  
wom an ; k u a t a , k u t � , yame n a n g � . 
endakali K n � e ople , human 
b e i n g ; k a n a ka e .  p ( po l o ,  p l p6 1 0 .  
endakali napalenge ph s o l i t ary . 
endakali yang! dupa ph f e l low 
man . 
endak! E n l i qu i d ;  wat e r , r i v e r /  
s t r e am ;  ( p a , s a k a f y a , wambe . 
end!k! !sa pyakenge vp wat e rfall ; 
e n d � k  ( t 6 n d o . 
end!k! k�a S np g rave l , s an d ; 
f pa k�e , k�a , k � e . 
endak! k�ndo S np wat e r  c onveyor , 
wat e r  sp out . 
endak! le� ku!ngi E np s p r i ng . 
endak! l�o S np r e f l e c t i n g  pool , 
m i r r o r ; e n d � k ( ,  f pa l eo ,  g a l a s a . 
l eo l �o .  
endak! leol�o S np r e fl e c t i on i n  
wat e r ; e n d � k (  l �o .  
endak! mang� S np h e ad o f  r i ve r /  
wat e r ; ( p a  m a n g � . 
endak! ne� ma!ngi ( T )  vp t o  
s ac r i f i c e  i n  pool/pond ; ku n d i 
l e n g � , 1 6ma s ( n g i . 
endak! pet� S np pool , p on d ; 
ku t a e p a . 
endak! pet� tombapae ph wat e r  
wel l .  
endak! soo peng� v p  t o  swim ; 
e n d � k (  t a n d e n g e , s uw i m i . 
endak! ta� S np swamp ; m a n d � G . 
endak! tandenge vp 
e n d � k f  5 60 p e n g � , 
t o  swim ; 
s uw i m  i . 
endak! tandyoo peg� vp t o  r ow 
( o f b o at s ) .  
end!k! tondo np w at e r fall ; e n d � k (  
( s a  p y a k e n ge . 
endak!nya pya6 kumas!ngi vp t o  
drown . 
endamang� PT n addre s s  t o  wome n .  
�ndanda K n hous e  - woman ' s .  
�ndangan!ngo n yam - women ' s  
( Di o s c o r e a  bulb i f e r a ) .  
endangi PT n mother ; aunt -
mat e rnal ( mat r i lat eral female 
c ognat e s  of + 1  g e n e r at i on ; 
wives  o f  c ognat e s  o f  + 1  g e n e r ­
at i on ; e n d � n g  I p � p� , mama , 
mame a .  
end�ngi p�p� PT np aunt ­
maternal ; e n d a n g i ,  y a mo koe n g e . 
end�ngipa n p i g  who s e  mot h e r  
b e l o n g s  t o  s p e ak e r . 
ende K (T) n h andle , end ; 
e n d e n g e . 
ende s!ngi (M) vp t o  warm one­
self  ( ? ) ; end6 s f n g l . 
endenge K n handle ; e n d e .  
endo ping! vp t o  dry ; k e k e  
l e n g e , s a p u pa e , y a n d 6  p l n g f .  
endo p!pae a t  dry ; a pu l e n g e , 
k e ke l e n g e , y a n d6 . 
endo S n f i r e  - b i g . 
endo s !ng� (T)  vp t o  warm one­
s e l f ; ende  s f n g i , f d  yo n d �  
s f  n 9  i . 
ene adv s oon ; e n e p a p u , e p a p u , 
ma i t a ka 6 , m a i t a p y a 6 . 
ene epapu adv j u st  now ; 
e p a pu , i n d u pa . 
, e n e p a p u , 
ene kum!ngi vp t o  s h ow an�e r /  
d i s pl e asure ; l a n ga l u  ku m l n g i , 
s o n d 6  l e n ge , t o n d 6  l e n g e , 
t um b i t u m b f p i n g f .  
enelamao n s p i n ac h ; e n o l amo . 
enenge l PT (L)  n w i f e . 
enenge 2 adj new . 
, enepapu adv now ; e n e , e n e  e pa pu , 
, e pa pu . 
enge K n p lant runn e r . 
enge ny�pala kaita maingi vp t o  
bet ray ; t o  c a s t  a s p e l l  over 
s .  o .  
engeme p!ngi vp 
i n j ure / c as t  a 
n y a p a l a  k a i t a 
p f n g  i . 
t o  b r i b e  t o  k i l l /  
s p e l l ; e n g e 
ma ( n g  i ,  t 6moka  
enokenge V to  wrong . 
enolamo n veget ab l e : s p i n ac h ; 
e n e l amao . 
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enomb� K n f a c e , front ; e n o n g e , 
e n o p � , k a i y ambu , l a n g a l u .  
enonge K n h e ad ; e n omba , e n o p a , 
l a n g a l u .  
enop� K n f ac e , front ; e n omba , 
e n on g e , k a i yambu , l a n g a l u .  
enote K n s i debur n s , h a i r  on  
n e c k  at  b a c k ; e n u t i .  
enote ny!ngi vp t o  s h ave s i de ­
burn s . 
enuti K n s i deburn s , h a i r  on 
n e c k  at b a c k ; e n o t e . 
-enya part not -but s ent enc e s ; 
- i n y a . 
-ep- part c omplet e d  ( * c om­
p l e t i v e ) ;  - a p - , - a t - , - e t - ,  
- f p - , - ( t - .  
-epa part repet i t ive ; - a p a , - a t a , 
- e t a , - ( pa , - ( t a o  
epao adj mu c h , plenty ; l o n g6 , 
l on go p a k a . 
epapo adv now ; a n d e pa , a n g e pu , 
, . , e p a p u , I p a p u . 
epapu adv now , r i ght n ow ; a n g e p u , 
e n a p � , e n e , e n e  e p a p� , e n e p a pu , 
e p a po , i p a p u . 
epe adj g o o d ; ambe l e , a u u , a u U  
p i n g ( ,  a u u  p f p a e , e pe t o l a t a e , 
w a k a n e . 
epe etete adj e x c e l lent ; a n d ( k (  
p f p a e , a u u , e p e  koo , e p e  wa k a .  
epe koo adj very g o od ; e pe e t e t e ,  
e p e  w a k a . 
epe pyoo adv well ; a u u  pyoo . 
epe tolatae a t  j us t , r i ghteou s ; 
a u u  p ( p a e , e p e . 
epe waka adv very g o od ; e p e  e t e t e , 
e p e  koo , e p e  p a k a . 
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epena lenge vp to s ummon , t o  
c all ; kee  l e n ge , w i  ( l e n g e . 
epenge v t o  c ome . 
epesa dir c l o s e , n e ar ; 
t e n g e s a . 
, a s a , 
*Epi6o K n As s i s t ant Pat rol 
O f f i c er . 
d � s a , 
*esamana K n h e adman , e l d e r  ( o f 
chur c h )  . 
-et- part c omp l e t e d  ( * c ompl et­
i ve ) ; - a p - , - a t - , - e p - , - f p - , 
- f t - • 
-eta part repet i t ive ; - � p a , - a t a , 
- e p a , - ( p a , - f t a .  
*Etalaita S n n ame - place : 
Ade l ai d e . 
etanenge PT n w i f e . 
Etapae K n name - man ' s .  
eteke kaenge vp t o  l i k e , t o  lov e , 
e t e ke p f n g l . 
eteke p!ngi vp 
e t e k e  k a e n g e , 
t o  l i k e , t o  lov e ; 
t ama p i n g f .  
etenge n t a i l , appendag e . 
etenge v t o  f i n i sh ; k u e e  p i n g i , 
l a e n ge , I � � p i n g f ,  s a a  l e n ge , 
w e t e n ge . 
eteta adv very ( i n t e n s ive , super-
1 at i v e  ) ;  e t e t e . 
etete adv very ; e t e t a .  
etete auu nakaenge p h  t o  abhor . 
etete pupu lapae ph Almi ght y . 
etete yakinenge ph t o  ab s t ai n . 
etupyepe K n c ordy l i n e . 
G 
gaa lenge vp t o  grunt ; Qee  
l e n ge . 
gaily6 PT eM) n ant ; e l e t e , 
l e t e , t e e . 
gaina PL n c ol d  - t o  h av e  a ;  
a n g a r n a  p ( n g i .  
*galasa n m i r ro r , g l as s ; en d � k (  
l e o ,  g a d s a . 
galu PT n s p i de r ;  a e t e , k a k i m u n i .  
ganengane PT n i n s e c t  - b e dbug 
( 7 ) ;  g a y ama . 
*gapumane K n gove rnment ; 
k a poman e .  
gata lenge vp s ound - s . t .  s t r i k ­
i n g  wood/me t al ; g e l a n g a l 6 ,  
g i l a n g a l 6 ,  g i l  i a n � a I 6 ,  g i n a n g a n o , 
j a a l e n g e , j � l o  j a l o  l e n g e , w a t a  
wa d p i n g f .  
*gatasa S n gla s s , m i r ror ; g a l a s a , 
r pa l e o .  
gatu and a S n c ave ; k a n a n d � .  
gatuma n s ound made by p i g  or 
dog  when i t  c omes  t o  b i t e . 
gau n s ou n d  o f  d o g ; k a a  l e n ge , 
k y a a  l e n g e , Q Y � u  l e n g e . 
gayama PT n 
g a n e n g a n e . 
b e dbug ( ? ) ; 
geana n h e l l  ( ? ) . 
geangia kul! K np s p i n e  ( 7 ) .  
gee lenge vp t o  c all p i g / dog ; 
amu  l e n g e . 
gelanga16 n b e l l - l i k e  s ound ; 
d i l i n d a l 6 ,  g � d  l e n g e , 
g i l a n g a l 6 ,  g i l i a n g a l o .  
gelengele ping! vp d i s e as e o f  
sweet  potato  ( ? ) ; n e  I e n e  I e  
p i n g  I .  
gena PL n d i arrh o e a  s i c k n e s s ;  
g e n a n g e  p a l e n g e , i n g l n y a  
p a l e n g e . 
genange PL n i nt e s t i ne s ; i n g ( ,  
ken a n g e . 
genange palenge vp d i arrh o e a ;  
g e n a ,  l n g l n y a  p a l e n g e . 
*getapa ita np g r ap e - v i n e ; 
w a e n e  ( d .  
*getepa n g r ap e s . 
g!i n t ime ; m J t e , p a a . 
g!i kuki adv wh i l e . 
g!i mende adv s omet ime , another 
t im e ; yuu men d e . 
gi! n l augh ; g i  ( k a e n g e . 
gH kaenge vp 
g i ( n g i , g ( t i  
t o  l au gh ; g i  r ,  
l e n g e . 
gii K n t re e .  
gi!ngi (L)  V t o  l augh ; g i l 
k a e n g e . 
g!iyaka lao adv everyday ; 
k6 t e a ka l a o .  
gilangal6 n b e l l - l i k e  s ound ; 
d i l i n d a l 0 ,  g J t a  J e n g e , 
ge l a n g a l o ,  g i l i a n g a l o .  
giliangal6 n b e l l - l i k e  s ou n d ;  
d i  1 i n d a 1 6 ,  g a t a  l e n g e , 
g e l a n g a l 6 ,  g i  l a n g a 1 6 . 
gi line n d i s e a s e  o f  sweet 
potat o .  
gi line pingi vp d i s eas e o f  
sweet  potat o ; m u n g e  J e n g e  
p a l e n g e . 
ginangane n n o i s e  o f  j an g l i n� / 
c l an� i ng /thud / c r ashi n g : g a t a  
l e n g e , g i n i g i n a .  
giningina n s ound - t appi n g ; 
g i n a n g a n e , g ( d .  
gita n s ound  o f  t apping ; 
g i n i n g i n a .  
g!ti lenge vp t o  sh ow t e e t h  
( i n p l e a s ur e ) ; g i  f k a e n g e . 
*gitisa S n �r e as e , fat ; 
( p a n g e , b a t a , ka t a i . 
, ame  
g6e lenge vp to  swallow ; 
k i pon go i n e n g e , t a m b o  l e n g e . 
gole pingi vp t o  h i de ; am i 
l e n g e , y a 1 6  p i n g f .  
gol6 lenge vp t o  b o i l ; b o l 6  
l e n g e . 
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*gol6 mun! S n p  go l d .  
go6 ga� lenge v p  t o  p ant ; � y e e  
� J a  l e n g e . 
*Gote K n God ; An a s u u . 
goya ping! vp t o  w i g g l e  ( as 
feather  on headdres s ) . 
guala PL n sweet  potat o . 
gulangalu lenge vp t o  gr owl ( o f 
s t omach ) ,  t o  c r amp ( ? ) ;  i n g !  
n e n g e , m u J u  ma J u  l e n g e , 
� i J i � a J i J e n g e , pu t i t i  p i n g ! .  
gulf K n gras s / s e dge  ( Machae r i n a  
rub i gi n o s a  ( S preg . )  Koyama ) .  
gul f  mandi np basket  o f  r e e d . 
*gurn!i S n rubb e r , p l a s t i c ,  
spong e ; k u m  ( a . 
gupia PT n b i r d  ( l i t t l e ) .  
*ia adv year ; e e  k a n J . 
ia min!ngi vp t o  c opulat e ;  
l i ke n g e . 
ialyingi V aut h o r i t y  - t o  h av e ; 
p u p u  l e n g e . 
ii S n e x c r ement . 
i! anda K np out hou s e ; i ( l yoo 
a n d a .  
i! b6t6 lenge vp t o  exp e l  gas  
from anus ; i ( t 6 ka  J e n g e . 
i! kaita S np anus ; ken g e , 
y a k a i t a ka ( t a .  
H kuli tenge vp d i arrho e a . 
H lete PT (L)  n p  mo s qu i t o , 
6 l y a ,  wa l ya .  
H lyoo and� K outhous e ;  np 
a n d a . 
ii tenge vp t o  d e f e c at e . 
gnat ; 
. , 
I I 
i! t6ka lenge vp t o  expel gas  
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n o i s i ly from anus ; i ( b o t o  
l e n g � . 
- ik- part for me /you/us ( * i n ­
e lu s ive b e n e fact ive ) ;  - a k - , 
- e k - , - o k - . 
iki K n s p arksh i e l d ; a n d a  ( k i , 
a n d a  u l i n i . 
iki adj only ; amba , me n d a i .  
iki nao palenge vp t o  menstruat e ; 
k a n a  k a n d e n g� , yoo n a o  p a l e n g � . 
ikikili K n v i n e  w i t h  noxi ous 
n e t t l e ; i k i l i mb u , l i k i . 
ikilimbu K n vine  with  noxi ous 
n e t t l e ; i k i k i l f , l i k l . 
ikiningi K n s o n ; n ephew ( s ons  
o f  s ame sex  c o gnat e s  o f  e go ' s  
g e n e rat i on ) . 
* iko6 ph c ome , g o  ( de p e n d i n g  
on f o c u s ) .  
- i li- part l i ke ( * s imulat ive ) ;  
- e l e - .  
- i lya part around ( *d i s p e r s ive ) ;  
- a l y a .  
i lya S n pandanus - ent i r e  nut . 
ima l S n fore s t , bus h .  
ima2 S n r i d�e pole ; a n d a  
i ma ( t a , i ma l t a .  
ima kuli PL np t h i ghb one . 
imaita � n ,  r i d§e pole o f  h ou s e ; 
a n d a  I ma l t a ,  I ma .  
imambu K n s p i r i t , s ou l ; i t u k u , 
t a l � p a , t a l � po ,  t i ma n go , 
w a e y a n g e . 
Imambu Epe 06ko S np H oly 
S p i r i t . 
imambu S n w i n d , bre at h . 
im!mb� nyingi vp t o  t ake a 
h o l i day , t o  r e s t ; k o t 6 , k o t 6  
k a t e n g � . 
imamu PT n worm , c at e p i l l ar . 
imange KP n husban d ' s  p arent s ­
i n - l aw ;  u a n e . 
imba (P)  pro you ( s i n gular ) ; 
�mb a , n f mb a .  
imbokoi tenge vp t o  e xpe l gas 
from anus ( vulgar ) . 
imbu n anger . 
imbu kaenge vp t o  b e  angry ; 
k e k � n a  k a e n g e / p i n g f ,  l a n g a l �  
k u m f n g i ,  m a k a  k a e n g � , n a l oa . , p i n g ! . 
imbu pingi vp t o  s prout , t o  
shoot out ( 7 ) ; kome p f n g i , 
l a n g a  l e n g � , poko l e n g � , t i mb � , 
t6mba  n e n g � . 
imbu t6ngo np 
fury , wrath ; 
anger ( e xt reme ) ,  
i t a ( t a  p f p a e . 
imbu K n s h e l l  ( o f pe anut , b e an , 
p e a , pandanus , c o c onut ) ;  kond e .  
im! pingi vp t o  mou l d . 
imi PT n dove . 
iminjetae s t  darkne s s .  
iminj ingi v t o  b e c om e  dark ; 
k u ( n g i , l am b e n ge , y a m f p f n g i . 
imu S n worm , grub , e art hworm ; 
ma n g a . 
imu nenge vp t o  root around for 
g rub s ( of p i g s ) .  
imu palenge vp paras i t e  o f  sweet  
potat o ; man g a  pa l e n g � . 
imundu K n house  ( l e an - t o  i n  
garden s ) ; k u  I a p � , n i m a n d a , 
n i mondo . 
ina PT n female animal / i n s e c t ; 
wa  i I n g  i . 
indingi (T)  v t o  r e p e at , t o  
b e c ome . 
indingi PL n demon ( woman ) l i v e s  
i n  pond s . 
indupa (M) adv t od ay , n ow ; 
a n d e p a , a n d f pa , d o k o n d i n a ,  
d o kond i n a k a , e n e  e p a p � , e p a p � , 
i p a p � . 
ingi PL n i n t e s t i n e s ; g e n a n g e , 
k e n a n g e , k � n a , I i t f s a , t 6 mb a . 
ingi kundingi vp t o  r emove 
i n t e s t i ne s . 
ingi lepane KP np' fat ( o f 
an imat e s ) ; a n d � ke , m a n d u  I i ,  
t i l ya k a f .  
ingi lyingi np t o  mak e s au s age 
( ? ) • 
ingi nenge vp t o  gr owl ( s t omach ) ,  
t o  c r amp ( 7 ) ; g u l a n g a l u  l e n g J , 
I) i l i l) a l i l e n gE L 
ingi palenge vp food i n  s t omach -
t o  h ave . 
*Ingilisa pii np Engl i s h  lan ­
guage . 
inginya palenge vp di arrh oea ; 
g J n a , g e n a n g e  pa  I e n ge , k u  I f n g  i 
p a l e n g J . 
ingyanda S n s t omac h , womb , 
i nt e s t i ne s . 
*inj a K n h i n g e ; a n d a  n i p u .  
inj ingi v t o  b e c ome , t o  change 
( i nt o ) , to e xi s t . 
inu pingi vp t i red of s . o . / s . t .  
inunginyingi v t o  shrink , t o  
s h i v e r  ( fr om c old ) ; m a n d e n y i n g i . 
inungunyala naenge ph unshrunken . 
-inya part not -but s en t e nc e s ; 
- e n y a . 
inyalape PT n mammal ­
m arsupial  ( ? ) . 
* I l) i lisa n Engl i sh languag e . 
* I l) i lisa pii n E n g l i sh . 
-ip- part comp l e t e d  ( * c om­
plet ive ) ;  - a p - , - a t - , - J p - , 
- e t - , - f t - . 
- ipa part repet i t iv e ; - a p a , 
- a t a ,  - e pa , - e t a , - f t a . 
ipa E n wat e r , s t r e am ,  rive r ; 
e n d a k f , s a ka f y a , wambe . 
ipa kee S np 
e n d a k  f k e a , 
s and , gravel ; 
kea , kee . 
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ipa leo S np re fle c t i ng pool ; 
e n d a k f  l eo ,  g a t a s a , ( p a  l eowa l e .  
ipa leowale S np p o l i s h e d  sur­
fac e  - for r e fl e c t i ng ; fpa  l e o ,  
I eo . 
ipa mange np s t r e am - head  of ; 
e n d h  f m a n g e . 
ipa nyingi vp t o  b e  b apt i z ed ;  
k a fmbu  p f n g i . 
ipa nyingi vp t o  st roke p i g  
b e fore k i l l i n g  ( women only ) ; 
kao  l a o ny f n g i , t t i  n y f n g i . 
ipae apae and a K np s p i d e r  web . 
ipai adj wh i t e ;  k a po , ko n e . 
ipaita K n f i n ger - r i n g . 
ipakarnbimau PT n mammal ­
mar s u p i al wat e r  rat . 
ipakola K n c an e . 
ipaleaka K n t re e  ( bark u s e d  i n  
mag i c , f o r  headc over i n g ) .  
ipaliyaka K n t r e e  - e v e r g r e e n  
( bark u s e d  t o  d y e  men ' s  hair  
n e t s  r e d ) ( Phylloc ladus hypo­
phyllus hook . F . ) .  
ipalu S n s t e e p , c l i f f ; p a p a t a l e .  
ipalurnaldrna K n b as e , back  of  
e ar , brai n . 
ipandiindii PT eM) n h e l i c opt e r ; 
dragon fly - small ; i p a n j  i i n j  i i ,  
i p i n  j i n  j U ,  I awe . 
ipange S n j ui c e , t e ar ; b a t a , 
t o6 . 
ipanj iin j i i  PT n i n s e c t ; 
i p a n d i i n d f i , i pa n j u u n j u u . 
ipanjuunjuu PT n heli c opt e r , 
i n s ec t ; i p a n d i i n d f i  eM) . 
i p a n j i i n j i i .  
ipao katenge vp t o  app e ar . 
ipao K n h e a d ; a y a m b a , a y 6mb a .  
ipapu adv now , t oday ; a n d f p a . 
a n g e p u , e p a p 6 , e pa pu , i n d u p a . 
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ipate pipae st  wet ; t om b e  l a pae . 
t 6m b e  l e n g e . 
ipayapae PT n s p i de r ; i p i a p a e . 
ipi n male ( o f an imals ) ;  k a l i .  
l a k a po , ma ( p a . 
Ipi K n n ame - people f r om 
P o r g e r a  and P a i e l a .  
ipianda E n r a i n  - c ont i nual  
h e avy ; a fwa , a i y u u , a p � , . 
i p y a n d a .  
ipiapae PT n s p i d e r ; i pa y a p a e . 
ipingi v t o  t i ght en , t o  pull 
( o f b ow ) . 
ipinj inju PT n dragon fly ­
small ; i p a n d i i n d ( i  (M) . l awe . 
ipinyingi v t o  pull a b ow , t o  
dr aw a b ow . 
ipipingi v t o  b e  poor /no g o o d ; 
k i n a mb u l ( .  d p y L  
ipisakali P T  ( T )  n b i r d ; 
k a l  i p u a k a l i .  
ipue pisyuwi PT n b i rd - g o s h awk . 
ipukulu S n ru s t , e arth - rust  
c o lour e d . 
Ipuli n n ame - t r i b e : I p i l i . 
ipyanda E n rai n ; i p i a n d a .  
isa dir down , lowe r ; p u n d i p u n d f .  
isa kumbingi vp t o  fai l , t o  fall . 
* I satale n name - plac e : I s rae l . 
isetae singi vp t o  wait ; 
ma l i s ( n g i . 
is inAka lenge vp t o  help . 
-isingi part c au s e  t o  ( * c au s a­
t i ve ) ; - a s  f n g i . 
isingi (L)  v t o  mock , t o  c opy ; 
( t  i n  9 i . 
isingi v 
t o  t ake 
t o  b o s s /rule /gui d e , 
care of ; mond6  p i n g f .  
is ingi akali K np e lder ( of 
chu r ch ) , he adman , b o s s . 
isingi anga160 d6ko K ph arch­
ange l . 
isingi mate n sphe re / ar e a  f o r  
rul i n g /overs e e i n g . 
isingi v t o  wai t . 
isoo katakena lenge vp t o  h ave 
s . o .  c ar e  for  s om e t h i n g  for  
y ou . 
is60 katenge v t o  l i e  i n  w a i t  
( ? ) • 
is60 petena lao adv autho r i t y . 
isu lenge vp t o  exc laim ' i sh ' . 
-it- part c omp l et e d  ( * c om­
p l e t i v e ) ;  - a p - , - a t - , - e p - , 
- e t - , - ( p - . 
- ita part repet i t i ve ; - a p a . 
- a t a . - e p a , - e t a , - ( pa . 
ita K n t r e e  ( g e n e r i c ) , WOO d , 
f i r e ; i t a t e .  
ita kuku S np s a�dus t " ash , 
a s h e s  of f i re ; I t a t u u . 
ita kuli S np st i c k , t on g s ; 
p a n g a l  ( .  pe t o ko . 
ita langa S np c oals  ( of f i re ) ; 
l a n g a . 
ita lea E np sparks  from f i r e .  
ita mai K (M) np g i n g e r  ( Z i ng iber 
sp . ) ;  a 1 am6 (T) . koka 1 i . 
ita makenge K np bar /pole ag a i n s t  
wh i ch w o o d  i s  s t ac k e d  upr i ght . 
ita maki np mark f o r  s e l l i n g  
wood . 
ita maki np rope that g o e s  
around f e e t  when c li mb i n g  t r e e s . 
ita makuingi vp t o  put a s t i c k  
i n t o  t h e  f i r e  t o  k e ep i t  g o i n g . 
ita manda S np wood - r o t t e n  
( U s e d  t o  c l e an s k i n ) . 
ita mange K np t r e e  t op ,  t r e e  
c r own . 
ita rniningi vp t o  c on que r ,  t o  
w i n  ( ove r ) ; f d m i n y fn g i , 
k a n d a n ya p a l  i n g r ,  w i n f  l e n g � /  
p ( n g  i . 
ita rninyingi vp t o  c on quer , t o  
w i n  ( ove r ) ; ( d  m i n r n g i , 
k a n d a n y a  p a  l i n g ( .  
ita paka K np t r e e  c rot ch . 
ita pate pingi vp t o  s p l i t  
wood ; l a n g u i n g r .  
ita pati pingi vp t o  chop into  
p i e c e s .  
ita pingi PL np t r e e  root . 
* f ta P6k6 oOko K ph the  C ro s s . 
ita pongerna S np s oot , 
charc o al . 
ita tetepa S np embe r .  
ita t6ko pingi vp t o  make a 
p lat f orm t o  s i nge  h a i r  o f f  
p i g . 
ita turnbe np t r e e s  with  lot s  
o f  fo l i ag e  ( ? ) .  
ita tuu S np s awdu s t , c h i p s ; 
f t a  k J k J . 
ita waingi K np t r e e  branch , 
s e edl i n g . 
ita waingi vp t o  s p l i t  length­
wide ( o f f i r ewoo d ) ; wa r n g i . 
ita wangya K np t r e e  limb , t r e e  
bran c h ; w a i n g i . 
ita yangenge vp t o  l i ght /build  
a f i r e ; k a k� t e  l en g � . 
ita yan6nge K np b ark ; ( t a  y a n J , 
f t li y a n Jn g f .  
ita yanu K np b ark ; r t a  y a n 6 n g � , 
f t a  y a n J n g f .  
ita yan6n�i np bark ; f t a  y a n 6 n g � , 
f t a  y a n u . 
ita yond a singi vp t o  warm hands  
over  a f i r e ; end6  s ( n g i . 
ita l S adj twent y . 
ita 2 S n half  o f  p i g  ( l ength­
w i s e ) .  
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itai S n woods , t o  l ay fallow 
( for  a long t ime ) ; b a l o  pa l e n g � , 
5 r I . 
itaita n hot ; a y e n e  k a e n g � . 
itaita pipae a t  fury /wrat h , hot -
very ; rmbu  t 6 n g o . 
itakalyange n int e s t i n e s  ( ? ) ;  
pok� t a  ka l y a .  
itaki kindi rnuingi vp p i g s  t o  b e  
exchanged i n  a t �e .  
itaki pingi vp t o  c ount , t o  r e ad . 
italuna n r oom - i n n e r ; l u k J n a , 
l u ma . 
italyingi V t o  group , t o  �ather ; 
ambu  p l n g l  ( 1 ) , ( y a l y i n g f ,  
k a m b �  p r n g i , l (mb i n g l , m a u  
p i n g f .  
itarnatali PT n m ammal ­
marsupi al . 
itange K n t r e e  t runk , s t em .  
itapandi n h ou s e  bu i ld i n g  
m at e r i al . 
itapange V t o  make hou s e  t imber s . 
itata S adj whol e ; l u n d u t a , 
p i t a ka . 
itate S (M) n f i r e , match e s ; 
( t a .  
itate kaiipae np l amp ; l ama . 
itate kaiipae setenge np l amp­
st and . 
itate kay6 rninao ph to c arry 
c oal t o  s t art a f i r e ; l a n g a . 
itate kenai S np a s h e s ; i t a t e 
p e t � . 
itate pete S np a s h e s ; i t a t e  
k e n a  r . 
itate uu lenge (M) vp t o  r oar 
( o f f i re ) ; k u l u  l e n g �  (T) . 
itate yangenge vp f i r e  - t o  make 
a ;  k a k� t e  l e n g � . 
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It! K n h a i r , f e at he r s , fur ; 
s i l l ,  yoma n d f .  
It! tokeng� vp t o  c ut h a i r . 
!tingi v t o  c opy , t o  mo c k ; 
f s i n g l  (L ) . 
!tingi p!ngi 1 vp t o  answer . 
! tingi p!ngi 2 vp t o  �a�n . reveng e , t o  repay ; I t I n g  I 
y � n u  p f n g l .  
! tingi yanu p!ngi vp t o  avenge ; 
I t l n g l p l n g i ,  k06 m � n d �  y � n u  
p f n g  I .  
ituku K n s p i r i t  o f  d e ad p e r s o n ; 
i m�mbu , t a 1 � p o , t l m� n g o , 
t i m6 n g 6 . 
! tukuli S n s t i c k ; p e t o ko , y � t i . 
!yalying! v t o  gathe r , t o  
a s s embl e ;  ambu  p l n g i , r t a 1 y f n g i , 
k a m b 6  p f n g l , 1 f mb i n g i , m�u  
p i n g f . 
J 
j aa leng� vp t o  sound c r ack / 
c r e ak ;  g � t �  1 e n g � , j � 1 0  j � 1 0  
1 e n ge , wa t a  w� t �  p l n g f .  
j alo j alo leng� vp t o  knoc k ;  
g � t �  1 e n g � , j � a 1 e n g � .  
* j as a  K n j ud g e . 
* j atake S n t r a c t or . 
* j atama S n drum , barre l . 
j ing! n fru i t , nut , berry ; d l f ,  
d i n g  f . 
* j !pi S n j ee p , c ar ; k � t � , k � t 6 .  
* j !pi kende min!ngi vp t o  s t e e r /  
d r i v e  ( a  c ar ) ; j f p i  1 y � a  
. , . m i n  I n g  I .  
* j !pi lyaa min!ngi vp t o  s t e e r /  
d r i v e  ( a  c ar ) ; j f p l  k � n d e  
m l n f n g l .  
J6na K n name - man ' s :  John . 
K 
-ka l part more ( - in t e n s ive ) .  
-ka 2 part althou gh ( - c on c e s s ive 
adve r s at ive ) ; but ( * c on c e s s ive 
adver s at ive ) ;  - a k a . 
-ka 3 part t o  ( -l oc at ive ) ;  at 
( * lo c a t i v e ) ;  - n ya , - s a .  
kaa leng� vp t o  s qu e al ( o f p i g s ) ;  
g a � , k ae  1 e n g � , k e a  1 e n g e , 
IlY 6 u  1 e n g e . 
kaa ping! vp t o  t as t e  b a d /b i t t e r /  
h o t  ( as c h i l l i e s ) ;  kae  1 e n g e , 
k � t o  p l n g f ,  k a 6  p l n g f .  
kaakaa leng� vp t o  l au gh t og e t h e r  
( of g i r l s /wome n ) . 
kaape K n p lant ( s hrub / g r a s s ( ? » . 
kae p!ngi vp t o  o i l , t o  rub ( on ) ; 
k � i p ( n g l . 
ka� lao ny!ngi vp t o  rub p i g  
b e fore k i l l i n g  ( a  woman d o e s  
i t  - a k i n d  o f  mag i c  ( ? ) ; f p a  
n y  f n g  I ,  k u n a o  n y  f n g  I .  
ka� lenge vp t o  s qu e al ( of � i g s /  
d o g s ) ;  k a a  1 e n g e , k e a  1 e n g e , 
k y a �  1 e n g � . 
Kaelyapu S n n am e  - plac e :  
Kas s ap .  
kaema PT n b i r d  - n o cturnal . 
kaenge v t o  d i s c ont i nu e , t o  l e t , 
t o  l e av e , t o  s t op ; y a k l n � n g e . 
kaenge v t o  b e  ( aux i l i ary verb 
with  emot i on words ) .  
kaepenge v t o  s k i n  ( o f p o t at o ) ; 
t o  f l a t t e n  ( o f r e e d s ) ;  t o k f n g l .  
kaepu K n t re e .  
kai p!ngi vp t o  rub ( on )  t o  
paint ; t o  ano i nt ; k a e  p f n g  I , 
k� l y u 1 e n g � . 
kat lenge v t o  over flow , t o  
s p i ll /p our out . 
kaiing! KP n c ou s i n  - c r o s s  
( o ff s pr i n g  o f  c ognat i c a pa n g e  
and c ognat i c  a t a n g �  and for 
male ego , t h e  male o f f s p r i n g  
o f  t h e s e ) ;  I ya l y a .  
kaima l n s p i r i t s  in  Lake Wake . 
kaima 2 PT n b i rd ( b ones  u s e d  
f o r  n e e d l e s ) ;  s a i ma .  
kaima kuli S np n e e dle ( made o f  
b i r d ' s  b o n e s ) ;  d e k e  p a e n g e , 
d e ke p a l y a ,  wa i ma l e .  
kaimala KP adj t o  be d i rty ; 
k a i ma l a  p i n g f ,  k umbaku m b a , 
k u n a u . 
kaimala pingi vp t o  b e  d i rt y ; 
k a i ma l a .  
kaimala pipae s t  di rty . 
kaimbu napingi ph unbapt i ze d /  
unwas hed . 
kaimbu nyingi vp t o  r e c e i v e  
bapt i sm .  
ka!mbu p!ngi vp t o  was h ,  t o  
b apt i z e ; f p a n y f n g i , poen g e , 
, , . w a s awa s a  p i n g I .  
kaimbusa � o c  p ath t o  hous e /  
s t o r e  ( 7 ) .  
kaimi K n brothe r , f e llow 
c ount ryman , addre s s  - t erm of 
( man to man ) ; k a i m f n f ,  
k a i m i n f n g i . 
kaimia K n brother  ( addres s ) ; 
, y a n goya . 
kaim!n! K n brother ( addr e s s ) , 
f r i e n d  ( ad dre s s ) ; ka fm f , 
ka i m i n f n g i .  
kaiminingi K n brother  o f  man 
( s ame sex o f f s p r i n g  o f  c o g ­
nat i c  t a k a n ge a n d  c ognat i c  
e n d a n g i ( male e go ) ; hu sbands 
o f  wi fe ' s  c ognat e s  o f  e go ' s  
g e n e rat i o n ) ;  ka f m f ,  k a i m f n f ,  
y a n g6ya . 
kaina adj c e ntre , mi ddle , wai s t ; 
t6mb e .  
kainakali K n fore i gn e r ; 
n a m b a k a  I i ,  op6ne . 
kainambu S � o a  door ( i n s i d e  
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h o u s e ) ,  n e c k  ( o f b o t t l e ) ,  door­
frame ; ka i t a ,  k a i t f n f .  
kainanduu K n bache lor ( o ld 
word ) . 
kaindokoingi v t o  rotate arm 
from e lb ow . 
Kaine K n nam e  - man ' s .  
kaingi v t o  show butt o c k s  t o ;  
kayo  l e n g e . 
kaingi v t o  l i ght w i t h  f i r e ; 
p y a k a  i n g  i ,  y a n g e n g e . 
kaingi v l i ght . 
kaipu K n t r e e  - evergreen  
( Po d o c arpus ner i i f o l i u s  D .  
d on /P o  P i lg e r i  foxwe ) .  
ka!puita K eM? ) n t r ee  ( u s e d  i n  
mag i c ) .  
kaipya lenge vp t o  give  way ; 
k a pya  l e n g e , p a n d a  d ( n g i l  
ma f n g i . 
kaita S n door , r o ad , p at h , way ; 
ka i n am b u , ka i t f n f ,  k a k u f t a , 
k a t f ,  y a n e , y a n e i . 
kaita d !ngi/maingi vp t o  g ive  
way ; p a n d a  d ( n g i /m a f n g i .  
kaita duna S np s t art ( o f r o ad ) , 
end  ( o f r o ad ) ; k a i t a I y a a . 
kaita l aendaka ping! vp t o  g i ve 
d i r e c t i on s , to show the road . 
kaita lyaa S n� s t art ( o f r o ad ) ; 
e n d  ( o f r o ad ) ; ka i t a d u n a . 
kaita mako mako tasingi vp round 
trip - t o  make a. 
kaita mango mango paenge vp 
round t r i p  - to make a .  
kaita miningi 1 KP np fr i en d . 
kaita miningi 2 vp t o  b e f r i en d ; 
t 6 1 e  k a t e n g e . 
kaitakae ex a �  anus - swear word 
said  t o  a woman ; k a l ( p a k ae , 
pongode . 
ka!ti S n mount a i n  - lone / s t e ep ; 
ma n d a . 
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kaiti S n s ky , h e aven ; k a ( t ( ­
k i s � ,  y � ke , y � l y a .  
kaiti katenge (M) vp t o  t hunde r ; 
k a r t f  k e p u  l e n g e , mu l �  ma l �  
l e n ge . 
kaiti kepu len�e vp t o  thunder ; 
k a r t f k a t e n g e , k a ( t (  mu l �  m� l �  
l e n g e , k a r t ( t o k a  l e n g e . 
kaiti mulu m�lu lenge (M) vp t o  
t hunde r ; k a r t f k a t e n g e , k a r t f 
kepu  l e n g e  (T) ; k a r d t o k �  
l e n g e . 
kaiti tok� len�e vp t o  thunde r ; 
ka f t r k a t e n g e , k a f t f kepu  
l e n ge , k a r t r  mu l �  m� l �  l e n g e . 
kaiti-kis� S n s ky , h e aven ; 
k a  r t f .  
kaitini S n door , road ; doa , 
k a i n a m b u , k � i t a ,  k a k u f t a , 
n a k a l e ,  n f po ,  n o k � l e ,  t f i , 
y a n e , y a n e  i . 
kaitinimba S n edge  of road . 
kaiyakate S n n e t  b ag - l arg e . 
kaiy�le PT n b i r d  of par adi s e . 
kaiyambu K n forehead ( ? ) ;  
e n 6mb a , e n o p a . 
kaiyo kaenge vp t o  sh ow but t o c k s  
t o . 
kaiyu lenge vp t o  rub ; ka i p f n g i . 
kaka K n foli age , l ea f ;  yoko . 
kaka singi vp t o  l o o s e n , t o  
unt i e ; boko p i n g f .  
kaka pingi vp t o  p e e l  off ( of 
s k i n ) , s k i n  p e e l s  off . 
kaka s ingi vp t o  loo s e n . 
kakana singi/palenge vp t o  b e  
l e ft over /undone ; ka k � n e .  
kakane v t o  b e  left ove r ; 
k a k � n a  s f n g i / pa l e n g e .  
kakapa n shell  ( c owr i e ) ,  
d e c o r at i on worn on foreh e ad ; 
a n g a t � t e n g  i ,  k a ka p � . 
kakape n c l ay ( u s e d  for d e c ora­
t i on ) ; kama l awa  wa r .  
kakapu n shell  Cu s e d  on fore­
h e ad ) ; a n g a t a t e n g  i ,  k a k a p � . 
kakasa S n bus h , r a i n  f o r e s t ; 
u n c i v i l i z e d  ( ? ) ; k a ka t a e , 
k a p a ka t a , k a p o k a t a .  
kakasoo pingi vp onc e - t o  do ; 
t 6 1 0 k e n y a  p i n g L  
k�atae S n bus h ;  k a k a s a , 
kam� n d a . 
kakate lenge vp t o  whi sper ; 
e l y a kao  l e nge , k a ka t e n g e , 
mom� l e n g e . 
kakatenge v t o  wh i s pe r ; k a ka t e  
1 e n g e , p i t  r n g  i . 
kakati PT (M?) n b i r d  - ( dove / 
parrot ( ? » ; ka l a k a l i .  
kake PT n b i rd ( feathers  u s e d  i n  
h e addr e s s ) ; a ke a . 
kake n l e av e s  u s e d  for c o ok i n g  
a t  wedd i n g ; a k a pu . 
kake pingi (T)  vp t o  s h ap e  w i t h  
h and s ; l on g o  p i n g L  
kakeamuni PT n s p i der ; a e t e , 
g � l u .  
kakele PT n i n s e ct ( e d i b l e ) ;  
k e k e n a l a .  
kakete lenge v t o  bu i l d / l i ght a 
f i r e ; ( t a  y a n g e n g e , i t a t e  
, y a n g e n ge . 
kaketenge v t o  cut / b r e ak acr o s s  
g r a i n ; k a k i t e n g e , k e p en g e , 
l ome n g e , l u mben g e , l yoo p f n g i , 
p i t f n g i . 
kaki lenge vp gr oup of p e opl e , 
a mb o .  
kaki pingi v p  t o  fold ( o f rope ) .  
kaki E n 
l e n d e . 
r a i n ; a fwa , . , , a l y u u , a p u , 
kakia PT n s i st e r  o f  woman 
( e ndearment ) ;  k a k i n g r ,  p a pee . 
kakii PT n s i st e r  ( addre s s  -
between two s i s t e r s ) ,  w i f e  
( addr e s s  - between  w i v e s  o f  
s ame man ) . 
kakilya 506 epenge vp t o  c arry 
deb r i s  ( of wat er ) .  
kakilyetenge v t o  remain  open . 
kakilyingi v t o  c ook , t o  burn ; 
y a n g e n g e . 
kakingi l n aft e rb i r t h ; pya n d a . 
kakingi 2 PT n s i s t e r  of woman 
( s ame sex o f f s p r i n g  of c og­
n at i c  t a k�ge  and c ognat i c  
e d � g i ( female e g o ) ; w i v e s  o f  
husban d ' s  c ognat e s  of  e g o ' s  
g e n e rat i on } ;  a y � , ka k i a ,  
k a k  i ( ,  p a p e e , t e ma e . 
kakitenge v t o  cut ( ac r o s s  
g r ai n ) ; k a ke t e n g e , k e p e n g e , 
t omben ge . 
kako nyingi vp t o  r emove s k i n  
from drum ; m a ko n y f n g i , 
m�koe n g e . 
kakopa 5 ingi vp t o  s t r i ng ( of 
b ow s ) , t o  s t r e t c h  ( o f d rum­
h e ad ) ; kauweng e .  
*kakopae K n c argo  b oy , l ab oure r ,  
c a r r i e r ; k a kopo i .  
kakopenge v t o  s urroun d ; aw� l ( 
l e n g e , wa t � m b e n g e . 
kakopenge V t o  form a group 
( for  mak i n g  a de c i s i on ( ? } ) ;  
m � u  p i n g f .  
*kakop6i K n l abour e r , c ar r i e r ; 
k a kop 6 (  . 
kakua lenge vp t o  s p l i t  ( ag a i n s t  
g r a i n ) ; l a n g u i n g f .  
kakuita S n door ; k� i t a ,  ka i t ( n ( .  
kakukatu n c ra c k s  on s o l e s  dur­
ing dry s e a s o n ; s e t a s e t � . 
kakukatu lumbingi vp t o  c r ack 
open ( o f s ol e s  of  f e et ) . 
kakungi l v 
out ; k e e  
kakungi2 v 
t o  s i n g  out , t o  c all  
l e n g e , w i t l e n g e . 
t o  i n i t i at e . 
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kalai S n work , j ob ,  d e e d ; woko . 
kalai pingi vp t o  work . 
kalakali PT (T)  n b i r d ; k a k � t ( .  
kalame K n f e n c e  ( o f small 
b amb oo t w i g s ) .  
, , s even ; s a p e n e .  
kalapa PT n b i r d  o f  p aradi s e  
( re d ) ; t i m a l o .  
kalapae n he addr e s s  - p art o f .  
kalapita E' (M) n h ai l ;  k i n d u d , 
t a n d a ke , t a n d a ke k a p a . 
kalati n g at e ; ka l omba . 
kale l K n c ordyl i n e ; k a l y � .  
kale2 K n e ar . 
kale keta KP v t o  b e  d e a f ; ka l e  
po t a e . 
kale potae s t  t o  b e  d e af ; ka l e  
ke t a .  
kale tii S np e ar - p i e r c e d . 
kale yandenge vp t o  s l i t /  cut 
ear lobe ( as pun i s hment ) .  
kalea K n c an e  - sugar ; l y a � .  
kalernanda K n e a r  - b ac k  of . 
kalenge l n s t r aps  o f  n e t b ag . 
kalenge 2 v t o  sharpe n . 
kaleta S n d e c or at i on - n e c k ; 
k a n aw�pe  (T) . 
kalewai S n e ar wax . 
kali K (M) n male ( o f animal s ) , 
c a st r at e d  male  ( o f animals ) ;  
f p i , m a f pa . 
kalikana S n c al c i t e , s t on e  -
wh i t e .  
kalipakae (T)  e x a l  p e n i s  
( e r e c t ? )  - swear  word amon g  
men ; ae  l e n g e , ka i t a ka e , k a n � u , 
m�ma , m� moo , pongok � e , 
p y a k � t a e ka e .  
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kalipane n c as t o r  oil p lant 
( Ri c i nus c ommun i s ) .  
*kalipu K n p e anut s ( Arach i s  
hypogae a ) ; k a l y ( pu ,  p l n a s a . 
kalipuakali PT (M) n b i rd ­
small ; i p i s  a ka I i .  
kalipunda PT n b i r d  ( any v ery 
small b i r d  with s ome red  in 
i t s  p lumage ) .  
kalo pingi vp t o  s t ep over ; t o  
c lean one s e l f  aft e r  defe c a t i n g  
( t radi t i onally n e v e r  by hand ) ; 
a n g 6n g e , a n g o t e n g e , a n g u ( n g i ,  
, . , .  a n g u n g  I ,  y a n g u  I n g  I .  
ka16mba K n g at e  - l i ft out 
type ; ka I a t  i . 
kalongenge v t o  t ake  out , t o  
pul l out . 
kalotana adv broken . 
kalu kalu S np h o l e  ( e at e n  by 
i n s e c t  ( 7 ) ) .  
kalua epenge vp t o  open and g o  
t hrough ( o f a fen c e ) ; l a n g a t a l e  
p i n g f .  
kaluenge V t o  p art , t o  push 
apart . 
kaluingi V t o  s k i n , t o  mark ( as 
a t r e e  for dry i n g ) .  
kalUmbenge V t o  b e  broken . 
kalumbenge V t o  b i t e  ( an d  s p i t  
o u t  ( 7 ) ) .  
kalumbenge V t o  r e l e a s e  wat e r  
fr om a dam ; t a k  i i i  p a e n g e , t a o  
l e n g e , t a u 6  l e n g e , t a uwa l e n g e . 
kalupya K adj no s e  - s h ort / cut 
o f f . 
kalya K (T) adj good  l o o k i n g  
( o f men ) , handsome ( o f men ) 
(T) ; w e l l  done ; a u 6  py60 . 
kalya ping! vp t o  b e  good  look­
ing  ( of men ) . 
kalya K n c or dy l i n e  - r e d  l e av e s ; 
k a l e ,  li � ko . 
*kaly!pu K n pe anut s ( Ar ac h i s  
hypogae a ) ; k a l ( p u , p i n � s a . 
kama 1 S adv out s i d e ; k a m � k a , 
kama l y a ,  kama l y eme , k a m � n d a , 
kam� p l' , k a m� p u . 
kama2 E n h a i r  - g r ay ; y a k 6  
k a t e n ge / p e t e n g e . 
kamaka adv out s i d e ; kama , kam� l ya ,  
k ama l yeme , kam� n d a , 1 6 s a .  
kamaka nao palenge vp t o  men­
s t ru at e ; a n d � k a  n � o  p a l e n g e , 
y a n g 6 pa e  pa l e n g e . 
*Kamaku!nini S n me d i c i n e ­
C amoqu i n .  
kamala waf S n c lay ( us e d  for 
d e c o r at i on ) ; k a k a pe . 
kamalUmbi K? n mo s s  ( ge n e r i c  ( 7 ) ) ;  
k e n a p i t i , k i n a p i t i , k u t i n i p e p o . 
kamalya S adv out s i d e ; k�ma , 
k ama k a , kama l y eme , k a m� n d a .  
kamalyena adv out s i d e /beyond 
b oundary ; kama , k a m � k a , kam� l y a ,  
kama n d a . 
kamambu S n wedge for s p l i t t i n g  
l og s . 
kamanda S adv out s i de ; k � k a t a e , 
kama ,  k a m � k a , k a m� l y a ,  k am a l yeme , 
k a poka t a , 1 6 s a . 
kamango K n rai l /hor i z ontal  ( of 
upr i ght fenc e ) .  
*kamani ph c ome on ; a t i y a p a , 
koman  i . 
kamapi S n c le ar i n g , c e re mo n i a l  
ground s ; kama , kam a p u . 
*kamapo ph t o  c ome up . 
*kamapu lenge vp c om e  up ( ar r i v e  
at / around a c er t a i n  t ime ) . 
kamapu S n c le a r i n g , m e e t i n g  
p l ac e , c e r emon i al groun d , f l at 
s t r a i ght p l a c e ; kama , kama p i . 
kamba ping ! (M) vp t o  meet ; 
k a n d a n y f n g l , y � I I k a n d e n g e . 
kambake MD n vag i n a ; t e l e .  
*karnbanii S n c ompany , bu s in e s s . 
karnbapupu epeng� vp t o  foam at 
mouth , t o  s p i t / s l obber . 
karnbapupu pingi vp t o  mark arm 
w i t h  s p i t  when c ount i n g . 
kambe n fern ( Di c ranopt e r i s  
l i n e ar i s / g l e i c h e n i a  sp . ) .  
k�mbenge (M) v t o  b r e ak i n  two , 
t o  b r e ak ( i n t a lk ) , t o  s h e l l  
( o f b e ans / p e a s ) ;  t � m b e n g e . 
karnb�tanda K n h ou s e  ( for woman 
at b i r th ) ; pu l fm f � n d � . 
kambi PT n b i r d  - h awk / e ag l e ; 
p 6 t o . 
karnbilyo PT n but t e r fly 
( �e n e r i c ) ,  moth ( ge n e r i c ) ;  
k u l i kamb f l y o .  
karnbingi v t o  agr e e  i n  s e c re t ; 
m � u  p i n g f ,  t �m b e n ge . 
kambu K n l i p s , mout h ;  a po p 6 , 
a pu p u p i  f ,  k a m b u pu . 
kambu katenge vp furt ively , 
s t e al t h i ly . 
kambu lyok6tae KP np spe e ch 
d e f e c t ; m u u  maa , p e n d oko 
l yo k o t a e . 
k�mbu lyokuenge vp t o  be dumb / 
un ab l e  t o  s p e ak . 
kambu t�ngo nenge l vp t o  b i t e  
l i p s . 
kambu t�ngo nenge 2 vp t o  s e em t o  
d o  s ome t h i ng wron g t ogeth er . 
karnbu n gr oup , gather i n g . 
kambu pingi vp g a t h e r  ( i n t r an­
s it i ve ) ; ambu p i n g i , borne , 
b '  1 ' , 1 ' • u l) a  e n �e ,  I t a y l n g l , 
f y a l y i n g l ,  k a pe n g e , ke n d �  
p i n g f ,  l f em b e n ge , l rm b i n g i , 
l i me n d e n g e , l yomben g e , m � u  
p e t e n g e , m a u  p i n g f ,  m i n a n j ( n g i .  
karnbu pyatae s t  gr oup , gath e r ­
i n g ; �mbo . 
kambua K n fern ; m e t ae . 
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k�mbua mandi S np b a s k e t  - made 
o f  fern ( ? ) ; b a s  a k e s a  m � n d  i . 
kambuingi 1 v t o  f i l l  w i t h  
l i qu i d .  
karnbuingi 2 v t o  t i e  t ogether , 
t o  f i n al i z e  ( of s p e e ch ) . 
karnbum� n c l an ; t a t a . 
kambupu n mouth , l i p s ; a p � p � , 
a p u p u p i f , k a mb u . 
k�me singi vp t o  f o rg e t ; l e l y o . , . m i n  I n g  I .  
kam� K (M) n f e n c e /boundary ; 
pyape  (T) . 
kam� pingi vp t o  f e n c e . 
kame adj small ; y a k � n e . 
kam�� adv we l l / g oo d ; 
pyoo , y a k � . 
, a u u , , a u u  
kam�� inj akamaingi p h  t o  h e al 
( c au s e  t o  b e c ome g o od ) . 
kame� pingi vp well / g o o d  - t o  
d o ; a u u  p i n g f ,  wa i n g i  p i n g f / 
p f n g  i . 
*kamond�a K n c arpent e r . 
kam6ngo K n man - r i ch / import ant , 
b i g  man . 
kam6ngo pakea K n m i l l i o n a i r e . 
kamo6 kae lenge vp p our ( i nto  
a h o l e ? ) ;  p a n d e n g e . 
kamo6 nyin�i vp t o  d i p  i n t o  and 
get ; poeen ge . 
kamo6 parnbenge vp t o  pour i n t o  
a h o l e ; p a n d e n g e . 
k�mu n s c ar .  
kamu lenge vp r aw / u n c o o k e d  ( o f 
food ) . 
kamuingi v t o  f i l l  ( wi t h  l i qu i d ) ; 
kamu n g f .  
kamungi v t o  f i l l  ( wi t h  l i qu id ) ; 
kam u i n g f .  
kan� l S n s h i l l i n� ; k a n a  k u l f ,  
ko n d e , m u n i , s i l l l) i , w� t e . 
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kana2 n mont h ; a u w f y a , e k e , 
l am a n d a , I i ma e , w a t e . 
kana 3 S n s t on e . 
kana� K n 
l am a n d a , 
moon ; a uw f y a , e k e , 
I i ma e , wa te . 
kana andu K n s t a l ac t i t e /  
s t a l agmi t e ; k a n a  wa i n g i . 
kana buta np moon - ful l .  
kana kananda S n p  c ave ; k a n a  
k � n d u , k a n a n d a . 
kana kandeng� vp t o  m e n s t ru at e ; 
a n d a k a  n a o  p a l e n g e , i k f  n a o  
p a l e n g e . 
kana kuli S np s h i l l i n g ; k a n a , 
k o n d e ,  s i  I f l) i .  
kana kundu S n c av e ; k a n a  
k a n a n d a , k a n a n d a .  
kana peteng� yuu ph ground ­
s t ony . 
kana sili leng� vp t o  play 
j ac k s , t o  p l ay knuc k l e  b o n e s . 
kana t6ko S ph alt e r ; t6ko . 
kana waingi K n s t al ac t i t e /  
s t al agmi t e ;  k a n a  a n d u . 
*kanakae K n New Gu i n e an j 
e n d a k a  I i ,  k a n a k ay a , n e t e s a  
e n d a k a l i .  
*kanakaya l K n N e w  Gui n e an ; 
k a n a k a e . 
kanakaya2 v t o  grove l .  
kanakul i  S n s t on e  c i r c l e  for 
f i re ; p i p r l y 6 .  
kananda S n c ave ; � a t u  a n d a ,  
k a n a  k a n a n d a , k a n �  k � n d u . 
kanang� K n ladde r , run g s  o f  
l adde r .  
*kanapa K (T)  n c orn /mai z e . 
kanata K n gra s s  ( s e e d s  e d i b l e ) ;  
k a n e k e t a . 
kanata dii np g r a s s  ( r i c e - l i k e  
s e e d s ) .  
kanau exe Z e x c l amat i on o f  
surpri s e ; a �  l en � e ,  k a l f p a k a e , 
ku i pa l ( ,  mama , mamoo , po n g o ­
k a e , waepu l u ,  wa i p� I � ,  wake p a �  
w a p a , wo i p � I � ,  ya kao , y a H .  
kanawap� S n 
k a l � t a . 
d e c orat i o n  - n e c k ; 
kanda l S n s t i c k  - walk i n g . 
kanda2 S n h e adre s t ; s a n d a .  
kanda pingi vp t o  b e at w i t h  a 
s t i c k /b amboo pole ; k a n d amen g e . 
kanda s�tenge n h e adr e s t , 
p i l low . 
kandakinenge v t o  b e  s tubb orn 
( ? ) ; t u �  p i n g ( .  
kandam�nge v t o  b e at with  b amb oo 
s t i c k s ; k a n d a  p ( n g i . 
Kandano n n ame - l i n e  n e ar 
B i rup . 
kandanya palingi vp t o  w i n , t o  
s u c c e e d ( ove r ) ; ( t a m I n ( n  9 i , 
f d  m i n y ( n g i .  
kandanyingi v t o  meet  ( on road ) ; 
k amba  p i n g ( ,  y a l i k a n d e n g e . 
-kanda6 part 
{ * i n d i r e c t  
{ * i n d i r e c t  
- I  ao . 
t o / t oward 
obj  e c t ) , upon 
obj e c t ) ;  - k i s a ,  
kanda6 kateng� akali (T) np 
magi c i an - eye f i xe r ; l e n g e  
m i n  ( n 9 i a k a I i (M) . 
kanda6 lyaa singi vp t o  b e  
ann oye d ,  t o  f a c e  a g a i n s t . 
kanda6 masina lao (M) ph s o  
t h at i t  may b e  s e en a n d  known ; 
k a n d a 6  n i mb a  t e n a  l ao (T) . 
kanda6 nimba tena lao (T)  ph s o  
t h at i t  may b e  s e e n  a n d  k nown ; 
k a n d a6 m a s i n a l a o .  
kanda6 nyingi vp t o  f i n d . 
kandasingi v t o  b e g i n ; t e e  
p ( n  9 I • 
kandayok6 leng� vp t o  look  
around , to  i gnore  purpo s e ly .  
kande kandenge akali K np mag i c ­
i an - e y e  f i x e r ; l e n g e  m i n ( n g i 
a k a  I i .  
kandeeno part i f  ( *r e a l  c on­
d i t i on ) : yaa k a n d e e n o , 
y a ka n d e n o . 
kandena lenge vp t o  show ; 
l a i d ka  p i n g f .  
kandenge v t o  s e e / look , t o  
know , t o  acknow l e dg e . 
Kandepe S n n ame - place : 
K a'ndep . 
kandi kandenge akali K n d o c t or : 
n at ive thorac i c  pat h o l o g i s t . 
kandingi V t o  s c at t e r  ( from a 
h e ap ) ; k a n d ( n y a  n e p e n g e . 
kandinya nepenge (M) vp t o  
s c at t e r  ' ( away ) ; k a n d i n g ( ,  
k a n j i n ya  n e p e n g e  (T) , k a n j o  
n e p e n g e . 
kand6 pingi vp t o  p i le up ; 
k a n d o  s e t e n ge , mau  p i n g ( .  
kand6 setenge vp t o  p i l e  up ; 
k a n do p i n g f ,  m a u  p i n g i .  
kandu K n c ane ; koep i ,  I i wa n d u . 
kaneketa K n gras s - ( e di b l e  
s ee d s ) ;  k a n a t a . 
kangapu PL n i n s e c t . 
kangili n arrow - b arb e d ;  b arb s 
( o f arrow ) . 
kanguingi J V t o  t e ar , t o  r i p ;  
k a n g u i n g f ,  k a n g u n g ( ,  p i n g i n g i . 
kanguingi 2 V t o  wash  ( o f r a i n ) . 
kangungi V t o  t e ar ,  t o  r i p ; 
k a n g u i n g f ,  p i n g i n g i . 
kangupae s t  p at ch e d ; r i ppe d ,  
t orn . 
kangwuiya adj r e d , European ; 
k 6 n e , t a i y 6ko p ( p a e . 
kangy66 adj r e d ;  a poe , kon e , 
t a i y 6ko , t a i y 6ko  p t pae . 
kan j a  penge vp t o  s e arch ; 
k a n j u  p i n g f .  
kanj inya nepenge (T) vp t o  
s c at t e r  ( away ) ; k a n d ( n ya 
n e p e n g e  (M) . 
kan j o  nepenge vp t o  s c at t e r ; 
k a n d f n y a  n e p e n g e . 
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*kanj 61e K n c oun c i l ; k a n j o l o .  
*kan j 61o K n c ounc i l ; kan j o l e .  
kanj ongele pingi vp t o  p r o c r a s �  
t i n at e . 
kanju pingi vp t o  s e arch , t o  
look for / a ft e r ; k a n j a  p i n g i  
( 7 )  . 
kanomongali PT n i n s e c t . 
*kan6pa K (M) n c o rn /mai z e ;  
k a n a p a  (T) . 
kanopato S n s n ake ( ge n e r i c ) ,  
l i zard  ( gener i c ) ;  s e n e k e . 
kanopat6 salende S np adder ­
d e ath ; s a l e n d a . 
ka6 part once  and for a l l  
( *f i n a l i t ive ) . 
kapa l adj enough , okay , s u f­
f i c i ent ; y a k a . 
kapa 2 n fat , g r e a s e ; ame 
ka d i . 
, I p a n g e , 
kapa kapa adv e qu a l ly . 
kapa pao adv ably ; k a p a  pyoo . 
kapa pingi vp t o  b e  ab l e . 
kapa py60 adv ably ; k a p a  pao . 
*kapa l S n c e nt s . 
kapa2 n bulle t . 
kapa 3 egg . 
kapa yakane np c h i ldre n , t e e n ­
a g e r s  ( ? ) .  
kapakata S n bus h , r a i n  f o r e s t ; 
k a k a s a , n e t e s a .  
*kapani akali K np m e r c h ant s ;  
p i s i n ( s a  a k a l i .  
*kapanii K n . . , c ompany ; p l s l n l s a .  
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Kapano S n n ame - p l a c e . 
kapan6 K n t r e e  ( br an c h e s  u s e d  
i n  b l a c k  mag i c ) .  
kap� K n p alm ( of h an d ) , s ole  
( o f foot ) .  
kape n s p l i nt e r ; k e k e . 
kape s !ngi/s�tenge vp t o  s e t  
s p l i n t e r s  i n t o  g r ound ( t o  
prevent t re s pas s er s ) ; e � t e ke 
p i s i n g f .  
kapea K n leaves  o f  pandanus 
t hat c ov e r  nut c lu st e r ; 
a n g a p a n a , a n g a t a , b a n a . 
kapenge v t o  gather , t o  gr oup ; 
k a m b 6  p f n g i . 
kapeto (M) n t ar o . 
Kap!i K n n ame - man ' s :  K ap i . 
kap! lya minamina ping! vp t o  
r o t at e , t o  s t i r , t o  r ol l .  
kap!lyingi v t o  turn arou n d /  
ov e r . 
kapily!ngi akali K np i n t e r ­
pret er .  
kapina LY n m os s , mushroom ( 7 ) . 
kaping! v t o  s cr ap e  off . 
kap!nye adj smooth ( 7 ) .  
*kap!sa S n c abbage ; k a p6 s a . 
kapo l S adj whit e ; I p a f ,  kewa  
l a p a e , kon e , kyoo l a p a e . 
*kapo penge S np cup ; k a po , 
, p e n ge . 
kapokata S n bush ; k a k a s a , 
k a ma n d a . 
kapoma ping! vp t o  s h ape w i t h  
hands , t o  pr e s s  t ogethe r ; mau  
p i n g f ,  t a u  p fn g i . 
*kapomane K n government ; 
g a pu m a n e . 
kapu katenge vp t o  s t ab , t o  
poke . 
kapua K adj w i ld ( of animals ) ;  
k u mb a l o ,  t ae l e n g e , t a i l e n g e . 
*kapusa PT n c abb age ; k a p ( s a . 
kapusingi v t o  s u c kl e . 
kapus!ngi V t o  h o l d  b e t w e en 
t e eth . 
kapya PT n mamma l  - m a r s up i al : 
sug ar g l i d e r  ( 7 ) .  
kapya leng� vp t o  g i v e  way ; 
ka i pya  l e n g e , p a n d a  d f n g i !  
ma ( i n g i . 
kapyaka PT n m ammal - marsupi al 
( ? )  • 
Kapy6ko S n n am e  - p l a c e : 
K op i ag o ; Ko pe a k o . 
kapyo166 n r e e d  for m ak i n g  
woman ' s  s k i r t . 
kasa leng� vp t o  play c ar d s ; 
l a k ( i  l e n g e , ma l e  p i n g f ,  m 6 n ( 
m i n a o  l e n g e . 
kasatae kateng� vp mout h c ov e r e d  
w i th f o o d  ( c h i ld ) ; pu l u  l a t a e , 
pu 6 l a t ae . 
kas!ng! (L)  V t o  mo i s t e n  by 
chewing ; k a t i n g f  (M) . 
*Kasol!ki KP n C at ho li c ; Po p ( i .  
katai 1 K n g r e as e ; ame  ( p a n g e , 
g i d s a , k a p a . 
kata i z  n p o i nt ( o f arrow ) , p ar t  
t hat d o e s the  work . 
katakataka anda K np hou s e  ( i n 
bush , gable roo f ) ; k u l a p e ,  
ku l a pu .  
katak�ta ping! vp t o  s li p ; 
ke l y a ke l ya p i n g f .  
katali (M? ) n gate  ( i n f e n c e  for 
p i g s ) . 
katama katama peng� vp t o  t ot t e r ; 
p i t i m a p i t i ma pe n g e . 
katangu!ngi v t o  fall d own , t o  
s tumb l e . 
kata6 kame K np fen c e  - upr i ght 
post . 
katapa� K s t  bachelor , woman -
b arren ; k i n � m b u , k i n a m b �  1 f .  
katap�nge l v woman - barr e n . 
katap�nge2 v t o  b e  t ro ub l e d  ( ? ) .  
katap�ng� v t o  b e  naught y , t o  
b e  st i ff / i n f l exible . 
*katapusa akal i np pri s on e r . 
*katapusa and a K np pr i s on , 
j ai l ; a n j f n g i � n d � . 
*katasa PL n c arrot s .  
*katas!ni S n k e r o s e n e . 
katatome akali K np m an who i s  
n at ive t o  t hat p la c e  and main­
t ai n s  only  that r e s i de nc e .  
katat6p� K n dog  - wi ld/bu s h . 
kate S n paint , c l ay - u s e d  
for  dec or at i on . 
*kat� S n c ar ; j f p i , k � t 6 . 
katekena n s e rvant ( ? ) ;  
k � n d e ma n e . 
kateng� l v t o  s t and , t o  s t ay , 
t o  live , t o  b e  ( ma s culine ) ;  
k uw i n g i . 
kateng� 2 v t o  apply med i c i ne . 
kateng� 3 v t o  dr ive ( o f s t ake s /  
wedges ) .  
kat! S n s ky , h e ave n ; k � i t a ,  
l i p f n � , y � k � . 
kat! kateng� vp t hunder ; k � i t a 
t 6 k a  l e n g � . 
kating! (M) v t o  m o i s t e n  by 
chewing ; k a s i n g l  ( L ) . 
kato ping! vp t o  b e  b i t t e r , t o  
s t i n g ; k a �  p i n g f .  
*kat6 S n c ar / j e e p ; j f p i , k a t e . 
kato p !pae s t  s p o i l e d  ( by b e i ng 
s t epped over ) ; a n g 6pae . 
kau p!ngi vp t o  fi ght with  mud 
( f or fun ) . 
'---------------------_._----
kau ping! vp t o  t a s t e  bad/  
b i t t e r , to  s t i n g ; ka�  p i n g f .  
kauma K n t ree  - b ar k  u s ed t o  
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make p i g  rope  ( ? F i c u s  dam­
m arops i s ) ;  k � p f ,  ku � p ( , l y a k a t i ,  
t o k a k a , toko p a t  i ,  y a k a t  i ,  YOka t I ,  
yokopa  t i . 
kauu leng� vp t o  b ar k  ( o f dogs ) ;  
� a a  l e n g e . 
k'uwa K n g r andfather , gr an d s on , 
g r anddaught er ( fami l i ar ) ; 
k a u w a n g e . 
kauwang� l K n woman ' s  f at h e r - i n ­
law . 
kauwang� 2 K n grandfat h e r , 
grand c h i l dr e n ; k a uwa  ( fami l i ar ) .  
kauwate adj bent . 
kauweng� V t o  s t r i n g  ( o f a b ow ) , 
t o  s t r e t c h  ( of drumhead ) ;  
k a k o p a  s i n g i . 
kawaya K n hair  n e t  - m an ' s ;  
komau . 
kaweng� V t o  put roof  on , t o  
u n s t r i n g  a bow . 
kawenge K n p l ant ( e at en with  
p andanus )  . 
kaya ny!ngi vp t o  c ompo s t  mounds 
i n  garden . 
kayakenge V t o  forg i v e , t o  remi t . 
kay'poko V t o  c e a s e / s t op . 
kay�le PT eM) n b i rd-of-parad i s e  
( wh i t e ) ;  k aeyo . 
k'y6 PT n b i r d ; waemb y a . 
kayo leng� vp t o  s how but t o c k s  
t o  ( t o shame ? ) ) .  
k�a S n g r av e l ,  s an d ; e n d a k f  k e a , 
f p a  k e e , k�e . 
ke' leng� vp s qu e al ( of p i g ) ; 
k a a  l e n g e . 
keali E n rain ; a (wa , a i y � u , 
ku l i ,  l e n d e . 
. , a p u , 
keanga n c omb , h a i r p i n  ( made o f  
wood/bone ) ; 1 ema  i ,  1 e m a  r t � . 
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keano ping! v p  t o  f i l l  up fr om 
anot h e r  c ount ai ner . 
*keapa K n gove rnment o f f i c e r . 
keau lenge vp
. �
ound o f  t a�p i n g /  
knoc k i ng ; d I l l n d a l o  l e n g e . 
kee S n g r avel , s and ; e n d � k f 
k e a , f p a  k e e , kea . 
kee lumbing! vp t o  dredge 
g r av e l  ( out o f  c re e k ) .  
kee S n kni fe ; kem� . 
kee lenge l vp t o  call out ; e pe n �  
l en g e , k a k u n g i , w i  f l e n ge .  
kee lenge2 vp t o  p ay br i de ­
pri c e ; e n d a  n y f n g i , ke l e n g e , 
okop f n g i .  
kee ping! vp t o  s pl i t /break with  
g r a i n  ( wi t h  kn i f e  ( 7 ) ) ;  l a n g u i n g f .  
kee S n s t r e t c he r ; wa e p e t a me . 
kee kaa lenge vp t o  pant ; Qyee  
Qaa  I e n g e . 
keke n s p l i nt e r ; k a pe . 
keke lenge vp s ound - o f  dry 
r u s t l i n g ; �pu l e n ge , e n d o  
p l n g f ,  I y � k a  l e n g e , s � pu , 
s � p u n g  i ,  t u a k � , t u 6  p i n g f , 
t u u k e n ge . 
keke K n t ongue ; k e t a n ge . 
keke kaki lenge vp t o  swing  
( of l e g s ) .  
keke p!ngi np t ongue ; keke . 
keke lata ( K )  n wat e r / l i qu i d ; 
k a  i k I .  
kekena kaenge/ping! vp t o  b e  
f e d  up / t i r e d  o f  s . o . / s . t . ; 
f m b u  k a e n g e , I Oko  k a e n g e l  
p i n g f , ma i t � l e  k a e n g e , m � k a  
k �e n � e / � i n � r ,  my 6 k u  k a e n g e , 
p u n g u  p l n g l . 
kekenakae lenge np e lbow . 
kekenala PT n i n s e c t ; k a ke l e .  
kekenge v t o  b e / b e c ome c ra z y /  
i n s an e  ( wi t h  pain ) ; k y a k a e n g e , 
m a n g u i n g i .  
kelenge V t o  pay b r i depr i c e ; 
kee  l e n g e . 
keletia PT n p imple , h a i r  -
i n gr own ; k e l o t i a .  
ke16 ping! vp t o  p e e l  o f f  ( o f 
v e g e t abl e s ) . 
kelotia PT n p impl e ; k e l e t i a ,  
pambo l o .  
kelumba PT n b i r d . 
kelyakelya ping! vp t o  s l i p ; 
k a t a k e t a  p i n g f ,  k e t a  k e t a , 
k e t a  k e t a  p i n g i ,  p e n �  p e n �  
p i n g f , t a k i  p umben g e . 
kerna l K n bamboo - u s e d  f o r  
kn ives /wat e r  c on t a i n e r s  
( Bambu s a  s p . ) ;  ke e ,  l a t e , 
I i  a n d o .  
kerna2 S n kn i f e  b amb o o . 
kerna ayumbakaita K np kn i fe ­
t i p /b l ade . 
kernali ping! vp danger o f  d e at h  
( ? ) • 
kernbo K n cane . 
kernb6 S adj fork ( in path / r o ad , 
post , t r e e ) ;  p a k � .  
kernbo K n s t i l e ; p a k a . 
Kernbosa S n nam e  - plac e .  
ken a KS n smoke , c i garett e ,  
ash e s ; k e n a f ,  k i n � .  
kenai S n a s he s , smoke ; k e n � , 
k i n � ,  k i n a e , k i n a f ,  I y � n g � , 
p e t e , s u mu k u . 
kenarnbu K n taro  - w i l d . 
kenange n int e s t in e s ; g e n � n g e , . , I n g  I .  
kenange rnin!ngi vp t o  c ro c h e t  
( int e s t in e s  for c ooking ) .  
kenapiti LY n mo s s ; kama l um b i . 
kenau penge vp 
r i ve r / s t r e am ;  , n e n g e . 
t o  f o rd / c r o s s  a 
l um a u  pen g e , t � u  
k�nda kaeng� vp t o  b e  h e avy ; 
k � n d a  p i n g f .  
k�nda ping i 1  vp t o  gr oup , t o  
gather  ( o f t h i n g s  ( 7 ) ) ;  kambu  
p r n g  i . 
k�nda pingi 2 vp t o  b e  h e avy ; 
k � n d a  k a e n g � . 
k�nda pipae p�enge vp to be 
d i s g u s t e d , to b e  angry . 
kendai S n s t i c k  ( c arr i e d  by 
b r i de ) ; k e n d � i y a .  
kendaiya S n walking  s t i c k  
( woman ' s ) ; k e n d a i .  
k�nde E n v i n e  ( Cyrt an dr a ) ; 
, momo . 
kende tombe akali np agen t s  for  
p i g  exchange ( t � e ) . 
k�ndemane K n i n debt e d  s e rv ant ; 
k a t e ke n a . 
kendoli K n c an e , c an e  t or ch ; 
k i a ,  k i a  k ay6 , k i p a l i .  
kendu K n t r e e ; p i p i . 
keneng� V t o  for d / c ro s s  a 
s t r e am ;  l u mau  pen g e . 
kengapu S eM) n g r a s s  ( e d i b l e ) ;  
t a k a n  i (T) . 
k�nge n n ame . 
keng� K n but t o c k s ;  i r  k� i t a ,  
y a k a r t a .  
keno� epeng� vp t o  r i s e ( o f 
knot i n  t r e e ) ; k e n oe n g e . 
kenoenge V t � r i s e  � o f  knot i n  
t r e e ) ; ke n oe e p e n g e . 
ke6wa (M? ) n f o r e i g ne r ; kewa . 
keowape E n v i n e  ( u s e d  for  
b a s k et s )  . 
k�pa S n wood - rott e n / dead ; 
amb6 . 
kepa PT n m ammal - mar s u p i a l  ( 7 ) ;  
yo l o .  
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kepa mamuna n t e s t i c le s  o f  game 
mammal worn as  d e c o r at i on . 
kepa singi vp r e s t itut i on for  a 
k i l l i n g  ( pa i d  i n  p i g  quar t e r s ) ;  
b e d  p r n g i , k e pa d n g i . 
kepa tingi (T)  vp r e s t i tut i on 
for  k i l l i n g ; b e d  p ( n g i , k e p a  
s r n g  i . 
kepaka n s a c r i f i c e .  
kepakanda n s a c r e d  grov e . 
kepak61i n bone n e e dl e , b o n e s  i n  
man ' s  w i g . 
k�penge V t o  cut o f f / a c r o s s 
( ag a i n s t  g r a in ) ; k a k e t e n g e , 
k a k i t � n g e , k u n d r n g i ,  l � po  l e n g e , 
l omen g e , l u m be n g e , l yok6n g e , 
l y o6 p r n g i , m u u  p i n g i , p i n d i  
n y i n g i , p i n d i n g r ,  p i t f n g i , 
p u n d ( n g i ,  t o m b e n g � , t u u  n y r n g i , 
t u u  p r n g i . 
kepenge V out ( 7 ) .  
k�po kol�nge vp t o  wron g . 
k�po tii n n e e d l e  - eye  o f . 
k�p6 K n b amb oo ( u s e d  i n  mak i n g  
f i r e  b y  fr i c t i o n ) .  
k�p6 miningi vp t o  bu i l d  a f i r e  
by fr i c t i on ; a l o  p ( n g i , k i p u ,  
ma kea  m i n r n g i , poo  p i n g i . 
kepoli K n c an e  ( u s e d  for  t o r c h ) ; 
k i a .  
k�ta k�ta adv s l i pp e r y ; ke l y a ke l y a 
p i n g f .  
k�ta k�ta pingi vp  t o  b e  s l i p ­
pery ; a n g a o  wa ewae m a n d e n g � , 
b � u  l a o n i p r n g i , ke l y a ke l y a . , p i n g I .  
k�ta K n t r e e  ( e d i b l e  s e e d s ) ;  
yumb  r . 
k�ta konambi K np t r e e  ( b ark 
u s e d  i n s i d e  h ou s e s ) .  
k�ta pingi vp t o  c ook i n  ground 
, oven ; yawe n g e . 
keta pingi vp t o  p l a c e / r e p l a c e  
( as s a c r e d  st one s a f t e r  r i t e s ) .  
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keta� loe up , on t op o f ; a n d a pe , 
k i s a .  
ketange K n t on gue ; k e ke . 
ketapimi v t o  c o ok in g r ound 
oven ( ? ) .  
ketatange K n bone - p e lv i c , 
h i p  bone . 
k�t6 adj hard , s t ron g ; kyo t o ,  
p u p u , t u p  r .  
k�t6 inj ingi vp t o  b e /b e c ome 
s t r o n g ; p u p u l e n ge , s i s o t 6 �o 
l e n g e . 
k�wa adj b e l t  - n a t i v e  ( 7 ) , 
wh i t e ; k a po , w a n g i t u .  
k�wa lapae a t  whi t e ; k a po , ky6a  
l a p a e , ky60 l a p a e . 
k�wa leng� vp t o  b e  wh i t e . 
kewa K n for e i gne r ; kyowa 
end a k a  I i .  
kewana pingi vp t o  f i ll up 
( w i t h  l i qui d ) . 
kia K n t or c h , c ane  ( u s e d  for 
t or c h e s ) ;  k e n d o l  f ,  kepo l f ,  
k i a  kay6 , k i pa l i .  
kia kay6 K np c ane ( u s e d  for  
t o r c he s ) ; k e n d o l f ,  k i a ,  k i p a l i .  
kiakape n y am .  
kiakia PT n b i rd - hawk . 
kiangapu n s p i n a c h  ( Rungi a  
k l o s s i i ) . 
k!ango ping! vp 
hand t o  come) . 
*kii S n key . 
t o  b e c k on ( wi t h  
kif lyanya nep�nge v p  t o  s t r i p  
of f .  
kii neng� vp t o  b e  c o l d ; m a n d a  
t e n ge . 
kif nyingi vp t o  t ake and l e ad 
by h and . 
kii pingi vp t o  m en d ,  t o  pat ch , 
t o  s ew ( up ) ; t amb6mbe n g e , 
t am b u n g f .  
kii singi 1 vp t o  avo i d  t e r r i t ory 
of  s l ai n  e nemy ; k i f y u u  s f  ng i , 
k u a a  ka t e n g e . 
kii sing i 2  vp hou s e  ( ab andoned ) .  
kii yuu singi vp h ou s e  ( ab an­
doned ) ;  k i f s f n g i , k u a a  k a t e n g e . 
kii K n c l aws , n a i l s ; k i n d u pa . 
kii pingi vp t o  s � l i t  ( w i t h  
g r a i n ) ;  l a n g u i n g l , t i k i l y a 
p i n g i . 
kii-momangame pingi vp t o  h i t  
w i t h  f i s t . 
kiiya kauu leng� vp t o  rumb l e  
( o f s t oma c h ) ;  k y u ku l e n g e , 
� I l i � a l u  l e n g e . 
kiiyongo pingi vp t o  b e c k o n  w i t h  
h a n d  t o  c ome . 
kili leng� vp t o  c arry away ( o f 
b i r d s ) . 
kili ( a ) kalii n s ound - b an g i n g  
or  r i n g i n g . 
kilikili loe e dge , out s i d e , 
s p a c e  out s i d e ; n e t e s a . 
kilimba kalimba sambapae a t  
b r i ght ly c ol our e d / de s i gn e d ; 
komb i l y a  k a mb i l y a .  
kilipini adj burn e d  ( 7 ) .  
ki litolo leng� vp t o  g r i n d  t e et h  
t og e t he r ;  n e n g e  k i t a k a t o  l e n g e . 
kilitulo lenge vp t o  g r i n d / c l i ck 
( t eeth  t o g ether ) ;  k i t a k a t 6  
l en g e . 
*ki16ko S n c l o c k , w at ch ; k 6 1 oko . 
kilya K n pur l i n s . 
kilya kandeng� vp t o  look  
a s k an c e / d i s dai n fully . 
kilyomba pingi vp g e s t u r e  of  
c ont empt ( b ent m i ddle  f in g e r  
over i n d e x  f i n g e r ) .  
kilyomba S n n e c k l a c e  - cowr i e  
s h e l l s ; mako . 
kimbakimba paenge vp t o  c l imb up 
( c l i f f - f a c e  on footholds ) ,  t o  
walk on t i ptoe  ( st e al t h i ly ) . 
k!mbu p!ngi vp t o  pay back , t o  
reveng e ; a 1 6  p i n g f .  
k!mbu s !ngi vp t o  s i ng at 
c ourt i n g  p arty . 
k !mbu K n l e g ; m6k6 . 
kimbume pingi vp t o  s t re t c h , t o  
bend ; t r t f  l e n g e . 
kimbutia p!ngi vp t o  k i c k  ( wi th 
l e g  o r  f o ot ) .  
kimbut!ti pingi vp t o  fall  
a s l e ep ( o f a limb ) ;  ma t u r n g i .  
k!mia n f i s t . 
k!muk!mu S n leprosy ; a r p � , 
kope t a l i ,  l a i n a m a n d a , t a l e p 6 , 
t a p a . 
kina S n smoke , c i g aret t e ; c o als ; 
k e n a , k e n a r ,  m 6 t r .  
kinae S n ash e s , c oals ; k e n a f ,  
k i n a r ,  l y � n g a , p e t e . 
kina! S n 
l y a n g a , 
a s he s ; k e n a f ,  
p e t e . 
k i n a e , 
kinalUmbi K np m o s s ; k i n a p i t i . 
kinambu K n unmarr i e d , b a c h e l o r ; 
k a t a p a e , k i n am b 6 1 r ,  p i d  pae , 
p i t i p u e , p u t u . 
kinambul! K n b ac h e l o r  ( m i d d l e ­
aged  a n d  unde s i rab l e ) ,  rubb i s h  
, . .  . m an , underdevelope d ;  I p l p l n g l , 
ka t a p a e , k i n am b u , p i t f  p a e , 
p i t i pu e , p u t u , s 6m b 6 .  
kinap!ti K n mo s s ;  kama l um b i , 
k i n a 1 6mb i , k u t i n i p e p e . 
k!ndaenge (M) n last  p art . 
kindi ma!ngi vp t o  count and 
d i s t r i b ut e . 
kindingi v t o  s qu e e z e  ( dry ) . 
kindole K n t r e e  ( u s e d  t o  
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s l au ght e r  p i g s ) ,  c lub ; k i n d o n a . 
kindona K n t r e e  - u s e d  for  
c lubs  ( Sy z y g i um ) ; k i n d o l e ,  
k i n J 6 n e . 
k!ndu l LY n plant ( e d i bl e  -
g r ow s  o n  b ark ) . 
k!ndu2 K n t r e e  ( Xanthomyrtu s ) ;  
p i  p i  (L) . 
kindu ping! vp t o  s c rat ch s . o .  
t o  g e t  at t e n t i o n  ( as a s i gn o f  
s . t .  t o  b e  done  s e c r e t ly ) ;  
k i n d 6 p a  m i n f n g i . 
kindu ping! vp s e c re t ly - t o  d o ; 
e l y a kao , e l y a kao  l e n g e . 
kindupa K n c l aw , f i n g e r n ai l , 
t oe n ai l , hoof ; k i  i .  
kindupa min!ngi vp t o  p i n c h , t o  
s c r at c h ; k i n d 6  p i n g f .  
kinduta K n s t a r ; b 6 i , b 6 i .  
kinduta E n f r o s t , s le et ; 
k a l a p i t a ,  p l p l  p i n g i , t a n d a k e , 
t a n d a ke k a p a . 
kinduta p!ngi vp t o  f r os t / s le et , 
t o  h ai l ; p i p i  p i n g i ,  t a n d a ke 
( k a p a )  . 
k!ngi K n hand , arm . 
k!ngi kondenge K np' t humb , 
f i n g e r ; konde , m a n g e . 
k!ngi ny!ngi vp t o  s h ake hands ; 
s e k i  a n a , s r k i a ne . 
k!ngi pong6pae n arm - d e f o rme d ; 
t a l y a n g a .  
k!ngi saa pi! np t o  t alk with  
hands . 
k!ngi tolae np han d - r i ght ( or 
one wh i c h doe s work ) ; s a k a e . 
k!ngi t61e PT np b r a c e l e t  worn 
at wri s t . 
*kingil!sa n sweat e r  - m an ' s .  
kingilyaka K n p r i s on e r . 
kini inj ingi vp ' t o  c ome o f  age ; 
a n g f  i n j f n g i . 
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kin! e x a Z  ye s ,  true . 
kin!ngi exa Z y e s , t rue 
( emphat i c ) . 
kin!ngi daa e x a Z  ab s olut e ly 
not . 
kinj !ngi v t o  s qu e e z e  out , t o  
w r i n g  out ( w i t h  hands ) .  
kinj ipe ( L )  adj two . 
kin j 6ne K n t r e e  - wood u s e d 
f o r  p i g - k i ll ing  c lub s ( F i c u s ) ;  
k i n d on a . 
*k! �i K n k i ng . 
k!nyaka e x a Z  amen . 
kiokio PT n b i r d  - wh i t e  with  
l ong n e c k . 
k!pa kaenge vp t o  l i k e / love 
( i nan imat e s  ( ? ) ) ;  a u �  k a e n gJ , 
k f pa p i n g f .  
k!pa ping! vp t o  l i k e / love 
( i n animat e s  ( ? ) ) ;  a u �  k a e n g e , 
k f p a  k a e n g e . 
Kipa! S n n ame - p l ac e .  
kipal! K n t o rch ( made o f  c ane ) ,  
c ane ; k e n d o H ,  k i � ,  k i �  kay6 . 
k!pi PL n he art , back  - behind  
h e art ; m6n a , y a m� l l ,  y amapa , , y a mapu . 
k!pi yok6 PL np lung ( 1 ) .  
kipi palu adv s l owly ; m o n o p a l u ,  
m06 l �o .  
Kipin! K n name - man ' s :  
K i p in i . 
kipiondu ( K )  n t r e e . 
k!ponge nenge vp t o  swallow 
s al i v a ; k i p ongo i n e n g e . 
kipongoi nen�e vp ; 0  s�allow , 
t o  gulp ; goe  l e n g e , k l Pon g e  
n e n g e . 
k!pu K n f e n c e  - l ar g e  enc i r­
c l ing . 
kipu n s t i c k  ( f or  making f i r e  
b y  f r i c t i on ) ; kep6  m i n f n g i . 
kipu lenge vp t o  t hunde r ; 
mu l u m� l u  l e n g e , t 6 k 6  l e n g e . 
kipu ny!ngi vp s exu ally bad 
p e r son . 
kipyanga PL n bone o f  upp e r  arm . 
-kisa part t o  ( * ) J t ow �r d  ( * ) , 
up on ( * ) ; - ka n d ao , - l a o .  
*K!sa n n ame - man ' s :  Ke i th . 
kisa Z o a  up , upp e r , on t op of ; 
a n d � pe , ke t a e . 
kisa s!ngi/setenge vp t o  a c cu s e .  
kis!ngi v t o  g o  up , t o  a s c e n d , 
t o  c l imb . 
kitakat6 lenge vp t o  g r i n d  
( t e et h ) ; k i  l i t u l o  l e n g e . 
kitama n morn i n g ; k i t a p �me . 
kitambu PT n b r ac elet  ( worn 
ab ove elbow ) . 
kitapame n morn i n g ; k i t �ma . 
kitik!ti min!ngi vp t o  c l o s e  
door w i t h  a barr i e r  o f  w o o d  and 
rope to l o c k  i t ; d � l i l e n g e , 
l a n d f  p i n g f .  
*kitikit! c r i cket g am e ; p u s a  , . p i n g I .  
kit!ngi v t o  b u i l d  a f i r e . 
*Kit!samasa n Chr i s tma s . 
*Kit!sene KP n Chr i s t i an .  
*Kit!sosa K n C h r i st ; K i t i s 6 s a . 
*Kitis6sa K n Chri s t ; K i t f s o s a . 
kit6mende adj fou r , fourt h ;  
k i t ume n d e . 
kitu palenge vp s c ab i e s  ( of 
p i g s ) ; l a k �  p i n g f / p a l e n g J , m e k e  
p a l e n ge . 
kitUmende adj four , fourth ; 
k l t 6m e n d e . 
kitutu ny!ngi vp t o  wrap around ; 
d u l i l e n g e . 
koe lenge vp t o  wh i st le t h r ough 
t e e t h  ( s i g n al g iven as  appro ach­
i n g  f r i e n d ' s  hou s e ) ; ko l aa 
l e n ge . 
koe pingi vp t o  f i n i s h ; koya  
p i n  9 ( . 
k6ee lenge vp wh i s t l e . 
Koemale S n n ame - p l a c e : 
K o imal e . 
koenge v t o  b e  ru i ne d /b a d ; a p r 
p i n g f ,  b a k a t a p 6  l e n g e , ko6 
p i n g f . 
koepi K n c an e  - p i t p i t ; k a n d u , 
I i w� n d u .  
k6ka PT n mous e .  
kokali K n g i n g e r ; a l amo , f t �  
m �  i . 
kokalya PT n c o c k r o ac h ; 
a n d a l on gon a , p u l y a p 6 l y a .  
k6ki adj l i t t le , smal l ; ko l e ,  
ko6 , k 6 k i . 
k6ko l o a  i n s i de J i n n e r ; a n d a ko t e , p � n g o . 
k6ko penge vp t o  b e  deep , t o  
g o  i n s i de . 
kok6 tenge vp t o  swe l l  up ( from 
a l l e r gy /bump ) . 
koko PT n r at ; k o n a i y a ,  s � n i , 
, . y u  I .  
*kokonasa K n c oc onut , t r e e  -
c o c onut . 
*kokonasa mandi np b asket  of  
c o c o nut l e av e s . 
kokoto pingi vp t o  s t r i p  t r e e  
of  b r a n c h e s  a n d  l e ave only 
t op .  
k6la l PL n sweet pot at o . 
k6la2 K n c an e  - large  s o l i d ,  
kO l o .  
k6la pingi akali K vp mag i c i an ­
mahog any s t i c k  e n c h ant e r . 
k6la pyao tapakana pingi vp 
m ag i c  - t r e atment for lepro sy . 
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kolaa lenge vp wh i st l e  ( t hr ough 
t e e th ? ) ;  koe l e n g e , yope l e n g e . 
kolalyingi v t o  l e ave , t o  c om e  
o u t  o f .  
kolapali K n c an e  - sugar . 
kolapanali lenge vp t o  s h r i n k  
from dry i ng ( wo o d / s e e d s ) .  
kole adj smal l , l i t t le ; ko k i , 
ko l f ,  koo , k 6 k i , y a k a n e , 
y a k a n 6 ku . 
Kole Satita n S aturday ; S a t ( t � . 
kole lenge vp t o  d iv i de . 
K6lemene n n ame - m an ' s ;  C o leman . 
kolenge v t o  put t hr ou gh a h o l e . 
kolepa n s t i c k  ( short ) u s e d  t o  
flat t e n  g r as s ; k u l ye pa , p a p u  
I e k e . 
k6li PL n b o n e ; k6 l r . 
kolia E n r a i n ; . , a l y u u .  
kolia S n v e g et able : s p i n ach ; 
a fwa , a p u . 
k6lo 1 PT n b i rd . 
k6lo2 K n c an e  ( S et ar i a  sp . ) ;  
ko I a .  
kolo pingi vp m ag i c ; p y a p a e  
l e n g e  a k � 1 i .  
*k6loko S n c l o c k , wat ch ; k i l o ko . 
kolok61a K n c o r dy l i n e . 
ko16ko16 py60 penge vp t o  walk 
with h e ad down . 
kolondenge V t o  e n t e r . 
kolyepa S n c lub ( sh ort - u s e d  
f o r  k i l l i n g  p i g s ) .  
komaepa PT n mammal - t r e e  
kan g aroo  ( ? ) ; a n d a ke a k a l i ,  
a n d e � p a , koma i p a ,  t a k i p i . 
komaipa PT n mammal - t r e e  
kangaroo ( ? ) ;  komae p a . 
*komani ph t o  exhort s ay i n g  
' c ome on ' ;  a t f y a p a , kaman i .  
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komau S n l i z ar d . 
komau K n t r e e  ( b ark u s e d  f o r  
b ag s  a n d  w i g  n e t s ) ;  kawa y a , 
k o t a l e .  
k6mba S n v e g e t abl e : s p i n ac h .  
komba p!ngi v p  t o  s h e d  s k i n ,  t o  
met amo rpho s e ;  t o  s t ay alive . 
kombalyo K n eyebrow . 
kombaly6 K n e y e l i d ;  komb a l I .  
kombane E n 
*komban! i  K n 
komb� n o . 
. . ,  ra�n ; a l Y u u .  
c omp any , bu s i ne s s ; 
*kombano K n bus i ne s s ;  kom b a n ( l . 
k6mbe PL n s c ar ;  hole  ( i n 
c l oth e s ) ;  m�k  I ,  m�mb� , m�mb�  
p ( n g l , p a ke l yo s l n g l .  
kombea n d r e am .  
kombea ping! vp t o  dre am .  
komb� lya kamb�lya adj s t r i pe d ,  
g a i ly d e s i gne d ;  k l l I m b a  
ka l l mb a  s am b � p a e . 
komb�ly6 It! K np eyebr ow ; 
l e p a n g � l �  f d .  
k6mbenge v 
s e t  a s i de 
t o  pull out ( and 
( ? ) ) • 
komb�nge v t o  b r e ak . 
kom� n shoot from parent s t em . 
kom� epeng� vp t o  p our forth 
( fr om a spout ( 7 » . 
kom� kome lakenge vp t o  op e r at e  
( pr e - h o s p i t a l  s t y l e ) .  
kom� p!ngi vp t o  sprout . .  to  
s h o ot up ; (mbu  p l n g f .  
*komenasa K n c omm i t t e e  ( 7 ) ; 
kome t ( l , kom l n d ( a ,  kom l t ( l , 
kom l d l n l . 
*komet!i K n c omm i t t e e -man ; 
kome n � s a , kom l n d ( a ,  kom l t f l , 
kom I t  ( I n I . 
*komind!a K n c omm i t t e e -man ; 
kome n a s a , kome t f l , kom l t ( l , 
k om I t  f i n  I .  
*komit!i K n c omm i t t e e -man ; 
kome n � s a , kome t f l , kom i n d f a , 
kom I t f i n  i . 
*komit!ini K n c omm i t t e e -m an ; 
komen � s a ,  kome t f i , kom i n d f a ,  
kom i t f i . 
konai PT n r at , m ou s e ; kon� l y a .  
konaiya PT n r at , mous e ;  koko , 
kon� l ,  s � n i , y � i .  
konambi n 
kopo . 
k6nda K n 
wall , s h i e l d ; kopa , 
banan a ;  a n g a t o , s ae .  
k6nda ping! vp t o  add ont o , t o  
gathe r ;  m � u  p i n g f ,  p y � s i n g i . 
kondaka lao adv s lowly ; kon d a k ao , 
moo l �o ,  p a l fma  p a l fma , s em �  
s em� . 
kondakao adv s l owly , c ar e fu lly ; 
kon d a ka l ao ,  moo l �o ,  p a l (ma  
p a  1 (ma , s em �  s em� . 
konde l S n s h i l l i n g ; ka n a , k a n a  
k� l ( ,  m � n ( ,  m � n ( k � l ( ,  s l l f !) i . 
kond� 2 K n f i ng e r , t o e , f i n g e r  -
l i t t l e ; k f n g i  kon d e n ge , m � n ge 
( ? )  • 
kond� 3 K n kerne l ,  p an d anus nut 
( i n d i v i du al ) ; � n g ( , fmbu . 
kond� yuko adv stut t e r .  
konden�e ( L )  , v t o  d i e ;  k u m f n g i ,  l embe  l e n ge . 
kondenge v t o  t ak e  d own s . t .  that 
i s  h ang i n g . 
konding! PL n womb . 
k6ndo ping! vp t o  b e  d i f f i cult / 
he avy ; ken d a  p l n g f .  
k6nd6 n p i ty , m e rc y .  
k6nd6 kaeng�/leng� v p  t o  h ave 
p i t y /mer cy ; kondoen g e , p a p a y a  
1 e n g e . 
kondo�nge v m e r c y  - t o  h av e ; 
k o n d o  k a e n g e / l e n g e . 
kone KP n Europ e an , re d ;  a p&e ,  
k a n g i o ,  k a n gwu f y a , l y a t � n g e , 
t a n j e ma p ( p a e . 
*kone keapo K np gove rnment 
o f f i c e r  - Europe an . 
kone rnakenge vp t o  s n o r e ; 
k u l umu n d u  l e n ge , k � u  l e n g e . 
kone K n t r ap , s n are , n o o s e ; 
i p a f ,  k a po , p a n d u . 
kone rnakenge vp t o  t r ap ; p a n d u , 
p a n d u  s ( n g  i ,  y� i m a k e n g e , y �  I i  
p i n g f .  
kongali S n s i gn ( wi t h  s pe c i al 
mean i n g ) . 
kongali kalai np act  having 
spe c i a l  mean i n g . 
kongali pi! np prove rb , p ar ab l e . 
kongapu l PL n t e n don , v e i n ; 
k u n g a p u . 
kongapu2 adv urgen t ly . 
konge n p o i s on . 
kongerna K n t r e e  ( u s e d  for  
throwi ng s t i c k ) ; s t i c k ; k u l e p a . 
kongo pyOlo PT n b i r d  - small . 
kon j a  S n thongs  ( o f wh ip ) ; whip , 
s wi t c h ; k o n j ame  p ( n g i , k u n j a ,  
k u n j e .  
kon j a  S n ball ; ko s a . 
kon j a  PL n yam ; am� , ko t a  
l y a k a p u . 
konj ala naenge vp t o  b e  undy i n g /  
unqu e n c h ab l e . 
konj ame pingi vp t o  whip , t o  
sw i t c h . 
kon j e  n a r r owp o i n t  o f  barbed  
b ambo o .  
konj ep!pi K n p l ant : purple 
flowe r . 
kon j !ngi v t o  c ut /bre ak ac r o s s  
g r a i n  ( wi t h  kn i fe ( ? ) ) ;  t o  
ext i n gui sh ; k u n d ( n g i ,  
pon gen g e . 
konornaa PL n sweet  p o t at o .  
kOO l adj b a d , e vi l , s i n ful ; 
koo p i n  9 ( . 
koo2 adj smal l , l i t t l e ; k o k i , 
ko l e ,  k � k i , l ombo , y a k a n e , 
y a k a n � k u . 
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koo 3 part very ( * i nt e n s i v e ) .  
koo kana np s e as on ( wet / r a i n y ) .  
koo kunanya nepenge p h  t o  e r as e /  
forgive  s in s .  
koo lame lenge vp t o  d e s p i s e , t o  
t r e at w i t h  c on t empt . 
koo mende yanu p!ngi ph t o  ave n ge ; 
( t i n g i  y a n u  p ( n g i . 
koo napyepape lenge ph t o  ad­
mon i sh .  
koo p!ngi vp t o  b e  t h e r e , t o  b e  
aroun d .  
koo ping! v p  wrong - t o  do . 
koo yanu p!ngi p h  t o  r e qu i t e  f o r  
a wron g .  
kopa K n wall , s h i e l d ; konamb i ,  
kopo . 
kopa S (M) n c l ou d , fog ; mo l e  
(T) , mo l e  p a n a ,  m U l u p a n a . 
kopao l o o  n e ar ; p a ka o , t e n g e s a . 
kopao l!ngi vp t o  b e  h i dden  b y  
l e av e s  ( o f a p an danu s nut 
c l u s t e r ) ;  b a n a . 
*kopatae kalai np c op r a  work . 
Kopeaka n n ame - p l a c e . 
Kopeako n n ame - p l a c e : K op i ago ; 
Kapyoko . 
kopenge v t o  s le ep t o g e t h e r . 
kopeta adv b adly , wrongly . 
kopeta lenge vp t o  s p e ak badly/  
i n adequ at e ly . 
kopeta ping! vp wrong  - t o  do . 
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kopetali n lepros y ; a r p � , 
k i mu k i mu ,  l a l n ama n d a , 
l e p a n d f i , t a l � p6 ,  t � p � . 
*kopi i K n c o ffee , t r e e  -
c o f f e e . 
kopingi v t o  embrac e ,  t o  c arry 
in arms ( as i n fant ) .  
kopio nene pingi vp t o  wre s t l e ; 
bo6 m� l e  p i n g i ,  n epo  p i n g f .  
k6po lenge vp t o  fall down , t o  
d e s c e n d ; I i  f p ( n g i , ma n g � n g e . 
k6p6 K n s h i e ld , w al l ; kon amb i ,  
k 6 p a . 
Kop6na l o a  n ame - p l a c e  ( ne a r  
Y at aman d a )  . 
kopotema K n c ane ( us e d  for  
h ou s e  i n s u l at i on ) ; kopo t 6ma . 
kopot6ma PL n i ns u l at i on ­
p i t p i t  u s e d  for h o u s e  walls ; 
kopo t �ma . 
*k6sa S n c ourt o f  l aw ;  k 6 t e . 
*k6sa lenge vp t o  l i t i g at e /  
c ourt . 
*kosa S n b al l ;  kon j a , p u s a . 
*kosa pingi vp t o  p l ay /k i c k  
b al l ;  p u s a  p f n g i . 
kosee lenge vp t o  c ough ; k 6 t o  
l e n g � . 
*k6simi lenge vp t o  make c ourt 
a g a i n s t . 
kota PL  n y am ; ko te n a . 
, kota lyakapu PL n 
kon j a .  
y am ; amu , 
kotaka adv daytime ; g r e e t i n g : 
g o o d  day . 
kotale K n t r e e  ( b ark us e d  for  
s t r i n g , wig  c over ) ;  koma u . 
k6te l adv day ; k o t 6 . 
*k6te 2 n c ourt o f  l aw ;  k6 s a .  
k6te lyalyo mange lyalu ph 
f ab l e  - op e n i n g  ( " On c e  upon 
a t im e " ) .  
k6te S n s t e e p , moun t a i n  s i de .  
k6teaka lao adv every d ay , a l l  
the  t ime ; g f i y a ka l a o ,  k o t 6 . 
kotena PL n y am ; ko t a .  
kotena K (T) n dog ; amba f p u .  
k6to adv i n s i de . 
k6to lenge vp t o  c ough ; k o s e e  
l e n g � . 
k6t6 1 adj muc h , many ; 1 6 n g 6 , 
p i t a ka . 
k6t62 K n t r e e  ( r e d  s e e d s / fruit ) .  
kot6 1 n h o l i day , r e s t ; i m amb � . 
kot62 adv eve ry d ay , a l l  the  t im e ; 
d e e , k 6 t e , k6 t e a k a  l ao .  
kot6 katenge vp t o  t ak e  a b r e ak ; 
i ma m b u  n y ( n g i . 
koto pingi vp magi c  - b l ac k ; 
b oo boo p i n g i  a k a l i .  
kotopalu lenge vp t o  wrinkle  ( o f 
i n an imat e s ) . 
k6ya K adj hand - l e ft ( on e  t hat 
does  not do work ) .  
koya pingi vp t o  f i n i s h ; ko� 
p i n g r .  
koyasingi v rui n . 
Koy6mo n n ame - T o l e n am people  
c all  Lai agam and S i runk i people . 
kua epenge vp t o  c l ou d  up / d arken . 
kua lepelepe adv twi l i ght . 
kuaa katenge vp t o  be ab an don e d  
( o f a house ) ;  k i  ( s f n g i , k i f 
, , . y u u  s l n g l . 
kuaa kuaa poke poke ph m ag i c  
t al k  o f  s p i r i t  woman ( " I want 
to e at peopl e " ) .  
kuaka adv y e s t er day . 
kuakarna adv ni ght , even i n g ; 
a n d a tomb e , k u k a , k � k u a , k u k � ma , 
, . n a l s a .  
kuana kuana E adv 
k um a m b a o , k u t a , 
l e n g � . 
tWi lIght ; , k u t a k u t a , o l e  
kuanakuana ( T )  adv afternoon ­
l at e ;  k 6 l u m u n a .  
kuata K n s k i rt - woman ' s  gr a s s /  
re e d ;  e n d aka i p u ,  k 6 t a , l a ka i y a ,  
y am i n a n g e . 
kuee pingi vp t o  be c omplet e ; 
e t � n g e . 
*kuesini n que s t i on . 
kueta katenge vp t o  b e  ab an­
doned ( o f hou s e s ) ;  k u a a  
k a t e n g � . 
kuewaki PT n quai l ;  kyewak i ,  
kyoak  i . 
kui i lenge vp t o  b e  humb l e . 
kuii lenge l vp t o  b e n d  s i de ­
ways ; l am b o  l e n g � . 
kuii lenge 2 vp t o  gulp n o i s i ly 
( 7 ) • 
kuiiyo PT n b i r d  ( c a l l  i s  
ghos t ' s  omen ) ;  ku i y awa n a . 
kuima K n b amboo ( gr ows w i ld ) . 
kuingi ) v t o  l i n e  ( a  h o le ) ; 
l y u 6  p i n g f .  
kuingi2 V t o  s p r e a d  out /over  
( o f v i n e s ) ;  yu k u i n g i .  
kuingi a � t o  b e c ome dark ; . . . , . I m l n J l n g l . 
kuingi v t o  go s t r a i ght down . 
*kuini PT n que e n .  
kuipa E n v i n e /bush ( 7 ) .  
kuipali exc l e x c l amat i on o f  
surpr i s e ;  ka n a u , wa e p u l u ,  
wo i p 6 1 6 .  
kuiya PT n b i r d  - l i t t l e . 
kuiya 5 n e arthworm . 
kuiyawana PT n b i r d  - small 
b r own ( c al l  is  g h o s t ' s  omen ) ;  
ku i i y o .  
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kuiyetea n s u n s e t . 
kuka l E adv n i ght ; 
k 6 k u a , k u k 6ma . 
k u a k a ma , k u k � , 
kuka2 K n h a i r  o f  c o rn ; k u k6 . 
kukea 5 n swamp . 
kuki adj smal l , l i t t l e ; k6 k i , 
ko l � ,  ko6 , k u k i l y amo (T) , l ama , 
y a k a n � . 
kuki angi li inj ingi ph ado l e s ­
c e n c e . 
kukilyamo (T)  adv s ome ; k 6 k i , 
l a ma . 
kuku ) ( 5 )  n t r a s h , c h i p ; k u n g 6 m a , 
k u n uma , t u u . 
kuku2 K n ha i r  - c o rn ; a n g a t u , 
k u k a . 
kukua E adv n i gh; '
,
darkn ; s s ;  , 
a n d a t om b e , k u a kama , k u k a , ku kuma . 
kukuma E adv n i ght ; greet i n g : 
g o o d  n i ght ; a n d a tom b e , k u a kama , 
k u k a , k 6 k u a , n a i s a .  
kulape K n 
garden ) ; 
n i ma n d a , 
h ou s e  ( l e a n - t o  i n  
i mu n d u , ka t a k a t a  a n d a , 
n i mo n d o , nomon d o . 
kulapu K n h ou s e  ( l e an - t o  i n  
garden ) ;  k a t a k a t a  a n d a . 
kulepa K n t r e e  ( us e d  f o r  c lubs ) ;  
ko n g ema . 
kuli E n r a i n ; 
kea  I i ,  k u  I i a . 
, a l wa ,  . , a l y u u , , a p u , 
kuli kaenge vp t o  b e  stubborn ; 
n o n g 6  p ( n g i , t u mb i t 6 m b t p i n g f ,  
t u u  p l n g f .  
kuli kambilyo PT np butt e r fly ; 
kamb ( l y o .  
kul! PL n b on e ; k6 1 ( . 
kuli PL n s h e l l  ( o f p an danus 
nut ) . 
kulia E r a i n ; a i y 6 u , 
, 
k u  I I . n a p u , 
t o  s l i p  down ; kulimbenge v 
l o ka l l n g i , l o p a  l y i n g i , m a n g � n g e . 
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kulimb!ngi v t o  s p i l l  out . 
kUl!ngi palenge vp dys e n t e ry ­
t o  h ave ; i n g i n y a  p a l e n g e . 
kulu lenge vp s ound o f  fire  
( ro ar s ) /wat e r  ( ru s h e s ) ;  
i t a t e  � u  l e n g e , l u n g u  t e n g e . 
kulukulu adv twi l i ght ; 
a l e a k � n a , a l ema n d i ,  k � l u m u n a . 
kululu n flute - b amb o o ; 
a l owake  (T) , p u p i . 
kulumuna adv aft ernoon - l at e ; 
a I e a k � n a , a I ema n d  i ,  k u a n a k u a n a  
( T ) , k u l a k u l a .  
kulumundu lenge vp 
kone  m a k e n g e , k � u  
I) a a l  a t a  l e n g e . 
t o  s n ore ; 
l e n g e , 
kulyepa S n s t i c k  ( us e d  t o  
flat t e n  g r a s s ) ;  ko l e pa ,  p a p u  
l e k e . 
kumambao adv twi l i ght ; k u a n a  
k u a n a .  
kdmanda n house  for dead . 
kdmanda ping! vp t o  return 
c oo k e d  p i g  after buri al . 
kum�pae tup! singi vp t o  b e  
d e a d . 
kumbakUmba KP adj d i rty ( 7 ) ; 
k a i ma l a .  
kumba16 K adj w i l d  ( o f p i g s ) ; 
k a p u a , d e  I e n g e . 
kumbu S n oven - groun d . 
kUmbu ping! vp t o  cove r , t o  
s e al e arth ove n ; a n d u  p i n g f .  
kumbu ny!ngi vp s h ade , s h adow ; 
l orna l e n g e , l u mba  l e n g e l  
n y f n g i . 
kumbu p!ngi vp t o  st art a 
s i n g s i ng . 
kumbukUmbu K adj rot , rust , 
m i ldew ( 7 ) ; pe l y a i . 
kumbutitu pingi vp 
m a t � n g i , mokot f t i  
t o  b e  numb ; 
p i n g f .  
kdm! adj muc h /many ( has  b a d  
connot at i on ) ;  l on go , y ama . 
*kum!a S n sponge , e r as e r , 
rubb e r , plas t i c ; g u m f i .  
kum!ngi v t o  d i e , t o  b e  s i c k ; 
kon d e n g e , l a pu f n g i , l em b e  l e n g e , 
" , . y a l n a p l n g l . 
kuming! v t o  roll s t r i n g  on 
t h i g h ; f d p i n g i , wa l e  p i n g i . 
kumu K n t r e e . 
kun� K n n ave l ( ar e a  and up t o  
c h e s t ) ;  i n g f .  
Kunal!ni n n ame - t ri b e . 
kun�ny� nepenge vp t o  c l e an o f f , 
t o  rub out ; k u n e n ge . 
kunao nepenge vp t o  dry o ff . 
kunao ny!ngi vp mag i c  - rub p i g s  
b e fore k i ll i n � t hem ; k a e  l ao 
n y f n g i , k ao  l a o n y f n g i . 
kunau adj d i rt , d i rty ; k a i ma l a .  
kundaka PT n mammal - marsupi al 
( 7 ) ; ma l e pa . 
kundakali PT n mammal : t r e e  
kangaroo ( ? ) ;  a n d e a p a , ma l e p a . 
Kund�la n n ame - m an ' s .  
kundenge V t o  remove e n t r a i l s  of  
p i g .  
kundi lenge vp t o  s a c r i f i c e , t o  
offer ; e n d a k f n e e  ma f n g i . 
kund! adv c owardly ( 7 ) .  
kund! p!ngi vp t o  m i s s ; y awa t ae 
p f n g  i . 
kund!ngi V t o  c ut ( o ff ) acro s s  
grai n , t o  ext i n gu i s h ; k e p e n g e , 
kon j f n g i . 
kundukali PT n mammal - t r e e  
k an g aroo ( 7 ) ; a n d e a p a . 
kungapu K n ve i n , s i news ; l i ga­
ment s ; kon g a p u . 
kungu l K n 
s t r i n g ) . 
t r ee , v i n e  ( us e d  for 
kungu2 S n r i dg e ; poko . 
kungnma S n d i r t , dust , t r a s h ; 
k u k u , k u n g uma  k a n g � m u p  i , 
k ' k ' k . . u n � u ma a n g u ma , u n uma , n l n l , 
n i n uma , p o t 6ma . 
kunguma kangamupi np rubb i sh ­
a l l  k i n d s  o f ;  k u n g u ma , k u n guma  
k a n g uma , k u n uma , n i n i , n i n u ma . 
kunguma kangnma S np t r ash ; 
k u n g uma , k u n g uma ka n g� mu p i ,  
k u n uma , n i n i , n i n u ma . 
kungutine K n s oot ( le ft on 
i n s i de o f  r o of ) ; a n d a e p u , 
a n d e a p u . 
kun! l S n s omet h i n g  i n  eye ; 
a f p f ,  k u n u . 
kun! 2 n c ane ( S ac charum e dule ) .  
kun! S n d i rt . 
kun! endaki E np r iv e r  carry i n g  
debr i s  an d t op s o i l ; k u n r r p a . 
kun! ipa E np r iv e r  c arrying  
debr i s  and t op s o i l ; k u n f 
e n d � k f .  
kun! miningi vp 
for  p lant i n g ; 
t o  level  mound 
I y a n d i n g i . 
kuninge v t o  c l e an ; k u n � n y �  
n e p e n ge . 
kun j a  PL n y ams ( ge n e ri c ) ; 
k 6n j �  eM) . 
kun j u  puna mendai adj f i fty ; 
p r p i t  i . 
kunu S n s omet h i n g  i n  eye ; k u n f .  
kunnma S n land - fert i l e ; 
t r ash ; k u k u , k u n g uma , k u n g u m a  
k a n g � m u p i ,  k u n g u m a  k a n g u ma , 
n i n i , n i n f ma .. 
kunungu n r a i n  s h i e ld ; t u l  t ,  
y a pe t a . 
kupa pingi vp t o  b e  c old ; 
p a p a t 6  p i n g f .  
kupapu n b l o o d ; t a i y6ko , 
t a n j ema , t a t � ma , y06 . 
kupapu pipae s t  r e d ; t a i y6ko 
p f p a e , t a n j ema  p r pae . 
kupenge v t o  h o l d  i n  arms ; 
k u p i ma n g u e n g e , k u p i n y i n g i . 
kupi K n t r e e  - b r e ad- fru i t  
( Fi cu s  dammarop s i s ) ;  k a um� , 
k U u p  i ,  t o ka k a , y a k a t  i . 
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kupi d i i  lenge v p  � o  p l ay w i t h  
t r e e  f r u i t  l i k e  a t op .  
kupi K n t r e e  ( u s e d  t o  make 
b l a c k  p alm arrows ) .  
kupia K n gho s t ; t a l e po .  
kupiama K n t r e e  ( C as u ar i n a  
o l i godon ) ; y a n d � l e ,  y awa l e .  
kupimanguenge v t o  h o l d  i n  arms ; 
k u p e n g e , k u p i n y i n g i .  
kupinyingi v t o  h o l d  i n  arms ; 
k u pe n g e , k u p i ma n g u e n g e . 
kUpu E n p lant ( mi n t  f l avoure d ) . 
*kusakusa K n c le rk .  
kusiti PT n b i r d  - smal l . 
kuta l K n r e e d  - u s e d  for  women ' s  
apron s / s ki rt s  ( El e o c h ar i s  
sphac e lat a ) ; e n d a k a i p u ,  k u a t a , 
kuw a t � , l a k � i y a ,  yame n a n g e . 
kuta2 S n s k i r t  - woman ' s  g r as s /  
r e e d ; e n d a k a i p u ,  k u a t a , l a k a i y a .  
kuta kapenge vp t o  f l at t e n  r e e d s  
( t o  make s k i rt ) .  
kuta n dark ; k u a n a  k u a n a . 
kutaepa S n p on d ;  e n d a k r  p e t e , 
p e t e . 
kutakuta adv twi l i ght , dus k ; 
k u a n a  k u a n a . 
kutala penge vp t o  forget  ( ? ) ; 
u l r a l u  p i n g r .  
kutapapu PL n womb ; k u t a p u p u . 
kutapupu PL n womb ; k u t a p a p u . 
kutingi v t o  s e ar c h , t o  l o o k  
for ; a u t f  p f n g i , y a 1 6  p l n g f .  
kutinipepo S n mo s s ; k a ma l u mb i , 
k i n a p i t i , y a n d a p e p e . 
kutuma PT n b i r d  - owl . 
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*kutungusa lenge v p  curved , 
twi s t e d . 
kuu lenge vp t o  s nore ; kane  
m a k e n g e , k u l umun d u  l e n g e . 
kuu l�o lenge vp t o  s no rt / s nuf f . 
kuu K n t aro ; p u l y a p a k a . 
kUup! K n t r e e  ( b ark u s e d ) ; 
k a u m a , k u p f .  
kuwata K n r e e d  ( us e d  for  
s k i rt s ) ; k u d . 
kuwingi v t o  s t an d  ( o f gras s e s ) ;  
k a t e n g e . 
kyaa lenge vp t o  s c r e am ( o f 
p i g s ) ; g a u , kae  1 e n g e , I)Y U U  
l e n ge .  
kyakaenge adj i n s an e , stup i d ;  
k e k e n g e , k y a ke n g e , ma n g u i n g i , 
t a i l e n g e , t a l e n g e . 
kyakenge v t o  b e  i n s a n e /  
i d i ot i c ; k y a k a e n g e . 
ky�nga K n fern ; t a mbu . 
kyangai K? ( L )  n sweet f l ag 
( Ac orus c a lumus ) ;  s a n g a i . 
kyangali n s t i c k  u s e d  as c omb . 
kyang�lo ee K np g arden  - small 
( man ' s ) ; k a s o l e  p i n g l . 
kyangapundii n c at aract ( on 
eyebal l )  . 
kyangauw�le ping! vp t o  p l ay 
c at ' s  cradle . 
kyeke PT n b i r d  - brown hawk . 
kyemb6 K n fork ( of anyt h i n g ) ;  
p a k a . 
kyewaki PT n b i r d  - qua i l ;  
k u e w a k  i ,  k yoak  i . 
ky6a lapae a t  wh i t e ; kewa l a pae , 
ky60 l a p a e . 
kyo�ki PT n qua i l ; kyewak l .  
kyokasingi v t o  d e c e i v e . 
kyokol!rni K n f l anks ; m o t o l l .  
Kyong6 n n ame - p l a c e . 
ky60 n s p i r i t  - e v i l  ( b ogey m an 
( 7 ) ) • 
ky60 kun j a  E np c an e  - ratt an ; 
te l y a .  
ky60 lapae a t  whit e ; k a p o , kewa  
l a pae , kyoa  l a p a e . 
ky60 t6ko np b r i dg e  t o  h e ave n .  
kyo6 ping! vp t o  t r i ckle  ( o f 
wat e r )  . 
ky6t6 adj st rong ; k e t o , p u p U . 
ky6wa endak�li K np f o r e i g n e r s ; 
kewa . 
kyowae adj long/t all ( o f t r e e s ) ; 
a n d a ke , l o n d e . 
kyu� PT n b i r d  ( l ong-n e c k e d , long­
l e gged  marsh dwe l l i n g ) .  
kyuakyua PT n b i r d .  
kyuku K (M? )  n b an an a .  
kyuku lenge vp t o  s ound  o f  thud/  
crash . 
kyuku lenge vp t o  rumb l e ; k i  i y a 
k a u u  l e n g e . 
kyuu lenge vp t o  sound o f  thud/  
c r ash . 
L 
Lae n n ame - r i v e r : Lae . 
laembuingi v deep ( ? ) ; y a l Y u .  
* l�ene L n l i n e , r ow ; m a k i ma k i .  
* laene PT n l i on . 
l�enge l v t o  b e  f i n i sh e d / c om-
p l e t e d ;  e t e n g e , l e e n g e . 
laenge 2 v mot i on .  
* laike n l i ke ; a u u  k a e n g e . 
lairna l K n b i rd - c as s owary . 
laima2 K n champ i on ( l i t .  
' c a s s owary ' ) . 
laima anda K np house  for  
c as s owary . 
lainamanda S n lepro s y ; a l p u ,  
k i mu k i m u ,  kop e t a l i ,  t a l e po , 
t a p a . 
la!ne p!ngi vp t o  brut al i z e . 
laita ping! vp t o  p ay l i ve 
p i g s  t o  mat e rn al k i n  after  
d e ath ; b e d  p f n g i . 
laitaka ping! vp t o  show ; 
. k a n d e n a  l e ng e ,  l a i y a k a p i n g f ,  
l a k f t a  p i n g f ,  l a s a k a p i n g f ,  
l a t o  p i n g : ,  l a t u  p i n g r ,  
m a k a n d e . 
la!ya lenge vp t o  quarre l . 
laiyaka ping! vp t o  h o l d  i n  
t ru s t  f o r  o rphan ; 1 a i t a k a  
p i n g : .  
Laiyakama n n ame - p l a c e . 
laiyakol i  S n drum ; l a i y a n e . 
laiyane l S n drum ; l a i y a k o l  i .  
laiyane 2 K n t r e e  ( u s e d  t o  make 
drums ) . 
laka part want ( * de s i de rat i v e  
s ame a c t or ) ; l a o ,  - l i ,  - n i .  
laka ping!/palenge vp s c ab i e s  
( o f p i � s ) ; k i t u p a l e n g e , meke  
p a l e n g e . 
laka ( K )  n r a i n ; a i y u u . 
laka! lya K n c an e  - sugar . 
Lakaipa n n ame - r i ver : Lagai p . 
lakaiy a l  K ( M) n s k i r t  ( women ' s  
gra s s / r e e d ) ; k u a t a , k u t a , 
y ame n a n g e . 
Lakaiya 2 K n n ame - man ' s .  
lakalaka K n k n e e  - b ack o f .  
lakal60 anda K np hou s e  
( garde n )  . 
lakalyingi V t o  s t r i p  out e r  b ark . 
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lakanda n c oc oo n  ( us e d  i n  mag i c  
t o  as sure  a g o od b r i de pri c e ) ;  
t a k i . 
lakanda n b a s e  for fe at he r  he ad­
dr e s s .  
lakandenge V t o  p r ai s e ; mambo  
p :  n g  i . 
lakane S n c lay ; l a k e a n e , 
n o n g e a n e , t o n g e a n e . 
lakape K n yam . 
lakapo PL n t e s t i c l e s ; , . I p l . 
lakeane n c l ay - ye llow or blue ; 
l a k a n e , n o n g e a n e , t o n g e a n e . 
lakenge V t o  b r e ak , t o  b e n d , t o  
fold  over ; l y a n g e n g e . 
* lakii lenge vp t o  p l ay c ards / 
lucky / g amb le ; k a s a  l e n g e . 
lakilaki K n t re e .  
laking! V t o  b r e ak up , t o  t e ar 
down , t o  smas h .  
Lakini n n ame - l i ne . 
lakipame PT n b i rd - h awk . 
lak!ta ping! vp t o  show ; l a i t a k a  
p i n g f ,  l a s a ka p i n g f ,  l a t o  p i n g : ,  
l a t u  p i n g : '  
l!ko K (T)  n c o r dy l i n e ; k a l y a .  
laku n w i s h , thou ght . 
Lakua n n ame - p l ac e .  
lakua l n paras i t e  growt h . 
Lakua2 n n ame - man . 
lakuing! V t o  c ourt /woo ; l a k u n g f .  
lakung! V t o  c ourt /woo ; l a k u i n g : .  
lalua nepenge vp t o  f or c e  open . 
lalyingi V t o  p r a i s e /hono r .  
lalyo ( P ? )  n rumor ,  go s s i p , t alk 
( wi de s p r e a d , f av ou r ab l e ) .  
lama l (ML) adj s ome ; k u k  i ,  k u k  i , 
k u k i l y amo  (T) . 
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lamaz S n l e v e l  g r oun d , p l a i n ; 
d p � . 
* l ama a S n l amp ; i d t e  k a l ( p a e , 
l a mba , t a l u i t a ,  t � l u k i a .  
lama ping! vp t o  mature ( o f 
p i g s ) .  
lama S n s t i c k  ( di g g i n g /  
garden i n g ) ;  y a t i . 
lama p!ngi vp t o  t ame ( o f 
p i g s ) ; t o  b e  root e d / s t r on g . 
lamai lamai ping! vp t o  go s s i p , 
t o  repo rt . 
lama!ngi V t o  t e l l  ( ex c lu s ive ) .  
'lamanda S n moon , month ; e k e , 
k a n a , l i mae , w a t e .  
l amanga singi vp t ogether  ( ? ) , 
w i t h  ( 7 ) ;  awa p a , to l e .  
larnba pingi vp t o  cut /b r e ak 
w i t h  g r a i n ; p a t a  p f n g i . 
larnba lenge vp t o  spe ak s ar­
c ast i c ally , t o  argu e / quarre l .  
* larnba S n l amp ; l ama . 
larnbenge l v even-tempere d .  
larnbenge z eM) v t o  s h ade ; 
i m i n j f n g i . 
larnbo lenge vp t o  b e n d  ove r , 
t o  b e  weak  ( 7 ) ; k u i i  l e n gE L 
larnbu pingi vp t o  s t omp . 
-lam! part quot at ive  p art i c le 
( for narrat i on ) . 
laminingi v t o  show , t o  e s c ort 
( o f human ) . 
laminy!ngi v t o  l e a d , t o  b r i ng 
( of human s ) ;  l a n y f n g i .  
lamo part d e duc e / evi dent 
( *d e duct ive ) .  
lamu!ngi v to g o  a c r o s s / away . 
lanao dir downwards ( 7 ) ; a l yo .  
landa ping! vp to d i s app ear . 
landepu pingi vp t o  t i e /b i n d  up ; 
b u a n e  p i n g i , b u i n g f ,  l a nd t 
p i n g t , y a k f p i n g ( .  
landi pingi vp t o  t i e /b i n d  up ; 
b u a n e  p i n g i , b u i n g f ,  k i t i k f t i  
m i n f n g i , l a n d e p &  p i n g r , l a n g o  
p i n g f ,  y a k f p i n g f ,  y a n j i p i n g f .  
Lanemanda S n n ame - p l ac e . 
langa n 
l � n g a , 
c oal - glowing ; 
i t a l a n g a . 
f d  
langa pingi 1 vp t o  b r e ak .  
langa pingi z vp f i r e  - t o  b low . 
langa K n t r e e / shrub ( S au r au i a ) . 
langa lenge vp 
I?prout forth ; 
p a l e n g � , (mbu  
, . 5 I I • 
t o  grow , t o  
a n d e n g e , b a l o  
p i n g f ,  poko l e n g � , 
langalu K n forehead ; e n om b a , 
e n o n g e , e n o p a . 
langalu kumingi vp t o  r e g i s t e r  
ange r / d i s ap p o i ntment ; e n e  
k u m  ( n g  i ,  ( m b u  k a e n g � , I a n g a  I � 
s f n g i , m a k �  k a e n g � . 
langalu miningi vp t o  s w e ar 
( oat h /v ow ) . 
langalu singi vp t o  s how ange r /  
d i s appoi ntment ; l a n g � l �  k u m f n g i .  
langapu n rope put around feet  
for t r e e  c l i mb i n g . 
langapu n wre ath . 
langapu pingi vp t o  p l a i t  a 
wreath . 
langata K n t ai lbone ; l a n g � t e . 
langatale pingi vp t o  t r e s p as s 
( 7 ) , t o  open an d go t hr ough ( 7 ) ;  
k a l u a e pe n g � . 
langate K n t ai lb on e , small  of  
b ac k ; I a n g � t a .  
lange n n o n s en s e . 
lange n s h e l l  d e c o r at i on worn on 
n e c k . 
langingi v t o  t e l l  ( i n c l u s i ve ) . 
lange katenge np 
f r i en d s . 
r e l at i v e s  and 
lange pingi vp t o  t i e /b i n d  up ; 
b u i n g f ,  l a n d f  p i n g f ,  ya k f  . , p i n g I .  
languingi v 
g r ai n ; f d  
l e n g� , ke�  
w a f n g i . 
t o  c u t / b r e ak w i t h  
pa t�  p f n g i , k � k u a  
p i n g f ,  k i i p i n g f ,  
lanyema penge v t o  p a s s  o n  road , 
t o  c at ch up w i t h . 
Lanyeta n n ame - man ' s :  R a n i e r .  
lanyingi v t o  l ook a ft e r  ( o f 
humans ) ;  ke l � n g e , l a m i n y f n g i . 
- lao part 
- k a n d ao , 
t o , t owar d , up on ( * ) ; 
- k  i s a .  
lao part want ( * de s i de r a t i v e  -
s ame a c t or ) ; l � k � , - I i ,  - n i . 
* laono lenge vp t o  go i n  c i rc le , 
t o  s p r e a d  the  word ; t o  c i r c um­
s c r i b e , to return to o r i g i n  
( ? ) ;  aw � l f l e n g e , m a k a n d e n ge . 
laoyeko n 
l e wam b e , 
rumor , go s s ip ; 
, . p y u  I .  
* lapalapa n l ap l ap , c l oth ; 
s i i i  s i I i .  
*lapalapa anda K np t ent ; a u s e l e  
� n d c L  
*lapatoli S n l ab o r at o ry . 
lapingi v 
lapingi v 
l a p i n g f ,  
lapingi · v 
t o  ac cuse  one  anot h e r . 
t o  t e ar / r i p , t o  b r e ak ; 
p i n g i n g l . 
t o  t e ar / r i p ; l a p f n g i , 
p i n g i n g i . 
lapis a adj poor , under­
devel ·oped . 
- lapo part amon g . 
lapo adj s e c on d , t wi c e , 
d a l � po ,  l a poma , l a p o d , 
l a po t � , t u 6 . 
lapo lape lao adv two by 
two ; 
two . 
lapo tOko pauwita np s t r e t c he r .  
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lapoenge n 
d l o .  
hung e r ; l o po , , , n a n u ,  
lapoma adj two ; l � po . l a po t � , 
l a p o d . 
lapeta adj two ; l � p o , l a poma , 
l a p o d . 
lapota adj two , both ; l � p o , 
I a poma , I a po d . 
lapuingi v t o  k i l l .  
lasa n g r e et i ng , farewe l l . 
lasa lenge vp t o  g r e e t , t o  fare­
well . 
las aka pingi vp t o  s how , t o  
p o i nt ; l a i d ka p i n g f ,  l a k f t a  
p i n g f ,  l � t o  p i n g f ,  I h 6 p i n g f .  
Las i n n ame - m an ' s :  Rut l e dge . 
las ingi 1 v t o  a r i s e / s h i n e  ( o f 
moon ) . 
lasingi 2 v t o  a g r e e  t o  meet  at 
a p r e - ar r an g e d  p l ac e , t o  
rende zvous . 
lata pingi vp t o  l e arn ( i n 
s ch o o l  ( ? ) ; l a t o  p i n g r .  
latai K n shoulde r , unde r arm 
( 7 ) ; l a t a i y � .  
lataiya K n shoulder ; l a t a f .  
late S n k n i f e  - b amb o o ; kem� , 
n � i p ya , u a �  p e p o . 
late pingi vp t o  cut / c hop ( of 
g r as s , w e e d s ) ;  pepo  p f n g i . 
lati lati n s p e c u l at i on ; l ee -. , m a n l ma n l .  
latilati singi vp t o  s p e c u l at e .  
late pingi vp t o  show ; l a i t � ka 
p i n g f ,  l a k f t a  p i n g f , l a s � ka 
p i n g f ,  l � t 6  p i n g f .  
latu pingi vp t o  sh ow ; l a i t � k a 
p i n g f ,  l a k r t a  p i n g f ,  l a s � k a 
p i n g r ,  l � t o  p i n g f .  
lau pingi vp t o  s p r e a d  ope n , t o  
open ( up ) . 
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Lawa n n am e  - woman ' s .  
lawaka (P)  n rumor .  
lawambe n faintne s s ; rumor ( ? ) ;  
l ewamb e .  
lawambe lenge/pingi vp t o  b e  
d i z z y / faint . 
Lawanda n n am e  - p l ac e :  n e ar 
R i ve r  Ayele . 
Lawandi n n am e  - pla c e : n e ar 
Y ak alyet a .  
lawe PT n dragon fly - l arge ; 
i p a n d i i n d f i , i p j n j i n j � .  
Layap6 n n ame - place / t r ib e . 
-le i part l i k e  ( * im i t at i ve ) ;  
- I i .  
-le2  part r at he r  ( * ) . 
- le 3  part ( * d i s c r et i on ary form ) . 
-Ie . part i f  ( * i r r e al c ond i t i on ) ; 
- I i .  
leanu n t or c h  o f  b ark . 
lee kuingi vp t o  s p r i n g /we l l  up 
( o f w at er ) ;  p y a u l e n g e . 
lee mendai adv qui ckly . 
lee mende adv j u s t  a l i t t l e . 
lee nyingi vp t o  b e  s t unt e d ; 
l ee p a m b e n g e , p a t a k e n g e , p u n d i  
t e n g e , sokosoko  t e n g e .  
lee pambenge vp t o  b e  s t unt e d ;  
l e e n y f n g i , p a t a k e n ge , p u n d i 
t e n g e . 
lee pingi l vp t o  b e  n aughty ( o f 
c h i ldren ) . 
lee pingi2 vp t o  s h o r t e n  s . t .  
by b r e ak i n g . 
lee pyangalu K np eyebrow r i dge ; 
l e n g e  pya n g � 1 6 .  
lee-manimani n c on j e cture  ( 7 ) ;  
I a t  i l � d .  
leenge v t o  f i n i s h ( 7 ) ;  l � e n g e . 
leepenge v t o  p l an t . 
leke lenge vp t o  l i e ; sambo  
l e n g e . 
lekeleke tenge vp t o  suffer  
( from a f fl i c t i on / d i f f i culty ) ;  
a n j i n y a l a  e p e n g e , t � n d �  n e n g e , 
d n d �  ny  f n g  i . 
*lekesini n e l e c t i on . 
* lekesini lenge vp t o  e l e c t ; 
b o s a  l e n g e , b o t a  l e n g e , b � u s a .  
lekuna LY n b e e  wasp ; ambu l y � .  
lelyo miningi vp t o  b e  i n c om­
p e t e nt ; k �me s f n g i . 
lema PT n 
t r p u  . 
l o u s e  ( on h e ad ) ; , S I P U ,  
lemai n s t i c k  ( us e d  a s  c omb ) ; 
k e a n g a , l em a f t � , w�mb ( .  
lemaita PL n h a i r p i n  ( of bone / 
wood ) ; l ema  i . 
*Leman� n n ame - man ' s :  Lehm an . 
lemanga PT n b i rd ( b lack  b o dy 
and y e l l ow e y e s ) .  
lemangau K n g o i t r e , s w e l l i n g ; 
a m u n e  d i  i .  
lemba S Z o e  edge , b o r de r , s h o r e ; 
m a t e n g e , n e m b a n g e , n e t e s a .  
lemba pingi vp t o  s n e ak away from 
s . o .  looking  for  y ou . 
lemba adj under deve loped - ( o f 
hum an s ) ; w�mb u . 
lembe lenge vp t o  d i e ; koden g e , 
k um ( n g i .  
lembol�ingi v t o  s t ub , t o  s pr ai n ; 
t o l Y l n g i . 
Leme n n ame - man ' s .  
lemeleme PT n b i r d  ( fe at h e r s  u s e d  
as  d e c o r at i on ) .  
lemongoti kaenge vp t o  b e  t i r e d /  
s le epy ; l emon go t (  l e n g e / p i n g r .  
lemongoti lenge/pingi vp t o  b e  
t i r ed / s le epy ; l emongot f k a e n g e . 
lende E eM) n r ai n ; a fwa , 
a i Y Q u , a p 6 , k a k r ,  k e a l i .  
lenge l K n j oi nt , knuckle , eye , 
w r i s t , ankle ; a m u n a , amu n d i r . 
lenge2 V t o  b e ar ( o f plants ) ;  
l r n g i ,  l y i n g r .  
lenge kaiti np b l i n d ; l e n g e  
mon d o , ya l � .  
lenge kapa S np eyebal l ; 
l e n g e k a p a . 
lenge kopalya K np e y e l i d .  
lenge lepeni it! K np eye­
l as h e s  - upper . 
lenge lepeni kok6 K np eye­
l a s h e s  - lowe r . 
lenge lyuu lenge vp t o  s h ow 
wh i t e s  of eyes  i n  d i sple asure . 
lenge miningi akali K (M) np . 
magi c i an - eye f i x e r ;  k a n d a o  
k a t e n g e  a k a l i (T) , k a n d e  
k a n d e n g e  a ka I i .  
lenge m6ndo adj b l i n d ; l e n ge 
k a  i t i ,  y a  I � . 
lenge pangalu K np eyebrow 
r i dge ; 1 epo n d  i . 
lenge pyangalu K np eyebrow 
r i dg e ; l ee p y a n g a l � .  
lenge tam6pae s t  ugly . 
lenge tenge vp t o  b e  an imat e /  
a l i v e ; t o  b e  a w i t  ( f i gura­
t iv e ly ) ; l e t a  k a t e n g e , l e t e , 
t a l a  l e n g e .  
lenge wanenge K np pup i l  of  
eye . 
Lenge S n n ame - p l ac e : n e ar 
I r e ly a .  
lenge l v t o  s p e ak , t o  utt e r . 
lenge 2 n shoulde r .  
lengekapa n eyebal l ; l e n g e  
k a p a . 
lengele mange ping! vp t o  make 
s i g n  to s t e al or  do wron g , t o  
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b l i n k  for  s . o .  t o  c ome . 
lengelyapi n f a c e ; n e n ge l y a p i . 
lengeme kandenge vp t o  w i t n e s s . 
leo l S n r e fl e c t i on ;  r pa l eowa l e .  
Leo2 n n ame - b oy ' s .  
leokoenge v t o  g o s s ip ; l ewambe . 
lepa l K n t r ee  - o ak ( Li t h o c arpus ) .  
lepa2 K n p l ant - agave / c entury / 
h emp . 
lepaa K n hemp p lant / fi b r e . 
lepand!i n leprosy ; kope t a l i , 
t a pa . 
lepangalu iti K n eyebrows ; 
kombe l yo r d , l e pond i r d .  
lepe K n sweet flag ( Ac o ru s  
c alumu s ) ; s a n d a  I � ,  s a n g a  i . 
lepe K n sweet  flag ( Ac oru s 
c alumus ) ;  s a n d a l � ,  s a n g a i .  
lependi K n eye l i d .  
* lepene adj e l ev e n . 
Ie po lenge vp t o  b r e ak i n  two ; 
kepen ge , l e to  l e n g e , l o l e n g e , 
m u �  p i n g i , po po l e n g e . 
lep6 K n g r oi n .  
lep6ndi K n eyebrow , eyeb row 
r i dge ; l e n g e  p a n g a l u ,  m amb � .  
lep6ndi iti K np eyebrow , e y e ­
l as h ; l e p a n g a l �  ( d .  
* lep6sa n report . 
* lesa S n r az o r / r a z o r  b l ade . 
* lesisa lenge vp t o  r ac e ; l e t e s a  
l e n g e . 
leta katenge vp t o  be alive ; 
l e n g e  t e n g e . 
lete KP n a l i ve , animat e ;  l e n g e  
t e n g e , s a k a . 
lete etete katenge ph  e t e rn a l  
l i f e . 
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lete penge vp t o  b e c ome w e l l ; 
s � k � p e n g � . 
lete PT n i n s e ct - g r ee n ; ant ; 
e l e t e ,  g a i l yO .  
letenape n cucumb e r . 
* letesa PT n lettuc e .  
* letesa lenge vp t � r e c e s s ,  t o  
r ac e ; l e s r s a  l e n g e . 
* letiao n r ad i o ; I i t i oo .  
Leta n n ame - man ' s .  
leta lenge l vp t o  s p e ak c l e arly . 
leta lenge 2 vp t o  cut i n  two ; 
l e p o  l e n g e . 
lewambe n 
l aoyoko , 
g o s s i p , rumor ( ? ) ; 
l awambe , l eokoen ge . 
lewambe lenge vp t o  f a i nt /b e 
d i z zy ; l awambe . 
- li l  part 
at ive ) ;  
- l i 2  part 
- I e .  
- l i 3  part 
- I  e .  
( * c on t i ngent de s i der­
I h � , I �o , -n  I .  
i f  ( * i r re al condi t i on ) ; 
l ik e  ( * i m i t at ive ) ;  
- l i 4  part l i k e  ( *c on fo rmat i ve ) .  
liakapa liakapa pingi vp t o  
c opulat e .  
liakenge v t o  c opul at e ; I l ke n g e , 
I y a ke n g e . 
Liala n name - t r i b e . 
l ianda K n b amb o o ; kema . 
liangenge v t o  l o o s e / fr e e /  
unt i e , t o  c on f e s s  ( when 
que s t i on e d ) ;  t a l e  l e n ge ,  t � t �  
l e n g e , t a t e l e n g e . 
l iernbenge v t o  a s s emb l e / gather ; 
k a m b u  p ( n g i , I ( mb l n g i . 
lienenge v t o  f low we akly ( of 
l i qu i ds ) .  
lii lenge vp t o  s u c k  b ack 
s a l i v a  ( b e c au s e  mouth i s  
wat e r i n g  over food ) ; I y l r l e n g e . 
lii pingi vp t o  fall  d own ; kopo ' I e n g � , I omb� n g e , m a n g � n g e , 
p a k u ( n g i ,  t a k i  p u m b e n g e , t a k i  I i  
p a e n g � . 
likenge V t o  c opulat e ;  f a  m i n r n g i , 
l i a k � n g e . 
l iki maliki lenge vp to b e  
de c i de d .  
liki K n v i n e  w i t h  noxi ous 
nett l e ; i k i k i  I f , i k i  I i m b u . 
likinapae s ingi vp t o  thumb 
t hrough c ount i n g  ( money ) . 
Li lyapuwane n n ame - woman ' s .  
limae n moon ; a u w f y � , e ke , k a n � , 
l ama n d � , w � t e . 
limandu K n s t ak e  ( for p i g s ) ; 
t i ma n d o , t i m a n d u . 
limangutenge v m e e t i n g  - t o  
h ave a .  
l irnba adv edge ; d e n g � , m a t e s a , 
n � h � , pu n a .  
l irnbau n group , g at h e r i n g ; k a m b u  
p r n g i , l rmb i n g i . 
lirnbi l irnbi pipae adj b l u e - g r ey 
( ? )  • 
lirnbingi v t o  as s emb l e / g ath e r ; 
ambu  p i n g i , e l y � mb u , f t a l y ( n g i , 
( y a l y i n g r ,  k a m b u  p f n g i , 
I f embe n g e , I i m b a u , I i me n d � n g e , 
m i  n a n j  f n g  i .  
Lirnbini n n ame - l i n e . 
lirnbu n s c ar c au s e d  b y  f i r e . 
limendenge v t o  gather  t o � et he r ; 
k a m b u  p ( n g i , I r mb i n g l , m a u  
p i n g  ( . 
lina lenge vp t o  c at c h . 
lindi E n c l ay - wh i t e / y e l l ow ; 
i f n j i ( L ) . 
lindi li LY n mu s hroom ( e d i b le ) . 
lindingi v t o  t i e  u p / f a st e n /  
c on s t rai n ;  a n j  ( n g l . 
l!ngi 1 v t o  b e ar fruit ; l e n g e , 
I y ( n g  i . 
l!ngi 2 v t o  b ou n c e  up and down , 
t o  dan c e  by b e n d i n g  kne e s  wh i l e  
s t an d i n g  i n  p l ac e ; ma l i I ( n g i . 
lin! E n 
, pus , plasma/ lymph ; ma u .  
lin! tenge vp t o  f e s t e r ; ma u  
t e n g e . 
l!n j i  E (L )  n c l ay ( wh i t e ) ;  
I ( n  d i (M) . 
l!no n j ew ' s  harp of bamb o o ; 
a l a i yo l e ,  ma n g a l o ,  o l a i y6 l e ,  
p u p e , t am b a l o .  
l!oko K n t r e e  - l e av e s  u s e d  at 
men s t ru at i on ( Ac ronych i a /  
Z ant hoxylum ) . 
l iolaa PT n b i r d . 
li6ng6 li6ng6 K np g r a s s  
( l eaves  u s e d  a s  s andpap e r ) ; 
pemb e . 
lipa lenge vp t o  w a i l /mourn ; 
y a a  p ( n g i , y a k6  l e n g e .  
lipan6 K n taro ( ge n e r i c ) ;  ma a . 
*Lip!i n n ame - m an ' s :  Levy . 
l!pikepe n r a inbow ; mo t o po i . 
lip!na S n sky ; k a t ( ,  y a ke . 
* l !pu K n l e af ; yok6 . 
l!pu kame K n f e n c e  - s p l i t  
r a i l  ( ra i l s  h o r i z on t a l ) .  
lisa n gras s ( e dibl e ) ; I ( t i . 
lisa di! np g r a i n , r i c e ; I ( s a .  
* l!sanolo n r e g i onal . 
lising! v t o  s t r i p  l e av e s  ( t o 
m ake r a i n  s h i e l d ) ; I i t e n g e . 
liso6 K n c an e  ( b oys u s e  i n  
m o c k  b at t le s ) .  
lisuame PT (L )  n c r i cket ; 
l i t oame , l i t u ame . 
l!ta LY (M) n mushr oom ( ge n e r i c )  
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I f t i , s umba . 
l!ta l S n b oundary ; ma k i , tomb a , 
t om b6 . 
l!ta2 m o s s ; a n g a  I f d . 
l!ta p!n�i vp t o  mark o f f ; ma k i  
k a t e n g e , t omb6  p f n g i , t omb6  
, . s i n g I .  
l!ta ping! vp t o  sweet  t alk . 
litae latae katenge vp t o  b e  
unde c i ded ; ambe  pen g e . 
litenge v t o  s t r i p  l e av e s  ( t o 
make r a i n  s h i e ld ) . 
l!ti 1 .LY n mu shr oom ( g e n e r i c ) ; 
1 f t a .  
l!ti 2 n gras s ( e dible ) ;  I f s a . 
l!ti lenge vp t o  r e ad ; pepa  
, . p i n g I .  
liti60 S n r ad i o ; l e t i 6o .  
lidsa PL n 
litoame n 
l i t u ame , 
i n t e s t i n e s ; i n g f .  
c r i cket ; l i s u ame , 
p6m b a  ( P ) . 
lituame n c r i cket ; l i s u ame , 
I i  toame , p6m b a  ( P ) . 
liwandu S n arrow p o i n t  o f  
b amboo ; k a n d u , koe p i . 
lokai! K n t r e e  ( le av e s  u s e d  i n  
mag i c ) . 
lokalingi V t o  fall  down ( o f 
i n an imat e s ) ;  k u l  f m be n g e . 
lokalyingi V t o  operate  t o  remove 
arrow ( 7 ) .  
* l6ko K n l o c k . 
l6ko kaenge/ping! vp t o  b e  t i r e d  
o f  s . o . / s . t . ; kekena  k a e n g e l  
p i n g ( ,  m a k a  k a e n g e , s f i  l e n g e . 
* loko p!ngi vp t o  l o c k . 
l6k6 ping! vp t o  expo s e  on e s el f  
( l i ft i ng s k i rt / l o i n c loth ) .  
lolata adj . b lunt . 
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101enge v t o  b r e ak i n  two ; 
l e po l e n g e , po  po  l e n g e . 
16ma singi vp t o  pray ; t o  
d e d i c at e / s a c r i f i c e  t o  t h e  
s p i r i t s ; e n d a k  f n e e  ma r n g  i , 
k u n d i  l e n g e . 
lorna 1enge vp t o  sh ade ; k umb u  
n y f n g i , l omo l e n g e , l um b a  
l e n g e / n y f n g i . -
16mba n d i s e a s e  o f  s k i n . 
16mba pingi vp t o  s h e d  s k i n ; 
d i s e as e  o f  s k i n  ( ? ) . 
10mba K n t r e e . 
10mba6 singi vp t o  fall  down / 
s tumb l e ; l ombe n ge , m a n ge n g e . 
10mbatii n s k i n  d i s e as e . 
10mbe16mbe pingi vp t o  b e  
i n c apabl e . 
10mbenge v t o  fall  d own 
( t o ge t h e r ) ;  l i f  p f n g i , l ombao  
s f n g i , m a n g e n g e . 
16mbo adj small ; koo y a k a n e , 
y a k a n u k u . 
LOme n n am e  - wom an ' s .  
lome K n p al i s ade ; ka l omba . 
lome pingi vp t o  bui ld a 
p al i s ade . 
10menge v t o  cut / b r e ak a c r o s s  
g r ai n ; k a k e t e n g e , k epe n g e , 
I yoo p r n g  i . 
10m6 1enge vp t o  sh ade / s h adow ; 
l oma l e n ge .  
Londata n n ame - b oy . 
10ndati adv l on g , f ar ; 1 6n d e . 
10ndau adv long , far ; l o n d e . 
16nde adv l on g , far , t al l ; 
k yowae , l on d a t i ,  l on d a u , 
t e pe n d a . 
10ndenge v t o  be long . 
16ne K n t r e e / s hrub ( Rhododen dron / 
vac c i n i um )  . 
10ngenge (M? ) v t o  b r e ak i n  
p i e c e s ; po l r n g i .  
10ngenge v t o  pull u p / out ; 
y u k u i n g r .  
16ngo pingi vp t o  s h ape w i t h  
hand s ; k a ke p i n g f  ( T ) . 
16ng6 adj many , muc h J � lenty ; ambo , e p ao , ko t o ,  k um  I ,  p a k a , 
p i t a k a , p i t a k a p a , p y a s o6 , t o n do . 
16ng6 lao adj muchly ; p i t a k a  
l a o .  
16ng6 paka adj very m any/mu c h ; 
e pao , p i t a k a , t u mb i l a o .  
16ng6 paka singi ph abundan c e . 
- 100 part e ac h  other  ( * r e c i p­
r o c al ) . 
* 160 S n l aw .  
106 1enge vp t o  b r e ak o f f .  
106 pingi vp t o  b e  b a r r e n  ( o f 
f ru i t ) . 
100 nepenge vp t o  s t e al w i f e /  
g i r l  ( at s i n g s i ng ) ; t o n d ao 
n y r n g i , t o n de n g e . 
10pa 1yingi v t o  fall  down ( o f 
i n an imat e s ) , t o  f l i p  up apron / 
s k i rt i n  p r i d e / d e r i s i on ; 
k u  I f mbe n g e . 
10penge l ( L )  v t o  de s c en d ,  t o  
c l i mb d own ; l o p f n g i , l u p r n g i .  
10penge2 v t o  r emove food  from 
c oo k i n g  cont ai n e r . 
10penge v t o  un c ov e r /open  up , t o  
t ak e  out . 
10pingi v t o  d e s c e n d , t o  c l imb 
down ; l o p e n g e , l u p f n g i . 
16po n hunge r ;  l a po e n ge , 1 6 poe n ge , 
n a n u , t a l 0 . 
16po kaenge vp t o  b e  hungry ; l o po  
s f n g i , t a l o  k ae n g e . 
16po singi vp fam i n e ; l o po  k a e n g e , 
d l o  k a e n g e . 
16poenge v t o  hunge r ;  l o po k a e n g e . 
16sa Z o e  out s i de ; kamaka , 
k aman d a . 
* losuu anda K np 
bui l d i n g ; m i d i  
church 
a n d a , s 6 k e s a .  
lotenge v t o  p i n c h . 
lotoa nyingi vp t o  s n at ch away ; 
p o l y o a  n y f n g i , p y a s 6 a  n y f n g i . 
luingi V t o  b e  n aughty , t o  b e  
offen s ive ; l u i y awa k a  p a e n g e , 
m a n gon ge , pu i n g i , p uwenge , 
t 6m b a  n e n ge . 
luingi d6ko ph w i c k e dn e s s . 
luiyaka paenge vp t o  b e  o ffen­
s i ve ; l u i n g i . 
luk6 nepenge vp t o  det e r i o r at e  
( from d i s e as e ) . 
luku luku ping! vp t o  s c r ap e  
( i n s i de o u t  o f  g ourd ) .  
lukuna S n ro om - i nn e r ; i t a l u n a , 
1 u m a , t U k u n y a . 
* luluae n v i l lage offi c i al 
app o i n t e d  by gove rnment 
( 1 u 1 u a  i )  . 
lUma K n kne e ; wambak i .  
lUma lakenge vp t o  kne e l . 
luma lenge PL np kn e e c ap ; l uma  
p a uwa . 
lUma pauwa PL np kn e e c ap ; l u ma  
l e n g e . 
lumau penge vp t o  ford  ( s t r e am ) , 
t o  c ro s s  a r i v e r ; ken a u  pen ge , 
k e n e n g e ; t a u  n e n g e . 
lumba lenge/ny!ngi vp t o  b e  
s hady ; kumbu  n y ( n g i , l oma 
l e n g e , l u u l e n g e .  
Lumbapesa S n n ame - p la c e . 
lumbenge V t o  c hop ( a c r o s s  
g r a i n ) ;  k a ke t e n ge , k e pe n g e . 
lumbing! V t o  ope n .  
lUmbu lUmbu lenge vp t o  t al k  
t og e t h e r  at the  s ame t ime ; 
p a l i p a l i ,  t ame t ame l en g e .  
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Lumbu n n am e  - r i v e r . 
lumu l part 
1 u u . 
r e p o r t e d  ( * s e n s e d ) ; 
lUmu 2 S n r oom - i n n e r ; i t a l u n a , 
l u ku n a .  
lundu part wi th ( * a s s o c i at iv e ) ;  
mawa , mawa p i . 
lundu S n p i g  g r e as e .  
lunduta adj who l e  ( th i ng ) , 
e nt i r e ; i t a t a . 
lunduta lenge vp t o  e at wh o l e  
( s k i n  and al l ) ; i t a t e  n e n g e , 
l u n d u t a k a  n e n g e . 
lungi MD n fruit  s t em ;  d u n g i .  
lungu p!ngi vp t o  b e  angry 
with i n . 
lungu lungu ping! vp m ag i c  ( g i r l s  
u s e t o  b r i n g  boys  t o  c ou rt i n g  
part y )  . 
lungu tenge vp t o  f l am e ; k u l u  
l e n g e : 
lungutenge V t o  f i l l  up / l oad . 
lup!ngi V t o  c l i mb down ; l o p e n g e , 
l o p ( n g i . 
* lusa lenge vp t o  be l o s t ; a l 0  
p i n g f .  
luti K n gras s ( e d i b l e ) .  
luu part r e p ort e d  ( * s en s e d ) ; 
l u mu . 
luu ping! vp t o  f i n i sh ( t a l k /  
s i ng s i n g ) ; e t e n g e . 
luu ( L )  n matt e r  - orange  
v e g et ab le . 
luu lenge vp t o  b e  s h ady ; l u m b a  
l e n ge / n y ( n g i . 
luu ny!ngi vp t o  p ay ( e s p e c i ally 
for  s or c erer ) ;  l u u p i n g f .  
luu palenge vp t o  s l e e p . 
luu palenge palo S np b e droom . 
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luu pingi vp t o  p ay ; J u � 
n y r n g i , y a n �  p i n g f .  
luundu adj enough / s uf f i c i ent 
( o f s . t .  enumerabl e ) .  
lyaa l K n n o s e  t i p ; d u n � .  
lyaa2 K n l ine , l i n e age ; t a t � . 
lyaa kaita pingi akali K np 
t aboo s t i c k  fur n i s her . 
lyaa kalumbapae np n o s e ­
s hort /ugly , cut o f f . 
lyaa lenge l vp t o  pUl l ;  J y oo 
l e n g e , nyok6  n y f n g i , 
n yokony  r n g  i ,  y a a  J e n g e . 
lyaa lenge 2 vp t o  b e /make r eady ; 
d e p a  J e n g e . 
lyaa miningi vp t o  s t e e r / dr i ve 
( of c ar /p l ane ) .  
lyaa pyakua lenge vp t o  turn up 
no s e ; J y a a  pya  toe  J e n g e , I y a a  
u a n g a  p i n g f .  
lyaa pyatoe len�e vp t o  turn up 
no s e ; J y a a  p y a k u a  J e n g e , J y a a  
u � n g a  p i n g f .  
lyaa uanga ping! vp 
n o s e ; J y a a  py a k u a  
pya t oe J e n g e . 
t o  turn up 
J e n g e , J y a a  
lyaa yuli K n p  n o s e  - short t 
ugly . 
lyaa K n c ane - sugar ( S ac c h arum 
s p . )  ( gener i c ) ;  k a J e a .  
lyaa kundi K np c ane - s u gar 
( pl ant ab l e  p art ) ; J yaa m u n g  f .  
lyaa lenge np s p a c e  between 
j o i n t s  o f  c ane . 
lyaa lenge vp t o  swing arms ( as 
u s ing  axe / t o  h i t  s . o . ) .  
lyaa mung! K np p l antable p ar t  
o f  s u g a r  c ane ; J y a a  kund  i . 
lyaarnaita K n n o s e  - t i p .  
lyaarnbusa Z o a  front / s i d e  are a 
o f  h ou s e , under  e ave s ; 
p a t a k ( s a . 
lyairnbu S n sugar c ane  s c r ap s . 
lyaka l K n t r e e . 
lyaka2 n l i c e  e g g s . 
lyaka lenge Vp t o  b e  dry ; a p u  
J e n g e , k e k e  J e n ge . 
lyakae K n m i s er . 
lyakae nakandenge Vp t o  b e  
h i dden ; ya J 6  p i n g r .  
lyakaine K n t o e / f i n g e r  - l i t t l e , 
edge  - h o o f ; J y a k a n a J  r .  
lyakaita S n nos t r i l . 
lyakalyaka lenge vp t o  s h ak e , t o  
w i g g l e ; e m a  p i n g r .  
lyakanali K n f i n ger / t o e  - l i tt l e ; 
J y a k a i n e . 
lyakapae n orphan ( of p i g s ) . 
lyakati K n t r e e ; k a u m � . 
lyakenge V t o  c opul at e ; J i a k e n g e . 
lyakenge V t o  bend . 
lyaki S n gras s ( gener i c ) . 
lyak! s !ngi vp t o  l ay fallow 
( f or  short t im e  with only 
g r a s s e s  growing ) ;  mapu  s r n g i . 
lyakingi V t o  hold  upr i ght and 
in  p o s i t i on ( of p o s t  i n s i de 
hou s e  wall ) .  
lyaku E n blood  from n o s e . 
lyakungU K n n o s e  - b r i dge . 
lyalya n c ou s i n  t o  c ou s i n  
( addre s s ) ; k a i i n g r .  
lyarnano PT n mammal - marsup i al : 
lowlands spott e d  c as c as  ( ? ) .  
Lyarnba S n n ame - p l ac e .  
lyarnba l K n f e n c e  - t aboo . 
lyarnba2 S n i n c l i n e  - s t e e p ; 
n e t e s a . 
lyarnb! K n gras s / s e d g e  ( Cyp erus 
s p . ) . 
1yambotaiya S n dew / r a i n  drops 
on l e ave s . 
1yarnenange K n w i n g  of n o s t r i l .  
1yarnungi K n n o s e  - s eptum . 
1yanda 1amanguingi 1  vp t o  l ay 
fallow ( ? ) / c ompos t  ( ? ) .  
1yanda 1amanguing i 2  vp t o  p ant . 
1yanda 1enge vp t o  shake off . 
1yandaka v t o  s alt and pepper 
p i g ; I y a n de n g e . 
1yandenge l V t o  s lap / s hake off 
( as h e s  o ff sweet p o t at o ) ; 
I y a n d � k a . 
1yandenge 2 V t o  s ow , b r o adc ast . 
1yandi pingi vp t o  b e c ome wet . 
1yandingi V t o  c ompost ( of 
garden ) ;  k u n f m i n f n g i . 
1yandipae K n t r e e / v i n e . 
1yando nepenge vp t o  s t r i p  t r e e  
of  a l l  b r an c h e s  but t op on e s . 
1yandu PT n g r a s s h opper . 
1yanga S n a s he s , c oa l s ; k e n a f ,  
k i n ae , k i n a f ,  l a n g a , p e t e . 
1yanga adj old  ( o f an imat e s  
( ? » ) ;  a k a l i . w ambu . a k a l i y � n g o . 
a n g  f .  wam b a ke . 
1yangao 1enge vp t o  t e ar open 
( of paper ) .  
1yange S n n e c k la c e  - c owr i e  
s h e l l ; mak6 . 
1yangenge V t o  open , t o  unroll ; 
l a k e n g e . p a n g u e n g e . t a t �  l e n g e .  
1yangepate n d e c o r at i on of  
mother-of-pe arl  she ll . 
1yangeta1e E n v i n e . 
1yang61e pingi vp t o  try , t o  
give  e xamp le ; ma k a n d e  p i n g f .  
1yao nyingi vp t o  p i ck ( as 
fruit ) .  
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1yaten�e l  V t o  grow poorly ; p06 
t e n ge . 
1yatenge 2 KP n European ; r e d , 
p i nk ; k6n e . 
1yee part i f  ( * i r r e al ) . 
1yeke pingi vp t o  b e c ome b i g  and 
fat ( o f p i g s ) . 
1yeke t o a  p l a c e  n ext t o  f i r e . 
1yembenge V t o  � at� e r � t o ,put t og e t h e r ; k amb u  p i n g I ,  mau  
. , p i n g I • 
1yenge n hu sband ' s  s i s t e r - in - l aw ;  
w i f e ' s  brother - i n - l aw ( oppos i t e  
s e x  s p o u s e  of c ognat e o f  e g o ' s  
g e n e r at i on ) ; pa l i n g f .  
1yii 1enge vp s ound  - l at e r al 
i ng r e s s ive ( made when  mouth 
wat e r s ) ;  I i  ( l e n g e . 
1yiki K n b r amb l e . 
1yindi PT n b i r d . 
1yingi 1 V t o  dan c e ; I ( n g l . 
1ying i 2  V t o  i n j u r e  one s e l f , t o  
cut / s t r i ke ; I ( n g  i . 
1yingi 3 V t o  make s u s p e n d e r  for 
d e c o r at i o n .  
1yingi V t o  h an g , t o  b e a r ; l e n g e . 
1yipita K n s t i c k  t h at support s 
sugarc ane . 
1yita pa1enge vp t o  s we ll  up . 
1yoai K n c an e  - sugar ( p l an t able  
p art ) . 
1yokapae a t  qua r t e r  of p i g  ( ? ) .  
1y6ke P n b i r d : w i l ly wagt a i l ;  
t6ke . 
1yokenge V t o  b r e ak ,  t o  c l o s e t  
b l o c k ; l yo k6n g e , mon g oe n ge , 
p l t f n g l . 
1yok6nge V t o  b r e ak , t o  c l o s e ; 
kepe n g e , I y oken g e , p l t l n g l  
1yombo K n t aro . 
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lyona n r o om i n s i d e  i n n e r  r oom . 
Lyonai n n ame - man ' s .  
lyongau di! np 
d i r .  
s e e d s ; yon g ame 
lyonge l adj n arrow ( 7 ) .  
lyonge 2 adj whole , u n s p l i t . 
Lyongea n n ame - p l a c e . 
lyongolyongo K n g r a s s ( l e ave s 
u s e d  as s andpape r ) . 
lyoo S n cut port i on o f  p i g ' s  
i n n a r d s ; p i e c e s  ( 7 ) .  
lyoo lenge vp t o  s c r ape sweet 
p o t at o  c o oke d i n  c o al s . 
lyoo pingi vp t o  cut i n  p i e ; e s ; 
k a k e te n g e , kepe n g e , l omen ge . 
lyoo lenge vp t o , pu� l ; l y a a  l e n g e , n yoko  n Y l n !;! l ,  
n y o kon y f n g i ,  p � l y a l e n g e .  
lyuki PT n b i r d . 
lyuna S n c o rn e r ; deen g e , d e n g e . 
lyuna koita S np front p o r ch , 
v e r an d ah . 
lyundu n le af . 
lyunguna K n t r e e . 
LyUpa n n am e  - m an ' s .  
lyupa n J ob ' s  t e ar s . 
lyuu lenge vp pe a c e  - t o  have . 
lyuu �enge �p t O ,
s k i n  o f f  bark ; 
y a n u  p f n g l , ya n u  t a ka l e n ge . 
lyuu pingi l vp t o  l ay e r  g r ou n d  
o v e n  w i t h  h o t  st one s a n d  f o o d ; 
k u i f n g i . 
lyuu pingi 2 (P) vp t o  obt a i n  
f i b r e s  for t h r e a d  maki ng . 
lyuulyaa PT n b i r d  ( sm a l l  
y e l l ow-b r e a s t e d , e at s  s e e d s ) .  
M 
-ma l part they p lu r a l  always 
( * e x c l u s ive hab i t u a l  p lu r al ) ; 
-mba . 
-ma2 part ( * augment ive a c t i on )  
( t ent at ive ) .  
-ma a part ( *p r o g r e s s i ve ) .  
maa K n t ar o  ( g e n e r i c )  ( C o l o c a s i a  
e s cu l e nt a ) ; 1 i p � n 6 .  
maa miningi v p  t o  e a c h  and every 
one . 
maa palenge vp t o  appear s e c r e t ly , 
e ave s d rop . 
maa pingi vp t o  app e ar , t o  r i s e  
u p  out o f ; m � 1 0  l e n g e . 
maa miningi vp t o  s t an d  guar d /  
wat chman ; ma s i  m i n f n g i .  
Maape n n ame - p l a c e . 
maapembo K n u n d e r  t h e  c h i n , b a c k  
o f  n e c k . 
mae K n moon ; a u w  r y � ,  ka n � . 
-mai- part t o  ( * indi r e c t  obj e c t /  
t h i r d  p e r s on ) . 
Mai n n ame - p l a c e : Wabag and 
we s t  o f  i t . 
mai leo PT n b i r d  ( b l a c k ) . 
maimai l n l o i n c loth ( o f n et ) ;  
y a m b � l e .  
maimai 2 adj we l l -made ( o f 
s t r ing garme nt / b ag ) .  
maingi v t o  g i ve ( e x c lu s ive ) .  
Maini n n ame - t r i b e  ( n ear P au s a ,  
Yataman d a )  . 
mainu PT n b i r d  ( small , l i ve s in 
c av e s ) . 
maipa K n male ( o f an imal s ) ;  f p i , 
k� l i ,  ma i pyoko . 
maipaka n flower ( n ot u s e d  -
f l im s y  and l arge ) .  
maip�oko K n male ( o f an imals ) ;  
ma l p a .  
maita K n b a c k , beh i n d . 
malta kungu K np ba ckbon e . 
malta pungi PL np s p i n al c o r d i  
n e r v e s ;  ma f t �  t � n d i n g l . 
malta tundingi PL np s p i na l  
c o r d / f lu i d ;  ma f t �  p � n g i . 
ma!takaita l o a  b a c k , r ev e r s e  
s i de . 
maitaka6 adv aft e rward s ,  t h en ; 
e n a ka6 , e n e , ma i t a ka6 , 
ma i t i p ya6 . 
maitale kaenge vp t o  be t i r e d  
o f  s . o . / s . t . ; keken�  kae n g e , 
m a i t a n g e  k ae n g e , m�k�  k a e n g e . 
maitange kaenge vp t o  b e  t i r e d  
o f  s . o . / s . t . ; m�ka  k a e n g e , 
ma i d l e  k a e n g e . 
maitapya6 adv 
e n aka6 , e n e , 
ma i t i p ya6 . 
aft e rwar d s , t h en ; 
ma i t a k a6 , 
maitipya6 adv aft e rwar d s , t he n ; 
e n a ka6 , ma i t a ka6 , m a i t a p yao . 
maka n t i r e d  o f  s . o . / s . t . ; 
keke n � . 
maka kaenge vp t o  b e  t i r e d  o f  
s . o . / s . t . , t o  b e  angry ( ? ) ; 
f m b u  kae n g e , k e ke n a  k a e n g e l  
p i n g f ,  l a n g � l �  k um f n g i ,  l o ko 
k a e n g e / p i n g f ,  m a i t � l e  k a e n g e , 
m a i t � n g e  k a e n g e , m � k �  p i n g f ,  
n i k i n f k i  k a e n g e , s o k a f n g i ,  
s � k �  l e n g e . 
maka ping! vp t o  be t i r e d  o f  
s . o . / s . t . ; m�ka  kae n g e . 
makande n s h ow , e x p o s e /  r e v e a l ; 
l a i d k a  p i n g f .  
makande ping! vp t o  t r y / t empt , 
t o  g i v e  examp l e ; l y a n go l e  
p i n g i , m a k i m f  m i n f n g i .  
makande setenge vp t o  o r d e r , t o  
pr e s c r i b e . 
makande setapae s t  law , c ommand­
men t s . 
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makandenge V t o  run ; a l o  p f n g i .  
maka6 adj s t e e p ; ma k a t a e . 
Makapumanda n n ame - p l a c e  ( n ear 
Lakamada ) • 
makapusingi V t o  s u c k . 
makatae s t  s t e e p , l e an i n g ; mak ao . 
makea min!ngi vp f i r e  - t o  make 
by fr i c t i on ; k e po m i n f n g i . 
makee adj r oun d , c i r c ular . 
makemba K n c an e  - sugar . 
makendae n b a c k  o f  e ar / n e c k ; 
ma k e n d a l .  
makendai n skull - b a c k / b a s e  o f ; 
make n d a e . 
makenge V t o  s t an d  u p r i ght i n  
gr oup . 
makenge l V t o  s n a r e /t r ap , t o  
s e c ur e . 
makenge 2 V t o  l o o s e / fr e e ; 
makoeng e , m a koo n y f n g i , moka  
n y f n g i , moke n g e . 
*maki n bound ary mark ; kombe , 
I f d .  
*maki katenge vp b oun dary s i � n ,  
t o  b e  mar k e d ; I f t a  p f n g i , m a k i 
p a l e n g e , m a k i s f n � i ,  t omba  s f n g i , 
tombo p f n g  i ,  t omb6 5 f n g  i . 
*maki palenge vp t o  be mark e d ; 
mak i k a t e n g e , m a k i s f n g i . 
maki ping! vp t o  s i t / s t an d /put 
s i d e -by- s i d e . 
*maki s !ngi vp t o  mark ; ma k i  
k a t en g e , m a k i p a l e n g e . 
*makimak! n l i n e /mark ; l a e n e . 
*makim! lenge vp t o  m ark . 
*makim! min!ngi vp t o  mark ( o f 
b oun dary ) ;  ma k a n d e  p l n g f .  
makisa l o a  n e ar ; t e n ge s a .  
mak6 S n n e c k l a c e  o f  c owr i e  
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s h e l l s , c owr i e  s h e l l ; 
k i l yomba , I y � n g e , t 6 n do . 
mako ny!ngi vp t o  f r e e , t o  l e t  
l o o s e ; k a ko n y f n g i ,  m6ken ge , 
m6koe n g e . 
m!koenge v t o  f r e e , t o  remove ; 
kako  n y  f n g  i ,  m a k e n g e , m� koo 
n y  fng i ,  m6ke n g e . 
makole ping! vp t o  m ake one ' s  
roun d ; aw� 1 f 1 en g e .  
makole penge vp round t r i p . 
makon�! PL n gourd fl e s h . 
m!koo ny!ngi vp t o  fre e / l o o s e ;  
m a ke n g e , m � k oe n g e , m6ke n g e .  
maku lenge vp t o  b o a s t  loudly , 
t o  t alk f o r . 
maku ping! vp t o  pre s ent a p i g , 
t o  p ay m a t e r n a l  l i n e  at 
c h i ld ' s  d e at h .  
maku! ( L ? )  n t al k , s p e e c h ; p i t .  
maku! lenge vp t o  f e i nt ( 1 ) ,  t o  
m i s s  ( 7 ) ; ma l t k i n g i .  
makuu K n t r e e  ( H arm s i opanax ) . 
mala p!ngi vp t o  p l ay gu e s s ­
w h i c h-han d . 
malakuti S n s t o n e s  u s e d  c e r e ­
m o n i ally ; t a a  k an � , y a i n a n d a . 
malalyingi v t o  h i de , t o  t ak e  
c over . 
Malamuni n n ame - p l a c e : 
Maramun i .  
male lenge vp t o  p l ay ; m� l e  
p i n g f ,  n e n e  p i n g t .  
male ping! vp t o  p l ay ; k � s a  
l e n g e , m � l e  l e n g e , m G n f m i n � o  
l e n g e , n e n e  p i n g f .  
malenge v t o  b e  i n c omp l et e /  
un f i n i s h e d . 
malepa PT n m ammal - t r e e  
kangaroo ( 7 ) ; a n d e � p a , k u n d a k a . 
mali n danc e .  
mali S n s t one . 
mali l !ngi vp t o  danc e ;  I f n g i .  
mali K n moon ; auw f y a , mae . 
mal!kingi v t o  mark t o  k i ll , t o  
f e i n t  ( 1 ) ;  m a k u f l en g e . 
mal!mba n p a n d anus nut - t o p  
o f  ( ? ) .  
mal!ngi l v t o  b e  s t i n g y  ( ? ) . 
mal!ngi 2 v i n d i g e s t i on ( 7 ) .  
mal!pu PT n b i r d . 
malis!ngi v t o  w a i t  f o r ; I s e t ae 
s f  n g  i . 
malo lenge l vp t o  cut o n ly p art 
o f  s . t .  on purp o s e .  
malo lenge 2 vp t o  a�p e ar , t o  
r i s e  up out of ; m a a p f n g l . 
malu n gr ave . 
malu ping! vp t o  bury . 
mala n p l a c e  n e xt t o  hou s e  f o r  
g r ound ove n ; h ol e , g r av e . 
malasa K n v e r an dah , p or c h . 
malya adj g o o d  l o o k i n g  ( o f 
wome n ) . 
mama l e x a Z  e x c l amat i on o f  s u r ­
pr i s e ; a e  1 e n ge , k a  1 f p a k a e , 
k a n a u , p o n g o k a e , wa i p G I G ,  
wa k e p a . 
mama 2 PT n mothe r ; a n i ,  a n f � , 
a n y f a , e n d � n g l ,  m a me a . 
mam! K n t re e  ( u s e d  f o r  arrow s ) 
( Mahogany ( 7 » . 
mama K n t r e e  - mahogan y  
( Dy s oxylum s p . ) ,  a r r o w  made o f  
mahog any . 
mama lenge vp t o  e x c l aim i n  sur­
pr i s e / am a z em e n t ; a i i  l e n g e , 
a l  f a  m �moo l e n g e . 
mamaka S n s h e l l  - m o t h e r  o f  
p e ar l ; p a t a k a p a . 
mamanda PL n k i dn e y . 
mamando S n hor i z o nt al ,  b e am s ; 
mam� n d o . 
Mamando n n ame - man . 
mamand6 S n b e ams , wa l l  p l at e s ; 
mam�n do . 
mamanga n r oun d ; mom� n g a , 
u t a k � u . 
mamba S n t r e e  o i l .  
mamba petae a t  t o  put out hand 
in b l e s s i ng . 
mamba tunduma pingi ph p e r fume . 
mambele part b e c a u s e  o f  ( ? ) .  
mambenge v t o  t h i n k , t o  know ; 
m a s  i n g  j ,  nembo t e n g e . 
mambingi v t o  h i t / s t r i k e  ( ? ) ;  
, . p i n g I .  
mambo pingi vp t o  p r a i s e , t o  
w o r s h i p ; l a k a n d e n g e , u a t f  
p i n g f .  
*mamb6lo S n marb l e . 
mambu K n eye l i d , b a c k  o f  e a r l  
h e a d  ( ? ) ;  l e p o n d i .  
mamea n m o t h e r /m at e rnal aunt -
addre s s ;  e n d � n g  i ,  m�ma . 
maminyi n c l ot h .  
mamoo adj e x c lamat i on o f  ama z e ­
ment ; ka  1 f p a k a e , k a n � u , 
p o n gok�e . 
mamuni 1  K n r a s pb e r r y  - w i l d  
( Rubus r o s i f o l iu s  J .  Sm i t h ) .  
mamuni 2  PL n s w e e t  pot at o . 
mana S n i n s t r u c t i on , rule , way 
of d o i n g . 
mana kiningi np t rut h ; p i  f 
k i n ( n g i .  
mana lamaingi vp t o  t e a c h ; m � n a  
l e n g E L 
mana lenge vp t o  t e a c h ; m � n a  
l ama i ( n g i . 
mana nyingi vp t o  l e ar n , 
c at e c hume n .  
mana pi! lapae a t  t e ac h ing , 
d o c t r i n e . 
manda S n mount a i n ; ka r t i .  
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manda tenge v p  t o  b e  c o l d  ( o f 
obj e c t s ) , t o  be d e a d ; k i  ( 
n e n g e . 
mandakape PL n swe e t  p ot at o . 
mandane PL n s w e e t  p o t at o  
( ye ll ow ) . 
*MandaQa S n n ame - p l a c e : 
Madang . 
mandau S n mu d ,  swamp , mar s h ; 
e n d � k r  t � e , m a n d a �wa , t � e , t � ke .  
mandauwa S n mud , b o g , mar s h ; 
m a n d a � , dke . 
mandeam!no g!i d6ko p h  b i rth day . 
mandenge v t o  b e ar , t o  p r o du c e / 
y i e l d , t o  c ar ry ( o f  n et b ag ) . 
mandenge v t o  un s t r i ng a b ow ( ? ) ;  
kawe n g e . 
mandenyingi v t o  s h iv e r  ( f r om 
c o ld ) ; i n u n g l n y i n g l . 
mandi 1 K n t r e e  ( wo o d  u s e d  f o r  
s p e ar s ) .  
mandi 2 S n n e t  b ag , b a s k e t ; , n u u . 
manduli adj t o  b e  f at ( of 
animat e s ) , l ar g e ; a n d a ke , i n g (  
l e p a n e , t i l y a ka f .  
manga S n worm , grUb ; rm� . 
manga manga penge vp t o  j ump ; t o  
b o i l  ( of wat e r ) ;  man g a l y a  
m a n g a n a  p i n g r .  
manga palenge vp fun� u s  ( or s . t . ) 
on s w e e t  p ot at o ; fmu  p a l e n g e , 
mu 1 6  p a l e n g e . 
manga ny!ngi vp t o  j ump down ; 
m a n g a 6  l e n g e . 
mangalya mangana ping! vp t o  h o � /  
j ump , t o  b o i l  ( o f w a t e r ) ;  m� n g a  
m a n g a  pe n g e . 
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mang�lo S (P) n j ew ' s  harp ; 
I r n o ,  t a m b a l o . 
mangam�nge ( P ? )  v t o  grab f o r  
and c at c h h o l d  of . 
mang�pe S n 
doo r . 
t op t wo s l at s  o f  a 
mangau leng� vp t o  j ump /hop , t o  
fall  d own ( 1 ) ;  m a n g �  n y ( n g i , 
, m a n g e n ge . 
mange K n t humb , t o e  - b i g ; 
k ( n g i k u n d e n g � , k o n d � . 
m�nge lao waketau adj e i ght ; 
t u k u l � p 6 . 
m�ge pundu vp t e n ; a k a l l t � 
m e n d � i ,  t � n e , t � n e pe l a ,  
t u k u t e po n a  m e n d � i .  
mang� K n n e c k , t op p art o f  
anyt h i ng . 
mang� lyia leng� vp t o  look up 
and over ; w a n g �y3  l e n g � . 
m�genge v i n s an e ; t a l en g e .  
mang�nge v t o  j ump/hop t o  f a l l  
d own ; a n g o  p a l e n g � , k6po l e n g e ; 
k u l (mbe n g e , l i (  p ( n g i , l omba6  
s ( n g i , l om b � n g e , mang�  n y ( n g i , 
m a n g a �  l e n g � , pa k u ( n g i .  
mangepungi K n n e ck - b a s e  o f f 
t e ndon ( ? ) . 
mang�sa s Ingi vp t o  c h ok e . 
man�onge adj t o  be n aught y ;  
l u i  n g  I .  
manguingi v t o  b e  m a d / c r a zy/ 
s t up i d ; k e k e n g � , k y a k a e n ge . 
mangungi v t o  c ome / s t ay t o g e t h e r .  
m�ni S n money ; m � n r .  
m�n j 6  E n mu c u s ; m � n j u .  
ma� j 6  QaI leng� vp t o  b l ow n o s e . 
m�n j u  E n mu cu s ; m an j 6 .  
man6 K n t r e e  ( u s e d i n  mag i c ) . 
m�nu adv ab s o lut e l y  ( 1 ) .  
M�p� n n ame - man ' s .  
map�nge v t o  ac c ompany ; t o  g o  
w i t h  t o  h e lp or l e ar n  a j ob .  
map6 pingI vp 
( as s t r i n g ) . 
t o  r o l l /w i n d  up 
mapoe� PT n g i r l  - unmar r i e d  
ado l e s c e nt ; m a p u a k a � . 
mapu PL n s w e e t  p o t a t o  ( g e n e r i c )  
( I p om o e a  b a t at a s ) ,  f o o d ; � i n a ,  
t emb�me . 
mapu s Ingi 1 vp p l ague - t o  
s u f f e r  from ; mu l (  e p e n g � . 
mapu sIng i 2  vp t o  l ay f a l l ow 
( f or s h ort t ime ) ; I y a k (  s ( n g l .  
mapuaka� n g i r l  - unmarr i e d  
a d o l e s c e nt ; ma poe� , m a p u e .  
mapue n g i r l  - unmar r i e d  
adol e s cent ; m a p u a ka � . 
mapuna PT n mammal : wall aby ( 1 ) ; 
s (m b i , dmb i . 
mapus Ingi ( P ? )  v t o  t empt . 
*mas�a K n Europ e an man . 
masal�i PT n mamm al ( g ame ) . 
*m�sata n mu s t ar d . 
*masek�te S n gun . 
m�sepae s t  m i n d , t h ou ght s .  
masi minIngi vp guard ; m a a  . , . m i n  I n g  I .  
m�singi v t o  k n ow , t o  t h i nk , t o  
unde r s t an d ; m am b e n g e , n �mbe 
t e n g � , nemb o t e n g � , ney� k a e n g � , 
nombo t e n g � , s e ke n g e . 
m�singi akali np w i s e  man . 
*masIni S n m a c h i n e . 
*masIsal  n g ame p l ay e d  w i t h  
mat ch box . 
*masIsa2 S n m at c he s . 
Mata n n ame - man ' s .  
mata K n t r e e  ( L i t s e a / n e o l i t s e a ) . 
matakai K n p i g  - s ow .  
Matakale n n ame - p l ac e .  
matalyingi v 
aeme 1 e n g e , 
t o  h i d e / t ak e  c o v e r ; 
y a 1 6  p i n g f .  
matapu n b e lt ; ma t f p u . 
*matas�ne S n m e d i c i n e ; m a t a s r n i .  
*matas!ni S n m e d i c i n e ; ma t a s e n e . 
mate ! adv e dge ; d u u , m a t e s a , 
n e t e s a . 
mate 2 adv t ime ; , . 9 I I .  
mate 3 l o a  p l a c e , l o c at i on ; 
m i3 t e s a . 
mat�na K n h e a d ; a y amb a , ay6mba . 
mat�na kuli K np skull . 
mateng� S n s p a c e  b e t w e e n  
moun ds ; l em b a , n e t e , n e t e s a . 
matenge l o a  e ar ar e a  ( b e h i n d ) . 
matenge It! K np eyeb r ow . 
matesa adv edge ; 1 i m ba , 1 i m b a s a ,  
m i h e , n e t e s a . 
mat!pu n b e lt ; ma t a p u . 
mat!pu min!ngi vp t o  que s t i o n 
i n  c our t ; t i p a p i n g r .  
mat!sa adv l a t e r , aft e rwar d s ; 
m a i t a k a6 , t e n d a . 
matisa d!ngi vp t o  give w i t h  
i n t e nt t h at ob j e c t  i s  return e d ;  
d d  d ( n g i .  
matoko S n p o s sum h o l e ; s a a  
s f t a , s f t a . 
matopa K n t r e e . 
matu inj !ngi vp t o  be du l l ; 
t 6mba  p i n g f .  
matuaka E n v i n e  ( u s e d  a s  r o p e ) . 
Matuakane n n ame - m an ' s .  
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matu!ngi V t o  f a l l  a s l e e p  ( o f a 
l i mb ) ; k i m b u d t i  p i n g f .  
matungi V t o  b e  numb ; k u m b u t f t u  
p i n g i , mokod t i  p i n g f .  
mau peteng� vp t o  group ; k am b u  
p f n g i , m a u  p i n g r . 
mau ping! vp t o  g at h e r ,  t o  p i l e  
b . .  b ' b '  up ; �m � p l n � I , . o�e ,  � I) a . l e n g e , I t a l Y l n g l , l y a l Y l n g l , 
k amb i n g r ,  k a m b u  p ( n g i , k a n d 6  
p i n g f ,  k a n d 6  s e t e n �e ,  k a ko ­
p e n g e , k a poma p i n g l , k 6 n d a  p i n g r ,  
l i me n d e n g e , l yomben g e , m a u  
p e t e n g e , m i n a n j ( n g i . 
mau ! S n oven - g r o un d ;  m a u  y u l i .  
mau 2 S n pu s ;  1 i n  f .  
mau lopeng� vp t o  o p e n  ground 
ove n . 
mau paling! vp t o  c ov e r / s e al 
( o f g r ound ove n ) . 
mau teng� vp t o  f e s t e r ; 1 i n r  
t e n g e . 
mau yul! S np g r ound ove n ; m a u . 
maul i  K n g r a s s ( u s e d  for r o o f ) ; 
y a n g  i . 
mauwa K n wall s t u d ; b 6 i (M) . 
mauwa part w i t h  ( * a s s o c i at ive ) ;  
l u n d u , m awa p i ,  - p f p a . 
mauwa S n no t r e s p as s i n g  s i gn . 
mauwapi part w i t h  ( * a s s o c i at i ve ) ;  
l u n d u , m awa , - p r p a .  
mauwi n bag - c ar r y i n g . 
mayelee PT n b i r d . 
-mba ! part v e ry ( * emph at i c ) .  
-mba2 part ( * argum e n t at iv e ) . 
-mba 3 part t h e y  t wo alway s 
( * e x c lu s ive h ab i t u a l  - dual ) ;  
-rna . 
-mby part ( * act i on away f r om 
s p e ak e r ) ; - am b y , - m b y a . 
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-me I part ( * ag e nt i  ve ) ; -m  i . 
-me 2 part w i t h  ( * i n s t rume n t a l ) ;  
-m  i . 
me� n for no r e as on ,  j u s t  m e r e l y . 
me� Iangalu min!ngi ph t o  p e r ­
j u r e . 
me� maa yangeng� ph t o  w a s t e . 
me� mai!ngi vp t o  g i v e  for n o  
r e a s on , t o  g i v e  w it hout g e t ­
t i n g  r e p ayment ( ? ) . 
meke paleng� vp s c ab i e s  ( o f 
p i g s ) ; k i t u p a l e n g e , l a k �  
p i n g f / p a l en g e . 
*membaa K n member o f  H ou s e  o f  
As s embly . 
*mem� n g o at . 
mena K n p i g  ( g e n e r i c ) ;  quad­
rup e d  ( un gu l at e ) ; t a k a i y a .  
*mena dongi K np donkey , as s .  
mena endakita pingi vp p ayment 
( o f live p i g s  ( 7 » ; me n �  
e n d a k i t a s i n g i , p a n d i t a p i n g f .  
mena endakita singi vp p ayme nt 
of l i v e  p i g s  t h at i s  not p a i d  
b a c k ; me n a e n d a k i t a p i n g i , 
p a n d i t a p i n g ( .  
*mena kama Ie K np c ame l . 
*mena 6sa K np hor s e ; 6s a .  
mena pungi tiningi vp mag i c -
u s i n g  p i g ' s  l i v e r  ( for cure o f  
i l ln e s s ) ; wa p u  p u n g i t i n i n g i . 
*mena sipis!pi K np s h e e p . 
mena toko ping! vp p aym ent . 
mena watapae p!ngi vp payment -
marr i ag e . 
mena yanong� was�pae s t  l e at h e r , 
w o r k e d  an imal s k i n . 
menak�nde S n s n ake . 
menange K n e ar l o b e , n o s t r i l  
e d g e . 
mendai adj one ; i k f ,  w � n e . 
mendalapo de t s ome t wo , a c ou p l e . 
mendapu de t s om e  ( p lu r al ) ; 
me n d� p u a , me n d a t 6 p a . 
mendapua de t s ome ( p lu ral ) ;  
men d � p u , m e n d a t 6 p a . 
mendatupa de t s ome ( p lu r al ) , a 
few ; me n d � p u , m e n d � p u a , y a n g ( .  
m�nde de t a ,  an , o n e , s omet h i n g . 
mendok�ng� v t o  b e  s t r o n g / t ough ; 
me n j oken g e . 
menj okeng� � t o  b e  t ou gh / s t r ong ; 
mendoken g e . 
metae K n fern ; kamb u a , p i n d f t a .  
-mi l part ( * agent ive ) ;  -me . 
-mi 2  part w i t h  ( * i n s t rum e n t al ) ;  
-me . 
m!lya K n t r e e  ( s e e d s  u s e d  for 
h a i rdye ) . 
m! lya yangen�� vp t o  dye h a i r /  
wig w i t h  m l l ya s e e d s . 
mimi min!ngi vp c o r r e c t ly - t o  
do ; n em i n � l r .  
mima l S n bow o f  b l a c k  p alm . 
mima 2 K n t r e e  ( u s e d  f o r  bOws / 
s p e ar s  - b l a c k  p alm ( 7 » . 
m!na K n c an e  - e d i b l e  ( S e t ar i a  
p a lm i f o l i a  ( Ko e n . )  s t ap f . ) ;  
m ( n y � . 
mina K n t r e e  - wh e r e  p o s s um s  
a r e  foun d . 
minakasingi v t o  de c e i v e . 
minak6 ping! vp t o  turn / s t i r  
( o f hand ) . 
minambenge v t o  h o l d  ( t i g h t ly ) , 
t o  pr e s s  d own ; m i n a p6mb i n g i . 
minam�n�e v t o  h o l d  f i rmly ; 
m i n a p umb i n g i . 
minan! n b le s s i n g . 
L-� ______________ �� ____ �� ____________________________________________ � ___ __  � L 
minanj ingi 1 v 
k a m b 6  p f n g i , 
p i n  9 f . 
minanj ingi 2 V 
t o  g r ou p / g at he r ; 
I fmb  i n g  i ,  m a u  
t o  h o l d  back /up . 
min!o lungu pisingi ph t o  
d e c e ive , t o  s e du c e .  
min!o singi vp t o  f e e l  w i t h  
h and s . 
min!o tinakatala vp t o  c onvu l s e .  
Minapia n n ame - man ' s .  
mindi mand! np pu z z le made from 
c an e . 
mindimand! ping! vp t o  b e  
n aught y .  
mindinane ping! v p  t o  b e c ome 
angry for n o t h i n g . 
minelarningi V t o  m e n s t ru at e . 
min!ngi V t o  h o l d  ( i n han d s ) ,  
t o  behave ; a p f  p i n g r . 
Min j a  n n ame - p l a c e : M i n j . 
min j i li pingi vp t o  l an d s l i d e ; 
, , .  " .  a n g l n y l n g l , a n g l p l n g l , 
t a n e n g e . 
minj okoenge V t o  hold  fast / 
f i rmly . 
minju PL n f l e s h , meat , mu s c le ; 
m i s a .  
Minj uku n n ame - man ' s .  
minjuku min!ngi vp t o  crumb l e  
w i t h  f i n g e r s  ( of s o i l ) ; o i l i  
l e n g � . 
minongenge V t o  d e c e ive , t o  
o f fend ; m i n y a k a s i n g i . 
minya ( L )  n c an e  - edible  
( S e t a r i a  palmi fol i a ) ; m f n a . 
minyakasingi V t o  de c e iv e /mock , 
t o  offe n d ; m i n o n g e n g e . 
mioko PT n b i r d  o f  paradi s e . 
*misa PL n meat ; m ( n j u .  
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*misii and! K np  c h u r c h  bui ld­
i n g ; l o s 6 u  a n d a . 
*misii doko lenge vp t o  p r e a c h  
t h e  g o s pe l . 
*misii lenge vp t o  wor s h i p /  go  
t o  chur c h .  
*misii pii S n Chr i s t i an it y . 
*misini K n m i s s i on .  
*misisa n Europe an woman ( Mr s . ) .  
*mitini n 
*miti!)i  n 
*miti !) i  n 
mee t i n g ; 
m e e t i n g ; 
m e e t i n g ; 
m ( t  i !)  i , m i d !) i . 
m ( t  i n i , m i d !) i .  
m t t i n  i , m f t i !) i . 
-mo part ( * augment ) ( t h i r d  p e r s on ) ; 
- n o . 
moiyane n orphan ; m u i y a n � . 
moka nyingi vp t o  f r e e , t o  let  
l o o s e ; m a ke n g � , ma koen ge . 
mokalipi lenge vp t o  cur s e .  
mOkenge V t o  let  l oo s e / fr e e ; 
m a k e n g e , m a k oe n g e , m a ko o  n y ( n g i , 
m6koe n g e . 
mokenge K n t r e e /v i n e . 
mokingi V t o  burn up / c o n s ume ; 
m o l y f n g i , mu l y f n g i . 
moko K n l e g , s upport s ;  k fm b 6 . 
mako kornbe singi vp t o  l e ave 
foot print s ;  m 6 k6 m i n f n g i . 
mako koo K np l am e , c ripple ; m 6 k6 
p e t a k o  i . 
moka miningi vp t o  l e av e  foot­
p r i nt s ; m6k6  k6mb�  s ( n g i .  
moka pee np shoe s , footwear ; s u u . 
moka petakoi K np l ame , c ripple ; 
m6k6  ko6 . 
mako setenge doko ph foot s t o o l . 
mOkoenge V t o  free � t o  let  l oo s e ; m a k oe n g e , m a k o  n y  I n g  I ,  m 6 k a  
n y f n g i ,  m 6 k e n g e . 
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mokosingi v t o  d i s t r ibut e ,  t o  
j u dge ; t a l f t a l f p i n g f ,  t a l  f p i  
p i n g f ,  w a fm�  m i n y f n g i . 
mokotiti pingi vp t o  b e  a s l e e p 
( o f a l imb ) ; am f ame ny f n g i , 
k u m b u t i t u  p i n g i , ma t 6 n g l .  
mola n b e an . 
mol� n c l oud , f o g /mi s t ; kopa , 
mo l �  p a n � , m u l u p a n a . 
mol� pana S n c l oud , f o g /mi s t ; 
kop�  eM) , mo l e .  
molo lenge vp t o  s ound l i k e  
bu z z / r o ar ( o f e n g i n e ) ; b u l u  
l e n g � , m6 1 6  m� 1 6  l e n g e , m u 6  
l e n g e . 
molyingi v t o  burn up / c on s ume ; 
mo k f n g i ,  mu l y f n g i , s � pu t e n g e . 
momanda nuu S np net b ag ( man ' s ) ; 
a k u , a l a k a e n a , n o k a l n a ,  p a n g a t a  , n u u . 
momanga n roun d ,  c i r c ular , 
s ph e r i c al ; mam� n g � , u t a ka 6  eM) . 
momo neng� vp t o  r ot . 
momo n rope , s t r ing ; e l y6ko , 
k e n d e . 
momo nyingi vp t o  r i p / t e ar ( o f 
p a p e r ) ;  p i  l y i n g i , p i n g i n g i , 
t o k f n g i .  
mona PL n h e a r t  ( s e at o f  t h ought 
an d emot i o n ) ; a w f y a , k i p i , 
y am� I i ,  yam� p u . 
mona andenge vp t o  b e  awe s ome , 
t o  worry ; m6na  n e p � n g e , p � k a  
p i n g f ,  wa l 6  l e n ge . 
mona ep� palenge vp g o o d  man / 
woman . 
mona kapilyingi vp t o  c onvert / 
r e p e n t . 
mona kenda kaenge vp t o  b e  s ad ;  
m6n a ken d �  p i n g f .  
mona kenda pingi vp t o  b e  s a d ;  
m6 n a  ken d �  k aen g e . 
mona kurningi vp t o  d e s p a i r , t o  
b e  h op e l e s s . 
mona lapo palenge vp t o  b e  un­
de c i d e d ; pa l i p a l i p l n g f .  
mona lyingi vp t o  f e e l  un s e t t le d ;  
p i f p e e n g e . 
mona lyuu lenge vp t o  b e  s e r e n e . 
mona nep�nge vp t o  b e  awe s ome / 
amaz ing ; m6na  a n d e n g e , wa l 6  
l e n ge . 
mona I)ee leng� vp t o  s i gh .  
mona I)enaa lenge vp t o  r ememb e r . 
mona I)yee kaeng� vp t o  r ememb e r . 
mona I)ye l)e lenge vp t o  s i gh 
( de e p ly ) . 
mona palenge vp t o  b e  s an e / g o o d ­
h e ar t e d .  
mona pyaki lyingi vp t o  b e  un­
c h ar i t ab l e , to b e  s t i n gy ; t a a  
i k f  n e n g e , yama t a k� l e n g e . 
mona s�tenge vp f r i en d ; a u 6  
k a e n g � . 
monaita too i n s i de o f . 
maname masingi vp t o  b e  i nt e l l i ­
g e n t ; m6n ame p i n g f .  
maname pingi vp t o  k n ow i n  one ' s  
heart /by h e a r t ; m6n ame m � s i n g i .  
monange KP n f r i e n d . 
manda paleng� vp t o  d i e  ( o f t r e e  
r o o t s  ( 1 ) ) . 
mondo S n moun d . 
mondo pingi vp t o  t a k e  c ar e  ( o f 
p e ople / p i g s / d o g s ) ,  t o  adopt ; 
i s  f n g  I . 
mondo singi vp t o  mou n d  up . 
Mond6pa S n n ame - p l ac e . 
mongalo l S n s t on e  ( u s e d  f o r  
axe s )  . 
mongalo2 K n c o r dy l i n e . 
mange PT n f r o g  ( g e n e r i c ) .  
m6nge paenge K n fern ( u s e d for 
h a i r  d e c o r at i on ) . 
monge ping! vp t o  unrav e l  ( o f 
s t r i n g / r o p e ) .  
mongoenge v 
l y o koe n g e , 
t o  b l o c k  up ; 
pae  l e n g e .  
m6nopalu adv s l owly ; k i p i  p a l u ,  
moO l a o . 
mo6 lao adv s l owly ; k i p i  p a l u ,  
k on d a k a l a o ,  k o n d a k a l ao ,  
kon d a ka o , mon o p a l u ,  p a l (ma  
p a l (rna , s ema  s em a . 
m6pa K n b a n an a .  
*mosapaeke S n mot o rb i k e ; 
mo t a p a k e . 
*Mosepee n n ame - p l a c e :  P ort 
Mo r e sby ; M o s e p ( i . 
*Mosepii n n ame - p l a c e : P ort 
Mor e sb y ; M o s e p ee , P o s a  M o s e p e e . 
m6s6 K ( L )  n b a n an a . 
*Mosuu S n Motu l anguag e . 
motakali n b e e , wa s p ; a m b u l y a .  
*motapake n mot orb i k e ; mo s a p a e k e . 
mot6 n s alt . 
mot6li K n 
kyok o l (m i 
h i p  ( s i de of ) ;  
(M) • 
motopae S n s n ake : python ( 7 ) ;  
a k o l o ,  pu i yoo . 
motopoi laken�e vp t o  ap p e ar ( o f r a inbow ) ; l l p i ke pe . 
m6ya S n i n h e r i t an c e ,  h e r i t ag e . 
m6ya nyingi vp t o  i n h e r i t . 
-mu ( L )  part at ( * l o c at iv e ) .  
muene K n orphan ; m u i y a n e . 
muingi V t o  b e  s h ort , t o  b e  
l a c k i n g . 
muingininyiminyi PT n b i r d  
( g o s hawk ) . 
muiyane K n orph an ; mo i y a n e , 
m u e n e . 
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muiy6 PT n mammal - mar s up i al 
( 7 ) • 
muku s ingi vp former h ou s e  s i t e . 
mulai K n t r e e  - p a lm . 
mula6 pingi vp t o  e at h o l e s  i n  
b e a n s  (M) , t o  e at h o l e s  i n  
b e an s / s w e e t  p o t a t o  (T) ; m u l u  
pa l e n g e , m U l u  p i n g ( .  
mUli K n t r e e  ( G lo c h i d i on ) . 
mul i  epenge vp p lague - t o  s u f f e r  
from ; mapu  s f n g i . 
muli mauwa lenge (M) vp t o  s w e a r  
for trut h o f  i t .  
mulimauwa (L)  adj t ruth , o at h . 
Mul itaka S n n am e - p l a c e :  Mu l i t ak a . 
mulu malu lenge vp t o  t hun d e r , 
t o  s ound l i ke t hu n d e r ; t o  g r owl 
( of s t omach ) ;  bu l u  l e n g e , mo l o  
l e n g e , m u u  l e n g e . 
mulu pingi vp d i s e a s e  of tub e r s /  
p o d  v e g e t ab l e s ; mu l a6 p i n g f .  
mulu palenge vp d i s e a s e  o f  s w e e t  
p ot at o / b e an s ; m a n g a  pa l e n g e , 
mu l ao p i n g r .  
mulurnalu lenge (L)  vp  t o  quarr e l ;  
k i pu l e n g e , t o k a  l e n g e . 
mulurnalu adj d e af and dumb ; 
m a a , m u u ma a . 
, m uu  
mUlupana S n c l ou d , m i s t / fo g ; 
kopa , m o l e .  
mUlyingi v t o  burn / c on s um e ; 
mok ( n g i ,  mo l y f n g i . 
mUrnba S n s c ab ,  s c ar ( n ot d e ­
c o r at ive ) ;  kombe , mumba p f n g i .  
mUrnba pingi vp t o  s c a r ; kombe , 
m u m b a , p a n j u  p f n g i / p l n g ( .  
murnba ko6 pingi vp t o  make l e ave 
in h a s t e , t o  w i t hh o l d  ( o f 
l aught e r / s p e e c h / i de a ) . 
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mUmbetenge S n umb i l i c al c or d , 
nave l ; m6m b i , m 6 mb i t e n g e . 
mUmbi 1  S n n ave l , umb i l i c a l  
c o r d ; m6mbe t e n g e , m6mb i t e n ge . 
murnbi 2 S n b e ads , s e e d  ( h ard -
u s e d  a s  b e a d s ) ;  b ( s a , m u n d 6 ma . 
mUmbitenge S n n av e l , umb i l i c al 
c or d ; m6mbe t e n g e , m6mb i . 
mUrnu lenge v t o  c omp l a i n /  
mutt e r , t o  grudge ; d i l  i n d a 1 6  
l e n ge , k � k a t e  l e n g e . 
murnun� K n c an e  - sugar . 
mundu p!ngi vp t o  s l i c e , t o  cut 
up . 
mundUrna n b e ad s , s e e ds of f l ower­
i n g  g r a s s ( u s e d a s  b e a d s ) ;  b r s a , 
m 6 m b  i . 
munge lenge palenge vp d i s e a s e  
o f  s w e e t  p o t at o ; g i l i n e p i n g i . 
mungi K n t r e e / s h rub ( Ga r c i n i a ) . 
*muni K n month , moon ; e ke , 
k a n � .  
*mun! S n m on e y , s h i l l i ng , alm s ; 
kon d e , m � n ( ,  s i l r l) i . 
*mun! kuli S np c h ang e ; kon d e , 
s i 1 u a . 
*mun! min�o lenge vp t o  p l ay 
c a r d s ; k � s a  l e n g e , m� l e  p i n g f .  
*mun!i adv g r e e t ing - g o o d  
m o r n i n g ; yon g �mo . 
munj ukii PT n f i r e f ly ; bo i .  
Mu6ne n n am e  - man ' s .  
mup� KP adj f i r s t / e l d e s t , 
imp o rt ant , l ar g e . 
Mus i  n n ame - l a r g e  l ak e  wh i c h  
i s  f e a r e d .  
mus! K n b an an a .  
mut! n t ob a c c o  ( N i c ot i ana 
t abacum ) , c i g a r e t t e s ; k i n � ,  
s o k o , s um u k u . 
mut! nenge vp t o  smoke t ob a c c o /  
c i g a r e t t e . 
mut! ping! vp t o  c o ok on t o p  o f  
f i r e . 
muturn�tu n dumb ( i n c apab l e  of 
s p e e c h ) , p o o r  s p e ak e r ; m u um a � , 
p i m 6 , t 6 1 6 ,  
muu adj s hort . 
muu p!ngi vp t o  cut / b r e ak a c ro s s  
g r a i n ; k e p e n g e , I e po I e n g e , 
p i t ( n g i , popo  l e n g e . 
muu PT n b i r d  - g i ant f r o gmout h .  
muu lenge vp s ound - hum ( o f 
e n g i n e ) ;  b u l u  l e n g e , mo l o  l e n g e , 
mu l 6  m� 1 6  l e n g e . 
muu ma� KP np d e af a n d  dumb , 
d e a f ; k�m b 6  l u o k o t a e , m u l um a l u ,  
m u u ma � . 
muurna� KP n dumb ( un ab l e  t o  
s p e ak ) ; mu l u ma l u ,  mu t um� t 6 , m u 6  
m a � , p e n d 6 k o  l yo k o t a e , p i m 6 ,  
t 6 1 6 .  
muyo PT n mamm a l . 
myUku kaenge vp t o  b e  s i c k  o f  
s . o . / s . t . ; k e k e d  k a e n g e / p i n g f .  
myUku lyandenge (T) vp t o  vomi t ; 
m y 6 k u  t a l y ( n g i , p i a s r n g i .  
myuku m�nemane ping! vp t o  b e  
n au s e at e d ; my 6 k u  p i n g f ,  m y 6 k u  
t a l y ( n g i .  
myuku ping! vp t o  s t i nk , t o  sme l l  
( n au s e at i ng ly ) ;  a r  p r n g i , m y 6 k u  
m � n e m a n e  p i n g r ,  p 6 n g 6  p i n g r .  
myuku taly!ngi vp t o  vomit ; my6 k u  
l ya n d e n g e (T) , m y 6 k u  m � n em a n e  
p i n g f .  
N 
na- part n e g at i on o f  v e r b s  
( * n e g at ive ) . 
-na l part ( * at t e nt i on s u f f i x ) .  
-na2 part ( * quot at ive ) ;  - I) e . 
na� (L1)  pro I ;  n am b � . 
*naamba adj number , divi s i on , 
l ay e r ; n am b a . 
*naene adj n i ne ; t u k u t � p6 .  
naenge v ( * n e g at i on ) ( o f verbs  
w i t h  s t em o f  more  than one  
s y l l abl e ) . 
nai KP n f o r e i g n , fore i gn e r ; 
n a i e n d a ka l i ,  n a i y a .  
nai endakali KP np fore i gn e r ; 
n a i ,  n a i y a .  
naima p ro we , u s ; n a n fma  (T) . 
*naine adj n i n e ; t u ku t � p6 . 
naipi K n t r e e . 
*naipya S n kn i fe ; kema , l a t e ,  
n a p y a , u a a  l a t � .  
*naisa S adv n i ght ; k u a k a ma , 
k u k � m a . 
*naita dyutii np n ight - duty . 
naiya KP n f o r e i g n , f o r e i gn e r ; 
n a i , n a i  e n d a ka l i .  
naiya anda K np h ou s e  ( European 
style ) ;  n a y a  a n d a . 
naiya kate S np paint ( fo r  b o dy / 
s in g s ing ) . 
naiya pi! np P i dg i n  l anguag e . 
naka K n t r e e . 
naka Ienge vp t o  swear o b s c e n e l y . 
nakale n door ; k a i t f n f ,  n f p� , 
n o k a l e .  
nakande singi vp t o  t ast e , t o  
t ry ; n a o  s f n g i .  
nakate S n v e g e t ab l e : s p i n ach­
l i ke . 
nakauwa K n n e t t l e  - s t i n g i ng . 
Nal! S n n ame - p l ac e .  
nal!mba pro w e  two . 
naloa ping! vp t o  e xpr e s s  
ext r eme anger  a n d  make 
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s arc ast i c  r e fe r e n c e  to o r a l ­
g e n i t al i nt e r c our s e ; rmbu  
k a e n g e , p yao  p f n g i .  
nalomenge V t o  r i n g  a t r e e  t o  
k i ll i t . 
nalu Ienge vp t o  t alk about other  
c l an w i t h h o l d i n g  p i g s ; Q i l  i Q a l u  
l e n g e . 
namanaenge V t o  b e  b a d / i n c orre c t / 
i n c ap able . 
namba adv t im e . 
namba l KP pro I ;  n a a  (L) . 
namba2 K n bras s worn on f o r e ­
h e ad by ' t ultuls ' .  
*namba 3 S adj numb e r ; n aa m b a . 
nambakali K n s t r anger ; k a i n a k a l i ,  
o po n e . 
namb! n s t i c k  ( sh arp ) - f o r  plan­
i n g  d own . 
*namb!sa S n c o ast . 
namb6 namb6 ping! vp t o  s l an d e r / 
g o s s ip ; n o n g o  n o n g o  p i r ,  t i p i  
t i p a p i f ,  t i pu t f p �  l en g e . 
namu nae ping! vp t o  s p e ak 
ang r i ly t o  one  another . 
Nanaa n n am e  - man ' s .  
nane PT n b i r d . 
nanga pingi vp t o  sharpen ( wi t h  
f i l e  o r  s t o n e ) ;  n a n g a  s f n g i , 
, , . n e n g e  p i n g I • 
nanga s !ngi 1 vp t o  rub n o s e s ; 
t u k �me s r n g  i . 
nanga s!ng i 2  vp t o  sharpen \ wi t h  
f i l e  o r  s t o ne ) ; n a n g a  p f n g i , 
n e n g e  p f n g  i . 
nanga ping! vp t o  d i e . 
nangala Iyingi vp t o  d i g  a d i t c h ; 
n a n g a l a  n y r n g i , s a n a  n y f n g i . 
nangala ny!ngi vp t o  d i g  a d i t c h ; 
n a n g a l a  l y r n g i , s a n a  n y f n g i . 
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nangale n 
y a n � .  
d i t c h /bound ary ; , s a n a , 
nangatu p!ngi vp t o  h i c c ough ; 
p y a n g � t u  n � n g � t u  l e n g e . 
nangU n f e r n  - e d i b l e  ( D i c k s o n i a  
h i e r o nym i B r au s e ) .  
nanima (T) pro we , u s ; n � i ma .  
nanu n t h i r s t ; l � poenge , 1 6po , 
n a n u  f n g  i . 
nanu kaenge vp to be t h i r s t y ; 
, . n a n u l n g l . 
nanu!ngi v 
k a e n ge . 
t o  b e  t h i r s t y ; , , n a n u  
nao katenge/petenge v p  t o  s t ay 
( ? ) • 
nao s !ngi vp t o  t a s t e ; n a k � n de 
s i n g i . 
nao tiaka kaenge vp t o  e at unt i l  
s at i s f i e d .  
napenge v e d i b l e  ( p ot ent i al f orm 
o f  n e n g e ) .  
napinya kayamo nee ph  P a s s ov e r . 
napu K n t r e e . 
napu liki n r at ' s  h o l e . 
*napya S n k n i fe ; kem� , n � i py a . 
nate K n sun ; n i k f ,  n i t � ,  
y a k a i n a ,  y a pe n a .  
nawe lenge vp t o  b e  s t i n g y /  
s e l f i s h ; n awee l e n g � .  
nawee lenge vp t o  b e  s t i ngy ; 
n �we l e n g e . 
naya anda np h o u s e  - Europ ean 
s t y l e ; n a i y � a n d a . 
naya pii np P i dg i n  languag e ;  
. , . p I S  I n I .  
nayanda n gun , r i f l e ; m u s e ke t a . 
nea n s ad ( ? ) . 
neamatae s t  c l o s e /next t o ; 
t e n g e s a . 
neamatae singi vp t o  w a i t . 
nee l n t r a c k s  o f  anim al . 
nee 2 K n t ab o o . 
nee ping i l  vp m a g i c ;  nem�  p f n g l , 
p i ma p i ma p i n g i .  
nee pingi 2 vp t o  s ac r i f i c e  t o  
g h o s t s ;  t o  b e  c o n c e r n e d  for ; 
t r ac k  ( o f animals ) ;  nema  p ( n g i , 
p i m a  p i m a  p i n g i .  
nee S n f o o d . 
nee katai pyapae 8 t  c rumb s . 
nee li6 s ingi vp t o  b a i t  ( o f 
t r ap s ) ;  n e e  m a k e n g e . 
nee makenge vp t o  b a i t  ( o f t r ap s ) ;  
nee  I f6 s f n g i .  
nee nyetae 8 t  t ab o o  ( t hat f e u d­
i ng c l an s  s h ou l d  not f i � ht out ­
s i de own t e r r i t o ry ) ; d a a l a t a e . 
*nekeneke K n m e c h an i c . 
nele PT n i n s e c t  ( l o c u s t  ( ? ) ) .  
nelenele pingi vp d i s e a s e  of 
s w e e t  p o t at o ; to p r e t e n d  t o  e at 
s . t . ; g e l en g e l e  p i n g i . 
nema p!ngi vp mag i c  - b l a c k  
( u s i n g  de c ay e d  p ar t s  o f  human 
b o dy ) ; n e e  p i n g f ,  p i m a  p i ma 
p i n g  i . 
nema pingi vp b i r d  f e e d s  b aby 
b i r d .  
nemango n m a g i c ;  nem6n g o . 
nemango akali K np s o r c e r e r . 
nembange Zoe e dg e , s h o r e ; l em b a , 
n e t e s a . 
nembenge v t o  throw out / away ; 
n e p e n g e . 
nembiti K n m o u s t a c h e . 
nemb6 tenge vp t o  t h i nk , t o  know ; 
t o  h e s i t at e ; m a s i n g i , n emb o t e n ge . 
nembotenge t o  t h i nk ; mambe n g e , 
m a s  i n g  i ,  n emb6  t e n g e , n e y �  
k a e n g e , n om bo t e n g e . 
nerne nerne K np gum s . 
nerninali pingi vp t o  put i n  
o r d e r / p r o p e r  p l a c e ; m f m r  
m i n ( n g i . 
nernong61i luu pingi vp p ayme n t  
for mag i c .  
nern6ngo n magi c ;  , n e ma n g o .  
nenae n l a s t  b o rn ( o f c h i l d r e n ) ;  
n e n a k a e . 
Nenai n n ame - t r ib e . 
Nenaini n n ame - t r i be . 
nenakae adj y oun g e s t  c h i l d , 
l a s t  born ( o f c h i l d r e n ) ;  
, n e n a e . 
nenata pingi vp t o  t e s t t o  s e e  
i f  e e l  i s  i n  t r ap / on h o o k . 
nene PT n i n s e c t ( g e n e r i c ) , 
arthropoda ( a l l  m emb e r s ) and 
s n a i l s . 
nene anda S n , maggot . 
nene pingi ( L )  vp t o  hum /bu z z .  
nene pingi vp 
nene pingi vp 
l e n g e , ma l e  
t o  s how d i s g u s t . 
t o  p l ay ; ma l e  . , p i n g I • 
nenge K n 
t e e t h . 
h o r n s /tu s k , t u s k , 
nenge kaita S np mouth . 
nenge pingi vp t o  s h arpen ( w i t h  
f i l e  o r  s t o n e ) ;  n a n g a  p ( n g i " , 
, , . n a n g a  s l n g l . 
nenge l v t o  e a t / b i t e / g r a z e , t o  
c on s ume . 
nenge 2 S n t op o f  mount ain 
r an g e . 
nepaepa PL n s h oul der - m i ddle 
o f ; n e p r p a . 
nepenge v t o  di s c ar d / t h r ow away / 
r emove ; a n g o n g e , n e m b e n g e . 
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nepipa K n n e c k  ( b e l ow b a s e  o f ) ;  
n e p a e p a . 
nepo pingi vp t o  p l ay at f i gh t ­
i n g ; kop i o  nene  p i n g f .  
nete Z o c  e d g e , b o r d e r ; 1 i m b a , 
1 i m b a s a , m a t e n g e , n e t e s a .  
nete kipa kipa adj s u r r oun d i n g  
ar e a ; n e t e s a .  
netesa Z o c  b o r de r ,  e d g e ; k a p a k a t a , 
k i l i k ( I ( ,  l em b a , l ya m b a , ma te , 
m a t e n g e , m a t e s a , n e m b a n g e , n � t � ,  
n t h e k r p a  k f p a . 
netesa endakali K np h e a t h e n ; 
k a n a k a e . 
neya kaenge vp t o  t h i nk ( ? ) ; 
m a s i n g i ,  n emb o t e n g e . 
-ngi- part ( * f i r s t  or s e c on d  
p e r s on i n d i r e c t  ob j e c t ) .  
-ni part de s i r e ( * d e s i de r a t i v e ) ,  
want ( * de s i de ra t i ve ) ;  l a k a , l ao ,  
- 1  i . 
nii l n wet s e a s on . 
nii 2  n t oy .  
niki niki pingi vp 
on h a r d  obj e c t . 
t o  b i t e  down 
niki K n 
l e n g e , 
s un , n a t e , n i t a ,  
y a k a i n a ,  y a pe n a . 
n i t a -
niki tau tii pungu np n o on , m i d­
day ; a n d a  w a  i p u n g u  p � n g u . 
nikirne kandenge vp s k i n  d i s e a s e  
o f  p i g s . 
nikinenge ( L )  v t o  r e l e a s e .  
nikiniki kaenge vp t o  b e  angry 
at s . o . ; m a k a  k ae n g e , n i k i n r k i  . , p i n g I .  
nikiniki ping! vp t o  b e  an � ry / 
i r r i t at e d ; n i k i n f k i  k a e n g e . 
*ni li S n n a i l ,  s h ot / i n j e c t i on ; 
I) r 1 i . 
*n! li pingi vp to i n j e c t , to n a i l  
s . t . ; I) r l i  p y a o  n e p e n g e . 
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nimanda K n h ou s e  - smal l ; 
i m u n d u , ku l a pe ,  n i mondo . 
nimba (T)  pro you s i ngular ; 
emba , ( m b a . 
nimondo K n hou s e  - gard e n ; 
i mu n d u , k u l a pe ,  n i m a n d a . 
nini S n l an d  - f e rt i l e ; 
k u n g � ma , k u n g �ma  k a n g � mu p i , 
k u n g 6ma  k a n g �ma , k u n uma , 
n i n r ma , n i n � ma . 
ninima S n l an d  - f e rt i l e ; 
k u n uma , n i n i , n i n 6m a . 
ninUma S n du s t ; k u n g 6ma , 
k u n g �m a  k a n g �m u p  i ,  k u n g �ma  
k a n g 6ma , n i n i , n i n r ma . 
nip!ngi v t o  f a l l  down / ove r . 
nipu n d o or ; k a i t ( n ( ,  n a k � l e .  
nis ingi v t o  h e lp ; i s ( n g l . 
nisipu K n c an e , b amb o o . 
Nita n n ame - m an ' s .  
nita K n sun , day ; n a t e , n l k ( ,  
n i t a l e n ge , y a k a i n a ,  y a pe n � . 
nita landa pengesa ph w e s t  
( wh e r e  s u n  s et s ) .  
nita pyakaengesa ph e a s t  ( wh e r e  
s u n  r i s e s ) .  
nitalenge (L)  n sun ; n i k ( ,  n i t � .  
nitupa K n p an danus ( P an d anus 
s p . ) ;  a l emok6 i , a p � t i ,  t a e , 
wa i m b a . 
-no part ( * augme n t ) - s e c o n d  
p e r s on ; -mo . 
Noi n n ame - m an ' s .  
Noka n n ame - r i v e r . 
nokaina S n n e t bag - m an ' s ;  a k u , 
a l a k a e n a , moma n d a  n u � , p a n g a t a  , n u u . 
nokale n d o o r , p at h ; k a i t r n r ,  
n a k � l e .  
nolakenge v t o  r e v e a l ; p � n e n g e . 
*N61e n n ame - m an ' s :  N o l e . 
nole n mark - s m al l .  
nolenale adv alway s .  
n6ma K n g r as s .  
n6mbe PT n s n a i l . 
nombotenge v t o  t h i n k ; m � s i n g i , 
nembo t e n g e . 
nomondo K n h ou s e  - gard e n ; 
k U l a pe . 
nond6 lenge vp t o  s h ow ange r /  
d i s p l e a s ur e ; s o n d 6  l e n g e . 
nond6pa Zoa  n e a r  i n  t im e  and 
s p a c e . 
nongeane S n c l ay - y e l l ow o r  
b lue ; I a k a n e , 1 a ke a n e , t o n g ea n e . 
n6ng6 S n t r ap ( f o r  b i r d s ) ; 
make n g e . 
nong6 lenge vp t o  s p e ak p o o r l y /  
h e s i t an t ly . 
nong6 nong6 pi! np t o  l i e / s p eak 
f a l s e ly ; n a m b 6  n a mb6  p i n g r ,  
t i p i t a p a  p i r .  
nong6 pingi vp t o  b e  c lum s y /  
i n c ap ab l e / ob s t i n at e ; k � 1 i k a e n g e , 
p � p � l e n g e , t u �  p i n g ( .  
n6pao PT n m amm a l . 
nuangi K n s t r ap o f  n e t b ag . 
nunu lenge vp 
nunu ping! vp 
t o  k i s s ; 
t o  k i s s ;  
, , n u n u  
, , n u n u  
p i n g f .  
i e n g e . 
nuu S n n e t  bag ( g e n e r i c ) .  b a g  -
n e t  ( women ' s ) ; m � n d i ,  t a ka a .  
*Nuu Gin!i S np n ame - p l ac e :  New 
Gu i n e a . 
nuu kalenge np s t r a p  o f  n e t b ag . 
nuu maimai np l o i n c loth ( o f n et ) ; 
ma i ma i .  
nuu ping! l vp n e t b ag - t o  make a .  
nuu ping! z vp t o  swe l l ; � n d e n g e .  
-nya l part about ( *r e fe r e n c e ) .  
-nya2 part t o  ( *purpos ive ) ,  f o r  
( * purpo s i ve ) .  
-nya 3 part at ( * l o c at ive ) ,  on  
( * lo c at iv e) , t o  ( * l o c at iv e ) ; 
- k a , - s a . 
-nya4  part h i s ,  h e r s , i t s  
( *p o s s e s s i ve ) .  
nyakama pro you p lural , t hey ; 
, a n e ma p u . 
nyakamba pro you two ( du al ) ; 
n y a l ambo , n y i l y ambo . 
nyalambo pro y ou two , they two ; 
n y a k am b a , n y  i 1 yambo . 
nyilYambo pro you two , they two ; 
n y a ka m b a , n y a l am b o . 
nyingi V t o  t ak e / ge t / r e c e i v e . 
nyinya setenge vp t o  put /kn o c k  
d own . 
nyok6 nyingi vp t o  t ake /pu l l  
b ac k ; l y a a  l e n g e , l y oo l e n g e , 
n y o k o n y ( n g i ,  p u k i m ( n a  p e n g e . 
nyoko pingi vp t o  r e pay ( ? ) ; 
, , .  y a n u  p l n g l .  
nyokonyingi 1 V t o  t ak e  s e l e c t ­
i v e l y . 
nyokonyingi2  V t o  draw b ac k /  
out ; l y a a  l e n g e , l yoo l e n ge , 
n y oko  n y ( n g i . 
o 
Q aa lenge vp t o  c r y  ( o f i n f a n t s ) ;  
QO o  l e n g e , Q U U  l e n g e . 
Q a Q a  KP n b aby , t od d l e r , young 
( o f sp e c i e s ) .  
Q a Q a  lenge vp t o  mo an . 
D aQane n n am e  - man ' s .  
D aQenda n n ame - woman ' s .  
Qau lenge vp s ound  - hum ( o f 
e n g i n e ) ;  b u l u  l e n g e . 
Qee Q aa lenge vp t o  pant ; Q e e  
Q a a  p a l e n g e . 
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Qee lenge v p  t o  �runt / g roan ; g a a  
l e n g e , Q U U  l e n g e . 
Qee Q aa palenge vp t o  pant ; Q e e  
Q aa I e n g e . 
Qii lenge vp s ound  - pur r s , wh i n e s  
( o f e n g i n e ) .  
Qili  n shot / i n j e c t i on , n a i l ; n r l  i ,  
s u s a , wa i ma l e .  
Qili  pya6 nepenge vp t o  i n j e c t ; 
n ( l i p ( n g i .  
Qili Qali lenge l vp t o  w r ang l e ; 
g u l a n g a l u  l e n g e , i n g (  n e n g e , 
t o m b a  l e n g e . 
Q i l i Q ali lenge 2 vp t o  growl / 
rumb l e  ( of s t omach ) ;  g u l a n g a l u  
l e n g e . 
Q i l i Q alu lenge vp t o  quarre l ; 
k i i ya k a u 6  l e n g e , n a l 6  l e n g e . 
Qilu Q i lu PT n b i r d  - fan t ai l ;  
p i n y a l i t a .  
Q ingi V t o  c h i rp / s que ak . 
Qolo C B )  n a i r p l an e ; b u l 6 .  
Qo6 lenge vp t o  c ry ( o f i n fant ) ;  
ee I e n g e , Q a a  I e n g e . 
QulaQalu lenge vp t o  exp r e s s  
d i s p l e asur e .  
QUU lenge vp t o  g runt ; Q a a  
l e n g e ,  Q e e  l e n g e . 
- Q V  part ( * qu o t at ive ) ;  c h ange  o f  
sub j e ct i n di c at or .  
Qyee lenge vp t o  as s e n t / ag re e . 
Qyee Q aa lenge vp t o  p ant ; goo  
gaa  l e n g e , k e e  k a a  l e n g e .  
Qye Qe lenge vp t o  b e  o b e d i ent . 
Qyii Qaa lenge vp t o  rave , t o  c ry 
out ( du r i n g  mat i n g ) ;  Q y i l (  Q a l r 
l e n g e . 
Qyili Q al i  lenge vp t o  r ave , t o  
c ry out ( du r i n g  mat i n g ) ;  Q y ( i  
Q a a  l e n g e . 
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QYUU leng� vp t o  grunt / r o a r  ( o f 
p i g s ) ; g a 6 , k a �  1 e n g e , k y a �  
l e n g e .  
o 
oili leng� vp t o  c rumb le ( d i r t ) , 
t o  r o l l  ( g r a s s ) ; m i n j u k 6  
m i n ( n g i , p o p o  l e n g e . 
-ok- part f o r  me /you /us ( * i n ­
c lu s i v e  b e n e f a c t ive ) ;  - a k - , 
- e k - , - i k - .  
ok�e n v e g e t ab l e : s p i nach . 
okait� dir t h at d i r e c t i on ; 
d o k a i d .  
-okond�pe part t h oroughly ( * i n ­
t e n s i ve ) ; c ar e fu l l y  ( * i n t e n s ive ) .  
oko S n d i p / d epr e s s i on .  
okondipa de t n ow ( 7 ) , t h e n  ( 7 ) ; 
d o k o n d i p a .  
okondipan� de t now ( 7 ) ,  t h e n  ( 7 ) .  
okop� (T) adv t h e n ; d o k 6 p � . 
okopingi v t o  pay b r i de p r i c e  
( 7 ) ; k e e  l e n g e . 
oky�lo PT n f r o g . 
olaiyole L n j ew ' s har� ; a l a i y o l e , a l a uw a l i ,  l l n o , 
t a m b a l o .  
ol�po de t t h e y  two , t ho s e  two ; 
a l � p o , d a l � p o , d o l � p o . 
ole lenge vp aft e r n o on - l at e  
even i n g  - e ar l y ; a l e � k u  
' 
, , 
, 
a l e a k u n a , a l e m a n d i ,  a l em � n j i ,  
k u a n a  k u n a .  
olikek� PT n b i r d .  
010 ( L )  dir up t h e r e  ( furt h e r ) ;  
d 6 1 6 . 
olokait� di r up t h e r e  ( further ) .  
*olos�rne adv t hu s . 
oly a !  n nut . 
olya2 PT n mo s qu i t o ; i ( l e t e , 
w a l y a ,  w l l y a .  
-omb- part a s s o c i at iv e  ( 7 ) . 
ornendamendapi n eve ryth i n g , all  
k i n d s � f t h i n g s ; ome n d e m e n d e p u , 0 6  a a p l . 
ornendemendepu n everyt h i ng , all 
kinds  of t h i n g s ; o m e n d a me n d � p ( .  
orno de t t h at ; d 6 k o , 6 n g o . 
orno dir over t h e r e  ( fu r t h e r  
away ) ; d 6m 6 , d om 6 n y a , d om 6 s a , 
d omo t e n a ,  d 6 m b  ( , 6 m b  ( ,  um 6 .  
6rnonangai S n e e l . 
ornotele di r over t h e r e  ( fu r t h e r  
away ) . 
*ond�a K n warde n .  
ong�ita adv l i k e  t h i s ;  o n g 6 i t a .  
ongo de t t h e , t h at ; d 6 ko , 6 n g o m b a . 
, o m o , 
ongoita adv l i k e  t h i s ;  a m a n g ( t a , 
o n g � i t a ,  o p a l e .  
ongodina adv t h e n  ( 7 ) ;  d o k o n d i n � ,  
o n g o n d i p i n � ,  u n d i p y a k a n �  (T) . 
ongodipin� adv t h e n  ( 7 ) ; 
o n g o n d i n � ,  u n d i p y a k a n �  (T) . 
ongony� part b e c au s e  ( 7 ) ;  6 n y � . 
ongotiaka-py�a adv s u ff i c i e nt . 
onguita adv l i k e t h i s ( 7 ) ; o p � l e .  
ono dir down t h e r e  ( fu rt h e r  
away ) ; 6 s a . 
onongo dir d own t h e r e ; o n o k a i t � .  
onopa dir 
onot�n� dir 
a n a k a i t a .  
down t h e r e . 
on t h e  ot h e r  s i de ; 
onya part b e c au s e ;  o n g 6 n y a . 
ony� K n y am .  
, 
Ony� K n n ame - m an ' s .  
-00 part - i ng w i t h i n g i  verb s 
( *p r e s e nt p ar t i c i p l e ) ;  - a o , 
- u u . 
60 lenge vp s ound o f  w i n d /wat e r /  
t r e e f a l l  i n g ,  t o  s ay " 0 0 " . 
06 de t t h e , t h at . 
06 aapi S np everyth i n g , t h i n g s  
( m at e r i a l g o o d s ) ;" ap�  1 e 6 pa , 
ome n d a m e n d a p i , o p� l e  a p � l e p i . 
6pa l adv t hu s ; � pa , d � p a , d o pa . 
6pa 2  K n swe et p o t at o .  
6pa py60 adv l i k e t h i s , t h u s . 
opaka K n t r e e .  
opaka K n v e ge t ab l e : s p i n a c h . 
opale adv l i ke t h i s /t hat , t hus ; 
a n g r d ,  a n g i t r k i , a p � l e ,  
d a p � l e ,  o n g o i t a ,  o n g u r t a , y a l e .  
opale apalepi np everyt h i n g 
( m at e r i al g o o d s ) ;  00 a a p r .  
*opi sa K n o f f i c e ' o p f s a  � n d � , 
o p o s a  � n d � . 
' 
*opisa anda K np 
o p o s a  � n d � .  
o f f i c e ; , o p l s a ,  
*opisa sambenge vp 
s e n d  s . o .  t o  j a i l  
p l a c e  ( 7 ) .  
t o  b r i b e , t o  
i n  y our 
op6ne KP n gue s t , s t r an g e r  ( a l s o  
o f  p i g s ) ;  ka i n a k � l i ,  n a m b a ka l i ,  
s a k a s a ,  s i s a ,  t r s a  n �o k a t e n g e , 
y a pe s a . 
op6ne miningi vp t o  s h ow h o s ­
p i t a l i t y ; op6ne  wa i m a m i n f n g i . 
opene waima miningi vp t o  s h ow 
ho s p i t al i t y ; o p o n e  m i n r n g i . 
Oponee K n n ame - m an ' s .  
*op6sa anda K np o f f i c e ; o p ( s a , 
o p ( s a  � n d � .  
esa dir t h e r e ; d o s a , � s a . 
*6sana lao mambo pingi ph t o  
p r a i s e  s a y i ng " h o s ann a " . 
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*otele K n hot e l ; p a s e n d r i  � n d � . 
otenge v t o  f i n i s h / c ompl e t e . 
p 
-pa l  part an d /w i t h  ( * a s s o c i at i ve 
for two o n ly ) ; - p r p a . 
-pa2 part ( *t emporal e n d i n g ) .  
-pa a part ( * s ub j e c t  e n d i n g ) .  
-pa 4 part ( * c au s al an d re sult 
s u f f i x ) ;  - s a . 
paa adv t ime s ; g r i , pee . 
paa 10ng6sa deaka ph a g a i n  a n d  
a g a i n . 
paa kaenge vp t o  b e  a f r a i d ;  p � ka 
ka e n g e . 
paa �ingi vp t o  c r o s s  arms 
c h e s t ; k r n g i k u p i n g i . 
over 
paangi K n t h i gh , upper l e g ; 
p a e n g e , p � i ,  p � i n g l . " 
-pae part ( *p e r f e c t i v e  v e rb a l  
n ou n - a d j ) ;  - t a e . 
paekingi V t o  l i ght w i t h  mat ch / 
c o al / et c . ;  p y a k � l n g l . 
Paela n n am e  - p l a c e  ( C ath o l i c 
m i s s i on ) . 
*paele S n f i l e . 
paenge v t o  w a l k  aroun d , t o  go 
along , to fly ( o f b i r d s ) ;  p e n g e .  
paenge K n t h i gh ; p a a n g i ,  p � l , 
p �  I n g  I .  
paengemba K n for e l e g s ; v a n d a t e . 
*paepe adj f i v e ; y � u , y u u n g r .  
pai K n t h i gh ; p a a n g l ,  p a e n g e , 
p a r n g l . 
pai K n t r e e  c h e s t nut 
( C a s t an op s i s  acum i n at i s s im a ) . 
pai lenge vp t o  s hut / c l o s e ; p i  I 
l en g e . 
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paima P T  n b i r d . 
Paimaketa S n n ame - p l a c e .  
*paimi lenge vp t o  pump . 
paina adv dry s e as on , f a i r  
w e ather . 
paina gii d6ko ph s e a s on ( dry ) . 
paina pingi vp dry s e a s on , 
f a i r  w e at h e r .  
*painap6 K n p i n e app l e . 
painawana ( L )  n addr e s s  t o  
opp o s i t e  s e x e s . 
paingi K n t h i g h ; p a a n g i , 
p a e n g e , p �  i . 
Paiti n n ame - l i n e . 
paiyombua PT n l o c u s t . 
paka l n f e ar ; p � ka k a e n g e . 
paka2 adv very , p l e nt y ; l on g 6 . 
paka kaenge vp t o  be afra i d , t o  
fear ; p a �  k a e n � e ,  p � k a , p � k a  
p i n g f ,  p a k ae n g e , p a ke n g e . 
paka pingi vp awe s ome ; mona  
� n d e n g e , p�ka  kae n g e . 
paka pyo6 adv very much . 
paka n f o r k e d  ( o f p o s t / t r e e /  
f i n g e r ) ;  kembo , kye mbo . 
paka pingi vp t o  b r a c e  ( b anan a )  
t r e e . 
pakae n s i s t e r  t o  b r o t h e r  
( e n d e armen t ) . 
pakaenge v t o  be afrai d ,  t o  
f e a r ; p a k a  k a e n ge , p a k e n g e .  
pakale n s w e e t  p ot at o .  
pakal i KP n t r u s tworthy , by­
s t an d e r ; c owar d .  
paka6 adv n e ar ; kopao , t e n g e s a . 
paka6 mandeng� vp t o  b e a r t w i n s . 
pakapa pipae singi vp t o  thumb 
t h r ough ( o f money , p a g e s ) .  
pakatae s t  t o  j o i n t o g e t h e r ; 
p y � s e t ae . 
*pakatapu (L)  vp t o  ru i n . 
pake neng� vp t o  s t e al ; p � ke 
n y f n g i , wa�  n y f n g i .  
pake nyingi vp t o  s t e al ; p � k e  
n e n g e , w a a  n y f n g i . 
pake K n l e af / s t em of p l an t . 
pakelyo singi vp t o  s c ar ;  kombe . 
pakembo K n c an e  ( wi l d ) . 
pakena PT n mamm al - m a r s up i a l  
wat e r  r a t  ( ? ) ; a n g a t a .  
pakenge v t o  t e ar , t o  c l aw .  
pakenge v t o  b e  afrai d ,  t o  f e ar ; 
p � k a  k a e n g e , p a k ae n g e . 
paki K n s t em o f  l e af . 
pakiambu n arrow - f o r  b i r d  
hunt i n g . 
pakingi n n ame - man ' s .  
pakingi 1 v t o  b e  t og e t h e r ; t o l e .  
pakingi 2 v t o  b r e ak off ; s a n d a 
s i n g i . 
pakipu K n b a c k  of t h i g h . 
pako KP (M) n s h i r k e r  ( l i t e r a l l y  
" do g  t h at d o e s n ' t  h u n t  g ame 
mammal s " )  . 
pak6 K ( L )  n d o g  t h at d o e s n ' t  
hunt g ame mamm al s .  
pak6 pingi vp t o  p e e l  o f f  hu s k /  
s h e l l ; � m b e  p i n g f ,  pa k o n a  
p f n g i ,  pa t o k o  p i n g f .  
pak6na pingi vp t o  p e e l  o f f  
hus k / s h e l l ; �mbe  p i n g f ,  �m b f  
p i n g f ,  amb i y a n g e n � e ,  p � ko 
p i n g f ,  p a t o k o  p i n g f .  
pakungi 1 v t r e e  s l i p s  down . 
pakungi 2 v t o  c h a n g e  one ' s  m i p d . 
pakungi 3 v t o  ac qu i t  ( i n l i t ­
i g at i on )  . 
pakungi 4 v t o  t r ap l i v e . 
pal a K n t r e e . 
palakae pisingi vp t o  t ake 
over wi dow and b e l o n g i n g s  o f  
c l an memb e r ; w a l y a k � e  
p i s i n g f .  
palandi lenge vp t o  wat c h  
c l o s e ly ( ? ) .  
*palane K n b l i n d  ( p ane l woven 
of c an e  and u s e d  in hou s e s  
f o r  mat s , s hut t e r s , o r  w a l l s ) .  
*palangesa S n b l anket . 
*pala�a S n p l ank , b o ar d .  
*pala�a tasini S n p  s t at i on , 
t own ; a fmbos a . 
palasini n f e r t i l i z e r  ( 7 ) .  
pale pale singi vp t o  b e  over­
grown / fal low . 
palenge v t o  l i e  ( i n s i de ) , t o  
s l e ep ; pa l i n g ( ,  p a l y i n g f .  
palenge t6ko K np b e d . 
pal! pal! ping! vp t o  t ake o n e  
a s  r e p re s e n t at i ve / s amp l e . 
palima pal!ma adv s l owly ; 
ko n d a k a  l � o ,  kon d a k�o , mo6 
l � o ,  s em� s em� . 
palimal! pingi vp t o  s l e e p  
t i g ht ly p a c k e d  t o g e th e r . 
paling! l n h u s b a n d ' s  b r o t h e r ­
i n - l aw ( s ame s e x  s p o u s e  o f  
c o g n at e  o f  eg o ' s  � e n e r at i on 
( m al e e g o ) ) ; l y en g e . 
palingi 2 v t o  l i e  ( i n s i de ) , t o  
s l e e p ; p a l e n g e , p a l y i n g ( .  
palipali n wood w e d g e ; p u p � , 
p u p �  r t � , p u p �  l am i n a l am .i n a .  
palipali 
l e n g e . 
n c oun c i l ; l �mbu  l �mbu  
palita n c r owd ( a s  a u n i t ) . 
palo S n r o om ( ? ) , p i g  s t all . 
palo ping! up t o  d am up . 
*pa16a K n f l owe r .  
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pald Z o o  p l a c e  f o r  d r y i n g  f i r e ­
wood i n  hous e .  
pald n f am i ly , c l an ; �mbo , t � t � . 
palu pyakalenge vp t o  s p r i n g  u p /  
w e l l  up ; l e e k u i n g i , py a u l e n g e . 
paluita n s t i c k  ( u s e d t o  c ar ry 
over s h oulde r s ) ,  s t r e t c h e r ;  
wa e pe t ame . 
paldma pro y ou p lu r a l  ( formal 
addr e s s ) . 
palya lenge vp t o  �ull ; t o  
s e du c e ;  l y oo l e n g e . 
palyapd K n smal l o f  l ow e r  l e g /  
arm , c al f  o f  l e g . 
palyingi v t o  l i e  ( i n s i de ) ,  t o  
s l e e p ; p a l e n g e , pa l i n g f .  
pama katenge vp t o  t ak e  a b r e ak . 
pama K n g r a s s - w i l d  t al l .  
pamba pingi vp t o  r e - h e at f o o d ; 
t em bo p i n g r .  
pambenge v t o  i n s e r t  ( as ar r ow­
h e a d  into s h aft ) .  
pambenge v t o  sme l l ; t u n d um �  
5 r n 9 I • 
pambolo MD n p imple , b o i l ; 
k e l o t l a .  
pambdti PT n wart . 
*pamek!na S n pumpk i n . 
pana K n s e e d  b r an c h  o f  p andanus , 
l e av e s  c ove r i n g  p an danu s s e e d . 
panapele adv m o r n i n g ; yong �mo . 
panda S n p l ac e ,  s p ac e ,  r o om ; 
t a t e . 
panda dingi/maingi vp t o  g i v e  
way ; k � i p y a  l e n g e , k � i t a d f n g i /  
m � i n g l " k � py a  l e n g e . 
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panda pingi vp t o  s e t l e af as 
b a s e  for f e a t h e r s . 
pandai l V t o  c ough . 
pandai 2 PT n fowl - w i l d . 
pandal a  S n d e c o r at i on ( cut 
c a s s owary t h i ghb on e s  worn 
ab ove e ar s  i n  w i g ) . 
Pandarne n n am e  - m an ' s .  
Pandane n n ame - man ' s .  
pande part o r  ( on ly w i t h  
que s t i on s ) ;  t a e . 
pandenge V t o  p our ; kamoo kae  
l e n g e , kamoo pambe n g e . 
pandeta pingi vp p ayment at 
d e at h  o f  c h i l d .  
pandita pingi vp p ayment of 
l i ve p i g s ; me n a e n d a k i t a p i n g i , 
m e n a  e n d a k i t a s i n g i . 
pandu S n t r ap ; kon e .  
pandu singi vp t o  t r ap ; kone  
ma ke n g e . 
panenge V t o  reveal , t o  put i n  
open ; n o l a ke n ge . 
panga S n marsup i al pouch . 
panga panga rniningi vp s k i n  
d i s e a s e  - s c ab i e s  ( 7 ) . 
panga panga adv 
, .  , , p l n g l , p u u  pae  
, , y a p a . 
qu i c kly ; a l o 
l a o ,  6 ae l ao ,  
panga S n 
t i g h t  on 
band t o  k e ep sk i n  
drum he a d .  
pangal! S n s t a f f , wal k i n g  
s t i c k  ( m an ' s ) ;  f t a  k 6 1 f . 
pangata nuu np n e t  b ag ; a k u , 
a l a  n u 6 , a l a k ae n a , moma n d a  
n u u , n o k a i n a .  
pang6 PL adv i n s i de ; a n d a ko t e , 
k6k o .  
pang6 n name - man ' s .  
panguingi V t o  unfo l d , t o  open 
( a s umb re l l a ) ; I y a n ge n g e , d t a  
l e n g e . 
panju pingi/pingi vp s c ar ( f rom 
a s o r e ) ; kombe , m6mb a p f n g i . 
PaQua n n ame - man ' s .  
pound ( m oney ) ; 
papa l n m a t e r n a l  aunt . 
papa2 MD n w i n g , f i n . 
, p a u n a , 
papa lenge l vp t o  s h ak e / s h i v e r .  
papa lenge 2 vp t o  b e  c lum s y ; 
n o n g o  p f n g i . 
papa rnauwa K np w a l l  s t u d  -
out s i d e .  
papa tarnb6tae s t  p ar a ly z e d .  
papata KP n n a k e d . 
papatale S n c l i f f , i n c l i n e  -
s t e e p ; i p a l u ,  ton d o .  
papat6 pingi vp t o  b e  c o l d  ( o f 
b o dy ) ; k u p a  p i n g f .  
papaya lenge vp t o  b e  s o r r y /  
p i t y ; k6n d6  k a e n g e / l e n g e . 
Papayuku S n n ame - p l a c e . 
papee n s i s t e r  t o  s i s t e r  
( en dearment ) ;  ka k i a ,  k a k i n g f .  
papu ping! vp 
, . poo p l n g l . 
t o  m i s s , t o  dod g e ; 
papu leke np s t i c k ( u s e d  t o  
f l at t e n  v e g e t at i on ) , s c yt h e ; 
ko l e p a , k u l y e p a . 
*Papua S n n ame - p l a c e : P apu a .  
*pasat61e n p at r o l . 
*pasat6le lenge vp t o  g o  on 
p at r o l . 
*pasendii anda K n h ot e l ; o te l e .  
*pasetele PL n p o t a t o  - I r i s h  
( S o l anum tub e r o s um ) ; p a t e t a , 
s a m 6 u , waemo l o ,  wamo l o .  
pas ingi v t o  dry up ( o f  s p r i n g s /  
s t r e am s ) . 
Pas6ng6 n n ame - man ' s .  
pata pata' lenge vp t o  do s . t .  
s l owly / c ar e fully / e a s i ly .  
pata py60 adv s t e a lt h i ly .  
pata S n f l at s ur f a c e , l arge 
a r e a .  
pata p!ngi vp t o  s p l i t  p an d anus 
nut s i n  half ( 7 ) ; l �m b �  p ( n g i .  
pata yang! l S np s i xp e n c e .  
pata yang! 2 S np p a n d anus nut -
h a l f . 
patakapa S n d e c o r at i on - s h e l l  
( m o t h e r - o f - p e arl ) ;  mam�ko . 
patakenge V t o  b e  s t unt e d / smal l ;  
1 e e  n y  ( n g  i ,  1 e e  pambe n g e , s oko ­
s a ko t e n g e . 
patakikaita Z o o  b a ck ar e a  o f  
hou s e ; p a t a k ( s a .  
patak!sa Z o o  b a c k  ar e a ,  s i de 
ar e a ;  l y � amb u s a , p a t a k i k a i t a .  
patali K n r i b s , s i de o f  body . 
patali ping! akali K np c h e s t  
p r obe r ,  s u r g e on . 
patarna (K)  n axe ( hunt i n g  
l anguag e )  . 
patange K n b ac h e l o r . 
patawane K n support s for r i dg e  
p o l e  o f  h ou s e . 
pate py60 adv 
s m a l l  p i e c e s  
pate s !ngi vp 
b r i dg e } . 
t o  cut wood i n t o  
( ? ) • 
t o  w a s h  out ( o f 
pate lenge vp t o  r i n g  a t r e e  t o  
k i l l  i t . 
patepa K n t r e e . 
*pateta K n p o t at o ; p a s e t e l e ,  
s amo u , wamo l o .  
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pat6k6 ping! vp t o  p e e l / s k i n ; 
�mbe  p i n g r ,  p � k6 p i n g r .  p a k 6 n a  
p ( n g  i . 
patok6na n hu s k ,  s k i n  ( o f 
p l ant s )  . 
paU l K n t r e e  - e v e r g r e e n  
( P o d o c arpus c omp a c t u s  Wa s s ch . / P .  
imb r i c at u s  Bl . / p .  p apuanus 
R i d l . ) . 
paU2 n d e c o r at i on ( s h e l l ) -
worn on w i g ;  s a o t e n g e .  
pau kungup!a PT np b i r d  - wi l l i e  
wagt a i l .  
pau S n g r a s s l an d ; pa u s � .  
pau panda ping! vp b a s e  f o r  w i g /  
f e ath e r s  - t o  make a .  
pau ping! v p  t o  s c rape o f f  ( o f 
s w e e t  p ot at o ) .  
pau-i6mbo PT n g r a s s hopp e r . 
*pauli K n fowl , c h i c k en . 
*pauna S n pound ( mo n ey ) ; p�on a , 
, p a u n o .  
*pauno S n p ound ( m one y ) ; p �on a , 
p � u n a . 
*pausa S n p ou c h , b a g , p a c k ag e .  
Pausa n n ame - p l ac e . 
pausa S Z o o  g r ound - un i n h ab i t e d ;  
gr a s s land ; p a u . 
*pautaa S n p owd e r , t a l c . 
pauu (M? )  n c ourt i ng p a r t y  at 
b r i de ' s  h ou s e / s i n g s i n g . 
pauwa S n d e c o r at i o n - b al e r  
s h e l l  worn o n  f o r e he ad . 
pauwenge 5 n d e c o r at i on - b al e r  
s h e l l  worn o n  ch e s t . 
pawai n d an c e  - c e r emon i a l . 
Pawale S n n ame - p l a c e .  
-pe part ( qu e s t i on m a r k e r  a ft e r  
a l e / o j ; - p i . 
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pee ( L )  adv t ime s ; paa . 
pee latae s t  wide , l a r g e ; 
a n d a ke . 
pee lenge vp t o  f ly ; b � u  l ao 
p ae n g e , b � u  l e n g e , pee l ao 
, p ae n g e . 
pee lao paenge vp t o  f ly ; b � u  
l a o p ae n g e , b � u  l e n ge , pee  
I e n g e . 
pee lao pingi vp t o  en c l o s e  a 
l a r g e  ar e a :  t o  p e r f o rm w i t h  
e n j  oyment ; umb�  p a  l i n g  f .  
pee lenge vp t o  l augh and p l ay 
loudly . 
pee v t o  go ; pe n g e . 
pee mende adj s ome . 
pee pingi vp t o  s t u f f  in t e s t i n e s  
t o  make s au s age . 
peenge v t o  give /hand ov e r ;  
d f n 9 i , ma i f n 9 i . 
*peke ita K np t r e e  - f i g . 
*peke ita di! np f i g s . 
peke K ( L )  n t r e e , p i g  s t ak e . 
pele lenge vp t o  s hut t le s t r i n g 
on h an d  when mak i ng n e t  b a g ; 
pe l e n g e . 
pelenge v t o  s hut t l e  s t r i n g  on 
h an d ; pe l e  l e n g e . 
pelepele K n t r e e . 
*pe lesa S n p l at e / d i s h .  
pe lyai n mi ldew , rot , ru s t ; 
k um b u k um b � . 
pembe K n g r a s s  - u s e d  a s  s an d ­
p a p e r  ( A r t h r axon hi s p f du s  
( T hunb . )  Mak i r o ) ;  l i on g o  
I i  o n g o . 
pena pena pingi vp t o  s l i p ; 
ke l y a ke l y a p i n g f .  
penambo K n y am .  
pendakae lenge v p  t o  have arrow 
l e ft i n s i de b ody . 
pendakapu K n t h r o at - h o l l ow o f ; 
p e n d6k6 . 
pende K n dog ; amb a f p u , t u a , 
, y an a .  
pendenge v t o  l i c k ; p e n d u  p i n g f ,  
t a n d i  p i n g f .  
pendoko K n t h r o at ; p e n d a k a p u . 
pendoko lenge K np a d am ' s  apple , 
l arynx . 
pendoko lyokotae KP a t  
dumb ; kambu  l yo ko t a e  
d e a f  and 
mu uma a . 
pendu pingi vp t o  l i c k ; pend e n g e , 
t a n d i p i n g f .  
*penea S n penny ; pen i i .  
-penge part p o s s i b l e  ( * p ot e nt i a l ) ;  
ought t o  ( *p ot ent i al ) .  
penge l v t o  g o ; pae n g e , , pee . 
penge 2 S n c o n t a i n e r  ( for 
l i qu i d s ) ,  cup ; b o s 6 1 0 ,  k a p o . 
*penge botonj ame wasepae ph c on ­
t a i n e r  made o f  b r on z e . 
penge n fu z z  ( on j o int s o f  sugar 
c an e / g r a s s e s ) .  
*peni siline S np p e n i c i l l i n e . 
*penii S n p e nny ; pe n e a . 
*pepa S n p ap e r , l e t t e r , book . 
*pepa itaki pingi vp t o  r e ad ; 
pepa  k a n d e n g e . 
*pepa kandenge vp t o  r e a d ; p e p a  
i t a k f  p f n g i . 
*pepa pingi vp t o  wr i t e ; I f t i  
l e n g e . 
*pepa pyapae K a t  s i gn , n ot i c e . 
pepe miningi vp ma g i c  w i t h  
arrow - t o  mak e .  
pepelyo S n f i r e p l a c e ; pe t 6mba , 
p i p  r I y6 . 
pepeta �M) adj al l ,  t o t al ; 
p i pe t a , p i t a k a . 
pep6 n s cy t h e . 
Pep6 KP n n ame - man ' s / woman ' s .  
pep6 p!ngi vp t o  s l a s h / s cythe 
( a s v e g e t at i o n ) ;  l a t e  p f n g i . 
Pesatusa n n ame - man ' s :  P e t rus . 
petakate S n t on g s / s p l i t  s t i c k ; 
p e t o k o . 
petakoiya n l ame , de forme d 
foot ; t a noma . 
pete kol ! S np a s he s .  
pete S n l ak e / p o n d , dep r e s s i on 
i n  g r oun d ; k e n a f ,  k i n a e , k i n a r ,  
k u t ae p a , l y a n g a , dp� . 
petenge V t o  s i t , t o  be 
( f emi n i n e ) .  
petenge t6ko S np chai r / b e n c h . 
pet6ko S n t o n g s ; f d , f t � k u l  i ,  
k � l  f ,  p e t a k .3 t e . 
pet6mba S eM) n f i r e p l a c e ; 
pepe l yo ,  p i p f l y o .  
petuli n flut e ;  p u pe . 
-pi part and ( * c on j u n c t i ve ) ;  
e v e n  ( * c o n j u n c t i ve ) . 
-pi part ( que s t i on marker -
a f t e r  i /u ) ; - p e . 
pias!ngi V t o  t h row up ; my � k u  
l y a n d e n g e , p i am b f n g i ,  p y a k u i .  
*p!i n p e a . 
pi! n t al k / s p e e c h , l anguage , 
w o r d ; m a k u a , wO i p i . 
pi! ae pingi vp t o  s w e a r . 
pii elyakandao lenge vp s e c r e t . 
pi! etete ko6 lenge ph  t o  abu s e . 
pi! kin!ngi np t ruth ; ma n a  
k i n t n g i . 
pi! langingi d6ko ph app e al . 
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pi! lanya setenge ph  p l e dg e . 
pi! lao kambungi ph t o  c oun s e l  
t o geth e r . 
. , pi! lao setapae a t  
l a o w a s e p a e . 
c ov e n ant ; P I I 
. , pii lao wasepae a t  
l a o s e t a p a e . 
c ov e n ant ; P I I 
pii lap6 palenge ph d i c t i on ary . 
pi! lenge vp t o  s p e ak . 
pi! peenge vp t o  b e  t o g e t h e r  
( 7 ) ; mon a  l y i n g i . 
pi! s !ngi vp t o  obey , t o  l i s t e n /  
he ar . 
pi! wasing! vp t o  d i s cu s s ; t o  
c o r r e c t . 
pi! yanda dupa ph c o n t r ov e r s y ; 
p i t y a n d a  p t n g i .  
pi! yanda ping! vp c on t r o v e r s y , 
t o  argue / qu ar r e l ; p i f y a n d a  
d � p a . 
pii lenge vp t o  s hut / c l o s e ; pae  
l e n g e , pa r l e n g e . 
*pikisaa S n p i c ture /port r a i t . 
*pilake S n f l ag ; y a n d a  t a k a e p u . 
pili pili adv s l owly . 
pili pyale lenge l vp t o  t hr ow 
out / away ( 7 ) . 
pi li pyale penge 2 vp t o  d i v i d e  
( 7 ) • 
pi ling! PT n w i f e ' s  s i s t e r - i n ­
l aw ( s ame s e x s p ou s e  o f  c o gn ate 
o f  e g o ' s  g e n e r at i on ( f emale 
e g o ) )  . 
*Pil!pi K n n ame - m an ' s :  P h i l i p . 
pi lyei PT n mamma l .  
pilyingi V t o  r e t u rn . 
pi lyingi V t o  r i p / t e ar ( o f 
p a p e r ) ;  l y o k e n g e , momo n y r n g ' i , 
p l n g i n g i . 
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pima eM) n t r ap . 
pimakapena epenge vp f i r s t  t ime 
( t o  do s . t . ) ; p l m a n g a n g e , 
. , p l ma n g a p e . 
pirnalenge KP n b r o t h e r  of woman ; 
s i s t e r  o f  man ( oppo s i t e  s e x  
o f f s p r i ng o f  c o gnat i c  t a ka n g e  
a n d  c o gnat i c  e n d a n g i )  a y a  ( 7 ) .  
pirnangange n f i r s t  t ime ( t o  do 
s . t . ) ; p i m a k a pen a ,  p i ma n g ape . 
t ee p y ao . 
p imangape n f i r s t  t im e  ( t o  do 
s . t . ) ; p i ma k a pen a , p i ma n g a n g e . 
pimap!ma ping! vp ma�i c  - b l a c k  
( 7 ) ; n ee p i n g f ,  n ema  p r n g l . 
pirnbipapu penge vp t o  f l ap 
( w i n g s ) , t o  fly ( ? ) ;  b � u  l ao 
p a e n g e , b � u  l e n g e , pee l ae 
p a e n g e , pee  l en ge .  
pimu n dumb ( un ab l e  t o  s p e ak ) ; 
m u t uma t � ,  m u u maa , t u l u .  
*pinasa n p e anut s ( Arac h i s  
hyp o g a e a ) ; ka l f pu , k a l y f p u . 
pindany!ngi v t o  b r e ak , t o  
p i n c h ; t o  cut ac r o s s  g r a i n ; 
kepe n g e , p i n d i n g r .  
pinding! v t o  b r e ak ( i n  p i e c e s ) ; 
k e p e n ge , p i n d i  n y r n g i . 
pind!ta n fern - non- e d i b l e  
( C y c l o s orus  archb o l d i i 
( C .  Chr . ) C o p e l ) ; me t a e . 
pindu n t r e e  s t ump ; t � n d u . 
p!ngi 1  V t o  h i t , t o  k i l l ; 
mamb i n g i , t a k f n g i .  
p!ng i 2  PL n t r e e  r o ot , r o o t . 
ping! v t o  d o , t o  mak e , t o  wear ; 
wap u n g f .  
ping!na n k i n g  p o s t ; pya l aw a n e . 
ping!ngi v t o  r i p /t e a r  ( o f  
p ap e r ) ; k a n g u i n g r ,  k a n g u n g f ,  
l a p r n g i , momo n y f n g i , p i  l y i n g i . 
p!nju S n b e l on g i n g s ,  cargo . 
pinyalita PT n b i r d  ( f ant ai l s  
but n o t  wh i t e - e y e d ) ; � i  l u � i l u .  
pinyete K n t emple ( of h e a d ) ; 
s ambo t l t i .  
piny!ngi V t o  l e ave /n o t  d o . 
-p!pa part and /w i t h  ( * a s s o c i at i ve 
f o r  two only ) ; mawa , mawa p i ,  
- pa . 
pipeta n all , everyth ing ; p e pe t a , 
p i t a k a . 
pipeta ping! vp t o  have c u s t om 
o.f d o i n g . 
p!pi K n t r e e  ( Xant homyr t u s ) ; 
ken d u  eM? ) , k i n d u . 
P!pikungusa S n n ame - p l a c e : 
P i p i gungu s . 
pip!ly6 K n f i r e � l a c e ;  k a n a k u l u ,  
pepe l yo ,  p e t omba  eM) . 
pipita n e xp e c t e d  out c ome . 
pipitaka n n ame - p l a c e . 
*p!piti adj f i ft y ;  k u n j u p u n a  
m e n d a i .  
pipo benge vp p ayment - t e rminal , 
g i ft ( ? ) . 
*p!polo K n p e o p l e ; e n d a k a l I , 
p i po l o .  
*pip61o K n p e op le ; e n d a k a l i ,  
p r po l o .  
pip6rnbenge v c l o s e  ( hand ) . 
p!pu P n m ag i c  - wh i t e  ( d i v i n a­
t i on ( 7 ) ) .  
p!puli lenge vp m ag i c  - t o  mak e , 
tope l f ,  y a yayope  p i s i n g t . 
p!puli lenge akali np m ag i c i an ;  
5 i m b f l  r ,  t o pe l r .  
p!puli ping! vp t o  p ay f o r  mag i c ; 
5 i m b r l  r ,  t o p o l  r eM ) . 
p!pya p!ngi vp t o  f r o s t ; k i n d u t a , 
t a n d a ke , t a n d a ke k a pa . 
*p!sa S n f i s h ; ama n e , wama , 
w a pa k a . 
pisingi v t o  a s k  ( f or ) ; t � e  
l e n g e , t i p a p i n g f .  
pis ingi v t o  put s . t .  t hr ough/ 
i nt o  s . t .  e l s e . 
*pis ini 1 n , . ,  n a y a  p I I • 
P i dg i n  l anguag e ; 
*pisin i 2  PT n b i r d  ( p i g e on ( ? ) ) ;  
y a ka . 
*pisinisa n bu s i n e s s , c ompany ; 
k a p a n  i . 
*pisinisa akali K np m e r c hant s ;  
k a p a n  i a k a l i .  
*pisinisa be Qe S np b ank ; be Qe . 
pis66 K n s w e e t  p o t at o .  
*Pita n name - m an ' s :  P e t e r . 
pitaka adj al l ,  every ; i t a t a ,  
p e pe t a , p i pe t a , p i t a k a p a , 
p u n d u , p y a s 66 , t on d o , y ama . 
pitaka lao adv muchly , m any ; 
t umb i l ao .  
pitakapa adj many , a l l ; p l t a k a . 
pitat6me enda PT np woman w i t h  
o n e  hom e . 
pitipae s t  f o o l i n g  a r ound s i t ­
t i ng down ; s p i n s t e r ; k i n am b u , 
k i n ambu l f ,  p i t i p u e , yom6 . 
piti pingi vp 
g a t e ) ;  t a u u  
t umen g e . 
t o  c l o s e  ( o f do o r /  
l e n g e , t ome n g e , 
pitikelepe adj c r o o k e d  ( ? ) .  
pitikingi v c r o o k e d  ( 7 ) .  
pitilyingi v t o  b e  s �t i � f i e d /  
n ot hun gry ; t i a k a  p l n g l . 
pitima pitima penge vp t o  c r awl ; 
k a t ama k a t ama  p e n g e . 
pitingi v t o  b r e ak , t o  c h o p ; 
kake t e n g e , k epe n g e , l yoken g e , 
l yo koe n g e , l y okon ge , m u u  p i n g i . 
pitingingi v t o  s i t d own w i t h  a 
p r e v i ou s ly s e at e d  group . 
pitipue n s p i n s t e r ; k i n amb u , 
k i n am bu l f ,  p i t f pa � , y6mo . 
*pitisa K n p r i e s t , r abb i . 
pituame K n b e an . 
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pitukame K n f e n c e  a t  p o r c h  o f  
hous e .  
poenge l V t o  was h ;  ka fmbu  p f n g i , 
wa s awa s a  p ( n g i . 
poenge 2 V t o  d i p  i n t o  ( o f 
l i qu i d s  ( ? ) ) ;  kamo6 n y ( n g i . 
pokali n fru i t  - s t r o n g  i n n e r  
p ar t  o f .  
pokenge v t o  p l an t / c omp o s t , t o  
cut d own ( o f t r e e s )  eM) ; 
pokoen g e , pokon g e . 
poketa n n am e  - p l ac e : P o g e r a .  
poketa K n t r e e / s hrub ( A lph i ­
t o n i a )  . 
poketa kalya np 
for s au s ag e ) ;  
s am b a l y a .  
i nt e s t i n e s  ( u s e d  
i t a k a l y a n ge , 
poketa paenge akali K np g r av e  
l o c at e r . 
P6ko K n  n ame - man ' s .  
p6ko PT n r at ( r a i n  f or e s t ) .  
p6k6 (M) n c r o s s p i e c e  ( p a r a l l e l  
t o  g r ound ) .  
p6k6 pingi vp t o  c r o s s . 
pok6 n mount a i n  r i dg e ; k u n g u . 
pokO pingi (P)  vp t o  duck . 
poko lenge vp t o  g r ow ( of plan t s ) ;  
a n d en g e , b a l o  p a l e n g e , ( m b u  
p i n g f ,  l a n g a  l e n g � , 5 ( 1 , u a a  
l e n g e . 
pokoenge v t o  p l ant / c ompo s t ; 
poke n g e , pokon g e . 
pokonge v t o  p l ant / c omp o s t ; 
poke n g � , pokoen g e . 
polenge v t o  s w e e p . 
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pOli K n t r e e  ( Ar t h r ophyllum ) . 
poliambana K n r aft er ; p u l I m b � n a . 
pol ingi v t o  b r e ak i n  p i e c e s ; 
l o n g e n g � . 
*poloa S n floor . 
poloka n l amp ( ? ) . 
polya K n t aro ; p6 l y a pa k a . 
polya PL n bladder ; p J l ya .  
polyapaka K n t ar o ; k u u , p6 l ya .  
Polyaposa n n ame - p l ac e . 
polyingi v t o  s t r a i g ht e n . 
polyoa nyingi ( L )  vp t o  s n at c h  
away ; l o toa  n y f n g i , p y a s 6 a  
n y ( n g i . 
pombata PL n i n s e c t /worm ( e at s 
woo d )  . 
pombata kaenge vp t o  b e  b o r e d / 
angry . 
pombo PT n i n s e c t  ( fl y i ng ) ; 
c r i c ke t ; l l t oame , l l t u ame . 
ponde yambale K toe  n av e l  are a  
( b e l ow ) . 
pondea n open i ng b e t w e e n  s t a k e s  
i n  f en c e . 
poneana S n l i z ard ; ponepon � .  
ponepone S n l i z ar d ; ponea n a .  
ponga nao kandenge vp t o  l ook 
for . 
pongema n s oot , c harc o al . 
pongema pingi vp t o  b l a c k en 
w i t h  c h ar c oal / s oot ; p u p u t � n g e , 
p u pJ t f , s i mJ . 
pongema yangayanga n f in g e r ­
i n d e x . 
pongena PT n fly ;  wambe n a . 
pongenge l V t o  buy ; s ambe n g � . 
pongenge2 V t o  break o f f  part ; 
kon j  f n g  I .  
pongo K n knot . 
p�ngo p!ngi vp t o  t i e  a knot . 
pongc MD n p e n i s ;  wake . 
p�ngo penge vp s t e al t h i ly ; 
e l y a k a n d a o , e l y a k ao . 
pongokae exct  p en i s  - swear word 
s a i d  t o  a man ; a� l e n g � , 
ka l t a kae , k a l ( p a ka e , k a n a u , 
m ama , mamoo , p ya k a t a e k a e . 
pongotae K s t  curv e d  ( of humans 
( ? » ; u a n g � .  
poo lenge akali K np s p i r i t  
que s t i on e r ; p60 p f n g l a k a l I .  
poo p!ngi vp m ag i c  - b l ac k .  
poo p!ngi akali K np s p i r i t  
que s t i o n e r ; p60 l e n g �  a k a l I .  
poe E n w i n d , a i r ; popo t a 6 . 
poe lapae s t  soul . 
poe lenge vp t o  blow . 
poc ping! (M) vp t o  b l ow f i r e ; 
b amboo u s e d  t o  b low f i r e ; a l o  
p f n g i , kepo m i n ( n g i .  
poc tenge vp t o  dry up , t o  
s h r i v e l  u p  ( o f l e ave s ) ; 
l y a t e n g e . 
poc yale E np w i n d  - s t r on g  a n d  
dry ( ? ) .  
poo p!ngi vp t o  m i s s ; p a pu p l n g f . 
*Pop!i ( P )  n Cathol i c ; Ka s o l f k l .  
pope kaenge vp t o  b e  hot  and dry . 
POPO I E n s t e am ,  v ap o r . 
pope2 n p a i n  ( of bon e s ) ;  t a n d 6  
p i n g r .  
popo ping! vp t o  p a i n ; t a n d a  
p i n g ( . 
pope lenge vp t o  p r e ak ( ? ) ;  l e po 
l e n g e , l o l e n g e , m uJ  p l n g l , o i l l  
l e n g � , p u k f n g l ,  p u n d f n g l ,  
t ok f n g i ,  t oko  l e n g e . 
popo nenge vp t o  b e  d i f f i cu l t . 
popokingi v t o  deve lop ( o f 
p l a c e /government ) ( 7 ) .  
popolyingi V t o  b r e ak i n  two ; 
t u k u r n g i . 
popotae S n wind ; p06 . 
*pes a l  K n b o s s -boy . 
pesa2 n land - s t e e p  r iver s i de .  
*Pesa Mosepee S n n am e  - p l ac e : 
Port More sby ; mo sep f i . 
*pesirni lenge vp t o  superv i s e /  
bo s s ; p � s a  l e n g e . 
*posopei K n b o s s -boy ; poy6 . 
*posopesa K n p o st o f f i c e . 
potai adv s t rong . 
potainge v 
i n a n imat e s  
p u t a ( n ge . 
t o  be s t r ong ( o f 
( ? ) ) ;  p � p �  l e n g e , 
potaiyo adv s t r on g . 
potapae s t  r i p e . 
pete K n sweet  potat o .  
*potii adj forty . 
pete PT (M) n b i r d  o f  parad i s e ;  
kamb i .  
pote K n t r e e  ( u s e d  i n  m e n strual  
magi c ( ? ) ) .  
poterna S n t r a s h ; k u n g �ma . 
*poya K n b o s s  b oy ;  poy 6 .  
*poye K n b o s s  boy ; p o s o p6 ( ,  
poy a . 
puingi v t o  b e  naught y ;  l � i n g i . 
puito n p i g  - g i lt . 
puiyoo S n s n ake ; a ko l o , mo top ae . 
pukirnina penge vp t o  s n at c h  and 
g o ; n y o k6  n y r n g i .  
pukingi v t o  c r a c k , t o  s p l i t  
off ; popo  l e n g e . 
*pukupuku S n c r o c od i le . 
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pulaka K (T)  n t re e ; pa uwa (M) , 
p u l u a k a . 
*pulapu lenge vp t o  b e  ful l .  
pulirnbana n r a ft er ; po l i am b a n � .  
pulirni anda K np hou s e  - f o r  
women  at b i rth a n d  m e n s e s ;  
k am be t a n d a . 
Pulu n n ame - m an ' s .  
pulu kai np b aby - n ewborn . 
pulu latae s t  food o n  mout h ; 
k a s a t ae k a t e n g e . 
pulukoi S (M) n t w i g s  hung 
around neck ( t e e  b a r s ) .  
pulUmi K n h o u s e  ( round ) .  
pulupele lenge vp t o  p lay b amboo 
flut e . 
pulya PL n b l adder ; p6 I y � .  
pulyapulya PT n ' c o c k r o ach ; 
a n d a l on gon a , koka l y a .  
pUma K n g r as s . 
pUmbu K n ha i r / f e at h e r s / fur ­
f i n e / downy . 
pUmbu nepenge vp t o  pluck / s ki n .  
pUmbu pingi vp to be mu s cu l a r /  
f i ll e d  out . 
pumbutao koeping! vp t o  g o  t h e  
whole d i s t an c e ; a l o  p r n g i . 
pumbutao lenge vp t o  h ave gone / 
l e ft . 
pumbutenge v t o  b l a c k e n ; 
p u p u t e n g e , p u p � t r .  
Pumbut! l adj b l a c k . br own ; 
p u p � t r .  
PUmbUt! 2 K n N ew Gu i nean ; p u p u t r .  
puna l S n r i b  s e c t i o n  o f  c oo k e d  
p i g . 
puna2 S n hem . e dg e ; 1 1 m b a ,  
I i m b a s a .  
pundenge v t o  fall . t o  d r i p /drop 
down . 
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pundi tenge vp t o  be un der­
developed / s tunt e d ;  l e e 
n y f n g l , l e e p ambe n ge , 
s o ko s6ko t e n g e . 
pundinai di r under /unde r n e at h ; 
p u n d i p u n d f ,  p u n j i n a f .  
pundingi V t o  b r e ak ; ke pe n g e , 
popo l e n g e . 
pundipundi dir u n d e r / under­
n e at h ; f s a ,  p u n d i n a f , p u n j i n a f .  
pundu S n t roub l e ; s o l ope l e .  
pundu adj a l l  ( 7 ) ; p i t a ka . 
pungi S n p i g  rope . 
pungi PL n l ive r .  
pungisa n p i g s  ( f i r s t  live  p i g s  
s ent  i n  t ee ) . 
pun�u pingi vp t o  st i n k ; a r  
p l n g i , k eke n a  ka e n g e! p i n g r ,  
m y � k u  p i n g f .  
pungumanga lenge vp t o  c r a c k  
ope n ( o f e arth ) .  
punj inai di r u n de r ; p u n d l n a f ,  
p u n d i p u n d f .  
pupi S n 
k � I � I u .  
f l ut e ;  a l owake , 
pupu adv hard , s t r ong , d i f f i cu l t ; 
ke t 6 , ky6 t o .  
pupu lenge vp t o  b e  strong ; t o  
b e  d i s ob ed i ent / ob s t i n at e ;  
f a l y i n g i , k e t 6  i n J r n g i , 
po t a i n g e , p u t a f n g e , p � u  l ao .  
pupu S n w e d�e for s�l i t t i n g  
log s ; p a l i pa l l ,  p upu  f d ,  p u p �  
l am f n a  l am f n a . 
pupu ita S np w e d� e  for s �l i t ­
t i ng l og s ; p a l i pa l i ,  p u p u . 
pupu katenge vp t o  impale / 
p i e r c e ; p u p �  p f n g i . 
pupu lamina lamina S np wedge 
f o r  s p l i t t i ng woo d ; pa l i p a l  i 
p u p u . 
pupu pingi vp t o  p i e r c e ; p u p �  
k a t e n g e . 
Pupuku K n n ame - m an ' s .  
pupuku MD n l e ave s ( dry ) on 
pandanus t r e e . 
pupusaly6 PT n c e n t i p e d e . 
puputenge V t o  b l a c k e n ; pon g ema 
p f n g i , p umbu t e n g e . 
puputi 1 n New Gu i n e an ; pumb� t f .  
, � d ·  , PUPUt� 2 a J b l a c k � b r own ; po n g ema p f n g i , p um b u t e n g e . 
*pusa lenge vp b o s s / supervi s e ; 
p6s l m i  l en g e . 
*pusa n b al l , football ; ko s a . 
*pusa pingi vp t o  p l ay s oc c e r /  
footbal l / c r i c k e t ; k i t i k i t f ,  
ko s a p f n g i . 
pusaka ( L )  n swe at ( pr o fu s e ) ;  
e n a p6 t l .  
*pusii PT n c at .  
*pus ii pusii lenge vp t o  c all  
f o r  a c at .  
pusingi V t o  b i n d  up / t i e  w i g /  
h e a d c ov e r . 
putainge V 
po t a i n g e , 
t o  b e  s t r ong ; 
p 6 p �  l e n g e . 
putiti kaenge vp t o  shake ( i n 
ant i c i pat i on ) � ; 0  ?e �r e e �y ,  t o  c r amp ; p u t l t l  p l n g l , yoo  
l ao n y f n g i .  
putiti pingi vp t o  b e  g r e e dy , 
t o  s h ake  ( i n ant i c i p at i on ) ;  ema 
p l n g f ,  p u t f t f  k a en g e , p y u k �  
l e n g e , wa l �  l e n g e . 
putu PT n s p i n s t e r , b a r r e n  ( of 
women ) ;  k i n ambu , k i n amb � l f .  
putuk6 (P)  adj b i g / l a r g e  ( o f 
an imat e s )  . 
*putusa n p as s i on fru i t ; b u t u s a .  
pututu nyingi vp s t r i ng u s e d  o n  
w i g s . 
pututuli K n demo n , s p i r i t  ( n on­
human ) . 
puu lao adv s t rongly ; p � p �  
l e n g l L  
puu lyakape np b u i l d i n g  
mater i a l s . 
PUU l n r e l at ive - d i s t ant . 
PUU2 E n u r i n e . 
puu latae s t  mouth c ove r e d  
w i t h  f o o d  ( o f c h i l d ) ; k a s a t ae 
k a t e n g e . 
puu pae lao adv 
p a n g a , � ae l ao ,  , , y a p a . 
qu i ckly ; p a n g a  " " y a pa , y a p a  
puu pingi vp t o  f i l l  u p  ( as 
hole  with d i rt ) . 
puu tenge vp t o  u r i n at e .  
puu t6ko S np p i g  s t all  i n s i de 
hou s e .  
Puy60 K n n ame - man ' s .  
-pyaa part ( *h i s t o r i c al event 
( wh i c h  s p e aker  h im s e lf d i d  not 
w i tn e s s ) ) .  
pyaakane n busybody . 
pyangatu nangatu lenge vp t o  
h i c c ough ; n a n g a t u  p f n g i , 
p ya n g a t u  n a n g a t u  p f n g i . 
pyangatu nangatu pingi vp t o  
h i c c ough ; p y a n g a t u  n a n g a t u  
l e n g e .  
pyakaingi v t o  l i ght a f i r e ; 
ka i f n g i , pae k i n g i . 
pyakanaka li (T)  n w i n d ow ( 7 ) ; 
w i n i n dca . 
pyakataekae exe t expr e s s i on of 
surpr i s e ; ka  1 f p a kae , pon g o k a e . 
pyakatenge v t o  c l imb from t r e e  
t o  t r e e  w i t hout c om i n g  down ; . , . . . . p y a n J  ama  I n g  I .  p y a n J  I n g  I ,  
s a n d a s i n g i . 
pyakelenge v to hold t ight ly/  
c a r e fully . 
pyaki lyingi V t o  b e  c l o s e d /  
f a s t e n e d  w i t h  rope . 
pyakin�i V t o  s quee z e ; t e l e  
l e n ge . 
pyakua lenge vp t o  m i s s /turn  
a s i de . 
pyalakaita n w i n d ow ; dca , 
w i n i n doa . 
pyalawane K n p o s t  - k i n g ; . " p l n g l n a .  
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pyale tenge vp t o  awaken s . o . 
pyale .lenge vp t o  throw ( aw ay ) ; 
pyamb f n g i ,  p y a t oe l e n g e .  
pyali part i f  ( * i rr e al ) ; y a l e .  
pyali singi vp t o  summon /be g . 
pyalya lenge vp t o  pull by 
forc e , t o  s edu c e ; yoo l a o , . n y  I n g  I .  
pyalyingi V t o  s p r i n g  t r ap ( 7 ) .  
pyalyita n p i llow ( wooden ) .  
pyamanguingi (T)  V t o  fas t e n /  
c lo s e / s ew u p  ( 7 ) ;  p y ambe n g e .  
pyambenge V t o  f a s t e n / c lo s e / sew 
up ; pyama n g u i n g i .  
pyambingi V t o  t h r ow out / away ; 
l am b i n g i , p ya l e  l e n g e , p y a s f n g i .  
p ya toe  l e n g e . 
pyamona pingi vp t o  e x c h a n g e  cut 
meat . 
pyanda E n a f t e rb i rt h , m i s c ar r i age  
( 7 ) ; k a k i n g r .  
pyanga pingi vp t o  b e l c h . 
pyanga dir up , o n  top o f .  
pyanj amaingi V t o  c l imb f r om one  
tree  t o  another w i t h out coming  
down ; py a ka t e n ge , p y a n j  I ng i , 
s a n d  a s  i n g  i . 
*pyanj ine S n petr o l . 
pyanj ingi V t o  c l imb f rom one  
tree  t o  another w i t h out c om i n g  
down ; p y a k a t e n g e , py a n j ama f n g i , 
s a n d a s  i n g  i . 
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*pyanj ole S n p e n c i l , p e n . 
pyao indingi vp t o  b e at /h i t  
r e pe at e dly . 
pyao kurnasingi ph t o  k i ll . 
pyao pingi ph  t o  f i ght ; n a l o a . , p i n g I .  
pyao ping! piimi ph t o  argue . 
pyapae lenge akali K np 
s o r c e r e r ; ko l 0  p f n g i ,  nema n g o  
a k a  1 i . 
pyape K (T)  n fen c e , d i t c h /  
boundar y ; kam� . 
pyao len�e v t o  s p r i n g /well 
up ; l ee ku f n g i ,  p a l u  p y a k a l e n ge . 
pyapote n sweet  p o t at o . 
pyasembenge v t o  hold up aga i n s t  
t r e e /wall . 
pyasetae s t  j o i n e d  t og e t her ; 
p a k h ae . 
pyasingi v t o  j o i n  t o g e th e r ; 
k6 n d a  p i n g f .  
pyasoa nyingi (L )  vp t o  s n a t c h  
away ; l o t o a  n y f ng i , po l y6a  
n y f n g i (M) . 
pyasoo ph t ot al ; awapa  ( ? ) ,  
1 6 n g 6 ,  p i t a ka . 
pyata n n ame - man ' s .  
pyatati PT n b ir d  ( c ommon ) .  
pyatoe lenge vp t o  t hrow away · 
pya l �  l e n g � , p y am b f n g i ,  
' 
pyatu K n wal l ( i n s i de ) of  
hous e .  
pyawaka K n n ame - man ' s .  
pyongo pingi enda/akali KP np 
fortune  t e l l e r  ( f inds  l o s t  
ob j e c t s ) .  
pyoo nyingi vp t o  s av e / h e lp . 
pyoo penge vp t o
,
g o  l e �v i ng 
p l a c e  empt y ;  s a a  l e n g e .  
PYUi l n r ep ort o f  an event ; 
l aoy6k o .  
pyui2 PT n b i r d . 
Pyuku n n ame - man ' s .  
pyuku lenge vp t o  s h ak e / st i r /  
move ; e m a  p l n g f ,  p u t f t f p i n g f ,  
wa l �  l e n g . L 
s 
- s a l  part at ( * lo c at ive ) ,  t o  
( * l o c at iv e ) ,  o n  ( * l o c at ive ) ;  
- ka ,  - n y a . 
-sa2 c au s e  ( * c au s e  and re sult 
suffix ) ;  - p a . 
saa PT n mammal - game ( g e n e r i c :  
i n c l u d e s  all  mammals  e x c ept  
human s ,  p i g s , dogs  and r at s ) . 
saa kana tenge vp moon - fu l l  
( hunt i ng t ime ) . 
saa s!ta n p o s sum h o l e ; m a t oko . 
saa lenge l vp t o  b e  empt y  ( o f a 
p l ac e ) ; p yoo p e n g � . 
saa lenge 2 vp t o  be f i n i s h e d ; 
e t e n g e . 
saa nenge yukuoo p!ngi vp pay­
ment of  w i f e ' s  c l an to husband ' s  
c l an . 
saa pingi vp t o  sme l l ; a f  s f n g l , 
t u n d uma p i n g f .  
saandi (M? ) n debt , ob l i g at i on ; 
y a n u . 
saandi p!ngi vp t o  g i ve w i t h  
expe c t at i on of  r e t u r n  w i t h  
i nt e r e s t ; yanu  p f n g i . 
sae l K n banan a ;  a n g a t 6 , ko n d a .  
sae2 adj y e l l o w .  
sae 3 K n p e ar l  s h e l l  ( cut out ) . 
sai adj c r ooke d ,  l e ft ; , , u a n g a . 
sa! n or c h i d  ( Dendrobium/ 
Me d i o c al c a s /Ph a i u s  tankerv i l l i a e /  
P t e r o s t yl i s / Spat hoglott i s ) . 
saima PT (M) n b at ; b i rd ( 7 ) ; 
k a  i ma  (T) . 
saka adj l i v i n g , green , m i d d l e ­
age d ;  l e t e . 
saka katenge vp t o  b e  a l i ve . 
saka penge vp t o  b e c ome w e l l ; 
1 e t e pen  ge . 
sakae j E n v i n e  ( us e d  for  
fen c e s , h ou s e -b u i l d i ng ) .  
sakae 2 adj hand - r i ght ( or 
o n e  u s e d  t o  do wo rk ) ; k f n g i 
to l ae ,  t o l ae ,  t o l e .  
sakaenge S n v e g e t ab l e : le afy 
g r e e n . 
sakcHta j n 
s e c o n d . 
f o r e f i ng e r , t o e  -
sakaiya n wat er ; e n d a k ( ,  ( p a , 
wambe . 
sakapae (M) a t  gre e n ; s a ke n g e . 
sakasa K n s t r ang er ; o pone . 
sakatenge v t o  ari s e /get  up , t o  
t ake o f f ; s u k u t e n g e , t a l a  l e n g e , 
t a l e n g e , y a ka l e n g e . 
sakenge (M) v t o  be g r e e n ; 
s a k a p a e , s a ke n g e . 
sakenge (L)  v t o  sprout up aft er  
b e i n g  d r i e d / k i ll e d ; s a k e n g e . 
saki K n c an e  - s ugar . 
sakilya n supernatural b e i n g . 
* sakimi lenge vp t o  j o s t le , t o  
h o p / j ump . 
sale pingi j vp t o  d i vo r c e ; 
y a k i n a t a l a  p e n g e , y u k u i n g i .  
sale pingi 2 (M) vp 
s c at t e r ; t ae e n g e , 
t o  d i s per s e /  
t a l e  p i n g r .  
salenda S n s n ake - d e at h  adde r . 
*salopele S n t r ouble ; p u n d 6 . 
salyepae (M) a t  y e l l ow ; 
s a t e n g e , t a l y e p ae  (T) . 
, , a poe , 
salyin�i V t o  b e  s i c kly ; 
t a l Y l n g i . 
s4mba K n c an e  ( b oy s  u s e  i n  
m o c k  b a t t l e s ) ;  s am b a ( y a . 
sambaiya K n c an e  ( 7  S e t a r i a  
palmae fo l i a ) ; s amba . 
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sambakamaitipa PT n b i r d . 
sambalya PL n i n t e s t i ne s ; poke t a  
ka l ya .  
*sambasa adv s abbat h . 
s4mbe j S n n ame - r o ad . 
S4mbe2 K n n ame - m an ' s .  
sambenge V 
pon ge n g e , 
, . p i n g I • 
t o  buy , t o  s e ll ; 
topo  n y ( n g i , t o po  
samb6 n fal s e , wr ong , l i e . 
samb6 lenge vp t o  l i e / t e l l  
f a l s e h o o d ; 1 e k e  1 e n g e . 
samb6 pii np l i e . 
sambotita K n e a r  - front o f ; 
p i n y e t e , t ambo t ( s a . 
samuu PL n p o t a t o  - I r i sh 
( S o l anum tub e r o s um ) ; p a s e t e l e  
p a t e t a ,  waemo l o ,  wamo l o .  
sana part c au s e  t o  ( * c au s a t i v e  
( 7 ) , * quot at i v e  ( ? ) ) .  
sana S n d i t c h ; n a n g a l e .  
sana nyingi vp t o  d i g  a d i t c h /  
b oundary ; n a n g a l a  l y ( n g i , 
n a n g a l a  n y ( n g i , s y a n a  n y ( n g i . 
s anau PT n i n s e c t . 
sanda S n p i l l ow ( wo o d e n ) ;  k a n d a . 
sanda singi vp t o  b r e a k  o f f ; 
p a k ( n g ( ,  t u k i n g i . 
b a c k  p o r t i o� o f  p i g . 
sanda16 n swe et f l ag ; s a n d a 1 6 ,  
s a n g a  i . 
sandalu j S n 
t i o n ; l e pe , 
b ac he l o r  pur i f i c a ­
s a n d a  1 0 ,  s a n g a  i . 
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sandalu2 K n sweet  flag  ( Ac o rus  
c alumu s ) ;  l e pe ,  s a n d a l O ,  s a n g a i . 
sandange n e dge , c or ne r ; d u n a . 
sandas ingi v t o  c l imb from one  
t r e e  to  another  w i t h out coming 
d own ; p y a k a t e n g e , py a n j ama f n g i , 
p y a n j i n g i .  
*Sandee n Sunday . 
s andusandu K n t r e e  - s e e ds 
e at e n  ( Ac e r at ium / S l o an e a ) . 
sanesane E ( K )  n . ,  , a l y u u , a p u . 
r a i n ; 
sanga n m a l l e t  ( woo d ) . 
, a l w a ,  
sanga pingi vp t o  c o ve r / cover  
up ; a n d u  p i n g f ,  y ame p f n g l , 
y am f p f n g i . 
sangai K n sweet  flag ( Ac o ru s  
c alumus ) ;  k y a n g a i (L ) , l e pe , 
s a n d a l 6 ,  s a n d a l u .  
sangai anda K n hou s e  - b a c h e l o r  
pur i f i c at i on . 
sangali K n c he st .  
s angu K n t r e e . 
sani n r at ; koko , k o n � i y a ,  y � i .  
Sani n n ame - t r ib e .  
sani kandenge vp t o  g o  w i n dow 
s h opp i n g . 
sanirna S n gourd - e d i b l e  
( L age n a r i a  s p . ) .  
* sanisa lenge vp t o  c h an g e  ( o f 
mon e y ) . 
sa6 1 S adj h e a d / t op of s . t .  
sa62 n f i r s t  p i g  i n  t e e  l i n e . 
saotenge v d e c o r at i on - s h e l l  
w o r n  o n  f o r e h e a d ; p a u . 
* sape disitiki S np s ub - d i s t r i c t . 
*sapene adj seve n ; ka l a n g e . 
sapo K ( M ? )  n t r e e , wood . 
*sap61o S n shovel  s p ad e ; s a p u l o ,  
s e p e s � , y a t  i . 
sapu adj dry ( of i n a n im at e s ) ;  
keke  1 e n g e , s � p u n g  i .  
sapu tenge vp t o  dry ( up ) ; 
t u a ka l e n g e , t u u  p i n g f ,  
t u u ke n g e . 
s apualo a dj , s a p u p a e . d ry ; 
sapula n s p e ar / arr ow t ip p e d  w i t h  
human bone . 
* sapulo S n s h ov e l , s p a d e ; s a po l o ,  
s e p e s a , v a t  i . 
sapungi v t o  dry ( up ) ; k e k e  
l e n g e , s a p u . 
sapupae s t  dry ; a pu l e n g e , e n d o  
p l n g f ,  k e k e  l e n g e , s a pu a l o ,  
y a n d o , y a n d o  p i n g t .  
*Sasane n S at an , g h o s t s ;  s a t a n e , 
t a l e p a , t a l e po , t i m a n g 6 . 
sasi rnaingi vp t o  b e  c on f luent ; 
s a t e n g e .  
*Satane n S at an , gho s t s ; 
s e t a n e , t a l e p a , t a l e p o .  
, , s a s a n e , 
satenge l V t o  b e  y e l l ow ; 
ma f n g i , t a l y i n g i .  
, , s a s l 
satenge 2 V t o  b e  c o n f lu en t ; 
ma ( n g i . 
*satete n w e e k , S at u rday . 
, , s a s l 
Sati S n n ame - p l ac e : S ar i  ( ? ) .  
*Satita n Sunday . 
Sau n n ame - t r i b e  ( ne ar Y a i b os ) .  
saunani PT n c at e r p i l l a r . 
Sauwa S n n ame - r iv e r  ( near  
Kun d i s / K omp i am ) . 
sawa l n w i g / h ai r .  
sawa2 n h e ad / t o p  ( of mound ) .  
sawande lenge vp t o  t r i umph 
over / suc c e e d .  
saya16 adj b e aut i ful ; a u u  p ( pae . 
sekenge v 
, . . m a s l n g l , 
t o  know/ t h ink ; 
nembo  t e n g e . 
*se lapu gapurnane K np s e l f ­
g overnment . 
serna serna adv s l owly ; ko n d a k a  
l ao ,  kon d a ka l ao ,  k o n d a kao  
moo  l a o ,  pa l (ma p a l (ma . 
*Sembe li n A s s emb ly - H ou s e  o f . 
* sernena S n c ement /marke r ,  
p l a s t e r ; s emene . 
*sernene S n c ement /marke r ,  
p l a s t e r ; semena . 
*sene kende S np c h a i n . 
* seneke S n s n ake , l i z ar d ;  
k a nop a t o . 
*sependini adj s e vent e e n . 
*sepesa S n s p ade , s h ove l ; 
s a po l o ,  s a p u l o ,  ya t i . 
sepya S adj h a l f  o f  p i g  ( l e n g t h ­
w i s e )  . 
*setane n S at an ; s a t a n e , t a l e po . 
setao palenge vp t o  o f f e r  
h o s p i t al i t y ; s o t o  p a l e n g e . 
setaseta (P)  n s o r e  c r ac k s  on 
foot ( fr om dry we at h e r  ( ? ) ) ;  
k a k u k a t u . 
setenge v t o  put / p l ac e ,  t o  l o o k  
a ft e r . 
*sli  S n t e a ; d i . 
sii lenge vp t o  f a l l ow ; b a l o  
p a l e n g e , i t a i , l a n g a  l e n g e , 
poko  l e n g e . 
sii lenge ( L ? )  vp t o  b e  d i s gu s t e d  
( ? ) ; l o ko  k a e n g e . 
* slki ana lenge vp t o  s h ak e  
h an d s ; k f n g i n y f n g i , s r k i a n e  
l e n g e . 
* slki rnani KP np p at i e nt , l e p e r . 
siki K n s t i c k  - f o r  c l imb i ng 
b e an / y am . 
siki pingi vp smoke r i s e s  t o  
h e i g h t ; t u n a  k a t e n g e .  
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*sikiane lenge vp t o  s h a k e  han d s ; 
k f n g i n y ( n g i , s ( k i  a n a  l en g e . 
* s ikisa adj s i x ; t O k a n g e . 
*sikisa penea S np f i v e  c e nt s , 
s i xpenc e .  
*sikisatini adj s i x t e e n . 
sikisiki PT n p r a y i n g  man t i s . 
sili part l i k e . 
sili K n fur , f e a t h er s , h a i r ; 
( t f  . 
* s i ll �i S n s h i l l i ng ; k a n a , k a n a  
k u l f ,  k on d e , mu n r ,  wa t e .  
*silisl1i n c l oth ( m anu f a c tu r e d ) ; 
l a pa l a p a .  
* silisili and a K np t e nt ; a u s e l e  
a n d a . 
*s ilua S n s i lv e r ; m u n ( k u l i .  
sirnbi l PT n m ammal - wal l aby ; 
ma pu n a , t (m b i .  
sImb i 2  PL n s w e e t  p o t at o .  
Sfmbi 3 PT (P)  n b i r d . 
sirnb!l! n s or c e r e r ; p i p u l  i l e n g e  
a ka l i ,  p i p u l i p i n g i , t o p o l ( .  
Simbua n n ame - p e op l e : C h imbu . 
s irnu n b l a c k  - c h ar c o al ; pon g ema  
p ( ng  i . 
* s!na S (T)  n t i n ; t r n e , t i n e ­
pe n g e .  
s!ngi v t o  h e a r , t o  b e  ( n eut e r ) ,  
t o  lay , t o  obey , t o  s en s e . 
sing! v t o  c arry on s h oul d e r . 
S!ni n n ame - t r i b e . 
sin j ! !  PT n b at - smal l ; r o v e r  
( l i t e r a l l y  a s m a l l  b at - u s e d  
f o r  5 . 0 .  who c an ' t s e t t l e  down ) . 
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sipakoli tas!ngi (T)  v p  to 
s p i t ; s opok � l I t a l y f n g l , 
s opok� l l  t a s ( n g l . 
* s !pi 1 S n s h i p , b o at ; s f p u . 
s !pi 2 n h ee l , but t . 
* s!pi tipitena Zoa  s t e r n  ( o f 
b o at ) . 
S!PU I  PT n 
* S!PU 2 S n 
siput<H n 
lous e . 
s h i p ; 
eyes  -
, . 5 I p l . 
s or e . 
s !putali PT n ant - smal l .  
s!sa KP (T) n s t r an g e r ; opon e , 
t f 5 a .  
* sisoa K n s t or e .  
*sisotoQo len�e vp t o  b e  s t r o n g /  
s t ubborn ; ke to  i n j f n g l , t u �  
p i n g f .  
s !ta S n p o s sum hole ; ma t oko . 
*sit!i adj t h r e e ; t e p o .  
* soa S n s aw .  
sokae n v i n e . 
soka!ngi V t o  b e  t i r e d ;  
kaen g e , s eke  p l n g f . 
* sokesa n c i r c u i t / d i s tr i c t . 
soko ping! vp t o  b e  t i r e d ; 
s o ka  f n g  i . 
soko n c i garet t e ; m � t f ,  s um u k u . 
sokosoko tenge vp t o  be s t unt e d ; 
l e e n y f n g i , p a t a k e n g e , p u n d l  
t e n g e . 
*solapu gapumane K np s e l f  
governme nt . 
* sole S n s alt ; a f p f , a f p r  k � l r .  
sombo K n b a c h e l o r ; k l n a m b � l  r ,  
yome . 
sondo lenge vp t o  c l am up /not  
t al k  ( from anger ) ;  ene k u m f n g i ,  
n on d o  l e n g e , t o n do l e n g e . 
Songome PT n n ame - woman ' s .  
soo S n ' s a l i v a ; a po s o t o ,  
s o pok a l I .  
* sopa S n s o ap . 
sopokali PL n s a l iv a ;  a po s o t o , 
5 0 0 . 
sopokali taly!ngi (M) Vp t o  s p i t ; 
5 I pako l l t a s f n g  I ,  sopoka  I I 
t a s r n g l .  
sopokali tas!n�i (T)  vp t o  s p i t ; 
s i p a ko l i t a s r n g i , s o poka l i  
t a l y r n g i .  
sopokalirni p!ngi vp t o  s p i t  on . 
* sopolo S n s h ove l , s p ade ; y a t i . 
*sosa n c h ur c h .  
*sosopene penge S np pot . 
soto palenge vp t o  o f f e r  h o s ­
p i t al i t y ; s e t ao p a l e n g e . 
sui! yaka ping! (T) vp t o  t hank . 
suii lenge vp t o  s ay " t hank you" , 
t o  p r a i s e  ( fo r  g e n er o s i t y ) ;  
a n dowa f 1 e n g e . 
suku lenge vp 
kaen g e . 
t o  d i s l i ke ; m a ka 
suku K n t r e e ; , s u u . 
*sukulu K n s ch o o l . 
* sukulu lenge vp t o  a t t e n d  
s ch o o l . 
sukutenge V t o  wake n ; s a ka te n g e . 
sUlu lenge vp t o  wh i s t l e ; t l t i o  
l e n g e . 
sulungu n f i st . 
sUmba LY n mus h r o om / t o a d s t o o l  
( ? ) ;  1 r t a .  
Surnbua n n ame - t r ib a l . 
*surnbunaa K n g r an d f at h e r ; 
y u m ba n g e . 
*sumuku n C i g aret t e / smoke ; ken a r ,  
m � t f ,  soke . 
sundu K n p l ant ( l eaves u s e d  
t o  wrap food ) ; s u � . 
Sungi K n n ame - man ' s .  
* supa S n s oup . 
*supirni lenge vp t o  swim ; 
s uw i m i  l e n g E L 
*supuna S n spoon . 
* susa S n shot ; � ( l  i .  
* SUSUU l K n m i l k ; a n d u , a n d u  
( p a n g e . 
* SUSUU2 K n p i g  ( Europ e an ) .  
*suu S n shoe ; moko pee . 
suu lenge l vp t o  s le d .  
suu lenge2 vp t o  s ay " p s s t "  
t o  g e t  s . o .  ' s  a t t en t i o n . 
suu K n t r e e ; s u k � , s u n d � . 
*suwirni lenge vp t o  swim ; 
e n d a k f 5 00 p e n g e , e n d a k f 
t a n d e n g e . 
syana nyingi vp t o  d i g  a d i t c h ; 
, , . s a n a  n y l n g l . 
T 
taa K n c as s owary p art ( qui ll , 
p i n i on ( ? )  - u s e d  i n  mak i n g  
h e addre s s ) .  
taa lenge vp t o  b e  s i c k ; t a o 
l e n ge .  
taa dingi/rnaingi vp r e s t i t ut i on 
for t h e ft . 
taa iki nenge vp t o  b e  s t ingy ; 
mona  p y a k i l y f n g i . 
taa kana S np s t one s - s a c r e d ; 
ma l a k o t e , y a i n a n d a . 
taakali PT n p r ay i n g  mant i s .  
-tae part ( *p e r f e c t i ve verbal 
n oun-adj e c t i ve ) ; - p ae . 
tae 2 part or ( w i t h  que s t i on s ) 
( * i nt er r ogat i v e ) ;  p a n d e . 
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tae lenge v p  t o  b e  w i l d ; k a p u a , 
k umb a l o . 
tae rnaingi ( L )  vp t o  l ove ; a u �  
k ae n g e . 
tae Zoa out o f , from ; t a n g e . 
tae K n t r e e  ( P an danus sp . ) ;  
a l emoko i , a p a t i ,  n i t u p a , wa i m ba . 
tae lenge vp t o  c h i r p  ( of b i rds ) .  
taekya n mag i c  for t e e / b a c h e l o r ' s ;  
tee  t a e kya  l ama f n g i ,  t e e  t a ke . 
taekya sarnbenge vp t o  buy mag i c  
( b ac h e l or ' s / t e e ) ; t e e  t a e ky a  
l ama f n g i .  
taenge v t o  s c at t e r , t o  s p r e a d ; 
amb f p i n g f ,  s a l e  p i n g f ,  . 
t a l e  p i n g f ,  t a l i n g f ,  wa l e n ge .  
Taepe Tanditi K n n ame - p l ac e 
( di v i de b e t w e e n  Kand e p e  and 
Lak a i p a  valleys ) .  
tai lenge l vp t o  be  w i l d , t o  b e  
c r a z y / stup i d ; kap ua  l en g e , 
k y a k a e n g e . 
taingi n h e ad c o ve r i ng ( made of  
t wi n e )  . 
Taipa n n ame - m an ' s .  
taipu lenge vp w e l l / g o o d  - t o  
do ; a u �  p i n g f .  
taita adv t omor row . 
taitaa n sweet  p o t at o . 
taiya n dew ,  r a i n  d r op s . 
taiya nyala nyala K np s h i n , 
e lb ow . 
taiyo lapae ( P )  a t  l i ght ( n ot 
h e avy ) ; y a e p apae . 
taiyoko PL n b l o o d ; k a n g y 06 , 
k u p a p u , t a n j ema , t a n j en a , 
t a t ama , t o n d a k a , y oo .  
taiyoko pipae a t  re d ;  a l � n g i , 
a poe , k a n gw u f y a , k a n g y66 , k u p a p u  
p f p ae , t a n J ema p f p ae . 
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taiyu lenge vp t o  b e  humb l e /  
s oft , t o  b e  w e ak ; t amb ( l a p a e , 
t amb6  l e n g e .  
taka pingi vp t o  p e e l . 
taka lenge vp t o  b e n d  ( kn e e /  
e lb ow )  . 
takaa n n e t  bag ( ? ) , n ew ( o f 
n e t  b ag ) ; n u u . 
takae s t  long ( ? )  ( o f human s /  
hous e s ) ,  f i n i s h e d  ( ? ) .  
takae S n vege t ab l e / h e rb 
( O enanthe  j avan i c a ) ; t a k a n i .  
takaiya K n . , p � g ; m e n a . 
takange K n fat h e r ; u n c l e  -
( p at r i l at er a l  male c o g n at e s  
o f  + 1  g e n e r at i on ; h u s b an d  o f  
c og n at e s  o f  + 1  g e n e r at i on ) ; 
a p a n e , a s a , a s a n e ,  a y e a , t a t a . 
takani n veget able ; k e n g a p u , 
t a kae . 
takani wai PL np c at ar ac t  ( o f 
e y e ) . 
take l K n pan danus ( P an danus 
s p . ) ;  b i a k a .  
take2 n g i f t  ( c ompl e t e ly g r at i s ) ; 
s . t .  found ( owner  never app e a r s ) .  
take anda np h o u s e  - u s e d for  
tee  magi c ;  t ee  deky a  l ama ( n g i ,  
t e e  t a k e . 
take S n b og , mar s h , mud ; ma n d a u , 
m a n d a uwa . 
* takesa ( T )  n t axe s ; t a k ( s a . 
*takesa pingi vp t o  pay t axe s . 
taki n c o c oon ( u s e d  i n  mag i c  t o  
as s u r e  g o o d  b r i de p r i c e ) ; 
l a k a n d a . 
taki anda K np h o u s e  ( fo r  men 
o n l y  for p i g /bat t l e  mag i c ) .  
taki pumbenge vp t o  b e  s l ippery ; 
ke l y a ke l y a p i n g f ,  I i  ( p ( n g i , 
t a k  i I i  p a e n g e .  
takia sambenge vp mag i c  ( d i v i n ­
i n g ) u s e d  for  tee . 
takili  paenge (M) vp t o  b e  
s l i ppery ; t o  fall  down ; 
k a l u m be n g e , 1 i ( p ( n g i . 
takingi l V t o  d i g  out ( a  t r e e /  
s . t .  but n o t  d i t c h ) . 
takingi 2 V t o  b r a i d  a p i g  rope . 
takingi 3 V t o  h it / s t r i k e  ( of 
i n an imat e s  ( ? } ) ;  p ( n g i . 
takini n t re e  ( re d  fruit ) .  
takipi PT n mammal ; komae p y a . 
*takisa (M) n t ax e s ; t a k e s a . 
takopa n mammal . 
takuta n plant / s hrub ( S o l anum 
n i grum ) . 
tala lenge vp 
,
t o  o p e n  � O f  e y e s } ,  
t o  awak e n ; I e n g e  t e n g e , s a k a ­
t e n g e . 
talaka K n t ar o  - w i l d . 
talapu lenge vp t o  b e  v e ry 
s t r ong ( 7 ) .  w e l l  made ( 7 ) .  
tale lenge vp t o  f r e e /unt i e /  
l o o s e n ; 1 i a n g e n g e , t a t a  l e n g e , 
t e a l e  l e n g e .  
Tale n n ame - r iv e r . 
tale pingi (T ) vp t o  s c at t e r /  
d i s p e r s e  ( of p e o p l e ) ;  s a l e  
p i n g ( ,  t a e e n g e , y a k i n a t a l a  
, p e n g e . 
talenge V t o  op e n / awak e n ; 
s a k a t e n g e . 
talenge V t o  be c r a z y /m a d ; 
k y a k a e n g e , m a n g e n g e . 
tal epa K n g h os t ; l e p r o s y ; 
i mam b u , s a s a n e ,  s a t a n e , t i ma n g6 , 
way a n ge . 
talepo K n gho s t  ( g i v e s  l e p r o s y ) ; 
l e p r o s y ; i mam b u , i t u k u , k u p f a , 
s a s a n e , s a t a n e , s e t a n e , t i ma n g 6 , 
t i ma n g 6  i t u k u , w aya n g e , y ama . 
tali tali pingi vp 
mokos ( n g i , t a l ( p i  
t o  d i s t r i b u t e ; 
p i n g f .  
talingi v t o  s c at t e r / d i sp e r s e ; 
t a e n g e , wa l e n g e .  
talinyingi v t o  ove rt ake , t o  
c a t c h  up w i t h ; wa t a n y i n g i . 
talipi pingi vp t o  d i s t r i b ut e ; 
mokos r n g i , t a l r t a l ( p i n g r .  
talo n hung e r ; l a p oe n ge , l O po , 
1 opoe n g e , n a n u . 
talo kaenge vp t o  b e  hun g ry ; 
I O po  kae n ge , l O po d n g i , n a n u  
k ae n g e . 
talondii n m e n s t ru a l  b l o o d  
( e xc lamat i on - v e r y  o f f e n s ive ) .  
taluita S n l amp ; l ama , t a l u k i a .  
talukia S n l amp ; l ama , t a l u i t a .  
Talyakosa S n n ame - p l ac e . 
talyanga KP n 
f e e t ; k f n g i  
deforme d hands / 
pongopae . 
talyepae ( T )  a t  y e l l ow ; s a l ye pae . 
talyingi 1 v t o  b e  stunt e d / s i c k ly 
( 7 ) ; s a l y f n g i , s a t e n g e . 
talyingi2  (M) v t o  d i s c h arge  
from mouth ( sp it /v om i t ) .  
Talyok6 K n n ame - man ' s .  
Tama K n n ame - man ' s .  
tama n b a i t  for t r ap ( 7 ) .  
tama ny!ngi vp t o  r e l e as e from 
t r ap .  
tama pingi vp t o  p r a i s e /honor , 
t o  t h ank ; a n dowa r ,  e t e ke p f n g i . 
tamangali S n l i ghtn i n g ; y u u  
a p a ka s f n g i .  
tambalo S n J ew ' s h arp o f  b amb o o ; 
a l a i yo l e ,  a l a uwa l i ,  l f n o , 
ma n g a l o ,  o l a i yo l e .  
tamhenge V t o  s h e l l  ( o f b e an s ,  
p andanus , c of fe e ) ,  t o  b r e a k  
( of e g g s , g l as s , wood ) , t o  
hat c h  ( o f eggs ) ( fi x e d  t on e  
on  f i r s t ) ;  d i  f t ambe n g e , 
kambe n g e , k amb i n g f .  
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tambetoko anda K n p  h o u s e  ( us e d  
t o  s t or e  p i g m e at ) . 
tambi K n gra s s / s e dge - p l ant e d  
on  c e r emon i al grounds ( Cyperus 
s an g u i n olentus  Vahl ) .  
Tambi K n n ame - man ' s .  
tambi lapae a t  s o ft , w e ak ; t a i y u 
l e n g e , t am bo  l a s f n g l , t amb6 
l e n g e . 
tambili PT n mammal . 
tamho lao adv s oft ly ( ? ) ;  waa  
l ao ,  wae l ao ,  wana  l ao ,  w a n e  
wane  l ao .  
tambo lenge vp t o  be  t am e ; t ambo  
l a s f n g i . 
tamb6 lenge vp t o  chew , t o  
s w al l ow ; g6e l e n g e . 
tambo las ingi vp t o  b e  t am e ; 
t amb  r 1 apae , t ambo 1 e n g e , t amb6  
l e n g e , t a u  l a s f n g i . 
tambo lenge vp t o  be w e ak / s o ft /  
f l ac c i d ;  t ambo  l a s r n g i . 
tambombenge V t o  s e w  on p at ch ;  
k i f p i n g r ,  t am b u n g f .  
tambotisa K (M) n t emple ( of 
h e ad ) ; s ambo t r t i a .  
tambu K n p l ant ( le av e s  e at e n  
w i t h  p i g ) ; k y a n g a . 
tambu lenge vp t o  s t i c k  f a st . 
tambuaka adj b rown . 
tambuingi V t o  s u f f o c at e / s t r an g l e ; 
t o  s hr i nk ; wa l e n g e  p i n g f .  
tambungi V t o  s ew / f a s t e n  t o ­
get h e r ; k i  f p i n g f ,  t a mbombe n g e . 
tame n b al e r  s h e l l , n e c k l ac e  -
b al e r  s h e l l ; t a me n g e . 
tame tame lenge vp t o  s t u t t e r  
( 7 ) ; l u m b u  l umb u l e n g e . 
*tamea S n axe , m a c h et e ; u a a . · 
tamenge n 
s h e l l )  ; 
b al e r  s h e l l  ( i n n e r  
t ame . 
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tame part i f  ( * r e al c on di t i on ) ; 
y a t a . 
tam6pae s t  rott e n , d e c aye d ; bee  
p y a pae , e e  p y a pae . 
tamu K n c ordyl i n e . 
Tamui n name - man ' s .  
tamungi v t o  d e c ay , t o  rot ; 
t 6 mb i n g i . 
tana S n s n ar e , t r i gg e r  for 
t r ap . 
tanakae PT n mammal - marsup i a l  
( ? ) • 
tanda P (M) n p ai n .  
tanda dingi/maingi vp t o  af­
f l i c t ; t a n d a  n e n g � , t a n d a  
n y f n g i .  
tanda lenge (M) vp t o  d i s approve 
( b ody t r embl e s ) .  
tanda nenge vp t o  affl i ct ; 
l e k e l e ke t e n g e , t a n d a  d f n g i /  
ma f n g i ,  d n d a  n y f n g i . 
tanda nyingi vp t o  affl i c t ; 
l e k e l e ke t e n ge , t a n d a / d r n g i /  
ma f n g i ,  t a n d a  n e n g e . 
tanda pingi vp t o  p a i n  s e ar­
i ngly ; pop6 p i n g f , d i  l e n ge . 
t anda P ( L )  n p a i n . 
tandake E n h ai l ;  a i y o u , a p o , 
k a l a p i t a ,  k i n d u t a , k i n d u t a  
p f n g i , p i p i  p i n g i , t a n d a k e  
d p a . 
tandake kapa E n h a i l ; ka l a p i t a ,  
k i n d u t a ,  k i n d u t a  p f n g i , p i p i 
p i n g i , t a n d a k e . 
tandi pingi v t o  s p l as h  w i t h  
l i qu i d ;  t a n d i n g f .  
tandi ping! vp t o  l i ck ; 
p e n d e n g e , p e n d u  p i n g f .  
tanding! v t o  s p l a s h  w i t h  
l i qu i d ; t a n d i  p f n g i . 
tanenge l v t o  work b adly ; 
t a n on g e . 
tanenge 2 v t o  make n o i s e  ( fo r  
t h e  purp o s e  of  i g n o r i n g  s . t . ) .  
tanenge 3 v t o  b r e ak down ( of 
mount a i n s ) ;  a n g ( n y f n g i , 
m i n j f l r  p f n g i . 
tanga (M) adv late r ;  t e n d a . 
tanga tangapi ph e t e rn i t y , 
e t e rn al ; y o u  wamba  w a k a . 
tanga lenge vp t o  b e  s t ubborn / 
hard/ s t r ong ; t a n g a  t a n g a  l e n ge , 
t a n g6 p f n g i , t u O  p i n g f .  
tanga tanga lenge vp t o  b e  
p roud ; t a n g a l e n g e . 
tanga! ping! vp t o  s p l i t  ( o f b ark ) . 
tange n s e l f , own , own e r , i n ­
h a b i t ant ; d u n a , t a e . 
*tangeyoo ph t h an k  you . 
tang6 p!ngi vp t o  b e  hard / s t r ong , 
t o  d i s ob e y ; t a n g a  l e n g e , t u O  
p i n g f .  
tang6 ping! vp t o  b i t e / ch e w  f o r  
a long t ime . 
tang6 pya6 nenge vp g e s ture ( b i t e  
o n  c r o o k e d  f i n g e r  t o  show 
ama z ement ) .  
tangung! v t o  open up n e t b ag a n d  
look i n s i d e . 
tani K n g r a s s  ( ge n e r i c ) , w e e d s ; 
t a n u . 
tan j ema PL n b l ood ; k u p a p u , 
t a i y6 ko , t a n j e n a , t a t ama , 
t on d a ka . 
tanj ema p!pae a t  r e d ; k6n e , 
k u p a p u  p f p ae , t a i y6 ko p f pa e .  
tan j ena n b l o od / p l asma ; t a i y6ko , 
t a n j ema . 
tan6ma KP adj m a i m e d  arm / l e g ; 
p e t ako i . 
tanonge v t o  work b ad ly ; t a n e n ge . 
tanu l K n gr a s s  ( ge n e r i c ) ;  t a n  i , 
y u  1 f .  
tanu2 n s t i c k - p l ant i n g . 
tanu nenge nenge K np t h orn . 
tanu pingi vp t o  mow , t o  cut 
g r a s s .  
tanu minuminu ( K) n t ar o .  
tao tak6ti K np s c arre d 
remn ant s aft e r  f i r e . 
tao 1enge vp t o  be s i c k ;  t a a  
l e n g e .  
tapa n l e p r o s y ; a ( p u , k i mu k i mu ,  
kope t a l i ,  l a i n ama n d a , l e p a n d f i , 
t a l e po . 
tapa pingi vp t o  p r e p a r e ; d e p a  
l e n g e . 
tapae K n t r e e  ( h a s  f l at t op ) ; 
, . wa l m a .  
tapak6 n c o n t a i n e r , s h e l f  o f  
p an d anus l o g ; t a p oko , t e p a ko . 
tapenge V t o  t ak e  s . t .  out o f  
f i r e w i t h  s t i c k  or t on g s . 
tapi n flowe r .  
tapia n ve g e t ab l e : le afy g r e e n s  
( w o r d  u s e d  i n  fab l e s ) .  
tap6k6 n 
t a p a k o , 
s h e l f  o f  pandanus l o g ; 
t e p a k6 . 
tapu j n w oman ( wo r d  u s e d  i n  
f ab l e s ) ;  e n d a . 
tapu2 n s o n g / c h ant . 
tapu s � o a  depr e s s i on ,  lowl an d ; 
l a ma , p e t e ,  y u l r .  
Tapuaka S n n ame - p l ac e .  
taputi pingi vp t o  p r o t e c t /  
de fe n d , t o  a s s i s t . 
tasaka1e maingi vp p ayment o f  
c u t  p o r k ; y a l y a s a k a l e  ma i f n g i .  
tasingi V t o  d i g  a h o l e ; 
t u mb i n g : .  
*tasini n s t a t i on - adm i n i s t rat i v e . 
tata K n fat h e r  ( fami l i ar ) ; aee , 
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I '  , " a p a , a p a n e ,  a s a ,  a s a n e , a y e a , 
t a k a n g e . 
tata n t r i b e , c l an , l i n e ; ambo , 
k ambuma , l y a a , p a l u .  
tata 1enge vp t o  unt i e / l o o s e n ; 
d i t i n g i , l i a n ge n g e , l y a n g e n g e , 
p a n g u e n g e , t a l e  l e n g e . 
tatake pingi vp t o  f o r g e t . 
tata1i E n v i n e  ( u s e d  a s  rop e ) . 
tata1i mandi np b a s k e t  made o f  
v i n e . 
tatama n b l o o d : m e n s t rual b l o o d 
( e x c l am at i on ) ;  k u p a p u , t a i yoko , 
t a n j e ma , t o n d a ka . 
tate n p l at form - l o n g  r a i s e d 
woode n ; p a n d a , t o ko . 
tatea K n n ame - m an ' s .  
tatingi adj o l d , worn ; wamb a t ae . 
tato K n t r e e  - s ou t h e r n  b e e c h  
( N ot h o f agus s p . ) .  
tatu PT n s c ab .  
tau nenge vp , t o  c r o s s / fo � d r i v e r ; k e n a u  p e n g e , l um a u  p e n g e . 
tau K n b amboo ( u s e d  for w at e r  
c o n t a i n e r s / b ow s t r i n g s ) .  
tau 1as ingi vp t o  t ame ; t am b o  
l a s f n g i . 
tau nuu S np b a g  - u s e d  t o  c arry 
m o t h e r - o f - p e a r l  s h e l l s . 
tau pingi vp t o  s h ap e / p r e s s  w i t h  
h an d s ; ka poma p i n g : .  
taute K n h o u s e  - men ' s ;  
a ka l y a n d a . w a n e  a n d a . 
tauwa 1enge vp t o  r e l e a s e  wat e r  
t h rough a d am ; k a l umbe n g e . 
tawe 1apae s t  l i ght ( n o t  h e avy ) ; 
, y ae p a p a e . 
Tayato n n am e  - p l a c e  ( Mu l i t ak a , 
Lyaime , e t c . ) .  
tea1e 1enge vp 
d e e n g e . d I e  
t o  s c at t e r ; 
l e n g e .  
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tee n p i g  e x c h ange (ML) , p ay­
ment (T) . 
tee kaita ma!ngi vp repayment . 
tee kaita ping! vp p ayment t o  
k i l l  an other  p e r s o n . 
tee 1enge vp t o  a s k  for ; 
p f s i n g i , t i p a p i n g f .  
tee ping! vp payment for  de ath 
made v i a  t e e ; be t a  p f n g i , 
t o l o k e n y a  p i n g f .  
tee taekya 1ama!ngi vp' ma� i c  t o  
g a i n  more  p i gs a t  t e e ; t a e kya , 
t a ke a n d a .  
tee take np ma�i c  for t e e ; 
t a ekya , t a ke a n d a .  
tee PT n ant ; t i p u t a l i .  
tee p!ngi vp 
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t o  b e g i n ; k a n d a -
tekea P T  n mammal - monot reme : 
s p i ny ant e at e r  ( ? ) .  
te1e n arrow - b l a c k  p alm and 
smooth t i p ( u s e d  for k i l l i n g  
human s ) ; t e l y a .  
te1e MD n c l i t or i s ;  a l i f .  
te1e 1enge vp t o  h o l d  f i rmly 
( ? ) ; i t a l y i n g i , p y a k i n g i .  
Te1ya l S n n ame - a r e a  w e s t  o f  
LiJ.i agam . 
te lya2 PT (L)  n f l e a ; t f l y a .  
te1ya s S n arrow ; t e l e ,  t u k u . 
telya K n c an e  ( ? ) ; kyoo k u n j a ,  
wa n g i t u .  
te lya mandi np v i n e  ( us e d  t o  
make b as k e t s ) .  
tema adj t h r e e ; t e poma . 
temae MD n p l a c e nt a ,  aft er­
b i rt h ; k a k i n g f .  
temane pi! L np fab le , s t ory 
( 7 ) ; d n d ( p i f .  
temba ping! vp t o  h e at up ( o f 
f o od ) ; pamba  p i n g ( .  
tembame n sweet p o t at o ;  ma p u . 
tembo PT n i n s e c t  - f l y i n g  and 
b it i n g . 
tend a ( T )  adv l at e r ; m a t f s a , 
t a n g a . 
tende n sweet . 
tende ping! vp t o  t a s t e  g o o d /  
swe e t . 
tendepipi n s alt ; a f p f ,  a f p f  
ku I ( . 
*tene adj t e n ; a ka l i t a me n d a i ,  
m a n g e  p u n d u , t e n e pe l a ,  t u k u ­
t e po n a  me n d a i .  
Tenea K n n ame - m an ' s .  
*tenepela adj 
m a n g e  p u n d u , 
m e n d a i .  
t e n ; a k a l i t a men d a i ,  
t e n e , t u k u  t e p o n a  
tenge K n root / b a s e  o f  t r e e . 
tenge l V t o  b e  a l i v e / l iv i n g , t o  
b e  c on s c i ou s . 
tenge2 v t o  burn ; y a n ge n g e .  
tenge 3 n r e a s on , b as i s .  
tenge ong6nya minao part b e c au s e  
( * c au s e  a n d  re sult ) .  
tengesa t o a  n e ar ; a e t e l e ,  amb ( ,  
e pe s a , kopao , m a k i s a ,  n eama t ae , 
p a k ao . 
tepak6 K n s h e l f  o f  p a n d anus 
t run k , p an danus h o d  u s e d  for  
c ar ry i n g ; t a pako , t a poko . 
tepe S n h o u s e  p art : s t e p s / 
d i v i s i o n s . 
Tepe K n n am e  - man ' s .  
tepe lenge vp t o  s ; l e c t ' ,t o  mark with t he eye ; a uma  l e n ge .  
tepe pingi vp 
t o  k e ep s . t .  
t o  put a b a r r i e r  
f r om f a l l i n g  down . 
tepe singi vp t o  put a m ar k .  
tependa loc  f ar , d i s t ant ; 
l on d e . 
tepingi l v t o  meet ( on r o a� ) . 
tepingi 2 v t o  port i o n  out p i g . 
tep6 adj t h r e e ; s i t ( i , t e poma , 
t e po n g e . 
tep6ma adj t h r e e ; tema , t e pa . 
tep6nge adj t h i r d ; t e po .  
tete PT n s or e , cut ; amb � k ( ,  
, , a m u n g l .  
Tetemanda n n ame - p l a c e  ( n ear  
S ar i ) . 
tetepa S n bur n i n g  e n d  o f  wood  
o r  c i garet t e . 
tiaka pingi vp t o  be s at i s f i e d 
( aft e r  m e al ) ; p i d l y i n g i . 
Tiangane n n ame - l i n e . 
tii l S n h o l e  ( i n s . t . ) ;  
ka i d n ( .  
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tii lenge vp t o  � a i n  s t i ng i ng l y /  
s e a r i n g ly ; t � n d a  p i n g ( .  
tii nyingi vp t o  st roke  p i g  f o r  
s ac r i f i c e ; i p a n y ( n g i . 
tii pingi l vp t o  c h ange int o a 
g h o s t . 
tii pingi 2 vp t o  be l i ght ( n ot 
dark ) , to s h i n e / g l i s t en . 
tii pipae s t  b r i l l i a n c e , 
s p l e n do r . 
tii lenge vp s ound - s h r i l l . 
tii n dry s e a s o n . 
tiitii PT n bat ; a n d e a n d a ke , 
t i n d r a .  
tiki tok6 lenge vp t o  t hunde r /  
rumb l e ; t o k o  l e n ge . 
tikilya pingi vp t o  cut length­
w i s e ; k i i p i n g ( .  
ti1i n s c ar ( wh i t e ) ,  l e p r o sy 
s p ot s .  
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ti1ya PT (M)  n fle a ; t e l y a .  
tilya ti1ya maingi vp t o  b e  
envi ous / j ealous ; t ( l y a t ( l y a 
, . n y  I n g  I • 
ti 1ya ti 1ya nyingi vp t o  pers e ­
cut e ( ? ) ; d l ya d l y a ma ( n g i . 
ti lyakae n e p i l e ps y ; i n s an e .  
ti 1yakai adj f at ( o f p e ople ) ;  
i n g (  l e p a n e , m a n d u l i .  
tima16 PT n b i rd o f  p a r ad i s e  
( re d )  and p lume s ;  ka l a p a . 
timandu K n s t ake f o r  p i g s ; 
I i m� n d u . 
timang6 KP n g h o s t ; i mamb u , 
i t u k u , s a s a n e , t a l e p a , t a l e p o , 
t l ma n g o  I t u k u , yama , yombo n e . 
timan�6 ituku np g h o s t ; t a l e po , 
t l ma n g 6 . 
timang6 nenge yukuo6 mena maingi 
vp t o  make p ayment ( when w i f e  
di e s ) . 
tirnbatfmba K n v i n e / t r e e . 
tirnbi PT (T)  n m ammal - wal l aby ; 
m a p u n a , 5 I mb l . 
tirnbu n s p rout ; ( m b u  p l n g ( .  
Timina n n ame - r i ve r .  
timina miningi l vp t o  fl o o d . 
timina miningi 2 vp t o  b r a i d  ( on ly 
men ) . 
Tinalapini n n ame - l i n e  ( n e a r  
B i r i p ) . 
tina1upi PT n b i r d  - smal l . 
tindi pii np f ab l e ; a t 6me p i ( ,  
t ema ne  p i  ( ,  t � n d � . 
tindi ki1ya PT n b i r d  - smal l ; 
t i n  d i k I I I . 
tindia PT n b at ; a n d e a n d ake , 
t I I t I I . 
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tindiki 1enge vp 
yo6 l e n ge .  
tindiki s ingi vp 
d t f  l e n g e , yo6 
to s t r e t c h ; 
t o  s t r e t c h ; 
l e n g e . 
tindiki1i n b i r d ;  t i n d i k i l y a .  
*tine S n t in ,  c an /p ai l ;  s f n a , 
t i n e p e n g e . 
tine1upi PL n s w e e t  p o t at o .  
*tinepenge S n t i n  c on t a i n er ; 
s ( n a , t f n e . 
tin6kenge v t o  s t r e t ch an d yawn , 
t o  s i n g  out , t o  have a t ant rum ; 
t i t i k i  s i n g i . 
tiok6 1enge vp t o  b e  s t r a i ght , 
t o  t h r ow s t r a i ght . 
tipa pingi vp t o  a s k ; ma t ( p u  
m i n l n g i , p i s i n g i , t e e  l e n g e . 
tipa t apa pingi vp t o  p owd e r  ( 7 ) .  
tipi � o c  b a c k  o f  hous e . 
tipi tange n 
wa n y a . 
h at ( 7 ) ; . , wa l n a ,  
tipu PT n l ou s e  ( on l O i n c l o t h ) ;  
l em a . 
tipu tipu lenge vp t o  t att l e /  
g o s s ip ; n amb6 namb6  p i n g f .  
tipulipu K n hous e p art : part i ­
t i on d i v i d i n g  p i g  s t a l l s  from 
women ' s  r o om . 
tiputali PT (M? ) n ant ; a l 6ma l i ,  
t ee . 
tipya l KP adj p o o r , unde s i rab l e , 
emac i at e d ; d a a  i n j  ( n g  i ,  d a e n ge , 
( p i p i n g i , t i p y a k u . 
tipya2 n b o t t om o f  b o t t l e  o r  
c o n t ai n er . 
tipyaku adj small , l i t t l e ; t f p y a , 
y a k an e , y a k a n 6 k u . 
t!sa KP ( P )  n fore i gne r ; s i s a ,  
y a p e s a . 
tisa nao katenge vp t o  s e tt le 
w i th an o t h e r  t r i b e ; op6n e . 
tis a pingi vp t o  b r e ak / c ut . 
tisa dingi vp t o  g i v e  w i t h  i n t ent 
t hat ob j e c t  be return e d ; m a t i s a 
d ( n  9 i . 
*tisaa K n t e ac h e r . 
tit! lenge vp t o  s t r e t c h ; k i m b ume 
p i n g i , t i n d ( k i  s f n g i , t i d k i  
d n g i , yo6 l e n g e . 
titi S n r ow , l i n e . 
tit! katenge vp t o  l i n e  ( i n r ows ) .  
titiapu 1enge vp t o  s w i n g  b a ck 
and forth  ( fr om a f i x e d  p o i nt ) . 
titiki singi vp t o  s t r e t ch ; 
t i n 6 ke n g e , t ( t (  l e n g e , y u 6  
y a n d a  I e n g e . 
titio 1enge vp t o  wh i s t le thr o ugh 
t e e t h ; s 6 l u  l e n g e , y6pe l e n g e . 
titowa1i min!ngi/lyingi vp t o  
quake ( o f e art h ) . 
t6ka adj s h arp ; t o k a t a e , wae l y a 
p y a p ae / p ( p ae . 
toka lenge vp s ound - c r a c k i n g  
o f  WO O d / s t on e ; mu l um a l 6  l e n g e . 
tokaka K n t r e e  - b r e a d fru i t  
( F i cu s  dammarops i s ) ; k a u ma , 
k 6 p ( ,  y a ka t i , y o kopa t i ,  yo n g a t i .  
t6kange adj s i x ;  s i k ( s a . 
tokatae a t  s h ar p e n e d ;  t 6 k a , 
waya l a  p y a p a e /p ( p ae . 
t6ke PT n i n s e ct - b l a c k  b e e t l e ; 
l y6 ke . 
tokenge v t o  s h arpe n , t o  cut ( t o 
a p o i nt ) . 
tokepae ( K )  n swe et  pot at o .  
tokingi 1 v t o  b r e ak i n  two w i t h  
hands ; k a e pe n g e , popo  l e n g e , 
t u k i n g i . 
tokingi 2 v t o  s p r a i n . 
t6ko S n b r i dg e , t ab l e , p l atform ; 
a n g a  t a p6 k6 wa s i n g ( ,  k a n a  t6ko , 
t a t e , v a n e . 
t6ko paka K np s t i le ( f or p i g s ) . 
t6k6 lenge vp t o  e xplode , t o  
expel  gas , t o  b l i s t e r ; bo to  
l e n g e , k i p u l e n ge , t i k (  t o ko  
l e n g e . 
toko pokenge vp t o  st rengthen . 
tokopati n p l ant - b r e adfru i t  
( ? )  ( s e e d  u s e d  i n  s i c k n e s s ) ; 
ka uma . 
tola ping! vp t o  make st rai ght / 
r i ght ; t o l ao p i n g ( ,  t o l e n g e . 
tolae s t  r i ght ; s a k ae , t o l a t ae , 
to l e ,  t oo .  
tolao ping! vp c or r e c t ly - t o  do ; 
t o l a  p i n g ( , t o l e n g e . 
tolatae s t  s t r a i ght ; t o l a e ,  too . 
t61e n w i t h , t ogethe-r ;  a p a t a ,  
awapa , l a ma n ga s ( n g i , o p a d . 
t6le katenge vp t o  l i ve t og e t h e r ; 
ka i t a m i n ( n g i .  
t61e p!ngi vp t o  be  w i t h . 
t61e n ri ght ; pa k i n g f ,  s a ka e , 
to l a e .  
tolenge V t o  s t r ai g h t en , t o  make 
r i gh t ; t o l a  p i n g f ,  t o l ao p i n g f .  
t610kenya ping! vp on c e  - t o  do ; 
k a ka s oo p i n g i . 
toly!ngi V t o  s t ub , t o  s p r ai n ; 
l em b o l y f n g i .  
t6ma n s t opp e r , l i d .  
t6ma ping! vp t o  f a s t e n  w i t h  
l i d ;  tome n g e . 
t6makaiya n p o i s o n . 
t6makaiya kana S np s o r c ery 
s t on e s . 
t6mba ping! vp t o  b e  dul l /  not 
s h arp ; m a t u  i n j ( n g i . 
t6mba K n abdomen ; i n g  ( . 
t6mba napae s t  t o  b e  angry . 
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t6mba nenge vp to be d i s ag r e e ­
able , t o  b e  angry ; r mbu  p i n g f ,  
l u i  n g  i . 
tomba lenge vp n o i s e  o f  s t omac h ; 
f) i l i f) a l i l e n g e . 
tomba s!ngi vp t o  b e  b ou n de d , t o  
b e  f e n c e d ;  mak i k a t e n ge . 
tombaipi lenge vp t o  p l ay ( ? ) ; 
t u mb ( p (  l e n g e . 
t6mbalo S n b an d  ( worn on fore ­
h e a d )  . 
tombauli s !ngi vp t o  fall  down 
on fa c e , t o  c ov e r  f a c e  w i t h  
hands . 
t6mbe j Zoc  c en t e r , m i ddl e ; 
ka i n a .  
t6mbe 2 PT n i n s e c t . 
t6mbe lapae s t  o i l - l i ke , r i c h  
( o f  s o i l ) , wet ; i p a t e  p ( p ae . 
t6mbe lenge vp t o  b e  wet ; i p a t e  
, p l pae . 
tombe pyao ma!ngi vp t o  p ay for  
mag i c  to  make w i g / h a i r  l a r g e ; 
a i yomba yomo n d a i t a s ambe n g e , 
t ombe  s ambe n g e . 
tombe sambenge vp t o  p ay for 
mag i c  t o  make w i g / h a i r  l a r�e ;  
a i yom b a  yomo n d a i t a s am b e n g e , 
t ombe pyao  ma i f n g i . 
tombeama di r down r i v e r ; t ombyama . 
Tombema n n ame - p l a c e  ( ar e a  
n o r t h  o f  Lae , i n c lu d e s  S i runk i  
and are a e ast  o f  Lagai p ) ; 
t ombea p u . 
tombenge j ( L )  V t o  d i g / dr i l l 
( a  hole ) ; t omb i n g f .  
tombenge 2 V t o  c ut - w i t h  axe ; 
ka k i t e n ge , k e pe n g e . 
tombeta n c u cumbe r  - n at i v e  
( Cu c um i s  s p . ) .  
t6mbingi (M) V t o  d e c ay / r ot , t o  
mold ; t amu n g ( .  
tombing! ( P )  V t o  b o r e / d r i l l  a 
hole ; t ombe n g e . 
----- -- -------------------
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tornb6 ( L )  S n boundary ; l ( t a . 
tornb6 pingi vp t o  mark o f f  i n  
s e c t i o n s ; 1 (d p ( n g i , ma k i  
k a t e n g e , t omb6  s ( n g i . 
tornb6 singi vp t o  mark ; 1 ( t a  
p ( n g i , ma k i  k a t e n g e , t omb6  
p ( n  9 i . 
tomenami K n gourd ( us e d  t o  
make n e c k l ac e ) . 
t6menge V t o  c ov e r  w i t h  l i d ; 
p i t i  p f n g i , t 6ma p i n g f ,  
t u men g e . 
t6m6 pingi vp t o  s h ake /vi b r at e .  
t6moka pingi vp t o  b r i b e  t o  
k i l l / in j ur e ; e n geme p f n g i . 
Tona l K n n ame - man ' s .  
tona2  n b e l on g i n g s  ( bundled ) .  
tondaka S n b l o o d  and plasma ; 
t a i y6ko , t a n j ema , t a t ama . 
tondenge l V t o  t ake away s . o .  ' s  
w i fe , t o  get  g i r l  at s i n g s i n g ; 
1 00 n e p en g e .  
tondenge 2 V t o  r i p  b r a n c h e s  o f f  
t re e ; t on d a n y f n g i . 
t6ndo n i n c l i ne - s t e e p ; mako , 
p a p a t a l e .  
tond6 adj many ; 1 6 n g 6 , p i t a k a . 
tond6 lenge vp t o  s h ow d i s ­
approval w i t h  fa c e , t o  b e  
un c o - o p e r at i ve ; e n e  k u m ( n g i ,  
s on d 6  l e n g e .  
tone ping! vp t o  f i l l  up ( net  
b a g ) . 
tongata petenge vp t o  b e  
p r e g n an t ; to n g 6 t a  pe t e n ge , 
y a ke d p e t e n g e . 
t6nge S n f o r e s t  - d e n s e  r a i n . 
t6nge S n c l ay ( wh i t e ) .  
tongeane S n c l ay - yel l ow/  
blue ; 1 a k a n e , 1 a k e an e , n o n g e a n e . 
t6ngo pingi vp t o  doub l e  up 
f i s t s .  
tong6ta PL n t o  b e  unb orn / i n  
womb ; t on g a t a  p e t e n ge . 
tong6ta petenge vp t o  be  
p r e gn ant ; to n g a t a  p e t e n g e , 
y a k e d  p e t e n g e . 
toni toni pingi vp t o  t h r o w /  
h i t  s t r a i ght ; d06  d06  l e n g e , 
t u n ( t u n ( p i n g f .  
t60 adj s t r a i ght ; to l a e ,  t o l a t ae . 
t60 katenge vp t o  s t an d  up r i ght ; 
t oy a  ka t e n ge . 
to6 PL n s ap ; ( p a n g e . 
t6pe S n c l ay - w h it e .  
t6pe yangenge vp t o  p a i n t  w i t h  
w h i t e  c l ay /p ai n t . 
topeta M ( L )  n gourd ( cu l t ivat e d  
f o r  f o od ) . 
top6 K n p an danus . 
top6 nyingi vp t o  s e l l ; s am b e n g e . 
top6 pingi vp t o  buy ; s amben ge . 
top61i K n s o r c e re r ; p ( p u l i 
l e n g e  a k� 1 i ,  p f p u l i p i n g f ,  
5 i mb  f 1 f . 
t6pya K n c o r dy l i n e ; a k a ( pu . 
t6t6 n g r an dfat h e r  ( fam i l i ar ) . 
tot6 kingi vp b r i dg e  ( ? ) .  
tot6ma pingi (T)  vp t o  make 
forked  ( o f t re e s /p o s t s ) .  
toya K n u p r i ght . 
toya katenge vp t o  s t an d  up / 
upright ; t 60 k a t e n g e . 
tua K n d o g ; amb a ( p u , p e n d e , 
y a n a .  
tuaka lenge vp t o  dry up ( o f 
r iv e r s ) ;  keke  l e n ge , s a p u  t e n g e , 
t u 6  p i n g ( ,  t u u ke n g e . 
tuakape K n c a l f  o f  l e g . 
*tuandi aisa adj twent y - e i ght . 
*tue 1o adj twe lve . 
*tuendi adj twenty ; a k a l i t � 
l a pe . 
tuii 1enge vp t o  b e  f i rm / t en s e , 
t o  b e  s t r et c h e d  ( out ) ,  t o  b e  
e r e c t  ( o f pen i s ) .  
tuingi K n s on o f  man who l iv e s  
w i t h  mother ' s  l i n e ; a p u t f n g f t a .  
tukembenge v t o  k i l l  by suf­
f o c at i on . 
tukenge v t o  f l ow v e ry s t ro n g ly 
( w i t h  whi t e  c ap s  i n  r i ver ) ;  
t u n e n ge . 
tuki K n sweet  p o t at o .  
tukingi v t o  b r e a k , t o  t w i s t ; 
s a n d a  s i n g i , t o k f n g i .  
tuku S n arrow , bul l et ; t e l y a .  
tuku S n fat ; e gg / s ph e r e - s haped 
ob j e c t ; ame f pa n g e . 
tuku ambu1ya np 
I) a l) a , a m b u l y a 
tuku petenge vp 
honey ; amb u l y � 
t u k u . 
t o  t ou c h . 
tukuingi V t o  b e n d  b a c kwards 
( t o b r e ak ) ; p o po l y i n g i . 
tuku1apo adj e i ght ; a i s a pe l a ,  
e i s a ,  e i t a .  
tukUme singi vp t o  rub n o s e s , 
, , . n a n g a  s l n g l .  
tukunya l o a  i n  t h e  m i dst  o f ;  
l u k u n a .  
tukupumbingi V t o  t ake  s ome and 
l eave s ome ( a s sweet p o t a t o  
from mound ) .  
Tukusanda n n ame - p l ac e ; 
T u p i s a n d a . 
tukuta1apa n s t op / b r e ak ( o f 
s p e e c h ) . 
tukutepo adj n i n e ; , n a e ne . 
tukutepo angato np y e ar ; e e  k a n a .  
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tukuteponya mendai adj t e n ; 
a k a  1 i t �  m e n d a  i ,  m � n g e  p u n d u , 
t e n e , t e n e pe l a .  
tu1i S n r a i n  s h i e l d ,  umb r e l l a ;  
amb u t a l a ,  k u n u n g u , y a p e t a . 
tu1ipetaki inj ingi vp p an d anus 
nut is  unripe ( wh i t e ) .  
tu1ipato K n t r e e / s hrub 
( He l i c i a )  . 
tu1u KP adj dumb ; m u t um� t u , 
, . ,  m u u ma a , p l mu .  
*tu1utu1u K n v i l lage o ff i c i a l  
app o i n t e d  b y  government . 
tumbaita K n b e an . 
tUmbi pingi vp t o  b e  s tubbor n /  
ob s t i n at e ; t umb f t um b f p i n g f , 
t umb i t u m b r p i n g r , t umbu  p r n g i , 
t u u  p i n g r .  
tUmbi tUmbi pingi ( L )  vp 
s tubborn ; t umb i p f n g i , 
p i n g f ,  t u u  p i n g f .  
t o  b e  
t u mb i n a l i 
tUmbi 1ao adj many ; 1 6n g e  p a k a , 
p i t a k a  l ao .  
tumbina1i pingi vp t o  be  stub­
b o rn ; t umb f t umb f p i n g f ,  
t umb i t u m b f p i n g f , t u u  p i n g f .  
tumbingi V t o  f i l l  ( up ) , t o  
b e c ome ful l . 
tumbipi 1enge vp t o  g o s s ip , t o  
s p e ak m e t aphor i c al ly ; t omba i p i  
l e n g e . 
tumbitUmbi 1enge vp t o  grow , t o  
i n c r e as e . 
tumbitumbi pingi ( M) vp t o  stub­
b o rnly r e s  i s t ; ene k um  f ng i ,  k u  1 i 
k a e n g e , t umb  i p f n g  i ,  t u mb i n a  1 i 
p i n g f ,  t u u  p i n g f .  
tUmbu pingi vp t o  b e  s t unt e d ; 
mako  p i n g i . 
tUmbu pii 1enge vp t o  s p e ak 
s ar c ast i c ally . 
tumbu pingi vp 
t umb i p f n g i . 
t o  b e  s ar c as t i c ; 
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tumbu ping! v p  t o  be  un f i n i s h e d  
( ? ) • 
tamenge (T)  V to c l o s e  with a 
l i d ; p i t i  p f n g i , t ome n g e  ( L) . 
tumingi V t o  be s p r out e d .  
TumU l n n ame - man ' s .  
tumU 2 K n bundle . 
tumu min!ngi vp t o  hold  and 
e l evat e ;  to c at e g o r i z e . 
tumu p!ngi/ping! vp t o  b i n d  
t og e t h er , t o  wrap up . 
tuna katenge vp t o  r i s e  t o  
h e i ght ( o f smoke ) ;  s i k i  p i n g f .  
tundu l n s t ory , f ab l e ; t f n d (  p i  f .  
tundu 2 PT n t r e e  s t ump ; p i n d u . 
tundu n mound around a burrow . 
tanduingi PL n s p i n a l  c o r d , 
b r a i n , marrow . 
tumduma n sme ll  - g o o d . 
tunduma pingi vp t o  smell  g o o d /  
s w e e t ; s a a  p i n g f .  
tunduma singi vp t o  s t ay w i t h  
fr i e nd ( ? ) ; pambe n g e . 
tunenge V t o  run low ( o f l i qu i d s ) ;  
t u ke n ge . 
tungi pingi vp t o  b e  advant ageous / 
h e l p ful ; t o  have aut h o r i t y . 
tungungi V t o  dr i l l a h o le ; 
t umb i n g r .  
tuni tuni pingi vp t o  b e  s t r a i ght 
( ? ) ; t On i tOn i p i n g r .  
tupa K n t r e e  ( Fl a e o c arpus 
fu s c o i d e s ) .  
tupaital  PL n rope . 
tupaita2 K n b e an , vege t ab l e s  -
p o d  ( Do l i c h o s  l ab l ab ) . 
tupi adj hard , d i f f i c ult , st i f f ; 
k e t o . 
tup! singi vp t o  b e  s t i f f /  
u n c on s c i ous , t o  f a i n t . 
Tupini n n am e  - c lan . 
tupya K n c o r dy l i n e . 
tutana KP n c l an memb e r . 
tuu lenge vp s ound o f  p i g .  
tuu pingi v p  t o  s p l i t  ( o f p i g , 
gr a s s e s ) ;  k e pe n g e . 
tUU l S n c h i p , s awdust ; k u k u . 
tuu kondenge vp t o  f a l l  ( o f 
l e ave s )  . 
tuu lenge l vp t o  push /pre s s /  
s h ove ; a tomben g e . 
tuu lenge 2 vp t o  a r r i ve . 
tuu pingi l vp t o  b e  dry i n s i d e ; 
keke  l e n g e , s a p u  t e n g e , t u a k a , 
t u u ke n g e . 
tuu pingi 2 vp t o  b e  s t ub b o rn / 
ob s t i n at e , t o  r e fu s e ; k u l i 
k a e n g e , s i s o tOQo  l e n g e , t a n g a  
l e n g e , t umb i p f n g i , t um b f 
t umb f p i n g f ,  t u mb i n a l  i p f n g i , 
t u mb i t umb f p i n g f .  
tuu nyingi vp t o  r i p  ope n ; 
kepe n ge . 
tuukenge V t o  dry up ; ke ke l e n g e , 
s a p u  t e n g e , t u a k a  l e n g e , t u u  
p i n g r .  
Tyangane n n am e  - l i n e  ( at 
P ap ayuku ) . 
ua S n gour d .  
uaa lenge vp 
k a u u  1 e n g e , 
uaa S n axe , 
u 
t o  b ark ( of dogs ) ;  
poko l e n g e . 
h at c h et ; t amea . 
uaa late S np m a c h e t e /bush­
k n i f e ; n a i p y a . 
uaa pep6 np kn i fe - long ; l a t e . 
uaelao adv qui c kly ; p a n g a  p a n g a , 
p u �  pae  l �o ,  y � p � . 
*uale n o i l  - h ai r .  
uane (T) n fat h e r - i n - law ( ? ) ; 
i m a n g e , u a n e  (M) . 
uane (M) n fathe r - i n - l aw ( ? ) ; 
i m a n g e , u � n e  (T) . 
uan�� adj c rook e d ; p 6 n g o t ae , 
s a  I .  
uati pingi vp t o  p ra i s e  ( 7 ) ; 
mambo p ( n g i . 
*uka S n hook , wi c k ;  � k i , w ( k i . 
*uki S n h ook , w i c k ; 6 k a , w ( k i . 
*Ukumani n n ame - man ' s :  H o c kman . 
ulakeke PT n b i rd ; wu l y a ke k e , 
wu l y a k i l i .  
uli a lu pingi vp t o  forget ( ? ) .  
*uliuli S n b i cy c l e ; w i  I i w i l i .  
-UlU l part f i n ally ( * f i nalative ) .  
-ulu2 part ( * i n s t ant aneous ) ;  
- a  I u .  
-ulu- part s e n s e  ( * s e n s e d ) ; 
- a  I u - . 
ulu di r 
d 6 1 6 ,  
up t h e r e  ( fart h e r  away ) ; 
d u l u k a i t � ,  u l 6 p a . 
ulumba PT n b i r d . 
ulupa dir up t h e r e ; 6 1 � .  
u.man j a  PT n b i r d ( c ommon ) .  
Umbi dir over t h e r e ; d 6 mb f ,  , , omo . 
umbi pingi vp t o  b e  b al d .  
umbinya adv t h r e e  weeks  ( 7 ) .  
umbu kame K (M) np fenc e - large  
e n c lo s i n g .  
umbu palingi vp t o  e n c l o s e  l arge  
are a .  
umi PT n m ammal . 
umu ( L )  di r ove r t h er e ; 6m6 . 
Unda S n n ame - p l ac e . 
undipyakana adv when ( 7 ) ;  
ongond i n a ,  o n g o n d i p i n a .  
upa pro t h o s e , t h em ; d 6 p a . 
upu n t r ap for r at s  ( made o f  
( l og ) . 
usa di r over t h e r e  ( farther  
away ) ; d 6 s a , d 6 s a , 6 s a . 
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u s i  lenge vp s ound u s e d  when 
dan c ing ( vo i c e le s s affr i c at e ) . 
usu lenge vp t o  e x c l aim t o  c h i ld 
( wh e n  cuddled  t o  go t o  s l e e p ) . 
utakau adj r ound ; mam�n g a , 
, , moma n g a . 
uti n n ame - man ' s .  
utulao adj g o o d , w e l l  done . 
utupa de t t h at ; a l y u t 6 p a , d u t 6 p a . 
utupa iki e x a L  t h at ' s  al l ;  
u t � p a k a . 
utupaka e x a L  t h at ' s  a l l ; 
u t � pa i k ( .  
-uu part ( *p r e s ent  p ar t i c ip l e ) ;  
- ao , - 00. 
uu lenge vp 
f i r e ) . 
t o  s ay "uu" ( of w i n d , 
uu lanyingi vp t o  l e ave qu i c k ly 
and return . 
uu lenge l vp t o  b e  s h a dy .  
uu lenge 2 vp 
p r o fus i on .  
t o  grow i n  group s /  
w 
waa katenge vp t o  b e  s k i l ful , t o  
avo i d  d e c e pt i on ; w a m b u  p i n g ( .  
waa lao adv g e n t ly ; t a mbo l � o ,  
wae  l ao .  
llO 
waa nyingi vp to s t e al ; p � k e  
n e n g e , p a k e  n y ( n g i . 
wae K n b e a r d ; a n g ae t i . wae kome . 
wae lao adv gently ; t � m b o  l � o .  
waa  l a o .  
waekome K ( T )  n b e ar d ; a n g a e t i .  
, wae . 
wae lya pyapae/pipae ( T )  a t  s h arp ; 
w a y a l a  p y a p a e / p f p a e . 
�1aembe n name - r i ver . 
waembya PT n b i r d ( f eathers  
u s e d ) ; kayo . 
waemolo PL n p o t a t o  - I r i sh ; 
p a s e t e l e ,  s a m6 u .  
*waene n w i n e . 
*waene ita np g r apevi n e ; g e t � p a  
f d .  
*waene kaa pipae ph wine ( s our ) . 
waenge K ( P )  n 
b r an c h . 
b a s e  o f  t re e , 
waepasoo epenge vp t o  arrive  i n  
groups ( ? ) . 
Wai l n n ame - man ' s .  
wai 2 K (M) n s e e d , s u c ke r , 
s p ro ut ; wa i n g i . 
wai lyingi vp t o  c r e at e , t o  f i x ; 
. ,  I . ' w a p u l n g l , w a p u n g l ,  w a s l n g l . 
wai n mes s ag e . 
wai lenge vp t o  s e n d  a me s s age . 
wai pii np l e t t e r ,  mes s ag e . 
wai pi! epe np g o o d  news , g o s pe l . 
wai-akali K n evange l i s t , 
prophet . 
waikai adj s t i c ky . 
waima K n t r e e  - fl at t opped  
( s e e d s  e at e n ) ; t a p ae . 
waima K n sweet  p o t at o  ( ge n e r i c ) .  
waima minyingi vp t o  appor t i o n /  
d i v i de ; mokos f n g i ( 1 ) . 
waimale S n n e e dl e ; k a i ma k 6 1 f ,  
I) f I i .  
waimba K n t r e e  - pan danus ( ? ) ;  
a l emok 6 i , a p a t i ,  n i t u p a , t a e . 
waina mandenge vp t o  mur de r ,  t o  
h i t  t o  k i l l . 
waina n w i g  net ; t f p i  t a n ge , 
w a n y � . 
waina n f l ag ; b i l a k i . 
waina ita np flagpole . 
waina katapae adj b rave . 
wainana PT n mammal - r at ( 1 ) .  
waingi MD n b r an c h , s e e d l i n g , 
s p r out ; f t a  w a n g y a , wa i ,  w a n g y a . 
waingi pingi/p!ngi vp t o  b e  g o o d /  
w e l l ; a u 6  p i n g r , k amea p i n g f .  
waingi 
wi s e ) ; 
t o  c h op / s p l i t  ( l ength­
l a n g u i n g f .  
waipa pingi/singi vp t o  add on , 
t o  j o i n  t og e th e r ; w a k a 6 . 
waipatambe n s t r e t ch e r ; k e e , 
p a l u i t a .  
waipulu exc Z e x c l am at i on ;  k a n a u , 
mama , w a k e p a . 
waiyape n t r e e  ( us e d  i n  m ag i c ) . 
waka n oth e r ,  d i f f e rent . 
waka na6 palenge vp t o  m e n s t ruat e , 
a n d � k a  n �o pa l e n g e . 
wakaina S n c l e a r in g ; w a k a n �m b i .  
wakaiya E n r e s i n , wax ( us e d  o n  
drums ) ,  o i l  - t r e e . 
wakanambi S n c l e ar i ng ; w a k a i n � .  
waka6 adv l e ft over , b e s i de s ; 
w� i p a p f n g i / s f n g i . 
waka6 inj60 nyingi vp t o  obt ai n  
i n  addi t i on .  
, wake MD n pen i s ; pon g o .  
waken! K n c h e ek . 
wakep! exa Z e x c l amat i on ;  ae 
l e n ge , k a n � u , m�ma , wa i p 6 1 6 ,  
wo i p6 1 6 .  
waki waki penge vp t o  l imp ( 1 ) ; 
wa k i n g ( .  
wakingi 1 V t o  f e i gn att a c k , t o  
move arm qui ckly ( as i n  c u t ­
t ing g r a s s  w i t h  s ar i f ) . 
wakingi 2 V t o  limp / h obb l e ; w a k i 
w a k i p e n ge . 
w!ko n gr a s s  - s e e ds e at e n  and 
u s e d  as beads for mourn i n g  
( C o i x  l ac h ryma- j ob i ) .  
wakua K n c an e . 
w!kungi V t o  c o l l e c t  s t on e s  for  
p i t  c o o k i n g .  
wakungi V t o  c apture alive . 
wakyama dir up s t r e am ( s outh o f  
t h e  L a e  r i v e r  and w e s t  o f  t h e  
Lag a i p  r i v e r ) .  
wakyatae s t  e x p o s e d  t op part . 
walaka n arrow ; t 6 k u . 
walawala kambilyo PT n b ut t e r ­
fly . 
wale MD n female g en i t al i a .  
wale ping! vp t o  r o l l  s t r ing on  
t h i g h ; ( d  p ( n g i , k um i n g ( .  
walea S n l i z ar d . 
walenge ping! vp t o  s h r i nk ; 
t am b u a t a e . 
walenge V 
t ae e n g e , 
t o  s c at t e r / d i s p e r s e ;  
t a l  i n g f .  
Wali S n n ame - p l ac e : Wali . 
Wal! lya K n n ame - man ' s .  
*wal!sa S n w i r e le s s . 
walu lenge l vp malar i a  - t o  h ave . 
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walu lenge 2 v p  t o  s h ak e , t o  
am az e ; mon a a n d e n g e , mon a 
n e pe n g e , pu t ( t (  p i n g t ,  p y u k 6  
l e n ge . 
Walya S n n ame - p l ac e . 
walya walya S np a l g ae ( ? ) . 
walya PT n m o s quit o ;  i ( l e t e , 
o l y a ,  w t l y a .  
walyakae PT n widow , wi dower 
( ? ) ; e n d a  y a l o , y a l o .  
walyakae pis ingi vp t o  t ake  over 
w i dow and b e lo n g i n g s  o f  c l an 
memb e r ; p a l a k ae p i s i n g ( .  
walyingi V t o  make ; w a p u n g ( ,  
w a s i n g t .  
wama exaZ  e x c lamat i o n ; wa i p u l u ,  
w a p a , wo i p 6 1 � .  
wamba adv b e fo r e ; w a m b a k a o , 
wambao . 
wambakao adv b e fo r e , p r i o r ; 
wamba , wamb ao . 
wambake adj o l d  ( of human s , 
s t on e s , w oo d , p i g s  - n ot wat e r , 
r i v e r s , r o ad s ) ; a k a l i wamb u , 
a ka l i y � n g o , a n g ( ,  l y a n g � . 
wambake K n kne e ; 1 6ma . 
wambao adv b e fo r e , p r i o r , f i r s t ; 
w�mba , wamb a kao . 
wambatae s t  o l d ; amb6 , t a t i n g i , 
wamba t a ka e . 
wambatakae a t  o l d , anc i ent ; 
wamba t a e . 
wambe E n w at e r , r i v e r ; e n d a k ( ,  
( p a , s a k a ( y a . 
wambena PT n fly ; po n g e n � . 
wambenge V t o  p r e c e d e / g o  b e for e . 
wamb! n b a s e  for f e at h e r  h e ad­
d r e s s ;  l e ma i . 
WambU I KP adj underdeveloped  ( o f 
huma n s  only  ( ? ) ) ;  l e m b a , y a a s o ,  
a n d e n ge . 
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Warnbu2 PT n r at ( bush ) . 
warnhu lying:! vp t o  b e  r i p e . 
warnbu ping:! j vp t o  b e  s k i lful ; 
w� a k a t e n g e . 
warnhu ping:! 2 vp t o  b e  fi l l e d  
out ( ? ) • 
warnbya PT n b i r d .  
Wam6lo n n ame - man ' s .  
wrumu ping:! j vp t o  be  u s e le s s /  
unu s e d . 
wrumu ping:!2 vp to h i d e / c on c e al ; 
y a 1 6  p i n g f ,  y a m f  p f n g i , y a p a e  
p i n g f ,  yok 6p f pe n g e . 
wana lao adv qu i et ly ; t ambo  
l �o ,  wane  l ao ,  wane  wane  l ao .  
wana PT n g i r l ; w a n a k u . 
wanakali j K n man who l i v e s  
w i t h  w i fe ' s  l i n e . 
wanakali 2 K n b r oth e r - i n - law 
( man ' s ) .  
wanaku PT n g i r l ; wa n a .  
wanakumange n add r e s s  t o  g i r l /  
woman . 
wanamange n addr e s s  t o  boy/man ; 
wan eaman g e . 
wanamatupa p ro you g i r l s ; 
a n ema t 6 p a . 
wandeny:!ngi v t o  s t r i n g  a b ow .  
wanding:! (M) v t o  dodge , t o  
avoi d ;  wan j i n g f  (T) . 
wandinya nepao katenge vp to  
ab s t a i n . 
wane lao adv qu i et ly ; 
w a n e  w a n e  l ao .  
, w a n a  
wane wane lao adv 
t ambo  l ao ,  wa n a  
c a r e fully ( ? ) ; 
l a o ,  wane  l a o .  
wane 2 K n b oy , c h i l d ; a n e . 
wane and a np h o u s e  - men ' s ;  
a k a l y a n d a , t a u t e . 
wane andu ma:!ngi vp to s u c k l e  a 
c h i l d . 
wane inj60 K np man who j o i n s  
mothe r ' s  l i n e . 
wane ma:!ta p:!ngi vp b i rt h  p a i n s  -
t o  h av e . 
wane tange np c h i l d ' s  mot he r ' s  
l i n e . 
waneamange n addr e s s  t o  boy /man ; 
wan aman ge . 
*wanema in terr what ; a f pa . 
wanemapu pro you men ; a n em a p u . 
wanemun:! PL n sweet pot ato . 
wanenge PT n daught e r ; n i e c e  
( daught e r  o f  s ame s e x  c o g n a t e s  
of  ego ' s  g e n e r at i on ) . 
wanepa n t r e e  - l i ght wood  
( b ark used  for rop e ) ; a n gewane  
(P)  . 
wanesa M n c h i l d  - de ad . 
wangai ping:! vp t o  s h ak e  f r om 
s i de t o  s i de ; t o  r e fu s e ; b f s a  
l e n g e , d a a  l e n g e , ema p i n g f ,  
wa n g a t , h 6  p f n g i , w a n g6 w a n g 6  
p f n 9 i . 
wangatat6 p:!ngi vp t o  w r i g gl e /  
turn a l l  around ; wan g a i p i n g f ,  
w a n g 6  w a n g 6  p f n g i . 
wang ate p:!ngi vp t o  s h ak e  h e a d  
" n o " ; wa n g a t e n g e .  
wangatenge v t o  s h ak e  h e ad n e g ­
a t i ve / d i s ag r e ement ; w a n g a t e  
p f n g  i . 
wangay6 lenge vp t o  look  ove r ; 
m a n g e  l y i a  l e n g e . 
wang:! tao adv t h at k i n d ,  l i k e . 
wangitenge v t o  im i t at e . 
wan�itu E n v i n e  ( u s e d  as  r o pe ) ; 
k e n d a , t e l y a .  
wang6 wang6 pingi vp t o  turn 
aroun d , to  s t i r ; wan g a i  
p i n g f ,  w a n g a t � t 6  p r n g i . 
wangya K n branch  of t re e ; 
w a  i n g  i . 
wanj ingi (T)  v 
wa n d i n g f  (M) . 
t o  av o i d / d o dge ; 
waQ ame K n t r e e . 
wano K n t r e e . 
wanya n wig  n e t ; t f p i  t a n g e j 
wa i n a .  
wapa exa Z exc l amat i on ; k a n a u , 
wa i p u 1 u ,  w3m a . 
wapa S n n ame - p l a c e . 
Wapaka S n n ame - p l ac e : W ab a g ; 
W a p a  1 i . 
wapaka S n f i sh , e e l ; ama n e , 
p i s a ,  wama . 
wapaka bone np e e l  t rap . 
Wapali S (T)  n n ame - p l ac e : 
Wabag ; W a p a k a . 
wapange K n s h i n  bon e . 
wape l K n c an e  ( u s e d  t o  make 
b i rd arrows ) .  
wape 2 S n arrow - pronged  ( u s e d  
f o r  b i rds ) . 
wape buingi vp t o  mak e  t r i dent 
of  arrow . 
wape sambenge vp t o  c arve /cut  
de s i gn i n . 
Wapenamanda S n n ame - p l ac e ; 
Wap e n aman d a . 
wapina K n p an danus ( P an danus 
s p . ) ;  a k ue t a . 
wapu miningi akali K np g h o s t  
p a c i f i e r  - i n  l aw ;  men�  
p u n g i t i  n y r n g i . 
wapu pongenge vp t o  c ut i n  two 
( u s e d  in mag i c ) .  
wapu talingi vp p at h  - t o  make 
a new . 
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wapuingi v 
f ix ; wa i 
w a s i n g f .  
t o  mak e / c r e at e , t o  
l y i n g i , w a p u n g ( ,  
Wapulu K n n ame - man ' s .  
wapungi ! v 
f i x ; wa i 
w a s i n g ( .  
t o  mak e / c re at e , t o  
l y i n g i , w a p u i n g f ,  
wapungi 2 v t o  we a r ; p i n g f .  
Wasa K n n ame - man ' s :  Wat t s . 
*wasa lenge vp t o  w a i t , t o  
wat c h  out / ove r .  
*wasawasa pingi vp t o  w as h ; 
k a fmbu  p f n g i , poen g e . 
*wasawasa pingi palo np b at h ­
r o om .  
wasingi v t o  c r e at e /make , t o  
f i x ; wa i l y i n g i , wa l y i n g ( ,  
w a p u i n g r ,  w a p u n g f ,  w a t i n g r .  
wata penge vp p aymen t  - b r i de 
( ? ) ; e n d a  ke l en g e . 
watawata pingi vp t o  kn o c k ; g a t a  
l e n g e ,  j a a l e n g e . 
wataki n lowl an d ,  valley . 
Watali K n n ame - man ' s .  
watanyingi V t o  overt ake ; 
t a l i n y f n g i . 
watao minao katenge vp t o  aim 
at  /purs u e . 
wata6 nepenge vp t o  c h a s e  away / 
out . 
watao penge vp t o  go a s t r ay . 
watapae pingi vp t o  make mar­
r i ag e  p ayment ( br i de ' s  f am i l y  
t o  groom ' s  fam i ly ) ; wa t a p e n g e . 
watapenge vp t o  make marr i age 
p ayment ; w a t a p a e  p i n g r .  
watapumbenge V t o  b e  d e t a i n e d .  
watawa K n n ame - man ' s .  
wate K n moon ; a uw r y a , e k e , k a n a , 
l a ma n d a , l i mae . 
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wateng� l v t o  t ouch ( 7 ) .  
wateng�2 v t o  follow ; t o  c h a s e . 
wati wati pingi vp t o  l o s e  
appet i t e . 
Watia K n n ame - man ' s .  
watingi V t o  c re at e /make , t o  
f i x ; w a s i n g r .  
wauwini n n ame - t r i b e .  
waya n b amb o o . 
wayala pyapae/pipae ( M) a t  
s harp ; wae l y a (T)  pyapae . 
wayamu PT n b i rd - dove ( 7 ) .  
wayange K (T)  n s p i r i t , s oul ; 
i m a m b u , r n a , t a l e p a , t a l e po . 
W�a S n n ame - p l a c e  ( n e ar B i r up ) . 
we� n s on g .  
we� leng� vp t o  s i ng  ( a  s on g ) . 
wen� pyapae a t  b lue /purpl e / aqua . 
weni K n gr as s .  
wese n grandfathe r / grandc h i l d , 
f at h e r - i n - l aw .  
*w�setene adj w e s t e rn . 
weteng� ( L )  v t o  c ompl e t e /  
f i n i s h ; e t e n g e . 
weyo leng� vp t o  s h ow but t o ck s  
t o  s hame . 
wii leng� vp t o  c all out / s hout ; 
k a k u n g  i ,  k ee I e n g e .  
*wiki K n hook , w i ck ; u k a , u k i .  
*wilimbato S n whe e l  b ar r ow ; 
b a t 6 .  
*wiliwili n b i cy c le ; u l i u l  r .  
wilya PT n gnat , m o s qu i t o , 
m i dg e ; 6 l y a ,  wa l y a .  
*wind6a K n w i n dow ; w i n i n d o a . 
*wini lenge/pingi vp t o  w i n , t o  
c on que r ;  i t a  m i n i n g i . 
*winind6a K n w i n dow ; doa , 
p y a k a n a k a l i ,  py a l a k a i t a ,  w i n d o a . 
*wisa dii K np whe at , g r a i n ; 
l ( s a  d l r .  
w6ipi n t alk , s p e e c h ; p i r .  
woipulu ezc Z i n t e r j e c t i on ; k a n a u , 
k u  i p a  I ( ,  w a k e p a , wama , y a  I r .  
*w6ko S n work ; k a l a i . 
wo6 leng� vp t o  s ay i n  r e p ly : 
" y e s " . 
*w6to n w ar d .  
wulyakeke PT n b i rd ; u l a k e k e . 
wulyaki li PT ( KY) n 
l o r i k eet ; u l a k e k e 
b i rd - p alm 
( 7 ) • 
wundina (T)  adv imme d i at e ly ; 
wu n j  i n a (M) . 
wunj i poka6 neng� ( L )  vp t o  i nhale  
smoke native  s t y l e ; t o  puff . 
wunj ina (M) adv imme d i at e ly ; 
wu n d  i n a  (T) . 
y 
yaa kande�no part i f  ( *r e a l  c o n ­
d i t i on ) ; k a n d e e n o ,  y a k a n d e n o .  
yaa leng� vp t o  t alk l oudly . 
yaa pingi vp t o  k i l l  p i g s  ( 7 ) ;  
I i p a l e n g e , y a e  p ( n g i . 
yaaso andenge vp t o  g r ow s lowly ; 
wamb u . 
yae leng� vp t o  an s w e r  " y e s " . 
Ya� S n n ame - r i ve r . 
ya� anda K np h ou s e  - p i g  
f e s t i va l .  
ya� pingi 1 vp t o  k i l l  p i g s  as  
s e que l t o  t ee ; yae  p ( n g i . 
yae pingi 2 vp t o  w e e p /mourn ; e e  
l e n g e . 
yaepapae s t  l i ght ; t a i y o l a pae , 
t awe l a p a e . 
yaepenge v t o  b e  l i ght ( n ot 
h e avy ) ; y a m b e a m b a , y ambo y a mbo  
s f  n 9 i . 
Yaeposa S n n ame - p l ac e : Y ai b o s . 
yH PT n b i r d .  
yai-imbi n s p i n ac h  ( Hydrocotyle  
j avan i c a )  . 
ya!na anda K np h o s p i t al ; a u s f k i  
a n d a , doko s a a  a n d a . 
yaina nenge vp t o  b e  s i c k . 
yaina nyingi vp t o  b e c ome s i c k ; 
" , . y a l n a p l n g l .  
ya!na pingi vp t o  b e  s i ck ; 
k u m f n g i ,  y a f n a  n e n g ( L 
yainanda K n hou s e  - s p i r i t ' s ;  
ma l ako t e , t a a  k a n a .  
yaisa S n n ame - p l ac e . 
yaka PT n b i r d  ( g e n e r i c ) ; p i s i n i . 
yaka lenge (T)  vp t o  wake up ; 
s a k a t e n g e . 
yaka mond6 pingi vp t o  c are  for 
c h i ld of  d i vo r c e d  p e op l e . 
yaka adj en ough , s u ff i c i ent ; 
k a p a . 
yaka pilin6 lenge vp t o  t hank . 
yaka kaima maiingi vp t o  s ac r i ­
f i c e  t o  g h o s t s .  
yakae (M) adj e x c l amat i on of  
p a i n . 
yakaepu epenge akali K np g h o s t  
wh i s t l e r ; y a kayope  p f s i n g i  
a k a  I i .  
yakai p!ngi vp t o  s pl i t / cut 
l e ngthwi s e ;  a i mo n g e n ge , 
amo n g e n ge , amo n g on ge . 
yakaina K n sun ; n a t e , n i k f ,  
n i t a ,  y a p e n a .  
yakaipu K n c o r dy l i n e ; a k a f p u .  
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yakaita K n butt o c k s ; k e n g e . 
Yakaitaka!ta S n anus ; i f  ka f t a .  
yak ana part would have b e en 
( * i r r e al ) ; i f  ( * i r r e al ) . 
yakanda K n house  - c h i c ke n . 
yakandeno part i f  ( *r e a l  c o n d i ­
t i on ) ; k a n d e e n o ,  y a a  k a n d e e n o .  
yakane adj smal l ; k a me , ko l e ,  
koo , k u k i , l ombo , t am b u i n a t a e , 
t i py a k u , y a ka n u k u . 
yakanuku adj 
koo , I Ombo , 
smal l ; kame , k o l e ,  
t i py a k u , y a k a ne . 
yakao exa Z e x c l am at i on ; k a n a u . 
yakate K n t r e e  - b r e adfruit 
( Fi cus  dammarop s i s : D i e l s ) ; 
k a u m a , k u p  f ,  t o k a k a . 
yakayope pisingi akali K np g h o s t  
w h i st le r ; y a k a e p u  e p e n g e  aka  I i .  
Yakenda S n n ame - p l a c e . 
yakenge v t o  land ( b i r d / p l an e ) . 
yaketa petenge vp 
ton g a d p e t e n g e , 
pe t e n g e . 
t o  b e  p r e g n ant ; 
t on g 6 d  
yak! pingi v p  t o  t i e /b i n d /wrap 
up ; a m b o  p ( n g i , b u a n e  p i n g i , 
b u i n g f ,  l a n d e p u  p i n g f ,  l a n d f 
p i n g f ,  l a n g o p i n g f ,  y a n j i p i n g ( ,  
y6mbe n g e . 
yakinala naenge vp t o  endure . 
yakinatala penge vp t o  divor c e ; 
s a l e  p i n g f ,  t a l e  p i n g ! ,  y u k u i n g f .  
yakinenge V t o  ab andon ; t o  l o o s e  
( o f arrow ) ; t o  drop ; k a e n g e . 
yakita n b i e r  ( f or  c o r p s e ) .  
yak6 1enge (M) vp t o  c ry out , t o  
s h out out ; I i p a l e n g e . 
yaku n p l ant ( us e d  for r e d  dye ) . 
yaku yaku pingi vp t o  unr ave l . 
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yaku l E n gray /blonde  h ai r ; 
kama . 
yaku z S n v e g e t ab l e : s p i n ac h  
( 7  Amaratus t r i c o l or ) . 
yala n s h ame ; � I y a .  
yala kaenge vp t o  s h am e /be  
a s h ame d ;  a m b f p i n g i , � I y a 
k a e n g� p i n g f / s f n g l , y a l a  
p i n g U s f n g i . 
yala pingi/singi vp t o  b e  
a s h ame d ;  � I y a p i n g f ,  y a l a  
k a e n g e . 
yale adj l ar g e , b i g ; a l u a n g a , 
a n d a k e .  
yale part i f  ( * i r r e al ) ; p y a l i .  
yale adj l i k e  ( t h i s ) ,  s im i l ar ; 
o p a l e .  
yalenge v t o  s t e p  over , t o  
t re s pa s s . 
yali kandenge vp t o  meet , t o  
a c c omp any ; k a m b a  p i n g f ,  y a n d � k e  
k a n d e n ge . 
yali exc l  e x c l amat i on of amaz e ­
ment ; a l f l e n g � , k a n a u , 
wa i p u l u ,  wo i p u l u ,  ya l i e e .  
yaliee adj e x c l amat i on o f  
ama z ement ; y a l f . 
yalingi v t o  s i n k / g o  i nt o ;  
y a l f n g i ' 
yalo PT n wi dow ; wa l y a k a e .  
ya16 pingi vp t o  h i d e / c o n c e al ; 
aeme  l e n g e , go l e  p i n g f , I y a k a e 
n a k a n d e n g e , m a t a l y i n g i , wamu 
p i n g f ,  y a m r  p f n g i , y a p a e  p i n g ! ,  
y o k6 p f p e n g � . 
yalu n b l i n d ; l e n g e  k a i t i , 
l en g e  m6n d o .  
yalya CM) n sky ; k a f t f .  
yalyakali K n sky p e ople . 
yalyasakale maingi vp t o  g i v e  
small p i e c e s  of p i g  at b u r i a l  
c e remony ( 7 ) ; d s a k a l e  ma i f n g i . 
yalyayuu n fert i l ity c e r emony . 
yalyingi V t o  s i nk i nt o ; y a l f n g i . 
yalyu adj d e e p ; l a emb u i n g i .  
yalyuu lenge akali K np g h o s t  
s o l i c i t o r . 
yama K n gho s t ; k u m f ,  t a l e p o , 
t i ma n g 6 .  
yama adj muc h  ( h as  a b a d  c o n ­
n o t at i on ) ;  ku m i , p i t a k a . 
yama aluingi vp t o  b e  st ingy ; 
yama  k a k6 p i n g r .  
yama kak6 pingi vp t o  be  st ingy ; 
y a ma a l u f n g i . 
yama maing! vp t o  cur s e . 
yama m6na palenge vp t o  b e  c or­
rupt ( 7 ) .  
yama yamba yango laita pingi vp 
p ayment at d e ath by father ' s  
l i n e  t o  h i s  w i f e ' s  l i n e  ( de ath 
as sumed to b e  c au s e d  by father ' s  
r e l at i ve s ' y a ma ) .  
yama yamba yango tee ping! vp 
payment at de at h  by mothe r ' s  
l i n e  t o  father ' s  l i n e  ( de a t h  
as sumed t o  b e  c au s e d  by mother ' s  
r e l at i v e s ' y a ma ) .  
yamakaenge PT n aunt - mat e rn al 
( re fe re n c e ) ; e n d a n g i  p a p a . 
yamali PL n he art ; aw f y a , k i p i , 
m6n a ,  y a ma p u . 
yamalyo p!ngi vp s or c e ry ( 7 ) .  
yamanaenge K n r e e d  - for  wome n ' s  
s k i rt s ; k u d o  
yamandita sambenge vp w i g /hai r 
i n c r e as e ; t om b e  p y a 6  ma i f n g i . 
yamapu PL n heart ; aw f y a , k f p i , 
m6na , y a m a l i .  
yamapu kende np w i s he s , de s i re s . 
yamataka lenge vp angu i s h - t o  
b e  i n ;  m6 n a  p y a k i l y ( n g i . 
Yambaki K n n ame - man ' s :  
I amb akey ( 7 ) .  
yambale n man ' s  n e t  l o i n  c l oth ; 
m a i ma i .  
Yambame PT n n ame - woman ' s .  
yambe pingi ( L )  vp t o  c over 
( up ) ; y a m b f p f n g i , y a me p f n g i .  
yambeamba adj l i ght ( n ot h e avy ) ; 
, y a e p e n ge . 
yambi pingi (M) vp t o  c over 
over ; y a mbe p f n g i , y a me p f n g i . 
yambipenge v t o  b e n d  i n  ar c .  
yambitenge v t o  s e a r c h  ( 7 ) .  
yambo yambo singi vp t o  b e  
l i ght ( n ot h eavy ) ; y a e pe n g e . 
yamboame PT n b i rd : qua i l .  
Yambu S n n am e  - p l a c e  ( ne a r  
Kund i s ) . 
yame lenge vp t o  g r ow ( o f 
f o l i ag e ) . 
yame pingi vp t o  c over up , t o  
l ay a r o o f ; � n d u  p i n g f ,  s � n g �  
p ( n g i , y a mbe  p f n g i  ( L ) , y a m b ( 
p ( n  9 i (M) . 
yamenange j K n r e e d  ( us e d  for  
women ' s  s k i r t s ) ;  e n d a k a i p u ,  
k u d o  
yamenange z K n s k i rt - woman ' s ;  
e n d a k a i p u ,  k u t � , l a k� i y a .  
yami K n f e l l ow t r i b e sman ; 
�mbo , y a n g 6 . 
yam! pingi vp t o  c ov e r ; aeme 
l e n ge , a m i  l en g e ,  i m i n j f n g i , 
s a n g a p f n g i , w�mu  p i n g f ,  y a 1 6  . , " . p l n g l , y ame  p l n g l . 
yamui PT n b i r d .  
yana K n dog ; a m b a f p u , doko , 
p e n d e , t u � . 
yanai S n l an d , h om e l an d , 
p l a c e ; y u � . 
yanai tamangali singi vp t o  s t r ike  
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( of l i ghtn i n g ) ;  y a n a i  a p a k a  
, . 5 I n g  I • 
yanai-apaka singi vp t o  s t r ike 
( o f l i gh t n i n g ) ;  y a n � i  t ama n g a l i 
s f  n 9 i . 
yanai-wapaka S np l i gh t n i n g ; 
� I l l  p f n g i , y u pe l e .  
yanda S n bow . 
yanda lenge vp t o  s i nk / dr ive 
i nt o ; y a n d u  l e n g e . 
yanda pingi vp t o  f i g ht w i t h  
w e ap on s . 
yanda pipili ph e nemy . 
yanda singi K np p ol i c em an . 
yanda taya pingi sambenge vp 
payment for mag i c  t o  make 
ar r ows t h at c au s e  sudden death . 
yanda wapu PL np s p i r i t s  o f  war 
v i ct ims t ak i n g  r evenge . 
yanda wapuli K np e n emy . 
yanda takaepu np f l ag ; p i  1 a ke .  
yanda takaepu ita K np flagpole . 
yandaita lenge vp t o  b oast / b e  
forwar d , t o  as sume a s i t uat i on 
i s  i mp r op e r . 
yandale K n t r e e  - c a suar i n a  ( ? ) ; 
k u p i am a , yawa l e .  
Yandama K n n ame - m an ' s .  
yandapeta S n s t on e  u s e d  f o r  
s h ar p e n i n g . 
yandapipi LY n mo s s ; k u t i n i pe po .  
yandate S n s p e ar ; t r e e  u s e d  t o  
make s pe ar s ; b 6 n a . 
yandate K f o r e l e g s ; p a e n gemb a . 
yande lenge vp t o  s h ake h e a d  up 
an d down . 
yandeke kandenge vp t o  v i s i t .' 
yandembo K n b ows t r i n g . 
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yandenge v t o  t r i m  ( o f t r e e ) . 
yand6 adj dry ; a p u  l en ge , e n  do  
p f p a e . 
yand6 pingi (M) vp t o  dry ( by 
f i r e ) ; e n d o  p i n g f , s a p u p ae . 
yandu lenge vp t o  drive i n ; 
y a n d a  l e n g e . 
yane K n t ab le ; t 6ko . 
yane S (L )  n road ; k a i t a ,  
k a i t f n f ,  n a n g a l e .  
yanga S n n e t  bag - c o ar s e . 
yangai pii np Enga l an guage ( 7 ) .  
yangama adv morn i n g ;  y o n g ama . 
yangao kulenge (M) vp t o  dry 
over f i r e ; a n d a l y o y a n ge n ge . 
yangenge l v t o  c o ok ; t o  dry ; 
t o  p ai nt ; k a i f n g i , k a k i l ye n ge , 
t e n g e , y o n g e n g e , y u n g en g e . 
yangenge 2 V t o  r e p ay ; y a n o  p f n g i . 
yangenge 3 ( L )  V t o  b e c ome l i ght ; 
yon  g e n  g e  ( L) , y u n  g e n  g e  (M) . 
yangi K n gras s - us e d  for 
t h a t c h  ( Imp e r at a ) ; m a u l i .  
yangi duma vp e d ib le t a s s e l  o f  
kun ai g r as s . 
yangi mau np gras s l an d .  
yangi pundu n five . 
yangi adj s ome , part of ; 
men d a t u p a . 
yangingi adj one p art / s i d e . 
yang6 n r e l at i v e / k i n  ( o f hum an s ; 
p i g s ) ; y a m t .  
yang6 paki paki PT np b i r d ­
s pa r r ow h awk . 
yang6nge K n b r o t h e r , f e l l ow 
t r i b e sman ; y a n g6ya . 
yang6ya K n b r o t h e r  ( f ami l i ar ) ;  
k a i m t a , k a i m i n f n g i , y a n g 6 n g e . 
yanguingi V t o  s t e p  ove r /  a c ro s s ; 
k a l o  p i n g t .  
yangupae palenge vp t o  mens tru­
ate ; a n d a k a  nao p a l en g e , k a m a k a  
n a o  p a l e n ge ,  y a n g u p a e  a n d a k a  
n a o  p a l e n g e , yo6  n a o  p a l e n g e . 
Yan j a  K n n ame - man ' s :  Y an s . 
yanJ � pingi vp t o  b i n d  up ; l a n d t 
p i n g ! ,  y a k f p i n g f .  
yano S ( L) n debt ; y a n u . 
yano pingi (L)  vp t o  repay ; t o  
an swe r ; d e n ge n y f n g i , y a n ge n g e , 
y a n u  p f n g i . 
yan6n�e � s �i n � b o dy ; y a n u , y a n u n g  I ,  y o n g e . 
yanu S (M) n debt ; s a a n d i , y a n o .  
yanu pingi (M) v p  t o  r e p ay ; t o  
answe r ;  d e n g e  n y f n g i , n yoko  
p f n g i , s a a n d i p f n g i , y ano  p f n g i . 
yanu K n b o dy , s ki n ; y a n 6n g e , 
" , y a n u n g  I , y on g e . 
yanu pingi vp t o  p e e l / s t r i p  ( o f 
bark , s k i n ) ; l u u p i n g f ,  l y u u  
l e n g e , t a k a l e n g e . 
yanu takalenge vp t o  p e e l / s t r i p  
( o f bark ) ; l y u u  l e n g e , y a n u  
p f n g  i . 
yanunai n b o dy , s k i n ; "1 , , y a n u , y o n g e . 
, , y a n on ge , 
yao lenge vp t o  s ay " y e s " i n  
reply ; y a u  p f n g i , y e s a a , yu6  
l e n ge . 
yapa (T)  adv q u i c k l y ; y a p a  (M) . 
yap a (M) adv qu i c kly ; a l o  p f n g i , 
p an g a  p a n � a ,  p u u  pae  l ao ,  
u a e l a o ,  y a p a  (T) . 
yapae pingi vp t o  h i d e / c o n c e al ; 
wamu  p i n g t ,  y a l 6  p i n g f .  
yapa6 nyingi vp t o  c h oo s e / e l e ct ; 
, y a p e n ge . 
yapena K n sun ; n a t e , n i k f ,  n i t a ,  
y a k a i n a .  
yapenge l adj s u f f i c i ent . 
yapenge 2 v t o  e l e c t ; y a p ao 
, . n y  I n g  I .  
yapesa K n st ranger ; opone , 
t f s a .  
yapeta S n umb r e l l a  o f  pan danus 
l e aves ; k � n u n g u , t u l r .  
yap! s !ngi vp t o  give t o  a 
t h i r d  p er s on by means  o f  an 
i n t e rm e d i ary . 
yap!pi inj !ngi vp t o  be r e ady 
t o  bud . 
yapya K n c an e  - s ug a r . 
yas!ma n l i ght ( not  dar k )  ( 7 ) . 
yaso adv l at e r . 
yasu lenge vp t o  c all  for  dog ; 
a so l e n g e .  
yata part i f  ( *r e al c o n di t i on )  
( 7 ) ; t a mo . 
yatae exc l s or ry .  
yati S n sp ade ; r t � k u l l ,  l a ma , 
s a p6 l o ,  s a p u l o ,  s e p e s a . 
yat! n de c or at i on ,  p ai nt / 
c o sme t i c s . 
yat! ping! vp t o  d e c o r at e . 
yatu lenge vp t o  f i n i s h  ( p a i n , 
s i ck n e s s ,  s o un d ) . 
yau adj five ; p a e p e , y a u n g e , 
, y u u n g  I .  
yau p!ngi vp t o  s hout , t o  s i ng 
out ; yao  l en g e . 
, , yaunge adj f i v e ; y a u , y u u n g l .  
yawale K n t r e e  - c a suar i n a  
( Ca s u ar i n a  o l i godon ) ;  k u p i am a , 
y a n d a l e .  
yawatae s t  alm o s t . 
yawatae pingi vp t o  mi s s ;  k u n d ( 
p f n 9 i . 
yawenge V t o  c o ok i n  g r ound oven ; 
ke t a  p i n g f .  
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*yesaa n t o  answer " y e s  s i r " ; 
yao  l e n g e .  
Yesusa K n n ame - man ' s :  Je sus ; 
An a s u u . 
*y!a S adv y e ar ; e e  k a n a .  
Yoane K n n ame - man ' s :  J oh n . 
y6ke K n t r e e  and i t s  s ap .  
yokenge part t h o r oughly ( * c om­
p r e h e n s ive ) ;  yOko . 
y6ko part t h oroughly ( * c om­
p r e h e n s ive ) ;  yoken g e . 
yok6 K n l e a f / fol i ag e ; k a k a , 
I r p u . 
yok6 kakandingi vp t o  c h op l e ave s . 
yok6 l6nde ( K )  n c an e  - s ug a r  
( hunt i n g  language ) .  
yok6 paking! vp t o  s t r i p  o f f  
l e ave s . 
yok6 ping! vp t o  p r o du c e  l e ave s . 
yok6mb! K n n ame - b oy ' s .  
Yok6ne n n ame - woman ' s .  
yokonge V t o  g i ve sweet  p o t at o  
t o  p i g  ( s t em , l e a f  an d all ) . 
yokopate K n t r e e  - w i l d  b r ead­
frui t ; k a u m a , t o k a ka , yon g a t e  
(T)  • 
YOk6p! penge vp t o  h i de ; 
p i n g f ,  y a l 6  p i n g f .  
y6le n w ag e s ,  pay . 
, w a mu 
y6le nyingi vp t o  b e  p a i d  s alary/  
, wage s ; p o n g e n ge . 
yole n f i n i  s h . 
yomand! K n h ai r , fur , feath e r s ; 
r t f  . 
yomand! mandenge vp t o  h ave a 
g o o d  h e a d  o f  h a i r  ( o f men ) . 
y6mbao paenge vp t o  c ar ry i n  
s l i n g ; a p a a  p f n g i . 
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y6mbenge v t o  t i e  up ; y a k f  . , p i n g I .  
yomb6ne K n 
t i m a n g o .· 
supe r n atural b e ing ; 
yombuta K n t r e e  ( s e e d s  e at e n ) .  
yomenge v t o  a g e / b e  old . 
y6m6 adj o l d , s p i n s t e r ; p i t i p ue , 
s ombo . 
yonga1i S n d rum h e ad . 
yongama adv m o r n i ng ; greet i n g : 
g o o d  morn i n g ; y a n g a ma , 
y on g u a pe l e .  
yongame dii np flower - y e llow 
s t r aw ; l yo n g a u  d i f . 
yongamo adv m o r n i n � ; g r e e t i n g : 
g o o d  m o rn in g ; m u n l i ,  p a n a pe l e ,  
y o n g a p a l e ,  y on g a p a l e ,  y on g u a p e l e .  
yongapale adv 
yon g a p a l e .  
m o r n i n g ; , yon g a mo , 
yongapale adv m o r n i n g ; yon g amo , 
y on g a p a l e .  
yongata adj every . 
yongate K ( T )  n t r e e  - b r e ad­
fruit  ( ? ) ; k a u m a , t o k a k a , 
y okopa t e . 
y6nge K n s k i n , body ; y a n o n ge , 
, " y a n u , y a n u n g  I .  
y6nge pee pingi vp t o  wear  
c lo t he s . 
yongenge ( L )  v t o  b e c ome l i ght / 
d awn ; y a n ge n g e , y u n g e n g e .  
yonguapele adv m o r n i n g ; y o n g a ma , 
y o n g a mo .  
y60 lao nyingi vp 
p e r s u ad e ; p u t i t i  
p y a l y a l en ge .  
t o  pul l , 
p i n g f ,  
y60 lenge vp t o  pul l / s t ret c h ; 
t i n d i k i  l e n g e , t f t f  l e n g e . 
yo6 n b l o o d  - mens trual ; 
k u p a p u , t a i y oko . 
yo6 nao palenge vp t o  men s t ruat e ; 
a n d a k a  n a o  p a l e n g e ; i k ( n ao 
p a l e n ge , y a n g � p ae p a l e n g e . 
y6pe lenge vp 
l i p s ; k o l aa  
to  wh i st l e  w i t h  
l e n g e , t i t i o l e n g e . 
Y6p6 PL n n ame - t r i b e . 
yua 1enge vp t o  s h out i n  u n i s on 
when happy ; a l ow a k i l en g e .  
yuali alyingi vp t o  f a c e  a b ank 
of earth . 
yui PT n rat ( g e n e r i c ) ; koko , 
kon a i y a ,  s a n l .  
yui makenge S np t rap - r at ; 
kone  m a k e n g e . 
yuii pingi vp t o  s c r at c h , t o  
i t ch .  
yuku K n c o r dy l i n e . 
yuku yuku pingi vp t o  t i c k l e ; 
a l y a ke l e .  
yukua n n ame - p l a c e . 
yukuingi 1 v t o  divor c e ; s a l e  
p i n g i , y a k i n a t a l a  p e n g e . 
yukuingi 2 v t o  h an g / l i ft /pull 
up ; I o n g e n g e , y u k u n g  ( .  
yukuna K n h o l e  for  ax h a n dl e . 
yukungi v t o  pull up / out , t o  
p luck ; a u k u f n g i , y u k u i n g f .  
yukunu K n h e e l  ( o f f o ot ) . 
yuli tenge vp t o  b l a z e  ( o f f i re ) . 
yuli S n h o l e , d e p r e s s i on ;  t a p � . 
yuli tombasingi vp t o  d i g  a g r av e . 
yuli K (M) n gra s s e s / w e e d s ; t a n u . 
yumbange K n g r a n d f at h e r  ( ma l e  
r e l a t i v e s  o f  + 2  g e n e r at i on a n d  
above , h u s b a n d s  o f  f e m a l e  r e l ­
at i v e s  o f  + 2  g e n e r at i on a n d  
above ; g r an d c h i l d  o f  man ( re l ­
at i v e s  - 2  g e n e r at i o n  and b e low 
( ma l e  eg o ) ; auwa n e , s u m b u n a a .  
yumbi K n t r e e  ( E l a e o c arpus 
p olydactylus / E l a e o c arpus 
s p h a e r i cus ) ;  k e t a . 
Yumbites a S n n am e  - p l ac e . 
yungenge eM) v t o  b e c om e  l i ght / 
dawn ; y an g e n g e , yon g en g e . 
yu6 1enge vp t o  l ament ; e e l e n g e , 
y a a  l en g e , y a o  l e n g e . 
yupe1e adv l i gh t n i n g ; a i l  i p ( n g i . 
yupi K n t r e e  - u s e d  f o r  arrow s . 
yuu S n day ; t i me ; y u u  g ( i .  
yuu gii adv day ; y u u . 
yuu giipi adv s e a s on . 
yuu rnendai adv at o n c e ; a n d e p a . 
yuu rnende adv an other  t ime ; g ( i  
m e n d e . 
yuu wamba waka adv e t e rn i ty ; 
t a n g a  t a n  g a p  i . 
yuu S n l a n d / gr o un d , p l ac e ; 
y a n a  i . 
yuu awai S np c l ay - r e d / y e l l ow . 
yuu kuingi vp t o  b e c ome dark . 
yuu 1yanda 1enge vp t o  knoc k 
d i r t  o ff ( o f r o o t s ) .  
yuu nongeani S np c l ay ( us e d  on  
drum s ) ;  yuu  t o n g e a n o .  
yuu sapu S np d e s e r t . 
yuu tenge S np h ome l an d .  
yuu tongeano S np c l ay ( us e d  o n  
drums ) ;  y u u  n o n g e a n  i . 
yuu yanda 1enge vp t o  s t r e t c h ; 
t i t i k i  s i n g i . 
yuu yonguenge vp t o  r i s e  ( o f 
s un ) , t o  b e c ome l i ght . 
yuu-apaka singi vp t o  s t r i k e  
( o f l i ght n i n g ) ;  y a n a  i t am a n g a  I i  
d n g i , y a n a i - a pa k a  s f n g i . 
yuu-wapaka pingi vp t o  s t r i k e  
( o f l i ght n i ng ) . 
yuurni nenge vp t o  c on s ume 
( gr ound c on sum e s  human s ) . 
1 2 1  
yuungi adj five ; p a e p e , y a u , 
y a u n g e . 
yuupa1i pundipundi np h o l l ow 
under overhan g .  
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A 
a wit (figurati v e ly )  l en g e  
t e n g e . 
abandon y a k i n e ng e .  
abandoned (of a hou s e )  ku a a  
ka t e n g e ,  ku e t a  ka t e n g e .  
abdomen tomba . 
ab hor e t e t e  a uu  na kaen g e . 
ably  k a pa pyoo . 
abominat ion a l  p y a p a e  s l ng i .  
abound a n d a s e t a  p i n g i . 
about ( *referenc e )  - n ya . 
ab s o lu t e l y  not k i n l n g i d a a . 
abs o lute ly ( ? )  manu . 
abst ain e t e t e  ya k i n e n g e ,  
wa nd i n ya  n e p a o  k a t eng e .  
abundance l o ngo  pa ka s l ng i .  
abus e p i l e t e t e  koo l e ng e .  
acci denta l ly a m b e l yao . 
accompany ma p e n g e ,  ya l l  
k a n d e ng e . 
accuse k i s a s l ng i / s e t eng e .  
accus e one another l a p i n g i . 
acknow l edge  ka n d e n g e .  
acquit (in  li tiga tion)  pa k u n g i .  
across  a n g o ,  a n gu . 
ac t hav ing special meaning 
ko n g a l i ka l a i .  
*action away ( l ev e l )  - a m b - ,  
- a m by . 
*action bac kwards - a p l l y - . 
*ac tion downwards - a n - . 
*ac tion upwards - e l y - .  
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A dam ' s  app le  p e n d o k o  l e ng e .  
add on konda  p i ng l ,  wa i pa p i ng l / 
s i ng i . 
adder - dea th  k a n o p a t o  sa l e n d e . 
address  to  any o lder woma n 
( endearment ) a n i .  
address  to  boy/man wa n e a ma n g e . 
addr e s s  to gir l/woman wa n a ku ma n g e .  
addre s s  to ma les a ka l  i a ma ng e ,  
a t u ku ,  ka l m i . 
addre s s  to  opposite  sexes 
pa i nawa na (L ) , wa n am a n g e . 
address  to wome n e n d a m a n g e .  
adhe sive  tape * b a l a saa . 
admonish  koo n a p y e p a p e  l e n g e . 
ado lescence k u k i  a n g l l l i n j l n g i .  
adop t mondo  p i n g l .  
advantageous/he lpfu l  t u n g i p i n g i . 
advice  giv ing pa l i p a l l .  
afflict  t a n d a  d l ng i / ma l n g i ,  
t a n d a  n e n g e , t a n d a  ny l n g i .  
afraid paa  k a e n g e ,  p a k a  k a e n g e ,  
p a k a e ng e ,  p a k e n g e . 
afterb irth ka k i n g l ,  p y a n d a , 
t e ma e .  
afternoon - la t e  a l e a k u , 
a l e a ku n a , a l ema nd i ,  a l ema nj  i 
(L ) , ku a na ku ana (T) , k u l u mu n a  
o l e  l e n g e . 
aft erwards e n a kao , ma i t a ka o ,  
ma i t a p yao , ma i t i p yao , ma t l s a . 
ag ain d e e . 
again and aga in paa  l o n g o s a  
d ea ka . 
ag e/b e o ld yome n g e .  
*agentive -me , -m i .  
ag ents  for pig exc hang e ( t e e )  
k e n d e  tombe  a ka l  i .  
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agr e e  i n  s e ar e t  k a m b l n g f .  
agri au t tura t offi aer *d l t i ma n e . 
aim a t  (pursu e )  wa t a o  m l n a o  
ka t e n g e . 
a im t e s s ty a m b e  p l n g i . 
air p oo . 
airp tane * bu l u .  
airp tane Qo l o  (B ) . 
airs trip *bu l u  k amap i .  
a tgae ( ? )  wa l ya wa l ya .  
a t i k e  a n g l t a , a n g l t l k i .  
a H v e  l t h e ,  l e t a  ka t e n g e , s a ka 
k a t e n g e ,  l en g e  t e n g e . 
a t t  p e p e t a  (M) , p i p e t a , p i t a k a pa , 
p i t a ka ,  p u n d u  ( 1 ) . 
a t t  around we t t  b e haved 
a n j l k l  p i n g l  (L) . 
a t t  the  time/a tways k o t e a k a  
l a o ,  ko t O . 
a tmighty e t e t e  p u p u  l a p a e . 
a tm o s t  yawa t a e . 
a tms *m u n l .  
a tone b a a ku . 
a t ter  n k a n a  toko . 
a t ternate a l oa l e  p i n g l .  
at though ( * aonae s s i ve adversativ e )  
- a k a , - k a .  
a tways n o l e n a l e .  
amaz e  wa l u  l e n g e . 
ame n k l n y a ka . 
among - l a po .  
anaes tor a u wa n e . 
anaient  wamba t a kae . 
and ( * aonjuna tive)  - p.i . 
and/w i t h  ( * assoaiative  for two 
onty ) - pa ,  - p l p a . 
ang e t  * a n g a l oo .  
ang er  I m b u . 
angry Imbu  ka e n g e , I m b u  t o n go , 
k e n d a  p f p a e  p e e n g e , l u n g u  
p l n g i , n i k l n l k i  k a e n g e / p i n g l ,  
t om b a  n a p a e , tomba  n e n g e . 
anguish  y a m a t a ka l e n g e . 
anima te  l e t e ,  l e n g e  t e n g e . 
anHe ( ma ko )  I e n g e . 
ank t e t  (p tai ted) a l a .  
annoy ed k a n d ao l ya a  s i n g i . 
anoint  ka i p l n g i .  
ano ther time g l i  mend e ,  y u u  
men d e . 
anot her 's  superior a l y a s a l e  
i n j oo k a t e n ge . 
answer l t i n g i  p l n g i ,  y a no p l n g i ,  
y a n u  p i n g i .  
answer "y e s  s i r "  * y e s a a . 
answer with  "yie " y a e  l e n g e .  
ant a l uma l i ,  g a i l ya (M) l e t e , 
s l p u t a l i ,  t e e , t i pu ta l  i (M? ) . 
anus i l  ka i t a ,  ya ka l t a ka l t a .  
anus (swear word s aid t o  a 
woma n )  k a l t a ka e . 
apos t l e  *apo s o l oo a ka l i .  
appe a t  p i l  l a n g l n g i d o ko . 
appear i pao ka t e n g e ,  m a a  p l ng i ,  
ma l o  l e ng e .  
appear s eare t ly m a a  p a l e ng e . 
appendag e (ta i l )  e t e n g e . 
app e tiz ing (of food) - to look  
a n g a ma ma n d e ng e .  
app ly mediaine (ma t a s l n l )  
ka t e n g e . 
appointed by government offi aer 
a n g o  ka t e n g e . 
apportion/div ide wa lma m i n y l ng i .  
archange l i S l n g i a n g a l oo d o ko . 
areca nu t * b o  i . 
argu e p y a o  p i ng i  p i  I m i , l a mba  
l e n g e , p i l  y anda  p i n g l .  
�argumentative sUffix -mba . 
aris e/g e t  up s a k a t e n g e . 
aris e/8 hine (of moon) l a s l n g i . 
arm ones e lf d e p a  l e n g e . 
arm/hand k i n g  i . 
arm - deformed k l n g i  p o n g o pa e . 
armpi t  a l yoko  ka l t a , a l yokosa . 
around - to b e  koo p l n g i . 
around ( �disper s i v e )  - a l y a ,  
- a  na , - i I y a  . 
arre st a n j oo n y l n g i .  
arrive t u G  l e n ge . 
arrive  in groups ( ? )  wa e pa s o . 
arrives  there p y a kamen g e . 
arrow t e l y a ,  t G k u ,  wa l a ka . 
arrow (ma hogany ) ma ma . 
arrow (for bird hunting) 
p a k i ambu . 
arrow point (bamboo)  l i wa n d u . 
arrow (b lack pa lm and 8moo th tip, 
used for ki l l ing humans)  t e l e .  
arrow ( three pronged, used  for 
bi rds ) w a p e . 
arrow (barbed) k a n g 1 1  i .  
arrowpoint  of barbed  bamboo 
ko n j a . 
arthropoda (a l l  member8 ) and 
8nai ls n e n e . 
ascend k i s l n g i . 
ash I t a  k G k U . 
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as hamed ambl  p i n g l ,  e l y a k a e n g e , 
e l y a p i n g l ,  e l ya s l n g i ,  ya l a  
p i n g 1 / s l n g i .  
a8hes  I t a  k G k G , ( t a t e  k e n a i ,  
i t a t e  pe t e , k e n a , k e n a i ,  k i na e , 
k i n a ! ;  p e t e  ko l L 
a8he 8/coa l8  l y a n g a . 
ask  t i pa p l ng l .  
a s k  for l y a ka e , p i s i ng i ,  t e e 
l e n g e . 
a8 le ep (of a l imb ) mo kot l t i 
p i n g L 
a88 1'me n a  d o n g  i . 
assemb le/gather ambu  p l n g i ,  
* b G Q a  l e ng e ,  I y a l y i n g l ,  
l l embe n g e , 1 1m b i n g i . 
A 8 s embly  - Hou se  of * s em b e l i . 
a88ent/agree Q y e e  l e n ge .  
as s i s t  t a p u t i  p i n g ! .  
A S 8 i s tant Patr o l  Offi cer 
* e p l oo .  
�a88ociative ( ? )  -om b - . 
at  ( * loca t i v e )  - ka ,  -mu ( L ) , 
- n y a , - s a . 
a t  once y G u  m e n d a i .  
att end s choo l * su ku l u  l e n g e . 
*attention 8uffix - n a . 
*augmentive S Uffix - 8 econd 
per8on .' - n o . 
*augmentive  8uffix - t hi rd 
per80n - mo . 
*augmentive action ( ? )  -ma . 
aunt - ma terna l (ma tri latera l ) 
fema le  cog na te8  of + 1  gener­
ation; wive8 of cogna te8  of 
+ 1  g enerat i on e n d a n g i ,  
e n d a n g i pa p a , p a p a . 
aunt - paterna l (patri latera l )  
fema le  cogna tes  of + 1  gener­
ation a t a , a t a n e ,  a t a ng e ,  
a t e e . 
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aunt - materna L (reference)  
y a ma ka e n g e . 
au t hority 1 5 00 p e t e na l a o .  
authority - to have l a l y l n g i . 
auxi L iary v erb (wi th emo tion 
words ) k a e ng e .  
aveng e  I t i n g i  y a n u  p l n g i , koo 
men d e  y a n u  p l n g i .  
avoid deception waa k a t e n g e . 
avo id  territory of s Lain enemy 
k i l s l n g i . 
avoid wa n d l n g f ,  wa n J l n g l .  
awaken p ya l e  t e n g e ,  s a ka t e n g e , 
t a l a  l e n g e . 
away from a ma t e n a . 
awe �ome/am� zing �o n a  a n d � n g e , 
mo n a  n e p e n g e ,  p a ka p l n g l . 
axe p a t a ma (K ) . * t amea , u a a . 
B 
baby - newborn pU l u  ka i .  
bache Lor k a l n a n d u u , ka t a pa e , 
k ! n a � b u , k i n a m b u l l ,  p a t a n g e ,  
sombo . 
bache Lor purification s a n d a l u  
( L ) , s a n g a  i (M) . 
back ma l t a ,  ma i t a ka i t a ;  k l p i ( 7 ) . 
back area (of hou s e )  p a t a k f s a , 
p a t a ke ka l t a .  
back of ear/head ( ? )  ma mbu , 
ma k e n d a e .  
back of hou s e  t l p i . 
back of house t l p i - t e n a . 
back of neck ma a pembo . 
back of thigh p a k l p u . 
back portion of pig s a n d a l .  
back there a l l s a . 
backbone ma l t a  ku ng u . 
bad koo . 
bad/i ncorre ct/incapab L e  
namana e n g e . 
bad/ruined koen g e . 
badLy kopet a .  
badLy - to do kope t a  p i n g l . 
bag * b e k e , * p au s a . 
bag - net (women ' s )  n u u .  
bag - carry ing ma w i . 
bag - used  to carry mo t her-of­
pear L s he L Ls  t a u  n u u . 
bait  for trap ( ? )  n t a ma . 
bait (of trap ) v n e e  1 1 0 s l n g i ,  
n ee  ma k e n g e . 
ba Ld ba n a  k a p a  s i n g i ,  u m b l 
p i n g l .  
baLer she L L  t a me , t a m e n g e . 
ba L L  konj a ,  * k o s a , * pu s a .  
bamboo (generic ? )  (Bambu sa sp . )  
kema , ku  Ima . 
bamboo - kind of I i a ndo , 
n i s i pu ,  wa ya . 
bamboo (used to b L ow fir e )  
p o o  p i n g l  (M) . 
bamboo (used to insure good 
bride price)  a l e p a . 
bamboo (used for wa�er conta i n­
ers/bow s trings ) t a u . 
bamboo (used in  ma king fire by 
friction)  kepo . 
banana (generi c )  a n g a to (T) , 
s a e . 
banana - kind of kond a ,  k y u k u  
(M? ) , mo pa , mo so ( L ) , m U s l .  
banana tree a n g a t o  i t a n g e . 
banana tree fiber a n ga t o  ke n d e , 
a n ga t o  pa ke . 
.' 
band to keep skin tight on drum 
head p a n g a . 
band (worn on forehead) 
t 6 m b a l 0 .  
bandage * ba n l s a . 
bap t i z e  I p a  n Y l n g  i ,  k a l m b u  p i n g  i .  
bar/p o Z e  against  whi ch wood is 
s t acked upright I t a  ma k e n g e . 
bar/sa Zoon * ba a . 
barbs (of arrow ) k a n g l l  i .  
bark (of tre e )  I t a  y a n o n g e , I t a  
y a n u , I t a y a n u n g l .  
bark (of dogs ) ka u u  l e n g e , u a a  
l e n g e . 
barre l/drum *j a t a ma . 
barren (of fru i t )  1 06 p i n g l .  
barren woman pu t u . 
bas e of s . th .  i pa l u ma l u ma . 
base for feather he address 
l a ka n d a , wamb l .  
base for wig/fea thers - make a 
p a u  p a n d a  p i n g l .  
base of tree wa e n g e  (P) . 
basis t e n g e . 
bas k e t  * b a s a ke s a  mand i ,  ma n d i .  
ba s k e t  of vine t a t a l 1 ma n d i .  
bas k e t  of coconut Zeaves 
kokona s a  ma n d i .  
bas k e t  of reed gu l l  mand i .  
ba s k e t  of fern kambua  m a n d i .  
ba t 5 a i ma (M) , t i i t i i ,  t i n  d I a 
(M) . 
bat - sma Z l  a n d e a n d a ke , s i n j l l  
( L )  . 
ba throom * w a s a wa s a  p l n g i pa l o .  
be Z i k e  d o ka i t a i n j 60 .  
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be  (aux i Z iary verb with  emo t i on 
words ) k a e n g e . 
be  (feminine ) p e t e n g e . 
be  (neuter) s i n g  i • 
be  (mascuZin e )  k a t e n g e . 
be  (of inanima te s )  ( "here + is ") 
a e n g e . 
beads * b l s a , mumb i ,  mu n d u ma . 
beams m a ma n d 6 . 
bean - winged (Ps ophocarpu s 
te tragonobulus ) a l y6ngo . 
bean a m b a n o , * b l n i ,  m6 1 a ,  
p i t u a m e ,  t u mba i t a ,  t u pa i t a . 
bear v I e n 9 e ,  1 I n  9 i ,  1 y i n  9 I , 
ma n d e n g e . 
bear fruit/s eeds d i l  ma n d e n g e .  
bear twins p a kao  ma n d e ng e .  
beard a n g a e t i ,  wa e ,  wae kome (T) . 
beat  with  a s t ick/bamboo p o l e  
ka n d a  p i n g  i • 
beat  with  bamboo s ticks 
k a n d a me n g e . 
beat/hi t repe atedZy pyao  
i n d i n g ! .  
beau t ifu l s a y a l 0 .  
becau se ( * caus e  and resu Z t )  
t e n g e  o n g o n y a  m i na o , o n g o n ya . 
because (of) ( ? )  ma m b e l e .  
be ckon with  hand to come k l i yo n go ' 
p i n g l ,  k l a n go p i n g l .  
become i n d l n g i , i n J l n g i . 
becom e angry for not hing 
m i n d i n a n e  p i ng l .  
become big and fat (of pigs ) 
l y e ke p i n g ! .  
be come dark i m i n j l n g i ,  kU l n g i ,  
y u u ku l n g i .  
become dry and fa Z Z  (of Z eav e s )  
a i  ma n d e n g e  (P) . 
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become fu l l  t u m b l n g i .  
be come ligh t/dawn y a n ge n g e , 
y u u  y o n gu e n g e , y o n g e ng e ,  
y u n g e n g e . 
become sick  y a l n a n y l n g l . 
be come we l l  l e t e  p e n g e , s a ka 
p e n g e . 
become wet  I y a n d i p l n g f . 
bed p a l e n g e  toko . 
bed  bug ( ? )  g a yama . 
bedroom l u u pa l e n g e  pa l o .  
bee  a m  b u I ya , I e k u n a , mo  t a k a I I . 
b e e t l e  (flying )  a l mo n d a l I .  
before wa mba , wa mba kao , wa mba o .  
befri end ka i t a m i n l n g i . 
beg I y a ka e . 
begin k a nd a s f n g i ,  p l ma ka p e n a , 
t e e  p f n g  i • 
behave ( ma n a ) m i n l n g l . 
beh ind ma l t a ka i t a .  
b e l ch p y a n g a  p l ng i . 
be l l  d i l l n d a l o  l e n g e  men d e . 
be l l - like  s ound g e l a n g a l o ,  
g i l a n g a l o ,  g i l  i a n ga l o .  
b e l ongings p l n j u . 
be longong8 (bundled) t o n a . 
be l t  kewa ( 1 ) , ma t a pu , ma t l p u . 
bend k i mbume p l n g l ,  l a ken g e , 
I y a ke n g e .  
bend backward8 ( t o  break )  
t u k u l ng i . 
bend in  arc y a m b i p e n g e .  
bend over l a mbo  l e n g e . 
bend s i dewaY 8 ku l i l e n g e . 
bend (of knee/e lbow) t a k a  l e n g e . 
bent kauwa t e . 
berry j i n g i  ( L ) . 
be8 ide8 wa k a e . 
bet e l  nu t * bo i . 
be tray 8 0meone to hi8 enemy 
e n g e  n y a p a  I a ka i t a  rna fng i . 
bicy c l e  *u l i u l f , *w i l l w i l i .  
b i er (for corp 8 e )  y a k l t a . 
big a n d a ke , a l u a n ga , ya l e .  
big/ larg e (of anima t e s )  pu t u ke .  
big man kame n go . 
bind tog e t her/wrap up t umu 
p l n g i / p i n g l . 
bind up ya k l  p l n g l ,  y a n j f 
p i n g l .  
bind up/tie  wig/headcover . 
p u s l n g l .  
bird (g eneric ) * p l s l n l ,  y a ka . 
bird - kind of I p l s a ka l  i (T) , 
ka l a ka l I (T) , ka y o ,  k o l o ,  
kyu a kyu a , l i o l a a ,  I Y l n d i ,  
I yu k l , ma l l pu , ma y e l e e ,  na n e ,  
o l i ke ke ,  pa lma , p ya t a t i ,  
p yu i ,  s amba kama l t i p a ,  s l m b i 
(P) , t i n d l k i l l , u l a ke ke , 
u l u mba , u ma n j e ,  wam bya , 
wu l y a k e k e , ya i ,  y amu l . 
bird - b lack a l u a ,  ma i l eo .  
- ca s 8 0wary l a i ma .  
- dov e  ( ? )  wa yamu . 
- dove/�a�rot ( ? )  
k a k a t l .  
- giant frogmou t h  muu . 
- hawk (generic ( ? ) ) 
kamb  i . 
- brown hawk k y e k e . 
- g08hawk i p u e  p i s y u w i , 
mu i n g i ny l m i n i  i .  
- hawk k i a k l a ,  l a k i pame . 
- 8parrow hawk y a n g e  
pa k l  p a k l .  
- owl ku t uma . 
- p a lm lori kee t 
wu 1 y a k  i i i .  
- quai l kyewa k l , y a rn ­
boame . 
- 8ma Z Z  gu p l a ,  k a l l ­
p ·u aka  1 i ,  kongo  p y o l  0 ,  
ku lya , k u s l t i ,  
t l n a l u p l ,  t i n d l  
k i 1 ya . 
8ma l l  brown (aa l l  i 8  
gh08 t8 ' omen) ku i yo ,  
k u i yawa n a . 
- 8ma l t  y e l l ow-brea8 ted 
eat8 8 e e d8 l yu u l y a a . 
- 8ma l l  ( l ive8  i n  aave 8 )  
ma i n u .  
- 8ma l l  (wi t h  re d in its  
p lumage )  ka 1 i p u n d a . 
- wi l li e  wagtai l I y oke , 
pau  ku n gu p l a . 
bird of paradi 8 e  m l o ko ,  po to . 
- red ka l a p a , t i ma l o .  
- whi te ka i y a l e ,  k ayo . 
bird (bone8 u 8 ed for needle8;  
noaturna l )  ka i rna .  
bird (feat her8 u 8 e d  for deaora­
tion) au s a ,  I e rne I eme . 
b i rd (feather8 u8ed  in head­
dre 8 8 )  a kea , k ake , waembya . 
bird (b laak body and y e l low 
ey e 8 )  l eman ga . 
bird (fan tai l )  8 i l u 8 i l u . 
bird (fan tai l bu t not  whi te ­
eyed) p i n y a l i t a .  
bird ( long-neaked, long- legged, 
marsh  dwe l l ing) kyu a .  
bird ( tree  dwe l ling ) ke l u m ba . 
bird (whi te with  long neak)  
k i o k i o .  
bird fe ed8 y oung b ird nema  
p i n g 1 . 
birth  p ain8 - to have wa n e  ma l t a  
p i n  9 i . 
bir thday m a n d e a m l n o  g l i  doko . 
b i t e  down on hard objeat n l k i  
n l k i  p i n g ! .  
b i t e  lip8 kambG  t a n g o  n e n g e . 
bite  (and 8pit  ou t ? )  ka l u m ­
b e n g e . 
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b i te/ahew for a long t ime t a n go 
p i n g ! .  
bi tter ka to p i n g l .  
b t aak pu m bu t l ,  pu pu t l . 
b laak - aharaoa l s i mu .  
b laaken pu mbu t e h g e ,  p u pu t e n g e . 
b laaken w i t h  aharaoal/800t  
pongema  p l n g i . 
b ladder po l ya ,  pU l y a .  
b lanket * p a l a n g e s a . 
b laze  (of fir e )  yu l i t e n g e . 
b le88 ing m i n a n l .  
b l ind l e n g e  ka i t i , l e n g e  mo n do , 
ya l u .  
b lind (pane l woven of aane and 
u8ed  in hou 8 e s  for ma ts,  8 hu t ·  
t e r 8 ,  or wa l l s )  * p a l a n e . 
b l ink for s . o . to  aome l e n g e l e  
ma n g e  p i n g l .  
b l i 8 ter v toko  l e n g e . 
b l oak up mo ngo e n g e .  
b lood ku p a pu , t a i y oko , t a n j ema , 
t a n j e n a , t a t a ma , t o n d a ka . 
b l ood - na 8al  I ya ku .  
b lood - men8tru a l  yoo . 
b l ood/p la8ma ta  n j  e ma , t a n j e n a . 
b l ow poo l e n g e . 
b l ow fire poo p i n g l  eM) . 
b low n08 e m a n j o 8a  I l e n ge .  
b lu e  s a k a p a e  eM) . 
b lue-gray ( ? )  I l mb i 1 i m b i  p l p a e . 
b l ue/purp le/aqua we n e  p y a p a e . 
b lunt l o l a t a . 
board * pa l a 8 a .  
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boas t loud ly ma k u  l e n ge . 
boas t/be  forward y a n d a  I t a  l e n g e .  
boat * s l p i .  
body /s k in y a n o n g e ,  y a n u , y a n u n g f ,  
yon g e .  
bog m a n d a uwa , t a ke . 
bog iris c r .  sweet flag . 
bo i l  n a m u n g l ,  p a m bo l o .  
boi l (of liqu i d/water)  v bo l o  
l e n g e ,  go l o  l e n g e ,  ma n g a l y a 
ma n g a n a  p i n g l , ma n g a  ma n g a  
p e n g e . 
bomb >'r bome . 
bone ko l I ,  ku  1 I .  
bone needle  d e ke p a e n g e , d e ke 
p a l y a ,  k e p a k o l  r .  
bone of upper  arm k i p y a n g a . 
bone - p e l v i c  k e t a t a n g e . 
bones of cas s owary worn in  man ' s  
w i g  above ears k e p a ko l l .  
book * b u ka , * b u k u , *p e p a . 
bore ( a  ho l e )  tomb i n g l . 
bored/angry pomba t a  k a e n g e . 
boss n i S l n g i a k a ! i .  
boss boy *po s a ,  * P O S O PO I ,  *poya , 
* poyo . 
boss/ru le/guide v i s l n g l . 
boss/supervise  * p u s a  l e n ge . 
both  l a po t a . 
bo t t l e  * b o s o l o .  
bot tom of b o t t l e  or container 
t l pya . 
bounce up and down I i n g i . 
boundary I l t a ,  tombo . 
bou ndary mark *ma k i .  
bounded - to be *ma k i  k a t e n g e , 
tomba  s i n g  1 • 
bow y a n d a . 
bow of b lack pa lm m i ma .  
bows tring y a n d embo . 
box * b o kos a ,  * bo k l s a . 
boy a n e , * bO I , wa n e . 
boys and girls  a n e  wa n a p i .  
brace (banana ) tree p a ka p l n g i . 
brace let  a l a .  
brace let  worn at  wri s t  k l n g i 
t o l e .  
brace let  worn above e lbow 
k i t a mbu . 
braid (only men ) v t i m i n a 
m i n l n g i . 
braid a pig rope v t a k l n g i . 
brain ayamba  t u n du i n g  1 ( L ) , 
i p a l u ma l uma , t u n d u i n g i . 
bramb l e  I y i k r .  
branch (of tree/p lan t )  w a e n g e  
(P) , wa i n g i ,  wa n g y a . 
brass * b a t a s e .  
brass worn on forehead by 
t u l t u l s  n a m b a . 
brave wa i n a k a t a p a e . 
bread * b e t e s a . 
break v kom be n g e , l a n g a  p l n g i , 
l a k e n g e , l a k i n g l ,  l a p l n g i , 
I y o k e n g e , I yokon g e , p i n d a n Y l n g i ,  
p i t l n g i , pu n d l n g i .  
break/cu t t l s a  p i n g l .  
break down (of mountains ) a n g l  
n Y l n g  i ,  t a n e n g e . 
break in pieces l o n g e n g e  (M?) , 
p l n d i n g l ,  p i t l n g i ,  po l l � g l ;  
pu n d l n g i .  
break in two k a m b e n g e  (M) , l e po 
l e n g e , l o l e n g e , po po l e n g e , 
popo l Y l n g i ,  t o k l n g i ,  t u k l n g i .  
break off pa k l n g r ,  s a nd a  s l n g l . 
break off par t  p o n g e n g e . 
break off (as she � L ing corn) 
1 00 l e n g e . 
brea k (of eggs, g �ass,  wood) 
t a m b e n ge . 
brea k (in t a � k )  kambe n g e  eM) . 
brea s t  a n d u . 
brea th  n I ma m b u . 
bribe a n d a  s a m b e n g e ,  a nd l k f 
p l n g f ,  o p e s a a  s a m b e ng e . 
bribe to  ki � L/injure/ca s t  a sp e � L  
e n geme p l n g l ,  t amo ka p l ng l .  
bridg e  n t o ko . 
bridge to heaven kyoo t o ko .  
bright �y co Lored/des igned 
k l l l mba  ka l l m ba s a m b a pa e . 
bri L Liance t i l  p f pa e .  
bring (of humans ) l am l n y f n g l . 
bro ken  k a l o t a n a . 
bro ken ka l u m b e n g e .  
bro t her  ka l m l . 
bro ther y a n go n g e . 
bro ther of man (same s ex off­
spring of cogna tic t a ka n g e  
and cogna tic e n d a n g  I) (ma L e  
e go )  ka l m l n l ng l .  
bro ther of woman (oppo s i te s ex 
offspring of cogna tic  t a k� n g e  
and cogna tic  e n d a n g l )  
p l ma l e n g e . 
bro ther (address ) k a l m ia , 
ka l m l n L  
bro th er  (fami liar)  y a n goya . 
brot her-in- �aw (man ' s )  wa n a ka l I .  
brown p u m b u t l ,  p u p u t f ,  t a m b u a ka . 
bru ta L i z e  l a l n e p l n g l .  
bucke t * b a k e s a .  
bu i l d  a fire k a k e t e  l en g e ,  
k l t i n g l . 
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bui Ld a fi re by friction kepo  
m l n l n g l .  
bui l d  a paLisade l om e  p l n g f .  
bui Lding ma teri a l s  puu l y a k a p e . 
bu L L e t  kapa , t u ku . 
bund � e  t on e ,  t u mu . 
burn v k a k f l y l n g l , t e n g e . 
burn up/consume mo k f n g l ,  mo ­
ly I n  g I ,  mu 1 y i n 9 1 • 
burned ( ? )  k I 1 I p i n  I • 
burning end of wood or  cigare t te 
t e t e p a . 
bury ma l u  p l ng l .  
bushLand/fore s t  Ima , k a ka s a , 
k a k a t a e ,  k a p a k a t a ,  k a p o ka t a . 
bus h Land (dens e )  b a l 0 .  
business * b l s a n l s a , * p l s l n l s a . 
busines s/company * ka m b a n l l ,  
* komban f l ,  * kom ba n o .  
busybody pyaa k a n e . 
bu t ( *conce ssive  adversativ e )  
- a ka , - ka .  
bu t t/end S I p I .  
butter  * b a t a . 
butterf Ly (generic) kam b f l y o .  
but terfLy ku l I kam b f l yo ,  
wa l a wa l a  k a mb l l yo .  
but tocks k e ng e ,  ya k a l t a .  
button * b a s e n a . 
buy p o n g e n g e , s a m be n g e ,  t o pa  
p f ng  I .  
buy bache lor 's  magi c  t a e kya 
s a m be n g e . 
bys tander pa ka l I .  
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cabbag e  * k a p f s a , * k a pu s a . 
c a l. c i t e  k a  I i k a n a . 
ca l.f of l. eg p a l y a pu , t u a ka p e . 
ca l. l.  for dog a s o  l e n g e ,  y a s u  
l e n g e . 
ca Z Z  for ca t pu s l i  pu s l i l e n g e . 
ca l. l.  ou t k a k u n g l ,  kee  l e n g e , 
w i l  l e n g e . 
ca l. l.  out  name to come and get  
s . t h .  a i y a l e n g e . 
ca l. l.  pigs amu l e n g e , g e e  l e n g e . 
came l. *me n a  kama l e .  
can/pai l. * t f ne .  
cane - kind of  a l u pa ( 7 ) , 
f p a ko l a ,  k a n d u , kembo , kendo l f ,  
k i p a l l ,  koep i ,  ko l a ,  n l s i pu ,  
p a kembo , t e l y a ,  wa kua . 
cane - edib l. e  (Se taria pa l.mi­
fo l. i a  (Ko en . )  Stapf) m f n a  
m f n y a . 
cane (Saccharum edu l. e )  k u n f .  
cane ( ?Setaria pa l.mifo l. ia)  
s a m ba l y a . 
cane  (Se taria sp . )  ko l o .  
cane (used for hou s e  insu l.ation)  
kopo t ema . 
cane (used  to  make bird arrows ) 
wa p e . 
cane (us ed  for torch) k e n d o l l ,  
k e p o l l ,  k i a ,  k i a  kayo . 
cane (boys use  in mock ba t t l. e s )  
l i s oo , s a m b a . 
cane - rattan kyoo ku n j a .  
cane - sugar (g eneric) (Saccharum 
sp . )  l ya a . 
cane - sugar, kind of ambu l y a m i , 
awa , ka l e a ,  ko l a p a l l ,  l a k a l l ya , 
ma kemba , mumu n a , s a k i ,  y a p y a , 
y o ko l o n d e  (K) . 
cane - sugar (p l.an tab l. e  par t )  
I y a a  ku n d i ,  I y a a  mu n g l ,  l y oa ! .  
can e - sugar (s craps ) l y a l m b u . 
capture a l. i ve w a k u n g i .  
car/j e ep *j l p i , * k a t e ,  * k a t o . 
care for chi l.d  of div orce d 
peop l. e  y a ka mondo  p i n g l .  
carefu l. e l y a kao  l e n g e , p a t a  
p a t a  1 e n g e . 
carefu Z Zy e I y a k a o - , konda  k a o , 
wane  wa n e  l a o .  
carefu l. l.y ( *intens i v e )  
- o kon d a p e . 
cargo  p l n j u .  
carpenter *kamo nd a a . 
carrier *ka kopa e ,  * k a ko po l . 
carrots *ka t a s a . 
carry (of net  bag) ma n d e n g e . 
carry away (of birds ) k i l l  
l e n g e . 
carry chi l.d  on s hou l.ders 
a u s i n g i ,  a u s i n g l ,  a u u  s i n g ! .  
carry coa l.  to start a fire 
i t a t e  k a yo m i n l n g i .  
carry debris (of water ) k a k l l y a 
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carry i n  arms (as infa n t )  
kop i n g l .  
carry in s l. ing yombao  p a e n g e . 
carry on s hou l.ders s i n g l .  
carry piggy-back {of infants ( ? ) ) 
a i  ma n d e n g e . 
carve/cu t design in  wape  s a m ­
be n g e . 
cassowary l a i ma .  
cas sowary bone worn in wig 
b a n d a a l a .  
cassowary fea ther a i y a . 
cassowary part (qu i l. l., pinion ? )  
used  i n  ma king headdress  t a a . 
ca8 t a 8pe l l  over 8 0meone e n ge 
n y a p a l a  ka i t a ma l n g i .  
ca8 t a8ide a n go n g e . 
ca8 tor o i l  p lant ( ?  Rici nu8 
communi8 ) k a l i p a n e . 
ca8 trated ma le  (of anima l 8 )  
ka  I i eM) . 
ca t * pu s l i . 
cataract (of ey e )  t a ka n i wa i ,  
k y a n g a p u n d  i i • 
ca ta8 trophe ( ? )  a n j i n y a l a  
e pe n g e . 
catch l i n a l e n g e . 
catch up wi th  l a ny e ma pen g e , 
t a l i n y l n g i . 
cate chumen ma n a  n y l n g i .  
categorize  t u mu m i n l n g i . 
ca terp i l lar i mamu , s a u n a n l .  
catho l i c  * b U P l i ,  * ka s o l l k l , 
* p o p l i . 
*cau 8 a l  and re8u l t  8uffix - p a , 
- s a . 
cau 8 e  - to ( *cau8ative)  - a s i n g l ,  
- i s l n g i . 
caU 8 e  ( *cau8ative  ( ? ), *quo ta tive 
( ? ) )  s a n a . 
cave g a t u  a n d 5 , k a n a  kundu , 
k a n a n d a ,  k a n a  k a n a n d a . 
cea8e/8 top k a y a poko . 
cemen t/marker * s emena , * s emene . 
center k a i n a ,  t ombe . 
centip e de pu pu s a l yo .  
ceremoni a l  ground kama p l ,  
k a ma pu  • 
chain * s e n e  k en d e . 
chair/bench p e t e n g e  t o ko . 
champion ( l i t .  "ca88 0wary ")  
I a i rna . 
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change n *mu n l k u l f . 
change (into)  v i n J l n g i . 
change (of money ( ? ) ) v * s a n l s a  
l e n g e . 
change into a gh0 8 t  t f i  p i n g l .  
*change of 8ubje c t  indicator 
" I) v . 
change one ' 8  mind p a k u n g l .  
charcoa l I t a  pon gema , pon gema . 
cha8e away/ou t wa t a o  n e p e n g e , 
wa t e n ge . 
cheek  w a k e n a .  
che 8 t  s a n ga l l .  
che8t  prober p a t a l l p l n g i  a ka l  i .  
chew t am bo l e n g e . 
chicken * p au l i .  
chi ld wa n e .  
chi l d  - dead w a n �s a .  
chi ld '8  mother ' 8  line wa n e  
t a h g e . 
chi l dren a n e  wan a p l , kapa 
y a ka n e . 
chip d u n a , I t a  t u u , k u ku , t u u .  
chirp ( of bird8 ) t a e  l e n g e . 
chirp/8qu eak . I) l n g l . 
choke man g e s a  s l n g l . 
cho08 e/e Zect  y a pa o  n y f n g l . 
chop p l t f n g i . 
chop into piece8 f t a  p a t l  p l n g i . 
chop leave8 y o ko k a k a n d l n g i . 
chop (acr08s grai n )  l u mben g e . 
chop/sp l i t  ( l engthwi s e )  wa l n g i .  
Chr i s t  * K i t l s o s a . * K i t l s o s a . 
Chris tian * K i t l s e n e . 
Chri8 ti anity * m i s f i  p i l .  
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Chris tmas * K i t l s a ma s a . 
church (s ervi ce ) * s os a .  
church (bui Zding) * l o suu  a n d a , 
* m l s f l  a nd a .  
cigare t te/smo ke kena , k i n a ,  
mu d ,  s o k o ,  * s u mu ku . 
circui t/dis tri ct * s o ke s a .  
circu L ar ma k e e , moma n g a . 
circums cribe  
ma k a n d e n g e  
* l aono  l e n g e ,  
( ? )  . 
ci ty (houses bui L t  in rows ) 
a n d  a ma k i ma k i  pyoo . 
civi L i z e d  ( 7 )  a n da k a ma , a n d a k a ma . 
c Lam up/not t a L k  (from anger)  
s o n d o  l e n g e . 
c L an k a m b u m a , p a l u ,  t a t a . 
c Lan member tu t a n a . 
c Lang ing g l n a n g a n e . 
c Law k i  i ,  k i n d u p a , p a ken g e . 
c Lay - orange auwa l .  
red a u wa i y a .  
red/y e L Low yu u awa l .  
- whi te  1 I n j  i (L ) , t o n g e , 
t o p e . 
- whi te/y e Z Zow l i n d  I (M) . 
- y e L L OW/b Lue l a ka n e , 
l a ke a n e , n o n g e a n e , 
t o n g ea n e . 
- u s e d  for decoration 
k a k a p e , kama l a  wa f ,  
k a t e . 
used on drums y u u  
t o n g e a n e . 
c L e an ku n e n ge . 
c Le an off k u n a n y a  n e p e n g e . 
c L e an one s e Zf after defe cating 
( tradi tiona L Ly never by hand) 
ka l o  p l n g l .  
c L ear away weeds/rubbish a ko 
p i n g ! . 
cLearing kamapu , k a m a p i ,  
wa k a i na ,  wa k a n a m b i .  
c L erk * ku s a ku s a . 
c Liff I p a l u ,  p a p a t a l e .  
c l imb k l s l n g i , ko l a l y i n g i . 
c l imb down l o p e n g e  ( L ) , l o p l n g i ,  
l u p l n g i . 
c L imb from one tree to another 
wi thou t coming down (of 
possums/game mamma Ls/humans ) 
p y a n j  ama f n g  i ,  pya n j  I n g  i , 
p y a ka t e n g e , s a n d a s i n g l . 
cLimb up (cL iff-face on fo o t ­
ho Lds )  k i m ba k i m b a  p a e n g e . 
c l i toris a l i i ,  t e l e .  
c Lock * k i l o ko , * ko l oko . 
c Lose  (near) e p e s a , n e ama ta e .  
c Lose v 1 yoke n g e ,  1 yoko n g e , p a e  
l e n g e , p i t i  p l n g l . 
c Lose  (of hand) p i pomben g e . 
c Lose  door with  a barrier of 
wood and rope to Lock i t  
k i t l k l t l m i n l n g l . 
c Lose  with  a Lid t u me n g e . 
cLos e/fasten with  rope 
py a k i l y l n g i . 
c L o t h  * l a pa l a pa ,  ma m i n Y I , 
* s  i i i  s I i i .  
c L oud kopa  (M) , mo l e ,  mo l e  p a n a , 
mu l u pa n a . 
c Lub  k l n d o l e .  
c Lub (s hort - used for ki L Ling 
pigs ) ko l ye p a . 
c Lumsy - to be  p a p a  l e n g e . 
c Lumsy/incapab Le/obstinate  - to  
be  n ongo  p l n g i . 
coa Ls (g lowing) 
l a n g a , l ya n ga , 
coa s t  * n a m b f s a . 
I t a  1 a n g a , 
k i n a i  ( 7 ) . 
aoax/aaj o � e  a j i k i  aj i k i  p i n g i  
(L )  • 
aoakroaah a n d a l ongo n a ,  koka l y a ,  
pu l y a pu l ya .  
aoaonut * kokon a s a . 
aoaoon (used in magic to assure 
a good bride pri a e )  l a k a n d a , 
t a k  i . 
aoffee * k op i l . 
ao�d  - to be  k i i  n e n g e ,  k u p a  
p i  n g L  
co �d  (of obje cts ) - t o  b e  ma n d a  
t e n g e . 
co�d  (of body )  p a pa to p i n g f .  
co �d  - to have a a n g a l n a  p i n g i , 
g a i n a .  
co � � ect  s t ones for pit  cooking 
wa k u n g i .  
comb k e a ng a . 
come e p e n g e .  
come * i koo . 
come of age k l n l I n j i n g l .  
come on * ka ma n i .  
aome ou t of ko l a l y i n g i .  
come up * kama po . 
come up in a tree (of kno t s )  
k e n  oen g e . 
come up (arrive a t/around a 
aertain time ) * kamapu  l en g e .  
come/s tay toge ther ma n g u n g l .  
commandments ma k a n d e  s e t a p a e . 
commit tee -man kome n a s a , * kome t l i ,  
* kom i nd l a ,  * kom i t l i ,  * kom l t l l n i . 
company/business * k a m b a n l i ,  
* k a p a n l l ,  *kom b a n l i ,  * p l s l n l s a . 
comp �ain/mu tter mumu l e ng e .  
comp � e t e/finish w e t e n g e  (L) , 
k u e e  p l n g i . 
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aomp � e ted
�
( *com� � e t i v�) - a p - ,  
- a t - , - e p - , - e t - ,  - I P - ,  - r t - . 
comp o s t  mounds in  garden v k a y a  
n Y l n g i , I y a n d l n g i .  
*comprehensive - y o ko . 
aonaerned for - to b e  n e e  
p i n g L  
confe s s  (when ques tioned) 
I i  a n g e n g e . 
aonfZuent s a s f  ma l n g l ,  s a t e n g e . 
* conj e a tive l e e - ma n i ma n l , 
l a t l l h L  
conquer I t a  m i n l n g i ,  I t a  
m i n y i n g i ,  *w l n f  l e n g e / p l n g i .  
conscious v t e n g e . 
aonsume n e n g e . 
aonsume (ground consumes humans )  
y u u m l  n e n g e . 
aontainer * b o s o l o ,  t a p a ko .  
container made of bronze * p e n g e  
b o t o n j ame wa s e p a e . 
container (for �iquids ) p e n g e . 
*contingent des i derative  - I  i .  
con troversy p i l y a n d a  d u p a , p i l  
y a n d a  p l n g l .  
convert/repent  mon a  k a p i l y l n g i . 
convu�se  m l n a o  t i n a ka t a l a .  
cook k a k l l y l n g i ,  y a n g e n g e . 
cook in ground oven k e t a  p i n g ! ,  
ke t a p i m f ,  y awe n g e . 
aook on top of fire mu t i  p i n g ! .  
copra work * kopa t a e  k a l a l . 
copu �ate  e n d a  n Y l n g i ,  l a  
m i n l n g i , I l a ka p a  1 i a ka pa 
p i n g l ,  l i a ke n ge , l i ke n g e , 
l y a ke n g e . 
copy I s i n g i  (L ) , I t i n g i . 
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cordy Line (generic ( ? ) )  a ka l pu . 
cordy Line  - kind of amba ko , 
a m b a n o ,  e t u pye p e , ka l e ,  
k o l o ko l a ,  l a ko , mo n g a l o ,  
t a m u , t o p y a , t u p y a , y a ka l pu , 
yu k u . 
cordy Line  - red Leaves ka l y a .  
corn/maize  * k a n a p a , * k a n op a . 
corner d e e n g e , 1 yu n a ,  s a nd a n g e . 
correc t  (of speech)  p i l w a s l n g l .  
corre c t Ly - to  do m i m i  m i n l n g i , 
t o l a o  p i n g ! .  
corrupt ( 7 )  - to be y ama mona  
p a l e n g e . 
cough v kos e e  l e n g e , ko t o  l e n g e .  
cover face  with hands t ombau l i 
s i n g  i . 
cover wi th Lid  t omeng e .  
cover/s ea L (of ground oven)  
mall  pa l i n g l .  
cow * bo l oma kao , * bu l u ma k ao . 
coward pa ka 1 I • 
cowardLy ( ? )  ku nd r .  
cowrie s he L L  mako . 
crack pu k l n g i .  
crack �pen (�f earth) pu n g u ­
ma n g a  1 e n g e . 
crack op en (of s o L e s  of fee t )  
ka ku ka t u  l u m b i n g l .  
cou gh n p a n d a i . cracks on s o L es of fe e t  during 
counci L * ka n j o l e ,  * k a n j o l o .  
coun s e L  a kema l e n g e , pa l l p a l l , 
p i l  l a o kambu ng i .  
count I t a k l  p i n g  I .  
count  and dis tribute k l n d l  
ma l n g i .  
coup Le/few m e n d a l a po . 
court/woo l a k u n g l ,  l a ku i n g l .  
cour ting party at  bride ' s  hous e 
p a u u  (M? ) . 
cous in - cross  (affspring of cog� 
na t i c  a p a n g e  and cogna tic 
a t a n g e  and for ma L e  ego the 
ma Le  offspring of the s e )  
k a i i n g l .  
cous in  to cou s in (addres s )  
l y a l y a .  
cov�nant ,
p i !  l a o s e t a p a e ,  p i l  
l a o wa s e pa e . 
cover v a n gombe n g e , a n d u  p i n g ! ,  
k um bu p i n g ! .  
cover (up )  a n gopumb e n g e ,  a m i  1 e n g e , 
s a n g a  p l n g i ,  y ambe  p l n g l  (M) , 
y a m b f  p l n g i (L) , y a me p l n g l (M) , 
y a m l  p i n g  i (L ) . 
dry s eason k a k u k a t u .  
cramp - to have a a m l a me 
n Y l n g l ,  gu l a n g a l u  l e n g e  ( 7 ) , 
i n g !  n e n g e  ( 7 ) . 
crashing s ound g i n a n g a n e . 
craw L p i t l ma p l t i ma p e n g e . 
crazy/insane (wi th  pain)  
k e k e n g e . 
crazy/mad ky a ka e n g e , t a l e n g e , 
t a i l e n g e . 
creat e/make wa i l Y l n g i , w a s i n g l , 
wa t l n g r . 
cri cket l i s u a me (L) , l l t oame , 
l i t u ame , pomba , pombo . 
cri cket  (gam e )  * k i t i k i t l .  
cripp L e  moko koo , mo ko p e t a ko i . 
crochet  (intes tines for cooking )  
v k e n a n g e  m i n l n g i . 
crocodi L e  *pu k u p u ku . 
crooked  s a l , u a n ga . 
crooked - to  be  ( ? )  p i t l k i n g l . 
cross v poko  p l n g i . 
aro ss a river l u mau  p e n g e , t a u  
n e n ge . 
aros s  arms over ahes t p a a  p l n g i .  
aross pieae  (para Z Z e Z  to grou nd) 
poko . 
aross/disagre eab Ze t om b a  n e n g e . 
arowd n ambo , kambu , p a l f t a . 
arowd v mau p e t e n g e . 
arumb Z e  (of dirt)  m l n j u ku 
m i n l n g i , 0 1 1 1  l e n g e . 
arumbs n e e  k a t a i p y a p a e .  
arus h  wi th foo t  ( 7 )  a n gombe n g e . 
ary v a e  l e n g e ,  ee l e n g e . 
ary out  y a ko l e n g e  (M) . 
ary out (during mating) Q Y I I 
· I) a a l en g e ,  I)y l I I I) a l r l e n g e . 
ary !of in�an t s )  Q a a  l e n g e , 
1)00 l e n g e . 
au aumb er ( Cuaumis sp . )  tombe t a . 
auaumb er I n u  p l n g l ,  l e t e n a p e . 
au p * k a p o ,  * k a po p e n g  e ,  p e n  9 e . 
aurs e moka l l p i l e n g e , y a ma ka ko 
p i  n g l ,  y a ma rna I n g  i ,  yama 
a l u l n g i . 
aurved * k u t u ngu s a  l e n g e . 
aurved (of humans 7 )  p o n g o t a e . 
au t n t e t e . 
aut down p i tp i t  for new garden 
t a n g a  l y i n g ! .  
aut grass t a n u  p l n g i . 
au t hair I t f  t o k e n g e . 
au t in  to Zeve Z (of ground) 
a me n g e . 
aut in  two l e t o  l e n g e . 
au t in two (used in magi a)  w a pu 
p o n g e n g e . 
aut Zengthwise t l k i l ya p l n g f .  
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aut off konj f n g l . 
aut onZy part of s . th .  on pur­
pose ma l o  l e n g e . 
au t portion of pig ' s  innards 
I y oo p f n g i . 
aut up mu nd u p i n g l . 
aut wood into sma Z Z  pieaes ( 7 )  
pa t e  p l n g i .  
au t ( to a point)  t o k e n g e .  
aut (with axe )  tomb e n g e . 
au t/break aaross gra in k a ket en g e ,  
ka k l t e n g e ,  k e p e n g e , konj i n g i ,  
k u n d  f n g  I ,  I ome n g e , muu p f n g  I ,  
p l n d i  n y f n g i .  
aut/break wi th grain l a m b a  
p f n g l , l a n g u l n g f . 
au t/ahop (of grass,  weeds ) l a t e  
p i n g  I .  
au t/s tri ke off (as fru i t )  
I Y l n g  I .  
D 
dam up pa l o  p l n g l .  
danae n rna  I i .  
danae by bending kne e s  whi Z e  
standing in p Z aae v I i n g l , 
I y f n g i ,  ma l l I i n g i . 
danae - aeremoniaZ  pawa l .  
danger of deat h  ( ? )  k ema l I 
p i n g ! .  
dark ku t a . 
darkness I m l n j e t a e ,  k u ku a . 
daughter w a n e n g e . 
daughter (fam i Z iar) a n y f a (ML ) . 
daugh t er-in- Zaw a y a n g e .  
day * d e e , k o t e ,  n i t a ,  yuu , yuu  
9 I I • 
day after day aft e r  tomorrow 
( three days henae ) d u kuma n a . 
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day after tomorrow d u ma . 
day before yes terday ( two day s  
ago )  a l em bo . 
day time ko t a k a . 
dead k uma p a e  t u p l  s i n g i , m a n d a  
t e n g e . 
deaf k a l e  ke t a ,  ka l e  pot a e ,  muu  
maa . 
deaf and dumb mu l u ma l u ,  muG ma a ,  
p e n do k o  I y o k o t a e . 
deb t  s a a n d i ,  y a n o  (L? ) , y a n u . 
decay/rot  t a mu n g l ,  t om b i n g i . 
de cay ed  bee  p y a p a e , ee p y a pa e ,  
t a mo pa e .  
de ceive  kyoka s i n g i , m i n a ka s i n g i , 
m i n a o  l u n g u  p i s i n g i ,  m i n o n g e n g e . 
decei v e/mock m i n y a k a s i n g i .  
decided I I k f ma l i k l l e n g e . 
decorate  y a t f  p i n g l .  
decora t e d  s am ba t a e . 
decora t i on y a t l .  
de coration of mo ther- of-pearZ 
l y a n g e p a t e . 
decoration worn on forehead 
k a ka pa p i n g l l l e n g e . 
decoration (cut cas s owary thigh­
bones worn above ears in wig ) 
p a n d a l a .  
decora tion o f cassowary fea thers 
worn on head a l ye .  
de coration ( s he Z Z )  - worn on wig 
pau . 
decoration - body pain t t o p a . 
de cora tion - baZer s he Z Z  Worn on  
fore h ead  pa uwa . 
decDration - ba Zer s he Z Z  worn on 
ches t pauwen g e . 
decoration - neck k a l e t a , 
k a n aw a p e . 
decoration - s he Z Z  worn on  fore­
head s a o t e n g e . 
decoration - s he Z Z  (mo t her-of­
pear Z )  p a t a ka pa . 
dedicate/sacrifice  to  the  spiri ts  
l oma s i ng  i . 
deduce/evident ( *deduct i v e )  
I a mo . 
de ed k a  I a i . 
deep koko pe ng e ,  ya l yu .  
deep l a embu i n g i  ( 7 ) . 
defe ca te I I  t e ng e .  
defini te Zy ( * emp hat i c )  - a ka . 
deformed foot  p e t a k o i y a .  
deformed hands/fe e t  t a l y a n g a . 
demon pu t u t u l  i .  
demon (woman)  - Zives  in  ponds 
i n d i n g 1 .  
depression pe t e ,  t a p u , yu l l .  
de scend kopo l e n g e , l op e n ge , 
l o p l n g l .  
deser t yu u s a pu . 
desire ( *desidera tiv e )  - n i .  
desire/wish y a ma pu k e n d e . 
despair mo na  kum f n g i .  
despairing mo n a  d o ko kumawa ka 
ka t e n g e . 
despise  koo l ame l e n g e . 
des troy wa t a o  p f n g i . 
detain wa t a m be n g e , wa t a p umbe n g e . 
de ter iora te (from dis ea s e )  l u ko 
n e p e n g e . 
dev iate  from a n g u ng i .  
dew t a l y a .  
dew/rain drops on Zeaves 
I y ambota i y a .  
diarrhoea g e n a , g e n a n g e  pa l e n ge , 
i l  k u l r t e n g e ,  i n g i n ya pa l e n g e . 
di cti onary p i l  l a pe pa l e ng e .  
die ko n d e n g e  (L) , ku m f n g  i ,  1 embe  
l e n g e . 
die of tre e  roots ( 7 )  me n d a  
p a l e n g e . 
die - to just n a n g a  p i n g l  (L ) . 
die toge ther awapa  ku m l n g i .  
different b a ka l e ,  wa ka , wa ka l e .  
difficu Z t  kendo  p i n g l ,  po po  
n e n g e ,  p u p u 1 en g e , t U P I  s i n g i . 
dig a di tch n a n ga l a  l Y l n g i ,  
n a n g a l a  n Y l n g i ,  s a n a  n Y l n g i ,  
s ya n a  n y f n g i .  
dig a grave y u l l  t omba s l ng i .  
dig a ho Z e  t a s i n g l .  
dig in garden a mo poken g e . 
dig in ground wi th spade/s tick 
a ma pe n g e . 
dig ou t (a tre e/s . th .  bu t not  
di tch)  t a k i n g i . 
dig up a me n g e . 
dig/dr i Z Z  (a  ho Z e )  t omb e n g e . 
dip into and g e t  k a moe n y l n g i .  
dip into (of Z iqui ds ( 7 ) ) 
poen g e .  
dip/depress ion e k e . 
dirt k u n gu ma , k u n a u , ku n I .  
dirty ka i ma l a  p f pa e ,  k umba kumba , 
k u n a u . 
dir ty - to be k a i ma l a  p i n g l ,  
k a i ma l a  p l p a e  ka t e n g e . 
di sagre eab Z e  t e m b a  n e n g e .  
di sappear l a n d a  p i ng l .  
dis approve a u u  n a k a e n g e .  
disapprove (body tremb Z e s )  t a n d a  
l e n g e  (M) . 
dis card/t hrow away/remov e  
n e p e ng e .  
discontinue k a e n g e . 
*discretionary form - I e .  
di scuss p l l  wa s i n g l .  
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disease of s kin l omba , l omba  
p f n g  i . 
disease  of swe e t  potato g e l e ­
g e l e  p i n g l , g i l  i n g e  g i l  I n e 
p i n g l ,  m u n g e  l e n g e  pa l e ng e ,  
n e l e ne l e  p i n g f .  
disease of tubers/pod v eg e tab Zes  
mu l a o p i n g f ,  mu l u  p a l en g e , 
mu 1 u p i n g I .  
disgusted k e n d a  p l p a e  peen g e . 
di sgusted ( 7 )  s f i  l e n ge ( L ? ) . 
di s Z ike  - to au u n a k a e n g e , 
s u k u 1 e n g e . 
disobedient/obs tinate pu p u  
l e n g e . 
disobey t a n go p l n g i .  
dispers e/sca t ter s a l e  p i n g ! .  
dis tant t e p e n d a . 
dis tribu te d i l  l e n g e , mokos l n g i , 
t a l l p i  p i n g f .  
di strict *d l s l t i k i . 
ditch/boundary n a n g a l e ,  p y a p e  
(T) , s a n a . 
divide 
l e n g e  
ko l e  l e n g e , p l l f  p y a l e  
( 7 )  • 
divide in haZf ku n j a .  
division * n a amba . 
divorce v e n d a  p e n a  l e n g e , s a l e  
p l ng l ,  y a k i n a t a l a  p e ng e ,  
yu k u  I ng f . 
diz zy/faint l a wambe  l e n g e l  
p i n g i • 
do p i n g f .  
doctor * d o ko s a a . 
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doctor boy * d o ko s a a p a l  
do ctor:  native  thoracic patho­
"logist  k a n d  I k a n d e n g e  a ka 1 i • 
doc trine mana  p l l  l a p a e . 
dodge p a pu p i n g l ,  wand l n g l .  
doe s n ' t  think/wan t to do s . th .  
a m b e  k a t e n g e . 
dog a mba l pu , * d o ko , ko t e n a  
pe n d e ,  t u a , y a n a . 
' 
dog tha t doesn ' t  hunt game 
mamma "l s  pa ko . 
dog - wi "ld/bush ka t a t o p e . 
doing t hus d o pa pyoo . 
do Har * d o l a a .  
donkey *me n a  d o n g i .  
door *doa , ka i t a ,  k a ku l t a ,  
na ka l e ,  n l pG ,  n o ka l e .  
door area of house a nd a  k a l m b u s a  
ka  I t  a .  
door (ins ide house ) k a l nambu . 
do or (way ) k a i t l n l . 
doorframe ( ? )  k a i nambu . 
doub "l e  up fis ts t o n go p i n g l .  
do ve i m l .  
down v * d a u n i m l l e n g e . 
down I s a , pa l G .  
down there ( c "l os e  b y )  a n a , a n a , 
a n a ka i t a ,  a n a ng e ,  a n a pu a , 
a n a s a ,  a n a t e l e ,  d a n a , d a n a s a . 
down there (further away ) 
d o no n y a , dono t e n a , ono , 
o n o p a . 
down river t om b eama . 
down s tream d u G . 
downwards l a n ao . 
drago nf"ly - "large l awe . 
dono , 
onon go , 
dragonf"ly - sma "l "l  I pa n d l i n d l i  (M) . 
i p l n J i n J G  
draw a bow I p i n y l n g l . 
draw back/out nyokony l n g i . 
dream n komb e a . 
dream v kombea  p i n g l .  
dredge  gra v e "l  (ou t of cre e k )  
kee  l u mb i n g l .  
dri "l "l  a h o "l e  t G n g u n g l .  
drip v d o pa l e n g e . 
drip/drop down p u n d e ng e .  
drive into y a n d G  l e n g e . 
drive  s takes  in firm "ly dG l I 
l e n g e . 
driv e  ( of s takes/wedg e s )  
k a t e n g e .  
drop v y a k i n e n g e . 
drown e n d a k l n ya pyao  k u ma s l n g i . 
drum/barre "l  *j a t ama . 
drum l a i y a ko l i ,  l a l y a n e ,  
l a l y e n e . 
drum head yon g a l i . 
drunk ( ? )  b u G  m i n l n g i .  
dry v a p u  l e ng e ,  e n d o  p i n g l ,  
1 y a ka 1 en g e .  
dry a d j  endo  p l p a e , s a pu a l o  
s a pu p a e ,  y a n d o . 
' 
dry (of inanima tes  ( ? ) )  s a pu . 
dry (up )  s a p u  t e n g e , s a pu n g i .  
dry ins ide t u G  p i n g ! .  
dry off k u n a o  n e p e ng e .  
dry ou t a new house a n d a  l y u t i  
y a n g e n g e , a n d a l yo y a n g e n g e . 
dry over fire y a n g a o  ku l e n g e  (M) . 
dry s eason p a i n a ,  pa i n a p i n g !  
t i l .  
dry up poo t e n g e . 
dry up t uu ken g e . 
dry up (of water ( 7 ) ) pa s i n g i ,  
t u a ka . 
dry (by fire)  y a n g e n g e ,  y a n d o  
p i n  9 I (M) . 
duck n b a n a . 
duck v po ko (P) . 
du � �/no t  sharp ma t u  i n j l n g i , 
t omba  p i n g ! .  
dumb ( incapab � e  of spe ech)  
kambu  l y o k u e n g e , mu t uma t u ,  
mu u ma a , p i mu ,  t u l u .  
dus k k u t a k u t a . 
dus t ku n g u ma , n i numa . 
dy e hair/wig with  m i l y a s e eds 
m i l y a y a n g e n g e . 
dynamite  * bome . 
dy sen tery - to have ku l f ng i 
p a l e n g e . 
E 
each and e very one m a a  m i n l n g i . 
each o ther ( *reciproca � )  - 1 00 .  
ear k a  1 e .  
e ar �obe  me n a n g e . 
ear wax ka 1 ewa i . 
ear - front  of s a m b o t i t i .  
ear - back of ka l ema n d a , ma t e n g e . 
ear - pierced k a l e  t l i .  
earth (red - used  for decoration)  
k a t e .  
earth - ru s t  co � ored i pu ku l u .  
earthworm Imu , ku i ya .  
eas t (sun r i s e s )  n i t a p y a k a e n g e s a .  
eat h o � es/spots in pod v ege tab �es  
( Wabag ) ;  pod and  tubers ( Torenam) 
mu l ao p i n g ! .  
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eat un ti � satisfied n a o  t i a ka  
k a e n g e . 
e a t  who � e  (s kin and a Z Z )  
l u n d u t a  l e n g e . 
eat/b i te/graze n e n g e . 
eave s drop maa  p a l e n g e . 
edge k l l i k l l l ,  l emba , l f mba , 
1 1 m ba s a ,  ma t e , ma t e s a , 
n emba n g e , n e t e , n e t e s a ,  pu n a , 
s a n d a n g e . 
edge (of road) ka i t i n lm b a . 
edge (of hoof) 1 y a ka i ne . 
edib � e  (comp � e tive form of 
n e n g e )  n a t a p e n ge . 
edi b � e  (potentia�  form of  n e n g e )  
n a p e n g e .  
e e �  omo n a n ga l ,  wama , wa pa ka . 
e e �  trap wa p a ka bon e . 
eight  *a i s a ,  * a i s a p e l a ,  * e i s a ,  
* e i t a ,  ma n g e  l a o w a k e t au , 
t u k u l a p o . 
e �bow amu n a ,  k e k e n a k a e  l e n g e , 
t a i y a ny a l a  n y a l a .  
e �der (of church) * e s a ma n a , 
i S l n g i a k a l i .  
e �des t a n g l .  
e � e ct * l e ke s f n i l e n g e ,  y a p e n g e . 
e � ection * l e ke s l n i . 
e �even * l e pe n e . 
emaciated t l py a . 
ember f t a  t e t e p a . 
embrace kop i n g l .  
emp ty a n d a n d a ,  au t f  p l n g l . 
empty (of a p �ace)  s a a  l e n g e : 
encirc � e  a wa l f l e n g e . 
enc�ose  a �arge area p e e l a o 
p i n g f ,  umbu p a l i n g . .  
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end n d u n a , d u n g l .  
end/handZ e  e n d e  (T) . 
end (of road) ka i t a d u n a , ka l t a  
I y a a . 
endu re y a k l n a l a  n a e n ge . 
enemy y a n d a  p l p i I i ,  y a n d a  wa p u l i .  
Enga Zanguage ( ? )  Y a n g a e  p l l .  
Eng Z i s h  Zanguage * I n g i l l s a  ( p i l ) , 
* I I) I I I s a  ( p i l ) . 
enoug h/suffi ai ent  (of s ome thing 
enumerab Z e )  l u u n du . 
enter k o l o n d e n g e . 
entire l u n d u t a .  
envi ous/jea Zou s  t l l y a t f l y a 
ma l n g l .  
epi Z epsy  t l l y a kae . 
equa Z Zy k a p a  k a p a . 
eras e/forgive sins koo k u n a n y a  
n e p e n g e . 
eraser * ku m f a . 
ereat  ( of peni s )  t U I I l e n g e . 
escort (of humans ) l a m i n l n g i . 
e s trous/in heat  (of fema Z e s )  
ambo i p i n g ! .  
et ernaZ  t a n g a  t a n ga p i . 
e t e rnaZ  Zife l e t e  e t e t e k a t e n g e . 
e t ernity t a n g a  t a n g a p l ,  y u u  wamba  
wa ka . 
Europe an k a n gwu f y a , kane , 
l y a t e n g e . 
European man *ma s a a . 
European woman * m i s ! s a . 
evange Z i s t  wa r - a ka l  i .  
even ( *aonjuna tive)  - p l . 
even- tempered l a m b e n g e . 
evening k u a kama . 
evening (ear Z y )  a l e a ku , 
a l ema nd l ,  o l e  l e n g e . 
ev ery p l t a ka , y o n g a ta . 
e veryday g l a k a  l a o ,  k a t e a ka l a o ,  
k o t o . 
e very thing ome n d a me n d a p l , 
ome ndeme n d e p u , p i pe t a . 
every thing (ma teri a Z  goods ) 
00 a a p I ,  opa l e  a pa l e p i . 
evidenae l e ngeme  k a n d e n g e . 
evi Z koo . 
exa hang e a l a  p i n g ! ,  a l ao p i n g l .  
exa hange au t meat p y a mo n a  
p i n g r .  
exa Zaim a i r  l e n g e . 
exa Zaim (in surpris e/amaa emen t )  
mama l e n g e . 
exaZaim "is h "  r su l e n g e . 
exa Zaim to ahi Zd (when auddZed  
to go to  s Z eep)  usu  I en g e . 
exa �ama ti �n wa i p� l u ,  wa kepa , 
wama , w a p a , ya kao . 
exa Zama tion (very offens i v e )  
"mens truaZ  b Zood"  t a l o nd f i , 
t a t a ma . 
exa Zama tion of amaz ement mamoo , 
y a l f ,  y a l l ee .  
exaZama tion of pain y a ka e  (M) . 
exa Zamation of surprise  k a n a u , 
k u i p a l r ,  mama . 
exarement i f .  
exareta dau . 
exhort say ing "aome on " 
* kama n I .  
expe ated ou taome p l p l t a .  
expe Z gas bo t o  l e n g e , t o k e  
l e ng e .  
exp e l  gas from anus i l  bo t e  
l e n g e , i f  t o k a  l e n g e , f m bo ko i 
t e n g e . 
exp lain (meaning ) d i l  kambe n g e  
(M) , d i f  t u m b e n g e . 
exp lode boto  l e n g e , t o ko l e n g e . 
expo s e  ones e lf ( l i fting s kirt/ 
loinaloth)  l o ke p i n g f .  
expose/reveal  ma k a n d e .  
exposed top part wa ky a t a e . 
express amazement a l i a ma moo 
l e n g e . 
express aomfort/ama zement a l l 
l e n g e . 
express di s like  by s ay ing "ts k "  
b f s a  l e n g e . 
express disp leasure � u l a � a l u  
l e n g e .  
express ex treme anger 
saraas tia  referenae 
geni t a l  interaourse 
p i n g ! . 
and ma ke  
to ora l ­
n a l o a 
express one s e l f  a p a  l e n g e . 
express s urpris e  pya ka t a e ka e .  
extingu i s h  konj f n g l , ku n d f n g i 
(L )  . 
eye  l e n ge . 
eye  fixer l e n g e  m i n f n g i  a k a l  i 
(M) • 
eyebal  l I e n g e  k a p a , I e n g e k a p a . 
ey ebrow kombe l yo f t f ,  l e p a n ga l u . 
f t f ,  l e p e n d i ,  l e p e n d i f t f ,  
ma t e n  g e l t 1  . 
eyebrow ridge l e e pya n ga l u ,  
l e n g e  p y a n � a � u ,  l e pond i ,  
l e n g e  p a n g a l u .  
eye lash l e p en d i  r t l .  
eye la shes - lower l e n g e  l e p e n l 
ko ko . 
eye lashes -
r t r . 
upper l e n g e  l e p e n f 
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ey e li d  komba l yo ,  l e n g e  kopa l y a ,  
l e pend f ,  mamb u . 
eyes  - to  have s ore ma tted  bee 
p rng  I .  
eyes - sore 5 I pu ta i . 
F 
fab �e 
�
t ema n e  p i i ,  t i n d f p i i ,  
t u n d u . 
fab l e  - opening ( "onae upon a 
time ")  ka t e  l y a l yo ma n g e  
l y a l y u .  
faae enomba , e n o p a , l e n g e l y a p i ,  
n e ng e l y a p i . 
faae a bank of earth - to yu a l  i 
a I y i n g  i . 
faae agains t ka n d a o  l y a a  s (n g i . 
faint l a wamb e , t u p l  s l n g i . 
fain t/be di zzy l awambe  l e n g e , 
l ewambe  l e n ge . 
fair weat her pa i n a .  
fa l l  pu n d e n g e . 
fa l l  as l e ep (of a l i mb )  
k i m bu t i t i p i n g l ,  ma t u l n g l .  
fa l l  down I s a  ku m b i n g r ,  
ka t a n g u  I n g  i ,  kepo  I e n g e , I i I 
p f n g i , m a n g a u  l e n g e , ma n ge n g e , 
p a ku f n g i ,  t a k i l i  p a e n g e  eM) . 
fa l l  down and break b u u  m i n r n g i . 
fa l l  down on faae t om bau l i s i n g i . 
fa l l  down ( h i t  by arrow or 
bu l l e t )  a n go p a l e n g e . 
fa l l  down (of inanima t e s )  
l o k a l i n g i , l o p a  l y l n g i . 
fa l l  down ( together)  l om b e n g e . 
fa l l  down/over n i p fn g i . 
fa l l  down/s tumb le  l ombao  s fn g i .  
fa l l  (of leave s )  t u u  kon d e n g e . 
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fa H ow p a l e  p a l e ,  5 f l . 
fa "L8e  s ambo . 
fame k e n g e- a nd a ke . 
fami "Ly p a l u .  
famine l opo  s i n g i • 
far l on d a t i ,  l o ndau , l o nd e ,  
t e p e n d a . 
farew e "L "L  n l a s a . 
farewe "L "L  v l a s a  l e n g e . 
fa8 ten  a n J l n g i . 
fa8 ten for aarry ing yombe n g e . 
fa8 t e n  with  "Lid t oma p i n g l .  
fa8 ten/a "Lo8 e/8ew up pyambeng e .  
fa t n ame , a m e  I p a n g e , * g l t f s a , 
k a p a , t u ku . 
fa t (of peop "L e )  t i l y a ka f .  
fa t (of b e "L "L y )  a me n g e . 
fat (of anima t e 8 )  i n g f  l e pa n e ,  
ma nd u l J .  
fa ther 
a s a , 
t a ka n g e , 
a ye a .  
a e e , a p a , a p e a , 
fa ther (addre8 8 )  a pa n e ,  a s a n e ,  
a y a . 
father (fami "Liar)  t a t a . 
fa ther-in- "Law u a n e  (T) , u a n e , 
we s e .  
fa ther-in- "Law (woman ' 8 )  kauwa n g e . 
fear n p a k a . 
fear v p a k a  �aen g e ,  p a ka e ng e ,  
pa k e n g e . 
feather8 I t l ,  s l l i ,  yomand l .  
fed up/tired of 8 . o . /8 . th .  
k e k e n a  k a e n g e / p i n g f .  
fe e "L  un8 e t t "L ed mon a  I y l n g i . 
fe e "L  with  hand8 m i nao  s l n g i . 
feign a t taak wa k i n g l . 
feint ma ku l l e n g e , ma l l k l n g i . 
fe "L "Low aoun tryman k a f m l . 
fe "L "Low man e n d a ka l i y a n g e  d u pa . 
fe "L "Low tribesman y a m l , y a n go n g e . 
fema "L e  anima "L/in8eat  I n a . 
fema "L e  geni ta"Lia  wa l e .  
fenae/boundary kame  (M) , p y a p e  
( T )  • 
fenae (rotten ( ? ) )  ambu . 
fenae a t  porah of hou8e 
p i t u kame . 
fenae (of wood/pitp i t )  a mb i a .  
fenae (of 8ma "L "L  bamboo twig 8 )  
ka l a me . 
fenae - . "Large ena "Lo8 ing k I PU , 
u mbu kame (M) . 
fenae - 8p"Lit  rai "L  (rai "L8 hori� 
zonta "L )  I l pu  kame . 
fenae - tabu I y amba . 
fenae - upright P08 t8 
p i n g l ,  ka t a o kame . 
kame  
fenaed - to be  t omba  s l n g i . 
fern kamb u a , k ya n g a , me t a e . 
fern (Diaranopteri8 "Lineari8/ 
g "L e iahenia 8p . )  kambe . 
fern (u8ed for hair deaoration)  
mon g e  p a e n g e . 
fern - edib "L e  (Di ak8onia hier­
onymi Brau 8 e )  n a n g u . 
fern - non- edi b "L e  ( Cy a"Lo8oru8 
Arahbo"Ldi i )  p i n d l t a .  
fert i "L i ty aeremony y a l y a y u u . 
ferti "Li z er ( ? )  p a l a s l n i . 
fe 8 ter I l n f  t e n g e , mau  t e n g e . 
few - a m e n d a t u p a . 
fifty ku n J u p u n a  m e n d a i ,  
* p l p i t l . 
fight  p y ao  p i n g l .  
fig h t  wi th  fi sts  bu i n g l . 
fight with  mud (for fun)  kau 
pi  n g  i . 
fig h t  with  weapons y a n d a  p l n g l . 
fi l e  *pa e l e .  
fi Z Z  t u mb l n g i .  
fi l l  up ( of net bag )  t o n e  p i n g l . 
fi l l  up from ano ther container 
k e a n o  p i n g ! .  
fi l l  up (as h o l e  w i th dirt)  
pu u p i n  g r .  
fi l l  up ( ? )  ma n g a p e n ge . 
fi l l  up (with  liquid) kambu i n g l ,  
kamu i n g f ,  k a mu n g l ,  kewa n a  
p i n g ! .  
fi l l  up/ load l u n g u t e n g e .  
fi l l ed out  wambu  p i n g l .  
fin (of fis h )  p a p a . 
fina l i z e  (of speech)  kambu i ng l .  
fina l ly ( �fi na lative)  - a l u ,  - u l u .  
find k a n d a o n y l n g i . 
finger k l n g i k o n d e n g e ,  kond e ,  
kond e n g e . 
finger index pon gema  y a n ga ya n g a . 
finger - l i t t l e  ( ? )  kon d e . 
finger - ring I p a i t a .  
fing er/toe ( li t t l e )  l y a k a n a l l .  
fing ernai l k i nd u pa . 
finish  e t e n g e , koe p i n g ! ,  koya  
p i  n g l , I a e n g e , o t e n g e , saa  
l e n g e , y o l e .  
finish  ( ? )  l e e n g e . 
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finish (of talk/singsing )  l u G 
p i n g r .  
finish (of pain, s i ckness,  s ound) 
y a t u  I e n g e . 
finished ( �comp l e t i v e )  - a pa , 
- a t - .  
finished ( ? )  t a ka e . 
fire I t a ,  I t a t e  (M) . 
fire - big e n do . 
fire to b l ow I a n g a  p i n g  i . 
fire - to ma ke a i t a t e y a n g e n g e . 
fire - to ma ke by friction a l o  
p l n g i ,  ma kea  m i n l n g i . 
firefZy . bo i ,  bu i ,  mu n j u k i  i .  
firep lace p e p e l yo ,  p e t omba  (M) , 
p l p l l yo .  
firm/tense t U I I  l e n g e . 
firs t/e lde s t  mupa , wambao . 
firs t born (of ma l e s  ( ? ) ) 
a n d u k u  (M) . 
�firs t  or s e cond person i s  in­
direct object - n g i - .  
fir s t  pig in line at t ie s a o . 
firs t time ( to do s . t h . ) 
p i ma n g a n g e ,  p i ma n g a p e . 
fi sh a ma n e  (T) , * p f s a , wa p a ka . 
fis t  k lm i a ,  su l u n g u . 
fi ve * p a e p e , y a n g f  p u n d u , yau , 
y a u n g e , yu u n g l . 
five cents *s i k l s a  p e n e a . 
fix w a i I Y l n g l , wa pu n g l ,  
w a p u i n g f , wa s i n g l ,  wa t i n g l .  
flaccid/weak t am bo l e n g e . 
flag * b i  l a k i , * p l l a ke ,  wa l n a ,  
y a n d a  t a ka e pu . 
flagp o l e  wa i n a f t a ,  y a n d a  
t a k a e p u  f t a . 
flame l u n g u  t e n g e . 
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flanks (of body )  kyoko l f m l . 
flap b a t a  p i n g f , b e t au  b e t a u  
p i n g ! .  
flap (of wings ) b l pemba p a  
l e n g e , b l t a mba t a u  p l n g f , d o ko 
l e n g e , p l m b i pa pu p l n g f . 
flat s traig ht  p lace kamapu . 
flat s urface p a t a . 
flat ten reeds ( to ma ke s kirt)  
k a e pe n g e , k u t a  k a p e n g e . 
flatter a n d f k f  p i n g l .  
flea t e l y a ,  t f l y a .  
flesh  m l n j u . 
flip up apron/s kirt in pride/ 
derision l o p a  l y l n g i . 
flood t i m i n a m i n l n g i . 
floor * po l oa . 
flow very s trong ly (whi te  caps in 
river) t u ke n g e .  
flow weak ly (of liqui ds )  l l e n e n g e . 
flower * p a l oa ,  t a p l . 
flower - b lu e  d i oo (L ) . 
flower - y e l low s traw y o n g am e  d i f .  
f lower (not used  - flimsy and 
l arge )  ma i p a ka . 
flute a l ow a k e , k u l u l u ,  p e t u l , 
p u p e . 
fly n po n ge n a , wa mbe n a .  
fly v b u u  l ao p a e n ge , b uu l e n g e , 
p e e  l e n g e , p ee l ao p a e n g e . 
fly ( 7 )  v d o ko l e n g e , p i m b i p a p u  
p e n ge . 
fly a p lane ( "h o ld i t s  nos e " )  
b u l u  l y a a  m i n l n g i . 
fly (of bi rds ) p a e n g e . 
foam at  mou t h  k a m b a p u p a  e p e n ge . 
fog/mi s t  k o p a  (M) , mo l e ,  mo l e  
p a n a .  
fo ld over l a k e n g e . 
fo ld (of rop e )  � a k l p i n g ! . 
fo l £ age ka  k a  . 
fo l l ow wa t e n g e . 
fo l low a keeper a p e t e n g e . 
food n ee . 
food ( li t . swe e t  potat o )  m a pu . 
food in s tomach - to have i n g l  
p a l e n ge . 
food on mou th  p u l u  l a t a e . 
foo tba l l  * pu s a . 
foo t s t o o l  moko s e t e n g e  d o ko . 
footwear moko p e e . 
for ( *purposive ) - n y a . 
for him/her/it/t hem ( * exc lusive  
benefactiv e )  - a kama ang  i • 
for me/y ou/us ( *inclusive  bene­
factive)  - a k - , - e k - , - i k - ,  
- o k - . 
for no reason mee . 
forbidden daa  l a t a e .  
forbidding fighting during 
s e t t lement a n g o  k a t e n g e . 
force op en l a l G a n e p e ng e .  
ford (of s tream )  k e n a u' p e n g e , 
k e n e ng e ,  l u mau  p e n g e . 
forefinger s a ka i t a .  
forehead l a n ga l u .  
fore head ( 7 )  ka i y a m bu . 
forehead band of she l ls 
a n ga t a t en g e . 
foreign n a i ,  na i ya .  
foreigner ka i n a k a l I ,  keowa , 
ktwt, ky6wa e n d a ka l i ,  n a i ,  na i 
e n d a ka l i ,  na i y a ,  t 1' s a . 
fore legs p a e n g emba , ya nda t e . 
for e s t  I ma . 
for e s t  - dense t o n g e . 
forg e t  kame s i n g i , t a t a ke p i n g l .  
forge t  ( 7 )  amb e l e ,  k u ta l a  p e n ge . 
forg ive  k a y a ke n g e . 
fork (in  path/road. post.  tre e )  
kembo , kyembo , p a ka . 
form a group - for making a 
decision ( 7 )  k a kope n g e . 
fortune t e l ler (finds l o s t  
objects)  p y o n g o  p i n g i  
e n d a / a ka l l .  
forty * po t f  i • 
four k l t omend e ,  k i t u m e nd e .  
four day s  ago a l embo k a n a ,  
a l embokona . 
four day s hence d u ma kon a . 
fow l * p a u  1 I • 
fOW l - wi ld p a n da i .  
free/loosen ma ko n Y l n g l ,  
ma koe n g e , mo ko e n g e , ma koo 
n Y l n g i ,  t a l e  l e n g e . 
friend k a i m l n 1 , ka i t a m i n f n g i ,  
mo n a  s e t e n g e . 
friend (ma le/fema l e )  mo n a n ge . 
frog (generi c)  mo n g e . 
frog a l u a ,  a n d i t a me , oky a l o .  
from t a e .  
from where/whence a n j e t a e . 
front e n omba , e nopa.  
front  area of hous e a n d a  k a l m b u s a  
k a ma p l . 
front  p orch l y u n a ko i t a .  
fron t/s i de are a  of house 
l y a a mb u s a . 
fro s t  n k i n d u t a . 
fr0 8 t  v p l p y a  p i n g i . 
fru i t  *bu t u l e ,  d i l ,  d i n g i ,  
j I n g  r .  
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fru i t  s tem ( o f  banana. pandanu8 ) 
l u n g  I .  
fru i t  - 8 trong inner part 
poka l i • 
fu l l  * pu l a pu l e n g e . 
fu l l  (of 8ap) s a ka ( p l n g f ) . 
fU l Z  (of the mo on)  bu t a  ( p i n g l ) . 
fungus ( 7 )  on sweet  potato 
ma n g a  p a l e n g e . 
fur i t f ,  s i l l ,  yomand 1 .  
furtive ly kambu k a t e n g e . 
fury Imbu  t o n  go , I t a  I t a  p 1 p a e . 
fu zz (on joint8 of 8ugar cane/ 
gras s e 8 )  pen g e . 
G 
gai l y  de8igned k l l i m ba  k a l i mb a  
s a m ba pa e , komb e l y a  kambe l y a .  
gain revenge i t l n g i p i n g l . 
game p l ay e d  wi th match box 
*mas l s a . 
garden ee . 
garden - man ' 8  8ma l l  k ya n ga l o  
ee . 
ga te  k a l a t i . 
gate (in fence for pig8 ) ka t a l i  
(M? )  • 
gate ( lift out typ e )  k a l om b a . 
gather e l y �mbu  p i n g f .  r t a l y f n g l ,  
ry a l y i n g r ,  k a p e n g e .  kon d a  
p i n g r ;  l y e m b e n g e . mau  p l n g r .  
gather and burn a m b i y a n g e ng e .  
ga ther toge ther 1 i me n d e n g e . 
ga ther (intran8itive ) k a m bu 
p i n g  i • 
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ga ther {of things ( ? ) )  kenda  
. , p i n g I .  
ga thering n bome , kambu , k ambu  
pya t a e , 1 1 mbau . 
g en t ly waa  l a o ,  wa e l ao .  
genuine a n g l .  
ges ture (bite  on crooked finger 
to s how amaz ement)  t a n go pyao  
n e n g e . 
ges ture of con temp t  (bent middle  
fi nger over  index finger) 
k i  l y omba  p i n g l .  
g e t  girl  a t  singsing t o n d e n g e . 
gho s t  k u p l a , t a l e p a , t i ma n g o ,  
t i ma n go i t u k u ,  y a ma . 
ghost  pacifier - in law wapu  
m i n l n g l a ka l  I .  
ghos t s o l icitor y a l y u u  l e n g e  
a ka 1 I • 
gh08 t whi s t ler y a k a e pu e p e n g e  
a k a 1 I ,  y a kayope  p i s  1 n g  1 a ka 1 i .  
ghos t who gives lepr08Y ( ? )  
t a l epo , t a l e po . 
ghos t/8pirit ( of Pogera) b i n i  
e n d a . 
ghos ts * s a s a n e , * s a t a n e . 
gift w i t h  no 8 trings a t tached 
t a ke . 
ginger ( Zingiber sp . )  a l amo {T) , 
f t  a ma r (M) , koka  1 1  • 
girl w a n a , w a n a k u . 
girl  - unmarri ed  ado l escent 
ma poee  (L) , m a pu e ,  ma pu a k a e . 
give (exclusive ) ma l n g i .  
give (inclu8 ive ) d l n g i . 
give  direction8 ka i t a l a e n d a ka 
p i n g ! .  
give examp le  l y a n g o l e  p l n g l ,  
ma k a n d e  p i  n g l  • 
give for no reason mee ma i f n g i . 
give swe e t  potato to pig (s tem, 
leaf and a l l )  yo kon g e . 
give sma l l  pieces of pig a t  
kuma n d a  ( ? )  ya l y a s a k a l e  
ma f n 9 I • 
give to a third person by means 
of an intermediary y a p i  s l n g l . 
give way ka l p y a  l e n g e ,  k a p y a  
l e n g e , ka i t a d l n g l / ma l n g l ,  
p a n d a  d f n g l / ma l n g l .  
give with  expectation of return 
with  intere 8 t  s a a n d i p l n g l . 
give with  intent that objec t be  
re turned ma t l s a d l n g i , t l s a  
d i n g  I .  
give wi thout get ting repayment 
( ? )  mee ma l i n g l . 
give/hand over p e e n g e . 
glass  *ga t a s a ,  * ga l a s a . 
gna t I I  l e t e  (L ) , w l l y a .  
go p e n g e . 
go ( ? )  p e e . 
go acros s/away l amu l n g l . 
go a l ong p a e n g e . 
go in circ le  * l a o n o  l e n g e . 
go inside koko  p e n g e . 
go l e aving p lace emp ty pyoo 
p e n g e . 
go on patro l * p a s a t o l e l e n ge . 
go rig h t  down the  line to each 
one d i f  m l n y l n g l . 
go s lowly a n j u  p e ng e .  
go s traight down ku l n g l .  
go a8 tray w a t a o  p e n g e . 
go the  who l e  di8 tance pumbu t a o  
koep l n g i .  
go to a hU8band/get  married  (of 
a woman ) a ka l  I p en g e . 
go to harv est  the garden e e  
ma n j a  peng e .  
go up k i s l n g i .  
go w i th to heZp  or Zearn a job 
ma p e n g e .  
go (depending on focu s )  * i koo . 
goat *meme . 
god *ana suu , * go t e .  
goiter amuna  d i l , l em a n g a u . 
go Zd *go l o  mun l .  
good a n d � k � p f pa e � a u u  p l pa e , e p e , u t u l a o ,  . wa ka n e . 
good - to be wa i n g i  p i n g l / p l n g i .  
good (of humans ) mo na  e p e  
pa l e n g e .  
good Zoo king (of men)  ka l y a ,  
ka l y a p i n g ! .  
good Zoo king (of women)  ma l y a .  
go spe Z wa l p i l e p e . 
go s s ip 1 a' l y o ,  l a ma r l a ma r p i n g ! .  
l a oy§ k� , l e o�oe n g e , l ewa mbe , 
t u m b i p i  l e n g e . 
. gourd ua . 
gourd - edib Z e  (Lagenaria sp . )  
s a n l ma . 
gourd (used to make neckZace)  
t omenam i .  
gourd (cu Z tiva ted for food) 
t o p e t a . (L )  • 
gourd 's  inside ma konam b f . 
government  * g a puma n e , * k a poma n e . 
government  offi cer * k e a pa . 
go vernment officer - European 
ko n e  kea p a .  
grab for and catch hoZd  of  
ma n g a m e n g e  ( P ? ) . 
grain *w I s a d i l , * l l s a  d i l .  
grandchi Zd of ma n (re Zatives - 2  
genera tion and b e Zow (ma Ze  
ego ) )  y u m ba n g e . 
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grandc h i Zd o f  woman (a Z Z  reZa­
tives  - 2 genera tion and b e Z ow 
(fema Ze  ego ) )  a pu n t l n g i .  
grandchi Zdren a wa n e ,  k a u wa n g e . 
grand-daughter (fam i Z iar ) kauwa . 
grandfa ther a u wa n e , a wa n e , 
k auwa , ka u wa ng e , * s u m bu na a . 
grandfa ther (ma Z e  r e Za tives  of 
+ 2  genera tion and above.  
hu sbands of fema Z e  reZatives  
of  + 2  generation and  abov e )  
yumba ng e .  
grandfa t her (fami Z iar ) t o t o . 
grandfa ther/grandc h i Z d  w e s e . 
grandmother (fema Z e  re Zativ e s  of 
+ 2  g enera tion and above.  wife 
of ma Ze  reZatives  +2 genera­
tion and above) a p u s l ,  
a pu s i n g i  (L ) , a pu t i ,  a pu t l ng i 
(M) • 
grandson (fami Ziar)  kauwa . 
grap e s  *g e t e pa . 
grape-v ine * g e t a pa I t a , *wa e n e  
I t a  . 
grasp tight Zy wi th  hands 
m i na pom beng e .  
gra s s  (generic)  t a n  I (T) , t a nu 
(M) • 
gra s s  - kind of I ya k f , puma , 
wen l ,  yu l l .  
gra s s  - edib Ze  k a n a t a , ka n e ke t a , 
k e n ga pu ,  l i s a , I f t i . 
grass  ( Z eav es  used  as  sandpap er)  
I i on g o  I i o n go , I yongo l yongo . 
gra s s  ( Zeave8 u8ed a 8  8andpap er)  
(Art hraxon hi8pidu8 (Thunb . )  
Ma kiro ) p em b e . 
gra88 (used fo r roof thatch� 
e tc . )  (Imperata 8p . )  y a n g i .  
gra8 8  (used for roof thatch)  
mau  I I .  
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gras s  - Job ' s  tears (seeds 
edi b Z e  and used in mourning) 
(Co ix Zachryma-jobi)  l y upa , 
wa ko . 
grass - wi Zd ta Z Z  pama . 
grass/s edge (Cyperus sp . )  
I y a mb r .  
gra s s/sedge  (Cyperu s s anguino­
l e n tu s  Vah l )  t am b l .  
gras s/sedge (Machaerina 
rubiginosa (Spreng . )  Koyama ) 
gu 1 1 .  
gras s hopper a i m bu , I ya n d u , pau ­
l ombo . 
gra s s Zand p a u , pau s a ,  ya n g l mau . 
grave ma l u .  ma l u .  
grave  Zocater poke t a  p a e n g e  
a ka l  I .  
gra v e Z  ( e n d a k r )  kea . ( r p a )  k e e . 
gray/b londe hair kama , y a ku . 
gray/b l onde headed y a ku ka t e n ge/  
p e t e n g e . 
grease arne  I p a n g e ,  * g l t l s a ,  k apa , 
k a t a  i • 
gre a t  a l u a n g a . 
gre e dy - to  be pu t l t l  k a e n g e l  
p i n g r .  
green s a k a ,  s a ka pa e  (M) . 
gre en - to be  s a k e n g e .  
gre e t  v l a s a  l e ng e .  
gree ting l a s a . 
gree ting:  good day k o t a ka . 
gre e ting :  good morning y o n g a ma . 
yo n g a mo . 
gre e t ing : good nig ht  ku kuma . 
grind t e e t h  ( toge ther)  k i l l t o l o 
l e n g e , k i l l t u ·l o l e n g e , k i t a ka t o 
l e n g e . 
gro in  l e po . 
ground y u u . 
ground oven mau  yu l r .  
ground - s t ony k a n a  p e t e n g e  
yu u .  
ground - uninhabi t ed p a u s a . 
group n ambo , bome . e l yambu , 
l t a l y l n g i , k ambu , k a m bu 
py a t a e . I Imbau . 
group v ka p en g e , k e n d a  p i ng i ,  
mau p e t e ng e ,  k a k l  l e ng e .  
group/gat her m l na n j l ng i .  
grove l kana kaya . 
grow a n d e ng e ,  l a n g a  l e ng e ,  
t u m b i t um b l  l e ng e .  
grow in groups/profusion u u  
l e n g e . 
grow Zarg e a n d e n g e . 
grow poorZy I y a t e n g e . 
grow s Zowly y a a s o  a n d e n g e . 
grow (of fo l i ag e )  y ame l e n g e . 
grow (of p lant s )  p o ko l e n g e . 
grow/ma ture a n g i i n J i n g l .  
grow l (of s tomac h )  g u l a ng a l u  
l e ng e ,  i ng i  n e n g e . mu l G  ma l G  
l e n g e , I) l l i l) a l  i l e ng e .  
grub imG . ma n g a . 
grudge mumu l e ng e .  
grunt  g a a  l e nge , 'l u G  l e n g e . 
grunt/groan 'l e e  l e ng e .  
grunt/roar (of pig s )  l)yGu  l e ng e .  
guard ma s l  m i n i ng i . 
gues t o p o n e . 
gu lp k l pongo i n e ng e .  
g u lp (no i s i l y  ( ? ) ) ku i i  l e ng e .  
gums n eme n em e . 
gun *ma s e ke t e . n a y a nd a . 
H 
hai l  n ka l a p l t a (M) , t a nd a ke ,  
t a n d a ke -ka pa . 
hai l v k l n d u t a p l n g l .  
hair I t l ,  yoma nd ! .  
hair (demon - l i ke, bad) a s l l ! , 
a s u  I I .  
hair n e t  - man 's  kawa ya . 
hair (of corn) ku ka , ku kG . 
hair (of demon)  asu  I I .  
hair on neck at  back e no t e ,  
e n u  t i • 
hair - gray kama , y a kG . 
hair - ingrown ke l e t i a .  
hair/feathers/fur - fine/downy 
pumbu . 
hairpin (made of wood/bone ) 
kea n ga , l ema l t a . 
hairs (sma l l )  of corn a ng a t u . 
half of pig ( l eng thwi s e )  i t a ,  
s e pya . 
ha lf-ca s t e  ( ? )  a pa k i s a .  
hammer *ama . 
hand - right (or one which do es 
work)  k l n g l t o l a e ,  s a ka e .  
hand - left (or one which do esn ' t  
work )  koya . 
hand/arm k l n g i .  
handcuffs * a n e n ga pu . 
handkerchief * a n g i s l pu . 
hand le  e n d e  (T) , e n deng e .  
handsome (of men) ka l y a (T) . 
handsome (of women)  ma l y a .  
hang I y i n g l .  
hang/l ift/pu l l  up yu ku i n g l .  
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hard ke t o ,  p u p u , t U p l .  
hard/s trong v t a n g o  p l n g i .  
harv e s t  the garden e e  ma n d e n g e . 
hat ba l u .  
hat ( ? )  t l p i  t a n g e . 
hatch ( of egg s )  (fixed tone on 
firs t )  t amben g e .  
hatche t ua a .  
have a courting party e n d a  
l a kuoo wee  l e n g e . 
have a good he ad of hair (of 
men ) yoma n d l ma n d e n g e .  
have arrow left ins ide body 
p e n d a kae  l eng e .  
have custom of do ing p l p e t a  
p i ng l .  
have gone/left pu m bu t a o  l e n g e .  
have s .  o .  care for s .  t h  . . for you 
1 5 00 ka t a ke n a  l e ng e .  
having done thus ( "t h i s  + past 
par ticip l e  of p i n g l ") d o p a  
p e t a l a .  
he/s he/it baa . 
head (of anima te s )  ayamba , 
a yomba , ma t e n a . 
head (of inanima tes ( ? ) ) e n o n g e , 
1 pao . 
head of riv er/water e n da k l  ma n g e . 
head/top (of.  s . th . ) s a o , s a w a . 
headcovering (men ' s )  a l a l e ,  
t a l n g ' .  
headdress of ca s s owary fea thers 
a i ya . 
he address  - part of ka l a p a e . 
headman * e s a m a n a , i S l n g i a ka l l .  
headre s t  kan d a , k a n d a  s e t e n g e .  
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h e a l  ( "aause  to beaome good ")  
k a m ea i n J a ka ma l n g t .  
hear s I'ng i . 
hear t  (seat of thought/emo tion) 
a W l y a , k l p l , mo n a , yama l l ,  
y a ma p u . 
heat up (of food) t emba  p t ng f .  
heated a e y e n e  k a e n g e / p l ng l .  
heathen *a i t e n e , n e t e s a  e n d a ka l I .  
heaven ka l t f , ka l t i - k l s a ,  ka t i .  
heavy v k e n d a  kaen g e ,  k e n d a  
p i n g ! .  
h e e l  s l p i . 
hee l (of foo t  ( 7 } )  y u k u n u . 
he Z i aop ter i pa n d i i n d l i  (M) , 
i p a n j u u n j u u  (T) . 
h e l  1 ( 7 )  g e a n a . 
h e lp I s l n a k a  l e ng e ,  n l s l n g i . 
hem pu n a . 
hemp p lant/fiber l ep a a . 
here a e ,  a n g e n y a , a s a , d a e , 
da  sa . 
heritag e  moy a . 
hers ( *possessive)  - n y a . 
hesitate  nembe  t e n g e .  
hiaaough 
n a n g a t u 
n a n g a t u  p l ng i , 
l e ng e / p f ng J .  
hidden l ya ka e  n a kand e n g e . 
hidden by leaves (only of a 
pandanus nut a lu s t er ( 7 } ) 
ko p ao l l ng l .  
hide a e me l e n g e , g o l e  p i n g f ,  
ma l a l y i n g i ,  m a t a l y l ng l , 
y o ko p i  p e n g e . 
hi de/aonaea l wamu p l ng f ,  y a l o  
p i n g l ,  y a p a e  p i n g l .  
hinge a n d a  n i pu ,  * l nJ a .  
hip bone k e t a t a n g e . 
hip - s ide of mo t o t  i • 
his ( *possessiv e )  - n y a . 
*historiaa l event whiah speaker 
hims e l f  did no t witness  - p yaa . 
h i t  p f ng i .  
h i t  to ki l l  wa i n a m a n d e ng e . 
h i t  with fis t  k f i  mom a n g a m e  
p i ng i • 
hi t/s trike (of inanima tes  ( 7 } ) 
t a k f n g I .  
hit/strike ( 7 )  mam b i n g i . 
hold  (in hands ) m i n l n g J . 
hold  ( ? )  a p f  p l n g l .  
ho ld and e levate t u mu m i n l n g i . 
hold  and s hake ready to t hrow 
doo doo t e n g e . 
ho ld baa k/up m J n a n J f n g  i '. 
h o ld b e tween t e e t h  k a pu s l n g i .  
ho ld fas t  to very strong ly 
m i n do ko l ya t e ng e .  
h o l d  fas t/firmly m i n j o ko e n g e . 
hold  firm ly m l n a m e ng e , t e l e  
l e nge . 
hold  in arms kop l l y f ng i ,  k u p e n g e ,  
ku p l ma ng u e n g e ,  k u p l n y l n g i .  
h o ld in hands aarefu l ly 
t e ng e .  
h o l d  in tru s t  for orphan 
t a l y a ka p i ng ! .  
hold  t ig h t ly m l n a m be n g e , 
m l n a p u m b l ng i .  
hold  tig h t ly po t a i yo m i A f n g l . 
hold  tig h t ly/aarefu l ly 
pya ke l en g e . 
hold  up against tree/wa l l  
p y a sembe n g e . 
ho ld upright and in  p o s i tion 
(of post  ins ide hou s e  wa l l )  
I y a k i n g i . 
ho l e  ma l u ,  y u l l .  
h o l e  for axe hand le  y u ku n a . 
h o l e  (eaten  by insect  ( ? ) )  
k a  I u k a  I u .  
h o l e  ( i n  c lo thes)  kombe . 
ho l e  ( i n  s ome thing )  t I i . 
h o l i day ko t o . 
h o l low u nder overhang yu u pa l l 
pu nd i pu n d 1 .  
Ho ly Spirit  I ma m bu E p e  Doko . 
home land y a n a i , y uu  t e n g e .  
honey a m b u l y a ,  a m bu l ya 
I) a I)cl , a m bu l ya t u ku , t u ku 
a m b u l y a .  
honey - wi ld a m b u l ya kama n d a  
I y i ng 1 . 
honor a nd a nd a  s ema l ng i .  
hoof k i nd u p a . 
hook '� u ka , *li k i ,  * w l k i .  
hop/j ump * s a k l m l  l e ng e .  
hop/jump/bounce ma nga l ya 
ma n g a na p i ng 1 .  
hop/s kip/jump ma n g a  m a n g a  
p e n g  e .  
hop e less  mona kum l n g i .  
hor i zonta l mama ndo  ( p l p a e ) . 
horn/b e l l  * be t o . 
horns/tusk n e n g e .  
horse  * m e n a  o s a . 
hosp i t a l  *a u s l k i  a n d a , *do kosaa  
a n d a , Va r n a  a nd a . 
hot  a y e n e  k a e n g e/ p i n g l ,  i t a l t a  
p i  p a  e . 
hot  and dry popo k a e ng e .  
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hot e l  *o t e l e .  * p a s e n d i i  a n d a . 
hou s e  (gener i c )  a n d a . 
hou s e  - abando ned k i f ( yu u )  
5 I n g  1 . 
- bache lor �ur�fica tion  
s a n g a  I a n d a . 
- bush (ga b l e  roof) 
ka t a ka ta ka a nd a . 
- cass owary l a i ma a n d a . 
- chi cken ya ka n d a . 
- Europ�a� s �y l e na i y a /  
n a y a  a nd a . 
- for dead kuma n d a . 
- garden l a ka l oo a n d a ,  
n i mo nd o ,  nomond o . 
- larg e a n d a  t a ka e . 
- l ean-to in  garden 
a i ya a nd a , l mu nd u , 
ku l a p e , k u l a p u .  
me� ' s , a k� l �a � d a ! t a u t e  a nd a , wa ne  a n d a . 
- pig fes tiva l y a e  a nd a . 
- sma l l  n i ma n d a . 
- spirit ' s  y a l n a nd a . 
- t e e ,mag �c £men  o n ly ) 
t a ke a n d a , t a k i  a nd a . 
- u ninhabi ted a n d a  ku a a . 
- u s e d  to  � tor� p�g meat 
t a m b e t o ko a nd a . 
- women 's  e n d a n d a . 
- women 's  (birth and 
mens e s )  ka m be t a nda , 
pu I f m f  a nd a .  
Hou se of A s s emb ly * Au s em b e l i 
house bui lding ma teria l  i t a pa n d l .  
hou s e  s i te (former) a n d a  m u k u  
s f n g l .  
hous epar t :  s t eps/divi s i ons t e p e . 
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hous epar t :  parti tion dividing pig 
s t a l l s  from women ' s  room 
t l pu l f pu .  
how a l p a ,  a i p i l y a pe . 
how ( "what doing ")  a f pa  pyoo . 
how ( "what having done ") 
p e t a l a .  
how many a k i pa t e ,  a k l t u p a . 
how much a k i t u pa . 
hum/buzz n e n e  p i n g ! .  
huma n being e n d a ka l I .  
human ma l e  a n e . 
hum b l e k u f i l e n 9 e ,  t a i y G l en 9 e • 
humbug tomba  n e ng e .  
hung er n l o po , t a l o .  
hung er v I a po e n g e ,  l o poen g e . 
hungry - to be  l o po k a e n g e ,  t a l o  
k a e n g e . 
hurry up * a t l y a p e ,  *a t l ya pa , 
*a t l y a pa . 
husband a ka l f ng i . 
husband ' s  bro ther-in- law (same 
s ex spouse of cognate  of ego 's  
genera tion (ma l e  eg o ) }  p a l i ng l .  
husband ' s  cogna tes  of - 1  g enera­
t i on a ka l  i i ma n g e . 
husband ' s  fema l e  in- laws excep t 
s i s ter-in- l aw (wife ' s  fema le  
re l a tives  of o ther than her 
own and -2 genera tion (ma l e  
eg o )  e n d a  i ma n g e .  
husband ' s  ma l e  in- laws except 
bro ther-in- law (wife ' s  ma l e  
re latives  o f  o t her than her own 
genera t i o n  and - 2  genera tion 
(ma l e  eg o )  a ka l  i I ma n g e . 
hus band ' s  parents - i n - l aw i ma ng e .  
husband ' s  sis ter-in- law I y e n g e . 
husbands of wife ' s  cogna tes of 
ego ' s  g enera tion ka i m i n l n g i . 
husk p a t o kon a . 
I n a a  ( L ? ) , n amba . 
if ( *irrea l  condition)  
I y ee , py a l i ,  y a ka n a , 
- I e  
y a l e : 
if ( *real  condition)  t amo , 
y a ka n d eno . 
- I  i , 
if ( *real  condi tion ( ? } )  ya t a . 
ignore purpose ly k a n d a yo k o  
l e n g e . 
imitate wang l t e n g e . 
immediately  wu n d l n a (M) , 
wu nj  1 n a  (L? ) . 
impal e/pierce  (onto)  pu pu 
ka t e n g e . 
* imperative - a n a . 
important a n d a k e ,  mupa , sao . 
impoveris hed d a a  i n J l n g l . 
in the mids t of t u ku n y a . 
incapab le  l ombe l ombe  p f ng i .  
incline - s t e ep I yamba , 
p a p a t a l e ,  t o nd o .  
incompe tent l e l y o m i n l ng l .  
incomp lete/unfinished ma l e n g e . 
increas e  a n d e ng e ,  t u m b i t G m b f  
l e n g e . 
indeb ted  s ervant ken d ema n e . 
indig e s t i on ( ? )  - to have 
ma I fng i • 
inhab itant d u n a , t a n g e .  
inhale  smo ke native s t y l e  (puff) 
wu nJ  i pokao  n e n g e  (L ? ) . 
inher it  moya  n y f ng l .  
inheritance moya . 
ini tiate k a k u n g f .  
inj e ct I) f l  i pyao  n e p e ng e .  n i l  i 
p i n g i . 
injure ( ? )  d a l o  l e ng e .  
injure ones e Lf l y l ng i .  
inner ko ko . 
insane kya kaen g e .  ma n g e n g e .  
t i l ya kae . 
insane/idi o t ic kya ke n g e . 
insect  (generic) n e n e . 
insect - kind of  a y um ba . 
i p a n j i i n j i i .  
i pa n j u u n j u u . 
ka nomo n g a l i .  
p a l y ombo . s a n a u . 
t o m b e . 
- ant e l e t e . 
- bedbug ( ? )  g a n e n ga n e .  
- b Lack bee t L e  t o ke . 
- eats  taro p Lant 
k a n g a pu . 
edib Le  (by  b oy s )  an o i . 
k a ke l e .  k e k e n a l a .  
- fLy ing pombo . 
- fLying and b i t e s  
t embo . 
- green l e t e . 
- hopping t a ya ka l i .  
- Locu s t  ( ? )  n e l e .  
- wood-boring worm ( ? )  
pomba t a . 
insert (as arrowhead into s haft )  
p a m b e n g e .  
ins�de a � d a �o t e . a n d o ko t e . koko . 
ko t o .  pa n go . 
inside of mo n a  i t a .  
instan t L y  ( * ins tantaneous)  - a l u .  
- u  1 u • 
ins truct ion mana . 
insu Lation (pitpit u s e d  for 
hou s e  wa L L s )  kopot oma . 
inte L L igent mo n a me m a s i n g i .  
intensive e t e t a . e t e t e . 
interj ec tion wo i pu l u .  
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int erpr e t er ka p i l Y l n g i a ka l  i .  
intest ines 
i ng y a nd a . 
s a m b a l ya .  
g e n a ng e .  
k e n a ng e .  
i ng I • 
1 i t f s a . 
int es tines ( ? )  i t a ka l ya ng e . 
intes tines (used for sausag e )  
p o k e t a  ka l ya .  
iron * ae n e . 
i t/he/s he baa . 
itch  v YU l i  p i ng l .  
i t s  ( *possessiv e )  - n ya . 
J 
jai L v a nj f nya  pa l e n g e . a n J oo 
ny l n g i .  
ja i L  n a n J I n g i a n d a . * ka t a pu s a  
a n d a . 
jaw a n g a pu . 
jawbone hinge a n g a p u  s a n d a n g e .  
j e ep *j l p i . 
jerk a l em a l e  l e ng e .  
Jew 's  harp of bamboo a l a u wa l i .  
l l no . ma n g a l o  (P ) , o l a i y o l e ,  
t a mba l o .  
job/work ka l a i . 
Jo b ' s  t e ars (p Lant)  l y u pa . 
join toge ther v p y a s i ng i ,  wa i pa 
p i n g l / s l n g i .  
joined tog e ther pya ka t a e ,  
p y a s e t a e . 
joint a m u n d i l . l eng e .  
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jost Z e  * s a k i m l l e n g e . 
judg e  n *j a s a . 
ju ice  I p � ng e .  
jump down ma n g a  n y T n g  I • 
jump/hop ma n g a u  l e n g e , ma n g e n g e .  
just  ( i . e . fair ) e p e  t o l a t a e . 
just  ( i . e .  only)  m e e . 
jus t a li tt l e l e e mend e . 
ju s t  now e n e  e p a p u . 
K 
kerne l kond e .  
kerosene * ka t a s l n l .  
key * k f i .  
kick (wi th leg or foo t )  k l m bu t i a  
p i ng I .  
kidney ma ma nd a . 
ki l. Z  l a p u f ng l ,  p l ng l ,  pyao  
kuma s f n g i .  
ki l l  by sUffocation t u kembeng e .  
ki l l  pigs yaa  p l ng i .  
ki l l  pigs as s eque l to t ee y a e  
p i n g  I .  
king * k l f)  i .  
kiss  n u n u  l e n g e ,  n u n u  p l ng f .  
knee l uma , wambake . 
kne e - back pf l a ka l a ka . 
kneecap l uma l e n g e , l uma pau wa . 
kne e l  l uma l a ke ng e . 
knife k e e , * n a i p ya , * n a p y a . 
knife - tip/b lade kema a y u m b a ­
k a i t a .  
knife - l ong u a a  p e po . 
knife - of bamboo kema , l a t e . 
knock J a l o  J a l o  l e ng e ,  wa t a  
wa t a  p i ng f .  
knock dirt off (of roots )  y u u  
I ya n d a  l e n g e . 
knot pongo . 
know k a n d e ng e ,  mam be n g e ,  
ma s i ng i ,  nembo t e n g e, s e k e n g e .  
know in one ' s  heart/by heart 
mo name  p l n g f .  
knu c k l e  l e ng e ,  a mu n a .  
L 
laboratory * I a p a t o l  I .  
laborer * k a kopa e ,  * ka kopo l . 
lack d a a  i n j l ng i .  
lacking (in s . th . ) mu l ng l .  
ladder k a n a n g e . 
lake/pond p e t e .  
lame mo ko  koo , mo ko . p e t a ko l , 
p e t a ko l ya .  
lame leg cau sed by wa ter ins ide 
( ? )  d u i  l e ng e .  
lament yuo  l e ng e .  
lamp i t a t e  ka i l p a e , * I am a , 
* I a m ba , t a l u i t a ,  t a l u k i a .  
lamp ( ? )  po l o ka . 
lamps tand I t a t e  k a l f pa e  s e t e ng e .  
land (of bird/p lane ) v y a ka m ­
beng e ,  y a ka pumbe ng e ,  y a ke n g e . 
land n y a n a i ,  y u u . 
land - ferti le  ku numa , n l n l , 
n I n Tma . 
land - s t e ep riverside pos a .  
lands l i de v a n g f p f ng i ,  m l n J ! l f  
p f n g  I .  
l.anguag e p i  r .  
l.ap l.ap/c l.oth  * I a p a l a pa .  
l.arg e a n d a , a nd a ke ,  a l u a n g a , 
m� n� u l l ,  mu pa , p e e  l a t a e , 
ya l e .  
l.arg e area pa t a .  
l.arge l.ake which is  feared ( 7 )  
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l.arynx p e n d o ko l e n g e . 
l.asciv i ousness l u yawa k a  p a e n g e . 
l.ast  born (of chi l.dren ( ? ) )  
n e n a e , n e n a ka e .  
l.a s t  part k l n d a e n g e  (M) . 
l.ater ma t l s a ,  t a n g a  (M) , t e n d a  
(T) , ya s o .  
l.ater - a l. i t t l. e  t a ng a l e  (M) , 
t e n d a l e  (T) . 
l.augh n 9 i r . 
l.augh v g i l  k a e ng e ,  g i l n g i ( L ) . 
l.augh and p l.ay l.oud l.y pee  l e ng e .  
l.aug h toge ther (of girl.s/women) 
k a a k a a  l e n g e . 
l.aw * 1 00 ,  ma k a n d e  s e t a pa e .  
l.ay s l ng i .  
l.ay a roof yame  p l ng l .  
l.ay fa l. l.ow ba l o  pa l e n g e . 
l.ay fa l. l.ow (for a l.ong time ) 
i t a I .  
l.ay fa l. l.ow ( 7 ) /compost  ( ? )  
I y a n d a  I a ma n g u  I n g  I .  
l.ay fa l. l.ow (short time with  on l.y 
gra s s e s  growing) I y a k l  s l n g l ,  
ma pu s l n g i .  
l.ayer ground oven with  h o t  
s tones a n d  food  I yu u  p l n g l .  
l. ead v l a m i n y l ng i .  
l. eaf ka k a , * I I PU , yoko . 
l. eaf (kind of) I yu nd u .  
l. eaf/s tem of p l.ant pa ke . 
l.eaning ma k a t a e . 
l.earn ma n a  n y l ng l .  
l. earn . (in school.  ( ? ) )  l a t a  
p i ng (. 
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l.ea ther m e n a  y a n o n g e  wa s e pa e . 
l.eave k a e ng e ,  ko l a l y i n g i .  
l. eave foo tprints mo ko kombe 
s l n g i ,  moko m i n l ng i .  
l. eav e qui c k l.y and r e turn u u  
l a n y l ng l .  
l.eave/not do p l n y l ng l .  
l. e av e s  of pandanu s that cover nu t 
c l.us ters a ng a p a n a , b a n a , 
k a p e a , p a n a . 
l.eaves  used in coo king a t  wedding 
a ka pu . 
l.eaves (dry ) on pandanus tree 
p u p u ku . 
l.eaves (dry p i tp i t )  amba k u n a . 
l. eft (side)  koya , s a  i • 
l. eft over n d u ng l .  
l. eft over - to  be  k a k a n a  s l ng i /  
pa l e n g e ,  k a ka n e , w a kao  s ln g l . 
l.eg  k rmbu , mo ko . 
l. eg - upper p a a ng l . 
l. eper * s l k i  ma n i . 
l. epro sy a l pu ,  k l mu k r mu , ko p e t a l l ,  
l a i n ama n d a , l e pa nd l i , t a pa , 
t a l e po . 
l. eprosy spots t i l  I .  
l. e t  k a e n g e . 
l. e tter * p e p a , wa r p l l .  
l. e t tuce * l e t e s a . 
l.eve l. ground l ama . 
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l e v e l mound for p Zanting ku n f  
m i n l n g i .  
l i ce (on head) l ema . 
lice  s f pu . 
l i ce eggs I ya ka .  
l i c k  p e n d e n g e ,  p e n d u  p l n g f ,  
t a n d l p i n g ! .  
lid t oma . 
l i e  ( te l l  fa l s e hood) v l e ke  
I e n g e ,  s a m bo I e n g e . 
l i e  n s a m bo ,  s ambo p l l .  
Z i e  (inside)  p a l e ng e ,  p a l l n g f ,  
p a l y i n g l .  
l i e  in  wait ( ? )  i s oo k a t e n g e . 
lie/speak fa l s e ly n o n go nongo 
p i l ( I e n g e ) . 
ligaments k u n ga p u . 
light ( ? )  y a s l ma . 
l ig h t  (wi t h  fire)  v ka l n g i .  
lig h t  (not dark)  v ka I n g  I ,  t f  I 
p i n g ! .  
light (not heavy ) a d j  t a l yo 
l a p a e , t a we l a pa e ,  y a e p a p ae , 
y a mb e a mba . 
light (not heavy ) v y a e p e n g e ,  
yambo yambo s f n g i .  
light (wi t h  ma tc h)  a fire 
p a e k i n g i ,  pya ka i n g i .  
ligh t/bui ld a fire I t a y a n g e n g e . 
lightning t a ma ng a l i ,  y a n a i a pa ka 
s l n g i ,  y a na i - wa pa ka , y u pe l e .  
lightning - after- effects of 
a l i i  p l n g i .  
li ke/love a u u  k a e n g e , e t e ke 
k a e n g e ,  e t e ke p f n g I ,  * 1  a i ke  
( I e n g e ) . 
l i ke (simi lar) s i l f , wa n g f  t a o . 
like  ( *conforma tive)  - I  I ,  - y a l e .  
Zike  ( * imitative)  - I e ,  - I  i .  
like  ( *s imu la tive)  - i l i - .  
l i ke that a ma n g l t a , d a pa l e ,  
d o pa l e ,  o pa l e .  
l i ke that (wit h  v erbs ) d o p a . 
like  this a pa , a pa l e ,  o n g a i t a ,  
o n go i t a ,  opo  pyoo , o ngu l t a ,  
y a l e .  
like this (with v erbs )  d a pa . 
li ke/love (of inan ima tes  ( ? ) ) 
k f p a  k a e n g e ,  k l pa p i n g f .  
li ly a l eambu . 
limp ( ? )  wa k i  wa k i  p e n g e , 
wa k l n g l . 
l ine/row n * I a e n e , t l t l .  
line/mark n *ma k i ma k l . 
line (in rows ) v t i t l  k a t e n g e . 
line (a ho le ) v ku l n g i . 
line/lineag e I y aa , t a t a . 
Zion * I a e n e . 
l ips kambu , kambu pu . 
liquid 
Z i s ten/hear ( p i n s ln g i . 
litigat e/court * k o s a  l e n g e , 
* k o t e  l e nge . 
l i t t l e  ko k i , ko l e ,  koo , k u k i , 
t i p y a k u . 
l i t t l e  (of trees ( ? ) ) a l a n g e . 
live  l e t e  k a t e n g e / pe t e n g e . 
live  toge ther t o l e  k a t e n g e . 
liv er pu n g f .  
liz ard (generic) k a n o p a t o . 
l i z ard koma u , p o n ea n a , p o n e po n e , 
* s e n e ke , wa l ea .  
�izard - y e � � ow mo t opa l .  
� oca tion ma t e . 
�ock  n * l Ci ko . 
�ock  v * I o ko p l n g l .  
�ocus t p a i yomb u a . 
� ocus t/grass hopp er ( 7 ) a y u m b a . 
�oinc � o t h  (of n e t )  ( n u u )  ma l ma l . 
�ong l on d a t i , l o n d a u , l o n d e , 
l o n d e n g e . 
�ong ( 7 )  (of humans/hou s e s )  
t a  kae . 
�ong/ta � �  (of tre e s )  kyowa e . 
�ook  after s e t e n g e .  
�ook  after (of humans )  l a n y l n g l .  
�ook  around k a n d a yoko  l e n g e . 
�ook  as kance/di s dainfu � �y k i l y a 
k a n d e n g e . 
�ook  down (into a ho � e )  ( 7 )  e l yo 
pyao  k a n d e n g e .  
�ook  for ku t l ng l ,  ponga  n a o  
k a n d e n g e . 
�ook  for/after ka n j u p l ng l .  
�ook  from this  spot k a n d a e n g e . 
�ook  over wa n g a y o  l e n g e . 
�ook  up and over ma n g e  I y l a  
l e n g e . 
�oop v a n g a  p l n g l . 
�oosen/fre e  bo ko p l n g l ,  k a k a  
s l n g l (T) , ka ka  s l ng l (L ) , 
I l a n g e n g e , rna k e n g e , makoeng e ,  
moka  nY l n g  I ,  moke n g e , t a t e 
l e n g e .  
�oose  (of arrows ) y a k l n e n g e . 
�ose  a l o  p l ng l .  
�ose  appe tite  wa t l  wa t l  p i n g f . 
� o s t  * I u s a  l e n g e . 
� o s t  from sight  a l u  p l n g l .  
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� oud p o t a i yo .  
� ou s e  (on �oinc � o t h )  t l p U . 
�ove  v a u u  k a e n g e , e t e ke k a e n g e ,  
e t e ke p i n g  I ,  t a e  rna I n g  I ( L ) . 
�ove  p o tion a ka l pu wa l .  
� ower I s a . 
�ung ( 7 )  k l p l yoko . 
M 
machete/bush- knife * t a rne a ,  u a a  
l a t e . 
machine *rna s l n l . 
mad/crazy/s tupid  ma n g u l n g i . 
maggo t  n e n e  a n d a . 
magi c  n 
magic v 
p I P U  I I 
n erna n go , n emon g o . 
ko l o  p l n g l ,  n e e  p l n g l ,  
l e n g e / p l n g i .  
mag i c  - b �ack ko t o  p l n g l ,  
p l ma p ima  p l n g l ,  poo 
p i n g  I .  
- b �ack (using decayed 
parts of human body )  
n ema p i n g  I .  
for men b efore marriage 
e n d a  I yon g e  I a rna I n g  I .  
- for t e e  t a e ky a , t a k  I a 
s amben g e , t e e  t a e ky a  
l a ma l n g l ,  t e e  t a ke .  
- gir�s  u s e  to  bring boys 
to  cour ting party 
l u n g u  l u n g u  p l n g l .  
- rub pigs before ki � �ing 
kae l a o n Y l n g l ,  ku n a o  
n Y l n g I .  
to make wig/hair in­
crease  y a ma n d l t a 
s am b e n g e . 
- treatment  for � eprosy 
ko l a  pyao t a p a k a n �  
p i n g I .  
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- us ing p ig ' s  l i v e r  for 
cure of i l lness 
m e n a  p u n g f  t i n i n g i . 
- white  a k a i pu wa l , p i pu . 
- with  arrow p e p e  
m i n i n g l .  
magic  ta l k  of spiri t woman k u a a  
k u a a  p o k e  poke . 
magi cian p l pu l  I l e n g e  a ka l l .  
magi cian - eye  fixer k a n dao  
k a t e n g e  a k a l  i (T) , k a n d e  
k a n d e n g e  a ka l  i ,  l e n g e  m i n f n g i 
a ka I i .  
mag�c�an - mahogany s tick  en­
c han ter ko l a p i n g  i a ka l  i .  
maimed arm/ l eg t a n oma . 
make p i n g ! .  
make (s . th . ) wa l y i n g t ,  w a p u i n g f ,  
wa p u n g 1 ,  wa s i n g i .  
make a p la tform to s inge hair off 
pig  i t a  toko  p l n g f .  
make court  against * ko s i m i  l e n g e . 
ma ke s . th .  forked for hous e ­
bui l ding ( o f  trees/pos t s )  
t o t oma p i n g 1  (T) . 
ma ke house timbers i t a p a n ge . 
make l e ave in  has te  mu mba  koo 
p l n g f .  
make noise  (for the purpose of 
ignoring s . th . ) t a n e n g e .  
make one ' s  round ma ko l e  p i n g f .  
ma ke s ausage ( 7 ) i n g i  l y i n g ! .  
make s he lf of pandanus trunk  
a n g a  t a po ko wa s i n g l .  
make s ign to s te a l  or do wrong 
l e n g e l e  ma n g e  p l n g f .  
make s t raigh t/right t o l a p l n g f ,  
t o l e n g e . 
ma ke  s tring by rol ling fibre on 
thigh e l yoko p l n g l .  
make suspender for decoration 
I y fng  I .  
make trident of arrow w a p e  
bu i n g f .  
ma laria wa l u  l e n g e . 
ma le  (of anima l s )  f p  I ,  ka  I i  (M) , 
ma f pa , ma i pyo ko . 
ma le  - first born a nd o ko , 
a n u n g u  (T) , a n u ku (L ) . 
ma l l et  (wood) s a n ga . 
mamma l - game (generic:  includes 
a l l  mamma ls  except  humans,  
pigs, dogs and ra t s )  s a a . 
mamma l - marsupia l ( 7 )  
i n y a l a p e , i t ama t a l f ,  
ka pya ka , k epa , 
k u n d a ka , ma s a·l a f ,  
mu fyo , mu y o ,  n o pa o , 
p i  l y e l , t a k f p i ,  
t a ko p� ! t �m � i l i ,  t a n a ka e ,  u m l . 
- marsupi a l  cat ( 7 )  
a m r a . 
- lowlands spotted 
cas cas ( 7 )  l y ama n o . 
- sugar g lider ( 7 )  
k a p y a . 
- tree kangaroo ( 7 )  
a n d a �e a ka 1 i " , a n d e a pa , a n ga ta ,  
koma e pa , koma 1 pa ,  
ku n d a ka l l ,  k u n d u k a l i ,  
ma l e p a . 
- wa llaby ( ? )  ma pu n a , 
s l m b i , t fm b i . 
- water rat (7 ) 
i p a kam b i ma u ,  p a ke n a . 
- monotreme : spiny 
anteater ( 7 )  t e ke a . 
man a ka l  I ,  * bo i . 
man - important a ka l i a n d a ke . 
man - larg e in size  a ka l i a n da ke .  
man asser ting his rights ( 7 )  
a ka l  i y a n g o  ( ka t e n g e ) . 
man who is native to  tha t p lace 
and maintains only that 
pesidence k a t a t om e  a ka l i .  
man who joins mothep ' s  line 
wa n e  i n J oo ( ka t e n ge ) . 
man who l i ves with  wife ' s  line  
wa n a k a l  i ( ka t e n g e ) .  
man � pi ch/impoptant kamongo . 
man ' s  ne t loin c l o t h  y a m ba l e .  
many a d j  ko t o ,  kum l ,  l o ngo , 
p i t a ka  l ao ,  p i t a k a p a , t um b l l ao ,  
t o n d o . 
mapb l e  *mambo l o .  
mapk v *ma k l  p a l e n g e , *ma k i  
s i n g i , *ma k i m l l e n g e , tombo 
s i n g  i . 
mapk (boundapy ) *ma k i m l m i n l n g l . 
mapk - sma l l  n o l e .  
mapk apm with  spit when counting 
kamba pupu  p l l1 g l . 
mapk fop s e l ling wood I t a  ma k l .  
mapk off l l t a  p l n g l .  
mapk off in  s e ctions t ombo  
p l n g l .  
mapk  to  ki l l  ma l f k i n g l .  
mapk with  the eye  a u ma l e n g e , 
t e p e  l e n g e . 
mapk (a tpee fop dpy ing) 
k a l u l n g l . 
mappiage payment wa t a p e n g e . 
mappiage payment (bpide ' s  fami ly 
to gpoom)  wa t a p ae p l n g f .  
mappied  (of men) - td b e  e n d  a 
p e t e n g e . 
mappied  (of women) - to be  a ka l  i 
k a t e n g e . 
mappow t u n d u l n g i . 
mappy e n d a  ke l eng e ,  e n d a  
l a n y l n g l . 
marsh ma n d a u , ma n d auwa , t a ke . 
marsu p i a l  p ou c h  p a n ga . 
maiches I t l t e  (M) , *ma s i s a . 
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matter - orange vege tab l e  ( ? )  
1 u u  . (L )  • 
mature (of pigs)  l a ma p i n g l .  
meat *m l n J u ,  *m l s a . 
mechanic ' * n e k e n e ke . 
medicine *ma t a s e n e , *ma t a s l n l .  
medicine - Camoquin * kama ku l n i n i . 
meet  kamba  p i n g l  (M) , y a l i 
k a n d e n g e . 
mee t (on road) ka n d a n Y l n g i , 
t e p l n g i . 
meet  at  a ppe- arranged  p lace  
l a s l n g i . 
meet ing n * m l t i n i ,  *m f t i O i , 
*m i t  1 0  i . 
meeting - to have a l i ma n gu t e n g e . 
mee ting p l ace  kamapu . 
Membe r  of House of A s s embly  
*membaa . 
mend k i r  p i n g r .  
mens tru a l  b lood (as exc Zama tion -
v ery offens i v e )  t a l on d r i , 
t a t ama  (L ) . 
mens truate  a n d a ka n a o  p a l e n g e , 
i k l n ao  p a l en g e ,  kama ka n a o  
p a l e n g e , k a n a  k a n d e n g e , 
ril i n e l a m i n g i , wa ka  n a o  ( p a l e n g e ) , 
y a n gu p a e  p a l e n g e ,  yoo nao  
p a l e n g e .  
mepchan ts * k a pa n i a ka l i ,  
* p i s l n f s a  a ka l  i .  
mercy kondo . 
mercy ' - to have kon do  k a e n g e l  
l e n g e , ko n d cie n ge (L ) . 
mere ly mee . 
message  wa r ( p i r ) . 
metamoppho sis  komba p r n g i . 
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middLe k a i n a .  tombe . 
midd L e - aged  a n g l . s a k a . 
midg e  w I I  ya  • 
midday a n d a  wa l p�ngu p u n gu . 
a nd a ko t a ka . 
midnig ht  a n d a tombe . 
mi Ldew pe I ya  I .  
mi Ldew ( 7 )  ku mbu kumbu . 
mi L k  a n d u . a n d u  I pa n g e . * s u suu . 
m i L L i onaire kamongo  p a k e a . 
mind ma s e pa e . 
mirror e nd a k l  l eo .  *ga l a s a . 
*g a t a s a . 
miscarriage ( 7 )  pyan d a . 
miss ku n d l  p l n g i . p a p u  p i n g 1 .  
poo p l n g i . y awa t a e  p l n g l .  
miss  ( 7 )  ma k u l  l e n g e . 
miss/turn aside p y a ku a  l e n g e . 
mission *m i s l n i . 
missionary/pas�or *b l Qe s u u .  
mis t/fog a k o .  mU l u pa n a . 
moan Q a Q a  l e n ge . 
mock I s l n g i  ( L ) , I t i n g l . 
mo is ten by chewing ka s l ng l  (L ) , 
k a t  i n 9 I (M) . 
mo Ld v I m l  p l n g l .  tomb l n g l .  
money *ma n l . *mu n 1 .  
mon th kana . l ama n d a . *mun l .  
moon a u w l y a . e k e . k a n a . l ama n d a . 
I i ma e .  ma e .  ma l l .  *mu n l .  wa t e . 
moon - fu L L  ( opossum- hunting time)  
saa  kana  t e n ge . 
moon - fu L L  kana  bu t a . 
more ( * intens i v e )  - ka .  
morning k i t ama . k l t a pame . *mu n f l . 
p a n a pe l e .  y a n gama . yon gama . 
y o n g a p a l e .  yon ga pa l e .  
y o n g u a pe l e .  yongamo . 
mosqu i t o  I f  l e t e  (L ) , o l y a .  
wa I y a . w i  I y a  . 
mOBs (g eneric ( 7 ) ) k a ma l u m b i .  
moss k a p i n a .  k ena p i t i . k i n a ­
l um b i . k i n a p l t i .  ku t i n i pe p o . 
I l t a .  y a n d a p l p  i . 
moss (edib L e )  a n g a  I i t a . 
moth (generic)  kam b l l yo .  
mother e n d a n g l .  ma ma . 
mother (addres s )  a n i .  a n l a (ML) . 
a n y f a  (ML) . 
mother/ma terna L  aunt (address ) 
mame a . 
motion down - n - .  
mot ion far -o/u - .  
motion Leve L - m ( b ) - .  
motion near - a - . 
motion up - I / I y - . 
mo tion up  and down - to have 
ema p l n g l . 
mo torb ike *mo s a p a e ke . *mo t a p a ke . 
Mo tu Languag e * Mo s u u . 
mound mo ndo . 
mound around a burrow t u n d u . 
mound up v mon d o  s l n g l . 
mountain m a n d a . 
mountain ridge k u n gu . poko . 
mountain s ide kot e .  
mountain - Lone/s teep ka l t i .  
mourn e e  l a o y a e  p f n g l . 
mou s e  koka . kona i .  kona l y a .  
mous taohe nem b f t f .  
mou th a pu p u  ( L ) , kambu , kambu pu , 
n e n g e  ka i t a .  
mouth oovered with  food (of ohi ld)  
ka s a t a e  k a t e n g e , pu u l a t a e .  
mou th  (edges of) a pu pu p l l . 
move arm qui o k ly (as in ou t ting 
grass with  s arif) w a k l n g r . 
moW t a n u  p r n g i .  
Mrs . (any whi te woman ) *m i s l s a . 
mu oh e p a o , ko t o ,  k um r , l o n g o . 
muoh ( has a bad conno tation)  
k u m i , y am a . 
much ly  l on go l a o ,  p i t a ka l ao .  
mu ous (nas a l )  a n g a , ma n j o ,  ma n J u .  
mu d m a n d a u , mand a u wa . t a e . t a ke . 
murder wa l n a ma n d e n g e . 
mu s c l e  m r n j u . 
muscu lar/fi l l ed  out pumbu p l n g l . 
mus hroom (generi o )  I l t a  (M) , 
I I t  i . 
mu s hroom - edib le  I i n d i l i .  
- kind of ( ? ) k a p l n i ,  
sumba . 
mus t ard *ma s a t a . 
N 
nai l * n l l i ,  * 1) 1 1 1 .  
nai l s ome thing *n l l l p l n g l . 
nai l s  k l l ,  k l n d u pa . 
naked p a p a t a . 
name k e n g e . 
narrow t a m b u l n a t a e . 
narrow ( ? )  I yo n g e . 
native medical  orderly 
*d o k o s a a pa f .  
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naughty ka t a pe n g e , l u i n g l ,  
m a n g o ng e , m l n d i ma n d f p i n g ! .  
naughty (of ohi l dren ) l e e p l n g i . 
nauseated  �yu k u  ma n e ma n e  p l n g f .  
nav e l  mumb e t e n g e ,  mum b i 
mum b i t e n g e . 
nav e l area (be low)  p o n d e  
y a m ba l e .  
nav e l  area (up to  che s t )  kuna . 
near amo t e n a . e pe s a . ko pao , 
ma k i s a ,  p a kao , t e n g e s a . 
near (in time and space ) n o n d o p a . 
nearby a e t e l e .  
neck ma n g e . 
neck (a bit  be low base of) 
n e p ! p a . 
neck (of bot t le )  k a i n ambu . 
neck - base of/tendon ( ? )  
ma n g e p u n g l .  
neok lace (of baler s he l l s )  t a me . 
neck lace (of cowrie s he l ls )  
k l l yomba , I y a n g e .  ma ko . 
needle wa i ma l e .  
needle  - eye  of kepo  t r i o 
needle (made of bird ' s  bone ) 
k a l ma ku l l .  
nephew (sons of same s ex oognates 
of ego ' s  genera tion ) a t a n e , 
a t ee . I k i n l n g i . 
netbag (generi c)  n u u . 
ne tpag - kind of 
ma n d  I .  
a l a  n u u .  
p a n g a t a  n u u . 
- chi ld ' s  a ku .  a l a ka e n a . 
- coars e y a n g a . 
- Zarg e k a i ya ka t e . 
- man ' s  moma n da n u u . 
noka l n a .  
ne tbag - to make a n u u  p i n g l .  
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ne t t l e  - s t inging n a kauwa . 
new e n e n g e .  
new (of ne tbag) t a k a a . 
New Gu inean * k a n a kae . * ka n a kay a .  
p u m b u t f .  pu pu t ! .  
nice ly a u u . 
niece (daughter of same s ex 
cogna tes  of ego ' s  generation)  
a t a n e , a t ee ,  wa n e n g e . 
niece/nephew (offspring of 
opp o s i t e  s ex cognat e  of ego ' s  
generation (ma l e  ego ) )  a p an ge . 
nie ce/nephew ( offspring of 
opposite  s ex cogna tes of ego ' s  
generation (fema le  ego ) ) 
a t a n g e . 
night ku ka . k u a kama . k u k u a . 
k u k  u ma , * n a I s a . 
nigh t-duty * n a l t a d y u t l i .  
nine * n a e n e , * n a i n e .  t u ku t epo . 
nipp le a n d u  mu n g  I (T) , a n d u  
I y amu n g i  (M) . 
no d a a . 
no trespas sing sign mauwa . 
nod "y e s " a yumba  ema p i n g ! .  
noise - to make d i l  i n d a l o  l e n g e . 
noise of jang ling g i n a n g a n e . 
noise  of s t omach  t omba l e n g e . 
nois ema ker d l l  i n da l o  l e n g e  me n d e , 
d l l i n da l o .  
nons ense l a n g e . 
noon n l k l t a u  t i  i p u n gu . 
noon time a n d a  wa i p u n g u  p u n g u  
(M) , a n d a ko t a k a . 
noose kone . 
nose l y aa . 
nose - ridge l y a k u n g u . 
nose - s hort/cu t off ka l u p y a . 
nose - tip l ya a ma l t a . 
nose - s eptum l ya m u n g l .  
nose - s hort/ugly l y aa  y u l l .  
nose - s hort/ug ly/cut off l y aa  
k a l u m b a pa e .  
nos tri l l y a ka i t a . 
nos tri l edge me n a n g e . 
not (wi t h  nouns)  d a a .  
not (with verbs of one sy l lab le  
roo t )  n a - .  
not  (wi th  v erbs of more than one 
s y l lab le  roo t )  n a e ng e .  
not exis t/be ( "not + here + be ")  
d a e n g e . 
*not - but s en tences - e n y a . 
- i n ya . 
now a n d e p a . a n d lpa  (T) . a n g e pu . 
d o kon d i n a .  dokond i n a ka . 
dokon d i pa .  e n a pu (P ) . e n e pa pu . 
e p a po ,  e p a p u . i n d u p a  (M) . 
I pa pu .  o kond i p a ,  o ko n d i p a n a . 
numb kumbu t i t u p i ng i . ma t u n g i .  
number * n a amba , * n a m b a . 
nu t d i f ,  j i n 9 i .  0 I y a  . 
o 
oath mu l i ma uwa . 
obedient � y e � e  l e n g e . 
obey ( p i n s l n g i . 
obliga tion s a a n d  i (M?) . 
ob tain fibres for thread ma king 
I yuu p i n g f (P ) . 
ob tain girl at  s ingsing t o n d a o  
n y f n g l . 
ob tain in addi tion wakao  I n J oo 
nY ' n g i .  
offend m i n o n g e n g e , m l n y a k a s l n g l . 
offensi ve - to b e  l u l n g l . 
offer k u n d i l en g e . 
offe r hospi t a � i ty s e t a o  p a l en g e , 
s o t o  p a l e n ge . 
ofti a� *op f s a  ( a n d  a )  , *oposa  
a n d a . 
o i �  v k a e  p l n g f .  
o i �  - hair *u a l e .  
o i � - tree w a ka l . 
oi �y tombe  l a p a e . 
o kay k a p a . 
o �d t a t l n g l ,  wamba ta e ,  
wamba t a ka e ,  yomo . 
o �d (of inanima tes ) ambo , 
a s i n g 1  (L ) , a t 1 n g 1 .  
o �d (of anima tes ( ? ) ) l y a n ga . 
o �d (of humans, s t ones,  wood. 
pigs)  wamba ke .  
o Z i v e  *a l ! p i . 
on ( * �oaa t i v e )  - s a , - n y a . 
on the o t her s ide domo t e n a , 
d o t e na , ono t e n a . 
on this  side d a e t e na . 
on top of *a nda p e , a n go , a n gu , 
a n gu l n g i ,  ke t a e , k l s a ,  
p y a n ga . 
onae and for a � �  ( *fina � i ti v e )  
kao . 
once - to do ka ka soo p l n g l , 
t o l o k e n y a  p l n g l .  
one hundred * a n d a t e . 
one part/side y a n g i n g l .  
onion * a n 1 a n e . · 
on � y  i k l .  
on�y  one ama (T) , amba . 
1 6 5  
open v au d p 1 n g l , l u mb l n g l ,  
I y a  n ge n 9 e ,  t a I a l e n 9 e , 
t a l e n g e .  
open (up ) l au p i n g ! .  
open and go  t hrough (a. fence)  
k a l u a e pe n g e . 
open ground oven ma u l o pen g e . 
open mou th wide a n g a  l e ng e .  
open up netbag and �ook  into 
t a n g u ng 1 .  
open (as umbre � �a )  d l t i n g i ,  
p a n g u i n g e .  
opening b e tween stakes i n  fence 
pondea . 
operate  ( 7 )  to remove arrow 
l o k a l y i n g i . 
opera te (pre - hospita�  s t y � e )  
kome kome l a ke n g e . 
opera tion room *a po l e s i n i  l u mu . 
opos sum af . mamma � .  
oppose  a t e t e  p i n g ! .  
or (on�y wi th qu e s ti ons ) pand e .  
or (with  qu eet i ons ) ( *inter­
rogative)  ( 7 )  t ae . 
orahid (Dendrobiumymedi oaa �aas/ 
phaius tankervi Z � iae/p tero s ty �is/ 
spathog �ot tis ) s a ! . 
order m a k a n d e  s e t e ng e .  
orphan mo i y a n e , m u e n e , mu l y a n e . 
orphan (of pigs ) I ya ka pa e . 
o t her ba k a l e ,  wa ka . 
oug ht t o  ( *potentia � )  - pe n g e . 
ou t of t a e . 
ou tstation * p a l a� a  t a s ln i . 
out ( 7 )  k e p e n g e . 
ou thous e  i l  ( l yo o )  a n d a . 
ou tpatient *au t a  p e s 1 n d l .  
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out8 ide kama , kama n d a , kama ka , 
kama l ya ,  k l l l k l l f ,  l o s a . 
out8 ide/beyond boundary 
kama l ye n a . 
oven - ground kumbu , ma u .  
over here ( toward8 ) a t e na . 
over there (farther ) d u s a , o s a , 
u s a . 
over there (farther) 8ame l ev e l  
d omo , d omonya , domo t e n a , 
domo s a ,  d o s a , d um b l , omo , 
omo t e l e ,  u m b f ,  umu . 
over there (near) 8 ame leve l ama , 
a ma s a ,  a ma t ena , a m b f s a , dama , 
d a ma s a , d a ma t en a ,  d a m b f ,  
d a m b l s a . 
overflow v ka l l en g e .  
overgrown/fa l low pa l e  p a l e  
s l n g l . 
overtake ta  I I n y f n g l , wa t a nY l n g I .  
own p ro t a n g e . 
owner d u n a , t a n g e .  
p 
package * p a u s a . 
paid 8alary/wag e8 - to be  Y O l e 
n Y l n g I .  
pai l * b a ke s a . 
pain v popo / t a nda  p l n g f .  
pain n t a n d a . 
pain (of bone 8 )  popo . 
pain 8earing Zy v t a nda  p i n g l ,  
t l i  l e n g e . 
paint n ka t e ,  y a n g e n g e  ya t f .  
paint v ka i p l ng l . 
pain t (wi th white c lay/paint)  
t o p e  y a n g e n g e . 
paint (for bodY/8ing8 ing) n a l y a 
ka t e . 
pali8ade l ome . 
palm (of hand) kape . 
pandanu8 (Pandanu8 8p . )  a n g a . 
pandanu8 - kind of a ku e t a , 
a pa t l: ,  n l t u pa , 
t a ke , t o po , wa p i n a .  
- red a l emo ko l . 
panda�u� hod u8ed for carry ing 
t e pa ko . 
pandanu8 kern e l  a n g i . 
pandanu8 nu t c lu8ter ( a n g a ) 
f l ya . 
pandanu8 nu t (indi vidu a l )  kon d e . 
pandanu8 nu t (ha lf) pa t a  y a n g f .  
pandanu 8  nu t (8ing le one)  a n g a  
tuu . 
pandanu8 nu t ( top of ( ? ) )  
ma l lmba . 
pandanu8 nu t i8 ripe (dark)  aga  
l emoya ka t u t l  i n j l ng i .  
pandanu8 nu t i8  unripe (whit e )  
t u l l pe t a k i  i n j l n g i . 
pandanu8 tree anga  f t a ,  a n g a  
I t a ng e .  
pant goo g a a  l e n g e , kee k a a  
1 e n g e ,  1 ya n d a  I a m a n g u  I n g  I ,  
. Q e e  Q aa l e n g e ,  Q e e  Q a a  p a l e ng e ,  
Q y ee Q a a  1 e n g e .  
paper *pepa . 
parab le  konga l I p i ! .  
para lY8ed p a p a - t a m bo t a e . 
para8i t e  growth l a k ua . 
para8ite  (worm) of 8weet 
fmu p a l en ge . 
part v ka l u e n g e . 
part of y a n g ! .  
part that doe8 the  work 
potato 
ka t a  I .  
pa88 on road l a ny ema pen g e . 
passion frui t  * b u t u s a ,  * p u t u s a . 
passover n a p l n y a  ka y amo n e e . 
past  particip le  -a l a .  
pas t or * b l � e s u u . 
patch  k l l  p i n g l .  
patched k a n g u pa e . 
pa th  * ka i t a ,  n o ka l e .  
path  - to make a new w a pu 
t a l i n g f .  
path  to  hous e/s tore ka l mbu s a . 
patient  * s f k l  ma n i .  
p a tro L * p a s a to l e .  
pay n yo l e .  
pay v l u G p l ng l ,  s a m b e n g e . 
pay a fine a n d a . s a m b e n g e . 
pay a t  chi Ld ' s  dea th  pand e t a  
p l ng l ,  p a n d i t a p l n g l .  
pay at c hi Ld ' s  dea th  (father ' s  to  
his wife ' s  Line)  l a l t a p l n g f ,  
fta ku  p l n g l ,  y a ma yamba  y a n go 
l a i t a p i ng ! .  
pay at  chi Ld ' s  dea t h  (mo t her ' s  to  
fat her ' s  L ine ) yama yamba  
y a n go t e e  p l ng f .  
pay a t  death mena  t o ko p l ng l ,  
t e e  p i n g f .  
pay at  wife ' s  dea th  s a a  n e n g e  
yu kuoo p l ng i ,  t l ma n go n e n g e  
yu kuoo  m e n a  ma l n g i .  
pay back d e n g e  n Y l ng i ,  k l m b u  
p i n g  I .  
pay brideprice ( e n da ) ke l e n g e , 
o kop l n g i ,  mena  wa t a p a e  p l n g l ,  
wa t a  p e n g e . 
pay comp ensation b e t a  p l n g l .  
pay cut pork t a s a ka l e  ma l ng l . 
pay for death made via  t ee t e e  
p i n g f .  
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pay for death on bridge a l y o ko 
koo m l nao  t e e  p i n g l .  
pay for magic  n emo n go l f  I U u  
p i n  g f ,  p i  pu l i p i n g f • 
pay for mag ic  to make arrows 
that cause sudden death y a n d a  
t a e kya p i n g i s a m b e n g e .  
pay for mag ic t o  ma ke  hair in­
crease a yomba  yomond a i t a 
s a m b e n g e ,  tombe  pyao  ma l n g i ,  
tombe  s a m b e n g e . 
pay for possess ions ayomba  
ma n d e n g e , a yomba mad i u G y a n u  
p i n g  i • 
pay for sorcerer l u G n y l n g i .  
pay live  pigs (not repaid) m e n a  
e n d a k i t a p i n g i / s i n g l . 
p ay taxe s * t a ke s a  p l n g l . 
pay terminaL ( ? ) p i po be n g e . 
pay to  ki L L  another person t ee 
kii i t a p i n g l . 
pea * p I I .  
p eace - to have l y uu  l e n g e . 
p eanu ts (Ara chis hypogaea) 
* ka l l pu , * ka l y i pu ,  * p i n a s a . 
pearl s he L L  (cut ou t )  s a e . 
p e e L t a ka  p l ng i .  
p e e L off hu sk/s he L L  ambe  p l n g l ,  
pa ko  p i n g l ,  p a kon a p i n g ! .  
p e e L  off (of skin)  k a ka p l n g i .  
p e e L  off (of vege tab Les ) k e l o  
p i n g l .  
p e e l/skin p a t o ko p l n g l .  
p e e L/s trip (of bark ) y a nG p l ng l ,  
y a n G  t a ka l e n g e . 
p en/penci l * p y a n j o l e .  
p enici Hin *pen  i 5 I I  f n e . 
penis p�n g o ,  wa ke . 
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peni8  - 8wear word among men 
ka l l p a k a e  (T) , p o n g o ka e . 
p e op Z e  e n d a ka l I ,  * p l po l o ,  
* p i pe l o .  
perfeative  verbaZ noun-adj 
- p a e , - ta e . 
p erform with  enjoyment pee l a o 
p i n g ! .  
p erfume mamba t u nd uma p i n g l . 
perjure mee l a n g a l u  m i n l ng i . 
per8 eau te t l l y a t l l y a ny l n g i . 
per8 0na Zity  - a good qua Z ity of 
(8neakY/8 t e a Z th i Zy ) e l y a ka l a o .  
p er8uade a n d f k f  a n d f k f  p i n g f  (M) , 
a n j f k f  a n j f k l  p i n g l  (L) , yeo 
l a o ny l n g i . 
p e tro Z * p y a n j l n e . 
photo  ( 7 )  * b o t a . 
p i a k  up in arm8 kop i n y f n g i .  
p i ak (a8 fru i t )  l y ao ny l n g l .  
p i ature/portrait  *p i k i s aa . 
p i dgin * p i s l n i . 
Pi dgin ( Z anguage)  n a i ya p i f ,  
n a y a  p i f .  
p i e ae d u n a . 
pieae8  (of mea t)  ( 7 )  I Yoo . 
pierae a to k e n g e .  
pi erae/go into p u pu p l n g l .  
pig  (generia ) mena . 
pig  - kind of t a ka fya . 
- European * s u suu . 
- g i Z t  pu I t O . 
- 80W ma t a ka i . 
whose mother be Zong8  to  
8pe aker e n d a n g i p a .  
pig aa Z Z  a mu , amu u .  
pig di8 tribu tion for m e n  on Zy 
( to aure 8 ia kne s 8 )  a n i n g i . 
pig (entire ) s e pya . 
pig exahange t e e . 
pig fe 8 tivaZ  y a e . 
pig grea8e I u n d u .  
pig rope pu n g i .  
pig 8 t a Z Z  p a l o ,  p u u  t o ko . 
pig tee  exahange i t a k .  k i n d .  
mu f ng i ,  p u n g i s a .  
p i Z e  up k a n d o  p i n g l ,  k a n d o  
s e t e ng e ,  m a u  p i n g l .  
p i Z Zow k a n da s e t e n g e . 
pi Z Zow (wooden) p y a l y i t a ,  s a n d a . 
p imp Ze  ke l e t i a ,  k e l o t i a ,  p ambo l o .  
p inah k i n d u p a  m i n l ng i ,  l o t e n g e , 
p i n d a n y l n g i .  
pineapp Ze *pa i n a p o .  
pink/red l y a t e n g e .  
p i ty kond o .  
p Zaae n ma t e ,  p a n d a , y a n a i ,  y u u . 
p Zaae v s e t e ng e .  
p Zaae for �r�ing firewood in 
hou8e pa l u .  
p Zaae next to fire l y e ke .  
p Zaae next to  hou 8 e  for ground 
oven ma l u .  
p Zaae under a tree or objeat 
a l uma l e .  
p Zaae/rep laae (a8 8 aare d 8 tone8 
after rite8)  v k e t a  p i ng i .  
p Zaaenta t ema e . 
p Zague - to 8uffer from ma pG  
6 ) n 9 i , mu l l  e p e n g e .  
p La in/L ev e L  l a ma .  
p La i t  a wreath  l a nga pu p l n g f .  
p Lank * pa l a l)a .  
p Lant n (af. bamboo, banana, 
aane, aordy L ine, gras s ,  moss, 
mu shroom, swe e t  fLag , tree,  
v ege tab Le.  e ta . ) 
p Lant - agave/aentury/hemp 
I e pa . 
- edib L e  (Oenanthe Javani) 
t a ka a , t a ka e . 
- edi b L e  (grows on bark)  
k l n d u . 
- edib L e  ( sp inaah- L i k e )  
a l opoto f .  
- edib L e  (eaten with  
pandanu s )  kawe n g e . 
- Leaves eaten with  pig 
t a m b u . 
- L eaves used to wrap 
food s u nd u . 
- Leaves/seed used in  
s i akness t o kopa t l .  
- mint  fLavored kU pu . 
- purp L e  fLower 
konJ e p l p l .  
- runner/v ine e ng e .  
- s hrub (So Lanum nigrum) 
t a k u t a . 
- s hrub ( ? )  k a a p e . 
- thi s t L e  ( edib Le  pod) 
a mb l ma nga . 
u s e d  for dy e e l yamun l ,  
y a ko . 
- used for s tring e l y a ka , 
e l yoko . 
p La n t  v l ee p e n g e . 
p Lant/aompost  p o ke n g e , pokoen g e , 
p o kon g e . 
p Lasma/Lymp h  I i n f .  
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p Laster * s emena , * s emene . 
p Laster aas t/s tiaking * ba l a s a a . 
p La s t ia *g u m l i ,  * ku m f a . 
p La te/dis h  * pe l e s a . 
p Latform * to k o . 
p La tform - L ong raised  wooden 
t a t e . 
p Lay ma l e  l e n g e , ma l e  p i ng l ,  
n e n e  p i n g ! .  
p Lay ( ? )  t om ba e p  I 1 e n g e .  
p Lay a t  fighting n e p o  p i n g f .  
p Lay aards * k a s a  l en g e , *mu n l  
m l n a o  l e n g e . 
p Lay aards/Zua ky/gamb Z e  * I a k f i  
l e n g e . 
p Z ay aat ' s  aradLe  k y a n g a u w a l e  
p i ng 1 .  
p Lay fLute (bambo o )  p u l u po l e  
\ e n g e . 
p Lay guess -whiah- hand ma l a  
p i n g  i • 
p Zay jaaks k a n a  s l l i l e n g e . 
p Lay knua k Z e  bones kan a s r l i 
l e ng� . 
p Lay s oaaer/footbaZ Z/ariaket 
*pu  s a  p I n g  i • 
p Lay with  tre e fru i t  Z ike  a top 
ku p i  d i l  l e n g e . 
p Zay/kiak baZ Z * k o s a  p l n g i .  
p Z eased - to b e  au u l e n g e . 
p Zedg e  p i l  l a n y a  s e t e n g e . 
p Zenty e p ao , l on g o , p a ka . 
p Zow amo poken g e . 
p Zuak a u k u l n g l .  
' p Zuak/skin pu mbu n e p e n g e . 
point  v l a s a ka p l n g l .  
point (of arrow ) k a t a i . 
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pois on konge , t oma k a i y a . 
po k e  k a p u  k a t e n ge . 
p o l iceman ya n d a  s l ng l .  
po li shed surface - for reflect­
ing I p a  l eowa l e .  
pond/poo l e n d a k l  p e t e ,  k u t a e pa . 
poor l a p I s a ,  t l pya . 
poor speaker mu t uma t u . 
poor/no good f p i p l ng i . 
porch ma l u s a . 
portion out pig t e p l n g l .  
pos s i b l e  ( *po tentia l )  - peng e .  
possum ho l e  ma t o ko , ( s aa ) s f t a . 
pos t office  *posopo s a . 
p o s t  - king p i n g l n a ,  pya l a wa ne . 
p o t  * s o s o p e n e  peng e .  
po tato - Irish  (So lanum tuber­
o sum) * p a s e t e l e ,  * pa t e t a , 
s a mu u , wa emo l o ,  wa mo l o .  
pouch/poc k e t  * pa u s a . 
pound (of mone y )  *paona , * pau na , 
* pau no . 
pour p a n d e ng e .  
pour for th  (from a spout ( 7 ) )  
kome e p e n g e . 
pour into a h o l e  kamuoo 
pambeng e .  
powder n *pau t a a . 
powder ( 7 )  v t i pa t a pa p l ng i .  
praise  a nd owa I ,  I a ka n d e n g e , 
mam bo p i n g  I .  
pra i s e  (for genero s i ty )  su i I 
l e n g e . 
pra i s e  ( 7 )  u a t l  p l n g l .  
prai s e  s ay ing "hos anna " *o s a n a  
l a o mambo p r ng l .  
prais e/honor l a l y i ng i ,  t a ma 
p i n g r .  
pray l oma s i ng i .  
pray ing mantis s i k i s f k l , 
t a a ka l l .  
preach (of the gospe l )  *m i s l l  
d o ko l e n g e . 
prec ede/go  before wambeng e .  
pregnant - to be  t o ng a t a  p e t e ng e ,  
t o ng o t a  p e t e ng e ,  y a k e t a  p e t e n g e . 
prepare t a p a  p i ng l .  
prepare/ma ke ready d e p a  l e n g e . 
prepare s tring by ro l l ing on 
thig h I t a  p l n g l . 
pres cribe  ma k a n d e  s e t e n g e .  
present a pig ma ku p i n g l .  
present particip le  ( *  "- ing ") 
- ao , - 0 0 , - u u . 
press  down m i namben g e . 
press tog e ther ka poma p i ng f .  
pre tend ( *simu lati v e )  - e l e - .  
pre tend to eat s om e thing 
ne l e ne l e  p l ng l .  
priest  * p i t l s a . 
prior wamba kao , wambao . 
prison * k a ta pu s a  a n d a . 
pri soner *ka t a p u s a  a ka l  I ,  
k i n g l l ya ka . 
pro crastinate buma l n g l .  
procras tinate kan j on g e l e  p l n g f .  
produce leaves yoko p i n g ! .  
produce/y i e l d  m a n d e n g e .  
progressive  ( * )  -ma . 
prophet  wa l - a k a l  i .  
pro tect  with a cover a n d u  p l n g l .  
protec t/defend t a pu t l  p i n g f .  
proud t a ng a  t a n g a  l e n g e . 
proverb konga l i p l f .  
pUff when 8moking v w u n J I pokae  
n e n g e .  
pu z .z.  I y aa  l en g e ,  I yeo l e n g e , 
p� l y a l e �g e ,  yoo l ao n y f n g i , 
yoo l en g e . 
pu z .z. a bow I p f ng l , l p i n y f n g i . 
pu l l  by force p y a l y a l e n g e . 
pu l l ou t/up (by roo t 8 )  a ku l n g f ,  
a ku n g l ,  au ku l ng l .  
pu l l out/up ka l o n g e ng e ,  kombe n g e , 
l o n g e n g e . 
pu l l/l ift/hang up/ou t y u ku ng l .  
pump *pa f m l  l en g e .  
pumpkin *pama k l na . 
pupi l of eye l en g e  wa n e n g e . 
pur Zin8 k 1 1  ya . 
pU8 l i n l ,  mau . 
pU 8 h  apart ka l u e ng e .  
pU 8 h  (in)  a tombeng e . 
pU8 h/pre8 8/8hove t u G  l e n g e . 
pu t a mark t e pe p l n g l / s l n g l .  
pu t a 8 tick  into the fire
,
to
. k e ep i t  going I t a  maku l n g l . 
pu t in open p a n e n g e . 
pu t in order/proper p lace 
n em l n a l l .  
pu t ou t hand in b le8 8ing mamba 
p e t a e . 
pu t roof on ( a n d a ) kawe n g e . 
pu t 8 0me t hing through/into 80me­
thing e l 8 e  p l s l ng l .  
p u t  t hrough a h o l e  ko l e n g e . 
pu t toge ther l yemben g e . 
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pu t u p  8p linter8 in garden ee 
t e ke p l s l ng l .  
pu t/knock down n Y l n y a  s e t e n g e . 
pu t/p lace s e t en g e .  
pu zz le  made from cane m l n d l  
ma n d  I .  
Q 
quadruped (ungu late ) m e n a . 
qua i l  kuewa k i , kyo a k i .  
quake (earth)  t f t owa l i m i n f ng i /  
1 y rng i . 
quarre l l a f ya  l e n g e , mu l u ma l u  
l e ng e ,  I) i l i l) a l u  l e ng e .  
quarter of pig ( ? )  l yo k a pa e . 
queen * k u l n i .  
qu es tion *ku e s l n i . 
qu e 8 tion in cour t ma t l pu 
m l n l n g i . 
*qu e8 tion mar ker - after i/u - p i . 
*qu e 8 t ion marker -. after a/e/o 
- p e . 
qu i�k l� kaya poko , l e e m e n d a i ,  
p a n g a  p a ng a , p u u  p a e  l a o ,  
u a e l ao ,  y a pa (T) , y a p a , y a p a  
y a p a . 
qui� t ly ,
e l y a k a n d a o , wa n a  l ao ,  
wa n e  l a o .  
*qub tatian or dire ct �peech 
indicator - fl Y . 
*quotative  - n a , I) e  (L ) , - l a m f .  
R 
rabbi * p l t f s a . 
race * l e s f s a  l e ng e .  
radio * l e t l eo ,  * l l t i eo .  
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rafter po l  i a m b a n a , pu l l mb a n a . 
rai Z/horiz ontaZ  (of upright 
fence ) kama ng o . 
rain a lwa , a p u , a pu , a l yuu , 
i p y a n d a , ka k l ,  ke a l l ,  ko l l a , 
komba n e ,  ku l l ,  k u l l a ,  l a ka (K) , 
l e n d e  (M) , s a n e s a n e  (K ) . 
rain - Zarge s trong i p l a n d a . 
rain drops t a l y a .  
rain forest  k a ka s a ,  k a p a ka ta . 
rain s hi e Zd k u n u n g u , t u  I I .  
rainbow 1 1 p i ke p e . 
rainbow appears motopo i l a keng e .  
rainy s eason koo k a n a . 
ramb Z e  ambe  peng e ,  ambe ambe  
p e ng e .  
raspberry - w i Zd (Rubus rosifo Z ius 
J. Smi t h )  mamu n i .  
ra t {generic ( ? ) )  yu l .  
ra t - kind of 
koko , 
kona i ,  kona lya , 
s a n i , wa i n a n a . 
- bus h wamb u . 
- rain fore s t  poko . 
rat ' s  h o Z e  n a pu l l k i . 
*ra ther - I  e .  
rave fl y l i fl aa  l e ng e ,  fl y l l l  fla l 1  
l e n g e . 
raw/uncooked (of fo od) k amu 
i . e ng e .  
razor/razor b Zade * I e s a . 
re-heat  food p a m b a  p i ng l .  
read i t a k l  p l n g l , * l 1 t i l e n g e , 
* p e p a  i t a k l  p i ng I ,  * p e p a  
k a n d e n g e .  
ready I y aa  l e ng e .  
ready to bud y a p l p l  I n J l n g l . 
rea Z  a n g l .  
rea Z condit ion ( *flif") 
k a n d e e n o , t a mo ,  yaa  k a n d e e n o . 
rear yard p a t a k l s a . 
reason t e n g e .  
receipt ( 7 )  *bo t a . 
receive baptism ka imbu  n y f n g l .  
recess * I e t e s a  l e n g e . 
recount a t ome p i n g i .  
red/fZesh  co Zored a l u ng i ,  a poe , 
k a ng u u w l y a , k a ng yo6 , ko n e ,  
ku p a pu p l pae , I y a t e n g e , 
t a n J ema p l p a e , t a yoko p l p a e . 
reed (used for women ' s  s kirt s )  
(EZe ocharis sphaceZata)  k u t a . 
reed - kind of ka pyo l oo ,  
y a ma n a e n g e ,  yame n a n g e .  
reed skirt for women e n d a ka i pu ,  
ku t a . 
refZec ting pooZ  e n d a k f  l eo ,  
I p a  l eo .  
:zoefZection 
:zoefZ ection in wate:zo e n d a k f  
l eo l eo .  
:zoefuse  t u u  p i n g l ,  wanga i p i n g l .  
:zoegiona Z * l l s a n o l o .  
reg i s ter ang er/disappointment 
l a n ga l u  k u m i n,g i .  
:zoeject d a a l e n g e . 
:zoe Zative - dis tant pu u .  
:zoeZa tive/kin (of humans/pigs,  
e tc . ) y a n g o . 
re Zatives and f:zoi ends l a n go 
ka t e ng e . 
:zoe Z ease n i k l n e n g e  ( L ) . 
:zo e Z ease from t:zoap t a m a  n y l n g l .  
:zos Zease (wa te:zo f:zoom dam ) 
k a l u � b e n g e ! t a u u  l e n g e , t a u wa I eng e .  
remain open k a k l l y e t e ng e .  
,emain unfini shed ma l a t a e  
ka t e ng e .  
remember mona  Qyee  ka e ng e ,  
mo na  Q e n a a  l e ng e .  
rem i t  kaya keng e .  
remo v e  l o p e n g e ,  ma koe ng e .  
remo v e  aontents au t l  p l n g l ,  
l o peng e .  
remo ve intes tines ( I ng l )  
k u n d e n g e . 
remov e  skin from drum k a ko 
ny l n g l .  
rendezvous l a s l n g l . 
repay d e n g e  n y f n g  I ,  I d n g  I 
p l n g l ,  y a n g e ng e ,  yano  p l n g l ,  
y a n u  p i n g  I .  
repay ( ? )  n y o ko p l ng l .  
repayment t e e  ka l t a ma l n g l .  
repeat  I n d l n g l .  
*reI;e titive -a �a ,  - a ta , - e pa , 
- e t a , - f p a ,  - I t a .  
repor t v l a ma r l a ma l p l n g f .  
report n * I epo s a . 
report of an event  pyu l . 
reported ( *s ensed) l u mu , l u u . 
requ i t e  for a wrong koo y a n u  p f ng l .  
resin  (used on drums ) wa k a l , 
wa ka l ya .  
respeat a nd a n d a  s ema l n g l .  
rest  v I mambu  n y l n g l .  
r e s t  n k o to . 
res t i tution b e t a  p l n g l . 
r e s t i tu tion for a ki l ling (paid 
in  pig quarters ) kepa  s l ng l ,  
k e p a  t I n g  I (T) . 
res t i tu tion for theft t a a  d l ng l /  
ma I n g  I .  
r e tarded in growth ( a ka l I )  
wambu . 
re turn p l l y l ng l . 
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re turn a o o k e d  p ig aft e r  burial  
kuma nda  p l ng l .  
re turn to origin ( ? )  * I aono  
l e n g e . 
reve a l  n o l a ke n g e , p a n e ng e .  
reveng e  k lmbu  p l ng l .  
rev erse s ide n ,  a d j  ma i t a ka l t a .  
rib s e at ion of aooked pig pu n a . 
ribs p a t a l I .  
riae * l l s a  d l f . 
riah (of soi l )  t om b e  l a p a e . 
ridge  po l e  of hou s e  a n d a  I ma l t a ,  
fma , I ma f t a . 
rifle n a y a nd a .  
rig ht  t o l e .  
right (s ide ) t o l a e . 
rig h t  now e p a pu . 
right eous e pe t o l a t a e . 
ring a tree t o  ki l l  it  n a l ome n g e , 
pa t e  l e n g e . 
rip k a n g u l n g f ,  k a n g u ng l .  
rip branahes off tree t o nd a n ­
y i n g l ,  t o n d e ng e .  
rip open t u u  n y i n g l .  
rip/tear (of paper) mo mo n Y l n g l ,  
p l l y i n g l ,  p l n g l n g l .  
ripe p o t a p a e . 
ripped  k a n g u pa e . 
rise (of knot in tre e )  k e n d e  
e p en g e . 
rise (of su n)  y u u  yo n g u e n g e . 
ri s e  to height (of sm o k e )  t u n a 
k a t e n g e .  
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ris e  up o u t  of ma a p l ng i ,  ma l o  
l e n g e . 
ris e/take off s a ka t e ng e .  
river/s tream e n d a k f ,  f p a , wamb e . 
riv er carry ing debris and tops o i L  
ku n i  e n d a k i ,  k u n i  i pa . 
riv erbank/riverbed d u u . 
road * ba l o s a , * ba t e s a , ka l t a ,  
k a i t i n i ,  y a n e  (M? ) . 
roar (of fire ) i t a t e uu l en g e  
(M) • 
rock s a L t  a l p i  ku l f . 
rock (in  arms or ne t bag) emema 
p i n g ! .  
ro n ba l ba l pen g e ,  k a p l l y a 
m i n am i n a p i n g ! .  
ro L L  s tring on thigh (women do 
it when ma king net bag s )  
k u m i ng l ,  wa l e  p i n g f . 
ro n (of gras s )  o i l l  l e n g e . 
r o L L/wind up (as st ring) mapa  
p i n g ! .  
room p a n d a , pa l o .  
room ins ide inner room I y ona . 
room - inner i t a l u na , l u ku n a , 
I u mu . 
root p l n g i .  
root/base of tree t e n g e . 
ro� t ,
aroun� for grubs (of pigs)  
I mu n e n g e . 
rooted/s trong l a ma p i n g i . 
rope momo . 
rope pu t around fee t  for tree 
c Hmbing i t a  ma k i ,  I a n g a pu . 
rope/bean t u p a i t a .  
rot  k u mb u kum b u ,  mamo n e n g e , 
p e l y a l ,  t a mu n g f .  
rotate ka p i l y a m l n am i n a p l n g f .  
rotate arm from e Lbow k a l n d o ko­
I ng  i . 
rotten bee  p y a p a e , e e  p ya pa e ,  
t amba  l a p a e , t a mapa e . 
ro tten (of inanima t e s )  a s i n g f  
(L ) , a t f ng L 
round mama n g a , moma ng a , ma k e e , 
u t a ka u . 
round trip - to make a awa l l ,  
ka i t a mango  mango  p a e n g e , 
ka l t a ma ko ma ko t a s i ng i .  
rover ( L it . a sma L L  bat  - used  
for s omeone who  can ' t  s e t t L e  
down) s l n j l i .  
row * I a e n e , t i t l .  
row (of boat/canoe ) e n d a k i  
t a n d yoa p e ng e .  
rub ka i yu l e n g e . 
rub (on)  k a e  p i n g i ,  ka l p i n g ! .  
rub noses n a n g a  5 fng i ,  t u  kume 
5 fng  I .  
ru b ou t k u n a nya  n e p e n g e .  
rub pig before k'H Hng (a woman 
do e s  it - a kind of mag ic ( 7 ) ) 
k a e  l ao n y f ng i • 
rubber *gu m i i , * k u m i a . 
rubbish  man k i na m b u l i .  
rubbish  - a L L  kinds of ku n guma 
k a n g a mu p i . 
ruin n * p a ka t a p u  (L ) . 
ruin v * b a k a t a p u  l e ng e ,  ko e n g e . 
ru in (cau se t o )  koya s f n g l .  
ru L e  ma n a . 
rumb Le  (of s t omac h )  k i  I y a kau u 
l e n g e , kyu ku l e n g e . 
rumor I a 1 ':(0 ( P ? ) , I a o ya ko , 
I awa ka (P ) . 
rumor ( 7 )  l a wa mbe , l ewa mbe . 
run a l o  p f ng i ,  ma k a n d e ng e . 
run low (of l iquids ) t u n en g e .  
rungs of ladder k a n a n g e . 
rus t /rust ao lored I pu ku l u ,  
k u m b u kumbu , p e l y a 1 .  
s 
Sabbath  * Samba s a ,  Semba s a . 
s aared grove  k e p a k a n d a . 
s aar ifiae  k e p a k a , kund i l e n g e . 
saarifi ae in poo l/pond e n d a k l  
n e e ma l n g l (T) . 
saarifiae to  ghosts n ee p l n g l ,  
l ama s l n g i , y a ka ka i ma .  
sad - to be  mona  k e n d a  k a e ng e ,  
mo n a  k e n d a  p i n g 1 .  
sad ( ? )  nea . 
s a l iv a  a po s o t o , sao , s o poka l I .  
s a l iva ( ? )  a p u p u  (L ) . 
s a l t  a l p l  ku l l , mo t a , *s o l e ,  
t e n d e p l p l . 
s a l t  -_ na t�ve  a l p l . 
s a l t  spring a i p i pe t e . 
s a l t  and p epper pig - to 
I y a n d a ka . 
sand n ( e n d a k 1 )  kea , ( r p a )  kee . 
sane/goodhearted mo na  pa l en g e . 
sap t oo .  
saraa s t i a  t umbu  p l ng l .  
Sa tan * S a s a n e , * S a t a n e , * S e t a n e . 
satisfied (after mea l )  p l t l - .  
I y l n g l ,  t l a ka p i n g 1 .  
Sa turday ko l e  S a t l t a , * S a t e t e . 
s ave/h e lp pyoo ny f n g i .  
s aw * s o a . 
sawdu s t  ( I t a )  kuku , ( r t a )  t u u . 
say "ah "  a s  in  surprise a a  
l e ng e .  
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s ay "apu " w h e n  audd ling ahi ld to  
s l e ep a pu l e n g e . 
s ay "no "  d a a  l e n g e . 
s ay "0 0 " 00 l e n g e . 
say "ps s t " ( t o  g e t  someon e ' s  
attention)  s u u  l e n g e . 
s ay "thank you " a n d owa l l e n g e , 
su i l  l e n g e . 
s ay "uu "  (of wind. fir e )  uu 
l e n g e .  
s ay "woo "  in  rep ly woo l e n g e . 
s ay "yao " in rep ly yao l e n g e . 
saab mu mba , t a t u . 
s aabi e s  (of pigs)  k i t u p a l e n g e ,  
l a ka p l n g l / p a l en g e , meke  
p a l e n g e . 
saar n kamu , kom b e . 
s aar v mu mba  p l ng i ,  pa ke l yo 
s i n g ! . 
saar (from a sore/au t no t 
deaora tive)  mumba , p a n j u  
p i n g l / p l n g l .  
s aar (whi t e )  t I l l .  
s aar aaused  by fire I i mbu . 
s aarred remnants aft er fire t a o  
t a ko t  i • 
s aatter am b l  p i n g l , k a n j o 
n e p e n g e , t a e n g e , t ea l e  l e n g e . 
s aatter (away ) k a n d 1 ny a  n e p e n g e  
(M) , k a n J r n y a  n e p e n g e  (T) . 
saatter (from a heap ) k a n d i n g 1 . 
saatter/disperse t a l e  p i ng l .  
t a l i n g r ,  wa l e ng e .  
sahool  * s u ku l u .  
sarape (ins ide ou t of gourd) 
I u ku I u ku p i n  9 I • 
sarape off k a p i n g l .  
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scrape off (of sweet potato)  
p a u  p l n g l . 
scrape sweet  potato cooked in  
coa Ls  I y oo l en g e . 
s cratch k l n d u p a  m l n l n g l , Y U l i  
p i n g 1 , 
s cratch s . o . to g e t  at tention 
(as a sign of s . th .  to be  done 
secre t L y )  k i n du  p l n g l .  
scream a e  l e n g e . 
scream (of pigs)  kyaa  l e n g e . 
s cy the papu  l e k e , pepo . 
s e a L  ear th oven kumbu  p i n g l .  
s e arch ka n j a  p e n g e , ka n j u  p i n g l ,  
k u t i n g 1 , 
s earch ( 7 )  yamb i t e n g e . 
s eason y u u  g l i p i . 
season (dry ) pa i n a g l i  doko . 
s eason (we t/rainy ) koo ka n a . 
s e cond l a ponge . 
s e cret  p i f  e l y a kadao  l e n g e . 
s e cret Ly - to do k i n du  p i n g l .  
s e cure ma k e n g e . 
s educe m i nao  l u n g u  p i s i n g l , 
pa l y a l e n g e , pya l ya l e n g e .  
s e e/Look  k a n d e n g e . 
s e e d  d 1 f ,  wa i eM) . 
s e e d  branch of pandanus pa n a . 
s eeds of fLowering grass - used 
as beads I yo n g a u  d i f , mu m b i , 
mu nd uma , mu n d u ma . 
s e e dL ing ( I t a )  wa i n g i . 
s eem to do something wrong 
toge ther kambG  t a n go n e ng e . 
s e L e c t  a u ma l e n g e , t e p e  l e n g e . 
s e Lf d u n a , t a n g e . 
s e Lf government * s e l a p u  g a pu ma n e ,  
* s o l a pu  g a pu ma n e . 
s e L L  sambeng e ,  topo  ny  r n g l . 
s end mes s ag e  wa l l e ng e .  
s end s omeone to
�
jai L  i n  y ou� 
p Lace ( 7 )  o p e s a a  s a m b e n g e . 
s ense s l n g l .  
sense ( * s ensed) - a l u - ,  - u l u - .  
s erene mo na  l yu u  l e n g e . 
s ervant ( 7 )  ka t e ke n a . 
s e t  down on top of a n g e n g e .  
s e t  Leaf as base for fea thers 
p a n d a  p i n g l .  
s e t  sp Li n ters into grou nd ( t o  
prevent trespas s ers ) k a p e  
s l n g i / s e t e n g e . 
s e t t Le wi th another tribe t l s a  
n a o  k a t e n g e . 
sett Led ground a n d a ka y a n a i .  
s even ka l a n g e , s a ka i t a ,  * s a pe n e . 
s ev enteen * s e p e n d l n i .  
s ew on patch t ambombe n g e . 
s ew (up )  k i f p i n g l .  
s ew/fas ten toget her t a m b u n g l .  
s exuaL Ly immora L p erson k i pu 
n y l n g i .  
shade v ku mbu n Y l n g i ,  l am b e n g e  
eM) , l oma l e n g e , l omo l e n g e . 
shadow v kumbu  n y l n g i .  
shady - to be  l u mba  l e n g e/ 
n y i n g l ,  l u u l e n g e , u u  l e n g e . 
s hake l ya ka l y a k a  l e n g e , wa l u  
l e n g e . 
s hake from s i de to s ide wa n g a i 
p l n g f .  
shake hands k f n g i n Y l n g i ,  * s l k i 
a n a  ( l e n g e ) , * s l k i a n e  ( l e ng e ) . 
s hake  head "no "  w a n g a t e  p f n g i ,  
wa n g a t e n g e .  
s hake  he ad up and down y a n d e  
l e n g e . 
s hake  off l y a n d a  l en g e . 
s hake  (in anticipation) pu t l t f  
k a e n g e / p l n g l .  
s ha k e/shiver p a p a  l e n g e . 
s hake/stir/mov e  pyu ku l e n g e . 
s ha ke/vibra t e  t omo p i n g f .  
s hame e l y a ,  ya l a . 
s hame (s exu a l  ( ? ) )  e l y a p l n g f . 
s hame (by s howing backs i de )  wee 
l e n g e . 
s hame/be ashamed ya l a  k a e n g e . 
s hape with  hands k a k e  p i n g f  (T) , 
k a poma p i n g l ,  1 0n g o  p l n g l .  
s hap e/pre s s  with  hands t au p l n g l .  
s hare/exchange a t e t e  p l n g 1 .  
s harp t o k a , wae l y a pya p a e / p 1 p a e  
(T) , waya l a  p y a p a e / p 1 p a e  (M) . 
s harpen ka l en g e , t o k e n ge . 
s harpen (wit h  fi le  or s tone)  
n a n g a p i n g  I / s  l n g i ,  n e rrg e  p fng  I .  
s harp ened t o k a t a e . 
s have a beard a n g a e t l t o k e n g e . 
s have s i deburns e n o t e  n y l n g l .  
s he baa . 
s hed  s kin  komba p l n g l , 1 0m b a  
p 1 n g  I .  
s heep *me n a  s l p i s l p l . 
s h e l f  of  pandanus l og t a p a k o ,  
t a po k o ,  t e p a ko . 
s h e l l  n a n g a t a t e ng e . 
8 he l l  - mo t her-of-pear l mama ku , 
s a i .  
s he l l  decoration worn on neck 
l a n g e .  
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s he l l  (used  on forehead) k a ka p u . 
s he l l  (cowrie)  k a k a pa p i n g l / 
l e n g e . 
s he l l  v d l 1  kambe n g e / t a m b e n g e /  
t u m b e n g e . 
s he l l  (of beans/pandanus/coffe e )  
v kambe n g e ,  t a m b e ng e . 
8 he l l  (of pandanu8 nu t )  n ku l i .  
s he l l  (of pe anu t/bean/peal 
pandanu8/coconu t )  n I m b u . 
8 h i e l d  konamb i ,  kopa , kopo  (L ) . 
s h i H ing ( ka n a )  ku l I ,  kond e ,  
*mu n 1 ,  * s  i 1 1 1) i . 
shin bone . wapa n g e .  
s hine/g l is ten t i l  p i n g l .  
s hip *s l p i , * S l pU . 
s hirker ( l i t .  "dog that doesn ' t  
hunt game mamma l s ") p a ko . 
shiver (from co ld)  i nu n g i n y 1 ng i ,  
ma n d e n y 1 n g i .  
s hoe mo ko pee , * s u u . 
s hoo t/grow a n d e n g e , a n du i n g i . 
shoot  from parent s t em n kome . 
s hoot  up kome p l n g i . 
s hore l emba , nemba n g e . 
s hort mU l n g i ,  muu . 
s horten s ome thing by brea king 
l e e p 1 n g i . 
s ho t/injection * n l 1  I ,  *1) 1 1  i ,  
* s u s a . 
s hou lder a yo kond e ,  l a t a l , 
l a t a l y a ,  l e n g e . 
s houlder - middle  of n e p a e p a . 
s hout yau  p 1 n g i . 
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shou t in unison when  happy 
a l owa k i  l e n g e . y u a  l e n g e . 
s ho u t  ou t y a ko l e n g e  (M) . 
s hove  a t ombe n g e . 
s hov e l.  * s a po l o .  * s a p u l o .  
* s e p e s a . * s o po l o .  
s how v k a n d e n a  l e n g e . l a l d ka 
p l n g l .  l a k .f t a  p l n g f .  l a m l n f n g i . 
l a s a ka  p i ng l .  l a t o p l n g f . l a t u  
p i n g l  (L ) , ma k a n d e . 
s how anger/dis appointment e n e  
ku m l n g i .  l a n g a l u  s f n g i .  n o n d o  
l e n g e . 
s how bu t tocks to s hame ka l n g l .  
ka i yo k a e n g e .  kayo l e n g e . weyo 
l e n g e . 
s how disapproval.  with face t o n d o  
I e n g e . 
s how disgust  n e n e  p l ng 1 .  
s how hosp i ta l.ity  o p o n e  m i n l n g l , 
o p o n e  wa i ma m l n f n g i . 
s how t e e t h  (in p l.easur e )  g f t l 
l e n g e . 
s how the road ka i t a  l a e n d a ka 
p i n g r .  
s how whites  of eyes in disp l.easure 
l e n g a  l yu u  l e n g e . l e n g e  l yu u  
l e n g e . 
s hrink I nu n g i n y f n g i .  wa l e n g e  
p i n g r .  
s hrink from drying (of wood/ 
s e e ds )  k o l a p a n a l i l e n g e . 
s hr i v e l.  up (of l.e ave s )  poe t e n g e . 
s hroud wa e p e t a me . 
s hru nken t am b u e t a e . 
shut/cl.ose p a l  l e n g e . p i l l e n g e . 
s hut t l. e  s tring on hand when making 
n e t  bag p e l e  l e n g e ,  p e l e n g e . 
s i ck ku m 1 n g i .  t a o  l e n g e . y a 1 n a  
n e n g e / p l n g  I .  
sick  of someone/some thing myu ku  
k a e n g e . 
s i c k l.y - to be  s a l y l n g l . 
sickness g en a ,  t a a  l e n ge . 
s ide area p a t a k f s a . 
s ide of back ma l t a  ku n g u . 
side of body p a t a l i . 
s ideburns e n o t e . e nu t i . 
sigh v mona  � e e  l e n g e . 
sigh (deep l.y)  v mon a  � e � e  l e ng e .  
sign (with special.  meaning ) 
kon ga l i .  
s i l.ver * s i l u a . 
s imi l.ar a n g f t a .  a n g i t f k i . y a l e .  
s inews k u n g a pu . 
sinfu l. koo . 
sing a t  cour ting party k f mbu  
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sing ou t k a ku n g f .  t i n o k e n g e .  
y a u  p i ng  I .  
s ing (a song) wee l e ng e .  
sink into y a l y f ng i . 
sink/drive into y a n d a  l e n g e . 
s ink/go into y a l f n g i . 
s inner a ka l  i koo p l n g f .  
s i s ter (fami l.iar term - addr e s s )  
aya  (ML) . 
sis ter of man (opposite  s ex off­
spring of cogna t i c  t a ka n g e  and 
cognatic  edang l (ma l. e  ego ) )  
p i ma l e n g e . 
s is ter of woman (same s ex off­
spring of cognatic  t a k a n g e  and 
cogna tic e d a n g i (fema l. e  ego ) )  
k a k l n g f .  
sis ter to brother ( endearmen t )  
p a k ae . 
sister to s i s t er (endearment ) 
k a k f a . k a k l 1 .  p a pee . 
s i t  p e t e n g i L 
s i t  down wi th  a pr eviousty  s eated 
gro up p l t l n g l n g l . 
s i t  on top of (bad manners ) 
a n g o t e ng e . 
s i t/stand/put s ide by s ide ma k i  
p i n g I .  
six * s l k i s a , t o k a n g e . 
s ixpence p a t a  y a n g f ,  * s l k ' s a  
p e n e a . 
s ixt een * s i k i s a t i n l . 
ski lfu t a n d i k i  p i n g . ,  waa  
k a t e n g e ,  wambu p i ng l .  
skin  v ka l u l n g i .  
s kin  n y a n o n g e ,  y a n G , y . n G n g ' ,  
yonge . 
s kin ( of p lant)  p a tokon a . 
skin  (of potato)  v k a e pe n g e . 
skin  disease " l om ba t i ' .  
s kin dis ease  - s cabies ( ? )  p a n g a  
p a n g a  m i n f n g l .  
s kin disease of pigs n i k i me 
k a nd e n g e . 
s k in of anima ts  to  pe eaten 
ambu l u ma n g e . 
s kin off bark I yu u  l e n g e . 
s kin  p e e t s  off k a k a  p l n g i . 
s kirt  (women ' s  grass/reed)  k u a t a , 
k G t a , l a ka i ya (M) , y a m e n a n g e . 
s ku l t  ma t e n a  kG I i .  
s ku l t  - back/base  m a k e n d a i .  
s ky k a f t f ,  ka f t f - k i s a ,  k a t f ,  
I i p f n a ,  y a k e ,  ya l ya (M) . 
sky  c touds up/darkens k u a  
e p e n g e . 
s ky p eop l e  ya i I y a ka l l ,  ya l y a ka l i .  
s lander/gos sip n ambo n a mbo 
p i n g f . 
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s lap/shake off (ashes  off swe e t  
potato)  I y a n d e n g e . 
s las h/sarif down (as vege tation)  
pepo p l n g i .  
s ted  v s u u  l e n g e .  
s teep " ( I uu )  p a l e n g e ! pa l i n g f ! 
p a l y l n g f .  
s l e ep s ou nd ly (s noring ) ( ? )  ku u 
l a o p a l e n g e . 
s te ep tight ly packed toge ther 
p a l  i ma l  I ( p a l e n g e ) . 
s te ep toge ther kope n g e . 
s le e t  k i n d u t a . 
s tice mu n d u  p i n g i . 
s tip k a t a ke t a  p i n g . , ke l ya ke l y a  
p i n g l ,  p e n a  pen  a p i n g • •  
s lip and fa t t  a n g a o  wa ewae  
ma n d e n ge . 
s tip and fa t t  down qui c k ly bau  
l a o n i P l n g l ( L ) . 
s lip down ku l lmbenge . 
s tippery k e t a  k e t a , k e t a  ke t a  
p l n g i , t a k i  pu mbe n g e , t a k i l i  
p a e n g e  (M) . 
s ti t/cu t  ear lobe (as puni s h­
men t )  k a l e  y a n d en g e . 
s lowly k l p i  p a l u ,  kon d a ka l a o ,  
kon d a kao , monopa l u ,  moo l a o ,  
pa l lma pa l lma ( pyoo ) , p i  I I 
p i l l ,  p a t a  p a t a  l e n g e , s erna 
s erna . 
sma l l  kame , ko k i , k o l e ,  koo , 
ku k i , l ombo , t ambu i n a t a e , 
t l p y a ku , y a ka n e ,  y a k a n u ku . 
sma t t  grass (in eye )  a i p l . 
sma l l  of back l a ng a t e .  
sma t l  o f  lower l eg/arm p a l y a pu . 
sma s h  l a k l n g f .  
sme t t  a l  p l n g l (M) , a l  s l n g l ,  
p amben g e , s a a  p l n g f .  
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sme � �  - g o o d  n t u nduma . 
sme Z �  good/swe e t  v t u n d u m a  
p i n g . .  
sme � �  (nau seating � y )  myu ku  
p i n g . .  
smo ke kena , ke n a i , k i n a .  
smo k e  rises to  height s i k i 
p i n g i .  
smo k e  tobacco/c igar e t t e  mu t l  
n e n g e . 
smo o t h  ( ? )  ka p l n y a . 
sna i �  nombe . 
snake (generi c )  kanopa t o . 
snake mena k e n d e ,  mo l o pa i ,  
pu i yoo , * s e n e ke . 
snake (eaten)  a ko l a .  
snake (dea th  adder) s a l e nda . 
snake (py thon ( ? ) ) mo to pae . 
snare/trap kon e ,  ma ken g e ,  t a na . 
snatch and go pu k i m l n a  pen g e . 
snatch away l o toa  n Y l n g i ,  
po l yoa n Y l n g i ,  pya s oa n y l n g i . 
sneak away from someone � ooking 
for y ou l emba  ( l emba ) p i n g i . 
sneaking �y e l ya k a n d a o . 
sneeze  v a s ema n g a p l n g i ,  a s i ma n g a 
p i  ng  i . 
sniff a l  s i ng l .  
snore kone  ma k e n g e , ku l umu n d u  
l e n g e , k u u  l e nge . 
snor t/snuff ku u l a o l e n g e . 
s o  that it may be  s e en and known 
k a n d a o  ma s i n a l a o (M) , k a n d a o  
n i m ba t e n a  l a o (T) . 
s oap * s o p a . 
soft t am bo l a p a e , t amb l l a p a e . 
soft Zy e l ya ka l a o .  
soft �y ( 7 )  t am b o / t a m bo l ao .  
s o Z e  (of foo t )  ka p e . 
s o Z i tary e nd a ka l l n a pa l e ng e .  
s ome ku k 1 1  yamo (T) , 1 a ma (ML) , 
menda pu , me n d a pu a , m e nd a t u p a , 
p e e  mend e ,  y a ng l .  
s ome two m e n d a l a po . 
som e thing m e nd e .  
som e thing in eye ku n l ,  k unu . 
sometim e  g l i  men d e . 
s ometime - ago  a l em bo . 
son (sons of same s ex cogna t e s  
of ego ' s  g enera tion)  i k i n l ng l .  
son of man who has taken residence 
with his mo ther ' s  Zine 
a pu t l ng l t a ,  t u l ng i .  
song wee . 
song/c hant t a pu . 
soon e n e . 
soot  ( I t a )  pong ema . 
soot on cei Zing ( a n d a )  ku ng u t i n e ,  
a n d a e pu . 
soo thsayer (finds Zost  p igs/ 
objects)  pyongo  p l ng l .  
s orc erer n ema ngo a ka l  i ,  p y a p a e  
l e ng e a ka l i ,  5 i m b l l l ,  t o po l " 
sorcerer - "hous e  c Z eaner " boo 
boo p i ng i a ka 1 i . 
s orc ery ( ? )  yama l yo p l ng i .  
sorcery s tones toma ka i ya ka n a . 
sore ambu k f  (T) , amu ng l (M) , 
t e t a (P ) , tt h e . 
s ore cracks on fe e t  from dry 
weather s e t a  s e t a  (P ) . 
sorry for kon do . 
sorry y a t a e . 
s orry/pity p a pa y a  l e ng e .  
s ou L  i mambu , poo l ap a e , w a l y a n ge . 
s ound - ara�king of ,
woo�/s tone , g a t a  l en g e , J a a l e n g e . 
- dog g a u  l e n g e .  
dry rus t Ling k e k e  l e n ge . 
- exp Losion t ok a  l e n g e . 
- fire roars k u l u  l e n g e . 
- made by pig/dog when i t  
attaaks g a t uma  l e n g e . 
- made when mouth waters 
( Latera L ingre s s i v e )  
I y i  I l e n g e . 
- pig t u u  ( I e n g e ) . 
- purr o i f l en g e . 
- ringing/banging 
k i l i ( a ) ka l f i  l e n g e . 
- roar/hum (of engine)  
b u l � l e n g� , mo �o l e n �e ,  
mu l u  l e n g e , mu u l en ge , 
o a u  I e n ge . 
- s hri n t i r l e n g e . 
- tapping g i n i n g i a  ( I e n g e ) , 
g f t a ( I e n g e ) , k e a u  
l e n ge . 
- thud��ras h  , kyuku  l e n g e , k y u u  I e n ge . 
- thunder mu l u  ma l u  l e n �e .  
- when danaing (voiaeLess  
affri aa tive ) u s f  l e n g e . 
- wind/water  00 l e n g e . 
soup * s upa . 
s ow b roadaas t I y a n d e n g e . 
spaae p a n d a . 
spaae b e tween joints of aane 
I y a a  l e n ge . 
spaae b e tween mounds m a t e n g e . 
spaae outside k i l i k f l r .  
spade * s a po l o ,  * s a p u l o ,  * s e p e s a , 
y a t i . 
sparks from fire  r t a l e a .  
spark s h i e L d  a n d a  u l i n i ,  ( a n d a )  
r k  I .  
speak ( p i  r )  l en g e . 
speak angri Ly to one another 
n amu n ae p l n g r .  
speak badLy/wrongLy kope t a  
kope t a  l en g e . 
speak aLearLy l e to l e n g e . 
speak in  a L oud v o i ae p o t o l 
( I e n g e ) . 
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speak inadequateLy  kope t a  l e n g e . 
speak poorLy/hesi tan t Ly n o n go 
l e n g e . 
speak s araas ti aaL Ly l a m b a  l e n g e , 
t um b u  p i  r l e n g e . 
spear y a n d a t e . 
sp ear/arrow tipped with  human 
bone s a p u l a .  
speau Late l a t i l a t r  s rn g i .  
speeah m a k u a  ( L ? ) . 
speeah ( ? )  wo i p i . 
speeah defe a t  k a m b u  I yo k o t a e . 
sphere - s h ap e d  obj e a t  t u k u . 
sphere/area for ru Ling/overs e e ­
i n g  i S ln g i  m a t e . 
spheriaaL  moman g a . 
spide r  a e t e , g a l u ,  I p a l y a p a l , 
i p a y a p a e , k a keamu n  i . 
spider  web r p a e  a p a e  a n d a . 
spi n  out k u l i mb l n g i .  
spi L L/pour out k a r  l e n g e . 
spinaah (generi a)  ( Cardamin e )  
a uwa . 
sp inaah (Hydroaoty Le  Javaniaa)  
y a i - rm b i .  
spinaah (Rungia k Lossii ) 
k i a n g ap u . 
spinaah - kind of e n e l amao . 
spina L aord/fLuid ( m a r t a )  
t u n d l n g i . 
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spina l cord/nerv e 8  ma l t a p u ng i .  
8pine ( ? )  g ea n g l a  ku l l .  
spinster p i t l  pa e ,  p i t l pu e ,  
pu t u , yomo . 
spir i t  i mambu , tombe ama , 
wa y a n ge . 
spirit - ev i l  ( ? )  (boogy man) 
kyoo . 
spirit of dead person i t u ku .  
spir i t  qu estioner 
a ka l i ,  poo p l n g i 
poo l e ng e 
a k a l i . 
spir i t  (non- human) pu t u t u l  i .  
sp irits  in  lake Wake ka l ma . 
spirits of war v ic tims ta king 
rev eng e y a n d a  wa pu . 
spit v s i p a k o l  i t a s l ng i / t a s i ng l  
( L ) , s o p o ka l i t a l y i ng i / t a s l ng i ,  
t a l y l ng i .  
spit  on sopa ka l i m i  p l ng i .  
spit/s lobber kamba p u pa e p e n g e .  
sp lash when dropped in wa ter 
d u l u  l e ng e ,  duu  l e ng e (T) . 
splash  with liquid t a nd i p l ng i ,  
t a n d i ng ! '  
sp lendor t l i  p l p a e . 
sp lin ter a l p l , d u n a , k a p e , k e k e . 
sp lit  against  gra in k a k u a  l eng e .  
spli t/break with  grain 
a i mo n g e n g e  (L) , a mo n g e n g e  (M) , 
a m o ng o n g e ,  kee p i ng l ,  k i  i 
p i ng l ,  l a ng u i ng ! ,  y a ka i p i ng l .  
sp l i t  bark of ku u p i  tree t a ng a f 
p i ng I . 
sp lit  firewood I t a  pa t e  p l ng i ,  
I t a wa l n g i .  
sp l i t  pandcnus nu ts in half ( 7 )  
pa t a  p I ng i .  
sp l i t  pig/p i tp i t  t u u  p i n g i .  
sp lit  off p u k i ng ! .  
spoi led (by be ing 8 t epped over)  
kato  p l p a e . 
8pong e  * g u m f i ,  * ku m l a . 
spoon * su pu  na  • 
8prain l e mbo l Y l ng i ,  t o k l n g i ,  
to l y l ng i .  
spread am b l  p i n g l ,  t a e n g e . 
spread open l au p i ng ! .  
spread ou t/over (of vines ) 
ku  I ng i . 
spread t h e  word * I aono  l e ng e .  
8pring trap ( ? )  p y a l y l ng l .  
spring up/we l l  up (of wa ter)  
( e n d a k l )  l e e kU l ng i ,  p a l u  
pya k a l e ng e ,  pyau l e ng e .  
sprout v Imbu p i ng l ,  kome p l ng i .  
sprou t n t  i mbu , w a  i (M) , wa  i ng i • 
8pro ut  forth l a n g a  l e n g e . 
spro u t  up aft er being dri e d/ 
k i l led s a ken g e . 
sprouted - to be t u m i n g i .  
8 qu ea l  a e  l eng e .  
squeal  (of pigs/dog s )  kaa  l e ng e ,  
kae  l e ng e ,  kea  l e ng e .  
squeeze pya k l ng l .  
squeeze ou t k i n d i'ng i (M) , 
k i n j l ng i (L) . 
stab k a pu k a t e ng e .  
staff/stick p a n g a l l . 
s t ake  for p igs  I i ma nd u , t i mln d u . 
s t a lactite/s talagmite  k a n a  a n d u , 
k a n a  wa i ng i .  
s tand k a t e ng e .  
s tand guard/wa tchman maa  
m l n l n g i . 
s ta�d up/upr�g h t  t o y a  ka t e ng e ,  
t oo k a t e ng e .  
s tand uprig ht  in  group ma keng e .  
s tand (of gra s s e s )  k u w i n g l .  
s tar bo l ,  bu i ,  k i nd u ta . 
stare pongo k a n d e ng e .  
s tart a s ings ing k u m b u  p l ng l . 
start  (of road) ka i t a d u na ,  
ka i t a I yaa . 
s tat ion - administra tive  
*a l m b o s a , * t a s l n i . 
s tay ka t e ng e .  
s tay ( ? )  nao  k a t e n g e / p e t e ng e .  
s t ay a Zive  komba p l ng l .  
s t e a Z  pa ke n e ng e ,  p a ke n y f ng i ,  
wa a n Y l n g i . 
s te a Z  wife/girZ  (a t s ings ing ) 
1 00 n e p e ng e .  
s t e a H hHy e l y a ka l ao ,  e l y a ka o , 
kambu  k a t eng e ,  p a t a  pyoo , 
pongo  peng e .  
s t eam popo . 
s t eep i pa l u ,  ko t e ,  ma kao , 
ma ka t a e . 
s t e er/driv e (of aar/p Zane)  I ya a  
m i n l ng l .  
s t eer/drive  (a aar ) J l p i  k e n d e  
m i n l ng l ,  J l p i  I y aa m i n l ng l .  
s t em i t a n 9 e • 
s t em of Zeaf pa k l . 
s t ep on/over/aaros s  a n g o n g e ,  
a n g u  peng e ,  a n g u l ng i ,  ka l o  
p i n g l ,  y a l e ng e ,  y a n g u f n g l .  
s t epped over food (inedib Z e )  
a n g o pa e .  
s tay with  friend ( ? )  t u nd u ma  
s i ng  I .  
s t ern (of boa t )  * s f p l  � I p l t e n a . 
s tiak  n I t a ku l l ,  I t u ku l  I ,  
kong ema . 
stiak  (used to  aarry ov er 
shou Z ders ) pa l u l t a .  
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s t ick  ( u s e d  as comb ) k y a n g a l l ,  
I ema I .  
s t ick (used for digg ing/garden­
ing )  l ama , t a nu . 
stick  (used to  fZa t t en gra s s )  
ko l e p a , ku l y e p a , pa pu l e ke . 
s t ick (used for ma king fire by 
fri ction)  k I pu . 
s tick (used for p Zaning down) 
n a m b l . 
s tick (used to support beans/ 
y ams ) 5 I k1  • 
s t ick (used to support sugar 
cane ) I y l p l t a . 
s t ic k  (used when waZ king ) k a n d a . 
s tick (used by bride/women)  
kenda  I ,  kenda  I ya ( L ) . 
s t i�k �ast  t� v a p e t e ng e ,  
t a m bu l e ng e .  
s t i aky wa I ka I • 
s t iff/hard t U p l .  
s tiff/infZexib Ze  ka t a pe ng e . 
s t iff/unconsaious t U P I  s l ng i .  
s t i Z e  (for pig s )  kembo , toko  
pa ka . 
s t i Z Z  - to be  ema n a pyoo 
( ka t e n g e / p e t e ng e ) . 
s t i Z Z  to ignore s . o . and cau s e  
him to  Zeave - t o  b e  
ema n a p yoo ( ka t e ng e / p e t e ng e ) . 
s t ing v k a t o  p l n g l ,  k a u  p i ng f . 
s tingy mo n a  pya k l l Y lng l ,  n awee  
l e ng e ,  t a a  I k l  n e n g e ,  yama  
a l u l ng l ,  y a ma k a k o  p i ng l .  
s tingy ( ? )  I y a kae , ma l l n g l .  
s t ingy/s e Zfis h  n awe l e n g e . 
s t ink v a f  p l n g i (M) , myu ku 
p l n g l ,  p u n g u  p i ng ! .  
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s tir k a p 1 1 y a m l n am i n a p i ng l ,  
w a n g o  wango  p l ng l . 
s tomaah a n d a tomba , i n g y a nd a . 
s t omp l a mbu p i ng l .  
s t omp down with  fee t  a n g u f ng i .  
s t one k a n a , ma l i .  
s tone (used for axe s )  mong a l o .  
s t one aira L e  for fire k a n a k u l  i .  
stone  (used for s harpening ) 
a t a ko l , ' a t o k6 1 , y a n d a p e t a .  
s tone - white  ka l i ka na . 
s tones used aeremoniaL Ly 
ma l a ku t i .  
s tones - saared t a a  k a n a . 
s top k a e ng e .  
s t opper t oma 
s tore * s i s6a . 
s tory t u nd u . 
s t ory ( ? )  t ema ne  p i l .  
s tory of aatua L event a t 6me 
p i  1'. 
s traight n t o l a t a e , t 6o .  
straig h t  ( ? )  t u n i  t u n i p i ng l .  
s traig hten po l Y l ng i ,  t i o k6 l e ng e ,  
t o l e ng e .  
strain (as v omiting )  ema k f ng i .  
s tranger n am b a ka l i ,  s a ka s a , 
s l s a ,  y a p e s a . 
s trang er (aLso  of pig s )  o p 6 n e . 
s trang L e t ambu i ng f .  
s trap of ne tbag ( n u u )  ka I e ng e ,  
n u a n g i . 
s tream e n d a k l , f p a . 
s tream - head of I p a  mang e .  
streng t hen t o ko pokeng e .  
s tretah 
l e ng e ,  
l e ng e ,  
1 e ng e .  
k i m bum i p i ng l ,  t l nd l k i  
t i nd l k i  s (n g l ,  t f t f  
t l t l k l  s l ng l , yu u y a n d a  
stre tah and yawn t l n o k e ng e .  
s tre tah (of drum head) k a kopa  
s l ng l ,  kau we n g e .  
s t re tched  (out)  t U l i  l e n ge .  
stre tcher 
p a u w i t a ,  
kee , 1 a p o  t o ko 
pa l u i t a ,  wa i pe t am e . 
s t rike  (of L ig h tning ) y a n � i  
t am a ng a l i S i ng ! ,  y u u  a pa k a  
s l ng i ,  yu u wa pa k i  p l n g i .  
s tring n e l ya k a , e l yoko , momo . 
s tring (a bow) v k a kopa  5 I ng  I ,  
kauweng e ,  wa n d e n y l n g l .  
string used on wigs pu t u t u  
n y lng i .  
s trip Leav e s  ( t o  make rain 
s hi e Ld)  l i s i ng r , l l t e ng e .  
s trip off k i l I y a n y a  n e p e n g e .  
s trip off Leaves yoko p a k i n g f .  
s trip outer bark l a ka l y f n g i .  
s trip tree of branches and Leave 
onLy top kokoto p i ng f ,  l ¥ a nd o  
n e p e ng e .  
s triped kombe l y a kambe l ya .  
s troke pig before ki L L ing 
(women on Ly ) i p a nY l n g i ,  t l i  
n y l ng l .  
s trong k e t o , kyo t o ,  m e n d o k a t a e ,  
po t a l yo ,  p u p u  ( I e ng e ) , 
pu t a l ng e .  
s trong (of inanima t e s )  p o t a l ng e .  
s trong - t o  be k e t o  i n J f n g i .  
s trong/s tubborn men dokeng e ,  
* s i s o t o l) o  l e n g e . 
s trong Ly puu  l ao .  
s tub v l em bo l Y l ng i ,  to l y l ng i .  
s t ubborn - to be  k a nd a k l n e ng e ,  
k u l  I k a e ng e ,  t um b f  t um b f  
p i n  9 f ,  t u m  b I n a  I I p i n  9 r .  
s t ubborn/hard/s trong t a ng a  l e ng e .  
s tubborn/obstinate t um b l p l ng l , 
t u u  p l ng l ,  t u m b l t um b l  p l ng f .  
s t uds (of hou s e )  a n d a  mau , 
a n d a po l , a nd a pyu a i , a n d a pyu a ng i ,  
a nd o pa i . 
s tuff int e s t ines to  make sausag e  
p e e  p l ng l .  
stum b Z e  k a t a ng u l n g l .  
stunted - to  be  l e e nY l ng l ,  l e e 
pambe ng e ,  s o ko s o ko i e ng e ,  tum bu 
p I n g  I . 
s tunted ( ? )  t a l y l ng l .  
stunt ed/sma Z Z  p a t a ke ng e .  
s tup id k y a k a e n g e .  
s tu t t er ko n d e  yu ko . 
s t u tter ( ? )  t am e  t ame  l e ng e .  
sub-district * s a p e  d l s i t l k l  
* subject ending - p a . 
sub s t i tu t e  a l o  p i ng f .  
succ e e d  (ov er)  k a n d a n ya pa l i ng f .  
suc k ma k a pu s i n g i .  
suc k back s a Z iva (because mou t h  
is  watering o v e r  some good 
food) l i f l e ng e .  
sucker n a n d u l n g i , wa l (M) . 
suc k L e  k a p u s l ng i .  
suc k L e  a chi Zd wane  a nd u  m a f ng i .  
suffer (from affLiction/diffi­
cu L t y )  l e ke l e k e  t e n g e  • . 
suffic ient  k a pa , ong o t f a ka ­
p y a a , y a k a , y a p e ng e .  
suffoca te  t a mbu l ng l .  
s ugar cane (cf. cane- sugar ) I y a a . 
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summon e p e n a  l e ng e .  
summon/beg p ya l f s l ng l .  
sun n a t e ,  n l k l ,  n i t a ,  n i t a l e ng e ,  
y a ka l n a ,  y a pe n a . 
Sunday a n d a  �a t i t f l ,  * S a n d ee , 
* S a t f t a , a n g f S a t l t f i . 
su nset  ku i ye t ea . 
super Zativ e/v ery e t e t a .  
supernatura Z being sa k l l y a , 
y omb6n e . 
superv i s e/boss  * p o s i m i  l e ng e .  
supports n mo ko . 
supports for ridg e  po Z e  of hou s e  
p a t a wa n e . 
surg eon p a t a l i p i n g l  a ka l i .  
surround k a kopeng e .  
surrounding area n e t e  k f p a  
k f p a . 
swa L L ow g o e  l e ng e ,  k l Pong e 
n e n g e , k l po ng o i n e ng e ,  t a m b o  
l e ng e .  
swamp e n d a k l  t a e ,  ku kea , m a n d a u . 
swear n a ka l e ng e ,  p i f  a e  p f n g i .  
swear (oath/vow) l a n g a l u  m i n l ng l .  
swear for tru th  of it  mu l l  
m a u wa l e ng e .  
sweat v a i y e n e  k a eng e / p i ng l ,  
e n a po t i kaeng e/ p i ng f .  
sweat n e n a po t i .  
sweat (profu s e )  n pu s a ka ( L ) . 
sweater - man ' s  * k i ng i l i s a . 
sweep p o l e n g e . 
swe e t  f Lag (Acoru s ca Zumu s )  
k y a n g a  I ( L ) , I e p e , I e p e  ( L ) , 
s a n d a l o ,  s a nd a l u  ( L ) , 
s a n  g a  I (M) . 
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swe e t  po tato (g eneri c )  (Ipomo ea 
batatas)  a i n a ,  ma p u . 
swee t  p o ta t o  - kind of 
a t o k a y a , a t o ko l ,  
ba uwa , g u a l a ,  
ko l a ,  konoma a , 
m a nd a ka p e , mamun i ,  
opa , pa k a l e ,  
p i s  00 , po  t e ,  
p y a p6 t e , s 1mb  i , 
t a i t a a , t embame , 
t i n e l u p i , 
t o ke p a e  (K) , 
t u k i , wa lma , 
w a n em u n f .  
- any (s hort and 
round) awamu . 
- y e l low m a nd a n e . 
swe l l  ( up )  I Y l t a  p a l en g e , n u u .  
p i ng I . 
swe l l  up (from a l l ergy/bump ) 
ko ko t en g e . 
swe l l ing l ema n g a u . 
swim e nd a k f  soo p e n g e ,  e n d a k i  
t a n d e ng e ,  * s u  p im i  / s u w fm ( 
I e ng e .  
swing arms (as us ing axe/to h i t  
s omeon e )  I y a a  I e n g e . 
swing back and forth (from a 
fix ed point)  t i t i a pu  l e ng e .  
swing (of l eg s )  k e k e  ka k i  l e ng e .  
switch v ko nJ ame p i n g i .  
switch n konj a .  
sword ( ? )  u a a  pepo . 
T 
tab l e  toko , y a n e . 
taboo d a a  l a t a e . 
taboo ( tha t feuding c lans shou ld 
no t figh t  ou tside own terri­
tory ) n e e  n y e t a e . 
taboo s tick furnisher I y aa  
ka l t a  p I ng I a ka l  i .  
tai l e t e ng e . 
tai lbone l a ng a t a , l a ng a t e .  
take kondeng e ,  ny f n g i .  
take and lead by hand k l i 
n y f ng i .  
take a break koto  ka t e ng e ,  p a ma 
ka t e ng e .  
take a ho liday i mambu  n y i ng i .  
take a wife e n d a  l a n y i ng i .  
take away s . o ' s .  wife ( e n d a )  
t o n d e ng e . 
take care of i s i ng i .  
take care (of peop le/pig s/dog s )  
mondo  p i ng ! .  
take cov er m a l a l y i ng i .  
take down s . th .  that i s  hang ing 
kond eng  e .  
take one as r epre sentative/ 
samp le  p a I r  pa I r  p l n g i .  
take ou t k a l o n g e ng e ,  l o peng e .  
take over widow and be long ing s 
of c lan member p a l a ka e  
p l s l ng r ,  wa l y a ka e  p i s i ng i .  
take s . th .  ou t of fire with  
s t ick or tongs t a p e n g e . 
take s e l ectiv e ly nyoko  n y r ng i ,  
nyokon y fng i .  
take some (as swe e t  potato from 
mound) and leave s ome 
t u ku pum b i n g i .  
take/pu l l  back nyoko  n y r ng i .  
ta l k/speech n m a k u a  (L ) , p i r ,  
wo l p l . 
t a l k  (wide spread, fav orab l e )  
l a l y o .  
t a l k  abou t other c lan withhold­
ing pigs n a l u  l e n g e . 
ta l k  for m a ku l e ng e .  
ta l k  in figures abou t t u m b (p (  
I e n g E L  
t a l� l oud ly y a a  l e ng e .  
t a l k  on and on  comp laining 
1usua l ly for not  receiv ing 
proper paym e n t )  b u u ng l .  
t a l k  swe e t  I l t a  p i ng i .  
ta l k  t og e ther a t  s ame time 
l umbu  l um b u  l e ng e .  
t a l k  with  hands k l ng i s a a  p i i .  
ta l l  l o n d e . 
tame t am bo l a s l ng i ,  t am bo 
l e n g e , t au l a s l ng l .  
tame (of pig s )  l a ma p l ng l .  
tan trum - to  have a t i n o k e ng e .  
taro (g eneric) (Co l ocasia 
e s c u l enta)  maa . 
taro - kind of k a p e t o  (M) , 
ku u ,  I i pa no ,  I yombo , 
�o l y a �  po l y a p a ka , 
t a n u  m i n u m i n u (K) . 
- wild kenambu , t a l a ka . 
tas te  n a a k a n d a s l n g i ,  n a ka n d e  
s fng i ,  n a o  s i ng i .  
t a s t e  bad/b i t ter/hot  kaa  p i n g l ,  
kau  p i ng I • 
taste  g ood/sweet  t e n d e  p i ng f .  
t a to o  a t e  n y l n g i .  
t a t t l e/gossip t f p u  t l P U  l e n g e . 
ta�es * t a k e s a , * t a k l s a . 
t e a  * s l i , * t l i . 
t each m a n a  l a ma l n g i / l e ng e .  
teacher * t l s a a . 
teaching ma n a  p i l  l a p a e . 
tear v I p a ng e ,  k a n g u i ng l ,  
k a n g u n g l ,  p a ke ng e .  
t e ar down l a k l n g l .  
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t ear open  (paper ) I y a ng a o  l e ng e .  
t ear/rip l a p l ng i , l a p i ng L  
teen-�g �rs ( ? ) /chi ldren k a p a  
y a ka n e . 
t e e t h  n e ng e . 
t e l l  news a t ome p i n g i .  
te l l  ( e�clu s i v e )  l a ma l ng i .  
te l l  (inclusiv e )  l a ng f n g  i . 
temp l e  (of head) p i n y e t e ,  
t ambot l s a . 
* tempora l  ending - p a . 
t emp t m a p u s  fng  i ( P ? ) . 
ten a ka l  i t a menda i ,  ma n g e  pu nd u ,  
* t e n e , * t e n e pe l a ,  t U ku teponya  
menda  I .  
tendon kon g a pu . 
tent *au s e l e  a nd a , * I a p a l a pa 
a n d a , * s i l  i s i l i a nd a . 
tes t to s e e  if e e l  i s  on trap/ 
on hook n e n a t a  p l n g i .  
tes t i c le s ' I a ka po . 
t e s t i c l e s  of game mamm a l  worn as 
de cora tion kepa  mamu na . 
thank s u i l  y a ka p i n g f  (T) , 
t a ma p i n g ! ,  y a ka p i l i no l e ng e .  
thank ( ? )  a a ng i (M) . 
thank you * t a n g e yoo . 
tha t d o ko , ome , omo , o n g o , 0 0 . 
tha t direction d o ka i t a ,  o ka i t a .  
tha t kind wa ng l t ao .  
that ' s  a l l  u t u p a  i k l ,  u t u pa ka . 
t h e  d o ko , o ng o , 0 0 . 
The Cros s  * I t a  Poko Doko . 
them a l y u t u p a , d u p a , u p a . 
then d o ko p a  (M) , ma i t a ka o , 
ma i t a py ao , m a l t l py a o , o k o p a  (T) . 
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t h e n  ( ? )  o ng o n d i n a ,  o k on d l p a ,  
o ko n d i pa na , o ng o n d i p i n a .  
t h ere - to  be  a e n g e . 
t here o s a . 
therefore d o ko te ke e , d u ku t t i . 
t he s � a n g o , �
a ka i t a ,  a ko i t a ,  
a t u pa ,  d a t u pa . 
t h e s e  two a l a po ,  d a l apo . 
they a l yu t u p a , d u pa , o ko i t a .  
t hey p Zura Z  a Zway s ( *exc Zusiv e 
hab i tua Z  p Zura Z )  -ma o 
they two d o l a po ,  nya l ambo , 
n y i l yambo , o l a po .  
they two a Zway s  ( * exc Zusive  
habi tua Z dua Z )  -mba . 
they ( idiom) nya kama . 
thigh p a a n g i ,  pa i ,  pa i ng i .  
t hig hbone Ima ku l l . 
thing s  (materiaZ goods ) ( 00 )  
a a p l . 
t hing s  - a Z Z  kinds of a pa l e  
u p a , omendamend a p l ,  
ome n d emend e pu . 
think  m a m b e ng e ,  m a s i ng i ,  n em b e  
t e n g e ,  n em bo t e n g e ,  nem bo t eng e 
(L ) , nombo t e n g e  (L) . 
think  ( 7 )  n e y a  k a e n g e .  
third t e pong e .  
t hirs t n n a n u . 
thirst  v n a nu k a e n g e  (M) , 
n a n u  I n g  i ( L ) . 
this  dire ction a ka i t a ,  a ko l t a ,  
d a ka i d .  
t his s ide a e t ena , a ka t a , 
a k a t a ka i t a .  
this  week  ( ? )  a m b l nya . 
this  (at  hand) a ng e . 
thongs  (of whip ) kon j a .  
t horn t a n u  n e n g e  n e ng e .  
t h oroug h Zy ( *compre hensiv e )  
yokeng e ,  yoko . 
t horoug h Z y  ( *in tens iv e )  
-okond a pe . 
those a l y u t upa , d u p a , u pa . 
those two do l a po , o l a po . 
those ( that were enum erated) 
d u t u pa . 
t houg h t  I a ku . 
thoug hts ma s e pa e . 
three * S i t l i , t ema , t e po , 
t e poma . 
three day s ago a l embo l y a .  
t hree days hence d u kuma n a  (M) , 
d u ma l y a .  
three weeks ( ? )  u m b l n y a . 
throat p e n d o ko . 
t hroat - ho Z Zow of p e n d a k a pu . 
t hrow away ( p i l l ) py a l e  l e ng e ,  
pya  t o e  I e ng e . 
throw ou t/away n e m b e ng e . 
t hrow s tra ig h t  t i oko  l e ng e .  
throw up p l a s l n g i .  
t hrow/hi t s traig h t  t o n i t o n I 
p i ng I . 
t hud g i na ng a ne . 
thumb n k f ng i k o n d e n g e ,  m a ng e .  
thumb throug h cou n ting (of money/ 
pag e s )  l i k i n a P il e  s lng l ,  
p a ka pa p lp a e  s l ng l .  
t hunder v ka t l  k a t e n g e ,  k i pu 
l e ng e ,  mu l u  ma l u  l e ng e .  
t hunder (of sky)  
(M) , k a r t !  kepu  
m u l u  ma l ii  l e ng e 
t o k a  l e ng e .  
k a r t ! k a t � n� e 
l e ng e ,  k a l t l  
(M) , k a  I t f  
thunder/rumb Z e  t i k i t o ko l eng e .  
thus d o p a , *o l o s e me , o p a , o pa l e ,  
opa  pyoo . 
t i c k Z e  a l y a ke l e ,  yu ku yu ku p i ng l .  
t i e  a n J  f n g  i • 
t i e  a knot p�ngo  p l ng l .  
t i e  tog e ther k a m bu i ng ! .  
t i e  up yombeng e .  
t i e  up (of bananas/pandanus/cane/ 
pandanus c luster)  b u a n e  p i ng i ,  
bu l ng l .  
t i e  up/fa s ten/constrain 
I ! nd i ng i .  
ti e/bind up l a nd e pu , l a nd l 
p i n g ! ,  l a ngo  p l ng f .  
t i e/bind/wrap up y a k !  p i ng ! .  
tied  up a n j e t a e . 
tighten I p f ng l .  
time g i l , g l p f ,  ma t e ,  n amba , 
y uu . 
t ime r s }  p e e  (L ) , p aa . 
tin  * s l n a (T) , * t f n e . 
tin container * t f n e p e n g e .  
tip I y a a . 
tired s o ka I n g  I (L) , s o ko p i ng I 
(M) • 
tired of s . o . /s . th .  f n u  p i ng f ,  
l a ke k a e n g e / p l ng f ,  ma l t a l e  
k a e ng e ,  ma l t a n g e  k a e n g e ,  ma ka  
k a e n g e / p  I ng  f .  
tired/s Z e epy l emo ngo t f  k a e n g e /  
l e n g e / p i n g l .  
t o  - l a o .  
to/toward ( * indirect obj ect)  
- ka nd ao . 
toba cco (Nicotiana tabacum) 
mu t i  • 
today a n d e p a , a nd l p a  (T) . a n g e pu , 
I nd u p a  (M) . I pa pu .  
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toddZer I) a l) a . 
toe  kond e .  
toe  - big m a ng e .  
toe  - second s a ka l t a .  
toe/fing er - Z i t t Z e  I ya ka i n e .  
toenai Z k l n d u pa . 
tog e ther a p o ,  a po t a ,  a w a p a , 
pa k i ng I ,  t 0 1  e . 
tog e ther ( ? )  I a m a n g a  s f ng  I ,  
p i l  p e e ng e .  
tomorrow t a i t a .  
tomorrow or thereabouts t a i t a l e .  
tongs  p e t oko . 
t ong s/sp Z i t  s t i ck pe t a ka t e . 
tongue keke  ( p l ng i ) ,  k e t a ng e . 
tongu e  of b e Z t  buc k Ze a ng a  
p i ng i • 
t op of mountain range n e n g e .  
top part of any t h ing ma ng e . 
top two s Za t s  of a door ma n g a pe . 
torch k i a .  
torch of bark l ea n u . 
torch of cane k i p a  I r .  
torn k a ng u pa e . 
tota Z p e p e t a  (M) • pya soo . 
tot ter k a t a ma ka t a ma peng e .  
touch t u ku p e t e ng e .  
touch ( ? )  wa t e ng e .  
t oug h/s trong m e n d o ke n g e  (L) , 
men J okeng e .  
* t oward - k i s a ,  - l a o .  
toward this  s ide  d a e t e n a . 
t own ( ? )  a f mbo s a . 
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toy  n I I . 
track (of anima l )  n e e  ( p l ng f ) . 
- coconut * ko k on a s a . 
- coffee * ko p f l .  
tractor *j a t a k e . - chestnu t  ( Cas tanop s i s  
acuminatiss ima )  p a r .  
trap n kon e , p a nd u , p i ma (M) . 
trap v kone  ma keng e ,  p a n d u  s f ng l . 
trap (for birds ) n 6 ng 6 . 
trap for rats (made of log ) 
u p u , yu l ma k e ng e .  
trap live  p a ku ng l .  
tras h  ku ku , k u n g uma , ku n g uma 
k a n g uma , k u numa . 
tra s h  p o t oma . 
trav erse l amen g e . 
treasury * b e l) e . 
treat  wi th contemp t koo l a me 
I e ng e .  
tree (g eneric ) I t a .  
tre e - kind of a n d a f t a , 
a n g u a n a , a u k l ,  bona , 
g i l ,  k aepu , ken d u ,  
k I pondu  (K) , kumu , 
kung u , l a k l l a k l , 
l omba , I y a k a , I y a ka t l ,  
l yu ng u n a , ma t opa , 
na l p f ,  n a ka , n a pu , 
o p a k a , pa l a ,  pa t e p a , 
p e k e  (L ) , pe l e p e l e ,  
pu l a ka (T) , s a n g u , 
s a p o  (M) , su ku ,  s u u , 
waya p � , wa l) a me , wa no , 
y a n d a l e ,  yoke . 
tree ( 7 )  amba p a , a ng e n a . 
tr e e  - breadfru it  (Fi cus 
dammarops i s )  ku p r ,  
t o k a k a , y a ka t e ,  
yong a t e (T) . 
- breadfru i t  (wi ld) 
yokopa t I .  
- casuarina (Casuarina 
o l igodon) ku p l ama , 
yawa l e .  
- cedar (Papuacedru s 
Papuan (F .  Mu e l l ) } 
a y a pa . 
- ev ergreen (Phy l loc l adus 
hypophy l lu s  Hook . f . ) 
bark used  to  dye men ' s  
hair n e ts r e d  
I p a l l y a k a . 
- ev ergreen (Podocarpus 
compac tus Was s ch . /P .  
imbrica tus/P .  papuanu s )  
p a u . 
- evergreen (Podocarpu s 
neriifo l iu s/P . pi lgeri ) 
ka l p u .  
- fig (Ficu s  sp . )  * p e ke 
I t a . 
- mahogany (Dy s oxy lum sp . )  
mama . 
- oak (Lithocarpus sp . )  
l e p a . 
- palm mu l a l . 
- pandanus (cf. pandanu s )  
a n g a , b l a k a , t a e , wa l mba . 
- southern beech (Nothofagu s 
sp . )  t a t o o 
- (Acrony chia/Zanthoxy lum) 
leaves used a t  mens tru ­
a ti on I foko . 
(A rthrophy Hum) po l I .  
- (Chrys ophy l lum ) d fu w l . 
- (Elaeocarpus fus coide s )  
t u p a . 
- (Elaeocarpus po lydacty lu s/ 
E .  sphaericus ) y um b l .  
- (Ficu s )  wood used  for pig 
c lubs k l n J o n e . 
- (Fi cus dammarop s is ) ba�k 
used for pig rope k a u ma . 
- (G Zuchidion) mu l I .  
- (Harmsiopanax ) makuu . 
tr e e  - (Litse a/Neo �itsea)  
m a t a .  
- (S�oanea) awe k l .  
- (S�oanea/Aceratium )  
s eeds eaten 
s a nd u s a n d u . 
- (Sysygium ) used for 
c �ub8 k i n d o n a . 
- (Xanthomyr tus ) k f n d u , 
p i p  i . 
tree (bark used)  k u u p l .  
(bark us ed  as rope )  �ight  
wood a ng ewa n e  ( P ) , 
wa nepa . 
(bar k  used as s tring ) 
e n ambo , koma u , kot a l e .  
(bark u s e d  in mag ic. for 
headcovering) I p a  I e a k a . 
(bark used inside hou s e s )  
k e t a  konamb f .  
(branches used in  b �ack 
mag i c )  ka p an o .  
( �eaves used in div ination 
in sickne s s )  waya p u . 
( � eaves used in  mag i c )  
I o ka i  r .  
(red fru i t/seeds ) kot o ,  
t a  k i n  I .  
( seeds eaten)  ambea  
m a ng a , ke t a ,  t a pa e ,  
wa l ma ,  yom bu t a . 
(se eds used for hair­
dy e )  m f l y a .  
(wood used  for spears ) 
m a n d  i . 
(used for arrows ) mama , 
y u p  i . 
(used for arrows/bows ) 
b �ack  pa �m ( ? )  k u p  r , 
m l ma .  
(used for c �u b s )  ku l e p a . 
(used for drums ) I a f y e n e . 
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(used in � eprosy cure ) 
d f I y a . 
(used in  mag ic ) ka f pu l t a ,  
m a n o ,  wa l y a pe . 
(used in menstrua � magic  
( ? ) )  p o t o .  
(used to  s �aug hter pig s )  
k i n do l e .  
(used for t hrowing s t i c k )  
k o n g  ema . 
(where possums are found) 
m l n a .  
tree - par ts  
- branch ( I t a )  wa i ng i /  
wa ng y a . 
- crotch  ( f t a )  p a k 5 .  
- crown f t a  m a ng e .  
- o i �  mamba . 
- root ( I t a )  p f ng i .  
- s tump p i n d u ,  t und u .  
- trunk I t a ng e .  
tree s � ips down p a ku ng i .  
tree with  abundant fo �iag e  I t a 
t u m b e . 
tree with  more than four branches 
a ng a  y am l .  
tree/s hrub - (A �phitoni a )  
p o k e t a .  
(Garcinia)  mung l .  
- (He �icia)  t u l i pa t o .  
- (Rhododendron/ 
Vaccinium ) l o n e . 
- (Sauraui a )  I � n g � . 
tree/vine I ya nd l p� e , mo keng e .  
trench/ditch n a n g a l a .  
trespass y a l e ng e .  
trespass ( ? )  l a ng a ta l e  p i ng f .  
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tribe t a t a . 
tric k l e  (of water) kyoo p l ng l .  
trigg er  for trap t a na . 
trim (of tre e s )  y a n d e ng e . 
triumph over/succeed i t a  m l n i ng i , 
s a wa n d e  I en g e .  
trop i ca l ( ? )  a n d a kama , a nd a kama . 
troub l e  pu n d l ,  pu nd u ,  * s a l o pe l e .  
troub led ( ? )  k a t a p e n g e .  
true a n g l ,  k l n l .  
true (emp ha tic)  k i n l ng i .  
tru s tworthy p a ka l i .  
tru t h  man a / p i  r k i n i ng i ,  
mu I i ma u wa . 
try I ya n g o l e  p i ng l ,  n aa k a nd a ­
s l ng i ,  n a k a n d e  s i ng i .  
try/tempt ma ka n d e  p i ng i .  
tumor a m u n a  d i l . 
turn arou nd wango  wango  p l ng i .  
turn aro und/ov er ka p ly l ng i .  
turn up nose 
I y aa  pya ku a 
l e n g e . 
I y aa  u a n g a  p i n g l ,  
l e ng e ,  I ya a  pya  toe 
turn/stir (of hand) m i nako  
p i ng I .  
tusk n e ng e .  
twe l v e  * t u e l o .  
twenty a ka I i  ta I apo , * t u e nd i . 
twen ty - e ig h t  * t ua nd i a i s a .  
twice l a po . 
twigs hung around neck ( t e e  bars ) 
pu I u ko i (M) . 
twi light k u a  l e pe l e p e , ku a na 
k u a n a , ku l u k u l u ,  kumamba o ,  
ku t a ku ta .  
twi s t  t u k l ng i .  
twis ted/crooked * ku t u n g u s a  
I e ng e . 
twitch a l ema l e  l e n g e . 
two k l n j i pe (L ) , l a po , l a poma , 
l a po t a  (L) , l a pot a ,  * t u u . 
u 
ug ly l e n g e  tamopa e . 
umbica l cord mu m be t e ng e ,  mumb i ,  
mumb i t e n g e . 
umbre l la of pandanus l eav es 
t u l l ,  y a p e t a . 
umbre l la - manufac tured  
*ambu t a l a .  
unbaptized  ka lmbu  n a p i ng i . 
unborn/in womb t o n g o t a .  
unchar i tab le  mona  py a k i l y i n g i .  
unciv i liz ed ( ? )  k a ka s a . 
unc le  - materna l (ma tr i la t eral  
ma l e  cogna tes of  +1 genera t ion; 
husbands of cogna tes  of +1 
g eneration) amea , a pa n g e ,  a w l i .  
unc le  - pat erna l (patri la tera l 
ma le  cogna tes of +1 genera t i on,  
husband of cogna t e s  of + 1  
g eneration )  t a k a ng e .  
unco-operative t o n  do l e ng e .  
uncov er/open up l o pen g e .  
undam t a u u  l e ng e .  
undecided I i t a e  l a t a e  k a t e ng e ,  
mo n a  l a po p a l e ng e .  
under eaves I y a a m bu s a .  
under the chin maa pembo . 
under/underneath  pu n d i n a l ,  
p u n d i pu n d f ,  pu n j i n a l .  
underarm ( ? )  l a t a r .  
underarm hair a l yoko r t f .  
underdeve loped (a ka l  I )  wambu , 
k i n ambu l l ,  l a p i s a . 
underdev e l op ed (of humans ( ? ) ) 
I emba . 
underdeve l oped/8 tunted pu nd t 
t e ng e .  
underpur lin (undersid e )  a n d a  
a m a n g i . , 
unders tand k a n d e ng e ,  m a s i ng i ,  
s r ng  i . 
undesirab le  t l pya . 
undy ing konj a l a  n a e ng e .  
unfa s ten ( ? )  d i t l ng i .  
unfinished ( ? )  t um bu p i ng t / 
pum b i ng i .  
unfo ld (of umbre l la s )  p a n g u i ng i .  
unknowing ly  ambe  p l ng i ,  ambe l yao . 
unmarried k i nambu . 
unquenchab le  ko n j a l a  n a e n g e .  
unra v e l  (s tring/rope )  mo ng e 
p i n g t ,  y a ku y a ku p i ng l .  
unro l l  l ya n g e ng e .  
un8hrunken i n u ng u n y a l a  n a e n g e . 
unsP l i t  l y ong e .  
un8tring a bow kaweng e ,  ma n d e n g e .  
untie  ka ka s l ng i ,  t a t a  l e ng e .  
unwashed ka lmbu  n a p i ng i .  
up k e t a e , k i s a ,  p y a n g a . 
up there (near) a l y a (T) , a l ya ,  
a l a ka l t a ,  a l y a s a , a l y a s a l e ,  
a l y a n g e , a l y e t e l e ,  d a l a ,  d a l y a .  
up there (farther)  d o l o ,  d u l a ,  
d u l u ka l t a ,  6 1 6 ,  o l o ka l t � ,  a i d ,  
u l u pa .  
upon ( * indire ct obj e c t )  - ka n d a o ,  
- k l s a ,  - l ao .  
upper k I s a .  
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upright t oy a . 
ups tream (80uth of the  Lae river 
and we s t  of the  Lagaipu ri ver)  
waky ama . 
urgen t ly k o n g a p u . 
urinate p u u  t e n g e . 
urine p u u . 
us n a l ma ,  n a n fm a  (T) . 
use les s/unus ed wamu  p l n g r .  
utter  l e n g e . 
u t terly  t a u . 
v 
vagina k a m b a k e . 
vaHey wa  t a k l  . 
vani s h  a l u  p l n g r .  
vapor popa . 
vege tab le/herb (Oenan the javan i )  
t a k a e , t a k an I .  
vege tab l e :  pod (Do l i ch08 lab lab ) 
t u pa l t a . 
vege tab le : spinach/green leafy 
( Cardamine ) auwa . 
vege tab l e :  
spinach - kind of 
e n o l amo , komb a , 
n a ka t e , o k a e , o p a k a , 
s a k a e n g e . 
spinach (word u 8 e d  in  
f ab  l e s ) t a p  I a . 
( ?Amaratu8 tri co Zor) 
y a k u . 
vein kon g a p u , k u n g a p u . 
verandah I y u n a  ko l t a ,  ma l u s a .  
v ery e t e t a  (L ) , e t e t e , p a k a . 
very ( *emphatic)  - m b a . 
very ( *intens i v e )  - a k a , b a a , 
koo . 
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v ery ( *s uperLativ e )  e ke t ame (L ) . 
very good e p e  koo , e p e  p a ka , 
e p e  wa ka . 
v ery many/muah 1 0 ng o paka , pa ka  
pyoo . 
v ery s trong ( 7 )  t a l a pu l e ng e .  
v i L Lage offiaiaL  appointed by 
Gov ernment * I G l u a e ,  * t u l u t u l u .  
v ine ( Cyrtandra ) (used for rope 
for fenaes/�ous e s )  (g eneria) 
k e n d e . 
v i ne - kind of ama p r ,  ma t u a ka , 
s a ka e ,  t a t a l f ,  wang i tu ,  y ang i 
d u ma . 
v ine (used for bask e t s )  keowa p e , 
t e l y a mand i .  
v ine (used for s tring/twine ) 
e l y o ko , k u n g u , s o ka e .  
vine (wi t h  noxious ne t t L e )  
i k i k i l r , i k i l i m b u , l i k i . 
v ine/bush ku l pa .  
v ine/tree t i m b a t fmba . 
v i s i t  y a nd eke k a n d e n g e .  
v om i t  v myuku l ya nd e n g e  (T) , 
m y u k u  t a l Y l ng i (M) . 
vomit n p y a ku I .  
vote  n * ba u s a . 
v o t e  v * b o s a  l e ng e ,  * b o t a  l e ng e ,  
* b a u s a  I e n g e .  
w 
wages yo l e .  
wai L/mourn I l pa l e ng e ,  ya l y a 
p i ng  I .  
wai s t  k a l n a .  
wai t  I s e t a e  s l n g f ,  I s l ng l ,  
n e a ma t a e  s l ng l ,  *wa s a  l e ng e .  
wai t (for) ma I I S i ng I . 
wake up y a ka l e n g e  (T) . 
waken s a k a t e n g e , s u k u t e ng e .  
w a L k  around p a e n g e .  
wa l k  on tiptoe s te a l t hi ly 
k l mb a k i m ba p a e ng e .  
wa l k  with head down ko l o ko l 0  
pyoo pen g e . 
wal king s tiak (woman 's ) 
k e n d a i ya .  
wa l king s tiak  (man ' s )  p a ng a l  r .  
wa l l  konam b i , kopa , kopo . 
wa L L  p Lates  m a m a n d o . 
wa H stud a nd o po i , b o l (L ) , 
ma uwa . 
wa L L  s tud  - ou tside p a pa mauwa . 
wa L L  ( inside ) of hou s e  p y a t u . 
want ( *des iderativ e )  - n i .  
want ( *desiderative - same  
aator)  l a ka  l ao .  
ward *wo t o .  
warden *ond a a . 
warm hands over a fire I t a  
yond a s i ng  I .  
warm onese Lf e n d e  s rng l (M) , 
e n d o  s ln g i (T) . 
wart pambu t I • 
wash k a fmbu  p l ng i ,  poe ng e ,  
*wa s awa s a  p l ng l .  
wash ou t (of bridg e )  p a t e  s l ng l .  
wash (of rain) k a n g u l ng l .  
wasp a m bu t a ka l e ,  l e k u n a , 
m o t a ka l l .  
waste mee  m a a  yang eng e .  
watah/a Loak * k l l o ko , * ko l o ko . 
watah a Lo s e Ly ( 7 )  p a l a nd l l e n g e . 
watah ou t/over *wa s a  l e ng e .  
water e n d a k 1  (M) , f p a  (T) , 
s a ka r ya  (L ) , wam b e . 
water conveyor e n d a k r  k e nd o . 
water fow L  ba n a . 
wat e r  we L L  end a k r  p e t e  tom b a p a e .  
wa terfa L L  e nd a k l  r s a  pya k en g e .  
wat e rfa L L  ( 7 )  e n d a k l  tondo . 
way of do ing ma na . 
we (p Lura L )  n a l ma ,  n a n lma (T) . 
we  two na l lmba . 
weak/soft boko p i n g l ,  l am bo 
l e n g e  (L ) , t a i y u l e ng e ,  t a m b r  
l a pa e ,  t a m bo l e ng e .  
wear p i ng r ,  wa pu ng l .  
wear c Lo thes yong e p e e  p i ng l .  
wedg e  for s p L i t ting Logs 
k a ma m bu , pu p u  I t a / l a m i n a  
l a m i n a . 
weeds t a n i . 
weep/mourn y a e  p l ng l .  
we L L  a u u , e p e  pyoo . 
we L L  done a u u  p l pa e ,  a u u  pyoo , 
ka  I ya (T) , u t u I a o  . 
we L L  made ( 7 )  t a l a pu l en g e . 
we L L -made (of string garment/ 
bag ) ma I m a  I . 
we L L/good kamea . 
we L L/good - to do a u u  p i ng l ,  
k amea p i ng l ,  t a l pu l e ng e .  
wa i ng i  p i ng l / p l ng i .  
wes t (where sun s e t s )  n i t a 
I a n d a  p e ng e s a .  
wes tern *we s e t e n e . 
wet  a d j  i p a t e  p I p a e . t om b e  
l ,a p a e . 
w e t  v t om b e  l e ng e .  
we t s eason n i i .  
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wha Le  ( Larg e fis h )  a ma n e  a n d a ke . 
wha t  a k i .  a k l t a ( LY )  *wa n em a . 
what did he d0 7 (con trac tion of 
a r pa p y a p e )  a l pya p e . 
what kind of (noun ) a i pa l e .  
what kind of (act i on)  a r p a . 
wha t  p Lace a nd o s a . 
what re La tion a k l ng i p i . 
wha t time a n da k u p a  (T) . 
wheat *w I s a  d i l .  
whee Lbarrow * ba t o .  *w I I  i m b a t o . 
when a n d a ku p a  (T) , a n d a ko p a  ( L ) , 
a n d u kupa . a n u k u pa (T) , a n u pa . 
when ( 7 )  u n d i p y a ka n a . 
whence a n j a t a e . 
where a n d o ka i t a .  a n d o ko i t a .  
a n d o konya . a n d u k u n y a . a n d u s a . 
a nd o s a , a n j a ,  a k i s a .  
where a Lands L ide took p Lace 
a ng l l a n d au . 
which a n d o ko (L ) . a n d u k u . a n u . 
a n u n �u (T) . 
which (p Lura L )  a n d u t u pa . 
which two (dua L )  a p i l y a p o . 
whi te  9 I i k u k i . 
whines (of eng i n e )  � i l  l e ng e .  
whip v konj ame p l ng i .  
whip n konj  a . 
whis kers a n g a e t i .  
whisper v k a ka t e  l e ng e .  
k a k a t e ng e .  wa n a  l ao l e ng e .  
whis t L e  s u l u  l e ng e .  
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whi s t �e throug h tee th ( s igna �  
given  as approaching friend ' s  
hous e )  koee l e n g e . 
whis t �e throug h t e e t h  ko l a a 
l e n g e ,  t i t i o l e ng e .  
whi s t �e with  �ips yope  l e n g e . 
white  i pa l , k a p o , kewa ( l a p a e ) , 
kyoa  l a pa e ,  kyoo l a p a e . 
whi t her a n d u k u n y a . 
who a p r .  
who (dua l )  a p l l y a p o . 
who (p l ura l )  a p l ma u ,  a p l mGu , 
a p l t u pa . 
who l e  i t a t a , l u n d u t a , l yo ng e .  
whose a p i n ya . 
why a i mu  (M) , a l puma , a l pu m o s a , 
a i p y a mo (L) , a i p y a n y a . 
wick *u k a , *u k l , *w l k l .  
wickedness  l u i ng l  d o ko . 
wide pee  l a t a e . 
wide (in g irth)  a n d a pa e .  
wide ly  t a u . 
widow ( e n d a )  ya l o ,  wa l y a kae . 
widower ( ? )  wa l y a kae . 
wife e n d a , e n e n g e  (L) , e t a n e n g e  
(M) • 
wife (address - be tween two 
wives  of same man ) ka k i f .  
wife ' s  bro ther-in- law (opposite  
s ex spou s e  of cogna te of ego ' s  
g e neration)  1 y en g e .  
wife ' s  father-in- �aw; wife 's  
in- laws ( husband ' s  re latives 
of o ther than his and - 2  
generation; wives of cogna tes  
of - 1  g enera tion)  a y a ng e .  
wife ' s  mother-in- �aw a n i ,  
a y a ng e .  
wife ' s  s i s t er-in- law (same s ex 
spouse of cognate of ego ' s  
g e nera t i on (fema l e  ego ) )  
p 1 1  I n9  r . 
wig a l a l e ,  ba l u .  
wig n e t  wa i n a ,  w a n y a . 
wig/hair s awa . 
wigg � e  l y a ka l y a ka l e ng e .  
wigg l e  (as feather on headdres s )  
g o y a  p i ng f .  
wi ld t a e  l e ng e ,  t a i  l e ng e .  
w i ld (of anima � s )  k a pu a .  
w i l d  ( of pig s )  ku mba l o .  
win k a n d a n y a  p a l i ng l ,  *w i' n l 
1 e ng e / p l ng  i . 
win over f t a  m i n  f n g  I ,  I t a  
m i n y l ng i .  
wind i mambu , poo , po pot ao . 
win� : s trong and dry ( ? )  poe 
y a  1 e .  
window *doa , py a l a ka l t a ,  
p y a k a n a k a l i (T) , *w i n d oa , 
*w i n i n d oa . 
window s hopping v s a n l k a n d e n g e . 
wine *wae ne . 
wine (sour)  *wa e n e  k a a  p l p a e . 
wing of nos tri l l y ame n a n g e .  
wire less  *wa l l s a . 
wise  man m a s i ng i  a ka l  I .  
wishes l a kG ,  y a ma pu ke n d e . 
wi th a p a t a , a p o , a po t a , a wa p a , 
o pa t a ,  t o l e ( p l n g i ) . 
with  ( *associative ) l u n d u , 
mauwa , mauwa p I .  
w i th ( * ins trumenta � )  -me , -m i .  
with  ( ? )  l ama n g a  s l n g i .  
withho ld (of laug h ter/sp eech/ 
idea) mu m b a  koo p i n g l .  
witness l e ng eme ka n d e n g e .  
wiv e s  of cognates of - 1 g ener­
a t i on (fema l.e ego )  e n d a  
I m a  ng e .  
wiv e s  of cogna tes  of + 1  g ener­
a t i on e n d a ng l .  
wiv e s  of husband ' s  cogna t e s  of 
ego ' s  generation ka k l ng l .  
woman e n d a . 
woman with  one home p i t a tome 
e n d a . 
woman (used in  fab l. e s )  t a pu . 
woman - barren  ka t a pa e ,  ka t a ­
p e n g e . 
womb i ng y a n d a ,  kond i ng l ,  
ku t a p a p u , ku t a pu pu . 
wood I t a , s a po . 
wood wedg e p a l i p a l  i .  
wood - ro t ten (used to  c l. e an 
s kin)  I t a  man d a . 
wood - ro tt en/dead kepa . 
woods I t a i . 
word p i l .  
work n ka l a i ,  *wo ko . 
work v ka I a i p i ng I • 
work badl.y t a n e ng e ,  t a non g e . 
work invo l.untari l.y a n j e t a e  
k a  I a i p i ng f • 
worm i ma m u , fmu , ma ng a . 
worn v t a t i ng f .  
worry mona  a n d e ng e .  
worship ma mbo  p l n g l .  
wors hip/go to church *m i s l l  
l e n g e .  
wou l.d have been  ( * irrea l. )  
y a k a n a . 
wound t e t a  (P ) . 
wrang l. e  1) 1  I I l)a l  I l e ng e .  
wrap ambo p l n g l .  
wrap around k l t u tu n y l n g i .  
wrap in a s l.ing a p a a  p i ng l .  
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wrat h  Imbu  tong o , i t a l t a  p l pa e . 
wr eath l a ng a pu . 
wres t l.e boo ma l e  p i n g l ,  kop i o  
n e ne p i ng ! .  
wrigg l.e/turn a l. l.  around 
wa n g a t a to p l ng i .  
wring ou t (wi th hands )  k i n j l ng i .  
wrinkl.e  (of inanima t e s )  
k o t o p a l u  l e ng e .  
wri s t  l e n g e . 
wri t e  * p e p a  p l ng i .  
wrong v e n o k e n g e ,  kepo  ko l e ng e .  
wrong n sam  bo . 
wrong - to do koo p l ng l ,  ko p e t a  
kope t a  p i ng l .  
wrong l.y kope t a . 
y 
y am (g eneri c)  amu . 
y am - kind of a n g a  d i ng i ,  
k f a ka p e , konj a ,  ko t a , 
k o t a  l ya kapu , ko t e n a , 
l a ka p e , o n y a , p e n a m bo . 
y am (Dioscorea a l.a t a )  men 's  amu . 
y am (Dioscorea bu l.bifera) women ' s  
e n d a ng a n i n go . 
y awn a ng amae  ma n d e n g e /m i n l ng l .  
y ear e e  ka n a , * f a , t u k u t e po 
a ng a t o ,  * y f a . 
y east  * b e t e s a  a n d e ng e  d o ko . 
y e l. l. ow v s a t e n g e . 
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y e L L ow adj  s a e . s a l y e pa e . 
t a l y e p a e . 
y e s  k f n f .  k i n f n g i .  
y e s terday k u a k a . 
y ou g i r L s  wa n a ma t u pa . 
you  men a n e ma pu . wa n ema pu . 
y ou two n y a kamba . n y a l am bo . 
n y i l yambo . 
y ou (p Lur a L )  a n ema t u p a . n y a kama . 
you (p LuraL - forma L addr e s s )  
p a l uma . 
you  (singu Lar ) emba . f m ba (P ) , 
n f mba . 
y oung (of species )  � a � a . 
y oung e s t  chi Ld n e n a ka e .  
y ou th a k a l i e p a pu ta e .  
APPENDI X  A 
E N GA S P E L L I N G L I S T O F  N E W T E S T AM E N T  P RO P E R  N A M E S  
Eng lish Pidgin Eng a 
Aaron E ro n  E t o n e  
Abaddon A b a d o n  Apa t o n e  
Ab e l  E b e l E po l o  
Ab iather A b a l a t a  A pa y a t a  
Abij ah A b a l s a Apa i s a 
Abi lene Ab I l i n I Ap  i I I n I 
Ab iud A b a l a t Ap l a t a  
Abraham E b ra h a m  A p o t a  k a m e  
Aceldama A ke l dama  A ke l e t a ma 
Achaia A ka I a A k a y a  
A chaicus Aka l ka s A k a l k a s a  
Ahaz E h a s  E a s a  
A chim E k  I m E k l m l  
Adam Adam  A t a me 
Addi E d a l A t a l 
Admin Ad m i n  A t a m l n a 
Adramyttium Ad r a m l t i a m A t am l t l ama 
Adr ia E d r l a  E t i a  
Aeneas I n l a s A l na s a  
Aenon I no n  A l n o n e  
Agabus Ag a b u s  A k a p a s a  
Agrippa Ag r l p a Akot l pa 
Alexander A l e ks a n d a  A l e k e s a n d a  
A lexandria A l e k s a n d r l a  A l e ke s a n d l a  
A lpha ( trans lat ed ) Aopa  
Alpheus A l f l a s Ao p I a s a  
Aminadab Am i n a d a p  Am l na t a p e 
Amos Emos  Emo s a  
Amphip o l i s  Amf I p o  l i s Ama p i po l  i s a 
Amp liatus Amp l l et a s  Am b I I  a t a  s a  
Ananias A n a n a l a s  A n a n a y a s a  
Andrew E n d r u  E nd u t u  
Andronicus A n d ro n a l ka s  E n d o n i ko s a  
Anna A n a  Ana  
Annas A n a s  A n a s a  
Ant ioch A nt l o k And l o ko 
Ant ipas A n t l p a s  And i pa s a  
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Antipat r i s  A n t i p a t r i s  A nd l pa t i s a 
Arabia A r e b i a  A t a p l a  
Archelaus A ke i e a s  A ke l e s a  
Arc hippus A k l p a s  A k i p a s a  
Areopagus A r l o p a g a s  A t eo p a k a s a  
Aretas A r e t a s  A t e t a sa 
Ar i s tarchus A r i s t a k a s  A t l t a ka s a  
Ar i s t obulus A r i s t o b y u l a s A t l t o pyu l a s a  
Arimathaea A r l m a t l a  A t  i ma t  i a  
Armegeddon A ma g e d o n  Ama k e t o no 
Arni A n a l A n i 
Arphaxad A f a k s a t  Apa s a t a  
Art ema s A t em a s  A tema s a  
Artimis Atem l s  A t em i s a 
Ap elles A p e l I s  Ape l e s a  
Apphi a  A p i a  A p  I a 
Appius A p l a s Ap l a s a 
Apollonia A p o l o n l a  Apo l o n i a  
Ap ollos A p o l o s  Apo i o s a  
Aquila A kw 1 1  a A ku I 1 a 
Asa E s a E s a  
A sher A s a  A s a  
Asia E s l a  E s l a  
A s s o s  A s o s  A s o s a  
Asyncritus A s i n k r l t a s  A s i ngo t i t a s a 
Athens A t e n s  A t e n e s a  
Attalia A t e  I I a A t e l  i a 
Augu stus Og a s t a s  O ko s a t a s a  
Azor E s o E s o 
Azotus A s d ot A s a t o t e  
Baal Bea l B'ea 1 0 
Babylon Be b i l o n Ba p i l o n e  
Bal aam Be l a m B e l ame  
Balak Be l e k Be l e k e  
Blastus B l a s t a s  Ba l a s a t a s a  
Barabb as Ba r a b a s Ba t a p a s a  
Barachias Be r e ka i a  B e t o ka y a  
Barak Be r e k  Bet e ke 
Bar-Jesus Ba-J I s a s  Ba - J i s a s a  
Bar-Jona ( t rans lated ) Ba - J o n a  
Barnab as Ba n a b a s  Ba n a p a s a  
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Barsabas Ba s a b a s  Ba s a pa s a  
Bartholomew B a t o l o m y u  Ba t o l omyu 
Bartimaeus Bat l m i a s Ba t l m l a sa 
Beel zebub B l e l s e b u l B e l e s a pu l u  
Benj amin Be n s am l n  Ben j am e n e  
Bernice B e n a l s l  B a n a l s a 
Beroea B e r i a  B e t i a  
Bethany B e t a n l B e t a n l 
Bethesda B e t e s d a B e t e s a  
Bethlehem Be t l e h em Be t e l em e  
Bethphage B e t f a s l B e t e pa s i  
Bethsaida B e t s a l d a B e t e s a l t a  
Bithynia B l t l n l a  B i t  i n  i a 
Boanerge s  Boa n e s l s  Boa n e s i s a 
Boaz B o a s  Boa s a  
Bosor B e o  Beo 
Caesar S i s a S i s a 
Caesarea S i s a r l a  S l s a t i a  
Caiaphas K a l a f a s  Ka y a pa s a  
Cain K e n  Kene 
Cainan Ke n a n  Ke n a na 
Calvary ( t ranslated ) 
Cana K e n a  Kena  
Canaan Ke n a n  Ke n a n e  
Canaanite ( not used ) 
Candace Ka n d e s l Kand e s i 
Cappadocia Ka p a d o s l a  Ka pa to s l a  
Capernaum Ka p a n e am Ka p a n e a m e  
Carpus Ka p a s  Ka pa s a  
Cauda ( C1aud a )  Ko d a  Kot a  
Cenchrea S e n k r l a  S e n e ko t l a  
Cephas S I f a  s S i pa s a 
Chios Ka l o s Ka y o s a  
Chloe K l o w l  Ko l ow l  
Chorazin Ko ra s l n  Ko t a  5 I n a  
Christ K r a l s t Ko t a  i s a  
Chris tian K r i s t e n  K i t i s e n e  
Chuza S u s a  Su  s a  
C i l l cia S I I I s I a S I I  i s l a 
C i s  ( Ki s h )  K i s  K l s a 
C1eopas K l l o p a s  K i l i o pa s a  
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Cleophas K l o p a s  Ko l o p a s a  
Claudius K l od l a s Ko I o t  I a s a  
C l ement K l em e n  K e  I em e n e  
Claudia K l o d l a  Ko I o t  I a 
Cnidus N a l d a s  Na l t a s a  
Colosse Ko i o s l  Ko l o s i 
Coos Kos Ko s a  
Corban ( t rans lat ed ) 
C ore ( Korah ) K o r a  Ko t a  
Cornelius Kon I I I a s  Ko n I I I a s a  
Corinth K o r l n  Ko t I n a  
Cosan ( Cosam )  K o s a m  Ko s a m e 
Crispus K r l s p a s  K l t i s a pa s a  
Cresc ens K r e s e n s  Ke t e s e n e  
Crete K r l t  K i t  I t a  
Cyrene Sa I r I n I S a  I t i n  I 
Cyrenius S a l r l n l a s  Sa l t l n l a s a  
Cyprus S a i p r a s  Sa l p o t a s a  
Dalmanutha D a l m a n u t a D a l a ma n u t a 
Dalmat ia D a l m e s l a  D a l a m e s l a  
Damaris D a ma r i s  D a ma t i s a 
Damascus D a m a s ka s  D a ma s a ke s a  
Daniel D a n i e l  D a n i e l e  
David D e v l t  D a p l t l  
Decapolis D e k a p o  I I s  D e k a p o l  I s a  
Demas D i m a s  D l m a s a  
Demetrius D l m l t r i a s D l m l t l a s a  
Derbe D e b l D e p l 
Didymus D i d l m a s  D l t l ma s a  
Diony sius Da l o n l s l a s D a y o n l s l a s a  
Diotrephes D a l o t r e f l s  D a y o t e p l s a 
Dorcas D o k a s D o k a s a  
Eber I ba I p a 
Egypt I s i p  I s i pe 
Elam I I a m  I I  ama 
Eleazar E l i e s a  E l i e s a  
El iakim E l a l a k l m  E l a y a k l m l  
Elias ( El1j ah ) I I a I j a I I  a i n j  a 
Elie zer E l i e s a  E I I a s e  
Elisha I I a i s a  I l a l s a 
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E l iud E l a i a t E l a y a t a  
E l i zabeth I I  i s a b e t  I l i s a p e t a  
Elmodam E l me d a m  E l em e t a m e  
Elymas E I I m a s  E I i ma s a  
Emmanue l  E ma n y u e l Ema n y u e l e  
Emmaus E m e a s Emea s a  
Emmor ( Hamor )  Hemo E mo 
Enoch I n o k  I n o k o  
Enos I n o s  I n o s o  
Epaphras E p a f r a s  I p a p o t a s a  
Epaphrod itus E p a f r o d a l t a s  I p a po t a i t a s a  
Epenetus E p l n l t a s  E p i n i t a s a  
Ephesus E f e s a s  E p e s a s a  
Ephraim E f r a l m  E p o t a l m e  
Epicurean E p l k u r l a n E p l k u t l a n a  
Er E a  E a  
Erastus I r a s t a s  I t a s a t a s a  
Esau 1 50 1 5 0 
E s l i  E s l a l  E s a l a i  
Ethiopia I t l o p l a  I t i o p i a  
Eubulus Y u b y u l a s Yu p y u l a s a  
Eunic e Y u n l s  Y u n i s a 
Euodia Y u o d l a  Y o t i a  
Euphrates Y u f r e t i s  Y u p o t i s a 
Eutychus Y u t l ka s Y u t i k a s a  
Eve I v  I p I 
E zikias ( He zekiah ) H e s e ka l a  E s e k a y a  
Felix F I I I k s  P I I I k i s a  
Festus F e s t a s  P e s a t a s a  
Fortunatus F o t y u n e t a s  P o t y u n e t a s a  
Gabriel G e b r l e l  G e p e t l e l e  
G abbatha G a b a t a G a p a t a  
Gad G a t  G a t e  
Gadarenes G a d a r a G a t a t a  
Gergesenes G eg e s a  G e k e s a  
G erasenes G e r a s a  G e t a s a  
G aius G a l a s G a y a s a  
Galat i a  G a l e s l a  G a l a s l a  
Gali lee G a  I I I I G a  I i i i  
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Gallio Ga 1 1 0 G a  I i  0 
Gamel1el G a m e l l e i  G a ma l i e l e  
Gennesaret G e n e s a r e t  G e n e s a t e t e  
Gethsemane G e t s em a n i  G e s ema n i 
G i deon G i d l o n G i t l o n e  
G og G o k  G o k o  
G o lgotha G o i g o t a  G o l o k o t a  
G omorrah Gomo r a  G o mo ta 
Greek G r l k  G I t  i k i 
Hagar H e g a  E ka 
Hebrew H l b r u  I p u  t u  
Hel 1  H i  I a I I I  a i 
Hermas H em a s  Ema s a  
Hermes H em l s  Eme s a  
Hermogenes H e m o s e n l s  Emo s e n i s a 
Herod H e rot E t o t e  
Herodias H e r o d l a s E t o t i a s a  
Herodion H e ro d l o n E t o t i a n e  
He zron H e s r o n  E s o t o n e  
Hierapol1s H i r a p o l l s  I t a po l l s a 
Hosea H o s i a  O s l a  
Hymenaeus H a l m e n l a s A i me n l a s a  
Ic onium A l ko n i u m A i  k o n  i u ma 
Idumaea I d u m l a  I t u m l a  
I llyricum I I I r i k a m  I I  I t I k a m e  
I s aac A l s a k  A i s a ke 
Isaiah A i s a i a  A i s a y a  
I s c ariot I s ke r l o t  I s a k e t l o t e  
Israel I s r e l I s a t a e l e  
Is sachar I sa ka I s a k a  
It aly I ta I I  I t a  I i  
I turaea I t u r l a  I t u  t i a 
Jac ob J e ko p  J e ko p e  
Jairu s  J a l r a s  J a l t a s a 
Jambres J a m b r l s  J a m b a t l s a 
Jame s J em s J em e s a  
Jannai J a n a  I J a n a l 
Jannes J a n i s  J a n i s a 
Jared J e r e t  J e t e t a  
Jas on 
Jechoniah 
Jehoshaphat 
Jepht hah 
Jeremiah 
Jericho 
Jerusalem 
J e s s e  
Jesus 
Jew 
Je zebel 
Joanan 
Joanan 
Job 
Joel 
John 
Jonah 
Jonam 
J.oppa 
J oram 
Jordan 
Jorim 
Joseph 
Joshua 
Josiah 
J otham 
Judaea 
Judah 
Judas 
Jude 
Ju lia 
Julius 
Junias 
Justus 
Kidron 
Lamech 
Laodicea 
Lasea 
Lat in 
Lazaru s 
J e s o n  
J e ko n a l a  
J i h o s a f a t 
J e f t a  
J e re m a l a  
J e r l ko 
J e r u s a l em 
J e s  i 
J i s a s 
J u d a 
J e s e b e l 
J o a n a n  
J o a n a  
J o p  
J o e l  
J o n  
J o n a  
J o n a m  
J o p a  
J o r a m  
J o d a n  
J o r I m 
J o s e p  
J o s u a  
J o s a i a  
J o t a m  
J u d  I a 
J u t a  
J u d a s  
J u t 
J u I i a 
J u I I a s  
J u n l a s 
J a s t a s  
K i d r o n  
L e m e k e  
L e o d l s l a  
L a s l a  
( translated ) 
L a s a r a s  
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J e s o n e  
J e k e n a y a  
J i o s a p a t a  
J e p e t a  
J e t ema y a  
J e t e ko 
J e t u s a l em e  
J e s e  
J i s a s a 
J u  t a  
J e s a p e l e 
J o a n a n e  
J o a n a  
J o p o  
J o e l e  
J o n e  
J o n a  
J o n a me 
J o p a  
J o t ama 
J o t a n e  
J o t i ni i  
J o s e pe 
J o s u a  
J o s a y a  
J o t ame 
Ju  t i a 
J u t a  
J u ta s a  
J u  t i 
J u  1 I a 
J u l i a s a  
J u n i a s a  
J a s a t a s a  
K i t o n e  
L e m e ke 
L e o t o s i a  
L a s i a  
L a s a t a s a  
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Levi L i v a l  L l pa l  
Levite L l v a l  L l pa l  
Libya L i  b I a L i  p I a 
Linu s  L a l n a s  La l n a s a  
Lois L o i s  Lo I s a  
Lot L o t  L o t e  
Luc iu s L u s i a s  L u s i a s a  
Luke Lu k Lu ku 
Lycaonia L l k l o n i a  L a l ko n i a  
Lycia L i  s I a L i  s I a 
Lydda L i  d a  L i  t a  
Lyd ia L i  d i a L i  t i a 
Lysanias L a i s e n i a s L a i s a n i a s a  
Ly s ias L i s i a s L i s l a s a  
Ly stra L i s t r a L i s a t a  
Maath M e a t  Me a t a  
Macedonia M a s e d o n i a  M a s e t o n i a  
Magadan ( Magdala ) M a g a d a n  M a ka t a n a  
Magdalene ( t rans lated ) 
Magog Meg o k  M e koko 
Mahalaleel M a h a l a l l l  M a  1 a l i I  I 
Malchus M a  I ka s M a  1 a k a s a  
Manaen M a n e y e n  M a n e y e n e  
Manas seh Ma n a s a  M a n a s a  
Mark Ma k M a ke 
Martha M a t a  H a t a  
Mary Ma r l a  Ha t i a 
Matthew . M a t y u  M a t y u 
Mat tatha M a t a t a  M a t a t a  
Mat t athias M a t a t a l a s M a t a t a y a s a  
Matthan M a t a n  M a t a n a 
Matthat M a t a t  M a t a t e  
Mat tias M a t a i a s  H a t a y a s a  
Med es M i d l a  M i t  i a 
Melchi Me l k a i  H e l e ka i 
Melchisedec Me l k i s e d e k  M e l e k l s e t e ke 
Melea M e  I I  a M e  1 i a 
Malta Mo l t a Mo l o t a  
Menna M e n a  H e n a  
Mesopot amia M e s o p ot em l a  M e s o p o t e m i a  
Mes s iah M e s a i a  H e s a y a  
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Methusaleh Me t u s a l a  M e t u s a l a  
Michael M a l ke l  M a i ke l e  
M idian M i d l a n M i t i a n e  
Miletus M a i l i ta s  M a l l i t a s a  
Mity lene M i t  I I  I n  i M i t  i I i  n i 
Mnason N e s o n  N e s o n e  
Moloch M o l o k Mo l o ko 
Moses Mo s e s  Mo s e s e  
Myra M a i r a M a l t a 
Mys i a  M i s l a  M i s  i a 
Naarnna N e a ma n Nema n e  
Naggai N a g a i Na k a  i 
Nahor N e h o  N e o 
Nahshon N a s o n  N a s o n e  
Nahum N e a m  N e a m e  
Nain N e n  N e n a  
Napht ali N a f t a l l N a p a t a l a i  
Nathan N e t a n  N e t a n e  
Nathanael N a t h a n i e l  N a t a n i e l e  
Narci ssus N a s l s a s  Na s l s a s a  
Nazareth N a s a r e t  N a s a t e t e 
Neapolis N l a p o l I s  N i a po l l s a 
Nereus N e r l a s N e t l a s a 
Neri N e ra l N e t a l 
Nicanor N a l k e n a  N a l k e n a  
Nic odemus N i ko d l m a s  N l k o t i ma s a  
Nicol ( Nic olas ) N I ko I a s  N l k o l a s a  
Nicolaitans ( trans lat e d )  
Nicopolis N I kopo I I s  N l k o p o l  i s a 
Niger N a l s a Na i s a 
Nineveh N i n e v a  N i n e p a  
Noah N o a  N o a  
Nymphas ( Nympha ) N i m p a  N i p a 
Obe d  O b e t  O p e t a  
Olives ( Ol ivet ) 0 1  i v 0 1  i P i 
Olympus O l ym p a s  O l i p a s a  
Omega ( trans late d )  
Ones imus O n l s l m a s  O n i s i m a s a  
One s i phorus O n e s  I f o r a s  O n e s i po t a s a  
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Pamphy lia Pamf  I I I a P am b i l i a  
Paphos P e f o s  P e po s a  
Parmenas P a me n a s  P a me n a s a  
Parthians P a t l a n s  P a t l a  
Patara P a t a r a P a t a t a 
Patmos Pa tmos P a t a m o s a  
Patrobas P a t ro b a s  P a t o p a s a  
Paul Po l P o l e 
Peleg Pe l e k P e l e k e  
Pent e cost P e n t i ko s P e n d e ko s a  
Pere z P e r e s  P e t e s a  
Perga P e g a  P e k a 
Pergamum P e g a m a m  P e k a m a ma 
Pers i s  P e s l s  P e s l s a 
Peter P i t a P i t a 
Phanue l Fa n l u e l  P a n y u e l e  
Pharisee Fe r l  s I P a t a s l 
Pharaoh F e r o  P e t o  
Phi lade lphia F l l a d e l f l a  P l l a t e p l a  
Phi lemon F i  l i m o n  P i  I I m o n e  
Philetus F a i I i t a s  P a l l I t a s a  
Phi li p  F i I I P P I I I p a  
Phi lippi F I I I pa  I P I I I p a  I 
Phi lologus F l l o l o g a s  P l l o l o k a s a  
Phlegon F l i go n  P l l i ko n e  
Phoeb e F l b i  P i p  I 
Phoenicia F i n l s l a  P i n  i s I a 
Phy ge lus F i s e l a s P i s e l a s a  
Phrygia Fr i s  i a P i t  i s  i a 
Pi late P a  i I a t  P a i l a t e  
Pisidia P i s l d l a  P i s  I t i a 
Pontius P o n t i a s P o n d l a s a  
Pontus P o n t a s  P o n d a s a  
Porcius P o s i a s P o s i a s a  
Praet orium P r i to r i a m P i t i t o t i a m e  
Prisca P r  I s k a P i t  I s I k a  
Pri s cilla P r  I s I I a P i t  I s I k a  
Prochorus P ro k o r a s  P o t o k o t a s a  
Ptolemais T e l e m e s  To l e m e s a  
Pub lius P a b l l a s  P a p i l i a s a  
Pudens P y u d e n s  P y u t e n e s a  
Puteoli P y u t l o l a i  P y u t l o l a i 
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Quartus Kwo t a s  K u a t a s a  
Rabbi Ra b a i L a p a l 
Rabonni Ra b o n a l L a p o n a l 
Rache l Re s e l  L e s o l o  
Rahab Re h a p  L e a p a  
Ram R a m  L a mo 
Ramah R a m a  L a m a  
Reb ecca Re b e k a  L e p e k a 
Rehoboam R i a b o a m  L i a p o me 
Rephan Re f a n  L e p a n e  
Reu R i y u L i u  
Reub en R u b e n  L u p e n e  
Rhegium R I  s l u m L i s i a m e  
Rhes a  Re s a  L e s a  
Rhoda . Ro d a  L o t a  
Rhode s  R o s  L o s i 
Rome ( Romans ) Rom L om e  
Rufus Ru f u s  L u p a s a  
Ruth R u t  L u t i  
Sabaoth ( t rans lated ) 
Sadducees S a d y u s l S a t y u s l  
Sadoc S e d o k  S e t o ko 
Sala 5 I I a S i I a 
Salamis S a l a m i s  S a l a m l s a  
Salem S e l e m S e l e m e  
Salim Se l i m S e  I I m a  
Salmon S a l mo n  S a l o ma n e  
Salmone S a l mo n i S a l omon l 
Salome S a l om i  S a l om i  
Samaria S a me r i a  S am a t l a  
Samos S e m o s  S e mo s a  
Samothrace S a mo t r e s  S a mo t e s a  
Samson S a m s o n  S a m a s o n e  
Samuel S a m y u e l S a my u e l e  
Sapphira S a p a  I ra S a p a l t a 
Sarah S e r a S e t a  
Sardis S a d i s  S a t i s a 
Satan S e t a n  S a t a n e  
Saul S o l  S o l e  
S ceva S I va S i p a 
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Secundus S e ka n d a s  S e k a n d a s a  
Seleucia S e l u s l a  S e l u s i a  
Semein S eme n S e m e n e  
Sergius S e s l a s S e s i a s a  
Serug ( Saruch ) S e r a k  S e t a k a 
Seth S e t  S e t e  
Sharon S e ro n  S e t o n e  
Shealt iel S i a i t i e l  S l a t i e l e  
Shechem ( Sy chem ) S i ke m  S i keme 
Shem S em S e m a  
Sidon S a l d o n  S a l t o n e  
Si las S a  I I a s  S a i l a s a  
Si loam S I l o a m  S 1 1  ome 
Silvanus S l l v e n e s  S l l l p e n a s a  
Simeon ( Symeon ) S i m i o n S i m i o n e  
Simon S a l mo n  S a l mo n e  
Sinai S a l n a l  S a  I n a  I 
Smyrna S me n a  S e me n a  
Sodom S o d o m  S o t om a  
Solomon S o l omo n S o l om o n e  
Sopater S o p a t a  S o p a t a  
Sos ipat e r  S o s l p a t a  S o s l p a t a  
Sosthenes S o s t e n i s  S o s a t e n i s a 
Spain S p e n  S e p e n e  
St achy s S t e k i s  S e t e k i s a 
Stephanas S t e f a n a s  S e t e p a n a s a  
Stephen S t i v e n  S i t l p e n a  
Sto i c  S to i k S e t o i k i  
Susanna S u s a n a  S u s a n a  
Sy char Sa I ka S a i k a 
Synty che S I nt I k I S i n d i k I 
Syracuse S a l r a k y u s  S i t a k u s a  
Syria S i r i a  S i t  I a 
Syrophoeni c i an ( trans lated ) 
Tab i tha T a b i ta T a p l t a 
Tamar T e m a  T a m a  
Tarsus T a s a s  T a s a s a  
Terah T e ra T e t a  
Tert ius T e t l a s T e t i a s a  
Tertullus T e t a l a s T e t a l a s a  
Thaddaeus T a d i a s T a t i a s a  
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Theophi lus T l o f l l a s T l o p l l a s a  
Thess aloni ca T e s a l o n a l ka T e s a l o n a i k a 
Theudas T i u d a s  T i u t a s a  
Thomas T oma s Toma s a  
Thy at i ra T a l a t a l r a T a y a t a l t a 
Tiberias T a i b i r l a s T a i p i t i a s a  
Tiberius T a i b i r l a s T a i p l t i u s a  
Timaeus T i m l a s T i m i a s a  
Timon T a l mo n  T a i mo n e  
Timothy T i mo t l T i mo t  I 
Ti tus T a l t a s  T a l t e s a  
Trachoni tis  T re ko n a  I t a s  Te k o n a l t a s a  
Troas T r o a s  T oa s a  
Trophimus T ro f l m a s  Top l ma s a  
Tryphena T r a l f l n a T a l p i n a 
Tryphosa T ra l f o s a  T a i p o s a  
Ty chicus T l k l k a s  T i k l k a s a  
Tyrannus T l r a n a s  T l t a n a s a  
Tyre T a l a  T a y a  
Urbane E b a n  E p a n e  
Uriah Y u ra I a Y u t a y a  
Uzziah A s a l a  U s a y a  
Z ac chaeus S a k l a s S ak i a s a  
Z achariah S e k a ra i a  S a k a t a y a  
Z arephath S a r e f a t  S a t e p a t a  
Zealot S e l o t S e l o t e  
Zebedee S e b e d l S e p e t e  
Z ebulong S e b y u l a n S e p y u l a n e  
Z enas S i n a s  S i n a s a  
Z erah S a  ra S a t a 
Z erubbab e l  S e r a b a b e l S e t a p a p e l e  
Z ion S a l o n S a y o n e  
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ORTHOGRAPHIC PRINCIPLES 
The orthographic representat i on of New Testament proper names in 
Enga were determined by app l icat ion of the followi ng principles : 
1 .  Adaptat ion to  the sound of the b orrowed word , New Gu inea Pidgin 
p ronunciati on b eing the base . ( Enga spe akers of Pidg i n ,  
representat ively chosen , s erved as informant s . )  
2 .  Adaptation - t o  the degree that Princ iple 1 permitted - to 
Nupela Testamen orthography . 
3 .  Degree of adaptat i on in Principles 1 and 2 was restricted by 
the phonolog i cal system of Enga ( all dialects being c onsidered ) ,  
as well as the following specific restrictions : 
a .  Obj ect ionable terms were modified s l ight ly . 
b .  Orthography of specific names , estab l ished by lit eracy 
programs or general missi on u s e , was adj usted for 
maximum acc ommodat ion . 
c .  Mae pronunciat ion a i y a i s  repre sent ed as a y a  to 
accommodate Kyaka phonology . 
I .  General 
ORTHOGRAPHIC ADJUSTMENTS 
A .  C onsonant clusters in Pidgin name s are represented by 
e v e  ( c ons onant , vowel ,  c ons onant ) :  for example , 
Aceldama / A k e l d a m a / A k e l e tama . 
B .  A final c.onsonant in Pidgin names i s  represented by 
ev : for example , James / J em s / J eme s a . 
C .  Voiced stops in medial posi t i on in Pidgin names are 
repres ented by voiceless stops : for example , Adam/ 
A d a m / A t a me . 
D .  Fri cat ives in Pidgin names are represent ed by homorganic 
st op s : for example , David/ Dev l t / Da�i t i . 
II . Specif ic Pidgin Pronunciation 
p r ,  b r ,  k r ,  g r ,  f r  ( medial posi t i on )  - ev e ,  the V being 0 ,  
and the final e t :  for example , Abraham/ E b r a h a m / A�a k a m e  
and Agrippa/Ag r i p a / A k o t l pa .  
p r ,  b r ,  k r ,  g r ,  f r  ( initial pos i t i on )  - as above , except 
that the added vowel is ident ical to the first vowel 
sound in the word : for example , Cre t e / K r i t/ K i t l t a and 
Prochorus / P r o ko r a s / Po t o ko t a s a . 
t ,  r - t :  for examp le . Arabia/A r e b l a / A!a p l a .  
- 1 :  for example . Apollonia/ Ap o l o n l a / A polo n i a .  
h - 0 .  with exception of high vowel environment or t rad­
it ional represent at i on :  for example . Ahaz/E h a s / E a s a . 
t r  - t :  for example . Ant ipatris/Ant l p a t r i s / A n d i pa!l sa . 
s t  medial position . in words of three syllables or less -
s V t  ( V  being the vowel of the following sy llable ) :  for 
examp le . Augustus/Og a st a s / O ko s a t a s a  and Blastus/B l a s t a s /  
B a l a s a t a s a . 
s t  medial posit i on in words of more than three syllables -
t :  for example . Arist obulus/A r l s t o b y l u a s / A t i !o p y u l a s a . 
m p  - m b :  for example . Ampliatus/Am p l i e t a s I.Am b l l a t a s a . 
p final posit i on - p e : for example . Joseph/J o s e p / J o s e�. 
n s  medial posit ion - nJ : for example . Benj amin/Be n s am l n / 
B e!!la me n e . 
m y u  - m y u : for example . Bartholomew/B a t o l om y u / Ba t o l o�. 
t y u  - t yu : for examp le . Matthew/Ma t y u / Ha�. 
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Boys ' and Men ' s  Name s : 
A l e p e n j a  
, 
A n g a l e  
B e n a  
B e p r �  ( Baby ) 
O a p ( s i  ( Davi d )  
O a p r t a
" 
( Davi d )  
O e p r s a  ( Dav i d )  
E t � p a e  
J o n a  ( John ) 
Ka i n � 
Ka p f i ( Kapi ) 
K i p i n ! 
K f s a  ( Ke it h )  
Ko l e m e n e  ( Co leman ) 
Ku n d � l � 
L a k a i y a 
L a k u a 
L a n y � t a ( Ran i e r ) 
L a s i ( Rut l e dge ) 
L �m � 
L �m e n e  ( Lehman ) 
L � o ( Le o )  
L e p ( i ( Levy ) 
L � t o 
L o n d h �  
L y o n � i 
L y � pa 
Ham� n d o  
H � p � 
H . h a  
H a t u a k a n e  
H i n a p f a 
APPENDI X  B 
C O MMO N N A M E S  
H i n j u k � 
H u o n � 
N a n � a 
N i d 
N o r 
N o l e  ( N ole ) 
, , 
O n y a  
O p o n e e 
P � k i n g i  
P a n d �me 
P a n d a n e  
P � n g o 
P a l) u a  
P a s on go 
P � k e 
P I I ( p i  ( Ph i li p )  
p r t a  ( Pe t e r ) 
P O ko 
P u l � 
P u p � k � 
P u y oo 
p y h a  
P y aw � k a  
P y u k � 
S am b � 
S � n g i 
T a f p a  
T a l y o ko 
T �m a  
T a m b f 
T a mu r 
T a t e a 
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T� n e a 
T� p� 
T o n � 
TO l) a 
T 6 1) � a 
, 
U k u m a n  i ( H o okman ) 
u t f 
W� i 
W a ( l y a 
W a mo l o  
W a p � l � 
W� s a  ( Wat t s ) 
W a t � I I  
Wa t aw� 
W a t f �  
Y a m b a k i  
Y a n d �m � 
Y a n j a  ( Yans ) 
Y e s � s a  ( Je su s ) 
Y o � n e  ( J ohn ) 
Y o k om b i 
Girls ' and Women ' s  Name s : 
A k o l � 
L awa 
L i l y � p u wa n e  
L Om e  
Qa l) e n d a  
S on g ome 
Y �m b a me 
Place Name s : 
A i l � n e  ( H i g h l ands ) 
A ( p u s a  
Ake n a  ( H agen ) 
Ame t i k � a  ( Ame r i c a )  
Aosa t � l i a ( Au s t r al i a )  
E t a l a i t a  ( Ad e la i d e ) 
I s a d l e  ( I s r ae l ) 
Ka l y a p �  
Ka n de p e  
Ka p � n o  
Kapyoko  
Kem b o s a  
K i p a  ( 
Koem� l e  
Kop e a k �  
Ko pona  
Kyon go  
L� i y a k am a  
L a k u �  
L � n e m a n d a  
Law � n d a  
Law� n d i 
Le n g e  
Lumba p e s �  
L y � m b a  
Lyon g e �  
Ha' � pe  
H� i 
H a k � p u ma n d a  
Ha l am�n ( 
H a n d � � a  ( Madan g ) 
Ha t a k � l e  
H ( n j a ( Minj ) 
Hon d o p �  
H o s e p e e  ( Pt .  Mor e sby ) 
H o s e p ( i  ( Pt .  More s by ) 
Hu l i t � k a  
N � H 
N u u  G i n  ( i  ( N ew Gui n e a )  
P a e l a  
P a l ma k e d  
P a pa y � k u  
P a p � �  ( Papu a )  
P a u s �  
Pawa l e  
P ( p l k u n g u s a  
P l p i d k a  
Poke t a  
P o l y a po s a  
Pope�ko  
P o s a  Hosepee  ( Pt . Mo r e sby ) 
S � t i 
S � uwa  
Ta l y a k o s a  
T a p u a k �  
T a y h o 
Te l ya 
T e t e m � n d a  
T u k u s � n d a  
Un d a  
W �  I ( 
W� l y a 
W� p �  
W� p a k a  ( Wabag ) 
Wa p �  I I  
W a p e n a m� n d �  
Wea  
Y � e p o s a  
Y � l s a 
Y a k e n d �  
Y�mbu  
Y � k u �  
Yumb l t e s a  
Rivers : 
, 
A l yo 
Lae  
L u m b �  
N o k �  
Ta l e  
T i m ( n a  
Waembe  
Yae  
C lans : 
, 
I p a n e  
Kan d � n o  
Koyomo 
Ku n �  I I n  i 
L � k i n i  
L a y � po 
L I � I �  
L fm b l n l  
H� i 
Ha ( n ( 
N e n a (  
Ne n a ( n ( 
P a  ( t f  
S a n i 
S � u  
S ( n l  
T r a n g a n e  
T i n a l a p ( n l  
T � p i n i  
Wau w ( n ( 
Yopo  
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Lang , A .  
Lang,  R .  
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New Guinea Lutheran Mission : 
Burce 196 3 
Finney et al . 1 9 6 4  
Hint ze 
Houser 
Larson 
Reko 
Scheimann 
Other pub licat ions . ·  
Other contributors : 
Bus n . d .  
Ngangane Yaitusa 
No . of  Entries· 
1300  
692 
2 0 8  
8 9 3  
1 1 0 0  
4 0 4  
1 15 
107 
1 4 5  
7 5  
2 8 8  
7 3  
• In most instances the original entry supplied consisted of an Enga 
word with its  English gloss . All sub sequent de fining work and 
cro s s -referencing was done by the author . 
• •  Among the many NGLM pub lications several that were e spe cial ly 
profitab le were Stotik 1961 , Dicke et al . 196 2 ,  and E .  Burce 
1962a and b .  
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